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Woord vooraf 
De kiem van het onderzoek in dit proefschrift werd gelegd in . Dat jaar kreeg ik van 
mijn vader Maarten van Langen het archief van mijn opa Piet van Langen, bestaande uit 
enkele dozen en mappen met foto’s, brieven, krantenknipsels, aantekeningen en manus-
cripten van composities. Op dat moment had ik met kleine kinderen en werkzaamheden 
als blokfluitdocent, muziekpublicist en voor de Stichting Vrouw en Muziek nog weinig ge-
legenheid om deze schat uitgebreid te onderzoeken. Geleidelijk heb ik in de jaren daarna 
de informatie in het archief aangevuld met informatie die ik verzamelde in verschillende 
andere archieven en tijdens gesprekken met familie. 
In  besprak ik mijn speurwerk met Philomeen Lelieveldt. Philomeen was gepro-
moveerd op de dissertatie Voor en achter het voetlicht over musici in het kunst- en amuse-
mentsbedrijf, wat ik als een voorbeeld beschouwde voor het onderzoek dat ik wilde doen. 
Haar enthousiasme betekende een enorme stimulans om met mijn onderzoek door te 
gaan, het onderwerp uit te breiden en er een promotieonderzoek van te maken. Toen al 
zegde zij toe zich daaraan als copromotor te willen verbinden. Op het moment dat duide-
lijk was dat katholieke musici in mijn onderzoek centraal zouden staan, benaderde ik in 
 Marit Monteiro, hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme, met de 
vraag of zij bij dit onderzoek als promotor wilde optreden. Ik ben erg blij dat zij destijds 
bereid was de begeleiding van mijn promotietraject op zich te nemen. Vanuit een altijd 
positieve benadering heeft ze me voortdurend uitgedaagd en me de kans gegeven boven 
mezelf uit te stijgen en het onderzoek op een hoger plan te tillen. Op dat moment konden 
wij waarschijnlijk alle drie niet vermoeden dat ik daar nog bijna tien jaar mee bezig zou 
zijn. Ik heb over het algemeen met veel plezier aan dit onderzoek gewerkt. Dat neemt niet 
weg dat er ook tegenslagen zijn geweest. Ik waardeer het ten zeerste dat Marit en Philo-
meen juist op die momenten hun vertrouwen in mij en het onderzoek hebben behouden 
en bereid bleven het promotietraject met mij voort te zetten.
Ik heb mijn onderzoek uitgevoerd als buitenpromovendus. Dat is een merkwaardige 
functie, alsof je met een been binnen en met het andere been buiten de universiteit staat. 
Vanaf het begin heeft Marit mij bij de onderzoeksgroep Geschiedenis van het Nederlands 
Katholicisme betrokken en dankzij mijn collega’s heb ik me daar altijd welkom gevoeld. 
Dank daarvoor aan hen allen, maar in het bijzonder aan Chris Dols en Marieke Smulders 
met wie ik naast de geplande bijeenkomsten regelmatig contact heb gehad. Het uitwisse-
len van ervaringen was prettig en waardevol. 
Ik heb mijn onderzoek ook buiten de onderzoeksgroep regelmatig besproken. Mijn 
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    
speciale dank gaat uit naar Florian Diepenbrock, Anton Vernooij en Antonie Zielhorst die 
mij in verschillende stadia – via email of in gesprekken – hebben geholpen mijn gedach-
ten te vormen.
Grote dank ben ik verschuldigd aan hen die belangeloos informatie met mij deelden. 
Louis Daems ontving mij een aantal keer om over Hubert Cuypers te praten en leende 
mij stukken uit zijn archief. Victor Timmers liet mij genereus delen in de resultaten van 
zijn eigen onderzoek naar Jos Verheijen. René Bouman dank ik voor zijn belangstelling, 
de gesprekken over de katholieke muziekwereld en het lenen van stukken uit zijn fami-
liearchief. Daarnaast wil ik graag alle vrijwilligers bedanken die mij de gelegenheid gaven 
in archieven te duiken die zich in pastorieën, koor- en verenigingsgebouwen bevonden.
Mijn promotieonderzoek was niet mogelijk geweest zonder de ondersteuning en be-
langstelling van familie en vrienden. Ik dank hen voor hun niet aflatende interesse in de 
voortgang. In het bijzonder dank ik mijn vriendinnen Jetty en Kee, die ook bereid waren 
me als paranimfen bij de ceremonie te ondersteunen, en Nelke voor het minutieus door-
nemen van de laatste versie van het manuscript. Rolf, Ingmar, Lars en Tamar dank ik voor 
hun geduld en vertrouwen. Vaak genoeg hebben ze zich afgevraagd wat ik daarboven al-
lemaal zat te doen. 
Tenslotte dank ik mijn ouders Elly en Maarten. Behalve dat zij altijd veel belangstel-
ling hadden voor de voortgang, waren zij een tijdje de sponsors die mij de gelegenheid 
gaven alle tijd aan dit onderzoek te besteden. Beiden hebben me vanuit hun eigen inte-
resse geholpen. Elly heeft stukken tekst geredigeerd en Maarten heeft me in contact ge-
bracht met familieleden die Piet van Langen nog gekend hebben en zocht – wanneer dat 
zo uitkwam  – informatie voor me op in archieven en bibliotheken. Het is jammer dat hij 
de voltooiing van dit proefschrift niet meer mee heeft kunnen maken. Dit proefschrift is 
opgedragen aan de nagedachtenis van Piet en Maarten van Langen.
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 Inleiding
De kunstenaar [musicus] zal zich, als Katholiek, aan de kerkelijke verordeningen 
onderwerpen; zijne ontwikkeling van gevoel en verstand zal zich regelen naar zijne 
Katholiciteit; doch in de middelen, die zijn genie hem aan de hand geeft, om zijne 
katholieke kunstenaarsgevoelens in schoone formen uit te storten, kan hij zich aan geen 
kerkelijke verordeningen onderwerpen; zijn katholiek zijn, zal hem er toe brengen zich 
door geen ideën die met de kerkelijke verordeningen in strijd zijn te laten inspireeren, 
maar dat is ook de eenige wijze, waarop de kerkelijke verordeningen eenigen invloed op 
zijne kunstoefening kunnen hebben; van ’t onderwerpen van een kunststuk aan wetten 
en verordeningen kan dus nooit sprake zijn.
Dit citaat is van Lambert Alberdingk Thijm (-), broer van de grote emancipator 
Jozef Alberdingk Thijm (-). Thijm schreef deze woorden in  in een brochure 
waarin hij reageerde op de priester N.A. Janssen (-). Janssen had eerder dat jaar 
in zijn brochure Geschied- en oordeelkundige beschouwingen over de Wereldsche en Ker-
kelijke Muzijk een pleidooi gehouden voor het zuiveren van de katholieke meerstemmi-
ge kerkmuziek van alle ongerechtigheden die er naar zijn oordeel sinds het Concilie van 
Trente (-) ingeslopen waren. Behalve theatrale en dramatische stijlkenmerken af-
komstig van de opera, muzikale vormen als de fuga en rijk versierde melodieën, rekende 
Janssen tot de ongerechtigheden ook de in zijn ogen vaak slechte kwaliteit van de musici: 
zangers, orkestmusici, dirigenten en organisten. Hij vond het kwalijk dat kerkkoren re-
gelmatig geleid werden door musici die ook buiten de kerk werkzaam waren, ‘welker spe-
cialiteit het is wereldsche muzijk te beoefenen’. Janssen omschreef de taak van de kerk-
musicus als volgt:
[H]et past den gemoedelijken toonkunstenaar, den man van studie, van inborst en van 
ware verlichting, ernstige pogingen aan te wenden tot hervorming en verbetering van 
dien smaak; het past hem, en de kunst zal er hem voor zegenen, dat hij wandele op de 
paden der onverjaarbare regelen en voorschriften van het gezag der kunst en Kerk; het 
past hem te prediken, al ware het ook in eene woestein.
  Alberdingk Thijm, De muziek in de kerk, -.
  Janssen, Geschied- en oordeelkundige beschouwingen over de Wereldsche en Kerkelijke Muzijk, .
  Idem, .
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   
Deze discussie van  markeerde het begin van een periode waarin door kerkelijke au-
toriteiten steeds meer en duidelijker omschreven eisen werden gesteld aan muziek die 
in katholieke kerken werd uitgevoerd en de functie van musici die in katholieke kerken 
werkzaam waren. Aan de autonomie die Thijm deze kerkmusici gunde werd nadrukkelijk 
getornd: in  tijdens het Provinciaal Concilie van Utrecht door het Nederlands episco-
paat en in  door de paus met het motu proprio Tra le sollecitudini. 
Een kleine honderd jaar later in  vonden in Culemborg van  maart tot en met 
 april rumoerige studiedagen voor ‘kerkmuzikale verdieping’ plaats. Deze studiedagen 
werden georganiseerd door de Gregoriusvereniging, een door clerici geleide organisatie 
die zich sinds  inzette voor de bevordering van de kerkmuziek in overeenstemming 
met de richtlijnen van genoemd Provinciaal Concilie en het motu proprio uit . Musici 
en kerkzangers toonden een gebrek aan vertrouwen in de leiding van de Gregoriusvereni-
ging. Volgens de historiografie was dit de eerste keer dat kerkmusici openlijk kritiek uitten 
op de klerikale structuur van de Gregoriusvereniging. Deze interpretatie van de gebeur-
tenissen tijdens de studiedagen in Culemborg past binnen de Nederlandse onderzoeks-
traditie naar katholieke muziek. Daarin is de aandacht exclusief gericht geweest op de 
klerikale regelgeving en beperkt tot de muziekbeoefening in de kerk. Onderbelicht is ge-
bleven hoe de regulering in de praktijk vorm heeft gekregen, of de regulering van invloed 
is geweest op het muziekleven buiten de kerk en wie anders dan de clerus een rol hebben 
gespeeld in de vormgeving van het katholieke muziekleven. Het doel van dit onderzoek 
is deze leemte aan te vullen. In deze studie staan katholieke musici en hun functioneren 
binnen en buiten de kerk centraal. Onder katholieke musici worden musici verstaan die 
tot de rooms-katholieke kerk behoorden; wanneer zij werkzaam waren in de kerk dan 
worden ze aangeduid als kerkmusici. Het onderzoek wordt begrensd door de publicatie 
van de brochure van Janssen in  en de studiedagen in Culemborg in .
. Verzuiling en confessionalisering
De veranderingen waar katholieke musici tussen  en  mee geconfronteerd wer-
den stonden niet op zichzelf, maar maakten deel uit van een proces waar een groot deel 
van de, zo niet alle, katholieken in Nederland mee te maken hadden, ook katholieke mu-
sici die niet binnen de kerk werkzaam waren. Eeuwenlang hadden katholieken in Neder-
land een juridisch achtergestelde positie, waar met de grondwet van  definitief een 
einde aan kwam. In deze grondwet werden de vrijheid van drukpers, vereniging en verga-
dering vastgelegd, die de weg vrijmaakten tot de zelfstandige organisatie van de katholie-
ke kerk. Enkele jaren later, in , kondigde de paus het herstel van de kerkprovincie aan, 
verdeelde deze in bisdommen en benoemde bisschoppen, die de organisatie van de ka-
tholieke kerk in Nederland ter hand namen. Vanaf dat moment tot en met de eerste helft 
van de twintigste eeuw ontwikkelden katholieken in Nederland zich van een heterogene 
  Bot, Zingt allen mee, ; Vernooij, ‘De Gregoriusvereniging’, .
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groep met weinig samenhang tot een herkenbare confessionele groep binnen de Neder-
landse samenleving. 
De geschiedenis van Nederlandse katholieken in de tweede helft van de negentiende 
en eerste helft van de twintigste eeuw is vele malen onderzocht en beschreven. Rogier en 
De Rooy publiceerden ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van het herstel van 
de hiërarchie in  het gedenkboek In vrijheid herboren, waarin de geschiedenis van ka-
tholieken in Nederland in die eeuw uitgebreid beschreven wordt. In de decennia na deze 
publicatie lag de nadruk in het onderzoek vooral op de ontwikkeling van de katholie-
ke zuil binnen de in levensbeschouwelijk opzicht in vier stromingen – katholiek, protes-
tants, liberaal en socialistisch – gesegmenteerde Nederlandse samenleving. Aanvanke-
lijk ging de wetenschappelijke belangstelling uit naar de sociale en politieke aspecten van 
verzuiling en de mechanismen die daaraan ten grondslag zouden liggen. Verzuiling werd 
opgevat als een door de maatschappelijke en kerkelijke elite gesteund proces om katho-
lieken de mogelijkheid te geven zich te emanciperen, om katholieken tegen de moder-
niteit van de buitenwereld te beschermen of als middel tot politieke mobilisatie van de 
katholieke achterban. Historicus Hans Righart concludeerde in  in de inleiding van 
zijn proefschrift De katholieke zuil in Europa op basis van een comparatieve analyse van 
de literatuur over verzuiling, dat met verzuiling een proces bedoeld werd waarin gestal-
te werd gegeven aan een maatschappelijke structuur ‘waarin meerdere, ten opzichte van 
elkaar gescheiden organisatorische complexen bestaan, die godsdienstig of ideologisch 
gemotiveerd en tendentieel autarkisch zijn’. Kenmerkend voor de verzuiling was volgens 
Righart ‘het streven naar totale […] beheersing van het individuele leven’, wat zich uitte 
‘in een agressieve in-groupmentaliteit (ook wel frontmentaliteit genoemd), een exclusi-
visme, dat “andersdenkenden” angstvallig buitensloot’.
Vanaf de jaren  ontstonden er twee richtingen in de geschiedschrijving die de 
bruikbaarheid van het begrip verzuiling en de vermeende blokvorming die in het be-
grip besloten liggen ter discussie stelden. Enerzijds was dat een politicologisch georiën-
teerde richting naar politiek-maatschappelijke segmentering op confessionele grond-
slag waarin de aandacht van verzuiling als landelijk proces werd verlegd naar haar lokale 
verschijningsvormen; anderzijds was dat een cultuurhistorisch gerichte religiegeschie-
denis waarin de aandacht vooral gericht was op het geleefde geloof van de katholieken 
zelf in plaats van de kerk, haar instituties en theologie. 
In zijn artikel over ‘de invloed van de “Annales”-groep op de ontwikkeling van de kerk-
  Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse Religiegeschiedenis, -; Rogier, Katholieke herleving; Raedts, 
‘Katholieken op zoek naar een Nederlandse identiteit’; Raedts, ‘Tussen Rome en Den Haag’; Margry, ‘Imago en 
identiteit’; Bornewasser, ‘De Nederlandse katholieken en hun negentiende eeuwse vaderland’.
  Zie voor historiografie over de verzuiling onder andere Righart, De katholieke zuil in Europa, -; Borne-
wasser, ‘De katholieke zuil in wording als object van “columnologie”’; Blom, ‘Vernietigende kracht en nieuwe 
vergezichten’, -; Luykx, ‘Consensus en conflict’.
  Righart, De katholieke zuil in Europa, .
  Idem, .
  Blom, ‘Onderzoek naar verzuiling in Nederland'; Blom, ‘Vernietigende kracht en nieuwe vergezichten’.
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geschiedenis in Frankrijk en de perspectieven daarvan voor Nederland’ uit , besprak 
historicus Willem Frijhoff de verschuiving die in de Franse kerkgeschiedschrijving heeft 
plaatsgevonden van ‘histoire de l’église’ naar ‘histoire religieuse’ – van geschiedenis van 
de kerk naar geschiedenis van de gelovigen – en pleitte hij voor eenzelfde verandering van 
richting in het Nederlandse onderzoek naar religiegeschiedenis. Dit pleidooi voor ver-
breding van het onderzoeksperspectief stimuleerde diverse onderzoekers nieuwe terrei-
nen te verkennen, zoals de geschiedenis van – al dan niet religieuze – katholieke vrouwen 
en religieuze volkscultuur. Het stimuleerde ook een nieuwe benadering in de geschied-
schrijving van katholieke instituties met veel meer aandacht voor de mensen die de insti-
tuties bevolkten. Genoemd onderzoek liet zien dat de praktijk vaak veel meer divers en 
gecompliceerder was dan tot dat moment in de historiografie naar voren was gekomen. 
In  plaatste historicus Paul Luykx in zijn artikel ‘Andere katholieken’ vraagtekens 
bij het traditionele beeld van de verzuiling als ‘buitengewoon succesvolle onderneming’. 
Luykx stelde vast dat katholieken onder andere met betrekking tot politiek en seksualiteit 
‘onverzuild gedrag’ lieten zien. Daarmee bedoelde hij gedrag dat niet in overeenstem-
ming was met het beleid en de wensen van de kerkelijke autoriteiten. In zijn artikel gaf hij 
voorbeelden van katholieken uit alle lagen van de bevolking, leken én clerici, die regel-
geving en aanwijzingen van ‘de verzuilers’, leden van de politiek-maatschappelijke elite 
en kerkelijke leiding, negeerden of ertegen in verzet kwamen en concludeerde: ‘De veel-
geprezen eenheid en saamhorigheid lijken slechts te hebben kunnen bestaan omdat ze 
van bovenaf werden opgelegd. De katholieken hebben er zich geenszins gemakkelijk in 
geschikt.’ 
De vraag is hoe bruikbaar het begrip verzuiling nog is. Het meest gehoorde argument 
om het begrip toch te blijven gebruiken is dat het zo ingeburgerd is. Iedereen weet on-
middellijk waarover het gaat bij verzuiling. Waar verzuiling naar verwijst met betrekking 
tot het Nederlandse muziekleven is echter allerminst duidelijk. Zoals tijdens het onder-
zoek voor dit boek helder werd, was van een vierdeling van het muziekleven geen spra-
ke, waren er nauwelijks organisaties op confessionele grondslag en was onverzuild ge-
drag onder musici eerder regel dan uitzondering. Dat betekende echter ook weer niet dat 
geloofsovertuiging in het muziekleven geen rol speelde. Zoals gezegd formuleerden bis-
schoppen en paus richtlijnen waaraan muziek die werd uitgevoerd in de katholieke kerk 
moest voldoen en ook al waren het er weinig, toch werden in de onderzochte periode en-
  Frijhoff, 'Van "histoire de l'eglise" naar "histoire religieuse"'.
  Bijvoorbeeld: Monteiro e.a., De dynamiek van religie en cultuur; Rooijakkers, Rituele repertoires; Van Heijst 
en Derks (red.), Terra Incognita; Derks, Heilig moeten; Eijt, Zorgen in Gods naam; Monteiro, Geestelijke maagden; 
Margry, Teedere Quaesties; Wingens, Over de grens.
  Bijvoorbeeld: Ackermans, Vereeniging van vrouwen; Monteiro, Gods Predikers.
  Luykx, ‘Andere katholieken’, .
  Idem, .
  Idem, , .
  De Rooy stelt bijvoorbeeld voor het begrip te schrappen: De Rooy, 'Zes studies over verzuiling', -.
  Blom, 'Vernietigende kracht en nieuwe vergezichten', -. Zie ook Derks, Heilig moeten, .
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kele landelijke katholieke organisaties en drie katholieke muziekopleidingen opgericht. 
Lokaal ontstonden christelijke, socialistische, neutrale en katholieke muziek- en zang-
verenigingen. 
Ik kies er daarom voor te spreken van confessionalisering, waarmee ik in navolging 
van de Duitse historicus Olaf Blaschke een proces bedoel dat mensen deelnemers maakte 
van verschillende confessies, op zo’n manier dat het hele leven van de geloofsovertuiging 
doordrongen werd. Confessionalisering is een proces van toe-eigening van cultuurgoe-
deren – teksten, ideeën, stijlen, rituelen, muziek – door hieraan religieuze betekenis toe te 
kennen. Confessionalisering is de constructie van een collectieve identiteit waarin con-
fessie het onderscheidende aspect is. Het is een flexibeler en breder begrip dan verzui-
ling, omdat het processen van confessionele betekenisgeving beschrijft en daardoor ook 
vormen van religieus gedrag insluit dat buiten organisatorische structuren plaatsvindt. 
Zoals historica Marjet Derks in haar proefschrift schreef, staan bij confessionalisering ‘so-
ciaal-culturele aspecten van religieus gedrag en de beleving van religie door verschillende 
groepen centraal’.
. Culturele intermediairs
In deze studie onderzoek ik de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven 
door te kijken hoe zich daarbinnen een specifiek katholiek muziekleven ontwikkelde. Ik 
concentreer me op de vraag hoe de grenzen van dat katholieke muziekleven tussen  
en  getrokken werden en veranderden, welke aspecten van het Nederlandse muzie-
kleven een rol speelden in de confessionele profilering en hoe katholieke musici daar-
bij betrokken waren. Uitgangspunt daarbij is de bijzondere positie van deze musici als 
culturele intermediairs. Culturele intermediairs zijn personen die zich tussen verschil-
lende culturele circuits bevinden en vanwege die uitzonderlijke positie relaties leggen 
tussen verschillende circuits. Het begrip is ontleend aan de antropologie en werd door 
de Franse historicus Michel Vovelle in  in het debat over volkscultuur en elitecultuur 
geïntroduceerd. Hij gebruikte de omschrijving culturele intermediairs om die personen 
en groepen personen aan te duiden die zich in de ruimte bevonden tussen beide cultu-
rele domeinen. Hij benadrukte dat de positie tussen elite en volk, ‘tussen de wereld van 
de heersers en die van de overheersten’, zowel een bevoorrechte als een dubbelzinnige 
is. Bevoorrecht omdat de positie hen getuige laat zijn van verschillende werelden. Dub-
belzinnig omdat ze zich kunnen presenteren als verdedigers van ‘gevestigde ideologieën’, 
maar ook als vertegenwoordigers van een volksopstand; het kunnen personen zijn waar-
  Blaschke, ‘Der “Dämon der Konfessionalismus”’, -.
  Zie over toe-eigening: Frijhoff, ‘Toeëigening’.
  Derks, Heilig moeten, .
  Vovelle, Culturele tussenpersonen; Rooijakkers, Rituele repertoires, .
  Vovelle, Culturele tussenpersonen, , .
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in diverse contemporaine invloeden samenkomen die door hem of haar slechts passief 
weerspiegeld worden, maar het kunnen ook personen zijn ‘die een eigen taal […] beden-
ken’ en zodoende uitdrukking geven aan een ‘heel persoonlijk wereldbeeld’. 
Historicus en etnoloog Gerard Rooijakkers heeft het begrip uitgewerkt met betrek-
king tot rituelen in de vroegmoderne samenleving in Noord-Brabant. Hij laat zien hoe 
analyse van het handelen van culturele intermediairs inzicht geeft in de dynamiek van 
groepsculturen, omdat zij vanwege hun tussenpositie vaak betrokken waren bij proces-
sen van cultuurcontact en cultuurconflict. In het proefschrift van Rooijakkers staat de 
houding van overheden – wereldlijk en religieus, protestants en katholiek, op verschil-
lende bestuursniveaus – ten opzichte van volkscultuur centraal. Specifiek in een religi-
euze katholieke context is het begrip culturele intermediairs uitgewerkt in de bundel De 
dynamiek van religie en cultuur.  In deze publicatie komen formele en informele inter-
mediairs aan de orde, die uit de aard van hun werk als schoolmeesters en ambtenaren of 
colporteurs, marktzangers en uitgevers een schakel vormen tussen religieuze en profane 
circuits. Culturele intermediairs in katholieke context staan ook centraal in het proef-
schrift van mediahistoricus Thunnis van Oort. Van Oort onderzocht de vestiging van de 
bioscoop in het katholieke Limburg tussen  en . Net als muziek is film een medi-
um dat in potentie kon bijdragen aan de constructie van een katholieke identiteit, maar 
daar gaat Van Oort niet op in. Hij concentreert zich op de actoren die bij het bioscoopwe-
zen betrokken waren, zoals filmdistributeurs, eigenaren van bioscopen, gemeenteamb-
tenaren en leden van de clerus. Van Oort bespreekt een grote groep van verschillende in-
termediairs in een beperkte periode. Daarentegen onderzoek ik de werkzaamheden van 
één groep intermediairs over een veel langere periode van bijna een eeuw. 
Katholieke musici hadden in de onderzochte periode een breed werkterrein en kwa-
men met uiteenlopende circuits in aanraking. Degenen die binnen de kerk werkzaam 
waren hadden relaties met de pastoor, het kerkbestuur, de parochianen en eventueel 
de koorzangers. Daarnaast hadden zij in meerdere of mindere mate te maken met de 
Gregoriusvereniging. Katholieke musici die (daarnaast) in het profane muziekleven ac-
tief waren, hadden te maken met notabelen die veelal de besturen van muziek- en zang-
vereniging bevolkten en amateurmusici uit diverse lagen van de bevolking die als in-
strumentalisten of vocalisten actief waren. Behalve met katholieken werkten katholieke 
musici ook met musici, professioneel en amateur, die een andere confessionele achter-
grond hadden. Globaal geformuleerd fungeerden katholieke musici als culturele interme-
diairs tussen geestelijken en gelovigen, elite en volk, en katholieken en andersgelovigen.
Rooijakkers heeft erop gewezen dat de rol die culturele intermediairs gespeeld hebben 
in de dynamiek van groepsculturen alleen geanalyseerd kan worden als de tussenper-
  Idem, .
  Rooijakkers, ‘Opereren op het snijpunt van culturen’; Rooijakkers, Rituele repertoires, -.
  Rooijakkers, ‘Opereren op het snijpunt van culturen’, -.
  Rooijakkers, Rituele repertoires, .
  Monteiro e.a. (red.), De dynamiek van religie en cultuur.
  Van Oort, Film en het moderne leven in Limburg.
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sonen hun ervaringswereld vorm hebben gegeven. Musici gaven hun ervaringswereld 
vorm in muziek: in de muziek die zij uitvoerden en componeerden. Dat brengt me bij het 
tweede uitgangspunt dat aan deze studie ten grondslag ligt, namelijk dat muziek een fac-
tor is, die cultuur, in dit geval katholieke cultuur, mede vorm geeft en niet slechts weer-
spiegelt. Ik baseer dit uitgangspunt op onderzoek van etnomusicologen en onderzoekers 
naar populaire muziek die vanaf de jaren  deze observatie hebben uitgewerkt met 
betrekking tot niet-westerse culturen en sociale groepen in de hedendaagse westerse sa-
menleving. Zo hebben verschillende etnomusicologen bijvoorbeeld laten zien hoe mu-
ziek werd gebruikt in de opbouw van nieuwe nationale staten, hoe een muzikale stijl of 
individuele componist door overheden of een heersende klasse werd opgenomen in een 
nationale ideologie en werd gepropageerd als vertegenwoordiger van de nieuwe natio-
nale identiteit. Met name onderzoekers naar populaire hedendaagse westerse cultuur 
hebben laten zien hoe verschillende sociale groepen, aangeduid als gemeenschappen, 
subculturen of ‘scenes’ – bijvoorbeeld punkers, hippies en goths – zelf muziek gebruikten 
om hun identiteit vorm te geven en af te bakenen. 
Onder katholieke muziek wordt in dit onderzoek muziek verstaan die katholieke be-
tekenis heeft gekregen, bijvoorbeeld door de plaats waar ze werd uitgevoerd, de context 
waarbinnen ze werd uitgevoerd of omdat iemand, een persoon of organisatie, bepaalde 
muziek bestempelde als katholieke muziek. In dat laatste geval gebruik ik ook wel de om-
schrijving katholisering van muziek. 
Zoals uit de geformuleerde uitgangspunten naar voren komt, onderzoek ik de rol van 
katholieke musici in het proces van confessionalisering van het Nederlandse muziekle-
ven vanuit twee, weliswaar met elkaar samenhangende, maar wezenlijk verschillende 
‘dimensies’. Enerzijds is dat de positionering van katholieke musici in het Nederlandse 
muziekleven. Waar werkten ze? In welke functies? Wat waren hun taken? Wie waren hun 
werkgevers, directe collega’s en publiek? Anderzijds is dat de interpretatie en definiëring 
van katholieke muziek door musici. Hoe definieerden katholieke musici katholieke mu-
ziek en welke argumenten speelden daarbij een rol? 
De geformuleerde onderzoeksvragen vragen om een multidisciplinaire benadering. In 
algemene zin is dit onderzoek een sociaal- en cultuurhistorische analyse. Meer specifiek 
sluit het aan bij historisch onderzoek naar de geschiedenis van het katholicisme, muziek-
historisch onderzoek naar katholieke muziek en muzikantengeschiedenis. Ik gebruik de 
veldtheorie van de Franse socioloog Pierre Bourdieu om de steeds veranderende positie 
van katholieke musici in het Nederlandse muziekleven ten opzichte van andere actoren 
te onderzoeken en de processen van betekenisgeving voor het voetlicht te halen. Het doel 
van mijn onderzoek is een bijdrage te leveren aan zowel geschiedschrijving over confessi-
  Rooijakkers, ‘Opereren op het snijpunt van culturen', .
  Stokes (red.), Ethnicity, Identity and Music. 
  Stokes, ‘Introduction: Ethnicity, Identity and Music’, -.
  Zie voor een overzicht van literatuur over communities, subculturen en scenes: Bennett, ‘Consolidating the 
Music scenes perspective’. 
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onalisering in Nederland als aan theorievorming over Nederlandse muziekgeschiedenis 
door te voorzien in de lacune die in de historiografie over het Nederlands katholicisme 
bestaat ten aanzien van muziek en de lacune die in de historiografie over het Nederland-
se muziekleven bestaat ten aanzien van katholicisme. 
. Historiografie
Geschiedenis van katholieke musici en muziek
In de historiografie over de geschiedenis van de Nederlandse katholieken in de tweede 
helft van de negentiende eeuw en eerste helft van de twintigste eeuw is aandacht voor 
de kunsten – literatuur, beeldende kunst en muziek – nog sterk ondervertegenwoordigd. 
Wanneer de kunsten al ter sprake komen functioneren ze bijna uitsluitend als illustratie-
materiaal, als voorbeeld van een bepaalde historische ontwikkeling. Zo wordt de neogo-
tiek steevast aangehaald als manifestatie van het katholieke in het openbare leven aan 
het eind van de negentiende eeuw. Dat niet alle katholieke kunstenaars alleen maar 
neogotische kunst maakten, maar mogelijk ook andere stijlen beoefenden, dat die stij-
len ook onderdeel zijn van de geschiedenis van Nederlandse katholieken en dat ze die ge-
schiedenis mede vorm hebben gegeven, komt alleen in specialistische deelstudies aan de 
orde. Tot meer generale studies en naslagwerken is dit echter nog niet doorgedrongen. 
Andersom geldt dat overigens ook: in het kunstenonderzoek naar deze periode speel-
de religie eigenlijk nooit een rol. Een voorbeeld hiervan is de literatuur. Tot het verschij-
nen in  van het proefschrift Het Spiegelend Venster. Katholieken in de Nederlandse 
literatuur - van literatuurhistoricus Mathijs Sanders ging de literatuurbeschou-
wing bijna geheel aan het levensbeschouwelijk pluralisme in Nederland tussen circa  
en  voorbij. Zoals Sanders in de inleiding beschrijft werden in naslagwerken als Ge-
schiedenis van de Nederlandse literatuur tussen  en  confessionele auteurs en tijd-
schriften helemaal achterwege gelaten, omdat hun literaire ideeën geen invloed gehad 
zouden hebben en vanwege het (vermeende) gebrek aan literaire kwaliteit binnen de ver-
zuilde gelederen. Illustratief is de opmerking van Neerlandicus Ton Anbeek in Geschiede-
nis van de Nederlandse literatuur: ‘Hoe minder verzuild, des te beter literatuur – ook tijd-
genoten beseften dat al.’
Muziek, en dan alleen kerkmuziek, komt in enkele religiehistorische publicaties aan de 
orde. Historicus Peter Raedts noemt in zijn artikel ‘Katholieken op zoek naar een Neder-
landse identiteit’ heel kort de veroordeling van kerkmuziek van componisten als Gioac-
  Zie Raedts, ‘Katholieken op zoek naar een Nederlandse identiteit’, ; Margry, ‘Imago en identiteit’, -.
  Zie bijvoorbeeld: Pouls, Ware schoonheid of louter praal?
  Zie bijvoorbeeld: Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis; Selderhuis (red.), Handboek 
Nederlandse kerkgeschiedenis.
  Sanders, Het spiegelend venster, .
  Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen -, , geciteerd in: Sanders, Het spiege-
lend venster, .
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chino Rossini (-) en Wolfgang Amadeus Mozart (-) en de hernieuwde be-
langstelling voor gregoriaans in de jaren  als voorbeelden van de belangstelling voor 
de middeleeuwen als model voor de inrichting van de eredienst. Uitgebreider zijn Ro-
gier en De Rooy in In vrijheid herboren. Twee keer besteden zij enkele bladzijden aan de 
muziek in de katholieke kerk: de eerste keer in een hoofdstuk over het derde kwart van de 
negentiende eeuw; de tweede keer in een hoofdstuk over het eerste kwart van de twintig-
ste eeuw. Veelzeggend is dat in dit laatste hoofdstuk de muziek wordt geschaard onder 
het kopje ‘Apostolaat’, waarmee de rol van muziek als middel om het geloof te verspreiden 
door de auteurs expliciet benoemd wordt. 
Rogier en De Rooy baseerden zich hoofdzakelijk op De geschiedenis der kerkmuziek 
in de Nederlanden sedert de hervorming van priester-musicoloog A.I.M. Kat uit . In 
 was dit boek, dat het resultaat was van een prijsvraag die was uitgeschreven door het 
Nuyensfonds, nog de enige publicatie over katholieke muziek in Nederland. Het bood 
voor het eerst een historisch overzicht van muziek en muziekbeoefening in katholieke 
kerken in Nederland. In de geschiedenis, die Kat in chronologische volgorde beschreef, 
onderscheidde hij vier periodes, die hij als volgt verantwoordde: 
De verdeeling, die wij daarbij meenden te moeten maken, heeft zich bij het be stu de-
ren der stof als vanzelf opgedrongen, en is daardoor zeer nauw verbonden aan één der 
voornaamste conclusies: het liturgisch leven, dat aan de kerkmuziek de mo ge lijk heden 
biedt, is richting-gevend ook voor de kerkmuzikale ontwikkeling. En waar nu dit liturgisch 
leven afhankelijk is van de algemeene kerkelijke toestanden, daar zijn het ten slotte deze, 
die meer dan iets anders de richting der kerkmuziek bepaald hebben. Vanzelfsprekend 
kon daardoor onze hoofdverdeeling niet steunen op vorm- en stijlperiodes, maar moest 
zij zich aansluiten bij de verschillende phasen, welke het katholieke kerkelijke leven hier 
doormaakte. 
Die verschillende fasen heeft Kat benoemd met muzikale termen. In het eerste deel met 
de titel ‘Smorzando’ (wegstervend) besprak Kat de kerkmuziek van de middeleeuwen 
tot en met het Concilie van Trente. Met ‘Pianissimo’ duidde Kat op de zeventiende en 
achttiende eeuw, ‘waarin het geluid der Roomsche kerkmuziek, zoo niet weggestorven, 
dan toch zeker tot op het geheimzinnigste pianissimo gedempt moest zijn’. Toen aan de 
overheersing door de protestanten in  een einde kwam en de katholieken weer in de 
openbaarheid konden treden, brak ook voor de katholieke kerkmuziek een nieuw begin – 
‘Da Capo’ – aan. Maar, vraagt Kat, ‘wie zal het echter kwalijk kunnen nemen, dat de juiste 
vorm niet aanstonds gevonden werd, en dat het jonge kerkmuzikale leven een periode 
door moest maken van de kinderziekten?’ Eind negentiende eeuw kwam de ontwikke-
  Raedts, ‘Katholieken op zoek naar een Nederlandse identiteit’, -. 
  Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, -, -.
  Kat, De geschiedenis der kerkmuziek, .
  Idem, .
  Idem, .
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ling van de kerkmuziek in een stroomversnelling – ‘Stringendo’. Was een opbloei van de 
katholieke kerkmuziek in de eerste driekwart van de negentiende eeuw onmogelijk door 
gebrek aan leiding en ideaal, aldus Kat, met de oprichting van de Nederlandsche Sint 
 Gregorius-Vereeniging en het Gregoriusblad in de jaren  ontstonden een organisatie 
en orgaan die een eigen koers uit konden zetten en verspreiden. Vervolgens beschreef 
Kat hoe de Gregoriusvereniging, naar het voorbeeld van haar Duitse zustervereniging de 
Cäcilienverein, de hervorming van de kerkmuziek in Nederland ter hand nam.
De publicatie van Kat is een voorbeeld van wat emancipatiehistoriografie genoemd 
wordt. Zoals hij zelf in het voorwoord schreef was zijn publicatie mede bedoeld om de plaats 
van katholieken in de Nederlandse muziekgeschiedenis voor het voetlicht te brengen:
Ook voor de kennis van het muziekleven onzer vaderen in het algemeen hopen wij, 
dat deze studie van nut kan zijn. Immers: ook de kerkmuziek is een onderdeel van het 
nationale muziekleven, en al is de katholieke kerkmuziek ook in een zeker tijdperk tot op 
het geheimzinnigste pianissimo getemperd, tóch is ook daarin een stuk Nederlandsche 
traditie bewaard gebleven.
Kenmerkend voor deze vorm van geschiedschrijving is de concentratie op continuïteit, 
finalisme en eenheid. Aspecten die dit beeld niet ondersteunden, werden in deze histo-
riografie genegeerd of afgedaan als ‘groteske parodie’, ‘misbruiken’, ‘manie’, ‘kerkmuzikale 
kwalen’, ‘wanbegrippen’ of ‘mistoestanden’, zoals Kat wel schreef. Kat was geen onpartij-
dig historicus. Ten tijde van de publicatie van zijn boek was hij lid van het hoofdbestuur 
van de Gregoriusvereniging, die als samenwerkingspartner van het Nuyensfonds bij de 
prijsvraag betrokken was. Kat presenteerde in zijn boek een voorstelling van de geschie-
denis van de katholieke kerkmuziek die de Gregoriusvereniging op dat moment graag 
naar buiten wilde brengen. Dat doet echter niets af aan het feit dat het de eerste publi-
catie was waarin zo systematisch de geschiedenis van de katholieke kerkmuziek is opge-
tekend, die maatgevend was voor Rogier en De Rooy. Met In vrijheid herboren braken zij 
met het beeld van een harmonische katholieke gemeenschap door aandacht te besteden 
aan intern-katholieke tegenstellingen en strijd. Met name Rogier, die zich ook in ande-
re publicaties presenteerde als een meer onpartijdig en wetenschappelijk historicus dan 
zijn voorgangers en de clericalisering van de katholieke cultuur bekritiseerde, was een 
voorbeeld voor een nieuwe generatie katholieke onderzoekers. Aan het muziekhisto-
risch onderzoek is dit echter geheel voorbij gegaan. Decennialang was De geschiedenis 
der kerkmuziek de enige publicatie over de Nederlandse geschiedenis van de muziek van 
  Idem, .
  Idem, .
  Luykx, ‘Consensus en conflict’, -; Janssen, ‘Toewijding, vakkundigheid en bezieling’, -.
  Kat, De geschiedenis der kerkmuziek, , , , , , .
  Idem, ; ‘Contact der S[in]t Gregoriusvereeniging met de vakmusici’, in: Mixturen  (-), -, aldaar 
.
  Bornewasser, ‘: “Honderd Jaar Kromstaf”’, -.
  Luykx, ‘Consensus en conflict’, ; Janssen, ‘Toewijding, vakkundigheid en bezieling’, -.
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het katholicisme en kon het uitgroeien tot het standaardwerk dat het tot op de dag van 
vandaag is. 
Sinds de publicatie van Kat zijn er vier onderzoeken naar de geschiedenis van de ka-
tholieke muziekcultuur verschenen. In  publiceerde theoloog en organist Frans Jes-
pers zijn proefschrift ‘Het loflyk werk der Engelen’. De katholieke kerkmuziek in Noord-Bra-
bant van het einde der zeventiende tot het einde der negentiende eeuw. In  verscheen 
In schoonheid biddende. De geschiedenis van het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek 
van priester-musicoloog Anton Vernooij en een jaar later het proefschrift Zingt allen mee 
van theoloog en musicus Richard Bot en Gregoriaans in de steigers van kerkmusicus, mu-
sicoloog en theoloog Martin Hoondert. De studies van Vernooij en Bot sluiten aan bij het 
emancipatieperspectief van Kat. In deze publicaties wordt een deel van de geschiede-
nis zoals Kat die beschreef verder uitgewerkt. Vernooij beschrijft de geschiedenis van de 
Rooms Katholieke Kerkmuziekschool Sint Caecilia die onder auspiciën van de Gregorius-
vereniging in  werd gesticht. Bot onderzocht hoe de katholieke kerkmuziek binnen de 
liturgie functioneerde in de periode - en welke bijdrage de Liturgische Beweging 
daaraan geleverd heeft. De essentie van het verhaal van Kat – de suggestie van continuï-
teit, eenheid en voortdurende en doelgerichte vooruitgang, heroïsering van de Gregori-
usvereniging – wordt in deze publicaties echter niet ter discussie gesteld. Illustratief daar-
voor is dat Vernooij in zijn boek uit  de oprichting van de Kerkmuziekschool in  
nog steeds interpreteerde als de ‘voltooiing van de kerkmuzikale emancipatie’.
Hoondert problematiseert de visie van Kat wel. In zijn boek laat hij zien dat de presen-
tatie van de geschiedenis van de katholieke kerkmuziek door Kat een constructie is. Zijn 
casus is de restauratie van het gregoriaans, die plaatsvond tussen , toen een heruit-
gave van de zeventiende eeuwse Editio Medicaea verscheen, en  toen de Editio Vati-
cana werd gepubliceerd. Hij onderzocht de betekenis van die restauratie vanuit de vraag 
welke rol het gregoriaans speelde ‘in de context van de emancipatie van de katholieken 
aan het begin van de twintigste eeuw’. Gebruik makend van theorieën van onder ande-
ren de Britse historicus Eric Hobsbawm en Frijhoff laat Hoondert zien dat wat als restau-
ratie van het gregoriaans gepresenteerd werd, in werkelijkheid een constructie van con-
tinuïteit was. ‘Wat in feite nieuw was, werd verbonden met en ingebed in het verleden.’ 
Om de acceptatie van het nieuwe gregoriaans te bevorderen werd voortdurend verwezen 
naar het verleden en dan specifiek naar de tijd en de persoon van Gregorius de Grote. 
Het gregoriaans volgens de Vaticaanse edities werd verbonden met het gezag en de 
verdiensten voor liturgie en kerkmuziek van deze paus. Het verleden werd zo ingezet 
voor het doorvoeren van een vernieuwing in het heden. 
  In  verscheen van Wouter Paap nog wel een handzaam en informatief boekje met de titel Moderne Kerk-
muziek in Nederland, waarin Paap een groot aantal contemporaine componisten van kerkmuziek bespreekt. 
Omdat het geen wetenschappelijke publicatie is, wordt het hier verder buiten beschouwing gelaten.
  Vernooij, In schoonheid biddende, .
  Hoondert, Gregoriaans in de steigers, .
  Idem, .
  Idem, .
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In werkelijkheid was het nieuwe gregoriaans gebaseerd op handschriften, die bijna drie 
eeuwen na de dood van Gregorius gedateerd zijn. Hoondert concludeert dat de restau-
ratie van het gregoriaans een duidelijke functie had binnen het algemene herstel van het 
katholicisme sinds halverwege de negentiende eeuw. 
Onder de vlag van ‘restauratie’ zochten en vonden de rooms-katholieken een eigen, 
duidelijk herkenbare identiteit. […] De inpassing van het ‘nieuwe’ gregoriaans in de 
praktijk van de kerkmuziek functioneerde voor de katholieken in Nederland als een van 
de middelen of strategieën om het zelfbeeld en de groepsidentiteit aan te scherpen en 
een nieuwe inhoud te geven.
Evenals Kat, Vernooij en Bot bleef Hoondert met zijn onderzoek binnen het institutione-
le kader van de Gregoriusvereniging. Hij wijst er wel op dat zangkoren niet zonder slag 
of stoot het nieuwe gregoriaans accepteerden en bespreekt de strategieën die de Grego-
riusvereniging vervolgens gebruikte om het gregoriaans aan de man te brengen, maar 
de vraag waarom koren het gregoriaans niet wilden accepteren is door hem niet onder-
zocht. Jespers daarentegen heeft zich juist geheel geconcentreerd op de kerkkoren zelf 
en het repertoire dat zij uitvoerden. Hij heeft onderzocht of de katholieke kerkmuziek 
in Noord-Brabant in de achttiende en negentiende eeuw een eigen karakter had, dat 
zich liet onderscheiden van kerkmuziek in andere regio’s zoals Holland of de Zuidelij-
ke Nederlanden. Daartoe heeft hij in kaart gebracht hoe de kerkmuziek in die periode in 
Noord-Brabant werd uitgevoerd en beleefd. Een eigen karakter heeft hij niet gevonden. 
De waarde van zijn onderzoek is vooral gelegen in de grote hoeveelheid gegevens die hij 
heeft verzameld over de muziek die werd uitgevoerd, de musici die werkzaam waren in 
de kerk en de zangers die in de koren zongen. Jespers stelt vast dat muziek in de onder-
zochte periode in de kerk 
enerzijds [fungeerde] als een cultische noodzaak, dat wil zeggen dat er gezongen moest 
worden terwijl de inhoud van de zang minder van belang was, maar anderzijds – in 
toenemende mate in de negentiende eeuw – als opluistering van de eredienst en als 
uiting van gelovige betrokkenheid bij de lokale en universele kerk. 
Het corpus van kerkmusici en koorzangers werd gevormd door leden uit de door Jespers 
niet nader omschreven midden- en hogere standen en van  tot in de jaren  ook uit 
de allerhoogste sociale milieus. De ‘gewone mensen’ – arbeiders en kleine boeren – wa-
ren bij de ‘burgerlijke “collegies”’ en ‘kerkelijke orkesten’ niet welkom, omdat zij de nodi-
ge ontwikkeling misten om gregoriaans te kunnen zingen. ‘Ze moesten zich beperken tot 
luisteren en zachtjes bidden’ en mochten alleen meezingen met de geestelijke liederen.
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, -.
  Jespers, ‘Het Loflyk werk der Engelen’, -.
  Idem, .
  Idem, , .
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Alle auteurs – ook Hoondert en Jespers – concentreerden zich op het muziekleven bin-
nen de kerk. De Amerikaanse historicus en jezuïet Stephen Schloesser doet dat niet. Hij 
onderzocht hoe ‘het katholieke’ zich na de Eerste Wereldoorlog juist buiten de kerk, in de 
Franse cultuur manifesteerde. Om die vraag te beantwoorden heeft Schloesser het werk 
van de filosoof Jacques Maritain (1-), de schilder Georges Rouault (-), de 
auteur Georges Bernanos (-) en de musicus Charles Tournemire (-) ge-
analyseerd met speciale aandacht voor de receptie en analyse door contemporaine cri-
tici. Schloesser laat met zijn onderzoek onder andere zien hoe in Frankrijk na de Eerste 
Wereldoorlog katholicisme een vorm van culturele expressie was en dat dit ‘renouveau 
catholique’ zoals het genoemd werd, onderdeel uitmaakte van het modernisme. Zijn 
muzikale casestudy is L’Orgue Mystique, een monumentale orgelcompositie die Tourne-
mire schreef tussen  en . In deze compositie combineerde Tournemire gregori-
aanse melodieën met de meest moderne harmonieën. Toen Tournemire zijn compositie 
schreef was gregoriaans in Frankrijk onlosmakelijk verbonden met het conservatieve ka-
tholicisme van ultramontanisten – katholieken die zich afwendden van liberale en mo-
derne opvattingen en zich sterk oriënteerden op Rome – en integralisten – reactionaire 
katholieken die niet aarzelden (vermeende) modernisten verdacht te maken. Solesmes 
was het centrum van het gregoriaans. Al decennialang werd daar onderzoek gedaan naar 
de oorsprong van het gregoriaans en sinds  vormden de resultaten van Solesmes de 
basis van de officiële katholieke koorboeken. Essentieel in de esthetiek van Solesmes was 
een begrensde ritmische vrijheid en de overtuiging dat gregoriaanse melodieën diato-
nisch zijn, die iedere chromatiek uitsloot. In L’Orgue Mystique stelde Tournemire juist 
deze twee premissen ter discussie door zich ritmische vrijheden te veroorloven die de 
grenzen van de ultramontanisten ver overschreden en door de gregoriaanse melodieën in 
een harmonisch gewaagd idioom met chromatiek en dissonanten te verwerken. Schloes-
ser laat zien hoe de compositie in combinatie met de manier waarop zij ontvangen werd, 
het gregoriaans van ‘Solesmes’s ultramontanist aesthetic’ losmaakte. Tijdgenoten ver-
geleken het werk met het neoclassicisme van Igor Strawinsky (-), het surrealisme 
van Charles Baudelaire (-) en Francis Poulenc (-) en zagen overeenkom-
sten met het primitivisme. Met dat vocabulaire plaatsten zij L’Orgue Mystique onomwon-
den in de avant-garde.
Dat gebeurde in Nederland niet. Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft voor de Twee-
de Wereldoorlog in Nederland slechts één keer een orgelconcert plaatsgevonden waar 
delen van L‘Orgue Mystique werden uitgevoerd. Op  juli  voerde Phons Dusch in 
de Grote Kerk in Rotterdam fragmenten uit twee van de  officies uit. De anonieme re-
censent van het Rotterdamsch Nieuwsblad kon weinig waardering opbrengen voor het 
  Schloesser, Jazz Age Catholicism, -.
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, -, .
  Idem, .
  Idem, -.
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werk. De compositie sloeg hier helemaal niet aan en werd niet, zoals in Frankrijk, onder-
deel van een katholieke cultuur buiten de kerk. In hoeverre in Nederland een katholieke 
muziekcultuur buiten de kerk tot ontwikkeling is gekomen, is nog onbekend en maakt 
deel uit van dit onderzoek. Zoals de besproken historiografie laat zien is onderzoek naar 
de katholieke muziekgeschiedenis in Nederland beperkt tot de muziek in de kerk en is de 
aandacht grotendeels uitgegaan naar de rol die muziek heeft gespeeld in het apostolaat. 
Zij werd hoofdzakelijk beschouwd vanuit het emancipatieperspectief met veel aandacht 
voor het aandeel van instituties als Gregoriusvereniging en Kerkmuziekschool en kerke-
lijke richtlijnen van bisschoppen en paus. Hoondert heeft met zijn analyse van de beteke-
nis van de herleving van het gregoriaans voor de profilering van de katholieke identiteit 
de aandacht verschoven naar de rol van muziek in het confessionaliseringsproces. Dat 
deed Schloesser een paar jaar later ook. Hij laat zien hoezeer de betekenis van het grego-
riaans afhankelijk is van de muzikale context. Anders dan Hoondert trad Schloesser bui-
ten de kaders van het kerkelijke domein en besteedde hij aandacht aan de manier waarop 
de compositie, waarin Tournemire het gregoriaans op een ongebruikelijke manier ver-
werkte, door publiek en critici ontvangen werd. 
Met deze studie bouw ik voort op het werk van Hoondert en sluit ik aan bij de bena-
dering van Schloesser. Evenals Hoondert concentreer ik me in dit boek op het Neder-
landse katholieke muziekleven, maar ik beperk me daarbij niet tot het kerkelijke domein, 
noch tot de intenties van kerkelijke gezagsdragers en kerkelijk beleid. In aansluiting bij 
Schloesser is mijn aandacht gericht op de cultuur van de katholieke muziekpraktijk, de 
manier waarop die praktijk vorm kreeg en de rol die musici als uitvoerenden en compo-
nisten daarbij, binnen en buiten de kerk, gespeeld hebben. 
Muzikantengeschiedenis
Dit onderzoek naar de rol van katholieke musici in de confessionalisering van het Neder-
landse muziekleven sluit ook aan bij wat muzikantengeschiedenis wordt genoemd. Mu-
zikantengeschiedenis is ‘de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken van de 
activiteiten en sociale status van groepen musici zoals de orkestmusici, organisten, com-
ponisten, jazzmusici en muziekonderwijzers’. In Nederland werd het pad van deze rich-
ting gebaand door muziekhistoricus Philomeen Lelieveldt en historicus Florian Diepen-
brock, die ieder een deel van die geschiedenis in kaart brachten. Het proefschrift Voor en 
achter het voetlicht. Musici en de arbeidsverhoudingen in het kunst- en amusementsbedrijf 
in Nederland, - van Lelieveldt was in  de eerste studie waarin systematisch 
werd onderzocht op wat voor manier beroepsmusici in Nederland hun loopbaan vorm 
gaven. Diepenbrock onderzocht voor zijn proefschrift Eensgezinde tweedracht uit  de 
organisatievorming van musici in de periode -. De publicaties van Lelieveldt en 
Diepenbrock laten zien hoe in Nederland het vak van musicus zich vanaf het derde kwart 
  'Groote kerk. Orgelvoordracht. – Phons Dusch', in: Rotterdamsch Nieuwsblad,  juli .
  Lelieveldt, Voor en achter het voetlicht, .
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van de negentiende eeuw ontwikkelde en geleidelijk professionaliseerde.
Studies naar katholieke musici als groep werden niet eerder – ook niet in het buiten-
land – gedaan. Echter, twee interessante publicaties adresseren wel deelgebieden. Dat 
zijn Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium van de 
Amerikaanse organist, componist en musicoloog Orpha Ochse en Women, Science and 
Sound in Nineteenth-Century France van de Britse historica Ingrid Sykes. De leidende 
vraag in het onderzoek van Ochse was: ‘What was it like to be an organist at that time, in 
that place?’ Ze onderzocht onder welke omstandigheden Franse en Belgische organis-
ten studeerden, leefden en werkten, wie invloedrijke organisten waren, wat ze bereikten 
en wat hun ideeën waren over het organistenvak. In de presentatie van haar resultaten 
benadrukt Ochse dat de betekenis van organisten afhankelijk is van de context waarin 
ze werkten door onderscheid te maken tussen drie verschillende functies: organisten als 
uitvoerenden van seculiere programma’s, als kerkmusici in een liturgische omgeving en 
als (conservatorium)docenten. Hoewel Ochse het niet expliciteert, waren de organisten 
die zij onderzocht allen katholiek en haar onderzoek geeft daardoor inzicht in de manier 
waarop Franse en Belgische katholieke organisten leefden en werkten. In de loop van de 
negentiende eeuw bereikte het Franse en Belgische orgelspel een ongekende hoogte, die 
organisten overal ter wereld tot voorbeeld strekte. In Nederland was bijvoorbeeld de ka-
tholieke organist Jos Verheijen een groot liefhebber van met name de Franse orgelkunst.
Sykes ging een stap verder dan Ochse en biedt niet alleen inzicht in de werkzaamhe-
den van een groep katholieke musici, maar belicht daarmee tevens een historische ont-
wikkeling die verborgen was gebleven. Haar onderzoeksobject was een groep katholieke 
vrouwelijke organisten, die gedurende de negentiende eeuw werkzaam was in Parijs. Sy-
kes betoogt dat deze vrouwen door hun creatieve interactie met de akoestische machine-
rie van het orgel, belangrijk voorwerk hebben gedaan voor de wetenschappelijke door-
braak van Franse vrouwelijke wetenschappers als Marie Curie (-) in de twintigste 
eeuw, maar dat dat verborgen is gebleven omdat vrouwelijke organisten in de negen-
tiende eeuw werkten in een zuiver religieus kader, dat als onverenigbaar werd gezien met 
wetenschap. Dit argument doet denken aan het argument dat Sanders noemt – de con-
fessionele achtergrond van een auteur sluit literaire kwaliteit bij voorbaat uit – als reden 
waarom confessionele auteurs in de literatuurgeschiedschrijving ontbreken.
. Inventariseren en interpreteren
In deze studie staan katholieke musici als culturele intermediairs centraal. Om inzicht te 
krijgen in hun betrokkenheid bij de confessionalisering van het Nederlandse muziekle-
ven heb ik van een groep katholieke musici onderzocht waar ze werkten, welke functies 
  Ochse, Organists and Organ Playing in Nineteenth-Century France and Belgium, xi.
  Zie ..
  Sykes, Women, Science and Sound, , , .
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ze vervulden, welke muziek ze uitvoerden en welke muziek ze eventueel zelf componeer-
den. De informatie over de werkzaamheden van deze katholieke musici heb ik vergaard 
via onderzoek in archieven, particuliere collecties, tijdschriften, kranten en door mid-
del van gesprekken. Aanvankelijk verzamelde ik gegevens over zoveel mogelijk katholieke 
musici. Dat resulteerde in een lijst van  musici. Daaruit heb ik een groep geselecteerd 
waarin zoveel mogelijk kanten van het ‘katholieke muzikantenvak’ vertegenwoordigd 
werden. Dat heeft geresulteerd in de selectie van achttien musici die binnen en buiten 
de kerk werkten als dirigenten, uitvoerenden en pedagogen, als instrumentalisten en als 
vocalisten; met musici die boven en beneden de grote rivieren werkten, in het oosten en 
het westen van het land, aan het begin, in het midden of aan het eind van de hier bespro-
ken kleine honderd jaar; met musici afkomstig uit verschillende sociale klassen die een 
lokale, nationale, soms zelfs internationale status behaalden; die allen hun hele leven of 
een deel daarvan betrokken waren bij katholieke muziek in Nederland; die geheel of voor 
een substantieel deel als musici in hun levensonderhoud voorzagen. Hoe deze groep zich 
verhoudt tot het totaal aantal katholieke musici in de onderzochte periode is onbekend. 
De enige cijfers over aantallen katholieke musici zijn de ledenbestanden van de  Orga-
nisten en Directeuren Vereeniging en de  Vereeniging van Toonkunstenaars, maar wat 
het percentage katholieke musici was dat van deze verenigingen lid werd is niet duidelijk.
Uit de verzamelde data heb ik casussen gekozen, waarin de afbakening of inrichting 
van het katholieke muziekleven aan de orde was. De consequentie van deze focus is dat 
aan allerlei interessante onderdelen uit het arbeidzame leven van deze musici in dit boek 
geen aandacht wordt besteed. Zo ga ik voorbij aan werkzaamheden die niets met het ka-
tholicisme te maken hadden, zoals de profane koren waar Carel Anderson in Almelo, Piet 
van Langen in Alkmaar en Jacques Ruijgrok in Arnhem bij betrokken waren en de christe-
lijke koren van Hubert Cuypers, Phons Dusch en Theo van der Bijl. Daarnaast bespreek ik 
de werkzaamheden van de musici in de kerk alleen voor zover ze van invloed waren op de 
confessionalisering van het Nederlandse muziekleven of die illustreren. Het onderzoek 
naar het functioneren van bijvoorbeeld Hubert Cuypers in de Amsterdamse Agneskerk 
en Louis Toebosch in de Sacramentskerk in Breda was zeer interessant en verschafte veel 
informatie over de verhoudingen tussen musicus, koor, gelovigen, pastoor, kerkbestuur 
en bisschop. Deze informatie droeg echter niet bij aan het begrip van de ontwikkeling 
van het katholieke muziekleven, omdat de muziek in de kerk sinds  door de richtlij-
nen van het Provinciaal Concilie en  door het motu proprio zo strikt gereguleerd was 
dat voor eigen interpretatie van de regelgeving of de voorgeschreven muziek heel weinig 
ruimte was. Het katholieke muziekleven werd niet in de parochies ontwikkeld, daar kon-
den musici slechts uitvoeren wat door de bij de kerkmuziek betrokken clerus werd be-
dacht en besloten. Daarom besteed ik bijvoorbeeld wel uitgebreid aandacht aan het werk 
van de censorencommissie, die bepaalde welke muziek wel en welke muziek niet in de 
kerk uitgevoerd mocht worden.
Als gevolg van de keuze van de casussen zijn nog zes musici afgevallen. De twaalf mu-
  Dat zijn Sepha van Beinum (-), Elisabeth Cooymans (*), Albert de Klerk (-), Jos. Orelio 
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sici die in dit boek figureren zijn: Carel Anderson (-), Willem Andriessen (-
), Theo van der Bijl (-), Henri Cooymans ( -), Hubert Cuypers (-
), Phons Dusch (-), Elbert Franssen (-), Willem Heydt (-), 
Piet van Langen (-), Anny Piscaer (-), Jacques Ruijgrok (-) en Jos 
Verheijen (-). In Bijlage I heb ik korte biografieën van deze musici opgenomen.
Bij het verzamelen van gegevens is speciale aandacht besteed aan het aandeel van 
vrouwen in de groep. Toch is slechts één van hen opgenomen in het onderzoek. Dat komt 
doordat er slechts heel weinig vrouwelijke katholieke musici waren en nog minder over 
wie relevante informatie verzameld kon worden. Dat zo weinig vrouwen in het katholieke 
muziekleven actief waren, en degenen die dat wel waren op zo’n bescheiden schaal, had 
te maken met de beperkte mogelijkheden waar alle musicerende vrouwen, ongeacht hun 
confessionele achtergrond, in de onderzochte periode mee te maken hadden. Het kan 
waarschijnlijk ook verklaard worden doordat vrouwen in Nederland vanaf  waren uit-
gesloten van de muziekpraktijk binnen de katholieke kerk. Tot die tijd zongen vrouwen in 
het kerkkoor en traden ze op als solisten. In  werd in Nederland binnen de kerkelijke 
context de traditie van musicerende vrouwen afgebroken en daarmee ook de voorbeeld-
functie en aantrekkingskracht van musicerende vrouwen. Uitsluiting en marginalise-
ring van vrouwelijke musici leek aldus een intrinsiek deel van het confessionaliserings-
proces in de muziek te zijn.
De vrouw die in dit proefschrift wel een plek heeft gekregen is muziekpedagoog en 
vakbondsbestuurder Anny Piscaer. Oorspronkelijk was ik ook van plan om de zangeres 
Elisabeth Cooymans en violiste Sepha van Beinum in het corpus van musici op te ne-
men. Uiteindelijk heb ik besloten dat niet te doen, wat Elisabeth Cooymans betreft, om-
dat haar carrière pas werkelijk van start ging in de jaren , ruim na de einddatum van 
dit onderzoek, en wat Sepha van Beinum betreft, omdat zij, hoewel zeer gelovig, op geen 
enkele manier bij katholieke muziekleven betrokken was. Elisabeth Cooymans had mijn 
aandacht getrokken, omdat zij als tiener in de jaren  regelmatig tijdens de mis in de 
redemptoristenkerk St. Joseph in Den Bosch orgel had gespeeld en dus, geheel tegen de 
(-), Louis Toebosch (-) en Louis van Tulder (-). De archieven die ik in verband met het 
onderzoek naar deze musici heb geraadpleegd en de gesprekken die ik over deze musici gevoerd heb, zijn wel 
opgenomen in de lijst met bronnen.
  Metzelaar (red.), Zes vrouwelijke componistes; Metzelaar, From Private to Public Spheres.
  Zie bijvoorbeeld : Archief Parochie van de Heilige Antonius van Padua (Mozes en Aäron), inv.nr. : leden-
lijsten zangvereniging Zelus pro Domo Dei, presentielijst uit de jaren ; Jespers, ‘Het Loflyk werk der Engelen’, 
-, -; Kat, De geschiedenis der kerkmuziek, -.
  Dat vrouwen niet meer in de kerk mochten zingen was overigens geenszins een algemeen europees katholiek 
gegeven. Voor het Utrechts Provinciaal Concilie in  hadden vergelijkbare concilies plaats gevonden in Wenen 
(), Keulen () en Praag () waar ook over de kerkmuziek gesproken was. In Wenen en Praag werden 
vrouwen en de orkesten ongemoeid gelaten. In Keulen werd weliswaar gesuggereerd dat in plaats van vrouwen 
beter jongens konden zingen, maar het werd vrouwen niet verboden in het koor te zingen: Jespers, ‘Het Loflyk 
werk der Engelen’, -. Toen het motu proprio van paus Pius  in  vrouwen overal verbood in het koor te 
zingen stuitte dat in Frankrijk op verzet: Schloesser, Jazz Age Catholicism, -.
  Mededeling van haar zoon Bart van Beinum,  oktober .
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regels, als vrouw muzikaal actief was in kerkelijke context. In de jaren  studeerde 
Cooymans zang aan het conservatorium in Utrecht, maar nadat ze die opleiding in  
voltooide, trouwde ze, kreeg ze zes kinderen en was er van een carrière als musicus geen 
sprake meer. Achttien jaar later heeft ze haar zangcarrière alsnog opgepakt. Sepha van 
Beinum voltooide haar studie viool aan het Amsterdamsch Conservatorium in  met 
de Prix d’excellence. Van  tot  was zij aanvoerster van de tweede violen in het 
Concertgebouworkest, maar ze maakte vooral carrière als solovioliste. Ze trad op met di-
verse Nederlandse orkesten en gaf recitals, waarbij ze onder andere begeleid werd door 
Eduard van Beinum (-) met wie zij op  juli  trouwde. Na de geboorte van 
haar zoon in  gaf Van Beinum haar solistencarrière op. Daarna heeft zij alleen nog 
les gegeven.
Voor het ordenen, analyseren en interpreteren van het materiaal heb ik gebruik ge-
maakt van de veldtheorie van Bourdieu en theorievorming over professionalisering van 
arbeidssocioloog Albert Mok. De veldtheorie is een algemene sociologische theorie waar-
mee het functioneren van ‘velden’ geanalyseerd kan worden, waarbij ‘velden’ gedefini-
eerd worden als ‘gestructureerde ruimten van posities (of posten) waarvan de eigen-
schappen afhangen van hun plaats in die ruimten, en die kunnen worden geanalyseerd 
onafhankelijk van de kenmerken van de bekleders daarvan’. In dit onderzoek is het Ne-
derlandse muziekleven zo’n veld. Alle velden, of het nu om wetenschappelijke, culturele, 
politieke, religieuze of andere velden gaat, voldoen aan een aantal algemene veldwetten. 
Zo kan een veld alleen bestaan als de actoren van een veld – individuen, groepen en in-
stituties – bepaalde belangen delen en zij bereid zijn zich voor die belangen in te zetten 
of, in het vocabulaire van Bourdieu, als er iets op het spel staat en zij bereid zijn het spel 
te spelen. Een andere voorwaarde is dat er tussen de actoren overeenstemming bestaat 
met betrekking tot een aantal basisvoorwaarden waaraan een veld moet voldoen, door 
Bourdieu de doxa van een veld genoemd. ‘Doxa is alles wat het veld, het spel en de in-
zet maakt tot wat het is, alle vooronderstellingen die men stilzwijgend en onbewust aan-
vaardt door het spel mee te spelen.’ Bovendien moeten de actoren, om het spel te kun-
nen spelen, daarvoor wel toegerust zijn. Dat is wat Bourdieu de habitus noemt. Actoren 
moeten kennis hebben van alle geschreven en ongeschreven regels van het betreffende 
veld en die regels ook erkennen. 
De structuur van een veld wordt bepaald door de verhoudingen tussen de verschillen-
de actoren; in dit onderzoek zijn dat personen zoals musici, muziektheoretici, publiek, 
clerici, gelovigen en bestuurders en instituties zoals muziekgezelschappen, de katholieke 
  Mededeling van Elisabeth Cooymans,  oktober .
  De Leur, Eduard van Beinum -, .
  Idem, -, , .
  Idem, .
  Bourdieu, ‘Enkele eigenschappen van velden’, .
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
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kerk, opleidingen en belangenorganisaties. Niet alle actoren hebben op een veld een-
zelfde functie en gezag: Er zijn leiders en volgers, actoren op dominante posities en ac-
toren op ondergeschikte posities, en actoren die nieuw zijn op een veld en actoren met 
gevestigde posities en reputaties. De plaats op het veld wordt bepaald door het kapitaal 
waarover een actor beschikt. Dat kapitaal kan materieel en immaterieel zijn. Een voor-
beeld van immaterieel kapitaal is symbolisch kapitaal als reputatie, erkenning en waar-
dering. Daarnaast zijn op het veld van de Nederlandse muziek bijvoorbeeld muzikale 
kennis en vaardigheden van belang. Welk kapitaal van waarde is verschilt van veld tot 
veld en kan per veld in de loop van de tijd veranderen. Degenen met het grootste kapi-
taal hebben op een veld de meeste macht en gezag. Deze actoren zullen proberen die 
positie te behouden en die situatie zo lang mogelijk in stand te houden, terwijl ‘minder 
bedeelden’, zoals nieuwkomers er juist op uit zijn de status quo te ondermijnen. Velden 
zijn daarom altijd het toneel van conflicten en strijd tussen orthodoxie en heterodoxie. 
Zoals Bourdieu in ‘The field of cultural production’ betoogt gaat de strijd op een cultureel 
veld altijd over legitimiteit en autoriteit: Waar de macht ligt om te bepalen wie een kun-
stenaar, auteur, musicus of componist is en wat de betekenis en waarde is van culturele 
producten. Daarbij beschouwde Bourdieu alle gestructureerde manifestaties van sociale 
actoren op een cultureel veld als culturele producten, dus niet alleen kunstwerken, maar 
ook manifesten en polemieken. 
In de structuur van een cultureel veld – in essentie bepaald door de verhouding tus-
sen de verschillende actoren – spelen volgens Bourdieu twee factoren een rol. Ten eerste 
is dat de verhouding tussen wat hij velden van beperkte en velden van grootschalige of 
massaproductie noemt. Bourdieu gebruikt dit concept om de uitersten van een breed 
spectrum aan te geven. Het veld van beperkte productie is een autonoom veld van pro-
ducten voor een (relatief) klein en specifiek publiek. Het veld van grootschalige productie 
is juist een heteronoom veld met een groot publiek. Op het veld van beperkte productie 
onderscheidt Bourdieu dan nog een gevestigde orde, die hij omschrijft als ‘consecrated 
avant-garde’, en nieuwkomers die hij betitelt met ‘avantgarde’. Het katholieke muziekle-
ven verhield zich in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw tot het Neder-
landse muziekleven als een veld van beperkte productie voor een relatief klein publiek 
tot een veld van grootschalige productie voor een groot publiek. Dat is echter niet altijd 
zo geweest. Hoe het autonome veld van de katholieke muziek is ontstaan, hoe autonoom 
dat subveld van het Nederlandse muziekleven tussen  en  was, hoe de gevestigde 
orde was samengesteld en welke nieuwkomers die gevestigde orde uitdaagden is onder-
deel van deze studie.
  Idem, -.
  Ibidem.
  Johnson, ‘Editor’s Introduction’, .
  Bourdieu, ‘Enkele eigenschappen van velden’, .
  Ibidem.
  Bourdieu, ‘The Field of Cultural Production’, -.
  Idem, .
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Behalve door de verhouding tussen het veld van beperkte en het veld van grootschali-
ge productie wordt de structuur van een cultureel veld volgens Bourdieu bepaald door de 
posities en disposities van de actoren: ‘the social characteristics of “posts” and the social 
characteristics of the agents who fill them’. Bourdieu benadrukt hier dat het niet alleen 
van belang is welke posities op een cultureel veld bezet worden, maar ook hoe die posi-
ties bekleed worden.
De veldtheorie hielp bij het in kaart brengen van de actoren die betrokken waren bij 
de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven, hoe deze actoren in de loop 
van de onderzochte periode invulling gaven aan de posities die zij bekleedden, en van de 
ontwikkeling van de verhoudingen tussen de actoren in de onderzochte periode. Boven-
dien kon met behulp van deze theorie bepaald worden hoe de confessionele waarde van 
‘cultuurproducten’ zoals composities en uitvoeringen, maar ook brochures en artikelen, 
door de verschillende spelers in het veld beoordeeld zijn. Met behulp van de veldtheorie 
kreeg ik zicht op onderliggende motieven van conflicten en tenslotte was de theorie be-
hulpzaam bij het vaststellen en beoordelen van het kapitaal dat bij het proces van confes-
sionalisering van waarde was en hoe die waarde in de loop van de onderzochte periode 
varieerde.
Het belangrijkste kapitaal van musici was hun vakmanschap. Wat daaronder precies 
verstaan werd is onderdeel van het onderzoek. Over de ontwikkeling van een vak of be-
roep – het proces van professionalisering – in het algemeen is geschreven door onder 
andere Mok. Hij onderscheidt verschillende fasen. Professionalisering begint met be-
roepsvorming.  Hiervan is sprake als ten eerste specialisatie heeft plaatsgevonden en 
‘bepaalde bezigheden bij voortduring aan bepaalde mensen met bepaalde kenmer-
ken (zoals het bezit van bepaalde vaardigheden of een bepaald diploma) worden toe-
vertrouwd met uitsluiting van anderen die die kenmerken niet bezitten’; ten tweede als 
mensen rond hun activiteiten bepaalde vaste structuren ontwikkelen die door hun om-
geving ondersteund worden (institutionalisering) en ten derde wanneer hun manier van 
werken door mensen in de omgeving – door Mok ‘relevante anderen’ genoemd – erkend 
en aanvaard wordt (legitimering). Met beroepsvorming is de professionalisering nog niet 
voltooid, daarvoor moet aan twee aanvullende voorwaarden worden voldaan: de uitoe-
fening van het beroep moet gebaseerd zijn op theoretische kennis en een uniforme oplei-
ding en gericht zijn op dienstverlening aan het publiek; en beroepsgenoten moeten zich 
verenigd hebben in beroepsverenigingen die de competentie van de leden bevorderen 
en erop toezien dat gedragsnormen worden gerespecteerd. Met behulp van deze theorie 
heb ik het ontstaan van, en de veranderingen in, het vak van katholiek musicus kunnen 
analyseren en beschrijven. 
  Idem, .
  Mok, Arbeid, bedrijf en maatschappij, -.
  Idem, .
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. Bronnen 
‘Het schrijven van muzikantengeschiedenis is goochelen met bronnenmateriaal.’ Bij 
deze typering van Lelieveldt sluit ik me van harte aan. Over geen van de musici was een 
biografie geschreven. De gegevens over de musici zijn uit allerlei bronnen bij elkaar ge-
sprokkeld. Over sommige musici verschenen in verband met jubilea of overlijden wat 
uitgebreidere artikelen in tijdschriften en kranten en de beroemdste musici werden soms 
geëerd met een boek. Zo werd in  de tachtigste verjaardag van Hubert Cuypers ge-
vierd met een feestelijke publicatie over zijn werk en werd Willem Andriessen na zijn 
dood in  herdacht met een boek over zijn leven en werk. Deze gelegenheidspublica-
ties zijn geen kritische studies en vaak hagiografisch van toon, maar bieden wel veel in-
formatie die met behulp van aanvullende bronnen uitgewerkt en getoetst kon worden. 
Hetzelfde geldt voor de memoires van Theo van der Bijl, waarin de auteur terugblikte op 
gebeurtenissen in zijn leven die hij zelf belangrijk vond.  
Van verschillende musici zijn persoonlijke archieven bewaard gebleven. In het Ne-
derlands Muziek Instituut worden de archieven bewaard van Carel Anderson, Willem 
Andriessen, Theo van der Bijl, Hubert Cuypers en Anny Piscaer. In het Katholiek Docu-
mentatie Centrum bevindt zich nog een archief van Hubert Cuypers, dat voor een be-
langrijk deel uit brieven en artikelen bestaat. Oud-koorzanger en vroeger secretaris van 
Cuypers, Louis Daems, bewaart een archief met heel veel knipsels, bladmuziek en opna-
men. Cuypers zelf, of zijn eerste secretaris, is daarmee begonnen en Daems houdt dat 
nog steeds bij. Van Willem Heydt berust een archief in het gemeentearchief van Nijme-
gen met hoofdzakelijk concertprogramma’s en bladmuziek. In het gemeentearchief van 
Bergen op Zoom ligt een persoonlijk archief van Anny Piscaer. Het archief van Piet van 
Langen is in bezit van de auteur. Dit bevat naast een groot aantal concertprogramma’s, 
krantenknipsels en manuscripten ook veel persoonlijke documenten als brieven en no-
titieboekjes. De persoonlijke archieven zijn vaak door de musici zelf of door hun familie 
aan een instelling geschonken en documenteren de musici daarom meestal van hun bes-
te kant. Desalniettemin bevatten ze een schat aan informatie, die in samenhang met in-
formatie uit andere archieven, kranten en tijdschriften, en gesprekken met familieleden 
en oud-leerlingen heel waardevol was. 
Van bijna alle parochies waar musici werkzaam waren konden de archieven geraad-
pleegd worden. Met name de notulen van het kerkbestuur leverden regelmatig interes-
sante informatie op over de verhoudingen binnen de parochie en de relatie van musici 
met de pastoor, het kerkbestuur, het koor en de parochianen. Daarnaast waren de jaarre-
keningen en kasboeken interessant om een beeld te krijgen van de materiële positie van 
kerkmusici. Soms bleken ook archieven van kerkkoren bewaard, die vooral inzicht gaven 
in het reilen en zeilen van het koor met alle fricties die daarbij hoorden. Alle archieven, 
  Lelieveldt, voor en achter het voetlicht, .
  Bernet Kempers e.a., Willem Andriessen; Hubert Cuypers  jaar.
  : Archief Theo van der Bijl, inv.nr. : Memoires.
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met uitzondering van het archief van de Walburgiskerk in Arnhem dat niet geïnventari-
seerd was, konden worden ingezien, ook als ze nog in de pastorie bewaard werden, zoals 
het archief van de Gregoriuskerk in Almelo.
Het Katholiek Documentatie Centrum () beheert archieven van verschillende ka-
tholieke muziekvakbonden en van de Gregoriusvereniging. Ook bij de vakbonden zijn het 
weer de notulen die inzicht geven in de levendige discussies en de onderlinge verhou-
dingen. In het archief van de Gregoriusvereniging worden duizenden beoordelingen van 
composities bewaard, waaronder bijna alle composities voor in de kerk van de musici in 
dit boek. Slechts een klein deel van de informatie in dit archief kwam via het Gregorius-
blad naar buiten, omdat alleen positief beoordeelde en dus goedgekeurde composities 
daarin werden gepubliceerd. In dit archief bevinden zich ook veel werken die werden af-
gekeurd en bovendien worden de individuele oordelen van de leden van de censoren-
commissie in dit archief bewaard, waarvan enkelen een prominente rol hebben in het 
onderhavige onderzoek. Helaas is het archief, wat betreft de administratie van de gekeur-
de werken, niet altijd volledig. Dat komt waarschijnlijk doordat het archief, niet of onvol-
ledig geordend en gecatalogiseerd, bewaard werd op vier verschillende locaties. Richard 
Bot heeft in het kader van zijn onderzoek de verschillende delen van het archief geloka-
liseerd, geïnventariseerd en geordend. Ten tijde van de voltooiing van zijn proefschrift 
zijn de verschillende delen samengebracht en opgenomen in het archief van de Gregori-
usvereniging in het .
Een belangrijke bron van informatie was het Gregoriusblad, het tijdschrift van de Gre-
goriusvereniging. Via het Gregoriusblad werden de aangesloten koren geïnformeerd over 
alles wat te maken had met kerkmuzikale hervormingen. In het blad werd de visie weer-
gegeven van de leiding van de Gregoriusvereniging. De eerste jaren tot  vormde het 
hoofdbestuur van de vereniging tevens de redactie van het tijdschrift, maar ook daarna 
bestond de redactie uitsluitend uit geestelijken. Incidenteel publiceerden ook leken in 
het tijdschrift, maar het bood geen platform voor discussie, laat staan polemiek. In het 
tijdschrift werd steeds vermeld als een koor zich bij de vereniging aansloot en werden tot 
ongeveer  jaarverslagen van aangesloten koren gepubliceerd. Het Gregoriusblad be-
vat geen informatie over musici en koren die de doelstellingen van de Gregoriusvereni-
ging niet onderschreven, noch over musici die enkel buiten de kerk werkzaam waren.
Ruimte voor discussie was er wel in de tijdschriften van de verschillende vakorga-
nisaties waar katholieke musici bij aangesloten waren: Het Orgel van de interconfessi-
onele Nederlandsche Organisten Vereeniging en Onze Mededeelingen en Mixturen van 
de Rooms Katholieke Organisten en Directeuren Vereeniging en de Rooms Katholieke 
Vereeniging voor Toonkunstenaars. Regelmatig werd daarin gediscussieerd over actu-
ele kwesties. Daarnaast werden alle jaarverslagen en notulen van ledenvergaderingen 
gepubliceerd en soms ook van bestuursvergaderingen. In deze tijdschriften werd voor-
al aandacht besteed aan zaken uit de praktijk. In Het Orgel stonden veel artikelen over 
orgelbouw, organisten en repertoire, en in het interbellum ook over salarissen; in Onze 
  Bot, Zingt allen mee, -, -.
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Mededeelingen kwamen arbeidsvoorwaarden van musici in katholieke kerken veelvuldig 
aan de orde. Vanaf , toen de Rooms Katholieke Vereeniging voor Toonkunstenaars 
voor katholieke musici die niet in de kerk werkten werd opgericht, werd in Onze Mede-
deelingen en haar opvolger Mixturen ook aandacht besteed aan het muziekonderwijs aan 
katholieke kinderen door katholieke muziekdocenten. Katholieke musici waren vaak ook 
buiten de kerkelijke en katholieke kring werkzaam. Over die werkzaamheden werd ge-
schreven in algemene muziektijdschriften als Caecilia en het Weekblad voor Muziek en 
diverse dagbladen. Deze bevatten veel informatie over concerten en achtergrondinfor-
matie bij programma’s en musici.
Om een breder beeld te krijgen van de achtergrond en persoonlijkheid van een aan-
tal musici heb ik tenslotte gesprekken gevoerd met familieleden van Jos Verheijen, Hu-
bert Cuypers, Piet van Langen, Sepha van Beinum en Louis Toebosch, oud-leerlingen of 
-koorzangers van Piet van Langen en Hubert Cuypers, een oud-collega van Phons Dusch, 
en Elisabeth Cooymans.
Ik heb voor dit onderzoek gebruik kunnen maken van een rijkdom aan bronnen, waar-
uit ik veelvuldig citeer. Citaten zijn altijd letterlijk in de contemporaine spelling uit de 
bronnen overgenomen. Spelfouten en grammaticale fouten zijn alleen gecorrigeerd als 
deze de leesbaarheid bemoeilijkten. Ook typografische bijzonderheden als cursiverin-
gen en onderstrepingen zijn overgenomen. Waar ze door mij als auteur zijn aangebracht, 
wordt dat in de tekst vermeld.
. Een geschiedenis als syncope
In dit proefschrift onderzoek ik de rol van katholieke musici in het proces van confessi-
onalisering van het Nederlandse muziekleven in zeven hoofdstukken. In de eerste drie 
hoofdstukken wordt de periode van  tot  behandeld en in de laatste vier de pe-
riode  tot . Het motu proprio over de kerkmuziek van paus Pius  (-) van 
 is in dit verhaal een scharniermoment. In de muziekhistorische literatuur is de be-
tekenis van dit document altijd gebagatelliseerd, omdat het werd beoordeeld als een for-
malisering van een beleid dat in Nederland al lang in de praktijk werd gebracht door de 
Gregoriusvereniging. Zoals mijn onderzoek laat zien was de invloed van de Gregorius-
vereniging tot  echter bescheiden. Voor katholieke musici die als koordirecteuren in 
de kerk werkzaam waren en componisten van kerkmuziek betekende het motu proprio 
een radicale verandering. Als gevolg van dit document moesten koordirecteuren reken-
schap afleggen over de muziek die zij met hun kerkkoren in de kerk uitvoerden en com-
ponisten moesten hun kerkcomposities laten keuren. 
De eerste periode begint in het volgende hoofdstuk in  met de publicatie van Jans-
sen. Zijn brochure ontlokte reacties waarin verschillende aspecten van confessionalise-
  In de hele onderzocht periode werden dirigenten van katholieke kerkkoren aangeduid met de term ‘koordi-
recteur’. Aansluitend bij deze gewoonte gebruik ik dat begrip in dit proefschrift ook. 
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ring werden gethematiseerd. In  namen de bisschoppen tijdens het Provinciaal Con-
cilie beslissingen over de muziek in Nederlandse katholieke kerken en gaven daarmee 
de aanzet tot de ontwikkeling van een subveld van katholieke muziek. Tegelijk met het 
verwerken van de maatregelen van het Provinciaal Concilie werden de eerste stappen in 
de professionalisering van het Nederlandse muziekleven gezet. In het derde hoofdstuk 
wordt onderzocht hoe beide processen het zich ontwikkelende katholieke muziekleven 
hebben beïnvloed. Vanaf ongeveer  begon het katholicisme een steeds grotere rol 
in de samenleving buiten de kerk te spelen. In hoofdstuk vier bespreek ik drie casussen 
waarin, tegen die tijdgeest in, werd vastgehouden aan een algemeen christelijke basis: de 
Vincentiusconcerten in Arnhem, de Nederlandsche Organisten Vereeniging en de uitvoe-
ringspraktijk van de muziek van Giovanni Pierluigi da Palestrina (/-).
De volgende vier hoofdstukken gaan over de manieren waarop musici zich met de 
maatregelen van het motu proprio en de interpretatie daarvan door de Gregoriusvereni-
ging verzoenden of niet. Ik laat zien hoe zij binnen het strenge kerkelijke kader hun ka-
tholiciteit vormgaven en welke mogelijkheden zij buiten de kerk daarvoor aanwendden 
en benutten. Het motu proprio gaf de Nederlandse bisschoppen onder andere de op-
dracht de kerkelijke normen voor de uitvoering van muziek in de kerk en de compositie 
van muziek voor de kerk strenger te handhaven. De Nederlandse bisschoppen besloten 
tot de oprichting van twee commissies: de censorencommissie, die zorg droeg voor de 
keuring van nieuwe kerkcomposities, en een commissie die toezicht hield op de uitvoe-
ring van muziek in de kerk. Deze commissies kwamen onder verantwoordelijkheid van 
de Gregoriusvereniging. Hoofdstuk vijf behandelt de spanningen die al snel ontstonden 
tussen met name de voorzitter van de censorencommissie enerzijds en individuele musi-
ci anderzijds. De uitvoering van de mis van Alphons Diepenbrock (-) op  oktober 
 markeert een grote verandering in het beleid van de censorencommissie. De goed-
keuring van de mis, die aan de uitvoering vooraf ging, maakte nieuwe compositorische 
ontwikkelingen mogelijk. Achteraf gezien wordt vanaf dit moment een groeiend zelfbe-
wustzijn onder katholieke musici zichtbaar, dat het onderwerp is van de hoofdstukken 
zes, zeven en acht. In het zesde hoofdstuk wordt de oprichting van de  Organisten en 
Directeurenvereeniging besproken en de gevolgen die de komst van deze vereniging voor 
het veld van katholieke muziek en de structuur van het Nederlandse muziekleven had. 
Begin jaren  stelde Hubert Cuypers de autoriteit van de Gregoriusvereniging met be-
trekking tot de uitvoering van het gregoriaans ter discussie, waarbij de gemoederen hoog 
opliepen. Deze polemiek bespreek ik in zijn geheel in hoofdstuk zeven. In  werd nog 
een katholieke vakvereniging voor musici opgericht, de  Vereeniging voor Toonkunste-
naars. Vanaf dat moment konden ook alle katholieke musici die niet aan een kerk verbon-
den waren zich in eigen kring organiseren. In hoofdstuk acht bespreek ik dat deze kroon 
op de confessionalisering echter de kiem van deconfessionalisering in zich bleek te dra-
gen.
Hierboven heb ik het grondplan van het boek geschetst als één keer drie en één keer 
vier hoofdstukken. Het boek kan echter ook gelezen worden als twee keer twee en één 
keer drie hoofdstukken. Met een muzikale term wordt een dergelijke accentverschuiving 
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een syncope genoemd. Dit schema ontstaat als het accent verschoven wordt en niet de 
geschiedenis van de katholieke muziek en musici richtinggevend is, maar de geschiede-
nis van confessionalisering en verzuiling. De ‘maatverdeling’   |    wordt dan  |  |
  . De eerste twee hoofdstukken beschrijven de periode -, die volgens reli-
giehistorici deel uitmaakt van de pre-verzuiling. De twee middelste hoofdstukken be-
schrijven de periode -, die in literatuur over verzuiling en confessionalisering 
getypeerd wordt als de periode waarin de confessionele segmentering vorm kreeg. De 
laatste drie hoofdstukken, over de periode -, vallen grotendeels samen met de pe-
riode waarin die segmentering als voltooid werd beschouwd. 
In het afsluitende hoofdstuk vat ik het onderzoek samen, bespreek ik drie thema’s die 
gedurende de hele geschiedenis van de confessionalisering van het Nederlandse muziek-
leven in verschillende verschijningsvormen naar voren kwamen, en koppel ik de resulta-
ten terug naar de onderzoeksvragen.
  De Rooy, 'Voorbij de verzuiling', -.
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 Polemiek als plaatsbepaling
. Inleiding
In  publiceerde de priester N.A. Janssen een brochure met de titel Geschied- en oor-
deelkundige beschouwingen over Wereldsche en Kerkelijke Muzijk, waarin hij een plan 
presenteerde over de richting waarin de katholieke kerkmuziek zich naar zijn mening in 
Nederland zou moeten ontwikkelen. Achteraf leek zijn voorstel een blauwdruk voor be-
leid dat achtereenvolgens in  door de Nederlandse bisschoppen, vanaf  door de 
Gregoriusvereniging en in  door paus Pius  met betrekking tot de katholieke kerk-
muziek geformuleerd werd. Over eventuele betrokkenheid van Janssen bij, of invloed van 
zijn brochure op, de beleidsvorming van de bisschoppen en de Gregoriusvereniging is 
echter niets bekend. Het is eveneens onbekend of paus Pius  kennis had van de brochu-
re van Janssen.
De brochure markeert het begin van de confessionalisering van muziek in Nederland, 
omdat Janssen daarin pleitte voor een duidelijk onderscheid tussen wereldlijke en ker-
kelijke muziek en bovendien criteria formuleerde waaraan die kerkelijke muziek moest 
voldoen om katholiek te kunnen zijn. Voor Janssen betekende de toonzetting van ver-
schillende onderdelen van een katholieke eredienst niet automatisch de compositie van 
katholieke muziek. Slechts wanneer zij beschikte over bepaalde kenmerken, zoals een 
statige en plechtige melodie, een rustig ritme en een goed verstaanbare tekst, kon kerk-
muziek, wat hem betrof, het predicaat katholiek krijgen. In zijn brochure beperkte Jans-
sen zich tot het binnenkerkelijke domein. Hij besprak tekortkomingen van muziek die 
rond  tijdens erediensten in de kerk werd uitgevoerd en deed voorstellen voor verbe-
tering. Eventuele katholieke wereldlijke muziek kwam niet ter sprake. Alleen kerkmuziek 
kon voor Janssen katholieke muziek zijn.
Janssen sprak niet alleen over muziek maar ook over musici: componisten en uitvoe-
renden. Hij formuleerde vaardigheden en capaciteiten waarover musici zouden moeten 
beschikken om in de kerk werkzaam te kunnen zijn en verwachtte van hen een zekere 
vroomheid en katholiciteit. Hij stelde dat niet iedere musicus, zelfs niet iedere katho-
lieke musicus, automatisch geschikt was om in de katholieke kerk te werken en pleitte 
zodoende voor differentiatie tussen musici in het profane muziekleven en musici in het 
kerkelijke domein. Wat Janssen betrof was de functie van ‘katholieke kerkmusicus’ een 
autonoom beroep.
Met zijn brochure was Janssen in  de eerste katholieke geestelijke die zich in Ne-
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derland zo nadrukkelijk met een mening over de kerkelijke en wereldlijke muziek en mu-
sici profileerde. In het vocabulaire van Bourdieu was Janssen een nieuwkomer op het veld 
van de Nederlandse muziek, waar hij de gevestigde orde met zijn brochure uitdaagde 
tot een standpunt over wereldlijke en katholieke kerkelijke muziek. Op dat moment was 
in het Nederlandse muziekleven buiten de kerken van confessionele segmentering nog 
geen sprake. Het muziekleven werd gevormd door een burgerlijke elite van welgestelde 
dilettanten, zoals ondernemers in handel en nijverheid, artsen en juristen, en een lage(re) 
klasse van beroepsmusici. Die elite, waarvan zowel katholieken als personen met ande-
re confessionele achtergronden deel uitmaakten, financierde, leidde en beheerste de or-
ganisatie van het Nederlandse muziekleven en nam daaraan als amateurmusici ook zelf 
deel. Organisaties als de landelijke Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst () 
werden door leden van deze klasse bestuurd evenals concertzalen als Felix Meritis in Am-
sterdam, Musis Sacrum in Arnhem en de sociëteit van de vereniging Momus in Maas-
tricht. Daarnaast speelden deze burgers in orkesten en zongen in koren, zoals bij het 
muziekgezelschap St. Caecilia in Arnhem en het gemengd koor Orphée in Maastricht, de 
liedertafels Oefening en Uitspanning in Den Bosch en Zang en Vriendschap in Haarlem 
en de diverse koren van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. De katholieken 
onder hen waren zangers en zangeressen in vele katholieke kerkkoren en leden van de 
orkesten waarover sommige kerken beschikten. Beroepsmusici hadden slechts beperkt 
toegang tot deze kringen. Ze musiceerden regelmatig samen, maar na afloop scheidden 
hun wegen. ‘Amateurs wilden zich [...] niet verlagen tot het maatschappelijk niveau van 
beroepsmusici en omgekeerd mochten deze geen pretenties ontlenen aan het regelmatig 
verkeer met welgestelden’, aldus musicoloog Van Gessel.
De brochure van Janssen ontlokte reacties aan katholieke leden van beide andere 
groepen actoren in de muziekwereld: de bemiddelde amateurs en de beroepsmusici. De 
musicus en zakenman Lambert Alberdingk Thijm, en als zodanig een vertegenwoordi-
ger van de elite van welgestelde dilettanten, publiceerde een eigen brochure met de titel 
De muziek in de kerk. Gedachten over kerkmuziek naar aanleiding der ‘Geschied- en oor-
deelkundige beschouwingen over de wereldsche en kerkelijke muzijk, bijeengebragt en be-
arbeid door N.A. Janssen, Pr. Lid van de academie der H. Cecilia, te Rome, enz’, waarin hij 
een pleidooi hield voor een kerkmuziek die zich in samenhang ontwikkelde met de con-
temporaine kunstmuziek in plaats van los daarvan en waarin hij opriep te vertrouwen op 
de katholiciteit van musici bij de beoefening van hun vak in de kerk. De beroepsmusicus 
Joh an Wellens wees vervolgens in Het gregoriaansch in de kerk. Aanmerkingen over de 
kerkmuziek tegen de heeren N.A. Janssen Pr. en L.J. Alberdingk Thijm op praktische bezwa-
  Van Gessel, Een vaderland van goede muziek, -.
  Van Heuvel, ‘Het Amsterdams concertleven rond ’, -; Jacobs, ‘Muziekleven’, ; Van Dijk, Panora-
ma van drie eeuwen muziek in Limburg, .
  Jacobs, ‘Muziekleven’, -; Van Dijk, Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg, ; : Familie Bou-
man: Plakboek Leon Bouman: J.A.K., ‘Liedertafel “Oefening en Uitspanning” te ’s-Hertogenbosch  december 
-’, in: [Onbekende krant] []; De Klerk, Haarlems muziekleven, .
  Van Gessel, Een vaderland van goede muziek, .
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ren die aan de ideeën van beide auteurs kleefden vanwege de beperkte kwaliteiten van 
koorzangers in de meeste parochies. De verschillende visies op de betekenis van muziek 
en musici binnen de katholieke cultuur die de auteurs in hun respectievelijke brochures 
verwoordden, leidden tot reacties van enkele katholieken in onder andere het weekblad 
Katholieke Nederlandse Stemmen en het neutrale muziektijdschrift Caecilia.
In dit hoofdstuk bespreek ik deze discussie, die plaatsvond tussen  en . Zij is 
eerder besproken door Kat in  in zijn standaardwerk over De geschiedenis der kerkmu-
ziek in de Nederlanden sedert de hervorming en eind jaren  door Jespers in zijn studie 
over de ontwikkeling van de kerkmuziek in Noord-Brabant. Kat concentreerde zich op 
de brochures van Janssen en Thijm en liet alle andere bijdragen, ook van Wellens, buiten 
beschouwing. In zijn evaluatie van de discussie tussen Janssen en Thijm dichtte hij de 
priester Janssen een vooruitziende blik toe, terwijl de leek Thijm door hem als reactionair 
werd neergezet, als voorbeeld van de ‘dwalingen’ die volgens Kat onder notabelen medio 
negentiende eeuw gemeengoed waren. Jespers sloot zich bij Kat aan. Na een bespreking 
van alle relevante publicaties kwam ook hij tot de conclusie dat de ideeën van Janssen te 
vernieuwend waren om in Nederland op dat moment begrepen te kunnen worden. Thijm 
en Wellens daarentegen werden door Jespers geportretteerd als musici die koste wat het 
kost vast wilden houden aan de bestaande kerkmuzikale praktijk.
Wie gelijk kreeg, zijn tijd al dan niet vooruit was, is in dit proefschrift niet relevant. Ik 
bespreek de discussie omdat zij inzicht geeft in het prille begin van de ontwikkeling van 
een subveld van katholieke muziek binnen het Nederlandse muziekleven. De discussie 
laat zien welke actoren in  op het gebied van de katholieke muziek actief waren, wel-
ke thema’s zij bespraken en wat de actuele standpunten waren.
. Muziek in katholieke kerken rond 
Halverwege de negentiende eeuw was het onderscheid tussen muziek voor in de katho-
lieke kerk en muziek voor in de concertzaal minimaal. Alle muziek kon dienst doen als 
kerkmuziek, in vocale muziek eventueel met de tekst aangepast aan de liturgie; en alle 
kerkmuziek kon worden uitgevoerd in een concertzaal, hoewel dat vooral gebeurde met 
de kwalitatief betere kerkmuziek, zoals die van Ludwig van Beethoven (-), Joseph 
Haydn (-) en Wolfgang Amadeus Mozart (-) of van Nederlandse com-
ponisten als J.B. van Bree (-) en Johannes Verhulst (-). Op deze praktijk 
kwam af en toe wel kritiek. Al in  werd in het tijdschrift van de organist en muziekon-
derwijzer F.C. Luijken, De Gregoriaan, de vraag gesteld 
  Ik heb eerder aandacht besteed aan deze discussie in: Van Langen, ‘Muziek, religie en katholieke identiteit’, 
-.
  Van Gessel noemt de brochures van Janssen en Thijm wel, maar bespreekt de discussie niet: Idem, -.
  Kat, De geschiedenis der kerkmuziek, -.
  Jespers, ‘Het Loflyk werk der Engelen’, -. 
  Kat, De geschiedenis der kerkmuziek, -.
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of het gepast zij bij het arrangeren van partijen, solos, duetten of chooren, de muzijk te 
ontleenen uit operas, zoo als dikwerf geschiedt; of niet veel eer de godsdienstige indruk 
die bedoelt wordt, hierdoor meer benadeeld dan bevorderd wordt?
In hetzelfde tijdschrift werd ook aandacht besteed aan de plaats van uitvoering van een 
religieus werk. In het Amsterdamsch Handelsblad heeft een recensie gestaan van de par-
tituur van de Missa in Es van J.B. van Bree, die door de Maatschappij tot Bevordering der 
Toonkunst was uitgegeven, met daarin de volgende passage:
Ook ware het te wenschen, dat een Hollandsche of Duitsche tekst onder den zang ge-
plaatst ware, ten einde dat muzijkstuk in concerten te kunnen opvoeren; intusschen mag 
men wel verwachten, dat hetzelfde eerlang in de voornaamste R.C. kerken zal kunnen 
gehoord worden, zoo wel met orchest als orgel.
De verontwaardiging bij Luijken was groot:
Is dit niet eene in ’t oog loopende strijdigheid, in een concert opgevoerd, en gehoord in het 
heiligdom der Kerk? Hoe, zullen wij dan vergeten, van welken aard het muzijkstuk is, tot 
welk doel het bestemd is, tot wiens eer het zamengesteld is, en welke woorden daarbij 
worden uitgesproken? Is het betamelijk, dat hetgeen door het diepst gevoeld van den 
Componist (gelijk wij willen onderstellen) werd voortgebragt, dat ook niet dan met een 
soortgelijk gevoel ooit moest worden uitgevoerd of aangehoord, nu ten toon zou gesteld 
worden op een gewoon concert, om enkel als kunstgewrocht beoordeeld, nagedreund te 
worden door onverschilligen, of in de vrolijke bijeenkomsten van lieden wier gevoel op 
dat oogenblik, onder een pijp en glaasje wijn, weinig in overeenstemming kan zijn met de 
verhevene denkbeelden die hier uitgedrukt worden? Neen, dit is niet betamelijk, naar ons 
inzien is het zelfs niet te dulden, en zouden wij wenschen dat zoodanige muzijkstukken 
op geestelijk gezag uit de kerk voor altijd geweerd worden, als zijnde geheel van de 
bedoeling afgeweken, en door dit roekelooze misbruik bijna ontheiligd, en ongeschikt 
geworden om in de godsdienst-plegtigheden eene plaats te bekleden.
De kritiek zette toen niet door. De Gregoriaan hield na drie jaargangen op te bestaan en 
er kwam voorlopig geen ander podium voor in de plaats. In de jaren  werd in het ka-
tholiek georiënteerde culturele tijdschrift De Spektator wel geklaagd over de bedroeven-
de kwaliteit van de uitvoeringen in katholieke kerken. Een auteur die met F. signeerde 
vroeg zich in  af, waarom De mis van Van Bree niet vaker werd uitgevoerd: ‘Men late 
dit toch niet aan de Koren der Roomsche Kerken over; die koren zijn over het algemeen te 
zwak bezet of te min geoefend om er iets goeds van te verwachten.’ Waarschijnlijk Lam-
bert Alberdingk Thijm schreef een paar jaar later: ‘Ook in verscheidene katholieke kerken 
  ‘Mengelingen’, in: De Gregoriaan  (), -, aldaar . De vraag werd niet beantwoord. 
  ‘Mengelingen’, in: De Gregoriaan  (), -, aldaar -.
  Idem, .
  F., ‘Blik op den afloop der Concerten in ’s Hage’, in: De Spektator  (), -, aldaar . Achter het initiaal 
F. gaat mogelijk Pauwels Foreestier, alter-ego van Jozef Alberdingk Thijm, schuil. Zie Van der Plas, Vader Thijm, 
-.
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worden missen met orchest of orgelbegeleiding uitgevoerd, die meestal zeer veel te wen-
schen overlaten.’ Over de werken die werden uitgevoerd was hij echter zeer te spreken. 
‘De uitvoeringen in de katholieke kerken zijn meestal uiterst middelmatig, doch de kom-
pozitiën zijn veelal meesterstukken van de beste meesters.’ Waarop een lofzang volgde 
op de missen van onder andere Haydn, Mozart, Beethoven, Carl Maria von Weber (-
), Luigi Cherubini (-), Louis Spohr (-), Carl Gottlieb Reissiger (-
), Johann Nepomuk Hummel (-) en Van Bree. Het was deze muziekpraktijk 
waartegen Janssen in het geweer kwam.
. Janssen, de priester
Nicolaus Adrianus Janssen kwam uit een welgestelde familie in Den Bosch. Hij werd in 
het bisdom Den Bosch als priester opgeleid aan het kleinseminarie Beekvliet in St. Mi-
chielsgestel en het grootseminarie in Haaren. Al vóór zijn priesterwijding in  werd hij 
benoemd tot muziekdocent en organist op Beekvliet. In  nam hij ontslag en vertrok 
naar Leuven om daar kerkmuziek te studeren. Vanaf  was hij korte tijd als muziekdo-
cent verbonden aan de seminaries van Mechelen tot hij in  voor de studie van oude 
kerkmuziek naar Rome vertrok. In , nadat de revolutie in Italië paus Pius  (-
) in  gedwongen had Rome te verlaten, keerde Janssen naar Nederland terug. In 
 werd hij organist-directeur in de Theresiakerk in Den Haag. Van  tot  woonde 
Janssen bij zijn ouders in Den Bosch en hield zich alleen nog bezig met componeren. Na 
de dood van zijn vader werd hij rector van een klooster in Venray. In  vestigde Janssen 
zich als rustend priester in Gennep waar hij tot op hoge leeftijd actief was als organist, 
koordirigent, pedagoog en componist.
Vanaf zijn vertrek naar Leuven in  profileerde Janssen zich vooral als componist 
en theoreticus van katholieke kerkmuziek. Hij was betrokken bij de reeks Répertoire de 
Musique d’Eglise, die vanaf  in Brussel werd uitgegeven, en startte in  Recueil de 
chants sacrés pour plusieurs voix avec accompagnement d’Orgue à l’usage des églises Ca-
tholique. Dit was een maandelijkse serie van betaalbare bundels met eenvoudige, twee-, 
drie- of vierstemmige kerkmuziek voor gemengd- en mannenkoor met orgelbegeleiding, 
gecomponeerd door Janssen zelf. Tussen  en  publiceerde Janssen dertig afleve-
  T…L., ‘Choorzang, bijzonder te Amsterdam’, in: De Spektator  (), -, -, aldaar . T…L was waar-
schijnlijk Lambert Alberdingk Thijm, die sinds  in De Spektator concerten besprak. Zie Van der Plas, Vader 
Thijm, .
  [Lambert Alberdingk Thijm], ‘Kerkmuziek en muziek in de kerken’, in: De Spektator  (), -, aldaar 
. 
  Idem, .
  Zie voor een levensbeschrijving van Janssen: Jespers, ‘Het Loflyk werk der Engelen’, -, . 
  Jespers, ‘Het Loflyk werk der Engelen’, , . Zie ook: F.C. Kist, ‘Recueil de chants sacrés pour plusieurs voix 
avec accompagnement d’Orgue à l’usage des églises Catholique par N.A. Janssen, Prêtre’, in: Caecilia  (), -
; Idem, in: Caecilia  (), -; Idem, in: Caecilia  (), -.
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ringen van een vergelijkbare serie met de titel De Cantor. Daarnaast publiceerde hij in-
cidenteel profane muziek, onder andere voor piano-solo. 
Als muziektheoreticus waren zijn belangrijkste publicaties De Ware Grondregels van 
den Gregoriaenschen Zang uit  en de Geschied- en oordeelkundige beschouwingen uit 
. Deze werken kwamen tot stand onder invloed van de aartsbisschop van Mechelen, 
kardinaal Engelbertus Sterckx (-). Sterckx besteedde in zijn beleid speciale aan-
dacht aan de muziek in de kerk. In april , kort nadat Janssen in België was aangeko-
men, publiceerde hij een decreet met een aantal concrete richtlijnen over de muziek in 
de kerk. Uitgangspunt voor Sterckx was dat muziek ondergeschikt was aan de liturgie. 
Zij mocht daarom bijvoorbeeld nooit zo lang duren dat de priester aan het altaar moest 
wachten tot ze afgelopen was. Daarnaast stelde hij dat muziek altijd statig en godsdien-
  Jespers, ‘Het Loflyk werk der Engelen’, .
  ‘N.A. Janssen, (l’Abbé). ième Andante caractéristique pour le Piano’, in: Caecilia  (), .
  Sterckx, ‘Decreet van zyne eminentie den kardinaal Sterckx’.
N.A. Janssen.
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stig moest zijn en vrij van profane invloeden. De teksten in het Latijn mochten niet afwij-
ken van de liturgie en moesten verstaanbaar zijn. De instrumentale begeleiding was on-
dergeschikt aan de zang en alle betrokkenen bij de muziek in de kerk moesten ‘zich regt 
christelyk gedragen’. Gregoriaans had zijn voorkeur. De Ware Grondregels heeft Janssen 
aan Sterckx opgedragen; diens decreet in zijn geheel en voorzien van uitgebreide toelich-
tingen nam hij als bijlage in dat boek op.
Kerkelijke en profane muziek
In Geschied- en oordeelkundige beschouwingen over de Wereldsche en Kerkelijke Muzijk 
stelde Janssen dat de katholieke kerkmuziek ‘op onze dagen, geheel verloren is gegaan, 
beroofd als zij is van de laatste kenmerken harer edele afkomst, en verzakende wanho-
pend aan hare hemelsche bestemming’. Er werd wel muziek gemaakt in de kerk, maar 
die was volgens Janssen of van zeer lage kwaliteit of niet te onderscheiden van wereldlijke 
muziek. De muziek van lage kwaliteit – ‘kleine kerk-muzijk’ zoals eenvoudige twee- en 
drie-stemmige missen die Amsterdamse en Leuvense missen werden genoemd naar de 
plaatsen waar ze gedrukt werden – werd gemaakt door
ijverige en deugdzame liefhebbers, die of zonder degelijke muzijkale kennissen, of zonder 
doorzigt en goeden smaak, alleen de kunst bezaten van hunne gemakkelijke melodiën, 
flaauwe concepten en straatachtige deunen.
De componisten van deze werken nam hij niets kwalijk omdat ze niet beter wisten en 
konden. Janssen richtte zich in zijn brochure in de eerste plaats op kerkmuziek waarin 
‘niets kerkelijks, niets godsdienstigs te vinden is dan de gewijde tekst’.
Vanaf de eerste bladzijden koppelde Janssen het gebruik van wereldlijke muziek in de 
kerk aan een gebrek aan religiositeit. Hij maakte onderscheid tussen ‘ons’ en ‘hen’. Voor 
‘ons’ – waarmee hij in de eerste plaats zichzelf bedoelde – was muziek ‘meer dan hetgeen 
de ooren streelt’ (…), ‘eene spraak veel treffender dan de gewone […] waardoor wij doen 
verstaan, hetgeen de woorden alleen niet kunnen uitdrukken’. Voor ‘hen’ zou ‘de muzijk 
wel nooit iets anders zijn dan de kunst om door bijeengevoegde klanken het oor te vlei-
en’. Het verschil tussen wereldlijke en kerkelijke muziek kwam volgens Janssen vooral 
tot uiting in de melodie:
Eene in God ingetogene ziel zal zich noodwendig in ruime, ongekunstelde en gods-
dienstige frasen uitdrukken, altijd geëvenredigd aan de oneindige majesteit van het 
  Idem, .
  Janssen, Geschied- en oordeelkundige beschouwingen, .
  Idem, .
  Ibidem.
  Ibidem.
  Idem, -.
  Idem, .
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wezen, dat haar alleen in dat oogenblik bezig houdt en vervult. Een hart daarentegen, 
dat de aardsche geneugten najaagt, zal deszelfs gloeijende onrust malen [uitdrukken] in 
vlugge en levendige trekken; het zal springend voorwaarts snellen, waarheen het door 
deszelfs driften geslingerd wordt.
Vervolgens koppelde hij een kerkelijk dan wel wereldlijk karakter van muziek aan enkele 
specifiek muzikale kenmerken. ‘Eene waarachtig kerkelijke melodij is […] statig en pleg-
tig; zij beweegt zich door dragende toonen, hare noten zijn van eene wezenlijke en bijna 
altoos gelijke waarde.’ Een wereldlijke melodie daarentegen – die ‘slechts zoekt te ver-
maken of te ontspannen’ – heeft snelle noten, herhalingen en is gestructureerd ‘in eene 
sterk gevoelde maat’. 
Geschiedenis van katholieke kerkmuziek
Janssen beschreef uitgebreid hoe naar zijn mening de muziek in de katholieke kerk tot 
het niveau van  was afgezakt. Volgens Janssen had het verval ervan ingezet met de 
ontwikkeling van meerstemmigheid vanaf ongeveer het jaar  en de introductie van 
onbekende klanken – ‘arabische trillers en fiorituren [versieringen]’ – door de kruisvaar-
ders. De meerstemmigheid maakte harmonie en contrapunt, elkaar imiterende melo-
dieën als canons en ritmische differentiatie mogelijk. ‘De ongehoorde formulen en phra-
sen’ van de kruisvaarders ‘bedierven onze Gradualen en Antiphonalen, en smoorden de 
schoonste overleveringen in de aziatische losbandigheid’. Door deze ontwikkelingen, zo 
vond Janssen, werd de essentie van de kerkmuziek uit het oog verloren: ‘dat namelijk de 
muziek moest zijn ondergeschikt aan de heilige woorden, zoodat deze altoos verstaan-
baar en duidelijk moesten worden voorgedragen’.
Maar toen kwam gelukkig het Concilie van Trente (-), waar besloten werd
dat de Ordinarissen der Bisdommen uit de kerken zoude te weren hebben al zulke 
muzijkstukken, waarin, of in den zang, of in de begeleiding iets wereldsch, wulpsch of 
onzuiver gemengd is; opdat Gods huis wezenlijk zij en kunne genoemd worden het huis 
des gebeds.
Dit algemene besluit werd verder uitgewerkt door een congregatie van acht kardinalen 
uit het bisdom Rome. Uitgangspunt voor de kardinalen was dat de woorden verstaan-
baar moesten zijn. Om te onderzoeken of het mogelijk was meerstemmige verstaanbare 
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, -.
  Ibidem.
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
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muziek te schrijven werd, zo vervolgde Janssen, de vooraanstaande Romeinse componist 
Giovanni Pierluigi da Palestrina (/-) gevraagd een mis te schrijven
vrij van alle wulpsch en onzuiver mengsel, zoo in het thema, als in de melodiën en de 
maat, waarin, in een woord, de bestanddeelen der kunst zouden gepaard gaan met de 
immer duidelijke en verstaanbare voordragt der woorden en van derzelver zin.
Als Palestrina daarin zou slagen zou de muziek in de kerk gered zijn, maar zou hij falen 
dan werd alle meerstemmige muziek uit de kerk verbannen. Palestrina zou drie missen 
hebben geschreven, elk gebaseerd op een gregoriaanse melodie. De eerste mis had ‘het 
karakter […] als een godsdienstig gezang gemaakt voor oude kluizenaars, die geen enkel 
oogenblik van hunnen ingetogenheid mogen worden afgetrokken’. De tweede mis ‘heeft 
iets roerends, ja hier en daar iets, dat eenigszins vervrolijkt en verlevendigt, als ware zij 
meer door kinderlijk vertrouwen dan door slaafsche vrees ingegeven’. Maar de missen 
overtuigden de kardinalen niet, volgens Janssen omdat de muziek nog teveel gelijkenis 
vertoonde met de toen gebruikelijke polyfone schrijfwijze. ‘Het is als iemand, die op de 
pijnbank gelegen of op brandende kolen, zich kronkelt, en in zich zelven verteert.’ Pa-
lestrina liet zich echter niet uit het veld slaan en schreef zijn derde mis, de Missa Papae 
Marcelli, ‘dat wonderstuk van godsdienstige eenvoud en majesteit, dat kunstgewrocht, 
waarin hij zich als een Dante verhief, en waardoor hij voor altoos het behoud der kerke-
lijke muzijk waarborgde’. Palestrina had volgens Janssen de muziek in de kerk niet alleen 
gered, maar opnieuw uitgevonden en ‘in grooteren luister dan ooit hersteld’.
Palestrina ging voort op de ingeslagen weg. Hij schreef nieuwe kerkmuziek en leidde 
leerlingen op. Echter:
het lijk van Palestrina was naauwelijks, om zoo te spreken, koud, of het schier algemeen 
gebruik des orgels stelde een begin aan het bederf, dat de grootsche stijl alla Palestrina 
aantaste, en bereidde eene nieuwe manier van schrijven voor, welke de immer rustelooze 
zucht tot nieuwigheid ontwikkelde, en het in voegen raken der opéra’s allengs meer en 
meer verbreidde.
Dat heeft religieuze muziek opgeleverd – Janssen noemt onder andere de componisten 
Mozart, Haydn, Cherubini en Beethoven – die, wat Janssen betrof, absoluut ongeschikt 
was om Gods lof te bezingen en de gelovigen in de kerk te stichten.
  Idem, .
  Ibidem.
  Idem, .
  Ibidem.
  Idem, -.
  Ibidem.
  Idem, .
  Idem, -.
  Idem, .
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Deze schrijvers hebben alle min of meer aan de afgoden hunner dagen geofferd; zij 
werkten meestal voor het zinnelijke genot hunner aanhoorders, zoekende meer den 
menschen dan Gode te behagen.
Tot verbetering van de muziek in de kerk
Zo was de situatie anno , maar zo hoefde het volgens Janssen niet te blijven. Strijd-
lustig kondigde hij aan:
Wij zullen met gematigdheid en rede het kwaad bestrijden, waar wij het vinden, 
wijzende op de goede beginselen der kunst en herinnerende aan de oude en immer 
nieuwe voorschriften der kerk; opdat althans het heilige pand der waarheid in de muzijk 
bewaard blijve, en, God geve het, ten minste eenige naauwgezette toonkunstenaars 
getroost en aangemoedigd, andere te regt gewezen, en wie het aangaat, opgewekt worde 
tot verbetering en hervorming.
Om componisten en uitvoerenden van kerkmuziek op weg te helpen formuleerde Jans-
sen vier regels die door hen in acht genomen zouden moeten worden. De regels waren 
een combinatie van muzikale aanwijzingen en religieuze voorwaarden, met name be-
doeld voor componisten van katholieke kerkmuziek. 
Uitgangspunt voor kerkmuziek was, wat Janssen betrof, de verstaanbaarheid van de 
tekst. De muziek moest daarom ‘vrij zijn van alle verwarring van woorden’, waarmee Jans-
sen bedoelde dat de liturgische teksten op geen enkele manier veranderd mochten wor-
den. Herhalingen van woorden bijvoorbeeld waren niet toegestaan. Om de verstaan-
baarheid verder te bevorderen moest de begeleiding bescheiden en ondergeschikt zijn. 
Daarnaast moest de muziek statig en godsdienstig zijn. Dat kwam de verstaanbaarheid 
ten goede, maar had als bijkomend voordeel dat op die manier uitgesloten werd ‘al het-
geen [dat] zweemt naar ongewijde, wulpsche, verwijfde of smachtende toonen’. Verder 
mocht de muziek het heilig misoffer niet onderbreken en tenslotte ook niet ‘langweilig 
[…] den geloovigen tot verveling strekken’. Componisten werd aangeraden een voor-
beeld te nemen aan Palestrina en zijn leerlingen, ‘die zijn getrouw gebleven aan de echte 
regelen der kunst en aan de nadrukkelijke voorschriften van het wettig kerkelijk gezag’. 
Als componisten dat vanwege onvoldoende capaciteiten niet konden, ‘ware het beter, 
zich met geene compositie van kerkmuzijk onledig te houden’, aldus Janssen. Kerkko-
ren die het niveau van dergelijke meerstemmige muziek niet aankonden raadde Janssen 
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
  Ibidem.
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
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aan zich te beperken tot gregoriaans, maar dan wel het gregoriaans in zijn puurste vorm, 
zonder alle chromatische toevoegingen ‘welke het werk van Gregorius ontsieren en ver-
basteren’.
Omdat kerkmuziek ‘moet overeenstemmen met den kerkelijken zin der gewijde tekst-
woorden’ vond Janssen het noodzakelijk dat componisten de woorden van de teksten 
niet alleen begrepen, maar ‘in derzelver geheele kracht en beteekenis verstaan’. Hij stel-
de dat componisten die over onvoldoende religieuze kennis beschikten, zich weliswaar 
de teksten konden laten uitleggen, ‘maar dat zulks altijd min of meer gebrekkig zijn zal’. 
Tenslotte schreef Janssen voor dat ‘er […] eenheid [moet] zijn in de kerkelijke, gelijk in alle 
andere goede muzijkale compositie’. Dat vroeg om componisten die het wezen van de 
muziek als onderdeel der liturgie doorgrondden en begrepen hoe de afzonderlijke delen 
met elkaar samenhingen en op de compositie als geheel betrokken waren. Samenvattend 
verwachtte Janssen van een componist van kerkmuziek:
behalve het wel verstaan der woorden en van het gevoel door dezelver uitgedrukt, 
behalve de grondige kennis van al de regels der melody en harmony, behalve nog een 
rustig, bedaard en godsdienstig gemoed, dat hij wijsgeer zij; opdat de onderscheidene 
deelen zijner compositie gelijkvormig zijn, het eene met het andere, en met het geheel.
. Religie en muziek volgens Thijm, de dilettant
Nog datzelfde jaar () reageerde de Amsterdamse zakenman en musicus Lambert Al-
berdingk Thijm in een even uitgebreide publicatie op de voorstellen van Janssen. Lam-
bert Alberdingk Thijm was een hartstochtelijk muziekliefhebber. Hij zong in het koor 
van de  in Amsterdam, componeerde een groot aantal gelegenheidswerken en publi-
ceerde in verschillende tijdschriften over uiteenlopende muzikale onderwerpen als het 
Nederlandse muziekleven, katholieke kerkmuziek en opera. Thijm had grote waardering 
voor Janssen vanwege diens eerdere publicatie over het gregoriaans, maar verschilde nu 
wat de meerstemmige muziek betrof op bijna ieder punt met hem van mening. Hij was 
het eens met Janssen dat er misstanden waren, dat er vaak muziek werd uitgevoerd die 
niet in de kerk thuishoorde, dat uitvoeringen van goede werken soms dermate slecht wa-
ren dat ze beter niet uitgevoerd hadden kunnen worden en dat het spel van sommige 
  Idem, .
  Idem, .
  Ibidem.
  Idem, .
  Ibidem.
  Zie voor een levensbeschrijving van Lambert Alberdingk Thijm: Jozef Alberdingk Thijm, ‘Lambertus Joannes 
Alberdingk Thijm’, in: De Dietsche Warande  (), -; Van Gessel, Een vaderland van goede muziek, -
, , -.
  Alberdingk Thijm, De muziek in de kerk, -.
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organisten zo slecht was dat het eerder ontstichtend dan stichtend werkte. Maar Thijm 
vond dat geen reden om dan maar alle contemporaine meerstemmige muziek uit de kerk 
te verbannen en de toevlucht te nemen tot gregoriaans en muziek naar het model van Pa-
lestrina. Liever pleitte hij ervoor de kennis over de muziek te vergroten.
Thijm verschilde fundamenteel van mening met Janssen over de plaats van muziek 
binnen het katholieke geloof. Voor Janssen was muziek ondergeschikt aan de godsdienst 
en had een dienende functie. Muziek was in zijn visie onderdeel van de liturgie en dien-
tengevolge onderworpen aan het kerkelijk gezag. Voor Thijm daarentegen was muziek 
in de eerste plaats kunst, die juist daarom in de kerk thuishoorde:
dat is geen aangenomen gevoelen; dat is geen uit een boek geleerde stelling, maar dat 
is eene ons door geloof en opvoeding, door de behoefte des harten en de gewoonte des 
levens diep ingeprente overtuiging!
Voor Thijm waren godsdienst (waarheid) en kunst (schoonheid) ‘twee vruchten van éen 
stam’, ze vormden een ‘zusterschap’. Beide bestonden uit een veranderlijk, door tijd en 
samenleving bepaald, materieel element en een onveranderlijk, eeuwig, geestelijk ele-
ment, waarbij in het materiële het geestelijke zich openbaarde. Het idee dat muziek, die 
als kunst op de godsdienstoefening betrokken was, onderdeel was van de liturgie en zich 
daarom moest onderwerpen aan de kerkelijke wetten vond hij ronduit belachelijk. ‘De 
kunst moet vrij zijn! Zij kan zich aan geen wetten of verordeningen ter waereld onderwer-
pen – behalven aan de genen, die uit haar eigen bestaan voortspruiten.’ Hij begreep de 
belangstelling voor de middeleeuwen ‘waarin Godsdienst en Kunst hand aan hand gin-
gen, waarin het Woord, “dat niet voorbij gaat”, wet was in theorie en voor de praktijk’. 
Maar de tijden waren veranderd.
De individuën, vooral de Maatschappij in haar geheel, zijn thands anders dan in de 
Middeleeuwen; men kan dus van te voren reeds vaststellen, dat deze Maatschappij eene 
andere Kunst behoeft dan de vroegere – al blijft beider beginsel en strekking de zelfde. 
[...] Men doet dus grootelijks verkeerd met een algeheelen te-rug-keer te willen naar de 
Middeleeuwsche of eenige andere vroegere Kunst.
Hij kon er niet over uit dat Janssen de muziek van Palestrina als voorbeeld voor contem-
poraine kerkmuziek wilde stellen:
De S[chrijver] verlangt dus, dat wij [...] te-rug zullen gaan, tot den tijd van Palestrina, 
en dat wij, zonen van de e eeuw, onze beschaving, en onze vorderingen op het gebied 
  Idem, .
  Janssen, Geschied- en oordeelkundige beschouwingen, .
  Alberdingk Thijm, De muziek in de kerk, .
  Idem, , , .
  Idem, -.
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
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der geluiden, zullen vergeten en onze krachtige volwassenheid zullen inkrimpen tot de 
zwakke kindschheid van de kunstoefening eens mans, die, hoewel zijn tijd vooruit, dit 
echter geen drie eeuwen kon zijn. 
Thijm beschouwde het gebruik van contemporaine muzikale middelen, die volgens Jans-
sen afleidden van de tekst, niet als een tekortkoming. Integendeel, het weren van deze 
muziek uit de kerk vond hij verwerpelijk. ‘[Het is] onæsthetiesch [...] te willen, dat een 
komponist, wanneer hij kerkmuziek schrijft, andere schoonheidsregelen huldige, dan 
wanneer hij koncert- of kamermuziek schrijft.’
. Kunst of religie?
De tegenstellingen tussen Thijm en Janssen konden bijna niet groter zijn. Janssen vond 
dat de kerkelijke wetgeving met betrekking tot de muziek bepalend moest zijn. Die wet-
geving bracht hem bij het gregoriaans en de muziek van Palestrina als idealen van kerk-
muziek. Daartegenover stelde Thijm dat de kerkmuziek niet los gezien kon worden van 
de algemene muzikale ontwikkeling. Niet de kerkelijke wetgeving, maar de regelen der 
kunst waren volgens hem richtinggevend. Op basis van die redenering beschouwde hij 
bijvoorbeeld de kerkmuziek van Haydn en de Mis in C van Beethoven als de hoogste vor-
men van kerkmuziek. Deze verschillende visies zijn ook zichtbaar in de eisen die beiden 
stelden aan uitvoerenden. Janssen vond het kwalijk dat de zangkoren vaak geleid werden 
door musici die in hoofdzaak buiten de kerk werkzaam waren – ‘welker specialiteit het 
is wereldsche muzijk te beoefenen’ – en voor wie het werk (als het al betaald werd) in de 
kerk dus een bijbaan was. Nog erger vond hij het dat musici en directeuren van theater-
orkesten in de kerk meespeelden:
Hoe is het immers mogelijk, dat zulke personen den ernstigen en godsdienstigen smaak 
hebben van gewijde muzijk, zij die zich gewoonlijk bezig houden met de luchtige, onge-
wijde en wereldsche?
Janssen verwachtte van de toonkunstenaars gehoorzaamheid. Hij vond het de taak van de 
musicus om de smaak van de toehoorders te hervormen en verbeteren in overeenstem-
ming met de naar zijn mening onveranderlijke regels en voorschriften van kunst en kerk.
Tegenover deze autoritaire visie van Janssen stelde Thijm vertrouwen in de componis-
ten zelf en in de persoonlijke beleving van het geloof. Thijm was ervan overtuigd dat ka-
  Idem, .
  Idem, .
  Janssen, Geschied- en oordeelkundige beschouwingen, .
  Alberdingk Thijm, De muziek in de kerk, .
  Idem, -.
  Janssen, Geschied- en oordeelkundige beschouwingen, -.
  Idem, . Zie ook het citaat op pagina  van de Inleiding van dit boek.
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tholieke musici zich vanuit hun geloof vanzelf naar kerkelijke voorschriften zouden voe-
gen, maar dat zij als musici hun kunstenaarsvrijheid moesten behouden. Met de manier 
waarop musici vorm gaven aan hun katholiciteit had de kerk, wat Thijm betrof, niets te 
maken. Zij moesten beoordeeld worden op hun kunstenaarschap en niet naar de mate 
waarin zij bereid waren zich te onderwerpen aan de eisen van de kerk. Om kerkmuziek 
goed uit te voeren, zodat de gelovigen gesticht werden, wilde Thijm de beste musici, die 
in staat waren de werken van grote meesters te interpreteren en goed uit te voeren ‘al zin-
gen die soms ook operaas’. Waar Janssen vond dat het muzikale repertoire moest wor-
den aangepast aan de zangers die het koor vormden, vond Thijm dat de zangers gekozen 
moesten worden op basis van de uit te voeren werken. De kwaliteit van de muziek die in 
de kerk werd uitgevoerd, werd voor Thijm bepaald door de kwaliteit van de composities 
en de kwaliteit van de uitvoerenden. Voor Janssen was de kwaliteit van de kerkmuziek af-
hankelijk van de mate waarin de muziek en de uitvoerenden zich conformeerden aan de 
wensen van het kerkelijk gezag.
. De beperkingen van de praktijk volgens Wellens, beroepsmusicus
Van de zijde van de toonkunstenaars werd aan het eind van het jaar gereageerd door Jo-
han Wellens. Wellens was, als onderwijzer en organist in het Limburgse Middelaar, een 
man van de praktijk, die de discussie van Janssen en Thijm aangreep om zijn eigen me-
ning wereldkundig te maken. Die mening was, zoals hij in het voorwoord schreef, geba-
seerd op bijna vijftig jaar ervaring en dat heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat zijn 
brochure doorspekt is met een groot aantal gedetailleerde praktijkvoorbeelden. Zijn visie 
was echter helder: koordirecteuren moesten zich in de keuze van de uit te voeren muziek 
aanpassen aan de mogelijkheden van de koren en instrumentale begeleiding – orgel of 
orkest – waarmee ze werkten.
Wellens had groot respect voor zowel Janssen als Thijm, maar
hoewel beide Heeren zeer gewigtige dingen zeggen, vervallen zij […] door hun al te 
grooten ijver tot uitersten, daar de eerste [Janssen] te veel en zonder grond tot het antieke 
overhelt, en de tweede [Thijm] absoluut en met alle geweld het moderne wil.
Van Janssen begreep Wellens de behoefte tot ‘plat’ zingen – gregoriaans zonder verho-
gingen en verlagingen – niet. Het werd er volgens hem niet mooier van en kwam de uit-
voering niet ten goede. Wellens gebruikte hier dezelfde redenering voor het gregoriaans 
als Thijm voor de meerstemmige muziek, namelijk dat ‘de kunst ook […] dingen voort-
gebragt [heeft], die de oudheid overtreffen, en die men vrij mag bezigen, wanneer zij de 
  Alberdingk Thijm, De muziek in de kerk, -. Zie ook het citaat op pagina  van de Inleiding van dit boek.
  Idem .
  Wellens, Het gregoriaansch in de kerk, . 
  Idem, .
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waarheid en hoofdzaak niet veranderen’. Volgens Wellens was gregoriaans zonder ver-
hogingen en verlagingen ‘onuitvoerbaar’. ‘Hetgeen men hoort, gelijkt naar een woest ge-
schreeuw, dat geen begin en geen einde heeft; het is iets zonder kop en staart.’ 
Thijm was, dacht Wellens, nog nooit op het platteland naar de kerk geweest, anders 
zou hij weten dat het meestal onmogelijk was ‘de meesterstukken van grootte compo-
nisten’ behoorlijk uit te voeren. Hij zou eens een dienst in de provincie bij moeten wo-
nen. ‘Dáár zou Z[ijne]E[delheid] de stukken van groote meesters (tot kwaadwordens toe) 
schandelijk hooren radbraken.’ Buiten de stad waren acceptabele uitvoeringen nage-
noeg onmogelijk, omdat ‘bijna overal een wezenlijk gebrek aan ware kennis heerscht’.
Wellens gaf de voorkeur aan het gregoriaans van zijn tijd met verhogingen en verlagin-
gen, omdat dat naar zijn mening binnen de mogelijkheden van alle koren en organisten 
lag en omdat hij vond dat deze muziek het beste bij de liturgie paste. 
De schoonste eigenschap, die het Gregoriaans bezit, is, dat het eenvoudig en statig, 
ongekunsteld, noch te veel naar het melancholieke, noch te veel naar het vrolijke overhelt, 
maar doorgaans een midden houdt, dat altijd en overal behaagt.
Af en toe ‘bij bijzondere plegtigheden’ kon er ook meerstemmige muziek gezongen wor-
den, maar alleen als het koor en de organist of het orkest de muziek beheersten en een 
‘goede uitvoering’ mogelijk was. Hij pleitte in dit verband voor bekwame organisten en 
een goed ensemble.
Anders dan in de publicaties van Janssen en Thijm speelde in de brochure van Wellens 
de geloofsovertuiging van de auteur geen enkele rol. Zijn overwegingen waren geheel ge-
baseerd op de praktische mogelijkheden van kerkkoren in de provincie. Gedachten over 
principiële vragen als de plaats van muziek binnen zijn religie verwoordde Wellens niet. 
Met zijn praktische benadering vestigde Wellens de aandacht op een probleem, dat de 
andere auteurs vooralsnog genegeerd hadden, namelijk dat de verheven idealen van zo-
wel Janssen als Thijm in de praktijk nog wel eens op bezwaren zouden kunnen stuiten.
. Autoriteit en verantwoordelijkheid
In de pers kregen de publicaties de nodige aandacht. Grote stukken uit de brochure van 
Janssen en een korte bespreking van de brochure van Wellens werden gepubliceerd in het 
toonaangevende algemene muziektijdschrift Caecilia. Het toen liberaal katholieke dag-
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
  Ibidem.
  Idem, .
  Idem, , .
  Idem, .
  Idem, .
  [F.C. Kist], ‘Verhandelingen. Geschied- en oordeelkundige beschouwingen over de wereldsche en kerkelijke 
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blad De Tijd beval de brochures van Janssen en Thijm aan haar lezers aan en begroette de 
discussie enthousiast en vol vertrouwen, ‘wijl de Godsdienst den kring trekt, waarbinnen 
de strijdenden zich bewegen. Zóó behoort het te zijn: eenheid in het noodige –  vrijheid 
in het niet noodige.’ Terwijl de auteur in De Tijd nadrukkelijk geen partij koos, schreef 
hoofdredacteur pastoor Th. Brouwer (-), in het veelgelezen, op Rome georiënteer-
de weekblad Catholijke Nederlandsche Stemmen, een artikel met als doel ‘aan te duiden, 
wie van de beide geëerde kampvechters het meeste aanspraak maken mag op de palm 
der overwinning’. Volgens Brouwer was dat Janssen. In de eerste plaats, omdat hij het 
met Janssen eens was dat de muziek in de kerk vaak veel te veel afleidde van de eredienst: 
‘Welke geloovige is in staat te midden van dat rumoer zich te vernederen in het stof of 
zich te verheffen tot God?’ Daarnaast was het voor Brouwer ook erg belangrijk dat Jans-
sen priester was:
Hij gevoelt diep en levendig, hij de Toonkunstenaar, die tevens Priester is, wat het zegt, de 
H[eilige] Mysteriën met Zang en Orgelspel te begeleiding, en, ware het mogelijk, nog op 
te luisteren. Het is, in de daad, niet genoeg, zulk eene verheven zaak uit het oogpunt van 
de Leek-alléén te beschouwen en te beoordeelen.
Het feit dat Janssen behalve musicus ook priester was gaf hem, wat Brouwer betrof, extra 
gezag en maakte Janssen daarom meer geloofwaardig dan de leek Thijm. 
De autoriteit van Janssen was ook het thema van een ingezonden stuk in Caecilia, 
maar anders dan de hoofdredacteur van Catholijke Nederlandse Stemmen, stelde de zich-
zelf als kunstenaar omschrijvende anonieme auteur N.N. hier juist de autoriteit van Jans-
sen ter discussie. N.N. prees in het algemeen alle initiatieven om de muziek in de kerk te 
verbeteren. Hij was het met Janssen eens ‘om het oude te behouden en het moderne te 
weeren’, maar alleen ‘voor zoo verre nu dit oude goed en het nieuwe slecht is en afkeuring 
verdient’. N.N. vond dat Janssen hierbij te ver ging. In zijn ijver ‘de misbruiken te snoeien’ 
werden ‘ook moderne goede werken door hem […] verdrongen’. N.N. had vertrouwen in 
de wetenschappelijke kwaliteiten van Janssen, maar dat maakte hem in de ogen van N.N. 
nog niet geschikt, om de ‘veredeling’ van de muziek tijdens de eredienst ter hand te ne-
men. Het kwam N.N. namelijk voor ‘dat de WelEerwaarde Heer Janssen […] niet genoeg-
zaam in de wetenschap der kunst te huis is en geen genoegzaam schoonheidgevoel bezit, 
om de grenzen dezer taak [de wetenschap] zoo ruim uit te breiden’. N.N. wees in dit ver-
band ook op de composities van Janssen die volgens N.N. ‘nog teveel vlekken’ bevatten 
om hem ‘als gevormd Theorist en Componist te kunnen betitelen’. 
muzijk’, in: Caecilia  (), -, - en -; E., ‘J. Wellens’, in: Caecilia  (), .
  De Tijd,  juli .
  [Th. Brouwer], ‘“Wereldsche en Kerkelijke Muzijk” door N.A. Janssen, Priester. “De Muziek in de Kerk” door 
L.J. Alberdingk Thijm’, in: Catholijke Nederlandsche Stemmen  (), -, aldaar . 
  Idem, .
  Ibidem.
  N.N., ‘Kerk-muzijk, orgelspel en de WelEerwaarde Heer Janssen’, In: Caecilia  (), -, aldaar .
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Wat N.N. echter het meest verbaasde was het orgelspel van Janssen, dat hij had ge-
hoord bij de inwijding, door Janssen, van het nieuwe orgel in de H. Theresiakerk in Den 
Haag op  juli  en waarin ‘datgene in eene ruime mate te vinden [is], waartegen hij 
juist ten strijde trekt’. De auteur had verwacht van Janssen ernstige en waardige muziek 
te horen, maar werd verrast door ‘burlesque figuren [...] geene of weinige schoone Har-
monische verbindingen [...] weinig orde’ en ‘ongepaste krulletjes, loopjes en figuren’. In 
een samenvattend oordeel, maakte N.N. onderscheid tussen Janssen in zijn rol als pries-
ter en Janssen in zijn rol als musicus:
De geachte Priester heeft een groot monument begonnen; hij sloope daarvan vrijelijk al 
hetgeen dit gebouw ontsiert, doch wachte zich vooral ook niet te gelijktijdig veel goeds 
af te breken en daarvoor ornamenten in plaats te stellen, welke niet tot dat gebouw 
behooren.
(…)
De Componist en ook Organist heeft welligt de geschiedkundige kennis, ook welligt de 
wetenschappelijke, doch de gave van Muzikale terugwerking op zijn hoorders heeft hij 
gemist; hij is dus wel schrijver van geraamte en vormen, doch de Poëzij heeft hij niet.
Voor twee andere, eveneens anonieme auteurs, was de discussie over de kerkmuziek aan-
leiding hun eigen mening over muziek in katholieke kerken naar voren te brengen. Zij 
gingen niet in op de vraag of Janssen, Thijm of Wellens gelijk hadden – hoewel hun me-
ning impliciet duidelijk in hun artikelen naar voren kwam – maar richtten zich op de au-
toriteit en verantwoordelijkheid van andere actoren: de kerkgangers, de componisten en 
de musici. In hun betogen legden zij beiden een verband tussen de keuze, beoordeling 
en waardering van kerkmuziek aan de ene kant en katholiciteit aan de andere kant. Beide 
auteurs vonden dat er met betrekking tot de muziek in de katholieke kerk zaken waren 
die in meerdere of mindere mate voor verbetering vatbaar waren. Ze verschilden echter 
van mening over de aard en omvang van deze onvolkomenheden en de wijze waarop ze 
opgelost zouden moeten worden. 
M., over wie helaas geen achtergrondinformatie beschikbaar is, had de brochure van 
Janssen enthousiast ontvangen. Hij bracht al in de tweede alinea van zijn artikel zijn 
standpunt ondubbelzinnig naar voren:
De klagten over het verregaande misbruik des Koorgezangs in de .. Kerken zijn te ge-
grond, de onverschilligheid of onwetendheid, waardoor alle soort van zoogenaamd Kerk-
muzijk de toegang tot het repertoire van de Zangkoren wordt verleend, is te zeer in het 
oog loopend, dan dat ieder weldenkend en beschaafd katholiek door de ondervinding 
over tuigd, de ijverige pogingen niet zoude toejuichen van mannen, die, door echt gods -
dienstig gevoel gedreven, hunne uitstekende bekwaamheden en moeite besteden om 
  Idem, .
  Ibidem.
  M., ‘Eenige gedachten over den kerkzang in de .. kerken’, in: Caecilia  (), -; L., ‘Een gesprek over 
Kerkmuziek’, in: Katholieke Nederlandsche Stemmen  (), -.
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misbruiken te helpen afschaffen, en beproeven verbeteringen in te voeren [mijn cur si-
vering, PvL].
Zonder omhaal van woorden koppelde M. het opmerken en willen oplossen van muzi-
kale misstanden aan weldenkende en beschaafde katholieken, waarmee hij suggereerde 
dat degenen die een andere mening waren toegedaan geen goede katholieken zouden 
zijn. Hetzelfde deed M. ter onderbouwing van zijn keuze van gregoriaans als de primaire 
muziek van de katholieke kerk: ‘Deze Melodiën werden met zalving en echt godsdienstig 
gevoel geschreven door mannen, die van de waarheden huns geloofs diep doordrongen 
[waren] [mijn cursivering, PvL]’. Deze mannen waren ‘wars […] van alle verwijfdheid 
en vleierij, gehard in onthouding; zij vorderden strenge zedelijkheid en verwierpen alle 
wulpschheid’.
Tegenover deze vrome mannen plaatste M. ‘den wereldling […] den door zinnelijk ge-
not vertroetelden Christen’, die de voorkeur gaf aan ‘het dramatische element [dat] ons 
alles aan onze zinnen verduidelijken [wil] en als het ware karakteriseeren, opdat wij be-
grijpen om zoo te spreken, zonder dat wij behoeven te gelooven [mijn cursivering, PvL]’. 
De auteur verweet liefhebbers van dit soort kerkmuziek met zoveel woorden geen goede 
katholieken te zijn. Dit betekende niet dat M. alle meerstemmige kerkmuziek verwierp, 
‘wat in alle opzigt goed is zal steeds goed blijven’. Daarbij was de geloofsovertuiging van 
de componist blijkbaar onbelangrijk, want als voorbeelden van goede muziek noemde 
M., naast composities van Palestrina, de muziek van de protestanten Johann Sebastian 
Bach (-) en Georg Friedrich Händel (-) en van de van oorsprong joodse, 
op -jarige leeftijd tot het lutheranisme bekeerde, Felix Mendelssohn (-). Deze 
componisten schreven muziek ‘waarin het meeste het godsdienstige gevoel […] door-
straalt, en om zoo te zeggen actief en het dramatische element slechts passief behandeld 
is’. De katholieken Haydn, Mozart en Cherubini daarentegen hebben in hun kerkcom-
posities zoveel dramatische stijlmiddelen gebruikt dat hun muziek juist niet tot stichting 
van de gelovigen aanzet.
L., over wie ook geen achtergrondinformatie beschikbaar is, had een heel andere visie 
op de kerkmuziek. Wat hem betrof was er met betrekking tot de gecomponeerde kerk-
muziek helemaal geen sprake van misstanden en wie beweerde dat dat wel het geval was 
had òf geen verstand van muziek òf onvoldoende godsdienstig gevoel. Wel erkende L. dat 
sommige uitvoeringen aanleiding konden zijn voor dergelijke gedachten, maar in plaats 
van de muziek en componisten daarvoor verantwoordelijk te houden richtte L. zijn pijlen 
op de uitvoerenden. In een artikel in dialoogvorm in de Katholieke Nederlandsche Stem-
men, voortzetting van de Catholijke Stemmen, voerde L. Herman de handwerksman op 
als verpersoonlijking van de ongeschoolde gelovige aan wie ter ore was gekomen dat mu-
   M., ‘Eenige gedachten over den kerkzang in de .. kerken’, in: Caecilia  (), -, aldaar .
   Ibidem.
  Ibidem.
  Idem, .
  Ibidem.
  Idem, .
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ziekmissen met orkest ongeschikt waren voor in de kerk, omdat zij af zouden leiden van 
de plechtigheid. De heer Behrens, opdrachtgever van Herman en mogelijk alter-ego 
van L., betoogde dat deze muziek kunst was en als zodanig het hart tot God verhief. Als de 
muziek afleidde van de plechtigheden kwam dat volgens Behrens ‘omdat de menschen 
door geen ware godsvrucht bezield zijn, wanneer zij ter kerke gaan’ en omdat de meeste 
mensen over onvoldoende muzikale kennis beschikten om muziek op waarde te schat-
ten. Wie Behrens precies bedoelde met degenen die over onvoldoende muzikale kennis 
beschikten, liet hij in het midden. Dat zich onder hen ook musici bevonden bleek toen hij 
aangaf dat ‘degenen, die belast zijn met het regelen van de muziek in de kerken, meest-
al zelven de muziek niet begrijpen, of niet inzien, dat dikwijls een gebrekkige uitvoering 
door half- en oningewijden een muziekstuk totaal bederft’.
Wat Behrens betrof was de muziek in de kerk de gedeelde verantwoordelijkheid van 
componisten en koordirecteuren. Van componisten verwachtte Berhens dat het kunste-
naars waren, die behalve over ‘bekwaamheid’, beheersing van het ambacht, beschikten 
over ‘genie’, een ‘kunstenaarsgevoel’. Een kunstenaar herkende het goddelijke, wist dat 
in een kunstwerk te verwerken en verhief zodoende ‘ons hart tot God’. Koordirecteuren 
moesten zorgen voor goede uitvoeringen, ‘daar de goede muziek alleen door eene goede 
uitvoering deze kunst tot die hoogte in de achting van het algemeen kan terugbrengen als 
noodig is, om haar nooit meer als ongepast in de kerk te doen afkeuren’.
Het artikel van L. schoot ..., in een voetnoot door de redactie van Katholieke Neder-
landsche Stemmen omschreven als een ‘achtingswaardig Geestelijke’, in het verkeerde 
keelgat. Hij verzette zich tegen de mening van L. dat degenen ‘die niet gaarne in de kerk 
muziek hooren […] of niet godsdienstig zijn, of geen kennis van de muziek hebben’. 
Wat ... betrof kwam het door de gebrekkige kwaliteit van de muziek dat mensen niet 
graag muziek in de kerk hoorden en waren componisten hiervoor verantwoordelijk. Vol-
gens ... ontbrak het hen aan ‘een levendig geloof en eene brandende liefde tot God’. 
Terwijl L. geen onderscheid maakte tussen kunstenaars die schilderden of componeer-
den, vond ... dat componisten een grotere verantwoordelijkheid hadden dan beel-
dend kunstenaars, omdat muziek ‘een veel krachtiger, […] een geweldig middel [is], om 
op de gemoederen te werken. De muziek grijpt aan, maakt zich meester van den geheelen 
mensch en overheerscht hem, als hij slechts een weinig gehoor en gevoel bezit.’ Volgens 
  L., ‘Een gesprek over Kerkmuziek’, in: Katholieke Nederlandsche Stemmen  (), -, aldaar .
  Idem, -.
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
  ..., ‘Niet alle muziek in de kerk is kerkmuziek’, in: Katholieke Nederlandsche Stemmen  (), -, 
aldaar .
  Ibidem.
   Idem, .
  Ibidem.
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... was het bijna onmogelijk om aan die invloed van muziek te ontkomen. ‘Onwille-
keurig en zijns ondanks wordt men meegesleept, en het voornaamste resultaat van zulk 
een strijd, zoo hij in de kerk voorvalt, zal bij velen zijn voortdurende verstrooidheid.’ 
Daarom vond ... het zo belangrijk dat alleen goede katholieke gelovige componisten 
met ‘heilige inspiratie’ kerkmuziek schreven, want ‘in eene muziek, die de goddelijke ge-
heimen begeleidt [zal] het gemis van heiligheid op een aanzienlijk gedeelte der menigte 
schadelijk werken’.
. De discussie verstomt
In  publiceerde Thijm Nog eenige gedachten over Kerkmuziek. De ontwikkelingen in 
de vier voorgaande jaren ten gunste van de katholieken, waaronder het herstel van de 
hiërarchie en het onderzoek naar de eigen geschiedenis, zo schreef hij in de inleiding, 
hadden hem ertoe gebracht nogmaals zijn gedachten over de kerkmuziek onder de aan-
dacht te brengen. In de vier jaar sinds zijn vorige brochure was zijn mening niet ver-
anderd en de nieuwe brochure kwam dan ook in grote lijnen met de oude overeen. In 
vergelijking met zijn eerste brochure ging Thijm nu wel veel uitgebreider in op het grego-
riaans. Hij constateerde dat de belangstelling ‘voor de kunstvoorwerpen uit den tijd van 
den bloei des katholieken levens’ was toegenomen en dat ook de muziek daarvan had ge-
profiteerd. 
De archæologie heeft dus het liturgiesch kerkgezang reeds de schoonste diensten be we-
zen, zij het dan ook veelal slechts door ’t leggen van de grondslagen waar het gebouw van 
het herlevend Gregoriaansch op moet rusten. 
Er waren handschriften ontdekt en op basis daarvan waren de oorspronkelijke uitvoe-
ringsregels vastgesteld. Het was nu zaak de uitvoeringen te verbeteren door nieuwe, 
verbeterde zangboeken uit te geven en betere zangers op te leiden, bijvoorbeeld door een 
school op te richten waar kinderen al werden onderwezen in het gregoriaans. 
Met betrekking tot de meerstemmige muziek had Thijm zijn mening genuanceerd. In 
zijn betoog weerklonk de stem van Wellens toen hij erkende dat de artistieke mogelijk-
heden van koren verschilden en dat dat consequenties had voor het repertoire. Uit het 
stuk van de geestelijke ... in Katholieke Nederlandsche Stemmen concludeerde Thijm 
dat behalve op een geringschatting van muziek in het algemeen ‘het oordeel van hen, die 
  Ibidem.
  Ibidem.
  Alberdingk Thijm, Nog eenige gedachten over Kerkmuziek, -.
  Idem, -.
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, -.
  Idem, -.
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de muziek verbannen willen, gegrond is, […] op de bijna altijd gebrekkige uitvoeringen’. 
Volgens Thijm kwam dat doordat zangers onvoldoende inzicht hadden in hun eigen kwa-
liteiten en koordirecteuren zich onvoldoende bewust waren van hun verantwoordelijk-
heid. ‘De uitvoerders [kennen] hunne eigene krachten niet […], en […] degenen die aan 
’t hoofd van de choren staan, [waardeeren] dikwijls de belangrijkheid van hunnen post 
niet genoegzaam.’ Te vaak werden te moeilijke werken uitgevoerd door koren en orkes-
ten die daarvoor volstrekt de kwaliteiten niet hadden. De uitvoeringen moesten dus ver-
beterd worden en koordirecteuren moesten hun muziek kiezen in overeenstemming met 
de mogelijkheden van het koor. Dat kon betekenen dat minder muziekmissen konden 
worden uitgevoerd, maar garandeerde wel gepaste muziek tijdens de mis. En zo 
kunnen [wij] ons zoowel voor de muziek, als voor haren invloed op de Godsdienst in de 
kerk, een overheerlijke toekomst voorspellen, en aldus medegaan met den stroom, die in 
alles tot eene herlevendiging van een algemeen katholiek bewustzijn leidt,
besloot Thijm.
Kort na deze publicatie overleed Thijm plotseling en verstomde de discussie. Inciden-
teel verschenen nog artikelen over het gregoriaans. In  schreef Janssen een brief aan 
Lamberts broer Jozef Alberdingk Thijm waarin hij zich beklaagde over muziek die werd 
uitgevoerd tijdens een door hem bijgewoonde mis in de Franse kerk in Amsterdam.
Die zwakke snaartuigen, die fluitjes, pauken enz: enz: en die geheele rim ram, ach neen, 
ze zijn te nietig met hun geritsel en gefritsel, met dat muzikaal gejoel en geb … met die 
zonderlei schakeringen, muzikale aardigheden, hoe kunstig ook, in het Gode gewijde 
bedenhuis. […] Dat komt in Gods huis niet te pas, dat is dáár veel te wereldlijk kunstig, 
in het geheel niet geschikt tot overpeinsing van geestelijke, godsdienstige waarheden; 
dat stemt niet tot vernedering en ootmoed, enz: dat is zeer en welligt alleen geschikt om 
plaisir te doen aan die het uitvoeren en aan eenige weinige liefhebbers die al wat van 
Beeth[oven] weet.
Bovendien, zo schreef Janssen, was het in strijd met de voorschriften van het kerkelijk ge-
zag. Als men dan toch zo nodig 
groote en kunstmatige muziek in de kerk wil en zal uitvoeren, waarom dan […] zich niet 
toegelegd op de schone voortbrengselen der goede Rom[einse] school van af Palestrina. 
Dat behoeft aan kunst aan de muziek van V[an] Beeth[oven] niet onder te doen; maar het 
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, -.
  Idem, -.
  Zie bijvoorbeeld: J.A. de Rijk, ‘Een blik op de uitvoering van den Gregoriaanschen koorzang in ons land’, in: 
De Dietsche Warande  (), -.
  : Archief Jozef Alberdingk Thijm, inv.nr. : brief van Janssen aan Jozef Alberdingk Thijm,  mei .
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is een ander genre en heeft dat voor – non spernendum! – dat het door de Ro[o]m[se] 
Kerk is aangeraden.
Jozef Alberdingk Thijm was in  nog voornemens in het algemeen culturele tijdschrift 
De Dietsche Warande te reageren op de brief van Janssen, maar heeft dat uiteindelijk na-
gelaten.
. Besluit
Janssen publiceerde Geschied- en oordeelkundige beschouwingen over Wereldsche en Ker-
kelijke Muzijk omdat hij van mening was dat de muziek, die halverwege de negentiende 
eeuw in katholieke kerken werd uitgevoerd, over het algemeen niet geschikt was voor het 
eren van God en stichten van de gelovigen. In zijn brochure deed hij enkele voorstellen 
om de kerkmuziek te hervormen, waaronder de herintroductie van de oorspronkelijke 
kerkmuziek, het gregoriaans, en nieuw gecomponeerde muziek naar het voorbeeld van 
de zestiende-eeuwse componist Palestrina. Hij pleitte voor een herkenbare katholieke 
kerkmuziekstijl, die zich duidelijk onderscheidde van muziek die buiten de kerk werd uit-
gevoerd, gecomponeerd en uitgevoerd door vrome katholieken die zich van hun verhe-
ven taak bewust waren en gaf daarmee het startschot voor de confessionalisering van het 
Nederlandse muziekleven. 
Uitgangspunt voor Janssen was dat muziek in de kerk ondergeschikt was aan de litur-
gie en daarom moest voldoen aan kerkelijke voorschriften. Thijm was het hier volstrekt 
niet mee eens. Voor hem was muziek in de kerk in de eerste plaats kunst, die zich daar-
om onafhankelijk van iedere regelgeving moest kunnen ontwikkelen. Wellens relativeer-
de vervolgens de idealen van Janssen en Thijm door erop te wijzen dat de beperkte kwali-
teit van de meeste kerkkoren zowel de uitvoering van het oorspronkelijke gregoriaans als 
de uitvoering van eigentijdse muziek ernstig bemoeilijkte.
In de tijdschriftartikelen werd de aandacht verlegd naar de autoriteit van Janssen: had 
hij recht van spreken omdat hij priester was, zoals Brouwer in Catholijke Nederlandsche 
Stemmen betoogde, of juist niet omdat hij als musicus tekort schoot zoals N.N. schreef 
in Caecilia? Daarnaast legden auteurs een verband tussen de compositie, uitvoering en 
waardering van muziek in de kerk en de mate van katholiciteit. Waren liefhebbers van 
kerkmuziek met theatrale en dramatisch elementen wel goede katholieken, zoals M. zich 
in Caecilia afvroeg of waren degenen die zich door dit soort muziek lieten afleiden gods-
dienstig en muzikaal onderontwikkeld, zoals L. in Katholieke Nederlandsche Stemmen 
betoogde?
  Vertaling: niet te versmaden.
  : Archief Jozef Alberdingk Thijm, inv.nr. : ‘Wat wij hopen van de toekomst der Nederlandsche Kerk-
muziek. Een openbaar schrijven aan den Wel. Eerwaarden en Zeer geleerden Heere N.A. Janssen, Pr. te  ’s-Her-
togenbosch’. Korte, handgeschreven tekst van Jozef Alberdingk Thijm, waarin hij zich richt tot ‘[…] de lezers on-
zer “Warande” […]’. Onduidelijk is of Jozef Alberdingk Thijm alleen dit fragment geschreven heeft. In De Dietsche 
Warande is nooit een artikel over dit onderwerp verschenen.
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De discussie werd gevoerd door clerici en leken, beroepsmusici en liefhebbers, acto-
ren die in de geschiedenis van de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven 
hoofdrollen zouden gaan vervullen. Zij gaven hun mening over welke muziek gepast was 
tijdens de eredienst, over hoe muziek zich verhield tot de liturgie, over wat verwacht werd 
of mocht worden van componisten en uitvoerenden, over wie in welke functie de autori-
teit bezat om daarover het woord te voeren en tenslotte over wat waardering voor bepaal-
de kerkmuziek zei over de katholiciteit van gelovigen. Dit waren thema’s die de contou-
ren van het katholieke veld binnen het Nederlandse muziekleven bepaalden en die in de 
hierop volgende decennia nog vele malen ter sprake zouden komen.
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. Inleiding
De discussie uit - naar aanleiding van de brochure Geschied- en oordeelkundige 
beschouwingen over Wereldsche en Kerkelijke Muzijk van Janssen heeft niet geleid tot aan-
passingen van de muziekpraktijk in katholieke kerken. Dat gebeurde wel toen in  het 
Nederlands episcopaat, onder leiding van bisschop Johannes Zwijsen (-), tijdens 
het Provinciaal Concilie van Utrecht een aantal concrete maatregelen afkondigde voor de 
uitvoering van muziek in de kerk. De bisschoppen waren bijeen om de eerste jaren na het 
herstel van de hiërarchie in  te evalueren en de koers te bepalen voor de toekomst van 
katholiek Nederland. Veel aandacht was er voor het pastoraat, de sacramenten, devoties 
en heiligenverering, maar het hoofddoel was het kerkelijke leven, waaronder de muziek 
in de kerk, te regelen en in overeenstemming te brengen met de kerkelijke voorschriften. 
Voor de kerkmuziek baseerden de bisschoppen zich op het Concilie van Trente en ver-
schillende pauselijke decreten uit de zeventiende en achttiende eeuw. 
De richtlijnen die de bisschoppen tijdens het concilie formuleerden hadden als doel 
de muziek in de katholieke kerk weer in overeenstemming te brengen met haar taak: het 
opwekken en vermeerderen van ‘de vereering van de Goddelijke Majesteit’. Daarvoor 
kwam in de eerste plaats gregoriaans in aanmerking, maar ook meerstemmige muziek 
met zangwijzen die geen 
wuftheid aan zich hebben, of den theaterstijl nabootsen of gevoel opwekken dat in de 
kerk niet op zijn plaats is, noch eindelijk dezulke die door meer op zamen-schreeuwen 
dan zamen-zingen te gelijken de godsvrucht der geloovigen verstoren, en haar meer 
verstrooijen dan opwekken en voeden. 
Meerstemmige muziek moest gecomponeerd zijn ‘volgens de regelen der christelijke 
kunst’ en mocht niet teveel afwijken van ‘het karakter van kerkelijken zang’, waarmee gre-
goriaans werd bedoeld. Muziek die met dit voorschrift overeenkwam werd gekenmerkt 
  Van Laarhoven, Een kerkprovincie in concilie, .
  Idem, ; Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, .
  ‘Het provinciaal concilie van Utrecht over den kerkelijken zang’, in: Gregoriusblad  () -, aldaar .
  Ibidem.
  Idem, . 
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door ‘ernst en waardigheid, zuiverheid en majesteit’. Woorden mochten niet verplaatst 
worden, te veel of te lange herhalingen moesten vermeden worden en vooral moest men 
voorkomen dat 
de gewijde zang door te groote langwijligheid gerekt worde, dewijl het zonder eenigen 
twijfel niet alleen niets uitwerkt tot stichting der geloovigen, maar juist aan de vroomheid 
en godsvrucht schade doet en slechts verveling baart.
De bisschoppen verboden alle instrumenten behalve het orgel, omdat het orgel ‘het 
meest in overeenstemming is met den aard en de natuur van den kerkzang’. Bovendien 
werd het vrouwen verboden in het kerkkoor te zingen,
omdat zoowel de voorschriften van de Eeredienst als de waardigheid van den kerkzang 
gebieden dat zij geweerd worden. [...] Al wat weekelijk is [moet] van den kerkzang 
volstrekt verwijderd blijven.
Van de zangers van het kerkkoor verwachtte het episcopaat dat zij ‘godsdienstig zijn en 
een waarlijk christelijk leven leiden’. 
De bisschoppen gaven aan waar de grenzen van de kerkmuziek lagen. Vervolgens was 
het aan de kerkmusici om het nieuwe beleid in praktijk te brengen. Kerkmusici waren 
echter vaak ook buiten de kerk werkzaam en hadden daarom niet alleen te maken met 
de maatregelen van de bisschoppen, maar ook met veranderingen in het Nederlandse 
muziek leven als geheel. Een belangrijke ontwikkeling in dat muziekleven in de jaren -
 was de professionalisering van het vak van musicus. Beroepsmusici namen niet lan-
ger genoegen met hun ondergeschikte positie ten opzichte van de musicerende dilettan-
ten uit de gegoede milieus. Ze richtten orkesten en koren op waarin voor dilettanten geen 
plaats meer was, zoals in  het orkest van het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam en in 
 het Amsterdamsch a Cappella-Koor van Daniel de Lange (-). Tevens begon-
nen zij zich te organiseren. In  leidde onvrede onder beroepsmusici over hun positie 
binnen de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst tot de oprichting van de Neder-
landsche Toonkunstenaars Vereeniging (), waar alleen beroepsmusici werden toege-
laten. Daar kwam bij dat musici te maken kregen met leden van andere sociale groepen, 
zoals de arbeiders- en middenklasse, die als amateurs en publiek aan het muziek leven 
gingen deelnemen. Het toetreden van deze nieuwe groepen leidde bijvoorbeeld tot de 
   Ibidem.
   Idem, -.
  Idem, .
   Wennekes, ‘Het Paleisorkest en de professionalisering van het orkestwezen’, ; Van Oorschot, ‘Deze jaren 
van wassende a capella-stroomen’, . In  volgde het Concertgebouworkest: Wennekes, ‘Het Paleisorkest en 
de professionalisering van het orkestwezen’, . In Arnhem werd in  de Arnhemsche Orkest Vereeniging op-
gericht: Lenferink, Gelders Orkest, . In Utrecht werd in  het Utrechtsch Symphonie Orkest opgericht: Noske 
en Paap, Geschiedenis Utrechts Symfonie Orkest, . In  richtte Anton Averkamp het professionele Klein-Koor 
a Cappella op: Van Oorschot, ‘Deze jaren van wassende a capella-stroomen’, .
  Diepenbrock, Eensgezinde Tweedracht, -.
  Zie voor het toetreden van nieuwe sociale groepen tot de : Diepenbrock, Eensgezinde Tweedracht, -. 
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oprichting van een groot aantal nieuwe koren, wat de werkgelegenheid van musici ten 
goede kwam. Daarnaast traden nieuwe leden toe tot bestaande koren en ensembles, 
waardoor het karakter van dergelijke gezelschappen veranderde en een beroep werd 
gedaan op het aanpassingsvermogen en de professionaliteit van de betrokken musici.
In dit hoofdstuk onderzoek ik de praktische consequenties van confessionalisering 
en professionalisering voor het zich ontwikkelende katholieke muziekleven. Daartoe be-
spreek ik drie casussen waarin de maatregelen van het episcopaat, de veranderingen in 
het Nederlandse muziekleven of beide een rol speelden. De eerste casus is het kerkkoor 
Zelus pro Domo Dei van de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Dit was een zeer voor-
aanstaand kerkkoor dat door de maatregelen van het Provinciaal Concilie volledig werd 
gereorganiseerd. De tweede casus is de loopbaan van organist Jos Verheijen. Verheijen 
was vanaf  organist van de Mozes en Aäronkerk. Zijn instrument werd als gevolg van 
het verbod op alle andere instrumenten veel belangrijker. Tegelijkertijd was Verheijen ook 
nauw betrokken bij de bouw en bespeling van concertorgels buiten de kerk. De professi-
onalisering van het muzikantenvak en de toestroom van nieuwe groepen amateurmusici 
en publiek gingen gepaard met veranderingen in de eisen die aan muziekensembles en 
musici gesteld werden. Met de derde casus beschrijf ik hoe de liedertafel Oefening en Uit-
spanning uit Den Bosch steeds verder verwijderd raakte van haar katholieke oorsprong 
en hoe de uiteenlopende verwachtingen van publiek en recensenten de positie van diri-
gent Henri Cooymans uiteindelijk ondermijnde.
. Zelus pro Domo Dei
Het muziekcollege Zelus pro Domo Dei van de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk was 
in  opgericht en bestond vanaf het begin uit een koor en orkest. Het ontwikkelde 
zich tot een dusdanig hoogstaand ensemble dat in een reisgids uit  toeristen werd 
aangeraden op zondagmorgen de Mozes en Aäronkerk te bezoeken, want dan ‘word er 
doorgaands, op het Choor fraai Muziek en Zang geëxecuteerd’. Halverwege de negen-
tiende eeuw beleefde het college onder de leiding van componist-dirigent Johannes 
van Bree een grote bloei, die na zijn dood voortduurde onder de leiding van zijn zoon 
Herman (-). Volgens een voorgedrukte presentielijst uit de jaren  bestond 
het college uit vijftien vrouwen (tien sopranen en vijf alten),  heren (elf tenoren en 
dertien bassen) en  orkestmusici (zes eerste en vijf tweede violen, vier altviolen, drie 
celli, twee contrabassen, telkens twee hobo’s, klarinetten, fluiten, fagotten en hoorns, 
en een pauk). Gezien de vacatures bij de alten, bassen, eerste en tweede violen en trom-
Zie voor de gevolgen van de opkomst van nieuwe sociale groepen voor liedertafels: Vos ‘Mannenzangverenigin-
gen in de negentiende eeuw’, .
  Ik heb eerder aandacht besteed aan deze casus in: Van Langen, ‘Muziek, religie en katholieke identiteit’, -
.
  Geciteerd in: Raas, De kroon op het werk, .
  Idem, -.
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Namenlijst van Zelus pro Domo Dei, jaren .
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petten was dit ensemble daarmee nog niet op volle sterkte.
Met het door de bisschoppen afgekondigde verbod op vrouwen en instrumentalisten 
werd het muziekcollege diep getroffen. In juni  belegde het collegebestuur een al-
gemene vergadering waar de leden de vraag kregen voorgelegd of zij bereid waren tot 
‘de uitvoering van muzijkmissen voor mannenstemmen met orchest’. Blijkbaar was nog 
niet tot hen doorgedrongen dat naast de vrouwen ook het orkest werd verboden. Tot een 
dergelijke aderlating waren de koorleden niet bereid, omdat er te weinig repertoire voor 
die bezetting zou zijn ‘en ons Collegie niet als zeer gebrekkig op die wijze aan zijne roe-
ping zou kunnen beantwoorden’. De vergadering vond dat het bestuur van de Mozes en 
Aäronkerk voor de orgelmissen beter een nieuw kerkkoor kon oprichten dat ‘geheel over-
eenkomstig zijne nieuwe roeping kon worden zamengesteld’.
Zolang het verbod op vrouwen nog niet van kracht was, was het college bereid ‘de uitvoe-
ring der muzijkmissen op den tegenwoordigen voet voort te zetten’. De richtlijnen van het 
Provinciaal Concilie werden vanaf advent  van kracht. In november formeerde het 
kerkbestuur een tijdelijk koor voor de missen op zon- en feestdagen. Enkele maanden 
later werd dit tijdelijke koor ontbonden en een definitief koor gevormd met ruim twintig 
leden onder de ingekorte naam Pro Domo Dei. Korte tijd later werd het muziekcollege 
Zelus pro Domo Dei geliquideerd.
Hoeveel en wie van de oude zangers de overstap maakten naar het nieuwe koor is, bij 
gebrek aan naamgegevens, onbekend. In ieder geval vertrokken alle orkestleden en vrou-
wen. Daaronder bevonden zich vooraanstaande Amsterdamse burgers als Robert Collin 
(-), orkestdirecteur van de Hoogduitsche Opera in Amsterdam en altviolist in het 
orkest, en zijn vrouw, de zangeres Anna Collin-Tobisch (-); de latere oprichter 
van de Wagnervereniging, Henri Viotta (-), die cello speelde in het orkest; en 
drie familieleden van makelaar in effecten, kerkbestuurder, en later de eerste voorzitter 
van de Naamloze Vennootschap Het Concertgebouw (-) P.A.L. van Ogtrop, die als 
violist, cellist en paukenist aan het orkest verbonden waren. Herman van Bree werd bij 
de oprichting van het nieuwe koor opnieuw als dirigent benoemd. Vier jaar later echter 
  : Archief Parochie van de Heilige Antonius van Padua (Mozes en Aäron), inv.nr. : ledenlijsten zangver-
eniging Zelus pro Domo Dei, presentielijst uit de jaren . 
  Idem, inv.nr. : Brieven van het bisdom Haarlem en van de zangvereniging Zelus pro Domo Dei betreffende 
de opheffing van die zangvereniging, -: brief van het bestuur van het muziekcollege Zelus pro Domo Dei 
aan het kerkbestuur van de Parochie van de Heilige Antonius van Padua,  juni .
  Ibidem.
  Idem, inv.nr. : brief van bisschop Wilmer aan pastoor Balthazaar,  november .
  Idem, inv.nr. : Notulen van het kerkbestuur -,  november . 
  Idem,  en  maart .
  Idem,  mei .
  Melchior, Wetenschappelijk en biographisch woordenboek, .
  Op de Coul, ‘Viotta, Henricus Anastasius (-)’.
  Zie voor enige biografische informatie over P.A.L. van Ogtrop: Bank, ‘De Duitse herkomst van een katholieke 
elite in Amsterdam’, .
  : Archief Parochie van de Heilige Antonius van Padua (Mozes en Aäron), inv.nr. : Notulen van het kerk-
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vertrok hij naar Den Bosch om er muziekschooldirecteur en dirigent van Zangvereeni-
ging voor Gemengd Koor te worden. Dilettanten als de notabelen mr. L.J.G. van Ogtrop, 
violist in het orkest, en de al genoemde P.A.L. van Ogtrop namen de leiding van het koor 
op zich. Pas in , met de aanstelling van Bernard Zweers (-), kwam er weer 
een professionele dirigent. Van een van de toonaangevende hoofdstedelijke muziekge-
zelschappen werd Zelus pro Domo Dei een kerkkoor als vele andere.
De inkrimping waarmee het koor van de Mozes en Aäron na het verbod op orkesten en 
vrouwen in het kerkkoor te maken kreeg, was niet uniek. In het bisdom Den Bosch wa-
ren orkesten in de kerk al sinds  verboden. Jespers heeft beschreven hoe in Noord-
Brabant de animo om in het koor te zingen vanaf dat moment duidelijk afnam. Diverse 
parochies konden niet meer voldoende koorleden aantrekken, wat in sommige gevallen 
leidde tot het opheffen van het kerkkoor. Volgens Jespers waren het met name de liefheb-
bers uit de gegoede burgerij, ‘die kunst wilden debiteren’, die zich op de koren niet meer 
thuis voelden.
Arrangeren en componeren
Een klein mannenkoor alleen begeleid door een orgel vereiste aanpassing van het reper-
toire. Hoe koren zich aanpasten wordt mooi beschreven in een artikel van de anonie-
me auteur J.P. jr. in  in De Dietsche Warande. J.P. jr. was in , op -jarige leeftijd, 
lid geworden van het kerkkoor Crescendo in een niet nader omschreven dorp in Gelder-
land. Aanvankelijk zong het koor gregoriaans. Het niveau van de uitvoeringen liet ech-
ter zoveel te wensen over dat het koor rond  besloot zich toe te leggen op meerstem-
mige muziek. Geleidelijk werd een repertoire opgebouwd met missen van onder andere 
Van Bree, Haydn en Beethoven. Tot in  de vrouwen het koor moesten verlaten: ‘Toen 
was het basta. Geen dames [...] op ’t koor verder. Die slag trof geweldig diep en wierp de 
geheele kliek tegen den grond.’ Eerst met tegenzin, maar allengs enthousiaster richtte 
het koor zich op ‘mannenmuziek’, waarmee de schrijver composities voor mannenkoor 
en orgel typeerde van componisten als J.J. Viotta (-), Gustaaf Adolf Heinze (-
bestuur -:  maart .
  Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant, , . 
  : Archief Parochie van de Heilige Antonius van Padua (Mozes en Aäron), inv.nr. : Directeuren en orga-
nisten.
  Idem; Van Heel en Knipping, ‘Zangers en spelers in Gods huis’, ; Von Gleich, ‘Zweers’. 
  Jespers, ‘Het Loflyk werk der Engelen’, -.
  Idem, .
  J.P. jr., ‘Gregoriaansch of muziek, door een koorzanger’, in: De Dietsche Warande  (), -. In een voet-
noot wordt J.P. jr. omschreven als een ‘Hollandsche Jean Reboul’, die wat zijn handel betrof behoorde tot het gil-
de van Jan Breydel. Jean Reboul (-) was een dichtende bakker: zie [Jean Reboul]. Jan Breydel (dertiende 
eeuw) was een revolutionair en slager: zie [Jan Breydel].
  Idem, , , .
  Idem, .
  Idem, . 
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), Verhulst en J.G. Bertelman (-), maar ook arrangementen van de oude mis-
sen die voorheen door gemengd koor en orkest werden uitgevoerd. 
Dit was geen muziek in een nieuwe sobere stijl, die gekenmerkt werd door ‘ernst en 
waardigheid, zuiverheid en majesteit’, zoals de bisschoppen voor ogen stond. Met de 
missen van de genoemde componisten hield het koor vast aan het voor hen gebruike-
lijke, zo geliefde, homofone idioom met prettig zingbare lyrische melodieën, zoals ze ook 
met de arrangementen deden. Het was echter wel de kerkmuzikale praktijk van dat mo-
ment. Tot het motu proprio van , waarin paus Pius  kerkmuzikale richtlijnen voor de 
hele wereldkerk uitvaardigde, werden op grote schaal populaire muziekmissen gearran-
geerd voor de nieuwe bezetting van mannenkoor en orgel. Van Verheijen is bekend dat 
hij in de tijd dat hij organist was in de Josephkerk in Gouda (-) missen arrangeer-
de van onder andere Beethoven, Mozart, Haydn en Cherubini en het Halleluja uit Mes-
siah van Händel. Ook voor het koor van de Mozes en Aäronkerk heeft Verheijen enkele 
werken gearrangeerd, waaronder de Missa Solemnel van Johannes van Bree en een be-
werking van de Mis in G van Mozart. In de catalogus van de muziekbibliotheek van Ze-
lus pro Domo Dei, die wordt bewaard als onderdeel van de collectie van de Maatschappij 
tot Bevordering der Toonkunst, staan nog meer arrangementen vermeld: van de Mis in 
C opus  van Beethoven door Henri Viotta, van de Missa Solemnelle van Cherubini ge-
maakt in  door Herman van Bree en van diverse missen van Haydn. Daarnaast ver-
meldt de catalogus uit de periode  tot  nieuwe werken van Heinze, Henri Viotta, 
Verhulst, Richard Hol (-), de koordirecteuren Zweers en Anton Averkamp (-
) en van Verheijen.
Uit onvrede over het uitblijven van hervorming van het kerkmuzikale repertoire beslo-
ten diverse geestelijken in  tot de oprichting van een tijdschrift, het Gregoriusblad, en 
in  tot de oprichting van de een vereniging, de Nederlandsche Sint Gregorius-Vereeni-
ging. Beide hadden als doel het bevorderen van kerkmuziek in overeenstemming met de 
richtlijnen van het concilie van Utrecht. Het episcopaat was, afgezien van de bisschoppe-
lijke goedkeuring, niet bij dit initiatief betrokken. De groep clerici werd door een van de op-
richters, G. Verzijl (-), omschreven als ‘eenige vrienden van de ware kerkmuziek’. 
In  omschreef de vereniging zichzelf als een ‘pium laicorum sodalitium et institutio 
caritatis’, een vroom genootschap van leken, met leken werd bedoeld dat de leden geen 
beroepsmusici waren, want in kerkelijk opzicht waren het natuurlijk allerminst leken. 
De muziek die de Gregoriusvereniging als ‘kerkmuziek in overeenstemming met de 
  Idem, .
  Kat, De geschiedenis der kerkmuziek, .
  Timmer, ‘Verheijen en Philbert’, -.
  : Bibliotheek van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst: Catalogus van de muziekbibliotheek 
van de Mozes en Aäronkerk.
  Ibidem.
  Vernooij, ‘De Gregoriusvereniging’, .
  Ibidem.
  Idem, .
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richtlijnen van het concilie’ bevorderde was in de eerste plaats het gregoriaans. Daar-
naast beijverde zij zich voor de uitvoering van zestiende eeuwse polyfone muziek van 
Palestrina en tijdgenoten en nieuw gecomponeerde kerkmuziek naar het voorbeeld van 
deze Italiaanse componist. Deze stroming van neo-palestrijnse muziek is de geschiede-
nis ingegaan onder de naam cecilianisme. Het cecilianisme was in Duitsland al van grote 
invloed op de kerkmuziek, waar tien jaar eerder de Cäcilienverein was opgericht, die in 
velerlei opzichten het grote voorbeeld van de Gregoriusvereniging was. De organisatie-
structuur was hetzelfde, de doelstellingen waren hetzelfde en de statuten van de Gregori-
usvereniging waren opgesteld naar het voorbeeld van de statuten van de Cäcilienverein. 
De ceciliaanse muziek die door de Gregoriusvereniging gepropageerd werd was dan ook 
grotendeels geschreven door Duitse componisten. 
In zijn artikel noemde J.P. jr., naast de genoemde werken, een mis van de Duitse ceci-
lianer componist Franz Xaver Witt (-). Deze componist staat ook in de catalogus 
van Zelus pro Domo Dei samen met verschillende andere Duitse cecilianer componisten 
als B. Mettenleiter, J. Quadflieg, Michael Haller (-), Ignaz Mitterer (-) en 
een van de Nederlandse voorvechters van de Palestrina-stijl, voorzitter van de Gregorius-
vereniging M.J.A. Lans (-). Het is echter de vraag of deze werken wel tot het vas-
te repertoire van dit koor hoorden. De secretaris schreef vast niet voor niets in een jaar-
verslag over  – het jaar dat de Gregoriusvereniging in opdracht van het episcopaat 
begon met het keuren van kerkmuziek en houden van toezicht op de uitvoering daarvan 
– dat de Gregoriusvereniging haar ideeën 
den wensch van onzen H[eilige] Vader voorbijstrevend, bij ons opdrong, hetwelk voor 
ons College niet minder beduidde dan dat het geheele repertoire werd afgekeurd, onze 
bibliotheek werd leeggehaald en vele van de oude leden bedankten.
Er waren meer koren waar dat jaar veel muziek werd afgekeurd. In de Walburgiskerk in 
Arnhem, waar Ruijgrok koordirecteur en organist was, gebeurde dat ook. Bijna een der-
de van de missen werd afgekeurd (vijftien van de vijftig) en ruim driekwart van de mo-
tetten ( van de ). Helaas werd niet gespecificeerd om welke werken het precies ging. 
Alleen de werken die als twijfelachtig werden aangemerkt stonden genoteerd: motetten 
van Franz Liszt (-) en Hahn en het Ave Verum van Mozart en van ‘Ruigrok alles’. 
Blijkbaar schreef Ruijgrok zijn kerkmuziek niet in het op dat moment gewenste idioom. 
  Idem, .
  Kat, De geschiedenis der kerkmuziek, -.
  : Bibliotheek van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst: Catalogus van de muziekbibliotheek 
van de Mozes en Aäronkerk.
  Zie hoofdstuk .
  Geciteerd in: Van Heel en Knipping, ‘Zangers en spelers in Gods huis’, . Van Heel en Knipping noemen wel 
enkele werken, onder andere de mis In nomine Jesu van Jos Vranken en missen van Michael Haller. Als deze mis-
sen werkelijk al voor  gezongen werden, kon niet alles worden afgekeurd. De originele jaarverslagen zijn voor 
zover mij bekend niet bewaard gebleven.
  : Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : notitieboek met repertoires in het bisdom Utrecht 
-.
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Wat het koor Zelus pro Domo Dei betrof hadden de maatregelen van het episcopaat 
voorlopig een averechts effect. Het naar zich toetrekken van de leiding over de kerkmu-
ziek had tot gevolg dat onderlegde amateurs, en de beroepsmusicus die het koor leidde, 
vertrokken. Het stimuleerde ook de gewenste hervorming van het repertoire niet, omdat 
het bestaande repertoire eenvoudig aan de nieuwe bezetting werd aangepast. De maat-
regelen pakten veel positiever uit voor de bespeling van het orgel in de kerk. Organist Jos 
Verheijen zou daar optimaal van profiteren.
. De dubbelrol van Verheijen
Het wegvallen van de orkesten betekende een enorme stimulans voor het orgel, omdat de 
begeleidende functie van het orkest nu geheel door dit instrument werd waargenomen. 
Het belang van het orgel werd bovendien nog versterkt door de toename in de bouw van 
kerken na het herstel van de hiërarchie in . Deze kerken moesten allemaal kunnen 
beschikken over een orgel, maar de instrumenten die voor de begeleiding van het koor 
dienst hadden gedaan in de schuilkerken waren met hun beperkte omvang niet op hun 
nieuwe taak als enig instrument in een veel grotere kerk berekend. Veel kerkbesturen be-
sloten daarom tot aanpassing van het oude instrument of de aanschaf van een nieuw in-
strument. 
Zo ook de Mozes en Aäronkerk. Aanvankelijk wilde het kerkbestuur het in gebruik zijn-
de Hilgersorgel laten restaureren, maar na uitgebreide discussie besloot het bestuur tot 
de bouw van een nieuw instrument. Ruim twee jaar later kreeg de firma Adema de op-
dracht het nieuwe orgel te leveren. Adema bouwde een uniek, modern orgel. Het was 
het eerste orgel in Nederland waarin de nieuwste orgeltechnische vindingen van de gro-
te Franse orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll (-) verwerkt waren. Hierdoor over-
steeg de betekenis van het nieuwe orgel de muziekbeoefening in katholieke kerken en 
markeerde het tevens een nieuwe fase in de ontwikkeling van het genre orgelconcerten. 
In  kreeg het Paleis voor Volksvlijt een orgel van Cavaillé-Coll en in  werd in het 
Concertgebouw een instrument geplaatst van Maarschalkerweerd, dat eveneens naar 
Frans voorbeeld gebouwd was. Dat het orgel van de Mozes en Aäron tevens een rol heeft 
gespeeld in de orgelconcertpraktijk was opmerkelijk, omdat orgelconcerten in katholieke 
kerken verboden waren. De betekenis van het orgel van de Mozes en Aäron als concertor-
gel lag dan ook niet in de concerten die erop gegeven werden, maar in de introductie van 
een nieuwe, krachtige klank, waar het de beschikbare instrumenten vaak aan ontbrak. Jos 
Verheijen vervulde in de versterking van de betekenis van het orgel een dubbelrol: hij was 
zowel bij de vernieuwingen binnen als buiten de katholieke kerk betrokken.
  Zie ook Jespers, ‘Het Loflyk werk der Engelen’, , -.
  Verwer, Cavaillé-Coll en Nederland, .
  Raas, De kroon op het werk, .
  Idem, .
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Organist in de Mozes en Aäronkerk
De nieuwe orgels in katholieke kerken vroegen om bekwame organisten. Dit was de re-
den waarom Verheijen in  naar Gouda werd gehaald. De St. Josephkerk had in  
een nieuw orgel gekregen nadat de kerk was vergroot. Dit orgel was bespeeld door de 
organist B. Kints. Toen Kints in  overleed was er een groot probleem, ‘omdat er nie-
mand in deze stad gevonden werdt, die daartoe de noodige bekwaamheid had, zoodat er 
naar elders moest omgezien worden’. Negen jaar later keerde Verheijen vanwege dezelf-
de reden weer terug naar Amsterdam. Het bestuur van de Mozes en Aäron zocht toen in 
verband met het nieuwe orgel een beter gekwalificeerde organist. Voor Verheijen was de 
mogelijkheid zo’n mooi naar Frans voorbeeld gebouwd orgel te kunnen bespelen onge-
twijfeld heel aantrekkelijk. In  had hij de wereldtentoonstelling in Parijs bezocht, waar 
hij kennis maakte met organisten en componisten als Cesar Franck (-), Camil-
le Saint-Saëns (-), Alexander Guilmant (-) en Charles-Marie Widor (-
), en de orgelbouwkunst van Aristide Cavaillé-Coll. In  schreef hij over die reis:
Bij mijne eerste kennismaking met de moderne orgels in  had ik, onder meer, ook 
het voorrecht te Parijs het beroemde orgel van Saint-Sulpice te hooren. Spoedig kwam 
ik tot de overtuiging, dat bij dit systeem het geluid niet alleen het ware orgelkarakter had 
behouden, maar ook het volle, het diepe en de kracht der toon, belangrijk verbeterd waren. 
De tongwerken waren glansvoller, zonder hardheid. Ook had de vlugge aanspraak, gelijke 
  Timmer, ‘Verheijen en Philbert’, .
Jos Verheijen.
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karaktervolle intonatie en de juistere klankgehalte gewonnen. Ofschoon de intonatie 
der beroemde orgels in Nederland, zooals te Haarlem, Rotterdam, Gouda enz[ovoorts] 
mij steeds met eerbied en bewondering vervulden, eerlijk moest ik de prioriteit van 
bovengenoemd werk en den overweldigenden indruk, die het op mij maakte erkennen. 
Het deed bij mij den wensch ontstaan, dat de Hollandsche orgelmakers, die immer een 
goeden naam op dit gebied bezaten, zich deze wetenschappelijke vorderingen zouden 
ten nutte maken.
Verheijen begon op  april  als organist in de Mozes en Aäronkerk, de dag dat het 
nieuwe orgel feestelijk in gebruik genomen werd. Een week eerder had het kerkbestuur 
tot zijn aanstelling besloten, zoals in de notulen van  april werd vermeld: 
De Heer van Ogtrop bezigt verder dat bij het plaats gehad hebbende concours voor de 
betrekking van organist der Hoofdkerk ten gehooren, der tot dat einde zamengestelde 
jurie, van bevoegden beoordelaars, met algemeene stemmen den Heer J.A. Verheijen 
te Gouda tegen een jaarwedde van ƒ ,– is voorgesteld zoodat Z[ijne]e[erwaarde] [de 
pastoor] met goedvinden, van het kerkbestuur in plaats van den Hr. C. van Veen jr. te 
besluiten aan raad genoemde Heer voor die betrekking aan te stellen, en officieel van zijn 
benoeming kennis te geven.
Drie dagen later ontving Verheijen het volgende briefje:
Het voormeld Bestuur uit den wensch dat de betrekking door Ued als opregt Katholiek 
en degelijk Kunstenaar zal worden vervult & dat het prachtige Instrument dat aan Uwe 
talenten en zorgen zal worden toevertrouwd, onder Uwe inspiratie en Gods besten 
zegen mogen dienen tot opluistering van onzen H[eilige] Godsdienst en tot stichting der 
Geloovigen.
Verheijen maakte een indrukwekkend debuut. Voor de officiële ingebruikname van het 
orgel was veel belangstelling. Volgens het Duitse muziektijdschrift Urania waren alle 
plaatsen bezet en in het kasboek van de parochie is een post van ƒ ,– opgenomen voor 
‘agenten van politie op het inwijdingsfeest’. De officiële inwijding werd verzorgd door de 
Brusselse conservatoriumprofessor en organist Alphonse de Mailly (-). Zijn pro-
gramma, met werken van Mendelssohn, Bach, Händel en Friedrich Lux (-), werd 
in het Algemeen Handelsblad geprezen, maar de recensent was teleurgesteld dat hij niet 
improviseerde:
  Verheijen, Het orgel in het Concertgebouw te Amsterdam, -.
  : Archief Parochie van de Heilige Antonius van Padua (Mozes en Aäron), inv.nr. : Notulen van het kerk-
bestuur,  april . Timmer heeft erop gewezen dat mogelijk al eerder bekend was dat Verheijen organist in de 
Mozes en Aaron zou worden, aangezien op  april in De Tijd een advertentie was geplaatst voor een opvolger 
voor Verheijen in Gouda: Timmer, ‘Verheijen en Philbert’, .
  : Archief Parochie van de Heilige Antonius van Padua (Mozes en Aäron), inv.nr. : Register van uitgaande 
brieven: brief van het kerkbestuur aan Jos Verheijen,  april .
  Raas, De kroon op het werk, .
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Dit deed ons in zooverre leed omdat de speler in een zodanig geval eerst recht in staat 
gesteld is alle hoedanigheden, alle hulpbronnen van het schoonste en rijkste instrument, 
het orgel, den triomf van het menselijk genie, te doen uitkomen. 
Verheijen maakte echter alles goed. Eerst begeleidde hij het koor bij de uitvoering van het 
Te Deum van Verhulst ‘en tot slot als vaarwel aan het talrijke auditorium [stortte hij] zijne 
innerlijke gevoelens in eene warme en rijke improvisatie uit’. 
Orgels voor het Paleis voor Volksvlijt en het Concertgebouw
Enkele jaren na zijn aanstelling in de Mozes en Aäron was Verheijen betrokken bij de aan-
schaf en bespeling van een orgel voor het Paleis voor Volksvlijt. In het Paleis voor Volks-
vlijt, geopend in , werden (industrie)tentoonstellingen, concerten, ballet- en opera-
voorstellingen georganiseerd. Sinds  had het Paleis een eigen orkest en het bestuur 
wilde met een orgel het orkestrepertoire verbreden. In  werd met de voorbereiding 
van de aanschaf van een orgel begonnen. Waarschijnlijk was Verheijen vanaf dat moment 
bij de aanschaf betrokken. Op  januari  kwam een naaste medewerker van Cavail-
lé-Coll naar Amsterdam en bood de directie een voltooid orgel aan dat mogelijk bedoeld 
was voor het Palais de l’Industrie in Parijs, maar daar om onbekende reden niet was ge-
plaatst.
In april  reisde Verheijen samen met orgeladviseur en Franse vice-consul Charles-
Marie Philbert (-) – die ook bij het orgel in de Mozes en Aäron een belangrijke rol 
had gespeeld – en de dirigent van het Paleisorkest, Johannes Coenen (-), naar Pa-
rijs om het instrument te keuren. Bij die gelegenheid werd het bespeeld door Widor en 
Guilmant. Op  oktober  werd het orgel ten overstaan van de opleveringscommis-
sie en een grote groep andere belangstellenden door Guilmant gekeurd en bespeeld. 
De opleveringscommissie bestond behalve uit Verheijen en Guilmant, uit het uitgelezen 
gezelschap van Philbert, Coenen, componist en dirigent Gustav Adolf Heinze, algemeen 
secretaris van de  Jan Pieter Heye (-), orgelmaker Johan Frederik Witte (-
) en de oud-minister van oorlog Generaal Majoor F.A.T. Delprat. Voorzitter was Sa-
muel de Lange (-), organist van de Groote Kerk in Rotterdam. De commissie oor-
deelde dat het orgel ‘als een allervoortreffelijkst instrument moet beschouwd worden’. 
De volgende dagen was het orgel het middelpunt van twee muziekfeesten in het Paleis ter 
  Ibidem.
  Idem, -. 
  Verwer, Cavaillé-Coll en Nederland, , -.
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, -.
  Idem, . Zie voor gedetailleerde informatie over de bouw, aankoop en bespelingen van het orgel: Idem, -
.
  Idem, -.
  Idem, .
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ere van het -jarig bestaan van de stad Amsterdam. Direct na de feestelijkheden op  
oktober  begon Verheijen als de vaste bespeler van het Paleisorgel, maar hij moest dat 
vanwege drukke werkzaamheden in  alweer opgeven. Daarna heeft hij nog wel een 
jaar lang orgelconcerten op de zaterdagmiddag verzorgd. 
Bij de aanschaf van het orgel van het Concertgebouw lijkt Verheijen een tweeledige rol 
te hebben gespeeld. Hij begeleidde de bouw van het orgel namens het Concertgebouw ‘in 
den meest uitgebreiden zin’, maar was in die tijd mogelijk ook al als adviseur betrokken 
bij de orgelbouwer die de opdracht uiteindelijk kreeg, Maarschalkerweerd & Zoon. Uit 
correspondentie is gebleken dat het orgel in nauw overleg met Verheijen is geproduceerd 
en dat een aantal specifieke wensen van Verheijen in het ontwerp zijn verwerkt. Op  
oktober  werd het instrument door Verheijen ingespeeld.
Toporganist
Inmiddels was Verheijen uitgegroeid tot een van de vooraanstaande organisten van zijn 
tijd. De auteur van een terugblik op het zomerseizoen van  in het tijdschrift Het Orgel 
schaarde Verheijen onder de top van Nederlandse organisten:
Dan is er in ons land nog een organist die in zijne kerk geen orgelbespelingen [i.c. con-
cer ten] geven kan, maar toch voldoende toont, (meestal bij inwijding van nieuwe orgel) 
dat ook hij een orgelvirtuoos in den ware zin des woords is, wij bedoelen den heer Jos. 
A. Verheijen, organist der Mozes- en Aäronkerk te Amsterdam, ook hij verdient een 
eereplaats onder onze Nederlandsche organisten.
De concertmogelijkheden buiten Amsterdam waren beperkt, maar hij reisde het hele 
land door om orgels in te spelen. Afgaande op Het Orgel verzorgde Verheijen inspelingen 
in katholieke kerken in Leiden, Oudewater, Schiedam, Nijmegen, Amsterdam, Venray, 
Wijchen, Oosterhout, Sneek, Delft, Zwolle, Roermond, Oss, Uitgeest, Rotterdam en Gro-
ningen. Daarnaast gaf Verheijen incidenteel concerten in protestantse kerken. Dat waren 
vaak concerten waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het Pensioen en Ondersteu-
ningsfonds van de Nederlandsche Organisten Vereeniging () waarvan Verheijen een 
van de initiatiefnemers en de eerste voorzitter was. Op  april  speelde Verheijen 
voor het fonds van de  in de Hervormde Kerk in Den Bosch. Dit concert werd in Het 
Orgel besproken door Henri Cooymans, organist van de Sint Pieter aldaar. Hij schreef: 
  Idem, .
  Van Royen e.a., Historie en kroniek van het Concertgebouw deel I, ; Laus, Maarschalkerweerd & Zoon, .
  Laus, Maarschalkerweerd & Zoon, -.
  Van Royen e.a., Historie en kroniek van het Concertgebouw deel I, . Een orgelinspeling is een eerste open-
bare bespeling van een nieuw of gerestaureerd instrument, waarbij het instrument aan betrokkenen en belang-
stellenden wordt gepresenteerd. Een orgelinspeling markeert de overdracht van orgelbouwer aan eigenaar.
  Het Orgel  nr.  (november ), [].
  Bijvoorbeeld op  november  in de Lutherse kerk in Amsterdam: Het Orgel  nr.  (november ), [].
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Dankbaar zijn wij den heer Diedrich [initiatiefnemer van het concert] dat hij ons in 
de gelegenheid heeft gesteld met de talenten van dezen kunstenaar kennis te kunnen 
maken. Reeds veel hadden wij hierover hooren spreken en dien ten gevolge was de 
verwachting niet gering gespannen, maar is niet teleur gesteld. De Heer V[erheijen] is 
ontegenzeggelijk een organist van beteekenis, hij beschikt over veel techniek en verstaat 
uitmuntend de kunst van ‘registreeren’, wat voorzeker het voorgedragene ten goede komt 
en niet weinig het effect verhoogt; ook toonde hij zich even goed thuis in de klassieke, als 
meer moderne orgellitteratuur. Wij hopen de heer Verheijen nog meermalen te kunnen 
horen. 
Als adviseur van de orgelbouwers Cavaillé-Coll, Maarschalkerweerd en Adema was Ver-
heijen, naast de genoemde orgels in Amsterdam, betrokken bij de bouw en restauratie 
van een groot aantal orgels in protestantse en katholieke kerken in heel Nederland. Hij 
keurde nieuwe en gerestaureerde orgels en zat regelmatig in jury’s voor nieuwe organis-
ten. 
Het verbod op orgelconcerten in katholieke kerken werd door Verheijen in de Mozes 
en Aäronkerk verschillende keren genegeerd en regelmatig omzeild. Op  februari  
gaf hij een orgelconcert. 
Ten einde ook de Organisten in de hoofdstad met dit orgel te doen kennis maken, 
noodigde de Organist, de Heer Jos. A. Verheijen, hen uit ter bijwoning eener door hem 
te geven Orgelbespeling op  Februari l[aatst]l[eden]. De talrijke opkomst bewees de 
belangstelling der collega’s. 
Op  september  speelde hij samen met een niet nader genoemde violist een pro-
gramma met werken van Bach, Franz Schubert (-), Bartolemeo Campagnoli 
(-) en twee improvisaties over gregoriaanse melodieën. In  werd in Het Orgel 
melding gemaakt van zondagse orgelbespelingen, die weliswaar geen concerten werden 
genoemd, maar daar wel veel op leken:
Jos A. Verheijen bespeelt iederen Zondag in ‘Mozes & Aäron’ na de Hoogmis d[at] i[s] te 
 uren, het meesterwerk van Adema en vele belangstellenden en geloovigen luisteren 
  Henri Cooijmans, ‘[eene Kerkelijke Uitvoering in de Hervormde Kerk]’, in: Het Orgel  nr.  (mei ), [].
  Verwer, Cavaillé-Coll en Nederland, ; Laus, Maarschalkerweerd & Zoon, -; Timmer, ‘Verheijen en 
Philbert’, .
  Verheijen keurde bijvoorbeeld de instrumenten in de Nieuwe Waalse kerk in Amsterdam en  Kerk aan het 
Spaarne in Haarlem: Het Orgel  nr.  (september ), []; Het Orgel  nr.  (februari ), []. Hij zat bijvoor-
beeld in jury’s voor nieuwe organisten in de Nieuwe Waalse kerk en Krijtberg in Amsterdam en de kerk van de 
Franciscanen in Delft: Het Orgel  nr.  (januari ), []; Het Orgel  nr.  (april ), []; Het Orgel  (-), 
.
  Martin Boltes, ‘Merkwaardige Kerkorgels in Nederland en hunne Geschiedenis . Het orgel in de Mozes en 
Aäronkerk te Amsterdam’, in: Het Orgel  nr.  (-), [-], aldaar []. De aanleiding was de voltooiing van 
verschillende verbeteringen. Hieraan ging een besloten concert voor genodigden en pers op  oktober  
vooraf: Raas, De kroon op het werk, -.
  Het Orgel  nr.  (november ), , .
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dan opgetogen of in heilige vervoering naar de gewijde klanken en het meesterlijk spel.
Na de eeuwwisseling trad Verheijen, inmiddels op leeftijd, niet vaak meer op. Een enkele 
keer speelde hij nog een orgel in. Zoals uit een recensie van het concert van  septem-
ber  in de Mozes en Aäron blijkt, werd hij nog steeds gewaardeerd, maar tevens maakt 
de auteur duidelijk dat er een nieuwe generatie van organisten was opgestaan die in tech-
nisch opzicht de gelijke zo niet meerdere van Verheijen was.
Het schoone orgel weet hij te gebruiken, zooals men zelden aantreft. Voorzeker heeft men 
tegenwoordig zeer bekwame organisten, vooral technisch ontwikkeld, zelden hoorden 
we echter een man, die zoo heerlijk kan fantaseeren en onvermoeid zijn werk blijft 
volhouden. Meermalen hoorden we van mannen van beteekenis dat ze Verheijen gaarne 
hoorden en zagen we ze stil in de kerk luisteren. Nog lang hopen we hem te hooren.
De stimulans voor de orgelbouw door de beslissing van de bisschoppen om in katholieke 
kerken alleen nog maar het orgel toe te staan, viel samen met de wens van concertzalen om 
orgels aan te schaffen. Voor de ontwikkeling van het orgel in het algemeen en Verheijen in 
het bijzonder bleek dit een zeer vruchtbare samenloop van omstandigheden. De carrière 
van Verheijen kwam in een stroomversnelling en hij groeide uit tot een van de grootste or-
ganisten van Nederland met een werkterrein tot ver buiten de grenzen van de katholieke 
kerk. Voor Henri Cooymans hadden veranderingen in het Nederlandse muziekleven juist 
een averechts effect. Gedurende zijn carrière bij de liedertafel Oefening en Uitspanning 
maakte het koor zich los van haar katholieke wortels, terwijl tegelijkertijd de eisen die 
aan musici gesteld werden toenamen. Daar heeft Cooymans niet aan kunnen voldoen.
. Henri Cooymans en de liedertafel Oefening en Uitspanning
Cooymans was organist in de Sint Pieter in Den Bosch en dirigent van de liedertafel Oefe-
ning en Uitspanning. Hij was een dilettant uit een familie die tot de notabelen van de stad 
behoorde. Cooymans combineerde zijn muzikale functies met een sigaren- en drank-
handel aan de Hinthammerstraat in Den Bosch die bij de drankfabriek van zijn vader 
hoorde. Zijn baan als organist verliep zonder opzienbarende gebeurtenissen. Hij werd 
aangesteld in  en heeft de functie tot zijn dood op  november  vervuld. De lie-
dertafel Oefening en Uitspanning heeft van jongs af aan een belangrijke rol gespeeld in 
zijn leven. Mede op initiatief van zijn vader werd het koor in  – toen Henri Cooymans 
ongeveer negen jaar oud was – opgericht. Vader J.G. Cooymans (-) was tevens 
  Het Orgel  (-), .
  Bijvoorbeeld een nieuw orgel in de Gereformeerde Kerk aan de Lazarusberg in Soest op  december : 
Het Orgel  (-), .
  Het Orgel  nr.  (november ), , .
  Adresboek der stad ’s-Hertogenbosch voor het jaar , .
  : Archief Sint Pieter Den Bosch, inv.nr. : kasboek. In  is op  juni en  december ƒ ,–  aan Cooy-
mans betaald.
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penningmeester en de eerste jaren, tot het koor in  de beschikking kreeg over een ei-
gen repetitielokaal in de bovenzaal van een wijnpakhuis, werd in de winter bij de pen-
ningmeester thuis gerepeteerd. Vanaf  was Cooymans (onder)directeur van Oefe-
ning en Uitspanning. Bij zijn afscheid op  november  noemde de president van het 
koor, zijn broer Adriaan, de liedertafel voor Henri Cooymans 
een hoofdkenmerk van zijn bestaan. Van kindsbeen af had hij de Liedertafel gekend, 
liefgehad en in haren bloei deelgenomen. De liefde voor de toonkunst was door de 
Liedertafel in hem gewekt en bevorderd en wat hij later als toonkunstenaar heeft kunnen 
doen was ten bate der Liedertafel.
Van katholiek naar neutraal
Oefening en Uitspanning was een van de eerste twee Brabantse liedertafels, die beide in 
 in Den Bosch werden opgericht en beide nauw gelieerd waren aan een kerkkoor. 
  Bouman en Hoogbergen, Thema vol variaties, .
  : Archief Bouman: Plakboek Leon Bouman: De Noord Brabander,  november , geciteerd in: G.b. blad, 
(dec. ),  (kopie). Zie ook Pirenne, ‘Henri Cooymans’, .
  Bouman en Hoogbergen, Thema vol variaties, .
Henri Cooymans.
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Liedertafel Cecilia ontstond op initiatief van de organist van de St. Jan, Pieter Jan van 
Paes schen (-), en bestond voornamelijk uit zangers van het koor van die kerk. 
Oefening en Uitspanning is voortgekomen uit het parochiekoor van de St. Catharinakerk. 
Lidmaatschap van het kerkkoor was bij deze liedertafel de eerste jaren een voorwaarde 
om lid te kunnen worden en tot  betaalden leden van het Catharinakoor contributie 
tegen gereduceerd tarief. Cecilia heeft niet lang bestaan maar Oefening en Uitspanning 
heeft in korte tijd een bijzondere plaats verworven in Den Bosch. 
In  bij het vijftigjarig jubileum schreef de journalist J.A.K. op basis van oude regle-
menten en mededelingen van de eerste dirigent Arnold Christiaans (-) en de zan-
ger Willem Deckers (-): 
Levende getuigen stellen de oprichting der Liedertafel Oefening en Uitspanning op  
december . Op deze avond kwamen zangers van het parochiekoor van de S[in]t-
Cathrien bijeen en gaven uitvoering aan een lang beraamd plan tot de oprichting van 
een zangcollege of Liedertafel. Als zinspreuk werd gekozen: Oefening en Uitspanning.
Bij de oprichting werd bepaald dat het koor maximaal uit twintig werkende leden –  leden 
met stemrecht – mocht bestaan. Dat laatste hing samen met het sociale aspect van de lie-
dertafel.
Zoo wij wilden voldoen aan de aanvragen om tot leden aangenomen te worden, zouden 
wij dit getal gemakkelijk kunnen verdubbelen, dat zeer wenschelijk ware. Maar de vrees 
alleen dat onze vriendschappelijke omgang zoude kunnen verbroken worden en ons 
genoegen een einde nemen, doet ons karig zijn in het aannemen van leden.
Volgens tijdgenoten was het katholieke geloof de eerste jaren een van de samenbinden-
de elementen van de liedertafel. Aanvankelijk was het helemaal niet de bedoeling in 
het openbaar op te treden, maar in besloten kring muziek uit te voeren op basis van ‘on-
derling genoegen, […] den geest van eensgezindheid bij de koristen van S[in]t Cathari-
na en […] de talenten der leden’. Wat er toen gezongen werd is niet helemaal duidelijk. 
Volgens J.A.K., die zich baseerde op archiefstukken en gesprekken met mensen die vanaf 
het begin bij de liedertafel betrokken waren, was het ‘ongewijden’ muziek, maar volgens 
hoofdredacteur F.C. Kist (-) van het muziektijdschrift Caecilia, hield de liederta-
fel zich ‘hoofdzakelijk met het bestudeeren van Kerk-Compositiën bezig’. In , toen 
het koor een repetitielokaal tot zijn beschikking kreeg, wenste ‘een aanzienlijk protes-
  Idem, .
  : Archief Bouman: Plakboek Leon Bouman: J.A.K., ‘Liedertafel “Oefening en Uitspanning” te ’s-Hertogen-
bosch  december -’, in: [Onbekende krant] [].
  Caecilia  (), .
  : Archief Bouman: Plakboek Leon Bouman: J.A.K., ‘Liedertafel “Oefening en Uitspanning”’ []; F.C. Kist, 
‘Toestand der Toonkunst in Nederland gedurende de eerste helft der e eeuw’, in: Caecilia  (), -, aldaar 
.
  Idem.
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tantsch burger’ echter als toehoorder lid te mogen worden. Besloten werd dat maximaal 
zes toehoorders lid konden worden. Deze hadden in tegenstelling tot werkende leden 
geen stemrecht. Een maand later werd het aantal toehoorders uitgebreid tot twaalf. Daar-
op volgden meer uitbreidingen tot veertig toehoorders in mei . Vanaf juni  werd 
de maximering van het aantal toehoorders losgelaten. Het aantal werkende leden bleef 
voorlopig maximaal twintig, maar de voorwaarde dat werkende leden van de liedertafel 
ook lid waren van het parochiekoor van de Catharine werd eveneens losgelaten. Zij be-
taalden wel zes keer zoveel contributie, ƒ ,– in plaats van ƒ ,–. In  werden ook niet-
werkende leden als zangers toegelaten. J.A.K. schreef in  dat het toelaten van toe-
hoorders en nieuwe zangers spanning veroorzaakte met de leden van het eerste uur. Dat 
dat nooit tot een uitbarsting is gekomen kwam volgens genoemde journalist doordat het 
koor steeds ‘de behoefte aan uitspanning […] bevredigde’ van het publiek, ‘den werkza-
men middelstand’ en ‘aanzienlijke beschaafdere klasse’. In  werd een orkest toege-
voegd om aan de liefhebbers van instrumentale muziek tegemoet te komen en vanwege 
de verwachting dat het publiek op alleen een mannenkoor uitgekeken zou raken. Volgens 
de auteur van het artikel heeft Oefening en Uitspanning dankzij het orkest uit kunnen 
groeien tot ‘een kunst-instituut’.
In  werd de band met de katholieke kerk definitief verbroken. Het gereduceerd 
lidmaatschapgeld voor leden van het koor van de Catharinakerk werd afgeschaft en alle 
zangers werden werkende leden.
De periode Cooymans
Cooymans werd in  tot onderdirecteur van de liedertafel benoemd tegelijk met de 
aanstelling van Pieter Jan van Paesschen als directeur. De functie van onderdirecteur 
hield in dat Cooymans tijdens afwezigheid van Van Paesschen het koor dirigeerde. Vanaf 
, na het vertrek van orkestdirigent Weber, kreeg hij ook de leiding over het orkest. 
Het koor gaf gemiddeld negen concerten per jaar en was succesvol tijdens zangwedstrij-
den in het hele land. Doorgaans was men in die tijd erg tevreden over Cooymans. In 
 was Van Paesschen regelmatig ziek en werd dan tot volle tevredenheid door Cooy-
mans vervangen. Vijf jaar later schreef de recensent van de Provinciale Noordbrabant-
sche en ’s-Hertogenbossche Courant, dat Van Paesschen en Cooymans zich ‘geen moeite 
[sparen] om de liedertafel steeds hooger te voeren op de muzikale ladder’. Het orkest-
spel liet wel eens te wensen over, maar dat werd door recensenten verklaard door de be-
  : Archief Bouman: Plakboek Leon Bouman: J.A.K., ‘Liedertafel “Oefening en Uitspanning”’ [].
  Ibidem.
  Ibidem.
  Bogaerts, Pieter Jan van Paesschen, -. 
  Idem, . Zie ook Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant -, .
  Idem, , , , , .
  Idem, .
  Geciteerd in: Idem, .
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scheiden kwaliteiten van de instrumentalisten, zoals bijvoorbeeld uit een recensie uit 
 blijkt: 
De Symphonie no.  van v[an] Beethoven, met haar eigenaardige moeilijkheden, werd 
correct uitgevoerd, altoos in aanmerking nemende dat de bezetting van ons orkest niet 
is, en dus ook de uitvoering niet kan zijn, zoo als men het in grootere steden gewend is.
In  nam Cooymans de dirigeerstok van Van Paesschen over. 
Na een ruim twintigjarig directeurschap der liedertafel is de heer Van Paesschen, op her-
haald verzoek ontslagen en in zijn plaats benoemd de heer Henri Cooymans. Moge het 
den heer Van Paesschen gegeven worden nog vele jaren getuige te zijn van den voor uit-
gang der liedertafel, en zijn opvolger die leiding met evenveel succes in handen nemen. 
Maar de periode waarin Cooymans de leiding over het koor en orkest had werd geen suc-
ces. Mogelijk was de koerswijziging, een jaar eerder, daar debet aan. In korte tijd groeide 
het aantal koorleden naar  zangers, maar of de nieuwe leden werkelijk de ‘kunstlie-
vende’ leden waren die de liedertafel zich wenste kan worden betwijfeld. In  beklaag-
de de correspondent uit Den Bosch zich in het algemene muziektijdschrift Caecilia over 
het feit dat de muziek voor de meeste leden niet op de eerste plaats stond en er onvol-
doende gestudeerd werd. 
De sinfonieën der meesters kan men niet met een uurtje muziekmaken per week goed 
doen uitvoeren. En waarom blijft men aan dien sleur? – Om eenige pseudo-muziek(?)
liefhebbers hun weeklijks mixtuur van bier, rook en muziek niet te ontnemen! Waar zoo 
gehandeld wordt, ziet men de belangen der kunsten [mijn cursivering, PvL] in het geheel 
niet in, en meer dan ooit wenschen wij, dat het Bestuur der Liedertafel met oordeel en 
kennis eens flink het snoeimes ter hand neme, om daardoor ons nog vele malen van 
de voortdurende levenskracht der Vereeniging te kunnen laten genieten, vóórdat het 
onkruid den krachtigen boom voor goed overgroeit.
Daarnaast klonk er regelmatig kritiek op de programmering.
Overigens bevreemdde het ons zeer op te merken, hoe dit prog[ramma] wederom door 
een paar muzikale charlanterieën werd ontsierd, die het publiek worden voorgespeeld 
(en natuurlijk bevallen), in plaats van door het uitvoeren van uitsluitend goede werken 
den smaak te bevorderen en te verbeteren [mijn cursivering, PvL]. Dit toch is genoemd 
gezelschap in de eerste plaats verplicht (en haar groot aantal leden maakt haar dit 
mooglijk), omdat ’t hier de eenige gelegenheid is om orkestwerken te kunnen hooren.
   Caecilia  (), -, aldaar .
  Caecilia  (), -, aldaar .
  Bouman en Hoogbergen, Thema vol variaties, .
  Caecilia  (), .
  Idem -, aldaar .
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De kritiek werd vilein toen de recensent vervolgde: ‘Zij [het gezelschap Oefening en Uit-
spanning] mag zich toch niet op één lijn plaatsen met den “kastelein-directeur”, die aller-
lei middelen moet aanwenden om volle zalen en … leege vaten te verkrijgen.’
De kritiek in Caecilia werd door het grootste deel van het publiek niet gedeeld. Dat was 
– tot ergernis van de recensent – altijd enthousiast. 
Met bescheidenheid wenschen wij het publiek te wijzen op de afkeurenswaarde ‘manie’ 
van bisseeren, dàn zelfs als een programma reeds lang genoeg is, en vooral als daaraan 
minder de uiting van gesmaakt kunstgenot dan wel de lust tot ‘levenmaken’ ten grond-
slag ligt.
Er was echter ook een deel van het publiek, en de recensenten rekenden zichzelf daar ook 
toe, dat de uitvoeringen bezocht om ‘van een degelijk concert [te] genieten’. Dit publiek 
werd volgens de recensenten regelmatig teleurgesteld. Toen in het najaar van , tij-
dens het eerste concert van het nieuwe seizoen, geen symfonie werd uitgevoerd, noemde 
de recensent dat ‘toegeven aan den wansmaak van een gedeelte van het publiek’. En be-
gin  ergerde de recensent zich aan ‘het aanhoudend gebabbel en geschuifel, geduren-
de de uitvoering’. Tijdens het concert op  januari  werd Cooymans vanwege ziekte 
vervangen door de beide onderdirecteuren Leon Bouman (-) en F.J. van der Hey-
den (-). Deze dirigenten waren jonger en vertegenwoordigden een nieuwe gene-
ratie musici, voor wie de muziek geen liefhebberij was, maar een vak. Beide beroepsmu-
sici waren opgeleid door de Utrechtse stadsmuziekdirecteur Richard Hol en hadden als 
docenten, componisten, organisten en dirigenten een vooraanstaande plaats verworven 
in het Bossche muziekleven. De recensent was bijzonder positief:
Het orkest, waarover anders nog al eens geklaagd moet worden, droeg de Symphonie 
nr.  van Van Beethoven, met juistheid en con amore voor. Er was nuancering merkbaar, 
eenheid en phraseering, die den loco-Directeur [Bouman] alle eer van zijn studie met 
de orkestleden geven. […] De ouverture Ossians Nachklänge […] werd zoo artistiek 
weergegeven, dat men bijna twijfelde dezelfde elementen als vroeger vereenigd te 
hooren. Niet minder heeft de heer F.J. van der Heyden eer van zijne leiding; de Liedertafel 
zong beschaafd en ook hij weet zijne onderhebbenden te bezielen. Mogen de voetsporen 
dezer beide onder-directeuren in de toekomst gevolgd worden; dit zou der kunst ten 
goede komen en den concerten der Liedertafel datgene geven, wat daaraan totnogtoe 
nog al eens ontbrak.
  Ibidem.
  Caecilia  (), .
  Caecilia  (), -, aldaar .
  Ibidem.
  Caecilia  (), -.
  Bouman, Leon. C. Bouman, , ; Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant -, -; Jespers, 
‘Het Loflyk werk der Engelen’, .
  Caecilia  (), -, aldaar .
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Anders dan Cooymans konden deze musici met de liedertafel wel een artistiek verant-
woord niveau bereiken.
Ondertussen bleef de kritiek op concerten die geleid werden door Cooymans aanhou-
den. ’De directeur schijnt er niet toe te kunnen besluiten, het publiek eene flink ingestu-
deerde symphonie te laten hooren.’ Naar aanleiding van de uitvoering op  april van 
twee door Liszt geïnstrumenteerde liederen van Schubert schreef de recensent: ‘én zan-
ger én orkest ontbrak het aan beschaafdheid.’ In  deed Cooymans vanwege gezond-
heidsredenen een stap terug en werd Leon Bouwman de vaste dirigent van het orkest. 
Drie jaar later droeg Cooymans ook de leiding van het koor aan Bouwman over. 
Opgericht als een exclusief katholiek mannenkoor transformeerde de liedertafel Oefe-
ning en Uitspanning geleidelijk in een neutraal koor dat voor iedereen toegankelijk was, 
waarin iedereen dezelfde rechten en plichten had en waarin muziek als kunst op de eer-
ste plaats kwam. In  werd de band met katholicisme definitief verbroken. Tegelijker-
tijd werd het maximale ledental losgelaten. Vanaf dat moment kwam Cooymans als diri-
gent steeds meer onder vuur te liggen. Niet van alle leden – zangers en publiek – van de 
liedertafel, dat voor een belangrijk deel de concerten in de eerste plaats bezocht vanwe-
ge het sociale aspect, maar wel van die leden, die een hoger artistiek niveau verlangden. 
Beroepsmusici Bouman en Van der Heyden daarentegen oogstten juist op dat punt veel 
lof. Dat wijst erop dat na de koerswijziging publiek was toegetreden dat andere eisen aan 
de dirigent stelde. Eisen van vakmanschap waar Cooymans als dilettant uiteindelijk niet 
meer aan heeft kunnen voldoen.
. Besluit
Met de maatregelen van het Provinciaal Concilie gaven de Nederlandse bisschoppen in 
 de eerste concrete aanzet tot de ontwikkeling van een katholiek subveld binnen het 
Nederlandse muziekleven. De oprichting van de Gregoriusvereniging om de uitvoering 
van de maatregelen van het Provinciaal Concilie te bevorderen, was daarin een volgen-
de stap. Uit de richtlijnen komt naar voren dat wat het episcopaat betrof dat subveld ge-
vormd werd door de muziekpraktijk in de kerk. De maatregelen leidden tot reorganisaties 
bij de kerkkoren en een prominentere bijdrage van het orgel aan de diensten in de kerk. 
Muzikaal was het effect in deze tijd echter nihil.
Zoals uit de geschiedenis van de Bossche liedertafel Oefening en Uitspanning blijkt, 
was het niet alleen het Provinciaal Concilie dat het onderscheid tussen het katholieke 
kerkelijke muziekleven en het profane muziekleven stimuleerde. Oefening en Uitspan-
ning ontwikkelde zich in de loop van krap vier decennia van een koor dat sterk verbonden 
was met de katholieke kerk, in dit geval de Catharinakerk in Den Bosch, tot een volledig 
profaan koor waarin de nadruk lag op ontspanning, vermaak en liefde voor de muziek als 
   Caecilia  (), -, aldaar .
  Idem, .
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kunst. De ontkoppeling van de liedertafel van het kerkelijke muziekveld bevestigde het 
bestaan van dat veld, een katholiek kerkmuziekleven dat verschilde van het profane mu-
ziekleven. 
De regulering van de muziek in de kerk door het episcopaat ging bij het kerkkoor Ze-
lus pro Domo Dei van de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam gepaard met een substan-
tiële daling van het artistieke niveau. Het muziekcollege van goedgeschoolde zangers, 
zangeressen en instrumentalisten onder leiding van een beroepsmusicus, werd een be-
scheiden mannenkoor onder leiding van twee ongetwijfeld toegewijde, maar desalniet-
temin amateurdirigenten. Voor organist Jos Verheijen van de Mozes en Aäronkerk pakten 
de maatregelen juist bijzonder goed uit. Doordat het kerkbestuur, naar aanleiding van de 
beleidsmatige hervorming van de kerkmuziek, besloot een nieuw orgel te laten bouwen, 
dat vervolgens een inspiratiebron bleek voor de orgels van het Paleis en het Concertge-
bouw, heeft Verheijen als organist voet aan de grond kunnen krijgen in het muziekleven 
buiten de kerk. Verheijen was katholiek, werkte in een katholieke kerk, maar heeft zijn ka-
tholiciteit nooit op de voorgrond gebracht. Dat is zijn carrière ten goede gekomen.
Verheijen was ook een vakman, wiens artistieke en technische kwaliteiten alom er-
kend werden. Juist in de jaren  en , de periode dat Verheijen zo aan de weg tim-
merde, werd muzikaal vakmanschap in toenemende mate gewaardeerd én, zoals de lot-
gevallen van Henri Cooymans bij Oefening en Uitspanning illustreren, in toenemende 
mate van musici geëist. Muziek werd een vak en van musici werd een daarbij horend vak-
manschap gevraagd dat garant kon staan voor artistiek verantwoorde uitvoeringen. Het 
koor van de Mozes en Aäron heeft niet kunnen profiteren van de toenemende professi-
onaliteit van musici. Sterker, door de maatregelen van het episcopaat is de kwaliteit, die 
zo kenmerkend voor het muziekcollege was, volledig verloren gegaan. Zo ontstaat op ba-
sis van de besproken casussen het beeld, dat een toenemende professionaliteit ten koste 
kon gaan van een katholieke profilering en dat een toenemende katholieke profilering de 
professionaliteit kon ondergraven. 
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 Tussen religieus en profaan muziekleven
. Inleiding
Betrof de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven alleen de muziek in de 
katholieke kerk of was het een proces dat zich ook elders in het muziekleven manifes-
teerde? Deze vraag is vooral interessant in de beschouwing van het Nederlandse muziek-
leven vanaf , omdat vanaf het laatste decennium van de negentiende eeuw religie 
in de vormgeving van de Nederlandse samenleving, waar het muziekleven deel van uit-
maakte, een steeds grotere rol ging spelen. Dat was bijvoorbeeld zichtbaar in het netwerk 
van uiteenlopende, naar ideologie of religie gescheiden, particuliere maatschappelijke 
organisaties dat werd opgebouwd. Katholieken hebben aan de confessionele segregatie 
in de maatschappij veel bijgedragen. Hun emancipatie ging gepaard met een grootscha-
lige mobilisatie van geloofsgenoten die onder andere tot uitdrukking kwam in de opbouw 
van wat historicus Jos Palm een ‘katholieke microkosmos’ heeft genoemd: een gemeen-
schap met een eigen verenigingsleven, eigen onderwijs en eigen media. Afgaande op de 
historiografie over het Nederlandse profane muziekleven is dit proces daaraan voorbij 
gegaan. Alleen historicus Florian Diepenbrock heeft in zijn proefschrift over organisatie-
vorming van musici in de periode - confessionele segmentering in het muziekle-
ven ter sprake gebracht. Hij stelt vast dat musiciverenigingen zich geheel onthielden van 
iedere levensbeschouwelijke profilering. In zijn onderzoek bespreekt hij echter hoofd-
zakelijk de Amsterdamsche Toonkunstenaars Vereeniging () en de Algemeene Neder-
landsche Toonkunstenaars Vereeniging (). Organisaties waar bijvoorbeeld kerkmu-
sici aan verbonden waren zoals de Nederlandsche Organisten Vereeniging laat hij buiten 
beschouwing.
In dit hoofdstuk onderzoek ik of van confessionalisering van het Nederlandse muziek-
leven buiten de kerk sprake was aan de hand van drie casussen: de Vincentiusconcerten 
in Arnhem, de oprichting en eerste dertig jaar van de geschiedenis van de Nederlandsche 
Organisten Vereeniging en de uitvoeringspraktijk van de geestelijke muziek van Palestri-
na. Deze casussen laten niet alleen aspecten van het Nederlandse religieuze of katholieke 
  Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, -, .
  Idem, -.
  Palm, Moederkerk, ; Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, -.
  Diepenbrock, Eensgezinde tweedracht, , .
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leven zien, maar zijn ook representatief voor enkele belangrijke ontwikkelingen in de Ne-
derlandse muziekwereld van die tijd.
Het Nederlandse muziekleven begon rond  aan een periode van grote muzika-
le voorspoed die aanhield tot ruim in de eerste wereldoorlog. Onder invloed van gun-
stige economische omstandigheden en groeiende welvaart namen steeds meer mensen 
deel aan het muziekleven. De muziekbeoefening door amateurs nam toe, wat zichtbaar 
werd in de groei van het aantal amateurkoren, de oprichting van muziekscholen en de 
toename van vrijgevestigde muziekpedagogen die voorzagen in de groeiende vraag naar 
muziekonderwijs. Daarnaast groeide het aantal beroepsmusici en beroepsensembles, 
koren en orkesten. Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem, Haarlem en Groningen kre-
gen vaste symfonie-orkesten; in Amsterdam en Den Haag werden operagezelschappen 
opgericht en verschillende steden hadden militaire kapellen en amusementsorkesten die 
uit beroeps- of aankomende beroepsmusici bestonden.
In deze jaren professionaliseerde het vak van musicus verder door enerzijds de uitbrei-
ding van de opleidingsmogelijkheden en anderzijds een nieuwe vorm van belangenbe-
hartiging die veel meer gericht was op materiële zaken als collectieve tarieven, contrac-
ten en arbeidsomstandigheden en veel minder op de status van het vak. Tot het begin 
van de jaren  konden musici voor een vakdiploma alleen bij het conservatorium in 
Den Haag terecht. In  opende het Amsterdamsch Conservatorium zijn deuren. In 
Utrecht ontwikkelde de Toonkunstmuziekschool zich tot conservatorium-niveau en de 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst stelde voor vocalisten, instrumentalisten en 
zangonderwijzers in het basisonderwijs examens in waarmee musici hun muzikale capa-
citeiten konden valideren met een bevoegdheid.
In  werd in Amsterdam de Amsterdamsche Toonkunstenaars Vereeniging opge-
richt. In plaats van een ‘beroepsvereniging-voor-weinigen’, zoals de Nederlandsche Toon-
kunstenaars Vereeniging, was de  een ‘vakvereniging-voor-velen’, met leden afkomstig 
uit verschillende lagen van de samenleving. De  was een vereniging voor ‘zelfstan-
dige en vaak voor eigen rekening werkende heren-musici die vooral op zoek waren naar 
artistieke en vakmatige erkenning’, zoals Diepenbrock het omschrijft. De  daarente-
  Een overzicht van alle amateurkoren die tussen  en  werden opgericht is niet voor handen. Volgens 
Vos nam zowel het aantal gemengde koren als liedertafels sterk toe. Wat de oprichting van liedertafels betreft 
constateerde hij een piek in de periode -: Vos, ‘Nationale kunst en lokale sociabiliteit’, . In deze peri-
ode werden ook verschillende nieuwe afdelingen van de  opgericht: Van Dokkum, Honderd jaar muziekleven 
in Nederland, -. 
  Van Dokkum, Honderd jaar muziekleven in Nederland, -. Zie over de groei van het aantal muziekpeda-
gogen: Diepenbrock, Eensgezinde tweedracht, .
  Diepenbrock berekende dat in de periode - het aantal podiumkunstenaars, waaronder musici, ver-
dubbelde: Diepenbrock, Eensgezinde tweedracht, . 
  Idem, -.
  Idem, .
  Dresden, Gedenkboek Amsterdamsch Conservatorium -, .
  Van Dokkum, Honderd jaar muziekleven in Nederland, -, , -.
  Diepenbrock, Eensgezinde tweedracht, -.
  Idem, .
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gen richtte zich in de eerste plaats op bestaanszekerheid van alle musici, waaronder de 
groeiende groep musici in loondienst.
Naast de toegenomen opleidingsmogelijkheden en de oprichting van een vakvereni-
ging voor musici was de derde belangrijke ontwikkeling in het muziekleven van de jaren 
 een grote belangstelling voor ‘oude muziek’ die tot uiting kwam in de oprichting van 
verschillende professionele en semi-professionele a capellakoren die zich toelegden op 
de uitvoering van vocale muziek uit de vijftiende tot en met zeventiende eeuw. Deze be-
langstelling kwam voort uit de gedurende de negentiende eeuw groeiende interesse voor 
het eigen Nederlandse muzikale verleden. Zij werd gewekt door een prijsvraag, die de af-
deling schone kunsten, de Vierde klasse, van het Koninklijk Instituut van Wetenschap, 
Letterkunde en Schoone Kunsten, in  uitschreef over de Nederlandse bijdrage aan de 
Europese muziekgeschiedenis. Op dat moment was uit Engelse en Duitse muziekhisto-
rische overzichtswerken bekend dat in Italië werkende Nederlandse musici in de zestien-
de eeuw tot de belangrijkste ter wereld hoorden. Met de prijsvraag hoopte het Koninklijk 
Instituut meer gedetailleerde informatie over de muzikale verdiensten én invloed op het 
Italiaanse muziekleven van de Nederlanders in de veertiende tot en met zestiende eeuw 
te ontvangen. Het duurde enige jaren maar uiteindelijk konden twee inzendingen be-
kroond worden. De muzikale betekenis van de verhandelingen bleef voorlopig beperkt. 
Muzikaal Nederland was trots op het glorierijke muzikale verleden en het feit dat Neder-
landers zo’n belangrijke rol hadden gespeeld in de geschiedenis van de Europese muziek, 
maar beschouwde de muziek tegelijkertijd als onvolwassen.
In de decennia die volgden werd op kleine schaal muziekhistorisch onderzoek gedaan 
naar de zogenaamde Nederlandse School en werd muziek van Nederlandse componisten 
uit de Renaissance gepubliceerd. Het onderzoek naar en de uitvoering van deze muziek 
kwamen in een stroomversnelling toen in  de Vereeniging voor Nederlandsche Mu-
ziekgeschiedenis () werd opgericht, die zich toelegde op het verzamelen en publice-
ren van composities, bronnen en documenten. In  was Daniel de Lange de eerste die 
een a capellakoor oprichtte om oude muziek uit te voeren. In  volgde jurist-musicus 
jonkheer J.C.M van Riemsdijk (-) met het Klein Gemengd Koor A Cappella en in 
 Anton Averkamp met het Klein-Koor a Cappella. Niet toevallig waren deze drie mu-
sici ook actief binnen de . In de jaren  werden ook in onder andere Haarlem, 
Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Rotterdam en Dordrecht a capellakoren opge-
richt.
  Ibidem.
  Van Gessel, Een vaderland van goede muziek, -.
  Idem, .
  Idem, -.
  Samama, ‘De professionalisering van de muziekwetenschap’, -.
  Van Oorschot, ‘Deze jaren van wassende a capella-stroomen’, .
  Idem, -.
  Samama, ‘De professionalisering van de muziekwetenschap’, -.
  Van Oorschot, ‘Deze jaren van wassende a capella-stroomen’, ; Weekblad voor Muziek  (), , ; Idem 
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De belangstelling voor oude muziek was geen exclusief Nederlands verschijnsel, maar 
deed zich in heel Europa voor. Dit werd weerspiegeld in het repertoire van de Neder-
landse a capellakoren, dat naast werk van Nederlandse componisten, muziek van Itali-
aanse en Duitse componisten bevatte. Sommige koren combineerden de oude muziek 
ook met hedendaagse composities. Deze muziek werd uitgevoerd in concertzalen en 
protestantse kerken. Katholieke kerken waren als concertlocaties in principe uitgeslo-
ten vanwege het verbod op concerten.
De jaarlijkse Vincentiusconcerten door een gelegenheidskoor van amateurs begeleid 
door de Arnhemsche Orkest Vereeniging waren een exponent van het bloeiende muziek-
leven, waaraan vele amateurs, beroepsmusici en een groot publiek deelnamen, en van 
de emancipatoire mobilisatie van de katholieken. Het koor was opgericht vanuit de Arn-
hemse afdeling van de katholieke charitatieve St. Vincentiusvereniging, waaraan de re-
venuen werden afgedragen, maar was verankerd in de hele Arnhemse gemeenschap, die 
multiconfessioneel van samenstelling was. Jacques Ruijgrok was van de oprichting in 
 tot de opheffing in  directeur van deze concerten. De Nederlandsche Organisten 
Vereeniging was een representant van de professionalisering van het vak van musicus. 
Het was een landelijke liefdadigheidsvereniging die als doel had een vangnet te vormen 
voor organisten, in die tijd allen (protestantse of katholieke) kerkmusici, die in financiële 
moeilijkheden kwamen. Tevens wilde de vereniging contacten tussen organisten bevor-
deren. Jos Verheijen was in  een van de oprichters en tot  voorzitter van de ver-
eniging. Met de casus van de uitvoeringspraktijk van de geestelijke muziek van Palestrina 
verleg ik de aandacht naar de katholisering van muziek, het toekennen van een specifiek 
katholieke betekenis aan muziek. Deze casus laat zien hoe, juist vanaf , de katholi-
sering problematisch werd door de opkomst van profane a capellakoren die zich toeleg-
den op de uitvoering van ‘oude muziek’, waaronder de geestelijke muziek van Palestrina.
Aan de Vincentiusconcerten, de organistenvereniging en de uitvoeringspraktijk van de 
muziek van Palestrina werd in de historiografie nog nauwelijks aandacht besteed. Zoals 
gezegd ontbreekt de  in de studie naar organisatievorming van musici van Diepen-
brock. De Vincentiusconcerten worden in een paar zinnen besproken in een paragraaf 
over koorbegeleidingen in een geschiedenis over de Arnhemsche Orkest Vereeniging en 
haar opvolger Het Gelders Orkest, maar in het hoofdstuk over het muziekleven in Arn-
hem in de periode - in een driedelige geschiedenis van die stad worden de Vin-
centiusconcerten en Ruijgrok niet genoemd. De aandacht voor de uitvoeringspraktijk 
 (), ; Idem  (), , .
  Idem, -.
  Zie bijvoorbeeld de repertoirelijst van het koor van De Lange in: Van Oorschot, ‘Deze jaren van wassende a 
capella-stroomen’, -. Zie voor het repertoire van het koor van Averkamp: Averkamp, Gedenkschrift Amster-
damsch a cappella-koor -, -.
  Van Oorschot, ‘Deze jaren van wassende a capella-stroomen’, -.
  Zie voor een overzicht van de concertlocaties van het Klein-Koor a Cappella: Averkamp, Gedenkschrift Am-
sterdamsch a cappella-koor -, -.
  Lenferink, Gelders Orkest, ; Jacobs, ‘Muziekleven’.
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van de muziek van Palestrina bleef vooralsnog beperkt tot het noemen van een of meer 
uitvoeringen door a capellakoren. Alleen Kat wijst op het feit dat de muziek van Palestri-
na meer buiten dan binnen de kerk werd uitgevoerd, maar hij gaat niet in op vraag of dat 
consequenties had voor de beoordeling van die muziek als katholieke muziek.
. De Arnhemse St. Vincentiusconcerten
De voorbereidingen voor het eerste Vincentiusconcert begonnen in  en behelsden 
onder andere de samenstelling van een groot koor.  Een koorvereniging die een katho-
lieke status ambieerde werd echter nooit opgericht. Hierdoor was aan de Vincentius-
concerten geen geestelijk adviseur verbonden, zoals bij katholieke organisaties gebruike-
lijk was, en bestond de gehele organisatie uit leken. Ieder jaar werd een comité gevormd 
dat de organisatie van het jaarlijkse concert voor haar rekening nam. Ruijgrok maakte ge-
durende de hele bestaansperiode van de Vincentiusconcerten deel uit van dat comité. 
Het doel van de concerten was geld in te zamelen voor de Vincentiusvereniging, maar of-
ficieel waren de concerten geen onderdeel van de Vincentiusvereniging. De band tussen 
de concerten en de vereniging was desalniettemin erg nauw. Zo waren de opeenvolgen-
de voorzitters van de Vincentiusvereniging ook voorzitter van het comité dat de Vincen-
tiusconcerten organiseerde. Voor het overige werd het veertien-koppige comité, behalve 
door Ruijgrok, gevormd door vooraanstaande Arnhemse katholieken, vooral onderne-
mers zoals handelaren en fabrikanten, die allerlei functies bekleedden in uiteenlopende 
katholieke verenigingen, waaronder de Vincentiusvereniging. 
In de tijd van de Vincentiusconcerten was de Vincentiusvereniging al een wereldwijde 
katholieke liefdadigheidsvereniging. Doel van de vereniging was zelfheiliging van de le-
den, uitsluitend mannelijke leken, door christelijke naastenliefde. De leden bezochten 
arme gezinnen van alle gezindten in hun omgeving om hen materieel te ondersteunen 
en maatschappelijk en religieus te ‘verheffen’. Daarnaast had de vereniging maatschap-
  Van der Klis, Oude muziek in Nederland, , ; Van Oorschot, ‘Deze jaren van wassende a capella-stroomen’, 
, .
  Kat, De geschiedenis der kerkmuziek, .
  : Vereniging voor maatschappelijk welzijn St. Vincentius te Arnhem, inv.nr. : Half-jaar en jaarverslagen 
van algemene vergaderingen: verslag over  december - december . 
  ‘Het laatste S[in]t Vincentiusconcert’, in: Het Vaderland,  januari .
  : Eigen archief Vincentiusvereniging Arnhem: Jubileum S[in]t Vincentius-concert donderdag  januari 
, .
  : Vereniging voor maatschappelijk welzijn St. Vincentius te Arnhem, inv.nr. : Stukken betreffende het -, 
-- en -jarig bestaan: - -jarig jubileum, -.
  Idem, . Zie voor een overzicht van de eerste en laatste commissie: : Eigen archief Vincentiusvereniging 
Arnhem: Jubileum S[in]t Vincentius-concert donderdag  januari , . Zie voor gegeven over enkele leden van 
deze twee comités: Duffhues, Generaties en patronen, , -.
  Zie voor informatie over de Vincentiusvereniging: Meijlink, ‘Vincentius-Vereeniging, S[in]t’; ‘Het heertje met 
de hoge hoed verdwijnt. De Vincentiusvereniging in Nederland’. Dat niet alleen katholieke armen werden gehol-
pen blijkt onder andere uit advertenties voor Vincentiusconcerten, bijvoorbeeld in de Arnhemsche Courant van 
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pelijke voorzieningen als scholen en bi-
bliotheken en was zij actief op het terrein 
van de kinderbescherming, gezinsvoog-
dij, jeugdzorg, werkverschaffing en re-
classering. De vereniging werd in  in 
Parijs door Frédéric Ozanam (-) 
opgericht en is sinds  in Nederland 
actief. De Arnhemse afdeling is in  
opgericht. Duffhues heeft in zijn boek 
Generaties en patronen beschreven hoe 
de Vincentiusvereniging vanaf ongeveer 
 in Arnhem uitgroeide tot de ‘vaan-
deldrager’ van de mobilisatie van de Arn-
hemse katholieken, door hem omschre-
ven als ‘katholieke beweging’. Arnhem 
was in confessioneel opzicht een pluri-
forme stad met gemiddeld veertig pro-
cent katholieken. Na een ‘aarzelende 
aanloopfase’ vanaf ongeveer  begon 
de katholieke beweging in de jaren  
echt vorm te krijgen. In de jaren  raakten katholieken uit alle lagen van de bevolking 
bij de plaatselijke katholieke beweging betrokken. Deze ‘fase van proliferatie’ hield aan 
tot in de jaren . Tegen die tijd, zo schrijft Duffhues, bestond de katholieke bestuurlij-
ke elite in Arnhem ‘uit mannen én vrouwen, arbeiders én werkgevers, priesters én leken, 
kerkmeesters én politici, en zowel uit regenten als gekozen vertegenwoordigers’. De pe-
riode waarin de Vincentiusconcerten plaatsvonden kwam nagenoeg overeen met de door 
Duffhues omschreven fase van proliferatie.
Voor de concerten werd jaarlijks een gemengd koor gevormd van ongeveer  ama-
teurzangers, dat meestal in januari of februari in de grote zaal van het lokale concertge-
bouw Musis Sacrum, begeleid door de Arnhemsche Orkest Vereeniging, een concert gaf 
waaraan diverse lokale, nationale en later ook internationale solisten meewerkten. De 
concerten werden altijd voorafgegaan door een openbare generale repetitie, die tegen 
 januari : ‘ten voordeele der armen’, en de NRC van  augustus : ‘Het in den loop van het komende sei-
zoen te geven S[in]t Vincentius-concert, waarvan de opbrengst bestemd is voor de armen van alle gezindten in 
Arnhem [mijn cursivering, PvL], zal het veertigste zijn van de reeks’.
  Wijngaards Serrarens, Bewogenheid en inzet, , .
  Duffhues, Generaties en patronen, -, .
  Idem, , .
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, , .
  Idem, -.
Jacques Ruijgrok.
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een gereduceerd tarief bijgewoond kon worden. Over de leden van het koor is nauwe-
lijks iets bekend. Getuige een advertentie in Het Centrum uit  kon iedereen die belang-
stelling had, ongeacht geloofsovertuiging of sociale klasse, zich bij het koor aanmelden:
S[in]t Vincentius-Concert. Dames Zangeressen en Heeren Zangers, ook uit andere 
plaatsen, die hier in garnizoen liggen en, die wenschen mede te werken tot de uitvoering 
van Bach’s Mattheus-Passion, in het a[an]s[taande] voorjaar, gelieven zich te vervoegen 
bij den Directeur, den Heer Jac. J. Ruijgrok.
Wat de uitvoeringen betreft verschilden de Vincentiusconcerten in niets van vergelijkba-
re uitvoeringen door andere gemengde koren, zoals de afdelingen van de Maatschappij 
tot Bevordering der Toonkunst. Deze koren organiseerden ook jaarlijkse concerten met 
begeleiding van een professioneel orkest en de medewerking van solisten. Ook het reper-
toire van de Vincentiusconcerten kwam overeen met dat van andere gemengde koren. De 
Vincentiusconcerten onderscheidden zich van dergelijke koren in de filantropische doel-
stelling, de nauwe band met de katholieke Vincentiusvereniging en in het gegeven dat het 
koor geen vereniging was. Een voorbeeld waren mogelijk de Vincentiusconcerten in Am-
sterdam, zoals Heinze die van  tot  geleid heeft.
In de tijd van de Arnhemse Vincentiusconcerten werden in andere steden vergelijkba-
re concerten georganiseerd, soms onder de naam Vincentiusconcerten, soms aangekon-
digd als armenconcerten. Al deze concerten waren anders. In Deventer trad de ene keer 
een gemengd-, mannen- en kinderkoor op met solisten, de andere keer een vocaal kwar-
tet en enkele instrumentale solisten. In Tilburg speelde een harmonieorkest en in Am-
sterdam trad een omvangrijk koor op van mannen die allen lid waren van een kerkkoor. 
In Groningen, Deventer en Amsterdam werd het programma gevuld met losse stukken, 
terwijl in Nijmegen het avondvullende oratorium Marie Madeleine van Jules Massenet 
(-) werd uitgevoerd. Het katholieke gehalte van de avonden was zeer verschil-
lend. In Tilburg was de avond georganiseerd door de Vincentiusvereniging, maar wer-
den de opbrengsten verdeeld over armenorganisaties van alle gezindten. In Deventer en 
Amsterdam zaten veel clerici in de zaal. In Amsterdam bestond het programma hoofd-
  Zie advertenties, bijvoorbeeld in de Arnhemsche Courant op  februari  en Het Centrum op  januari 
.
  Het Centrum,  september .
  ‘† G.A. Heinze’, in: Caecilia  (), -, aldaar -. Over deze Amsterdamse Vincentiusconcerten is 
weinig bekend, maar wat bekend is vertoont grote gelijkenis met de Vincentiusconcerten in Arnhem, behalve 
dan dat dirigent Heinze niet katholiek was. Zie: ‘Kunst en Letteren. Het Vincentius Concert’, in: Nieuwe Amster-
damse Courant. Algemeen Handelsblad,  januari ; Het Nieuws van den Dag,  februari .
  De Tijd,  februari ,  januari . 
  Tilburgsche Courant,  december ,  januari ; Lans, ‘Een merkwaardige muziek-uitvoering te Am-
sterdam’, in: Gregoriusblad  (), -.
  De Tijd,  januari ,  februari ,  januari ,  januari ; Lans, ‘Een merkwaardige muziek-uitvoe-
ring te Amsterdam’, in: Gregoriusblad  (), -. 
  Tilburgsche Courant,  januari .
  De Tijd,  januari ; Caecilius, ‘Vincentius-Concert’, in: Het Centrum,  januari .
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zakelijk uit hoogtepunten uit het katholieke kerkmuziekrepertoire, waaronder compo-
sities van Heinze, J.J. Viotta en Verhulst die niet meer mochten worden uitgevoerd in de 
kerk. Geen van de koren had echter zo’n lange levensduur en toonde zich zo consequent 
in jaarlijkse concerten als de Vincentiusconcerten in Arnhem.
De Arnhemse Vincentiusconcerten hebben altijd ruime aandacht in de pers gekregen. 
Vanaf het eerste concert op  januari  werden de concerten door een Arnhemse cor-
respondent besproken in een van de belangrijkste Nederlandse muziektijdschriften: Cae-
cilia. Vanaf  verschenen recensies in de plaatselijke Arnhemsche Courant. Vanaf  
werden de concerten regelmatig besproken in de landelijke editie van het katholieke dag-
blad Het Centrum en verschenen, incidenteel, berichten in het eveneens katholieke De 
Tijd, het progressief liberale Het Vaderland en de liberale dagbladen Algemeen Handels-
blad en Nieuwe Rotterdamsche Courant. Steeds terugkerende thema’s in de recensies wa-
ren: waardering voor de keuze van de werken en de uitvoering, het belang van de concer-
ten voor het muziekleven van Arnhem en de landelijke uitstraling vanwege het succes, 
het soms ongebruikelijke repertoire en de kwaliteit van de concerten. Ruijgrok presen-
teerde een combinatie van vertrouwde oratoria van componisten als Haydn, Mendels-
sohn en Händel met minder bekende composities van bijvoorbeeld de Franse compo-
nisten Massenet, Charles Gounod (-) en Vincent d’Indy (-) en incidenteel 
een heel nieuw werk. Zo bracht hij in  het oratorium Christus van Liszt voor Neder-
land in première. Regelmatig werd in de recensies de verbinding van muziek en liefda-
digheid – arti et charitati – geroemd en genoemd als reden voor de enorme publieke be-
langstelling en motor achter het succes. De recensent van de Arnhemsche Courant, die 
ondertekende met het pseudoniem Semi-Brevis, wees bijvoorbeeld in  op de kruis-
bestuiving van liefdadigheid en kunstzin:
Een zeer vruchtbaar seizoen dus is weer doorloopen, dank zij het dat de snaar van de 
weldadigheidszin en die der kunstliefde wederom bij velen een zoo schoonen weerklank 
vermochten te vormen.
Willem G[alesloot] schreef in  in Het Centrum: ‘Arti et Charitati is de heerlijke gedach-
te, die hier zoo waar verwezenlijkt wordt’. Opvallend afwezig in de recensies is de inter-
pretatie van de concerten als religieuze katholieke concerten – arti et religioni. 
Vanaf het begin was de publieke belangstelling groot en de financiële opbrengst sub-
stantieel. Jaar in jaar uit waren de concerten uitverkocht. De kaartverkoop verliep niet 
altijd geruisloos, zoals uit een mededeling in  blijkt. Dat jaar werd besloten tot wij-
zigingen in de kaartverkoop waarbij de kaarten door een systeem van loting werden toe-
gewezen. ‘Het Comité hoopt op deze wijze het hinderlijke gedrang, waarin dikwijls het 
  Lans, ‘Een merkwaardige muziek-uitvoering te Amsterdam’, in: Gregoriusblad  (), -.
  L.M., ‘Arnhem’, in: Caecilia  (), -, aldaar . Zie voor een volledige lijst van het repertoire van de 
Vincentiusconcerten: : Eigen archief  Vincentiusvereniging Arnhem: Jubileum S[in]t Vincentius-concert don-
derdag  januari , -.
  Semi-Brevis, ‘Le Chant de la Cloche van Vincent d’Indy’, in: Arnhemsche Courant,  februari .
  Willem G[alesloot], ‘Vincentius Concert te Arnhem’, in: Het Centrum,  januari .
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recht van den sterkste gold, te vermijden, en tevens andere verkeerde praktijken onmo-
gelijk te maken.’ Om alle belangstellenden voor het jubileumconcert in  de gelegen-
heid te geven de uitvoering bij te wonen, werd een extra trein ingezet van en naar Wes-
tervoort, Duiven, Groessen en Zevenaar en een extra tram van en naar Elden, Huissen en 
Bemmel. In  schreef een verslaggever van Het Centrum: 
In Arnhem zelf verzuimt geen enkel muziekliefhebber, die niet absoluut verhinderd is, 
op te gaan naar het muziekfeest, dat het Vincentius-Concert jaarlijks, nu reeds voor de 
e maal, bereidt. Maar ook voor buiten Arnhem, uit geheel de Provincie, stroomen de 
honderdtallen toe naar het muzikale rendez-vous, om de groote zaal van Musis Sacrum 
te vullen tot in de uiterste hoeken. 
De eerste acht jaar werd gemiddeld ƒ ,– per jaar opgehaald. Daarmee namen de con-
certen in die tijd ongeveer vijftien procent van de jaarlijkse inkomsten van de Vincentius-
vereniging voor hun rekening. 
Rol in het Arnhemse muziekleven
Afgaande op de recensies in Caecilia weerspiegelde dit financiële succes aanvankelijk 
geen artistiek-muzikaal succes. De recensent van Caecilia, Ernst Kort, had de eerste jaren 
heel wat bedenkingen. Over het eerste concert op  januari  waarbij Die Schöpfung 
van Haydn werd uitgevoerd, was hij nog voorzichtig.
De heer Ruigrok sloofde zich wakker uit, dat is zeker; maar voor een goed dirigent is nog 
iets meer noodig dan ijver en toewijding. Of hij dat iets bezit, zal misschien na eenige 
jaren blijken; nu is het er nog ver af, dat hij als aanvoerder, volkomen beheerscht. Ook 
blijkt nu en dan uit de tempo’s, die hij neemt, niet, dat hij volkomen in den geest van een 
kunstwerk als de Schöpfung is doorgedrongen.
Een jaar later liet de recensent alle mildheid varen.
Hij [Ruijgrok] toonde […] nog meer dan vorige jaar, niet te zijn de rechte man op de 
rechte plaats. Hij is blijkbaar nog zoekende en tastende en beheerscht koor noch orkest, 
houdt er vreemde invallen op na – opvattingen kan men die zeker niet noemen – wat 
het houden o.a. van pauzen betreft, die, geheel ongeoorloofd, aan den indruk van het 
werk schaden, en schijnt het met de tempo’s erg te kwaad te hebben, waardoor hem 
meermalen de zanger en het orkest als ’t ware ontglipten.
  ‘S[in]t Vincentius-Concert, Arnhem’, in: Arnhemsche Courant,  februari .
  Het Centrum,  januari .
  ‘S[in]t Vincentius-concert Arnhem’, in: Het Centrum,  januari .
  : Vereniging voor maatschappelijk welzijn St. Vincentius te Arnhem, inv.nr. : Het vijftigjarig bestaan der 
Vereniging van den H. Vincentius van Paulo  juli .
  Ernst Kort, ‘Arnhem. Derde Caecilia-concert. – S[in]t Vincentius-concert (Die Schöpfung)’, in: Caecilia  
(), -, aldaar .
  Caecilia  (), . 
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In de jaren daarna zag de recensent geen verbetering bij Ruijgrok. Tot de uitvoering van 
La Rédemption van Gounod in . Nadat hij had opgemerkt dat de belangstelling zoals 
altijd weer erg groot was en dat de Vincentiusvereniging over de opbrengst tevreden zou 
zijn ging hij verder:
Tevreden mag ook de heer Ruijgrok wezen over orkest en koor: beide deden wakker 
hun best. Dat er wanverhouding in klankgehalte is tusschen mannen- en vrouwenkoor 
(het eerste is fraai van klank, de sopranen zingen niet altijd beschaafd en de alten zijn 
vrij klankloos) is niet zijne schuld. Ook blijkt hij vrij wat beter berekend voor de leiding 
van eene compositie als La Rédemption, dan voor die van eenig oratorium van Haydn, 
Händel of Mendelssohn.
Dat Ruijgrok met de Vincentiusconcerten de eerste jaren een grote ontwikkeling had 
doorgemaakt werd in  naar aanleiding van de uitvoering van Elias van Mendelssohn 
door de recensent Semi-Brevis van de Arnhemsche Courant bevestigd. In de loop van 
de jaren was Ruijgrok er volgens deze recensent in geslaagd een hecht ensemble te sme-
den en de recensent schreef dat toe aan de toewijding van Ruijgrok waarmee hij ‘zijn koor 
leert hoe men “zingen” moet, ook als men de bescheiden rol van korist vervult’. Volgens 
de recensent was het Vincentiusconcert uitgegroeid tot een van de plaatselijke muzikale 
hoogtepunten van het jaar.
Waarlijk het S[in]t Vincentius-concert is een branche van de kunst binnen onze stad die 
we op prijs mogen stellen. We hopen dan ook dat die vereeniging steeds in bloei moge 
toenemen en nog velen van hare gewijde toonwerken mag doen genieten. 
En hij voorspelde: ‘Er kan (we zouden haast zeggen “er zal”) een tijd komen waarop men 
in de kunstwereld van ons land wijzen zal op de S[in]t Vincentius-concerten van  Arnhem.’ 
Vanaf dat moment waren de recensenten van zowel Caecilia als de Arnhemsche Cou-
rant alleen nog maar positief. Ieder jaar opnieuw werden de verwachtingen overtroffen. 
Binnen de kortste keren hoorde het koor volgens deze recensenten bij de top van Neder-
land. Semi-Brevis verklaarde in de Arnhemsche Courant naar aanleiding van opnieuw Die 
Jahreszeiten op  februari  ‘nog nimmer een groot gemengd koor, wààr ook, aange-
hoord [te] hebben, welks tonen we met zooveel genot hebben opgevangen’. Een kleine 
tien jaar later schreef de correspondent L.M. in Caecilia naar aanleiding van de Neder-
landse première van het oratorium Christus van Liszt: ‘wat b[ij]v[oorbeeld] het koor aan-
gaat, men weet, dat dit ongeveer het bestgeschoolde van Arnhem is, en dat de Heer Ruy-
  Caecilia  (), ; Caecilia  (), ; Caecilia  (), .
  Caecilia  (), -, aldaar . Ik heb geen aanwijzingen dat er een andere recensent is, ook het taalge-
bruik lijkt nog hetzelfde. Het lijkt inderdaad door de keuze van het repertoire te komen dat de recensent positie-
ver is. Overigens is hij over het werk zelf niet erg positief. Hij noemt het niet oorspronkelijk en saai en geeft een 
sneer naar gregoriaans naar aanleiding van unisono passages: ‘moet het weer Gregoriaansch worden, dan zou ik 
den wierook ook maar in de concertzaal brengen’.
  Semi-Brevis, ‘De “Elias” op het S[in]t Vincentius-Concert’, in: Arnhemsche Courant,  februari .
  Semi-Brevis, ‘Die Jahreszeiten, door het S[in]t Vincentius-concert’, in: Arnhemsche Courant,  februari .
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grok zijne reputatie als voortreffelijk koordirigent weet te handhaven.’ Het twintigjarig 
jubileum in  werd gevierd met Die Schöpfung van Haydn dat ook tijdens het allereer-
ste concert in  werd uitgevoerd. Bij die gelegenheid memoreerde Willem G[alesloot] 
in Het Centrum het belang van de Vincentiusconcerten voor Arnhem en de landelijke uit-
straling. Hij omschreef de eerste twintig jaar als
een tijdperk, waarin de zoo bekende Vincentius Concerten zeer veel hebben gedaan 
voor den bloei van het muzikale leven in Arnhem en ook voor geheel ons land door het 
uitvoeren van verschillende noviteiten op een wijze, die ons in staat stelden een juist 
beeld te krijgen van de waarde dier werken.
Achteraf bleek de geschiedenis van de Vincentiusconcerten bij dit jubileum halverwe-
ge. Er volgden nog twintig overwegend succesvolle jaren, waarin Ruijgrok het concert-
publiek van Arnhem kennis liet maken met een keur aan nieuwe en oude werken. In au-
gustus  kondigde Ruijgrok aan dat het concert in januari  zijn laatste zou zijn. 
Aangezien de belangstelling en de opbrengsten van de concerten de daaraan voorafgaan-
de jaren afgenomen was, besloot het organiserend comité om helemaal met de concerten 
te stoppen. In een terugblik in de Arnhemsche Courant wees Kr. op de veranderingen die 
zich in de loop van het veertigjarige bestaan van de concerten hadden voorgedaan. Toen 
Ruijgrok en plaatsgenoten in  het initiatief namen tot de oprichting van de Vincen-
tiusconcerten was de Arnhemsche Orkest Vereeniging net opgericht
en met haar werd een nieuwe aera in het muziekleven geopend; het aantal zang ver eeni-
gingen was kleiner, van kamermuziekvereeniging was nog geen sprake: kortom het aantal 
concerten was zeer veel minder dan thans. Er was toen volop plaats voor een concert, dat 
door de medewerking van een groot koor een aparte plaats zou innemen’. 
Maar vooral sinds ongeveer 
is er in ons concertwezen […] zooveel veranderd, dat een concert als dat van het S[in]t 
Vincentius-comité niet meer dezelfde plaats van vroeger kon innemen. Niet omdat het 
artistieke gehalte lager werd, maar omdat er meer en meer concerten kwamen, omdat 
het aantal zangvereenigingen regelmatig en vaak angstwekkend toenam, waardoor op 
hen die de koorrijen plegen te bezetten al meer en meer beslag werd gelegd, terwijl voor 
het uitgaande publiek de keuze van concerten steeds grooter werd.
  L.M., ‘Arnhem’, in: Caecilia  (), -, aldaar .
  Willem G[alesloot], ‘Vincentius Concert te Arnhem’, in: Het Centrum,  januari .
  ‘S[in]t Vincentius-concert te Arnhem’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant,  augustus .
  : Eigen archief Vincentiusvereniging Arnhem: Jubileum S[in]t Vincentius-concert donderdag  januari 
, -.
  Kr., ‘Het S[in]t Vincentius-concert. Een jubileum en een afscheid’, in: Arnhemsche Courant,  januari .
  Ibidem. Uit dit citaat blijkt opnieuw dat geloofsovertuiging bij de Vincentiusconcerten geen rol speelde, noch 
voor de koorleden, noch voor het publiek.
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Daarbij kwam dat de kosten de laatste tijd sterk gestegen waren, maar de organisatoren 
de toegangsprijzen niet hadden durven verhogen. Om welke kosten het hier ging werd in 
het artikel niet nader toegelicht. Mogelijk ging het om de kosten voor de huur van Musis 
Sacrum, het orkest en honorarium voor de professionele solisten. In ieder geval betrof 
het niet een honorarium voor Ruijgrok, want in alle artikelen werd steeds benadrukt dat 
Ruijgrok altijd belangeloos heeft meegewerkt. Wellicht hebben organisatorische veran-
deringen ook een rol gespeeld. Volgens Duffhues werd vanaf ongeveer  werk dat bij 
katholieke organisaties eerst door vrijwilligers werd verricht steeds meer door betaalde 
krachten gedaan. Hierdoor werd het voor organisaties die altijd veel met vrijwilligers had-
den gewerkt, zoals de Vincentiusvereniging, steeds lastiger voldoende mensen aan zich te 
binden en verdwenen zij naar de achtergrond.
Het laatste concert, met de uitvoering van Le Chant de la Cloche van Vincent d’Indy, 
werd een groot feest. In de pauze werd Ruijgrok door de burgemeester van Arnhem, na-
mens de Commissaris der Koningin, door de voorzitter van de Vincentiusvereniging, een 
lid van de Arnhemsche Orkestvereeniging, een zangeres van het Vincentiusconcert en 
vertegenwoordigers van andere Arnhemse koren en muziekverenigingen toegesproken 
en gehuldigd met kransen en bloemen. Namens de koningin werd hij benoemd tot ridder 
in de Orde van Oranje Nassau.
De Vincentiusconcerten in Arnhem waren bijna vier decennia een jaarlijks plaatselijk 
muzikaal hoogtepunt. Ze werden breed gedragen door de burgers van de stad, waarvan er 
velen als zangers en publiek bij de concerten betrokken waren. De basis van de concerten 
was katholiek door de nauwe samenwerking met de Vincentiusvereniging en het feit dat het 
organiserend comité uitsluitend uit katholieken bestond, maar die confessionele binding 
werd verder niet benadrukt: niet in het repertoire en niet in een officiële katholieke status. 
De concerten stonden los van het muziekleven in de kerk, maar vertegenwoordigden ook 
geen katholiek muziekleven buiten de kerk. De concerten hadden vooral een artistieke, fi-
lantropische en sociale functie. De katholieke basis onderscheidde de concerten wel van 
andere profane koren en concerten. Andersom onderscheidde het profane karakter de 
concerten van sommige vergelijkbare Vincentiusconcerten, zoals ze bijvoorbeeld in Am-
sterdam georganiseerd werden. Het beste kunnen de concerten daarom gepositioneerd 
worden in de ruimte tussen het katholieke muziekleven en de profane muziekwereld.
. De Nederlandsche Organisten Vereeniging
‘Och, het is tamelijk wel hetzelfde, of men als oude organist of als oude ezel sterft.’ Deze 
uitspraak, gedaan door een bijna zeventigjarige anonieme Amsterdamse organist rond 
  Duffhues, Generaties en patronen, .
  Kr., ‘S[in]t Vincentius-concert’, in: Arnhemsche Courant,  januari .
  Geciteerd in: Martin Boltes, ‘Heeft de Vereeniging van Organisten in Nederland recht van bestaan’, in: Het Or-
gel  nr.  (maart ), [-], aldaar []. 
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, typeerde de situatie van een groot aantal organisten aan het eind van de negentien-
de eeuw. Organisten stonden laag op de maatschappelijke ladder, zelfs lager dan andere 
musici. ‘Pianospelen, ja, dat was een kunst, maar orgelspelen?’ Organisten konden een 
bestaan opbouwen, maar dan moest er niets fout gaan. Wanneer een organist om welke 
reden dan ook niet kon werken, had hij geen inkomen en vaak was zijn plaats bij terug-
komst ingenomen door een vervanger. Vanwege deze situatie werd, op initiatief van on-
der andere Verheijen, op  januari  de Nederlandsche Organisten Vereeniging opge-
richt. De organistenvereniging was een liefdadigheidsvereniging: ‘Wat beoogd wordt is 
in de eerste plaats het philantropisch doel: collega’s welke hulp behoeven, te steunen.’ 
De organistenvereniging distantieerde zich van de Nederlandsche Toonkunstenaars 
Vereeniging vanwege haar concentratie op kwaliteit en immateriële belangenbeharti-
ging: ‘De Nederl[andsche] Organisten-Vereeniging behartigt eerstens de materiëele be-
langen harer leden, daarna de kunst, wat bij de andere vereenigingen juist omgekeerd 
is.’ De belangrijkste taak van het bestuur was dan ook ‘alles te doen tot stijving der kas 
opdat na  jaar een begin met het verleenen van ondersteuning kan worden gemaakt’. 
Verheijen werd tijdens de oprichtingsvergadering tot voorzitter gekozen. Volgens hoofd-
redacteur van Het Orgel en de eerste secretaris van de organistenvereniging M.H. van ’t 
Kruijs (-) was hij ‘“the right man (sic) of the right place”’, want hij had tijdens de 
vergadering 
voldoende getoond, even vaardig hij is als orgelvirtuoos, is hij dit waar schranderheid en 
bereidwilligheid van hem gevergd worden, daarbij geniet hij ruimschoots welverdiende 
achting zijner collega’s. 
Alleen organisten konden lid worden van de vereniging. Zij betaalden ƒ ,– per jaar. Daar-
naast kende de vereniging donateurs die voor ƒ , het recht kregen ‘alle uitvoeringen der 
Vereeniging met ééne Dame bij te wonen’. Religie speelde bij het lidmaatschap geen rol. 
Wij vragen niet of gij organist zijt eener Katholieke of Hervormde, Luthersche of Doops-
gezinde, Remonstratsche of Afgescheidene Kerk, wij vragen slechts of gij van goeden 
wille zijt om met ons mede te werken ter bereiking van het humane doel dat wij ons 
hebben voorgesteld. Humaniteit kent geen religie.
  Ibidem.
  Jos Verheijen, ’-jarig bestaan der Nederlandsche Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  (-), -
, aldaar .
  Martin Boltes, ‘Heeft de Vereeniging van Organisten in Nederland recht van bestaan’, in: Het Orgel  nr.  
(maart ), [-].
  M.H. van ’t Kruijs, ‘Organistenbond’, in: Het Orgel  nr.  (februari ), [-], aldaar [].
  Idem. 
  Idem.
  Idem.
  ‘Verslag der vergadering van organisten op  januari , des namiddags ten  ure, in het Hotel Krasnapols-
ky te Amsterdam’, Bijvoegsel bij Het Orgel  nr.  (februari ), [-], aldaar [-].
  Martin Boltes, ‘Heeft de Vereeniging van Organisten in Nederland recht van bestaan’, in: Het Orgel  nr.  
(maart ), [-], aldaar [ ].
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De  werd opgericht aan de vooravond van de levensbeschouwelijke segmentatie 
van de Nederlandse samenleving. Op dat moment was er nog ruimte voor een derge-
lijke interconfessionele vereniging. Rond  werden de eerste specifiek katholieke ar-
beidersverenigingen opgericht, maar pas vanaf ongeveer  maanden de bisschoppen 
katholieken regelmatig zich in katholieke verenigingen te organiseren. Binnen de orga-
nistenvereniging werd hieraan geen aandacht besteed.
De samenstelling van het bestuur weerspiegelde tot in de jaren  de interconfessi-
onele doelstelling. Het voorlopig bestuur werd gevormd door Verheijen, organist van de 
katholieke Mozes en Aäronkerk in Amsterdam, M.H. van ’t Kruijs, organist van de protes-
tantse Grote Kerk in Rotterdam, Martin Boltes († ), organist van de Engels Episcopale 
Kerk in Amsterdam en Anton Pomper (-), organist van de Evangelisch Lutherse 
Koepelkerk in Amsterdam. Het definitieve bestuur werd in juli  gevormd door de vier 
genoemde organisten aangevuld met L. Doortmont (* ), organist van de Doopsge-
zinde Kerk in Amsterdam, Joh. M. Dietrich (-) organist van de Hervormde kerk in 
Den Bosch, en J.A. Scholte, organist van de katholieke Krijtberg in Amsterdam. In  
werd in de statuten opgenomen dat minstens twee bestuursleden katholiek en minstens 
twee bestuursleden protestants moesten zijn.
De organistenvereniging begon in  met  leden en groeide in de loop van de jaren 
heel geleidelijk via ongeveer honderd bij het tien-jarig bestaan tot  in . Alleen in 
de allereerste ledenlijst staat vermeld in welke kerken de leden werkzaam waren. Daaruit 
is af te leiden dat zeventien van de  leden in katholieke kerken werkten. Net zoals het 
ledenbestand nam ook het kapitaal geleidelijk toe. In  had de organistenvereniging 
ruim ƒ .,– in kas, bij het twintigjarig bestaan in  bijna ƒ .,– en in  ruim 
ƒ .,–. In  werd voor het eerst een bedrag uitgekeerd aan noodlijdende organis-
ten. Steeds werd voor vijf jaar vastgesteld welk bedrag jaarlijks uitgekeerd kon worden. 
Dat bedrag was de helft van de rente van het kapitaal dat bij het begin van die periode 
in kas zat, vermeerderd met de helft van de contributies van de leden. Voor de eerste vijf 
jaar, -, was per jaar ƒ ,– beschikbaar. In die periode heeft de vereniging on-
  Roes, ‘Katholieke arbeidersbeweging in historische banen’, , -.
  ‘Nederlandsche Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  nr.  (), [].
  ‘Statuten der Nederlandsche Organisten-Vereeniging opgericht  januari ’, in: Het Orgel  (-), 
-, aldaar .
  ‘Naamlijst van de leden der Nederlandsche Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  nr.  (juni ), []; Jos 
Verheijen, ‘-jarig bestaan der Nederlandsche Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  (-), -, al-
daar . ‘Naamlijst van Leden, Eereleden en Donateurs der Nederl[andsche] Organisten-Vereeniging’, in: Het Or-
gel  (-), .
  ‘Naamlijst van de leden der Nederlandsche Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  nr.  (juni ), [].
  A. Pomper, ‘Uitkeering der ... van -’, in: Het Orgel  (-), -; J. Godefroy, ‘Nederl[andsche] 
Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar ; J.F. Rootlieb, ‘Grepen uit de geschiedenis 
der ...’, .
  Rootlieb, ‘Grepen uit de geschiedenis der ...’, . 
  A. Pomper, ‘Uitkeering der ... van -’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
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dersteuning verleend aan vijf leden en drie weduwen. In totaal werd de eerste twintig 
jaar ƒ .,– uitgekeerd. 
Voorzitter Verheijen
Dertig jaar lang was de katholieke organist Verheijen als voorzitter het gezicht van deze in-
terconfessionele beroepsvereniging en stond hij symbool voor de filantropische doelstel-
ling van onderlinge bijstand. Hij deed van alles om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Zo 
liet hij in  de opbrengsten van zijn boekje over het nieuwe orgel in het Concertgebouw 
ten goede komen aan de organistenvereniging. Een jaar later opende hij in Rotterdam 
een bazaar om geld in te zamelen en werd een speciaal voor die gelegenheid geschre-
ven Feestmarsch van zijn hand uitgevoerd. De bazaar met een opbrengst van ƒ , 
was zo’n succes, dat deze binnen de vereniging nog jarenlang werd gememoreerd. 
Belangrijke bronnen van inkomsten waren benefietconcerten door leden van de , 
waarmee de organistenvereniging tegelijkertijd onder de aandacht van een groter pu-
bliek werd gebracht en nieuwe donateurs werden geworven. Verheijen nam het initi-
atief voor het eerste benefietconcert op  november  in de oude Luthersche kerk 
aan het Spui in Amsterdam. Het concert waaraan Verheijen zelf als dirigent van een ge-
mengd koor meewerkte, werd een groot succes. Helaas vermeldde Pomper in zijn verslag 
niet hoeveel geld het concert opbracht. In de jaren daarna was Verheijen als organist en 
koordirigent veelvuldig bij dit soort concerten binnen en buiten Amsterdam aanwezig. 
In december  richtte Verheijen het gemengde koor Cantus et Organum op. In Het Or-
gel werd het officieel aangekondigd.
  W. de Vries, ‘Verslag van de Tiende Jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Ned[erlandsche] Organisten-
Vereeniging, gehouden te Utrecht op maandag  juli ’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  J. G[odefroy], ‘Nederl[andsche] Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  Het Orgel  nr.  (oktober ), [-].
  M.H. van ’t Kruijs, ‘Nederlandsche Organisten-vereeniging’, in: Het Orgel  nr.  (oktober ), [].
  Rootlieb, ‘Grepen uit de geschiedenis der ...’, . Bijvoorbeeld tijdens de e jaarvergadering in : W. de 
Vries, ‘Verslag van de e Jaarl[ijksche] Algemeene Vergadering gehouden te Rotterdam, Woensdag  Juli ’, 
in: Het Orgel  (-), -, aldaar . 
  A. Pomper, ‘Nederlandsche Organisten-Vereeniging. Afdeeling Amsterdam Concert op maandag  novem-
ber ’, in: Het Orgel  nr.  (december ), [-], aldaar []: ‘Het geven van concerten behoort niet recht-
streeks tot de werkkring der vereeniging; het wordt daarom ook geheel aan het initiatief der leden overgelaten.’
  Idem, [-].
  Op  maart  verzorgde Verheijen samen met Pomper een concert: Het Orgel  nr. (april ) [-]. Op  
april  werkte Verheijen mee aan een concert in Den Bosch: Henri Cooijmans, ‘[eene Kerkelijke Uitvoering in 
de Hervormde Kerk]’, in: Het Orgel  nr.  (mei ), []. In  volgden concerten in het Concertgebouw en de 
‘Oude Walekerk’ waar Verheijen optrad als koordirigent van respectievelijk een gemengd koor, dat uit ongeveer 
veertig dames en dertig heren bestond, en een mannenkoor: Th. Brugman, ‘Nederlandsche Organisten-Vereeni-
ging afdeeling Amsterdam. Tweede Jaarlijksche Concert’, in: Het Orgel  nr.  (maart ), []; Th. Brugman, ‘Ne-
derlandsche Organisten-Vereeniging afdeeling Amsterdam’, in: Het Orgel  nr.  (januari ), []. In augustus 
 trad hij na de ledenvergadering op in Groningen: ‘Nederlandsche Organisten-Vereeniging. de Jaarlijksche 
Algemeene Vergadering’, in: Het Orgel  nr.  (augustus ), [-], aldaar [].
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Te Amsterdam is opgericht de Zang ver-
eeniging ‘Cantus et Organum’, hoofd-
z akelijk met het doel om mede te 
werken aan het jaarlijksch concert der 
Nederlandsche Organisten-Ver eeni-
ging, te Amsterdam, ten bate van het 
on der steuningfonds der ...
Het eerste concert van het koor vond 
plaats op  april  in het Concertge-
bouw in Amsterdam. De bijdrage van 
Cantus, ƒ ,, aan het ondersteunings-
fonds was nog bescheiden. Het jaar 
daarop leverden twee concerten door 
Cantus ƒ ,– op. Bijna ieder jaar gaf 
Cantus enkele concerten tot ‘bijzondere 
omstandigheden en bezwaren in het or-
ganiseeren van deze jaarlijksche concer-
ten’ rond - leidden tot de ontbin-
ding van het koor.
Vanaf de oprichting in  was Ver-
heijen een vaak geziene bezoeker van 
en soms deelnemer aan de tweemaan-
delijkse bijeenkomsten met voordrach-
ten en concerten ten bate van de  
van de Amsterdamsche Organisten Kring 
(). Dit waren gezellige bijeenkom-
sten. Naar aanleiding van een concert op 
 juli  schreef de anonieme auteur X: 
‘Er heerschte, als altijd, de gezellige jovi-
   Het Orgel  (-), .
  Rootlieb, ‘Grepen uit de geschiedenis der ..., . Zie ook Het Orgel  (-), .
  Rootlieb, ‘Grepen uit de geschiedenis der ...’ (), .
  Idem, .
  W. de Vries, ‘Onze Voorzitter  jaar!’, in: Het Orgel  (-), . Volgens het jaarverslag werd in het vereni-
gingsjaar - geen enkel concert gegeven ten bate van de ondersteuningskas: W. de Vries, ‘e Jaarl[ijksche] 
Algem[eene] Vergadering der Ned[erlandsche] Organisten-Vereeniging gehouden t Middelburg, op Woensdag  
juli ’, in: Het Orgel  nr.  (-), -. Daarna werd Cantus et Organum in de verslagen niet meer genoemd. 
Op het repertoire stonden onder andere werken van Bach, Palestrina, Edgar Tinel (-), Wagner, Orlando 
di Lasso en Heinze: J. Garms jr., ‘[Concert Ned[erlandsche] Organisten-Vereniging]’, in: Weekblad voor Muziek  
(), ; Het Orgel  (-), ; Herman Venverloo, ‘Muziek te Amsterdam. Nederlandsche Organisten 
Vereeniging’, in: Het Orgel  (-), .
  Het Orgel  (-), . ‘Ruim veertig personen waren aanwezig waarbij als steeds de heeren Verheijen en 
Braspenning’: Het Orgel  (), . Zie ook: ..., ‘Amsterdamsche Organisten-Kring’, in: Het Orgel  (-), .
Ex Libris van de Nederlandsche Organisten Ver-
eeniging.
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ale toon.’ Zijn aanwezigheid werd zo gewaardeerd dat Verheijen op  september  
benoemd werd tot erevoorzitter. De bijeenkomsten werden goed bezocht met bezoe-
kersaantallen variërend van veertig tot honderdzestig. Ieder jaar tijdens de ledenverga-
dering overhandigde de voorzitter van de Amsterdamsche Organisten Kring aan de pen-
ningmeester van de organistenvereniging een enveloppe met inhoud. In de loop van 
de tijd liep de belangstelling echter terug en kort na het ½ jarig bestaan moest de  
liquideren. Het resterende vermogen werd geschonken aan de ‘moeder-vereeniging’. 
Tenslotte was Verheijen een van de eersten die enkele partituren schonk aan de biblio-
theek van de organistenvereniging. De basis van deze bibliotheek werd gelegd door de 
partituren van de werken die werden uitgevoerd tijdens het allereerste concert in novem-
ber . Langzaamaan werd met donaties een bibliotheek opgebouwd waaruit leden 
boeken en bladmuziek konden lenen. In  werd de bibliotheek in bruikleen onder-
gebracht in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. De schoonzoon van Verheijen, K.W. 
Tholens, heeft bij die gelegenheid een speciale ex libris ontworpen, zodat de collectie als 
eigendom van de organistenvereniging herkenbaar bleef. Na zijn dood in  liet Ver-
heijen zijn hele muziekbibliotheek na aan de bibliotheek van de organistenvereniging.
Het ideaal van de zelfstandige organist
‘Edelmoedigheid, medelijden, broederliefde’, dat was wat de organisten naar de over-
tuiging van Verheijen in de  bond met als gemeenschappelijk doel ‘de zelfstandig-
heid, de kracht en vooruitgang der organisten’. Confessionele belangen van katholieken 
speelden in zijn visie geen rol, hij richtte de aandacht geheel op de beroepsbelangen van 
organisten. Verheijen verwachtte niet dat kerkbesturen sociale voorzieningen voor hun 
organisten zouden treffen, en vond dat organisten daar dan zelf, door onderlinge samen-
werking, voor moesten zorgen. Bij het tienjarig bestaan schreef Verheijen, 
dat zelfs de geringste werkman aan een pensioen zal komen, wellicht van den Staat. 
Zullen wij het dan ook krijgen? Zij [organisten die nog geen lid van de vereniging waren] 
gelooven het evenmin als wij, wij zijn dus verplicht ons zelf te helpen.
  Het Orgel  (-), .
  Het Orgel  (-), .
  Het Orgel  (-), , .
  Rootlieb, ‘Grepen uit de geschiedenis der ...’ (), .
  Ibidem.
  L. Doortmond en J.A. Scholte, ‘H.H. Leden en Donateurs der Nederlandsche Organisten-Vereeniging’, in: 
Het Orgel  nr.  (februari ), [].
   A.B[rom], ‘Bibliotheek’, in: Het Orgel  (-), -.
  Idem, .
  J.F. Rootlieb, ‘Verslag van de ste Jaarlijksche Algemeene Vergadering gehouden op Woensdag  juli  in 
een der bovenzalen van Hotel ‘Krasnapolsky’ te Amsterdam’, in: Het Orgel  (-), -.
  Jos Verheijen, ‘-jarig bestaan der Nederlandsche Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  (-), -
. 
  Idem, .
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Het ondersteuningsfonds was een manier om de organisten te helpen. Daarnaast moe-
digde Verheijen de leden van de  aan zich als organisten te ontwikkelen. ‘Ieder, die 
vooruit wil komen, houdt zich niet alleen op de hoogte van den toestand der maatschap-
pij, maar vooral van zijn vak.’ De vergaderingen waren bij uitstek gelegenheden om vak-
informatie uit te wisselen, maar omdat die slechts een keer per jaar plaatsvonden was 
met name het tijdschrift Het Orgel belangrijk voor de communicatie over ontwikkelingen 
op het vakgebied.
Het is de plaats, waar de gedachten van allen, welke een doel beoogen, zich concentreren. 
Hier kunnen de ouderen hunne kennis en ervaring meedeelen, de jongeren soms een 
vraag richten, welke hun dienstig is bij hunne studie of om eene betrekking te verkrijgen; 
hier vindt elk dikwijls en ongevraagd een hem dienstig advies. 
Zelf droeg Verheijen aan dit ideaal bij met een groot aantal artikelen over uiteenlopende 
onderwerpen. In  schreef hij bijvoorbeeld een serie artikelen onder de titel ‘Eenige 
wenken en raadgevingen bij het orgelspel en de begeleiding van de Gregoriaanschen zang 
in de .. Kerk’. Verder schreef hij – onder andere – artikelen over orgels en orgelspel, 
artikelen ter gelegenheid van jubilea en overlijden van collega’s, en besprekingen van 
boeken en concerten.
Wat Verheijen betrof hoefde de ontwikkeling van organisten niet geformaliseerd te 
worden met examens en diploma’s. Hij werd daarin gesteund door een substantieel deel 
van de leden, die meer dan twintig jaar discussieerden voordat in  uiteindelijk het 
eerste examen werd afgenomen. In  werd voor het eerst tijdens een ledenvergade-
ring een voorstel gedaan om examens in te stellen, maar dat voorstel werd verworpen. 
Zeven jaar later, in , had een vergelijkbaar voorstel wel succes. Verheijen stond niet 
  Jos Verheijen en W. de Vries, ‘Aan de Leden der Nederlandsche Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  (-
), .
  Ibidem.
  Jos Verheijen, ‘Eenige wenken en raadgevingen bij het orgelspel en de begeleiding van den Gregoriaanschen 
zang in de .. Kerk’, Het Orgel  nr.  (September ), [-], nr.  (oktober ), [-], nr  (november ), [-].
  Zie bijvoorbeeld Jos Verheijen, ‘Is eene Crescendo en Decrescendokast, ook wel een jalousiezweller genaamd, 
in een Orgel nuttig?’, in: Het Orgel  nr.  (april ), []; Jos Verheijen, ‘Het orgel van de R.C. kerk te Paramaribo’, 
in: Het Orgel  nr.  (juni ), [-]; Jos Verheijen, ‘Het orgel van de Kathedraal van Amiens, gebouwd door M.A. 
Cavillé-Coll, orgelfabrikant te Parijs’, in: Het Orgel  nr.  (juli ), []; Jos Verheijen, ‘Het nieuwe orgel in de ka-
thedrale kerk in Roermond’, in: Het Orgel  (-), -; Jos Verheijen, ‘Restauratie van het orgel in de S[in]t 
Bavo of Groote Kerk te Haarlem’, in: Het Orgel  nr.  (-), -; Jos Verheijen, ‘Orgelspel in vroegere eeuwen’, 
in: Het Orgel  (-), -; Jos Verheijen, ‘Voor of tegen de pneumatiek’, in: Het Orgel  (-), -.
  Zie bijvoorbeeld: Jos Verheijen, ‘Het jubilé van den heer Martin Boltes’, in: Het Orgel  nr.  (oktober ), 
[]; Jos Verheijen, ‘Charles Marie Godefroi Philbert’, in: Het Orgel  nr.  (augustus ), [-]; Jos Verheijen, ‘Het 
-jarig jubileum van Joh. M. Dietrich’, in: Het Orgel  (-), ; Jos Verheijen, ‘Jubileum – Rogmans’, in: Het 
Orgel  nr.  (-), -; Jos Verheijen, ‘Alexandre Guilmant †’, in: Het Orgel  (-), ; Jos Verheijen, ‘Mi-
chaël Maarschalkerweerd. In Memoriam’, in: Het Orgel  (-), -.
  Zie bijvoorbeeld: Jos Verheijen, ‘De leer van den muzikalen vorm door S. Brons’, in: Het Orgel  nr.  (-
), -; Verheijen, Jos, ‘Weldadigheidsuitvoering’, in: Het Orgel  (-), .
  ‘Nederlandsche Organisten-Vereeniging. de Jaarlijksche Algemeene Vergadering’, in: Het Orgel  nr.  (au-
gustus ), [-], aldaar []. In de notulen wordt niet vermeld waarom het voorstel werd verworpen. 
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afwijzend tegenover het voorstel, maar hij voelde zich wel geroepen de aard van de exa-
mens nader toe te lichten en vooral te benadrukken dat de organistenvereniging op geen 
enkele manier andere examinerende instanties voor de voeten wilde lopen. 
De Voorzitter [Verheijen] verklaart met nadruk, dat niet concurreeren met andere li cha-
men de bedoeling is, maar om de Kerkbesturen en de candidaten zeker vertrouwen te 
geven aangaande de geschiktheid der gediplomeerden, aangezien eventueele candidaten 
uitsluitend door Organisten die met de eischen der kerkdiensten volkomen op de hoogte 
zijn, zullen geëxamineerd worden. 
Met andere lichamen bedoelde Verheijen onder andere de Maatschappij tot Bevordering 
der Toonkunst. Penningmeester Pomper wees op de moeilijkheden een diploma van de 
 te krijgen, omdat men daarvoor minstens een jaar aan een muziekschool van de 
 les gehad moest hebben, ‘hetgeen zeer bezwarend is voor lieden op het platteland’. 
Het voorstel om examens te organiseren werd met algemene stemmen aangenomen.
Drie jaar later, tijdens de ledenvergadering op  juli  in Den Bosch ‘is het concept-
programma voor de examens besproken en vastgesteld, en bepaald dat de examens door 
eene commissie van vijf leden zullen worden afgenomen’. In  verklaarde Verheijen 
‘dat we gereed zijn indien een candidaat zich aanmeldt’. Maar in  was er nog geen 
enkel examen gehouden ‘en dat is natuurlijk; want wat is zulk een diploma meer, dan een 
aanbeveling om met een vergelijkend examen te mogen mee solliciteeren?’ aldus het lid 
Willumier tijdens de ledenvergadering. Pas in  werd voor het eerst het examen af-
genomen. Een van de redenen voor de geringe belangstelling waren waarschijnlijk de 
(te) hoge eisen die gesteld werden, want een jaar later stelde een predikant uit Graft voor 
om, naast het zware examen, een lichter examen in te voeren ‘teneinde te trachten het 
vaak hoogst gebrekkig orgelspel ten plattenlande te verbeteren’. In het voorjaar van  
werd dit eenvoudiger examen voor het eerst afgenomen. Van de  kandidaten slaagden 
er twintig (onder wie vier vrouwen), die hiervoor geen diploma, maar een getuigschrift 
ontvingen. Een jaar later trok de enige kandidaat voor het zwaardere examen zich terug. 
Daarna hebben zich daar helemaal geen kandidaten meer voor gemeld.
  W. de Vries, ‘Verslag van de Tiende Jaarlijksche Algemeene Vergadering van de Ned[erlandsche] Organisten-
Vereeniging, gehouden te Utrecht op maandag  juli ’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  Ibidem.
  J. G[odefroy], ‘Nederl[andsche] Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  W. de Vries, ‘e Jaarl[ijksche] Algem[eene] Vergadering der Ned[erlandsche] Organisten-Vereeniging gehou-
den t Middelburg, op Woensdag  juli ’, in: Het Orgel  nr.  (-), -, aldaar .
  J. G[odefroy], ‘Nederl[andsche] Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  W. de Vries, ‘Verslag van de e algemeene vergadering gehouden te Rotterdam den sten juli ’, in: Het 
Orgel  (-), -, aldaar .
  W. de Vries, ‘Verslag van de e jaarlijksche algemeene vergadering, gehouden te Leiden,  Juli , in: Het 
Orgel  (-), -, aldaar .
  W. de Vries, ‘Verslag van de e Jaarlijksche Algemeene Vergadering’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar 
.
  Ibidem; W. de Vries, ‘Verslag van de e jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden Woensdag  
Juli , in Café Riche te Arnhem’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar ; ‘Jaarlijksche Examens van de 
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Afscheid van een tijdperk
Tijdens de dertigste algemene vergadering op  juli  deed Verheijen een stap terug: 
‘op advies van zijn geneesheer [heeft hij] besloten […] de leiding der vergaderingen in het 
vervolg aan den en Voorzitter over te dragen’. Een jaar later trad hij daadwerkelijk af en 
werd hij benoemd tot erevoorzitter. Zes jaar na zijn overlijden in  schreef een ano-
nieme auteur een mooi portret van Verheijen als voorzitter. De vereniging bestond dat 
jaar () veertig jaar en ter gelegenheid daarvan werd Verheijen gehuldigd met de plaat-
sing van een gedenksteen op zijn graf, 
want in zekeren zin is de ... zijn schepping en in elk geval was zij zijn troetelkind. Zijn 
beste krachten heeft hij eraan gegeven, zijn volle liefde eraan geschonken. Zoolang hij 
in de bestuurs-en ledenvergaderingen de voorzittershamer in handen had, was hij de 
ziel der .... […] Met een waren hartstocht heeft Verheyen zich steeds aan het werk der 
... gegeven.
Maar de laatste jaren waren voor hem niet de makkelijkste geweest, aldus de auteur van 
het portret. ‘Niet krachtens zijn leeftijd, doch uit hoofde van de omstandigheden.’ Vanaf 
 verzette de organistenvereniging de bakens en concentreerde zich in toenemende 
mate op de honorering ten koste van Verheijens ideaal van onderlinge en wederzijdse 
materiële en immateriële ondersteuning. 
Vooral de actie tot tractementsverbetering heeft Verheyen moeilijke oogenblikken 
bezorgd. Hij voor zich zag daarmee zijn organisatie meer en meer op den weg der 
vakvereeniging gedrongen.
Hij begreep het en heeft zich daar niet tegen verzet, ‘maar hij gevoelde zich in dien geest 
niet goed thuis’. Voor hem was de organistenvereniging voor alles een filantropische in-
stelling waarin de ‘tractementskwestie’ niet paste. 
Binnen de  speelde religie geen rol, de vereniging streefde een humaan doel na, zo 
schreef secretaris-penningmeester Boltes vlak na de oprichting in . Terugkijkend 
op de bestuursperiode van Verheijen behoeft deze opmerking nuancering. Kenmerkend 
voor de  onder Verheijen waren naastenliefde en solidariteit, bescheidenheid en zelf-
redzaamheid. In de tijd dat dergelijke waarden steeds meer naar gezindte werden geïn-
Ned[erlandsche] Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  (-), -; ‘Examen voor Getuigschrift’, in: Het 
Orgel  (-), .
  W. de Vries, ‘Verslag van de e Jaarlijksche Algem[eene] Vergadering gehouden te Utrecht, in het gebouw 
voor Kunsten en Wetenschappen op Woensdag  juli , des voormiddags  uur’, in: Het Orgel  (-), 
-, -, aldaar .
  W. de Vries, ‘Verslag van de e jaarlijksche Algemeene Vergadering gehouden te Amsterdam, in Hôtel Kras-
napolsky, op Woensdag  Augustus ’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  ‘Jos A. Verheijen’, in: Het Orgel  (-), .
  Martin Boltes, ‘Heeft de Vereeniging van Organisten in Nederland recht van bestaan’, in: Het Orgel  nr.  
(maart ), [-], aldaar [ ].
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terpreteerd, deed Verheijen dat niet. Tegen de tijdgeest in hield hij vast aan het intercon-
fessionele karakter van de vereniging op een algemeen christelijke basis.
De  bleef een eigen koers varen. Terwijl in dezelfde periode muziekvakverenigin-
gen met een meer activistische mentaliteit zoals de  op het toneel verschenen, hield 
de  vast aan het principe van liefdadigheid. Waar andere vak- en beroepsverenigingen 
streefden naar maatschappelijke stijging van musici door bijvoorbeeld scholing, was dat 
binnen de  nauwelijks een thema. 
. Palestrina in Nederland 
Hoewel Janssen al in , in zijn brochure over wereldlijke en kerkelijke muziek, de mu-
ziek van Palestrina als katholieke muziek bestempelde en opriep tot het opnieuw uit-
voeren van deze muziek als onderdeel van de liturgie, duurde het bijna dertig jaar voor-
dat een dergelijke uitvoering plaatsvond. In  werd in de St. Catharina-kathedraal in 
Utrecht tijdens de hoogmis met Pasen door het kathedrale koor St. Gregorius Magnus de 
Missa Aeterna Christi Munera uitgevoerd. Die uitvoering markeerde het begin van de 
uitvoeringspraktijk van de muziek van Palestrina in Nederland, want ook buiten de kerk 
was de muziek van Palestrina niet eerder uitgevoerd. Dat de eerste uitvoering van muziek 
van Palestrina juist in  en juist in de Utrechtse kathedraal plaatsvond was niet toeval-
lig. Het koor stond namelijk onder leiding van een van de oprichters en eerste bestuurs-
leden van de nieuwe Gregoriusvereniging, kapelaan C.F. le Blanc (-). De Grego-
riusvereniging bestond toen ongeveer een half jaar en beschouwde, evenals Janssen, de 
liturgische muziek van Palestrina als het ideaal van de meerstemmige kerkmuziek. Sa-
men met het gregoriaans vormde deze muziek voor de Gregoriusvereniging de kern van 
de katholieke muziek. 
Een jaar later volgde een uitvoering door hetzelfde koor van de beroemde Missa Papae 
Marcelli, ter gelegenheid van de eerste algemene ledenvergadering van de Gregoriusver-
eniging. Nog een jaar later echter, in , werd de Missa Papae Marcelli ook in een con-
certzaal ten gehore gebracht door het Toonkunstkoor Leiden onder leiding van Daniël de 
Lange. Deze uitvoering door een profaan koor in een profane omgeving, en de vele ver-
gelijkbare concerten die nog volgden, problematiseerden de claim van clerici als Janssen 
en de Gregoriusvereniging op de muziek van Palestrina.
Dat was echter niet het enige wat een succesvolle toe-eigening parten speelde. Afgaan-
de op de jaarverslagen van kerkkoren die in het Gregoriusblad gepubliceerd werden, was 
tot en met de Eerste Wereldoorlog het aantal parochies waar Palestrina werd uitgevoerd 
bijzonder klein. Uitzonderingen waren de koren van de Josephkerk in Haarlem en de 
  Paap, Honderd jaar kathedrale koor Utrecht, -.
  Idem, .
  Idem, .
  Bijvoorbeeld over / werden door  koren jaarverslagen naar de Gregoriusvereniging gestuurd, waar-
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Keizersgrachtkerk in Amsterdam, maar dit waren, in tegenstelling tot het merendeel van 
de kerkkoren, dan ook omvangrijke, goedgeschoolde koren die geleid werden door di-
recteuren die de hervorming van de kerkmuziek, zoals de Gregoriusvereniging die voor-
stond, zeer toegewijd waren. Pas in het interbellum nam het aantal uitvoeringen van de 
muziek van Palestrina als onderdeel van de liturgie iets toe. Van der Bijl voerde Palestrina 
regelmatig uit in de Willibrordus buiten de Veste in Amsterdam, onder andere tijdens het 
kerkmuziekfeest van . Tijdens dit muziekfeest klonken ook werken van andere oude 
katholieke componisten, zoals Andrea Gabrieli (-), Giovanni Croce (-), 
Orlando di Lasso (-) en J.P. Sweelinck (-). Het bestuur van de Domini-
cuskerk in Alkmaar besloot in  tot de aanschaf van de Missa Papae Marcelli. In de 
Sacramentskerk in Breda werd steeds vaker muziek van Palestrina uitgevoerd, hoewel het 
wel steeds dezelfde twee missen waren: Missa Papae Marcelli en de Missa Brevis. 
Ondertussen werd de muziek van Palestrina, meestal in combinatie met werken van 
tijdgenoten, steeds vaker buiten de kerk uitgevoerd. In het repertoire van een van beroemd-
ste a capellakoren, het in  opgerichte Klein-Koor a Cappella van Anton Averkamp, bij-
voorbeeld, had de muziek van Palestrina een centrale plaats. Dit koor bestond aan het 
begin uit twintig zangers en zangeressen en groeide uit tot  in . Tussen  en  
verzorgde het koor  concertprogramma’s: twintig met wereldlijke repertoire en  met 
gewijde muziek, waarvan bijna zestig procent uit de renaissance. Tussen  en  
voerde het koor  geestelijke werken en vijf wereldlijke madrigalen van Palestrina uit.
Variatie op een thema: kunst of religie?
Dat de gewijde muziek van Palestrina zowel in katholieke kerken werd uitgevoerd als in 
protestantse kerken en concertzalen, zowel als onderdeel van de liturgie als in de vorm 
van concerten, door zowel professionele zangers als amateurs, en zowel met vrouwen 
voor de hoogste stemmen als met jongens, was voor enkele auteurs aanleiding nader in 
te gaan op de ideale uitvoering van deze muziek. Wat als de ideale uitvoering werd be-
van er twee een werk van Palestrina op het repertoire hadden. Over / stuurden  koren een jaarverslag en 
voerden tien koren werk van Palestrina uit. Over / stuurden honderdtwintig koren een jaarverslag, waar-
van zes werk van Palestrina hadden uitgevoerd. Over / stuurden  koren een jaarverslag, waarvan tien 
werk van Palestrina hadden uitgevoerd.
  Helversteijn, Sint Josephkerk Haarlem  jaar, ; A.F., ‘S. Alphonsuskoor’, . Zie ook de jaarverslagen die 
in het Gregoriusblad gepubliceerd werden.
  : Archief Kunstkring ‘De Violier’, inv.nr. : Amsterdamsch kerkmuziekfeest, . De Missa Papae Marcelli 
werd op  november  uitgevoerd.
  Idem, -.
  : Archief .. Parochie St. Dominicus, inv.nr.: Notulen van het kerkbestuur -,  april .
  : Archief Zangkoor van de Sacramentskerk, inv.nr. : Gezongen missen op diverse data,  september 
- mei . 
  Van Oorschot, ‘Deze jaren van wassende a capella-stroomen’, .
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
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schouwd bleek af te hangen van de functie die de muziek van Palestrina werd toegedicht. 
Stond zij in dienst van religie of was het kunst? De verschillende standpunten – van dis-
cussie was in feite geen sprake, omdat auteurs niet op elkaar reageerden – herinneren 
daarmee aan de discussie tussen onder anderen Janssen en Thijm begin jaren . Au-
teurs die vanaf de jaren  regelmatig over de muziek van Palestrina hebben geschreven 
waren de cellist, docent klassieke talen en hoofdredacteur van het Weekblad voor Muziek 
Hugo Nolthenius (-) en dirigent van het Klein-Koor a Capella Anton Averkamp, 
die ook vaak in het Weekblad voor Muziek publiceerde. Daarnaast verschenen artikelen 
in het Gregoriusblad van onder andere de Utrechtse priester J.A.S. Van Schaik (-). 
In het muziektijdschrift Caecilia werd zo nu en dan ook aandacht besteed aan de muziek 
van Palestrina, maar in tegenstelling tot de opiniërende artikelen in de eerder genoemde 
tijdschriften bleef het in Caecilia bij feitelijke biografische beschrijvingen en verslagen 
van uitvoeringen van zijn muziek. 
Op het moment dat in Nederland de eerste uitvoering van de muziek van Palestrina 
plaatsvond werd in Duitsland al decennia onderzoek gedaan naar de klassieke polyfonie 
van Palestrina en tijdgenoten. De Duitse kerkmuziekhervormer en priester Carl Proske 
(-) verzamelde liturgische vocale composities uit de vijftiende tot en met acht-
tiende eeuw en publiceerde vanaf  manuscripten uit deze verzameling in de series 
Musica Divina en Selectus Novus Missarum. Daarnaast editeerde hij werken van Palestri-
na, waaronder de Missa Papae Marcelli. Zijn leerling Franz Xaver Haberl (-) – in 
 oprichter van de kerkmuziekschool in Regensburg en van  tot zijn dood in  
voorzitter van de Cäcilienverein – was hoofdredacteur van de eerste Gesamtausgabe van 
het werk van Palestrina. Door Van Schaik en Nolthenius werd naar resultaten van het 
Duitse Palestrina-onderzoek verwezen. 
In  verscheen in het Gregoriusblad een artikel met de veelzeggende titel ‘Neder-
landsche a capella-koren. Tot beschaming en opwekking’. Het artikel is niet ondertekend 
en daarom zeer waarschijnlijk geschreven door een van de bestuursleden van de Grego-
riusvereniging die in die tijd tevens de hoofdredactie van het Gregoriusblad vormden. 
De auteur vroeg zich af waarom zo weinig muziek van Palestrina door kerkkoren werd 
uitgevoerd, 
terwijl musici, die buiten elk kerkkoor staan, vol van geestdrift voor die oude muziek, 
welker geheimen en schoonheden zij bestudeerd hebben, koren weten te vereenigen, van 
hun eigen enthusiasme weten te doordringen, en aan het hoofd van uitgelezen zangers 
uitvoeringen van gewijde muziek geven, die voorbeeldig mogen genoemd worden.
  [Carl Proske].
  [Franz Xaver Haberl].
  Artikelen van andere auteurs dan de redactieleden werden juist wel ondertekend. Vernooij, ‘De Gregorius-
vereniging’, : ‘Tot  fungeerde de redactie van het Gregoriusblad tevens als hoofdbestuur van de nieuwe 
vereniging’.
  ‘Nederlandsche a capella-koren. Tot beschaming en opwekking’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
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De auteur verweet directeuren van kerkkoren dat ze zich niet genoeg verdiepten in de 
oude muziek en bijvoorbeeld geen cursussen contrapunt volgden. Het repertoire en de 
uitvoeringen van de a capellakoren noemde de auteur ‘voor de oude kunst zeer verblij-
dend – voor onze koordirecteuren is het zeer beschamend’. De auteur leek niet goed te 
weten wat hij met het fenomeen ‘katholieke muziek in protestantse kerken’ aan moest: 
‘Misschien helpt de uitvoering van zoovele katholieke gezangen in niet-katholieke kerken 
wel om het streven van de Gregorius-Vereeniging te steunen.’ Hij hoopte ‘dat veel ka-
tholieke zangers daar henen trekken om te leeren wat en hoe er in onze kerken gezongen 
moet worden!’ Maar ‘’t Is zoo jammer, dat wij onze eigen kostbare schatten [mijn cursi-
vering, PvL] verwaarloozen, en lijdelijk aanzien, dat anderen er een rechtmatigen roem 
mede verwerven’.
Een jaar later werd de driehonderdste sterfdag van Palestrina herdacht. Ter gelegen-
heid hiervan schreef Van Schaik een stevig artikel, waarin hij uitgebreid het belang van 
Palestrina en zijn muziek besprak voor het katholicisme in het algemeen en de kerkmu-
ziek in het laatste decennium van de negentiende eeuw in het bijzonder. Het artikel is 
een fraai staaltje van ‘Invention of tradition’, een proces waarbij nieuwe gebruiken gelegi-
timeerd worden door een relatie te leggen met een passend verleden waardoor een con-
tinuïteit gesuggereerd wordt die er in feite niet is.
Van Schaik begon zijn artikel met de beschrijving van de vermeende continuïteit in de 
aanwezigheid van de muziek van Palestrina in de muziekgeschiedenis vanaf de zestiende 
eeuw tot aan zijn eigen tijd. Vervolgens wees hij op de bijzondere betekenis van de mu-
ziek voor de katholieke gemeenschap door het genie van Palestrina te koppelen aan diens 
katholieke geloof en kennis van het katholieke geloof aan het vermogen om de muziek 
van Palestrina op waarde te schatten, waarbij hij, om zijn argumenten kracht bij te zetten, 
gevestigde Duitse muziekhistorische autoriteiten citeerde. Tenslotte ging Van Schaik in 
op de betekenis van de muziek van Palestrina voor het contemporaine katholicisme. Het 
betoog van Van Schaik doet denken aan het pleidooi dat Janssen ruim veertig jaar eerder 
hield om de muziek van Palestrina als voorbeeld te nemen voor nieuwe katholieke kerk-
muziek en aan diens overtuiging dat alleen katholieken in staat waren katholieke kerk-
muziek te schrijven en te waarderen.
Volgens Van Schaik was de oude muziek van Palestrina eigenlijk nooit weggeweest, 
maar leefde zij voort in de hedendaagse muziek:
  Ibidem.
  Idem, .
  Ibidem.
  Ibidem.
  ‘Invention of tradition’ was de titel van een symposiumbundel onder redactie van de Engelse historici Eric 
Hobsbawn en Terence Ranger uit . Sinds de introductie is ‘Invention of tradition’ in de cultuurgeschiedenis 
en historische antropologie een centraal begrip geworden. In de religiegeschiedenis is het bijvoorbeeld gebruikt 
in het onderzoek naar bedevaartplaatsen: Margry en Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland.
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[De oude muziek] ging in dienst van de jongere zuster, om als voedster en tuchtmeesteresse 
aan deze levenskracht in te storten en bij vaardigheid zelfbeheersching te leeren. Zoo 
leeft de oude polyphonie der Nederlandsche School, waarvan Palestrina de hoogste 
en edelste vertegenwoordiger is, nog voort onder het veelkleurig kleed der moderne 
harmonie. […] Kortom, Bach, Beethoven, Wagner zelfs, zoo ge wilt, – al zijn zij dan op 
verre na geen nakomelingen van Palestrina in de rechte lijn – hebben toch ook van zijn 
bloed in hunne aderen, en zouden eene geheel andere type vertoonen, zoo hij niet mede 
tot hun voorgeslacht hadde gehoord.
Daarmee was volgens Van Schaik echter nog niet alles over de betekenis van Palestri-
na voor het huidige tijdsgewricht gezegd, want ‘wat het krachtigst onze bewondering tot 
geestdriftige vereering drijft [is] zijn karakter als kerkelijk toonkunstenaar’. In die hoeda-
nigheid heeft hij een ‘volmaaktheid’ bereikt en ‘onnavolgbare modellen’ geschapen, waar-
door alle andere componisten van kerkmuziek slechts in zijn schaduw konden staan.
Vervolgens analyseerde Van Schaik dat de kerkelijke werken van Palestrina hun schoon-
heid behalve aan het muzikale vakmanschap ontleenden aan het feit dat Palestrina
op het innigst vertrouwd was met het geheimzinnig gebedsleven der H[eilige] Kerk, 
en geheel was ingewijd in de wondervolle verborgenheden der Liturgie. Ja, hij kende 
en beheerschte zijn kunst, zooals in den loop der eeuwen slechts enkelen haar gekend 
en beheerscht hebben. […] Dit alles […] is slechts het geraamte van Palestrina’s kunst. 
Maar de geest, die in de dorre beenderen gevaren ze bezielt, ze herschept tot een levend 
organisme, prijkend in den glans van eeuwige schoonheid en eeuwige jeugd, – maar het 
genie, dat de doode vormen doet leven, dat de spitsvondige toonproblemen eene taal 
doet spreken, die de ziel tot in haar binnenste ontroert, – het genie, dat het ingewikkelde 
wisselspel der thema’s voor ons oor omtoovert tot een levendige dialoog, waarin alle 
edele aandoeningen van het menschelijk hart beurtelings aan het woord komen, – 
ziedaar waarop het volle licht moet vallen.
En andersom stelde Van Schaik, dat de muziek van Palestrina eigenlijk alleen te door-
gronden was door mensen die vertrouwd waren met de katholieke eredienst.
Hij [Palestrina] diende de Liturgie, en hij werd wederkeerig door haar geïnspireerd. Ja, 
hij doordrong zich zoozeer van den geest, die den katholieken eeredienst bezielt, dat, 
zonder dezen te kennen, men hem niet kan begrijpen.
Ter ondersteuning van deze bewering citeerde Van Schaik de gezaghebbende Duitse 
muziekhistoricus August Wilhelm Ambros (-) die in zijn Geschichte der Musik 
schreef: ‘De kunst van Palestrina […] “is bij de godsdienstplechtigheden geen uitwendig 
aangebrachte tooi, zij voegt zich als een integreerend bestanddeel in het samenstel dier 
  J.A.S. van Schaik, ‘Palestrina  februari - februari ’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar -.
  Ibidem.
  Idem, .
  Idem, .
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plechtigheden”.’ Daarna bezong Van Schaik met onder andere een citaat van Proske de 
waarde van Palestrina voor het contemporaine katholicisme in bredere zin. Van Schaik 
benadrukte de behoudende aspecten van Palestrina die naar zijn mening zo goed aan-
sloten bij het ideaal van een conservatief, anti-modern katholicisme. Een hervormer was 
Palestrina in zijn tijd niet, maar hij was volgens Proske en Van Schaik wel 
een Reformator ‘op conservatieve echt-katholieke wijze: d[at i[s] een Reformator, die 
het inwendig leven der muziek vernieuwde, die niet brak met het organisme zijner 
kunst, doch, zooals geen enkele zijner tijdgenooten, in de diepten ervan doordrong, het 
veredelde en vergeestelijkte’.
Daarentegen ging eind negentiende eeuw van Palestrina’s werk veel vernieuwingskracht 
uit.
Een Reformator is hij vooral geworden voor onzen tijd. Want de herleving van de studie 
zijner werken is mede een der groote factoren geweest van de naar vernieuwing en 
verbetering strevende kerkelijk-muzikale beweging onzer dagen. Door Palestrina weder 
te leeren begrijpen, heeft men opnieuw besef gekregen van de beginselen, welke de 
meerstemmige kerkmuziek, wil zij aan haar doel beantwoorden, volgen moet. Door als 
leerlingen aan zijne voeten te zitten, hebben wij thans opnieuw, na zoovele jaren van 
diep verval, de waarheid leeren kennen, die ons heeft vrij gemaakt uit de boeien van 
gemakzucht en slentergang, – die de kerkmuziek heeft opgeheven uit de smadelijke 
vernedering waarin het bederf der tijden haar had doen verzinken.
Nolthenius en Averkamp laten de opzichtige toe-eigening van de muziek van Palestrina 
als katholieke muziek achterwege, maar los daarvan zijn deze auteurs net zo overtuigd 
van de artistieke en religieuze kwaliteit van de muziek van Palestrina als Van Schaik. Nol-
thenius schreef bijvoorbeeld: 
Wat nu Palestrina boven andere componisten, ook boven de beroemde Nederlandse 
uit hetzelfde tijdperk der muziek kenmerkt, is zijn roerende innigheid, de adel zijner 
melodieën, het nauw verband tusschen tekst en toon, het overtuigend bewijs dat wij hier 
niet met enkel kunstige tooncombinaties te doen hebben, maar dat zulke bij hem, als bij 
geen ander evenzeer aanwezig, slechts het middel zijn om in pure zieletaal de heiligste 
aandoeningen te uiten, die zijn groote ziel zoo hevig ontroerden. […] Hij stelt alles in dienst 
van hooger doel en zoo verklaar ik mij de onmiddellijke werking zijner kunst ook heden 
nog  jaren na zijn dood, de geweldige ontroering, die ons het oog plots vochtig maakt.
Twintig jaar later schreef Averkamp in het gedenkschrift ter gelegenheid van het -jarig 
jubileum van zijn a capellakoor over Palestrina: 
  Ibidem.
  Ibidem.
  Ibidem.
  H[ugo] N[olthenius], ‘Palestrina’, in: Weekblad voor Muziek  (), -, aldaar .
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men mag dezen Italiaanschen meester, den Princeps musicæ, beschouwen als den heros, 
die de geheele e eeuw beheerscht en alles in zich opneemt wat vóór hem was, wat met 
hem gelijktijdig leefde, benevens een groot gedeelte van wat na hem kwam. 
En over tijdgenoten van Palestrina zoals Gregorio Allegri (-2) en Thomás Luis de 
Victoria (-):
allen mannen van groote verdiensten en wier werken diepen indruk maken, zoowel op 
uitvoerder als toehoorder, maar die toch allen min of meer worden verduisterd, door het 
verblindend licht, dat uitstraalt van de Meteoor Palestrina.
Waar Van Schaik vooral de katholiciteit van de muziek – de dienstbaarheid aan de liturgie 
en de verklanking van de ‘geest’ van de eredienst – van Palestrina onder de aandacht van 
de lezer bracht, was voor Nolthenius de waarde van de werken juist in de artistieke kwali-
teit gelegen en duidde Averkamp de muziek behalve in artistieke ook in algemeen christe-
lijke termen. Opvallend is dat Nolthenius en Averkamp zich bedienden van een vergelijk-
baar vocabulaire als Van Schaik. In de eerste reactie op een concert door het Klein-Koor a 
Cappella van Averkamp schreef Nolthenius bijvoorbeeld: 
Over het geheel lag een wijding, die slechts het allerhoogste kenmerkt, en er sprak een 
overtuiging in de voordracht, die alleen van de ware opvatting van kunst en nog wel van 
  Averkamp, Gedenkschrift Amsterdamsch a cappella-koor (), . 
  Idem, .
Hugo Nolthenius.Anton Averkamp.
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deze kunst, die zoo innig met godsdienst verwant is, ja zelf godsdienst is te noemen, ten 
volle verzekert.
Nolthenius bedankte Averkamp en het koor alvast ‘voor het schoone offer, dat zij der kunst 
hebben gebracht’. In een bespreking van een concert op  april  door het Klein-Koor 
citeerde Nolthenius met instemming Averkamp die in het programmaboekje schreef:
Ik zou de muziek van Palestrina willen beschouwen als voor engelen geschreven. De 
componist is geheel vervuld van de heerlijkheden des hemels, en in zijn eenvoudig 
kinderlijk gemoed zijn het louter serafijnsche beelden, die er voorbij trekken. Dat maakt 
Palestrina zoo heerlijk rein en klaar.
En: ‘[Palestrina] is geheel componist van kerkmuziek; zelfs in zijne wereldlijke liede-
ren schijnen de klanken te willen ruischen langs de hooge gewelven en bogen eener 
kathedraal.’
De clerici en de liefhebbers van oude muziek troffen elkaar tijdens de  van de Gre-
goriusvereniging op  september . De  stond in het teken van de ‘Viering van Pa-
lestrina’s en Lassus’ derde eeuwgetijde’ en begon met een mis in de Metropolitane kerk 
in Utrecht, waar de mis Qual Donna van Lassus (Orlando di Lasso) werd uitgevoerd. 
Daarna vond de vergadering plaats in Tivoli gevolgd door twee voordrachten, onder an-
dere door de toekomstige voorzitter van de vereniging W.P.H. Jansen (-), over Pa-
lestrina. Om . uur volgde dan een uitvoering in de kathedraal met werken van beide 
componisten, afgewisseld met gregoriaans. Op verzoek van de Gregoriusvereniging werd 
de  in het Weekblad voor Muziek aangekondigd en werd onder de aandacht gebracht 
dat ‘belangstellenden’ tegen betaling van  cent de hele dag konden bijwonen. Noltheni-
us liet de aankondiging gepaard gaan met een oproep aan ‘alle muziekvrienden’ om ‘deze 
zeldzame gelegenheid niet te verzuimen om met eenige onvergankelijke werken der bei-
de grootmeesters uit de e eeuw kennis te maken’.
Na de  besprak Nothenius de dag in het Weekblad voor Muziek. Hij begon zijn be-
spreking met de opmerking dat hij de hele viering van het derde eeuwfeest van Palestrina 
en Lassus beschouwde ‘uit een zuiver muzikaal oogpunt’. De mis van Lassus, die tijdens 
de hoogmis om . uur werd uitgevoerd, besprak hij niet, omdat hij die als een ‘gods-
dienstoefening’ beoordeelde. Voor de avonduitvoering had Nolthenius veel waardering. 
Hij prees de toewijding, had genoten van goede vertolkingen en was soms zelfs tot tranen 
  [Hugo] N[olthenius], ‘De Palestrina-uitvoering door Averkamp’s A-capella-koor’, in: Weekblad voor Muziek  
(), .
  [Hugo] N[olthenius], ‘e uitvoering van gewijde muziek, door “het klein Koor à Capella”, onder leiding van 
Ant. Averkamp, op Zondag  april , des namiddags te  uur, in de Nieuwe Luthersche of Koepelkerk te Am-
sterdam’, in: Weekblad voor Muziek  (), -, aldaar .
  Ibidem.
  [Hugo Nothenius], ‘Viering van Palestrina’s en Lassus’ derde eeuwgetijde’, in: Weekblad voor Muziek  (), 
.
  Ibidem.
  [Hugo] N[olthenius], ‘De viering van Palestrina’s en Lassus’ derde eeuwgetijde te Utrecht, door de Neder-
landsche S[in]t Gregorius-Vereeniging’, in: Weekblad voor Muziek  (), -, aldaar .
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geroerd. Hij greep de recensie echter aan voor ‘[..] een paar bedenkingen van zeer alge-
meene strekking […]’, die erop neerkwamen dat naar de mening van Nolthenius de uit-
voering niet voldeed aan ‘[…] de eenvoudige en billijke eischen die de kunst stelt [mijn 
cursivering, PvL]’. Het lange programma was daar naar zijn mening debet aan, omdat de 
zangers vermoeid raakten, wat van invloed was op de kwaliteit van de uitvoering. De sa-
menstelling van het koor was een tweede punt van kritiek. Nolthenius wees erop dat de 
‘uitvoerenden […] ondanks hun alleszins loffelijken ijver niet allen berekend [zijn] ge-
weest voor hun taak’.
Voor het meerendeel zijn zij geen zangers, d[at] w[il] z[eggen] hebben zij hun […] 
stemmiddelen niet leeren gebruiken, weten zij niet wat toonvorming is en laten zij, voor 
zoo ver moeder natuur hieromtrent, d[at] w[il] z[eggen] omtrent een mooien toon zelf 
nog wel eens ook zonder kunstige leiding het goede aan de hand doet, zich weer hinderen 
door het groote struikelblok van ettelijk vele natuurzangers, namelijk de consonanten. 
Ik durf zonder overdrijven beweren dat / der uitvoerenden geen zangers zijn naar de 
eenvoudige en billijke eischen die de kunst stelt [mijn cursivering, PvL]. 
Vervolgens stelde Nolthenius het gebruik van jongens in plaats van vrouwen voor de so-
praan- en altpartijen ter discussie. Hij kon het er best mee eens zijn om de muziek van 
Palestrina uit te voeren zoals het destijds ook uitgevoerd zou zijn geweest, als ‘de jongens-
stemmen geheel naar den eisch der kunst – en zoo gebeurde het gewis bij de oude Ita-
lianen – waren gevormd’. Maar dat was bij de besproken uitvoering geenszins het geval. 
‘Het klonk nu alles behalve mooi, het was schril dikwijls, niet welluidend, van bel canto 
geen spoor […]’. Nolthenius vroeg zich af waarom vrouwenstemmen niet werden toege-
laten zoals vroeger in Nederland en in andere landen nog steeds het geval was. Een ant-
woord dat hij gevonden had in het Duits tijdschrift Musica Sacra vond hij onbevredigend. 
De hoofdredacteur van Musica Sacra, Haberl, schreef dat vrouwenstemmen de aandacht 
te veel afleidden en ‘unsympathisch’ werkten.
Waarom on-sympathiek? Toch niet om het vrouwelijke, zoogenaamd zinnelijke element 
op zich zelf? Ik zie eigenlijk niet in dat de schoone stem van een vrouw een man 
bijv[oorbeeld] meer aan een vrouw zou moeten doen denken, dan een mooie stem van 
een man dit een vrouw moet doen. En beide hebben zeker toch in dezen wel gelijke 
rechten, zou ik zeggen.
Hij besloot met nogmaals een onderstreping van zijn opvatting dat ‘schoonheidsrege-
len’, om een formulering van Thijm te gebruiken, richtinggevend moesten zijn. ‘Er mag, 
dunkt mij geen sprake zijn van iets halfs, het geldt een offer, dat men moet trachten aan 
een ideale schoonheid zoo dicht mogelijk te doen naderen.’
  Idem. Nolthenius weet dit aan slechte scholing.
  Idem, .
  Alberdingk Thijm, De muziek in de kerk, .
  [Hugo] N[olthenius], ‘De viering van Palestrina’s en Lassus’ derde eeuwgetijde te Utrecht, door de Neder-
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Drie jaar later in  kwam Nolthenius, naar aanleiding van een uitvoering door het 
Utrechtsch Palestrinakoor van Jos Vranken (-), terug op zijn bezwaar tegen onge-
schoolde stemmen. De vrouwenstemmen waren goed verzorgd, maar de kwaliteit van 
de mannenstemmen vond Nolthenius onvoldoende. Dit was een opmaat voor vraagte-
kens bij de vooronderstelling dat Palestrina eigenlijk alleen door katholieke kerkzangers 
kon worden gezongen, zoals binnen de Gregoriusvereniging gangbaar was. Voor Nolthe-
nius was de uitvoering door het Palestrinakoor bewijs van de ‘formidabele ketterij’ van 
die gedachte, aangezien juist de tenoren en bassen van dit koor allen katholieke kerk-
koorzangers waren. De kwaliteit van de vrouwenstemmen greep Nolthenius ook nog 
eens aan om zijn bezwaren tegen de gebrekkig zingende jongenskoren te formuleren, 
waarna hij dit onderwerp afsloot met de opmerking: ‘Intusschen het praatje van Palestri-
na slechts goed met katholieke zangers, hoop ik hierdoor wel den grond voor langer be-
staan ontnomen te hebben.’ 
‘Assepoester-kerkmuziek’
De kwestie over de uitvoering van gewijde muziek van Palestrina in protestantse kerken 
en concertzalen, met niet-katholieke zangers en vrouwen is nooit uitgegroeid tot een 
discussie van het formaat van die over de katholieke kerkmuziek in het algemeen tus-
sen onder andere Janssen en Thijm in -, en die over het gregoriaans met Hubert 
Cuypers als belangrijkste polemist, begin jaren , die verderop in dit boek besproken 
wordt. Af en toe stak echter de onvrede over de bestaande situatie weer de kop op. In  
gebruikte Van Schaik een bespreking van een uitvoering door het Palestrinakoor om nog 
eens duidelijk te maken ‘dat Palestrina buiten de eeredienst niet meer de Palestrina is, 
zooals wij hem het liefst hebben’. En dat hoe mooi de vrouwen hun partijen ook zongen, 
maar toch … maar toch, ’t is niet de argelooze jongensstem, welker kristal door geen 
waas van sentiment zelfs beslagen is. Ook de beste en reinste vrouwenstem heeft in 
haar portamento altijd iets, dat de weekheid verraadt van het vrouwelijk gemoed, – iets, 
dat door de bovenaardsche vredigheid van Palestrina’s toonval een flauwe beving van 
hartstocht doet gaan.
In  laakte Theo van der Bijl een uitvoering van de Missa Papae Marcelli van Palestrina 
ter gelegenheid van het -jarig bestaan van het a capellakoor van Anton Averkamp in de 
Lutherse kerk in Amsterdam:
landsche S[in]t Gregorius-Vereeniging’, in: Weekblad voor Muziek  (), -, aldaar .
  Hugo Nolthenius, ‘Eenige beschouwingen naar aanleiding van de eerste uitvoering van het Palestrina-koor 
te Utrecht’, in: Weekblad voor Muziek  (), -.
  Idem, . 
  Ibidem.
  J.A.S. van Schaik, ‘De tiende uitvoering van het Utrechtsch Palestrina-koor’, in: Gregoriusblad  (), -
, aldaar . 
  Idem, .
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Den lof, die den heer Averkamp toekomt voor het in bescherming nemen der oude vo-
cale kerkmuziek, is tegelijk een blaam voor de kerkmuzikale toestanden, die oor zaak 
zijn (behoudens zéér, zéér weinige uitzonderingen) dat de arme Palestrina en on ze 
asschepoetster-kerkmuziek hun toevlucht moeten zoeken in een koud en kaal pro tes-
tantsch kerkgebouw.
Kat tenslotte noemde het in  een 
voor de katholieke kerkmuziek steeds meer beschamende practijk, dat deze schatten 
uit een bloeitijdperk der liturgische muziek slechts te hooren zijn in concertzalen of 
afgehuurde protestantsche kerken!
Voor Van Schaik, Van der Bijl en Kat was het eigenlijk onverteerbaar dat de geestelijke 
muziek van Palestrina niet als exclusief katholiek werd beschouwd en niet alleen tijdens 
de mis klonk, maar ook buiten de katholieke kerk in concertzalen en protestantse ker-
ken met vrouwen in plaats van jongens voor de hoogste stemmen werd uitgevoerd. In de 
praktijk ontwikkelden zich twee uitvoeringstradities: een binnenkerkelijke en een bui-
tenkerkelijke traditie. Binnen de katholieke kerk werd de muziek van Palestrina uitge-
voerd als onderdeel van de mis door kerkkoren van amateurzangers. De muziek was on-
dergeschikt aan de liturgie, wat automatisch betekende dat de hoge stemmen niet door 
vrouwen gezongen konden worden. Zij waren immers sinds  van de kerkkoren uitge-
sloten. Dat werd door de Gregoriusvereniging echter niet als een probleem ervaren aan-
gezien binnen de kerk een authentieke uitvoering, met een bezetting zoals in de tijd van 
Palestrina, werd nagestreefd. 
De ambitie van de ensembles die de muziek van Palestrina buiten de katholieke kerk 
uitvoerden was een artistiek zo goed mogelijke uitvoering. Authenticiteit speelde daar-
in geen rol. De ensembles waren daarom zoveel mogelijk samengesteld uit geschoolde 
stemmen van professionele of semiprofessionele vocalisten en met vrouwen voor de 
hoogste stemmen in plaats van jongens. 
. Besluit
Op zoek naar het antwoord op de vraag of confessionalisering een proces was dat zich al-
leen in verband met muziek in de kerk voordeed of ook daarbuiten, heb ik drie voorbeel-
den besproken waarin religieus en profaan muziekleven samen kwamen. De Arnhemse 
Vincentiusconcerten waren gelieerd aan de katholieke Vincentiusvereniging en werden 
georganiseerd door een comité waarin alleen katholieken zitting hadden. In de samen-
stelling van het koor, het publiek en het repertoire speelde religie echter geen rol en kwa-
  T. van der Bijl, ‘De feestviering van het Amsterdamsch a cappella-koor’, in: Gregoriusblad  () -, aldaar 
. In  veranderde de naam van het Klein-Koor in Amsterdamsch a Cappella-Koor. Zie Van Oorschot, ‘Deze ja-
ren van wassende a capella-stroomen’, .
  Kat, De geschiedenis der kerkmuziek, .
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men de concerten overeen met die van vergelijkbare profane koren. De Vincentiuscon-
certen waren noch religieus, noch profaan. Bij de interconfessionele  was het juist 
andersom: zij was én religieus én profaan. Het was in essentie een wereldlijke liefdadig-
heidsvereniging van organisten voor organisten, die vanuit de aard van hun vak allen 
werkzaam waren in de kerk. Zoals publiek en zangers bij de Vincentiusconcerten, waren 
bij de  alle organisten, ongeacht religieuze overtuiging, welkom. Maar in tegenstelling 
tot de Vincentiusconcerten speelden religieuze waarden in de  een belangrijke rol. De 
verbetering van de artistieke kwaliteiten van de organisten was belangrijk, maar minstens 
zo belangrijk was de zorg voor elkaar. Algemeen christelijke waarden als naastenliefde 
en solidariteit, bescheidenheid en zelfredzaamheid vormden de basis van de vereniging. 
De Vincentiusconcerten en de  hebben religieuze inkadering zoveel mogelijk ver-
meden, Voor de uitvoeringspraktijk van de muziek van Palestrina was dat een stuk moei-
lijker. Vanuit katholieke klerikale kringen, in het bijzonder door de Gregoriusvereniging, 
was de muziek van Palestrina als het schoolvoorbeeld van katholieke muziek bestem-
peld. Deze overtuiging heeft zonder twijfel bijgedragen aan de eerste uitvoering van mu-
ziek van Palestrina in de kathedraal in Utrecht in . Maar dat was slechts de helft van 
het verhaal, want Palestrina werd ook vaak buiten kerkelijke context uitgevoerd als on-
derdeel van een profaan concert. In feite was sprake van twee verschillende uitvoerings-
praktijken: een binnenkerkelijke, door authenticiteit gemotiveerde uitvoeringspraktijk 
door amateur kerkkoren met jongens voor de hoogste stemmen, en een buitenkerkelijke 
uitvoeringspraktijk waarin gestreefd werd naar een zo hoog mogelijke artistieke kwaliteit 
met koren van geschoolde stemmen en vrouwen voor de hoogste partijen.
Uiteindelijk was er van het toekennen van katholieke betekenis, alleen sprake bij de 
uitvoeringspraktijk van de geestelijke muziek binnen katholieke kerkelijke context. Dat 
was ook het enige domein van de besproken voorbeelden waar de clerus bij betrokken 
was. Blijkbaar kwam confessionalisering alleen van de grond als clerici een stevige voor-
trekkersrol vervulden. Vooralsnog toonden musici daarvoor weinig belangstelling. Dat 
veranderde noodgedwongen toen, als gevolg van het motu proprio van paus Pius  in 
, katholieke kerkmusici nadrukkelijk een rol kregen toebedeeld in de keuring van 
nieuw gecomponeerde kerkmuziek.
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 Vakmanschap en zeggenschap
. Inleiding
De publicatie van het motu proprio Tra le sollecitudini door paus Pius  op  november 
 – de feestdag van St. Cecilia, patrones van muziek – was een mijlpaal in de geschie-
denis van de katholieke muziek, ook in de geschiedenis van de Nederlandse katholieke 
muziek. Het was een unicum dat op het hoogste niveau beslissingen werden genomen 
over de compositie voor, en de uitvoering van muziek tijdens katholieke erediensten. Tij-
dens het Concilie van Trente bijvoorbeeld werden niet zulke vergaande maatregelen ge-
nomen. Het motu proprio was het eerste document waarin eisen werden geformuleerd 
waaraan wereldwijd alle katholieke kerkmuziek moest voldoen. Die waren bovendien 
niet vrijblijvend geformuleerd, maar golden ‘als een rechtgeldig wetboek der gewijde mu-
ziek’, waaraan de paus ‘krachtens de volheid van Ons apostolisch gezag kracht van wet’ 
verleende.
Het motu proprio over de kerkmuziek was onderdeel van het veel bredere beleid van 
paus Pius  tot ‘de verinniging en zuivering van het devotieleven’, zoals Rogier het om-
schreven heeft. Zijn motto was: Instaurare omnia in Christo, alles in Christus herstellen. 
Dit motto kwam onder andere naar voren in de restauratie, uniformering en intensive-
ring van onderdelen van de liturgie – waaronder muziek – en het bevorderen van de be-
trokkenheid van de gelovigen bij de liturgie. Het beleid van Pius  gold als conservatief, 
centralistisch, gericht op behoud en herstel, en anti-modern in de zin dat hij het geloof 
niet aan de moderne tijd met zijn intellectuele en sociale uitdagingen wilde aanpassen. 
Andere maatregelen die getuigden van dit beleid waren de hervorming van het kerkrecht, 
de seminaries, de Romeinse Curie, het brevier en de bevorderding van bijbelstudie.
Met het motu proprio stelde de paus beleidsmatig de grenzen van de muziek in de kerk 
vast en formuleerde criteria waar muziek aan moest voldoen, om katholiek te kunnen 
zijn. Voor Nederland was het de afsluiting van het proces van katholieke afbakening dat 
door Janssen in  was geïnitieerd en waaraan de bisschoppen in  met de richtlij-
  Zie Monson, ‘The Council of Trent Revisited’. 
  Pius  , ‘Motu proprio over de gewijde muziek’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, .
  Idem, .
  Gorris, ‘Pius ’.
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nen van het Provinciaal Concilie hadden bijgedragen. Vervolgens was het aan de Neder-
landse clerus de richtlijnen van het motu proprio in het muziekleven te implementeren 
en de grenzen van dit meest uitgesproken confessionele deel van het katholieke muziek-
veld te bewaken. Deze taken werden door de Nederlandse bisschoppen aan de Gregori-
usvereniging uitbesteed, waardoor de structuur van het Nederlandse muziekleven, in het 
bijzonder het zich ontwikkelende subveld van katholieke muziek, vrij plotseling wijzig-
de. Waar de Gregoriusvereniging eerst een ideële vereniging was waar koren, die de doel-
stellingen van de vereniging onderschreven, zich vrijwillig bij aan konden sluiten, kreeg 
het nu twee bisschoppelijke uitvoeringsorganen binnen haar gelederen met de autori-
teit vast te stellen welke muziek het predicaat katholiek kon krijgen. Dezelfde organen 
waren bovendien bevoegd om te controleren – ook bij kerkkoren die geen lid waren van 
de vereniging – of die muziek daadwerkelijk in de kerk werd uitgevoerd en bij overtre-
ding passende maatregelen te nemen, zoals het verwijderen van alle niet-goedgekeurde 
bladmuziek. Dit waren de Interdiocesane Censoren-commissie ter goedkeuring van kerke-
lijk-muzikale compositiën en de Commissie tot het houden van toezicht op de muziekuit-
voeringen in de kerken. De censorencommissie was een landelijke commissie en werd ge-
vormd door clerici en leken (musici). De commissie van toezicht bestond in feite uit vijf 
commissies, omdat de bisschoppen ieder diocesaan bestuur van de Gregoriusvereniging 
benoemden tot commissie van toezicht. Deze commissies bestonden geheel uit clerici.
De commissies van toezicht begonnen in  met hun werk, de censorencommissie 
in . Vanaf dat moment had de Gregoriusvereniging de macht te bepalen welke mu-
ziek wel en welke muziek niet passend was voor de katholieke kerk. De composities die 
door de censorencommissie werden goedgekeurd werden aan de nieuwe canon van ka-
tholieke muziek toegevoegd, de composities die werden afgekeurd werden daarvan uit-
gesloten. 
De instelling van de commissies en de samenstelling van de censorencommissie had 
consequenties voor de positie van musici in het katholieke muziekleven. Zoals in de vo-
rige hoofdstukken naar voren is gekomen waren katholieke musici voor het motu prop-
rio nog nauwelijks betrokken bij de afbakening van een herkenbaar katholiek muziek-
veld. Ze hadden zich er niet mee bemoeid en er zich weinig aan gelegen laten liggen. Na 
het motu proprio kon een deel van hen, namelijk koordirecteuren en componisten van 
kerkmuziek, zich niet langer afzijdig houden. Enerzijds moesten zij zich nu tegenover de 
commissie van toezicht verantwoorden voor de muziek die zij met hun koren in de kerk 
uitvoerden en hun kerkcomposities door de censorencommissie laten keuren; anderzijds 
waren ze door hun deelname aan de censorencommissie betrokken bij de besluitvor-
ming over katholieke kerkmuziek en dus medeverantwoordelijk voor de muziek die in de 
kerk werd uitgevoerd.
Naar het censorenarchief werd eerder onderzoek gedaan door Richard Bot. In het ka-
  Vernooij, ‘De Gregoriusvereniging’, .
  Idem, , .
  Bot, Zingt allen mee, .
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der van zijn proefschrift over het liturgisch functioneren van de kerkmuziek in de periode 
tussen  en  heeft hij eerst het archief van de censorencommissie gelokaliseerd, 
geordend en gerangschikt en vervolgens een selectie van de beoordelingen geanaly-
seerd. Op basis van deze analyse heeft hij in kaart gebracht welke argumenten de cen-
sorencommissie gebruikte in de beoordeling van kerkmuziek en hoe de argumentatie in 
de loop van de tijd veranderde. Waarom de argumentatie veranderde en wie voor die ver-
anderingen verantwoordelijk waren heeft Bot niet onderzocht. Hij onderzocht de censo-
rencommissie als keuringsinstantie over een lange periode en nam zijn steekproef uit het 
archief op zo’n manier, dat zij representatief was voor alle werken in het archief. Daaren-
tegen beschouw ik een aanmerkelijk kortere periode en is mijn selectie van te analyseren 
werken voortgekomen uit de keuze van musici aan het begin van dit onderzoek. Boven-
dien kijk ik niet naar de censorencommissie als geheel, maar juist naar de dynamiek van 
de besluitvorming binnen de commissie. 
Om inzicht te krijgen in de rol die musici hebben gespeeld in de ontwikkeling van de 
criteria voor nieuw gecomponeerde katholieke kerkmuziek, bespreek ik in dit hoofdstuk 
de relatie die de onderzochte musici onderhielden met de censorencommissie in de pe-
riode  tot ongeveer de Tweede Wereldoorlog. Analyse van bewaard gebleven beoor-
delingen en correspondentie geeft inzicht in de argumentatie die door individuele leden 
– clerici en musici – van de censorencommissie en insturende musici gehanteerd werd 
om te legitimeren of muziek al of niet katholiek genoemd kon worden, hoe de criteria en 
interpretatie van de criteria zich in deze periode ontwikkelden en in welke mate musici 
bijdroegen aan de besluitvorming.
Een aantal van de onderzochte musici stuurde werken ter goedkeuring in en sommi-
gen hadden als censoren zitting in de commissie, zodat zij ook elkaars muziek keurden. 
Leidend in dit hoofdstuk zijn de ingestuurde werken. Musici komen alleen in hun rol als 
censor ter sprake wanneer ze betrokken waren bij de keuring van deze muziek. Elbert 
Franssen en Hubert Cuypers speelden in deze periode hoofdrollen, omdat zij de hele pe-
riode in de censorencommissie zaten en tot de meest productieve componisten van kerk-
muziek van hun tijd behoorden.
Een centrale plaats is in dit hoofdstuk weggelegd voor de uitvoering van de Missa in 
die festo van Alphons Diepenbrock (-) in de Utrechtse kathedraal op  oktober 
. Deze mis werd en wordt unaniem door clerici en musici, katholieken en niet-katho-
lieken gezien als een mijlpaal in de Nederlandse muziekgeschiedenis binnen én buiten 
de katholieke kerk. Diepenbrock had het werk begin jaren  geschreven, maar het was 
nooit eerder uitgevoerd. Aanvankelijk omdat het de capaciteiten van de musici te boven 
ging en na  omdat het werk niet werd goedgekeurd door de censorencommissie. De 
goedkeuring en uitvoering van dit werk in  luidden – na het motu proprio van  – 
een volgende fase in de geschiedenis van de Nederlandse katholieke kerkmuziek in.
  Idem, -.
  Braas en Vermeulen, ‘Inleiding’, -. 
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. Het motu proprio: bevestiging van gevoerd beleid
Uitgangspunt bij alle beoordelingen van nieuwe muziek door de censorencommissie was 
steeds het motu proprio. Het bevatte  artikelen verdeeld over negen paragrafen met al-
gemene en praktische richtlijnen voor de uitvoering van muziek in de kerk. Om te begin-
nen formuleerde de paus enkele grondregels over de verhouding tussen liturgie en mu-
ziek . Muziek was een ‘integreerend bestanddeel der plechtige liturgie’ en had als doel ‘de 
eere Gods en de heiliging en stichting der geloovigen’. De belangrijkste taak van de mu-
ziek was 
met passende melodieën den liturgischen tekst te bekleeden [en] deezen tekst grootere 
uitwerkingskracht te verleenen, opdat de geloovigen daardoor te gemakkelijker worden 
opgewekt tot godsvrucht, en te beter geschikt om de vruchten der genade in zich op te 
nemen, welke aan de viering der hoogheilige geheimen verbonden zijn.  
Kerkmuziek moest daarom dezelfde eigenschappen bezitten als de liturgie, te weten hei-
ligheid, vormenschoonheid en algemeenheid. Met heiligheid werd bedoeld dat alles wat 
als profaan werd beschouwd – zowel in compositie als voordracht – werd uitgesloten. 
Vormenschoonheid was een voorwaarde voor ware kunst en een kerkcompositie moest 
ware kunst zijn, ‘omdat zij anders onmogelijk op den geest der toehoorders dien invloed 
kan uitoefenen, welken de Kerk beoogt met het opnemen van de toonkunst in hare li-
turgie’. Met algemeenheid bedoelde de paus dat de muziek een tijdloze en universele 
schoonheid moest bezitten, ‘dat geen lid eener andere natie daarvan bij het hooren een 
ongunstigen indruk onderga[at]’.
Genoemde eigenschappen werden volgens de paus ‘in hoogste mate gevonden’ in het 
gregoriaans, dat daarom als het ‘hoogste model der gewijde muziek’ werd beschouwd. 
Eene compositie voor de kerk is te meer kerkelijk en liturgisch, naarmate zij in bouw, in 
inspiratie en in zoetheid meer der gregoriaansche melodie nabij komt; en zij is de kerk 
te minder waardig, naarmate zij bevonden wordt verder van dat hoogste model zich te 
verwijderen.
Na het gregoriaans kwam de zestiende eeuwse polyfonie, in het bijzonder die van Pa-
lestrina, dit ideaal ‘zeer nabij’. Nieuwe composities konden ook een plaats hebben in de 
liturgie mits die ‘niets profaans bevatten, noch aan theater-motieven herinneren, noch 
ook de gedaante krijgen, zelfs niet in haar uiterlijke vormen, van den bouw der profane 
muziekstukken’. Met betrekking tot nieuwe muziek formuleerde de paus aanvullende 
voorschriften voor de tekstbehandeling en compositie. De taal van de kerk was Latijn. 
  Pius  , ‘Motu proprio over de gewijde muziek’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  Idem, -.
  Idem, .
  Ibidem.
  Ibidem.
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Composities in de volkstaal waren daarom verboden. Van de liturgische orde en teksten 
mocht niet worden afgeweken. Specifiek noemde de paus hier het verbod op ‘verande-
ring of verplaatsing van woorden’, ‘ongemotiveerde herhalingen’ en het scheiden van let-
tergrepen. De tekst moest altijd verstaanbaar zijn. Eventueel kon na het Benedictus een 
motet ‘ter eere van het Allerheiligste Sacrament’ gezongen worden en na het offertorium 
een motet ‘op woorden, door de Kerk goedgekeurd’.
Wat de compositie van de muziek betrof schreef de paus voor dat enerzijds het eigen 
karakter van de verschillende misdelen muzikaal tot uitdrukking werd gebracht, maar dat 
anderzijds binnen de mis als geheel de eenheid bewaard werd. Voorts moest de lengte 
van de verschillende misdelen zo geproportioneerd zijn dat ‘den geestelijke aan het altaar 
wegens het gezang of het spel [nooit] langer [moet] wachten dan de liturgische plechtig-
heid vordert’. Het gloria en credo moesten daarom bijvoorbeeld ‘betrekkelijk kort zijn’.
  Idem, .
  Idem, .
Paus Pius .
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De paus onderstreepte de liturgische functie van muziek door het zangkoor te vergelijken 
met een levietenkoor, een koor van jonge clerici die nog niet alle wijdingen hadden ont-
vangen. Evenals levieten bekleedden de zangers naar zijn mening een liturgisch ambt 
en werden aldus opgenomen in het kerkelijk kader. Tegelijkertijd bevestigde deze litur-
gische normering de uitsluiting van vrouwen uit het koor, want vrouwen waren volgens 
de paus ‘voor zulk een ambt ongeschikt’. De mannen die als lid van een kerkkoor werden 
aangenomen moesten 
bekend staan als vroom en van deugdzamen levenswandel welke door hun eerzame en 
godvruchtige manier van handelen tijdens de liturgische dienstverrichting toonen het 
heilig ambt, dat zij bekleeden, waardig te zijn.
De paus beval aan dat de zangers om hun functie te onderstrepen ‘in kerkelijk gewaad ge-
kleed zijn en een koorhemd dragen’.
Over de muziek die het kerkkoor uitvoerde schreef de paus het volgende: 
de muziek, die zij uitvoeren [moet], althans voor het allergrootste gedeelte, het karakter 
behouden van koormuziek. Daarmede wordt niet bedoeld de totale uitsluiting van 
solo-zang. Maar deze moet nooit overheerschend zijn bij de plechtigheid, zoodat de 
liturgische tekst voor het grootste gedeelte op die wijze wordt voorgedragen; veeleer 
moet hij het karakter bezitten van een beknopte, eenvoudig-aangelegde melodische 
figuur, en op ’t innigst overeenstemmen met het overige der in den vorm van koorzang 
gehouden toonzetting.
Orgelbegeleiding was geoorloofd, maar ook – zij het onder strikte voorwaarden – blaas-
instrumenten:
in enkele bijzondere gevallen zal het, onder toestemming van den Bisschop, veroorloofd 
zijn, een uitgekozen, beperkt, oordeelkundig aangewend aantal blaasinstrumenten, naar 
gelang van de grootte der kerk, toe te laten, onder voorwaarde altijd, dat compositie en 
begeleiding geschreven zijn in ernstigen, passenden stijl, welke alleszins gelijk is aan den 
eigenlijken orgelstijl.
Tenslotte gaf de paus alle bisschoppen de opdracht in hun diocees een commissie in te 
stellen die controleerde of iedereen zich aan de regels hield, schreef hij voor dat op semi-
naries meer aandacht aan muziek werd besteed, beval hij de oprichting – in ieder geval in 
hoofdkerken – van Scholae Cantorum en riep hij op tot de stichting van ‘hoogere scholen 
voor gewijde muziek’, want ‘’t is van maar al te groot belang, dat de Kerk zelf zorgt voor 
het onderricht harer meesters, orgelspelers en zangers, naar de waren grondbeginselen 
der gewijde kunst’.
  Idem, -.
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
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De Gregoriusvereniging beschouwde het motu proprio als een bevestiging van het be-
leid dat al sinds  door de Nederlandse bisschoppen werd voorgeschreven en sinds 
 door haar werd bevorderd. In een toelichting op het motu proprio schreef voor-
zitter Mgr. M. Lans, president van het seminarie in Warmond, begin  in het Grego-
riusblad:
met een zekere fierheid […] mogen wij roemen, dat de beginselen en wetten, welke 
Z[ijne] H[eiligheid] Pius  thans in zijn Motu Proprio heeft geformuleerd, in Nederland 
reeds sedert een -tal jaren, met ons Provinciaal Concilie als leidraad, zijn verdedigd en 
verklaard geworden, ook op menige plaatsen praktisch hoog in eere worden gehouden, en 
tot de verbreiding ervan met geloof en volharding wordt voortgearbeid. In hoegenaamd 
niets wijken van de beginselen en wetten af de grootere of kleinere boekwerken en 
toonzettingen, welke sedert een -tal jaren in Nederland door de ijveraars voor de ware 
kerkmuziek zijn in het licht gegeven; elk der  jaargangen van het S[in]t Gregorius-Blad 
geeft er overvloedige bewijzen van: zelfs de allerlaatste aflevering op ongewone wijze; De 
Paus stelt als hoofdtype voor kerkzang het Gregoriaansch, en onmiddellijk daarachter, 
voor meerstemmige kerkzang, den Palestrina-stijl, omdat deze zich zoo innig bij het 
Gregoriaansch aansluit – en ziet, datzelfde wordt in de kostbare cursus-voordrachten, die 
Pastoor van Schaik in September l[aatst]l[eden] bij het Gregorius-feest heeft gehouden, op 
zoo voortreffelijke wijze uiteengezet en toegelicht, dat die voordrachten een commentaar 
schijnen te wezen op een reeds lang verspreid document. Deze, en meer andere – of laten 
we liever zeggen: schier alle – punten, in ’s Pausen Motu proprio behandeld, werden in 
Nederland, jaren en jaren reeds geleden, besproken en verdedigd en aangedrongen, 
behalve in het S[in]t Gregorius-Blad, […] in [verschillen]de uitgaven […]. Hetzelfde mag 
getuigd worden van al de toespraken en onderrichtingen, die bij grootere of kleinere 
vergaderingen der Nederlandsche S[in]t Gregorius-Vereeniging werden gehouden.
Voor Lans was het pauselijk document een belangrijke steun in de rug en een middel om 
de door de Gregoriusvereniging gewenste hervorming van de kerkmuziek af te dwingen. 
‘Onze H. Vader Paus Pius  heeft den oproepingskreet aangeheven tot den heiligen kruis-
tocht tegen al wat in zang en muziek ongepast is, wanneer zij optreden bij het altaar der 
Kerk’. Hieraan gaf Lans maar al te graag gehoor. 
. Samenstelling en werkwijze van de commissies
De Nederlandse bisschoppen besloten de taak van het toezicht op de muziekuitvoering 
toe te wijzen aan de diocesane besturen van de Gregoriusvereniging en de keuring van 
composities aan het hoofdbestuur van de Gregoriusvereniging. Deze laatste commissie 
  M.J.A. Lans, ‘Over de jongste beslissingen van den H. Stoel’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar -.
  Idem, .
  Bot, Zingt allen mee, .
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werd aangevuld met leden van diocesane besturen, priesters met muzikale belangstel-
ling en beroepsmusici. Over de keuze van de censoren zei voorzitter Lans tijdens de eer-
ste vergadering van de censorencommissie op  mei : 
er is getracht uit ieder der vijf Bisdommen, de beste uit te zoeken uit de Geestelijken en 
Leeken, en vooral diegenen uit te noodigen, die reeds vroeger veel gewerkt hebben voor 
de kerkmuziek en ook thans bereid zijn mede te werken volgens het Motu Proprio van 
Z[ijne] H[eiligheid] Pius . 
De commissie bestond in  inclusief de voorzitter uit  leden, veertien leken en der-
tien clerici, allen door het episcopaat benoemd. Er was een groot verschil in achter-
grond en muzikale ervaring tussen de leken en de clerici. De leken waren allemaal be-
roepsmusici die vaak al geruime tijd als organist, koordirecteur of beide werkzaam waren 
in een kerk. Twaalf van hen hadden enige vorm van muzikale opleiding genoten, uiteen-
lopend van cursussen kerkmuziek bij de karmelieten in Boxmeer (Reyniers, Franssen) 
tot lessen bij vooraanstaande musici en muziekdocenten in binnen- en buitenland (Jos 
Vranken, J.S. Ponten) en studies aan de Koninklijke Muziekschool (voorloper van het con-
servatorium) van Den Haag (Van Berckel, Loots), het conservatorium van Keulen (Kal-
lenbach), muziekinstituten in Berlijn en München (Averkamp), de kerkmuziekschool in 
Regensburg (Van Berckel, Maas) en het Gregoriushaus in Aken (Kallenbach, Cuypers). 
In ieder geval acht van hen waren ook als musici werkzaam buiten de kerk. Elf musi-
ci componeerden kerkmuziek en minstens zeven van hen componeerden ook profane 
muziek. Geen van de musici was aan de Gregoriusvereniging verbonden, omdat leken 
daarvan uitgesloten waren. Voor het bestuur van de vereniging en de redactie van het Gre-
goriusblad kwamen uitsluitend clerici in aanmerking; het ledenbestand werd gevormd 
door kerkkoren, die bestuurlijk onder leiding stonden van de pastoor.
De meeste clerici waren werkzaam als pastoor of kapelaan. Daarnaast waren twee cle-
rici als docent aan een seminarie verbonden (Hansen, Verstegen) en waren drie clerici 
als musicus, huiseconoom of rector van een klooster werkzaam (Bogaerts, Haagh, Van 
Goch). Voorzitter Lans was president van het grootseminarie in Warmond. Daarnaast was 
hij voorzitter van het hoofdbestuur van de Gregoriusvereniging en hoofdredacteur van 
het Gregoriusblad. Bijna alle andere clerici waren ook als bestuurder of medewerker van 
het Gregoriusblad met de Gregoriusvereniging verbonden. Vijf van de dertien clerici die in 
 van de censorencommissie deel uitmaakten hadden de eenjarige opleiding kerkmu-
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de com-
missie -, :  mei .
  Zie voor een overzicht van alle censoren in de periode - en korte biografische informatie: Bijlage II: 
Censorencommissie.
  Averkamp, Van Berckel, Cuypers, Kallenbach, Loots, Maas, Reyniers en Jos Vranken.
  Averkamp, Van Berckel, Bots, Cuypers, Franssen, Giesen, Loots, Maas, Reyniers, Schellekens en Jos Vranken.
  Averkamp, Van Berckel, Cuypers, Loots, Reyiers, Schellekens en Jos Vranken.
  Waarschijnlijk pas vanaf de jaren  konden leken lid worden van het bestuur van de Gregoriusvereniging: 
Vernooij, ‘De Gregoriusvereniging’, . 
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ziek in Regensburg gevolgd. Redemp-
torist Johannes Haagh (-) volg-
de lessen bij de latere oprichter van de 
muziekschool Heinrich Böckeler (-
) in Aken. Vier clerici waren enige tijd 
werkzaam als directeur van een koor en 
J.J.M. van Goch (/-) was lan-
ge tijd organist in de kathedrale kerk van 
Breda. Acht clerici waren componist van 
kerkmuziek. Geen van hen was buiten 
de kerk als musicus werkzaam en geen 
van hen componeerde profane muziek.
De censorencommissie kwam tussen 
 en  bijna jaarlijks bijeen ‘om een-
heid van handelen te verkrijgen’. Alleen 
in  vond geen plenaire vergadering 
plaats vanwege de mobilisatie in verband met de Eerste Wereldoorlog. Na  nam de 
vergaderfrequentie af en kwamen de censoren alleen nog in , , , ,  en 
 bijeen. De censorencommissie kende geen rooster van aftreden. Censoren bleven in 
functie totdat zij zelf ontslag namen of overleden. De opengevallen plaatsen werden niet 
direct opnieuw vervuld. Tussen  en  vertrokken of overleden elf censoren, maar 
pas in  werden door het episcopaat vier nieuwe censoren benoemd. Wel vonden wij-
zigingen in de functies plaats. Toen voorzitter Lans in  overleed werd hij opgevolgd 
door de nieuwe voorzitter van de Gregoriusvereniging W.P.H. Jansen, die al vanaf het be-
gin in de censorencommissie zat. In de commissie van  zaten nog vijf censoren – allen 
musici – die er vanaf het begin bij waren.
Tot  waren musici in de commissie in de meerderheid (zie Bijlage II.) en boven-
dien beter opgeleid dan de clerici. Dat veranderde in  toen drie nieuwe clerici en een 
nieuwe musicus tot de commissie toetraden. De commissie bestond toen uit twintig le-
den, twaalf clerici en acht musici. Bovendien waren de nieuwe clerici Dalmatius van der 
Geest (-), Albert Smijers (-) en Caecilianus Huigens (-) muzikaal 
aanzienlijk beter onderlegd dan de zittende geestelijke commissieleden. Smijers en Hui-
  Le Blanc, Van Schaik, Eppink, Hansen en Jansen.
  Le Blanc van -, Eppink van -, Bogaerts van - en Haagh van -.
  Van Goch, Hansen, Lans, Schmeits, Van Schaik, Jansen, Haagh en Van Besouwen.
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de com-
missie -, :  september .
  De vertrokken of overleden leden waren Aertnijs (), Averkamp (), Lans (), Reyniers (), Maas 
(/), Van Goch (/), Loots (), Giesen (), Versteegen (), Oosterbaan (), Ponten (). De 
nieuwe leden in  waren: Van der Geest, Huigens, Smijers en Winnubst.
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de com-
missie -, :  april . Dat waren Kallenbach, Cuypers, Franssen, Schellekens en Jos Vranken.
M.J.A. Lans.
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gens waren bovendien ook hoger opgeleid dan de musici in de commissie. Van der Geest 
had lessen gevolgd bij Anton Averkamp en was werkzaam geweest als cantor (meezingen-
de leider van een koor) in onder andere de kerk van het Dominicanenklooster in Zwolle. 
Huigens en Smijers waren beide als musicus opgeleid aan de Akademie für Musik und 
Darstellende Kunst in Wenen en aan de universiteit van Wenen gepromoveerd in de mu-
ziekwetenschap. Daarbij kwam dat de muzikaal minst onderlegde clerici de censoren-
commissie hadden verlaten. De kwaliteit bij de musici was gelijk gebleven. De muzikale 
achtergrond van de nieuwe musicus Johan Winnubst (-) was vergelijkbaar met 
zijn collega-musici. Hij tilde de kwaliteit van de groep musici als geheel niet op zoals de 
nieuwe clerici dat deden.
Vanaf  waren de verschillen tussen de aantallen clerici en musici minder groot en 
wisselden een meerderheid van clerici dan wel musici elkaar regelmatig af. In  werd 
het niveau van de clerici nog een keer aanzienlijk verhoogd toen A.C. Ramselaar (-
) en W.G.C. Kerssemakers, die beiden in Rome muziek hadden gestudeerd, tot censo-
ren benoemd werden. Kerssemakers was in Rome ook gepromoveerd.
De commissie leek in de combinatie van clerici en leken enigszins op het Duitse ‘Re-
ferentenkollegium’. In Duitsland werden composities voor de kerk als sinds  door een 
commissie van de Cäcilienverein beoordeeld. Het Referentenkollegium bestond uit ‘ 
Männern von erprobten Kenntnissen in der Tonkunst, welche die Kompositionen, die der 
Aufführung im Tempel des Herrn würdig sind, prüfen’.
De werkwijze van beide commissies verschilde. In Duitsland kon alleen gedrukte mu-
ziek gekeurd worden en bekeek de ‚Generalpräses‘ eerst of een werk überhaupt voor be-
oordeling in aanmerking kwam. Direct afgewezen werden bijvoorbeeld religieuze dra-
ma‘s of werken waarin de tekstbehandeling niet voldeed aan kerkelijke richtlijnen. Kwam 
een werk voor beoordeling in aanmerking dan wees de Generalpräses twee referenten 
aan die advies uitbrachten en stuurde de componist of uitgever voor eigen kosten iede-
re referent een exemplaar dat zij, ongeacht het advies, konden houden. Bij tegengestel-
de adviezen besloot de Generalpräses. Goedgekeurde werken werden opgenomen in de 
 Cäcilienvereins-Katalog. 
In Nederland was de censorencommissie verdeeld in drie secties, ieder bestaande uit 
leken en geestelijken die door de voorzitter werden aangewezen. In artikel  van het 
huishoudelijk reglement werd bepaald dat de secties iedere twee jaar veranderd zouden 
worden. In de praktijk gebeurde dat echter niet. Bot heeft in zijn proefschrift de leden 
van een aantal secties uit een aantal jaren vermeld. Dat overzicht is verre van com-
pleet, maar maakt wel zichtbaar dat de samenstelling van de secties vaak jarenlang niet 
of nauwelijks veranderde. Aan de censorencommissie konden alle werken die bedoeld 
  F.X. Haberl, ‘Die Geschäftsordnung bei Herstellung des Cäcilienvereins-Kataloges’, in: Fliegende Blätter  
(), -, aldaar .
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de com-
missie -, :  mei .
  Idem.
  Bot, Zingt allen mee, -.
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waren voor uitvoering in de kerk, gedrukt of in handschrift, ter keuring worden voorge-
legd. Componisten stuurden twee exemplaren van hun werk naar de secretaris van de 
censorencommissie en betaalden ƒ , per pagina met een maximum van ƒ ,–. Ver-
volgens brachten censoren van één sectie – minimaal drie, maar meestal allemaal – ad-
vies uit aan de voorzitter, waarna hij over het werk besloot. Incidenteel week de voor-
zitter van deze procedure af en keurde hij op eigen houtje of op basis van adviezen van 
een of twee door hem gekozen censoren ‘buiten sectie’ werken goed of af. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld wel eens als de voorzitter verwachtte dat een werk aanleiding zou zijn voor 
veel discussie. Goedgekeurde werken werden voorzien van het nihil obstat en gepubli-
ceerd in de rubriek ‘De Officiele Koorgids’ in het Gregoriusblad. Na de keuring werd 
ongeacht het resultaat één exemplaar teruggestuurd aan de componist en werd het an-
dere opgenomen in de bibliotheek van de Gregoriusvereniging.
Als eerste gingen de diocesane commissies van toezicht aan het werk. In  en  
inventariseerden deze het repertoire dat bij de koren aanwezig was en verwijderden van 
de koorzolders alle muziek die naar hun mening niet aan de richtlijnen van het motu pro-
prio voldeed. De werkwijzen van de commissies verschilden. Diverse commissies stuur-
den vragenlijsten rond om het repertoire te inventariseren. De commissie in Breda liet 
daarnaast alle muziek opsturen en stuurde alleen terug wat werd goedgekeurd. Tevens 
werden kerken bezocht om het repertoire te bekijken. Waarschijnlijk is er toen bij karren-
vrachten muziek afgevoerd. Alleen al van de koren van de Walburgiskerk in Arnhem en 
de Mozes en Aäron in Amsterdam werd bijna alles afgekeurd. Theo van der Bijl herin-
nert zich in zijn memoires dat de afgekeurde muziekboeken werden opgeborgen in kisten 
waarop geschreven stond ‘Hel’. De secretaris van het bisdom Breda, Petrus Hopmans 
(-), schreef in een brief aan de censorencommissie van  mei : ‘Gisteren 
heeft de Diocesane Commissie tot bevordering van den waren kerkzang hier eene ver-
schrikkelijke verwoesting aangericht van oude kerkmuziek.’ Een deel van de afgekeur-
de werken werd opgenomen in de bibliotheek van de Gregoriusvereniging, want ‘rijp en 
groen hoort hier te huis en in een Bibl[iotheek] kan men ook leren de afwijkingen onzer 
  H. van de Wetering, ‘Huishoudelijk reglement der Bisschoppelijke Commissie in de Kerkprovincie Utrecht ter 
goedkeuring van kerkelijk-muzikale compositiën’, in: Gregoriusblad  (), .
  Ibidem.
  Bot, Zingt allen mee, -. Nihil obstat betekent letterlijk ‘niets staat in de weg’. De censorencommissie 
gebruikte nihil obstat om aan te geven dat het werk voldeed aan de eisen van het motu proprio en uitgevoerd 
mocht worden: Idem, , voetnoot . In  werden alle goedgekeurde werken gezamenlijk gepubliceerd in: 
De officieele Koorgids. Catalogus van de muziekwerken.
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de com-
missie -, :  augustus .
  Idem:  mei .
  Van Heel en Knipping, ‘Zangers en spelers in Gods huis’, ; : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereni-
ging, inv.nr. : notitieboek met repertoires in het bisdom Utrecht -. 
  : Archief Theo van der Bijl, inv.nr. : Memoires, .
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Kopijboek Hoofdbestuur d[er] Ned[er land-
sche] S[int] Gregorius Vereeniging: brief van Hopmans aan Le Blanc,  mei .
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voorvaderen’, aldus secretaris Le Blanc. 
De goedgekeurde werken werden vanaf januari  gepubliceerd in ‘De Officie-
le Koorgids’ in het Gregoriusblad. Tot en met mei  werden daarin bijna vijfhonderd 
werken en verzamelingen van werken – missen, latijnse gezangen, niet-latijnse gezangen 
en orgelwerken – opgenomen. Veruit het grootste deel bestond uit muziek van Duitse 
componisten. Daarnaast zijn de Nederlandse componisten redelijk vertegenwoordigd en 
staan er werken van enkele Belgen en een enkele Italiaan op de lijst. Omdat ieder bisdom 
zijn eigen commissie had kwam het voor dat een compositie door de ene commissie werd 
goedgekeurd en door een andere commissie werd afgekeurd. Dit gebeurde bijvoorbeeld 
met de Magdalenamis van Philip Loots (-). In Den Bosch werd de mis goed-, maar 
in Haarlem afgekeurd. In zulke gevallen werd een compositie voorgelegd aan de interdi-
ocesane censorencommissie die in mei  met haar werk begon. De mis van Loots werd 
in , ook nadat de componist wijzigingen had aangebracht, afgekeurd. Bij een derde 
keuring, na nog meer wijzigingen, werd de mis in  uiteindelijk goedgekeurd.
Zoals in het Huishoudelijk Reglement van de censorencommissie vermeld stond, ba-
seerden de censoren ‘hun oordeel op de beginselen en voorschriften van het Motu prop-
rio van Z[ijne] H[eiligheid] Pius  van  November ’ en beoordeelden zij met name 
‘of de compositie in voldoende mate beantwoordt aan de aldaar gestelde eischen van: 
heiligheid, kunstwaarde en algemeenheid’. Tijdens de eerste vergadering van de cen-
sorencommissie op  mei  besprak Lans waar de censoren speciaal op moesten let-
ten. Als vuistregel gold wat hem betreft: ‘Men is te meer kerkelijk, naar mate men meer 
het gregoriaansch nadert […] men is te minder kerkelijk, naarmate men hiervan afwijkt’. 
Dat betekende niet dat alle ‘nieuwe vormen’ zoals septiemen en modulaties bij voor-
baat uitgesloten waren, maar ‘men zij voorzichtig’ met de ‘modernen stijl’. Het criterium 
kunstwaarde veroorzaakte enige discussie. De meeste censoren waren het erover eens 
dat zij streng moesten zijn en geen rekening hoefden te houden met de mindere kwali-
teit van veel koren. Censoren moesten ‘niet aan die middelmatigheid […] toegeven, maar 
vorderen […], dat de compositie geen maakwerk zij, maar vooral kunstwaarde bezit’, al-
dus organist-directeur Jos Vranken. Lans bracht daar tegenin dat ‘men niet de hoogste 
kunstwaarde moet vorderen’, omdat dat dan mogelijk te moeilijk werd. Van Schaik kop-
pelde aan de kunstwaarde ‘liturgische correctheid’: ‘de kerkmuziek lijdt evenveel door 
knoeiers als door eene onliturgische behandeling’. Daarmee werd de discussie gesloten. 
  Idem: brief van Le Blanc aan Hopmans,  mei .
  De goedgekeurde werken werden vermeld in apart gepagineerde bijlagen bij de afleveringen van het Grego-
riusblad  ().
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de com-
missie -, :  mei .
  Bot, Zingt allen mee, .
  H. van de Wetering, ‘Huishoudelijk reglement der Bisschoppelijke Commissie in de Kerkprovincie Utrecht ter 
goedkeuring van kerkelijk-muzikale compositiën’, in: Gregoriusblad  (), .
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de com-
missie -, :  mei .
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Lans besloot dat dit een goede richtlijn was en liet de verdere beoordeling van de kunst-
waarde over aan de individuele censoren. Als hij het er niet mee eens was kon hij altijd 
nog ingrijpen: ‘De aan President gelaten eindbeslissing volgens het reglement blijft toch 
altijd de veiligheidsklep.’ Het criterium algemeenheid kwam niet ter sprake.
Bot heeft in zijn proefschrift over het censorenarchief geconcludeerd dat de leden van 
censorencommissie in hun beoordelingen in de periode -/ weliswaar zo dicht 
mogelijk bij het motu proprio bleven, maar dat persoonlijke muzikale smaak en ontwik-
keling, en amateurisme dan wel professionaliteit niet te onderschatten factoren zijn ge-
weest. De oordelen van de censorencommissie waren dan ook divers. Een werk kon di-
rect worden goedgekeurd of worden afgekeurd, maar het was ook mogelijk dat een werk 
onder bepaalde voorwaarden werd goedgekeurd – bijvoorbeeld dat het werk alleen in de 
eigen kerk mocht worden uitgevoerd – of dat een werk werd afgekeurd, tenzij de compo-
nist bereid was bepaalde wijzigingen door te voeren. De reden waarom een werk werd 
goedgekeurd was meestal snel duidelijk, maar de redenen waarom werken in deze peri-
ode werden afgekeurd liepen uiteen en varieerden van fouten in de vorm of de lengte van 
een compositie tot diskwalificaties als te modern – in het bijzonder teveel chromatiek of 
triolen – te romantisch, niet liturgisch genoeg – bijvoorbeeld teveel instrumentale passa-
ges of tekstherhalingen – of te weinig kunstwaarde. Overigens was een afwijzing niet al-
tijd definitief. Sommige werken werden jaren later alsnog goedgekeurd.
. Fricties en wrijvingen
Van de musici wier werkzaamheden ik onderzocht heb, hebben Franssen, Cuypers, 
 Heydt, Van der Bijl, Ruijgrok, Willem Andriessen en Verheijen in de periode van  tot 
ongeveer een jaar na de uitvoering van de Missa van Diepenbrock in  werken aan de 
censorencommissie voorgelegd. De twee werken van Verheijen werden unaniem goed-
gekeurd. Dirigent-componist Philip Loots noemde Ave Maria uit  ‘een niet te ver-
smaden aanwinst’ en lid van het hoofdbestuur Le Blanc vond Missa in honorem BMV uit 
 een ‘zeer schone en pompeuze compositie. Voor plechtige gelegenheden voortref-
felijk’.  De werken van Van der Bijl en Ruijgrok werden aanzienlijk minder enthousiast 
ontvangen. De twee composities die Van der Bijl in  voorlegde werden beide afge-
keurd. De Missa S. Leonardi was volgens Haagh ‘te gebrekkig en onbeduidend’. Over een 
Priestercantate schreef Loots: ‘Prullebak! Dan nog liever de moppen van het heilsleger. 
Jammer dat zoo’n poespas alleen maar uit de kerk kan worden geweerd.’ En Le Blanc: 
‘Men moet twijfelen of hier alles wel muziek is en de Reinheit der Toonkunst in melo-
  Bot, Zingt allen mee, -, -.
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van J. Verheijen, ‘Ave Maria’ 
opus  (); Idem, inv.nr. : Beoordeling van J. Verheijen, ‘Missa in honorem ’ opus  ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van T. v.d. Bijl, ‘Missa in honorem Sancti Leonardi et Sanctae Gertrudis’ ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van T. v.d. Bijl, ‘Priestercantate’ ().
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die en harmonie hier in ’t oog is gehouden.’ Cuypers noemde Cantiones Sacrae uit  
van Ruijgrok een ‘Vervelend – niets zeggend werk’. Twee missen van Ruijgrok werden 
wel goedgekeurd, hoewel de censoren in beide werken weinig kunstwaarde aantroffen. 
Heydt en Andriessen legden ieder één werk aan de commissie voor. In  werd een 
vierstemmige mis met orgel van Heydt door de censorencommissie beoordeeld. Het 
werk werd unaniem afgekeurd. Cuypers vond de mis niet onkerkelijk, ‘maar als kunst-
werk lang niet voldragen’. Die mening werd door meer censoren gedeeld en verschil-
lenden van hen dachten dat het de componist aan theoretische bagage ontbrak. Heydt 
schijnt zo teleurgesteld te zijn geweest door de afwijzing van zijn mis dat hij jarenlang 
geen composities meer schreef. De Missa ad quattuor voces inaequales cum organo uit 
- van Willem Andriessen vonden de meeste censoren juist erg goed. Van Schaik 
oordeelde: ‘De compositie in haar geheel genomen is zeer waardig, geeft blijk van buiten-
gemeen compositietalent en van groot gemak in het behandelen der vormen.’ Volgens 
Franssen hoorde de mis bij de drie beste kerkmuziekwerken van de laatste tien jaar. Maar 
Van Schaik en Franssen hadden samen met Le Blanc grote bezwaren tegen de aanwezi-
ge instrumentale tussenspelen die volgens Van Schaik ‘aan het tekstverband, zooals de 
H[eilige] Kerk het zich denkt, te weinig recht laten wedervaren’. De compositie werd af-
gekeurd. Jaren later, in , werd de mis opnieuw aan de commissie voorgelegd.  Voor 
musici Jaap (-) en Jos Vranken waren de tussenspelen nog steeds een bezwaar, 
maar deze keer werd de mis wel goedgekeurd. Pikant detail is dat Andriessens broer Hen-
drik (-) toen een van de censoren was. 
Organist-directeur Peter Kallenbach (-) formuleerde met betrekking tot de 
mis van Heydt een opmerkelijk bezwaar: hij dacht dat de componist van Perosi hield, ‘al-
thans diens eigenaardige compositiestijl is dit werk ook niet vreemd’. De diskwalificatie 
van een werk vanwege overeenkomsten met de stijl van een andere componist kwam va-
ker voor. Hier beviel de overeenkomst met de muziek van Perosi de censor niet; een an-
dere keer vonden censoren muziek teveel lijken op die van Richard Wagner (-) of 
  Ibidem.
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van J.J. Ruijgrok, ‘Cantiones Sacrae’ opus  (). Volgens een aantekening op 
de enveloppe werd dit werk later op verzoek van Van Schaik goedgekeurd, maar onduidelijk is waarom het alsnog 
werd goedgekeurd.
  Idem, inv.nr.  Beoordeling van J. Ruijgrok, ‘Missa cum Jubilo’ en ‘Parce Domine’ (); Idem, inv.nr. : 
Beoordeling van J. Ruijgrok, ‘Missa cum Jubilo’ (-).
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van W. Heijde (sic), mis voor sopraan, alt, tenor en bas met orgel (). In het 
Regionaal Archief Nijmegen bevindt zich een vierstemmige Missa Brevis a cappella, die gedateerd is : : 
archief Willem Heydt, en Arnold Martens, inv.nr .
  Martens, ‘Nijmeegse componist Willem Heydt -’, .
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van W. Andriessen, missa ad 
quattuor voces inaequales cum organo (-).
  Het is de vraag hoeveel waarde Andriessen aan de goedkeuring hechtte, want nog voordat de mis op  mei 
 officieel werd afgekeurd, voerde Andriessen hem uit tijdens een concert. Datzelfde jaar werd het werk ook 
nog uitgevoerd in de Grote Hervormde Kerk in Naarden: Bot, Zingt allen mee, .
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van W. Andriessen, missa in es 
kleine terts ().
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Verhulst, Van Bree of Heinze. Voor sommige censoren representeerde de muziek van deze 
componisten kenmerken waarvan de katholieke kerkmuziek naar hun mening gevrij-
waard zou moeten blijven. De vergelijking met Verhulst, Van Bree of Heinze duidde op te 
sentimentele, romantische muziek; de vergelijking met Wagner werd gemaakt als muziek 
naar het oordeel van censoren teveel chromatiek bevatte en daarom te modern klonk. De 
vergelijking met Perosi duidde ook op een overdaad aan romantische sentimentaliteit, 
maar die negatieve connotatie was wel erg opmerkelijk, omdat juist Perosi voor Pius  
een van de belangrijkste componisten van katholieke kerkmuziek was met wie hij boven-
dien een hechte vriendschap onderhield. 
De priester Lorenzo Perosi (-) was, toen kardinaal Sarto in  tot paus Pius 
 werd gekozen, componist en kapelmeester in de Sixtijnse kapel en in die hoedanigheid 
nauw betrokken bij de kerkmuzikale hervormingen zoals de paus die voor ogen stonden. 
Hun vriendschap dateerde echter van een kleine tien jaar eerder, toen Perosi in Vene-
tië werd benoemd terwijl Sarto daar kardinaal-patriarch was. Perosi volgde in  Gio-
vanni Tebaldini (-) op, die sinds  als koordirecteur de kerkmuziek in de San 
Marco hervormde volgens de principes van het Duitse cecilianisme. Perosi, evenals Te-
baldini deels opgeleid aan het bolwerk van het cecilianisme, de kerkmuziekschool in Re-
gensburg, zette de hervorming door. Een jaar later, in , publiceerde Sarto een her-
derlijke brief over de kerkmuziek, waarin hij ideeën formuleerde die hij later in het motu 
proprio zou herhalen. Bot acht het waarschijnlijk dat Perosi daarbij een belangrijke rol 
heeft gespeeld.
In dit licht bezien was kritiek op een compositie, omdat die compositie teveel op mu-
ziek van Perosi leek, een zwaar beladen mening. In feite trok de censor op dat moment 
de deskundigheid en autoriteit van de paus in deze in twijfel. Daarnaast ondergroef een 
dergelijke opmerking indirect de idee van muzikale eenheid in de wereldkerk. Ze maakt 
duidelijk dat verschillende interpretaties van het motu proprio mogelijk waren – zelfs in-
terpretaties die op gespannen voet stonden met de koers van de paus persoonlijk – die tot 
verschillende uitkomsten leidden, wat concreet betekende: verschillen in goedgekeurd 
kerkmuzikaal repertoire. 
Kallenbach stond niet alleen in zijn afkeer van de kerkmuziek van Perosi. Zijn mening 
werd onder andere gedeeld door de leiding van de Duitse Cäcilienverein en de Gregorius-
vereniging. Ruim tien jaar eerder, in , schreef toekomstig voorzitter van de Gregorius-
vereniging Jansen in het Gregoriusblad een artikel over de kerkmuziek van Perosi, waarin 
hij instemmend voornamelijk de mening weergaf van Haberl, directeur van de kerkmu-
ziekschool in Regensburg en een van de leermeesters van Perosi. Jansen wees in dat arti-
  Vernooij, ‘Perosi honderd jaar geleden geboren’, .
  Bot, Zingt allen mee, , noot .
  Idem, noot . Perosi concentreerde zich, zoals uit een verslag van kardinaal Roncalli is af te leiden, op zes-
tiende eeuwse polyfone muziek van met name Palestrina en eigen composities in de neo-palestrijnse stijl van 
het cecilianisme: Kahman, ‘Een kardinaal over don Lorenzo Perosi’, -.
  Bot, Zingt allen mee, -.
  Idem, -, : noot .
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kel op ‘de afschuwelijke wansmaak inzake kerkmuziek’ van de Italianen. In vergelijking 
daarmee vond hij de muziek van Perosi een enorme verbetering. Maar Perosi kon volgens 
Jansen de Italiaanse kerkmuziek slechts naar een niveau brengen waarop Duitsland en 
Nederland  jaar eerder stonden, ‘een voor ons achterlijk standpunt’. Overigens durfde 
Jansen, toen hij later voorzitter van de Gregoriusvereniging en censorencommissie was, 
het niet aan de muziek van Perosi voor Nederland af te keuren. Op een opmerking van 
Elbert Franssen tijdens een vergadering van de censorencommissie in , dat er wel be-
weerd werd dat de muziek van Perosi geen kerkmuziek was, antwoordde hij: ‘Wij denken 
er niet aan deze muziek af te keuren.’
De eenheid die paus Pius  met zijn motu proprio in de kerkmuziek wilde bevorderen, 
bleek relatief. De censorencommissie aarzelde niet om werken die in andere landen wa-
ren goedgekeurd voor Nederland af te keuren. In  was uitgever J.M.W. Waanders zeer 
verbaasd dat twee missen die in Rome waren goedgekeurd in Nederland werden afge-
keurd. ‘Op het gebied van de meerst[emmige] muziek is dus onze kerk niet één’, zo con-
cludeerde hij. In  verklaarde voorzitter Jansen een bundel van de Schola Cantorum 
in Parijs – de Franse zustervereniging van de Gregoriusvereniging – voor de Nederlandse 
kerkkoren ‘minder geschikt’ en nam ze daarom niet op in de ‘Koorgids’. Daarnaast waren 
er berichten dat in Duitsland werken van Nederlandse componisten werden uitgegeven 
die niet door de Nederlandse censorencommissie waren goedgekeurd.
Elbert Franssen en Hubert Cuypers
Twee musici die vanaf het begin zitting hadden in de censorencommissie, zelf veel wer-
ken hebben ingestuurd en hun mening over werken en componisten luid en duidelijk te 
berde hebben gebracht waren Elbert Franssen en Hubert Cuypers. Als componisten van 
kerkmuziek behoorden zij in deze periode tot de productiefste katholieke musici. In het 
archief van de censorencommissie bevinden zich van hen over de periode tot en met , 
 werken:  van Franssen en dertien van Cuypers. Cuypers en Franssen hadden veel 
gemeen. Beide musici werden in  in Limburg geboren, beider vaders waren organist 
en koordirecteur in de plaatselijke kerk en beiden groeiden uit tot musici van betekenis 
binnen de katholieke muziekwereld. Verschillen waren er ook. Franssen was autodidact 
en bleef zijn hele leven in Limburg; Cuypers werd opgeleid aan de kerkmuziekschool het 
  W.P.H. Jansen, ‘Don Lorenzo Perosi’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  Ibidem.
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de com-
missie -, :  september .
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Kopijboek Hoofdbestuur d[er] Ned[erland-
sche] S[int] Gregorius Vereeniging  februari - september : brief van Waanders aan de censorencom-
missie,  januari .
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van ‘Repertoire moderne de musique publié par Schola Cantorum à Paris’ 
(), enveloppe.
  Idem, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de commissie -, :  september .
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Gregoriushaus in Aken en heeft vanaf  in Amsterdam gewerkt. Als componisten wer-
den Franssen en Cuypers door de censorencommissie verschillend gewaardeerd. Over de 
muziek van Franssen was de censorencommissie over het algemeen zeer te spreken; de 
muziek van Cuypers stuitte geregeld op weerstand. Beiden zijn in de beginjaren over een 
eigen compositie in conflict gekomen met de censorencommissie.
Cuypers groeide in zijn geboorteplaats Baexem op in een muzikale omgeving. Zijn va-
der was organist en dirigent van het plaatselijke kerkkoor. Cuypers kreeg viool- en pi-
anoles van de in Limburg en Vlaanderen bekende gebroeders Louis (-) en Paul 
Guillaume (-) en vermoedelijk theorieles van Henri Tijssen (-) in Roer-
mond. In , hij was toen  jaar oud, begon Cuypers zijn studie aan het Gregoriushaus 
in Aken. Dit was een kerkmuziekschool die was opgericht vanuit het ideaal om ‘degelijke, 
practische organisten en dirigenten’ op te leiden die doordrongen waren ‘van den die-
pen zin dier [liturgische] plechtigheden; doordrongen van de innige verbinding, waarin 
zij staan tot het altaar; doordrongen van het veel beteekenen van hun ambt’. Daarom 
werd het Gregoriushaus niet alleen een muziekschool, ‘maar ook een seminarium, een 
internaat, waar met de gewijde muziek ook de ware geest, die eenen kerkelijken bedie-
naar moet bezielen, zou worden medegedeeld’. Het Duitse cecilianisme, met de nadruk 
op gregoriaans en de muziek van Palestrina, vormde de kern van het onderwijsprogram-
ma. Cuypers was een erg goede leerling en nog voor zijn eindexamen had hij aanbiedin-
gen op zak uit Graz en Amsterdam.
In  werd hij benoemd tot organist in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. De sfeer 
in deze redemptoristenkerk sloot helemaal aan bij die in het Gregoriushaus. De paters re-
demptoristen liepen voorop in de hervorming van de kerkmuziek. Sturende kracht daar-
bij was pater Petrus Oomen, van  tot  provinciaal van de redemptoristen, gehol-
pen door twee Duitse paters, Steiner en Höfer, die als gevolg van de Kulturkampf op het 
grootseminarie in Wittem terechtgekomen waren. Deze paters waren opgeleid in de tra-
ditie van het cecilianisme en hadden van nabij de kerkmuzikale hervormingen in Duits-
land meegemaakt. Zij droegen hun kennis en ervaring over aan het studentenkoor en de 
koorleider pater Haagh. Daarnaast gaf Oomen pater Haagh al eind jaren  toestem-
ming om cursussen te volgen bij de Duitse priester Mgr. Böckeler in Aken, de grondlegger 
van het Gregoriushaus. 
  Hubert Cuypers  jaar, .
  Idem, .
  C. Huigens, ‘Twee muziek-feesten te Aken’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  Idem, .
  Hubert Cuypers  jaar, .
  Idem, .
  Evers, ‘Pater Johannes Haagh Redemptorist’, . ‘Bij gelegenheid van het vertrek van den ZeerEerw[aarde] Pa-
ter Oomen naar de Eeuwige stad [bracht het Alphonsuskoor] den oud-Provinciaal der Redemptoristen de ver-
diende hulde […] voor de pogingen door Z[eer]E[er]w[aarde] gedurende de vele jaren zijner hooge bediening in 
het werk gesteld, om in alle kloosters en kerken zijner Provincie den kerklijken zang in te voeren.’: Gregoriusblad 
 () -, aldaar .
  Evers, ‘Pater Johannes Haagh Redemptorist’, . Zie over de geschiedenis van het Gregoriushaus: C. Huigens, 
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Oomen wilde de hervormingen doorvoeren in het klooster van Amsterdam en be-
noemde daarom in  pater Höfer tot koordirecteur. De jaren daarna vonden veelvul-
dige directeurwisselingen plaats, maar steeds werd een directeur benoemd die de her-
vorming goedgezind was – ook Steiner was een tijdje koordirecteur. Per  mei  werd 
het Alphonsuskoor lid van de Gregoriusvereniging, de datum die de annalen in zou gaan 
als de oprichtingsdatum. In  benoemde Oomen pater Jacob Bogaerts (-) tot 
koordirecteur van het Alphonsuskoor. ‘Nu ging het koor zijn bloeitijdperk in’, zo staat te 
lezen in het Gedenkboek bij het -jarig jubelfeest van de vestiging der eerwaarde paters 
redemptoristen te Amsterdam. Onder pater Bogaerts groeide het koor – naar de maatsta-
ven van de Gregoriusvereniging – uit tot een van de voorbeeldigste van het land en het 
trad dan ook regelmatig op tijdens algemene vergaderingen van de Gregoriusvereniging 
en andere memorabele gebeurtenissen, zoals de viering van het gouden priesterfeest van 
paus Leo  in . Pater Bogaerts bezocht in  speciaal het Gregoriushaus om een 
organist te zoeken en bood na een vergelijkend examen de positie aan de pas zeventien-
jarige Cuypers aan. In  vertrok pater Bogaerts uit Amsterdam en kreeg Cuypers ook 
de leiding over het koor. 
Cuypers trof een omvangrijk koor aan van twintig mannen, veertig jongens en nog 
eens twintig leerlingen. Uit de spaarzame verslagen in het Gregoriusblad blijkt dat er in 
de omvang van het koor nauwelijks iets veranderde. Het bleef een koor van twintig à  
mannen die twee keer per week repeteerden en veertig tot zestig jongens, die iedere dag 
repeteerden, waarvan een keer per week met de mannen samen. Vanwege de uitsteken-
de uitvoeringen van het gregoriaans en de muziek van Palestrina verzorgde het koor in 
de eerste jaren na  besloten uitvoeringen in het eigen repetitielokaal voor studenten 
muziekanalyse van Bernard Zweers, die toen docent was aan het Amsterdamsch Conser-
vatorium, als demonstratie bij de theorie die hij doceerde. Op  februari  gaf het 
Alphonsuskoor een concert met uitsluitend kerkmuziek – gregoriaans, oude en nieuwe 
polyfone muziek van onder ander Palestrina en liederen van onder andere Van Schaik 
en Diepenbrock – in het Concertgebouw in Amsterdam. ‘Het koor en zijn artistieke lei-
der hebben hun reputatie hoog gehouden’, schreef het Gregoriusblad. ‘Over het geheel, 
ook over de artistieke leiding van Cuypers, was maar één roep: “Prachtig!”.’ Ter onder-
streping van dit resultaat werd in het Gregoriusblad uitgebreid geciteerd uit recensies in 
‘Twee muziek-feesten te Aken’, in: Gregoriusblad  (), -. 
  A.F., ‘S. Alphonsuskoor’, .
  Ibidem.
  Ibidem.
  Idem, . Andere voorbeeldige koren waren het koor Sint Gregorius Magnus van de kathedraal in Utrecht en 
het koor Te Deum Laudamus van de St. Josephkerk – tot  mei  kathedraal – in Haarlem: Paap, Honderd jaar 
kathedrale koor Utrecht -, ; Helversteijn, Sint Josephkerk Haarlem, , .
  Van der Bijl, ‘In memoriam Hubert Cuypers’, .
  A.F., ‘S. Alphonsuskoor’, .
  Gregoriusblad  () -, aldaar .
  Hubert Cuypers  jaar, .
  ’Uitvoering van het S[in]t Alphonsuskoor te Amsterdam’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
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katholieke, liberale en neutrale dagbladen als De Tijd, het Handelsblad, de Nieuwe Rotter-
damsche Courant, De Maasbode, De Telegraaf, Het Nieuws van den Dag en Het Centrum. 
Deze kranten beoordeelden de uitvoering in de eerste plaats naar artistieke en minder 
naar katholieke maatstaven. 
Elbert Franssen had een heel andere voorbereiding op de praktijk als professioneel 
musicus dan Cuypers. Franssen groeide op in Well in Noord-Limburg, waar het niet een-
voudig was om goede muziekles te krijgen. Nadat hij op veertienjarige leeftijd had beslo-
ten om musicus te worden, kreeg hij, in het acht kilometer verderop gelegen Swolgen, les 
van meester en koster Antoon Hoeken, die befaamd was in de omgeving. Toen Hoeken 
hem niets meer kon leren, ging hij naar de grootste regionale beroemdheid op muzikaal 
gebied, broeder Gregorius van Dijk O. Carm. (-) in Boxmeer. Daar kreeg hij samen 
met twee anderen harmonie- en compositieleer en van Van Dijks medebroeder Lauren-
tius van den Hombergh pianotechniek. Volgens de auteur van zijn necrologie, leraar aan 
het Bisschoppelijk College Roermond A. van Rijswijck, was dit alles geen beste opleiding. 
Broeder Gregorius ontbrak het aan de nodige algemene en muzikaal-algemene ontwikke-
ling en hij was een kind van zijn tijd, dat wil zeggen ‘epigoon der romantiek’. Hij streefde bij 
het musiceren in de kerk naar ‘uitbundige schittering’. Franssen zelf schreef over van Dijk: 
een monument van blijvende, dankbare liefde, dat is ’t, wat Br[oeder] Gregorius zich heeft 
opgericht in de harten zijner discipelen en vrienden.’ (…) ‘als docent in zake kerkmuziek 
was Broeder Gregorius z[aliger] g[edachtenis] voor dien tijd zoo vooruitstrevend mogelijk, 
en dat – dat strekt hem tot onvergankelijke eere.’ (…) ‘Dank toch aan de welwillendheid 
der Boxmeersche Carmelieten is ’t mij gegeven geweest op die wijze in mijn muzikale 
opvoeding, wellicht niet zoo in de details als op een of andere vakschool, maar dan toch 
nog altijd zéér degelijk te voorzien.
Toch werd Van Dijk in zijn tijd ook door de Gregoriusvereniging hogelijk gewaardeerd. Le 
Blanc schreef in  over hem:
In hem hebben wij een verborgen talent bezeten, een meester, die in de eenvoudigheid en 
verborgenheid des kloosters leefde en werkzaam was, maar een meester, die stichtte en 
opbouwde voor de toekomst, en wiens leerlingen het bewijs zijn van zijne bekwaamheid, 
en van hetgeen hij toen reeds voor de verbetering der ware kerkmuziek heeft trachten tot 
stand te brengen. Het goede zaad brengt thans vruchten voort. Eere dien Meester! Zijn 
naam worde steeds met lof vermeld in onze Gregorius-Vereeniging!
Na de dood van broeder Gregorius in  zette Franssen zijn muziekstudie zelfstandig 
voort, onder andere door iedere zondag naar Kevelaar te lopen om daar meerstemmige 
missen te beluisteren en door de algemene vergaderingen met modeluitvoeringen bij te 
  Idem, -.
  Van Rijswijck, ‘Voor Directeur en Organist. Elbert Franssen’, -.
  E. Franssen, ‘Broeder Gregorius van Dijk’, in: Gregoriusblad  (), -.
  C.F. le Blanc, ‘Elb. J. Franssen: Missa in honorem S. Petri’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
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wonen van de Duitse Cäcilienverein en de Gregoriusvereniging. Na zijn benoeming tot 
organist en koster in het Noord-Limburgse Bergen in  bezocht hij veel concerten in 
Venlo, waar hij volgens Van Rijswijck voor het eerst een groot orkest hoorde.
De omstandigheden waarin Franssen van  tot  werkte verschilden enorm van 
die van Cuypers. Voor Franssen geen topkoor in een belangrijke kerk in de hoofdstad, 
maar een koor van parochianen in het dorp Bergen in Noord-Limburg. Toen het koor in 
 lid werd van de Gregoriusvereniging bestond het uit twaalf zangers, geen ‘zangers 
van beroep, noch […] een bijeenverzameld aantal schoone stemmen; slechts handwerks-
lieden, hunne vrije avonden opofferende tot bijwoning van repetitiën’. Beide koren wa-
ren echter toegewijd aan de hervormingen zoals de Gregoriusvereniging die voor ogen 
stond, wat vooral blijkt uit het repertoire en dan in het bijzonder in de omarming van 
werken uit de cecilianistische school van Duitse en Nederlandse contemporaine compo-
nisten als Mitterer, Haller en Haagh. Met Pasen voerde het koor van Franssen een mis 
uit van Friedrich Koenen (-). ‘Een en ander tot bewijs wat, door gestadige oefe-
ning onder degelijke leiding, zelfs op de kleinste dorpen kan tot stand komen.’ 
Cuypers en Franssen behoorden tot een kleine voorhoede van musici die zich confor-
meerden aan de kerkmuziekpraktijk zoals de Gregoriusvereniging nastreefde. Het werk 
van Cuypers werd dan ook over het algemeen door de Gregoriusvereniging gewaardeerd 
en dat van Franssen werd zelfs de hemel in geprezen. Toch was de vereniging met beide 
musici niet altijd even gelukkig, wat ruim voor de start van de censorencommissie in  
al tot uiting kwam in recensies in het Gregoriusblad van de kerkmuzikale composities van 
beide musici.
Cuypers maakte in  als componist zijn debuut met vijf composities voor drie man-
nenstemmen a capella die door uitgeverij Bergmans te Tilburg werden gepubliceerd on-
der de titel Cantiones et Antiphonae Marianae. In zijn bespreking in het Gregoriusblad 
legde Van Schaik onmiddellijk een relatie met de juiste cecilianistische sfeer in de redemp-
toristenkerk: ‘Aan de compositie’s van de Heer Cuypers nu is te zien, welk een uitstekende 
school de muzikale aanleg in zulk eene leiding en zulk ene omgeving vindt.’ Van Schaik 
vond het geen meesterwerken, maar de bundel ‘[verraadt] een geoefend oor, een vaardige 
hand, een gezonden smaak en een ernstige opvatting van den liturgischen tekst’. De re-
censent beschouwde het als zijn plicht om ook te wijzen op ‘wat ik niet onvoorwaardelijk 
meen te mogen prijzen’. Zo constateerde hij een onvolledige tekstherhaling in het Ave 
Maria en vond hij dat een melodie herinnerde aan een koor uit de opera Die Meistersinger 
   Van Rijswijck, ‘Voor Directeur en Organist. Elbert Franssen’, .
  Ibidem.
  Gregoriusblad  (), ; ‘Uitvoering van de Afdeeling te Bergen’, in: Gregoriusblad  (), .
  Zie de diverse jaarverslagen in het Gregoriusblad. Het Alphonsuskoor voerde daarnaast ook werken van Pa-
lestrina uit, dat deed het Bergense koor niet.
  ‘Uitvoering van de Afdeeling te Bergen’, in: Gregoriusblad  (), .
  J.A.S. van Schaik, ‘Cantiones et antiphonae Marianae’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  Ibidem.
  Idem, .
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von Nürnberg van Richard Wagner. Hier en daar vond hij de tekstopvatting niet ideaal, hij 
zag graag dat de tekstplaatsing onder snelle noten zorgvuldiger zou zijn en hij vond twee 
plaatsen die ‘een lichte trilling van sentimentaliteit in den gloed des gebeds [brengen]’. Hij 
vertrouwde er wel op dat als Cuypers zelf dirigeerde hij de sentimentaliteit in de hand zou 
houden, maar zag een risico als iemand anders het werk dirigeerde: ‘één greintje van over-
drijving, en het heele effect is bedorven’. Ondanks deze bezwaren dacht Van Schaik wel 
dat de kerkkoren in de composities ‘zeer geschikte, zeer waardige en zeer dankbare zang-
stukken vinden’.
Franssen publiceerde in  zijn opus , de Missa in honorem S. Petri voor drie gelijke 
stemmen met orgel, bij dezelfde uitgeverij Bergmans. Het werk werd door Le Blanc uitge-
breid besproken in het Gregoriusblad. Er waren drie redenen om zo uitgebreid op dit werk 
van Franssen in te gaan: de waardering voor de talenten van Franssen, de persoonlijke ge-
negenheid en vriendschap en de ‘bijzondere overeenstemming in het streven naar verbe-
tering van den kerkzang’. Le Blanc zag in deze publicatie ‘hoe ook in het Diocees Roer-
mond de goede beginselen der kerkmuziek ingang vinden en zegevieren, hoe er geestdrift 
ontstaat voor deze heilige zaak van onzen godsdienst’. Le Blanc had Franssen leren ken-
nen als iemand, ‘die beseft en begrijpt, welke taak op den componist rust, wil hij beant-
woorden aan de verlangens der h[eilige] kerk’.
Le Blanc had voor de mis alleen maar lof, geen enkele kritiek. Hij vond het een voor-
beeld van hoe het moest. 
Wij twijfelen niet, of velen zullen deze mis met liefde en geestdrift onder handen nemen 
en uitvoeren. Door zulke degelijke en kerkelijke toonzettingen wordt van zelf iedere 
verontschuldiging te niet gedaan, nu en dan wel eens vernomen: wij hebben geen goede 
missen in kerkelijken stijl, en moeten ons behelpen met de werken van sommigen, die in 
den laatsten tijd verschenen zijn, en die van de oudere werken door schier niets anders 
verschillen dan doordat zij minder muzikale waarde hebben.
Le Blanc stelde Franssen op een lijn met Nederlandse componisten als Jos Vranken, W.H. 
van Besouwen (-), G.L. Bots (/-), Anton (-) en J.S. Ponten (-
), Van Schaik, Jansen, G. Schellekens (* ) en Haagh.
Hunne werken dragen het kenmerk van kerkelijke muziek, niet alleen doordat zij ker-
ke lijke woorden bevatten, maar vooral doordat zij deze woorden naar behooren en vol-
gens kerkelijke voorschriften gebruiken, meer nog, omdat er de geheele constructie en 
toonzetting kerkelijk is.
  Idem.
  Idem.
  C.F. le Blanc, ‘Elb. J. Franssen: Missa in honorem S. Petri’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  Idem, -.
   Idem, .
  Idem, . Zie voor biografische informatie over deze musici Bijlage II: Censorencommissie.
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De recensies van Van Schaik van de muziek van Cuypers, en van Le Blanc over de mu-
ziek van Franssen, waren exemplarisch voor hoe ook in de daaropvolgende decennia de 
muziek van Cuypers en Franssen werd ontvangen. Regelmatig constateerden recensen-
ten van het Gregoriusblad sentimentaliteit in de muziek van Cuypers en in  leidden 
onder andere reminiscenties aan muziek van Wagner tot een grote kwestie rond de Trini-
tatismis. De muziek van Franssen daarentegen bleek voor de Gregoriusvereniging – een 
enkele uitzondering daargelaten – steeds weer het ideaal van de nieuwe kerkmuziek te 
belichamen.
‘Ideaal’ van de censorencommissie
De eerste vijf werken die Franssen aan de censorencommissie voorlegde werden una-
niem goedgekeurd. De commissie vond deze werken degelijk en voortreffelijk. Franssen 
stond voor de kwaliteit die de censorencommissie graag zag: niet te moeilijk, praktisch 
en zonder teveel pretenties. De censorencommissie was dan ook verbaasd over enkele 
werken die Franssen in  aan hen voorlegde. Met de Cantica Sacra, de Missa Octava in 
honorem Santae Angelae Mericiae en Jubilemus Deo (tien Latijnse gezangen) konden de 
censoren niet zoveel beginnen. De meesten zagen geen reden om de werken af te keu-
ren, maar Jos Vranken bijvoorbeeld vond de Cantica Sacra ‘naïf hier en daar, en vaak zwak 
en onbeduidend van uitdrukking’ en pastoor Van Besouwen en Le Blanc ergerden zich 
aan triolen. Chromatiek en triolen zaten de censoren ook bij Jubileum Deo dwars. Met be-
trekking tot de Missa Octava was Cuypers heel positief – ‘Tweestemmig en toch boeiend 
door afwisseling’ – maar hij stond daarin nagenoeg alleen. Jansen zag ‘weekelijke, zoete-
lijke harmonieën in overvloed’ en Van Schaik betreurde het ‘dat een talent als dat van den 
Heer Franssen zich aan dezen goedkoopen Perosi-stijl vergaapt’. De Cantica Sacra en de 
Missa werden na enige wijzigingen alsnog goedgekeurd, maar met de voorgestelde wijzi-
gingen voor Jubilemus Deo kon Franssen zich niet verenigen en besloot daarom het werk 
een tijdje te laten liggen en er later nog eens naar te kijken. Voor zover bekend heeft hij 
het niet nogmaals ingediend.
De door sommige censoren ook als ‘Perosi-stijl’ gekwalificeerde Missa pro Defunctis 
werd definitief afgekeurd. Van Schaik lichtte in zijn beoordeling toe waarom hij deze 
vergeleek met missen van Perosi. Volgens van Schaik was de Missa
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van E. Franssen, ‘Missa in ho-
norem Sancti Josephi’ (); Idem, inv.nr. : Beoordeling van E. Franssen, ‘Missa in honorem Immaculatae 
Conceptionis ’ (); Idem, inv.nr. : Beoordeling van E. Franssen, ‘Sex Laudes Diversae’ (); Idem, inv.
nr. : Beoordeling van E. Franssen, ‘Missa in honorem Sancti Martini’ (); Idem, inv.nr. : Beoordeling van 
E. Franssen, ‘Missa Sexta in honorem Sanctae Caeciliae’ ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van E. Franssen, ‘ Cantica Sacra’ opus  (); Idem, inv.nr. : Beoorde-
ling van E. Franssen, ‘Missa Octava in honorem Sanctae Angelae Mericiae’ opus  (); Idem, inv.nr. : Be-
oordeling van E. Franssen, ‘Jubilemus Deo’ ().
  Idem, inv.nr. : brief van Franssen aan Van Schaik,  januari .
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van E. Franssen, ‘Missa pro Defunctis’ opus  ().
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het werk van een zeer muzikaal mensch, die een oogenblikkelijke stemming verklankt 
in een vluchtige improvisatie op het klavier, ongeveer zooals Perosi’s missen. Een 
hangen blijven aan klank, welke slechts hier en daar uit een dieperen ondergrond schijnt 
opgestegen.
Jansen vergeleek de mis met muziek van Verhulst en Van Bree: ‘Zulke muziek toelaten is 
de deur wagenwijd openzetten voor allerlei willekeur en een terugkeer tot de muziek van 
een dertig, veertig jaar geleden.’ Er waren ook tegengeluiden – Cuypers noemde het bij-
voorbeeld een ‘mooi, sterk werk’ – maar die wogen wat Lans betreft niet op tegen de ne-
gatieve adviezen.
De mis werd aan Franssen teruggestuurd met de aanbeveling eerst wijzigingen door 
te voeren en daarna de mis nog eens in te sturen. Dat heeft hij niet gedaan, maar hij 
heeft wel op de opmerkingen gereageerd. Op de enveloppe, gedateerd  september  
en voorzien van de initialen van voorzitter Lans, staat namelijk: ‘Franssen heeft bekend 
gedwaald te hebben, en deze mis misschien, doch zeker eerst na langen tijd te zullen 
C.F. le Blanc.
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wijzigen.’ Uit het kopijboek van de commissie blijkt dat daar een grimmige briefwisse-
ling aan was voorafgegaan. Niet alle brieven zijn in dit boek gekopieerd, maar uit een ko-
pie van een brief van Le Blanc aan Franssen van  juli  blijkt dat Franssen zowel aan 
Lans als aan Le Blanc brieven geschreven heeft waarin hij zich waarschijnlijk weinig di-
plomatiek heeft uitgelaten over de censoren die zijn werk beoordeeld hebben. Naar aan-
leiding van deze brieven schreef Le Blanc aan Franssen: ‘Oprecht gesproken, ben ik zeer 
verwonderd over uw houding en den toon door U aangeslagen in uw laatste schrijven 
aan Mgr. Lans, alsook heden in uw laatste schrijven aan mij.’ Vervolgens werd Franssen 
voorgehouden: 
De kerkmuziek is eene zaak van het kerkelijk gezag, daarover beslissen alleen de paus en 
de Bisschoppen van het Diocees, en al mag u ook al de musici in onzen tijd onder den 
titel van nieuwigheid en oorspronkelijkheid zich zelven als modellen van kerkmuziek 
voorstellen, de kerk vraagt niet aan U hoe te zingen, maar zij, en zij alleen, door den 
S[in]t G[regoriusvereniging] hierin voorgelicht, wijst den weg aan, die bewandeld moet 
worden, en al uwe bespiegelingen over Paus en roomscher zijn dan de Paus, beschouw 
ik niets anders dan loze droomerijen. Zoo voortgaande zult ge er spoedig uitgeraken. U 
bouwt niet op in den geest der kerk, maar zoekt uw eigen idee’s de kerk op te dringen. 
Meer zeg ik U niet, als dat wij op die wijzen niet lang zullen zamenwerken …
Op  augustus schreef Franssen in een ‘open briefkaart’ aan Lans:
Ik [moet] Uw E[er]w[aarde] ronduit zeggen, dat ik er niets meer van begrijp. Hoe is ’t 
mogelijk dat iemand met een kunstenaarsziel, iemand met zooveel talent, zoo weinig 
zelfcritiek meer bezit, dat hij zelfs aangaande de kunst met blindheid is geslagen. . Dat 
hij niet kerkelijk meer was, zoude ik nog kunnen toegeven  dat hij echter prullenwerk 
levert, werk zonder kunstwaarde, daarover Mgr wensch ik eerst toch eens een kunstvriend 
te interpelleeren [een bevriend musicus te raadplegen].
Franssen nam een paar dagen de tijd om te beslissen wat hij met zijn afgekeurde compo-
sitie zou doen. Enige dagen later berichtte Lans aan Le Blanc ‘dat hij geretracteerd had’ en 
op  september schreef Franssen aan Le Blanc ‘dat hij amende honorable gedaan had’. 
Daarmee was de kous nog niet af, want twee dagen later schreef Le Blanc aan Franssen 
een brief waarin hij nogmaals duidelijk maakte hoe de verhoudingen in de censoren-
commissie lagen. Wat Le Blanc betrof had Franssen naar aanleiding van de briefkaart 
aan Lans uit de censorencommissie moeten vertrekken. Aan Lans had hij geschreven ‘dat 
uwe positie als lid der Censoren Commissie daardoor onmogelijk wordt en in de gegeven 
omstandigheden U niets overblijft, dan of wel vrijwillig te bedanken of ontslagen te wor-
  Idem, enveloppe,  september .
  Idem, inv.nr. : Kopijboek Hoofdbestuur d[er] Ned[erlandsche] S[int] Gregorius Vereeniging  februari 
- september :  juli .
  Idem: De tekst van de briefkaart is gekopieerd in het verslag van  september .
  Idem.
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den’. Le Blanc vond ‘dat overigens onze President alle regt heeft dezen open briefkaart 
openlijk in de vergadering voor te leggen en een afschrift ervan te zenden aan Z[ijne] 
D[oorluchtige] H[oogheid] den Bisschop van Roermond met verzoek een anderen in uwe 
plaats aan te wijzen’. Nu Franssen echter op zijn ‘dwaling’ was teruggekomen en zijn ex-
cuses gemaakt had, ‘wil [ik] hoopen, dat zulke onaangenaamheden zich niet meer voor-
doen, maar voeg hieraan toe, dat het Hoofdbestuur zich het regt voorbehoud, bij voorko-
mende gelegenheid van dit schrijven [de open briefkaart] gebruik te maken’.
Over de meeste werken die Franssen na  instuurde waren de censoren – als van-
ouds  – weer erg tevreden. Van Schaik schreef over Sex Tantum Ergo opus : ‘Geheel waar-
dig en bruikbaar’. Over de Missa Dominicalis Sacris Someniis opus  schreef Le Blanc: 
‘Een allezins waardige, praktische en schone mis, te verkiezen boven vele nieuwe’ en Jos 
Vranken: ‘Er moet meer gecomponeerd worden in dezen vorm.’ Haagh tenslotte noem-
de het Te Deum opus  een ’[m]ooie en goed bewerkte compositie, zooals we van Frans-
sen gewoon zijn’. De brieven hadden hun disciplinerende werk gedaan. Franssen was 
duidelijk gemaakt wat van hem verwacht werd en hij had zich als componist aan de nor-
men van de censorencommissie aangepast.
Luis in de pels 
Cuypers was er de man niet naar zich zo in een keurslijf te laten dwingen. Zijn geschiede-
nis met de censorencommissie is daarvoor illustratief. Zo veel lof als de commissie vaak 
had voor het werk van Franssen, zo veel kritiek had de commissie op de muziek van Cuy-
pers. Slechts één werk van Cuypers – de dubbelfuga Lauda Sion voor orgel – werd in deze 
periode onmiddellijk goedgekeurd. Er is nog een opvallend verschil tussen Franssen en 
Cuypers: Cuypers oordeelde veel positiever over het werk van Franssen dan andersom. 
Met name over de werken van  was Cuypers voor zijn doen ongekend positief. Frans-
sen daarentegen had altijd erg veel kritiek op Cuypers. Hij vond vooral dat Cuypers veel 
te vaak onder zijn niveau componeerde. In zijn beoordeling van de Mathildismis uit  
schreef Franssen: 
Men zoekt ons om te voorkomen, dat producten van weinig kunstwaarde op den 
Koorgids worden gebracht […]. Laten we beginnen met te eischen dat mannen als 
Cuypers degelijker werk voor den dag brengen en hun norm niet door ’t slijk sleuren. 
Veel meer dan Franssen werd Cuypers geplaagd door het anti-modernisme van een aan-
tal censoren, in het bijzonder de clerici. Zijn Te Deum werd in  door alle commissie-
leden enthousiast ontvangen. Loots verwoordde de mening van alle censoren dat ‘dit 
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van E. Franssen, ‘Sex Tantum Ergo’ opus  ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van E. Franssen, ‘Missa Dominicalis Sacris Solemniis’ opus  ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van E. Franssen, ‘Te Deum’ opus  ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, dubbel fuga op De Gregoriaanse melodie Lauda Sion ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘Missa in honorem Sanctae Mathildis’ ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘Te Deum’ ().
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een belangrijke aanwinst voor de grootere mannenkoren’ was, maar verschillende clerici 
vonden het werk wat modern en hadden bezwaren tegen passages met triolen. Cuypers 
pareerde die kritiek in een brief door compleet met notenvoorbeelden te verwijzen naar 
het werk van Palestrina en naar het gregoriaans, waarna hij opmerkte dat hij er niet aan 
twijfelde dat ‘Mgr. […] het na deze kleine analyseering met mij eens [zal] zijn’. Inder-
daad werd de compositie een kleine week later goedgekeurd.
  Idem: brief van Cuypers aan Le Blanc,  september .
  Idem: enveloppe: ‘Affirm[atief] /’’.
Titelpagina van de Trinitatismis 
van Hubert Cuypers.
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Exemplarisch voor de moeizame verhouding tussen Cuypers en de censorencommis-
sie was de beoordeling van de Trinitatismis, die uitliep op een machtsstrijd over zeggen-
schap en vakmanschap. Het werd een stevige confrontatie tussen Cuypers, één van de 
vooraanstaande katholieke musici van die tijd, en de voorzitter van de Gregoriusvereni-
ging Lans, in die rol de hoogste autoriteit over de kerkmuziek, gesecondeerd door zijn 
naaste collega’s Le Blanc en Van Schaik.
De Trinitatismis werd volgens een aantal bewonderaars die ter gelegenheid van Cuy-
pers’ tachtigste verjaardag een boek uitgaven, voor het eerst uitgevoerd in Rome. Daar-
na werd hij ter goedkeuring voorgelegd aan de censorencommissie en na de goedkeuring 
‘begon haar triomftocht ter opluistering van grote kerkelijke plechtigheden’, zo staat te 
lezen. Maar zo eenvoudig ging dat toch niet. Eind december  stuurde Cuypers zijn 
mis naar de censorencommissie. Acht van de negen censoren – vijf clerici en drie le-
ken – van sectie I vonden dat het nihil obstat verleend kon worden. Le Blanc herkende er 
weliswaar een thema van een lied van Heinze in en vond veel niet mooi, maar kon ‘geen 
reden vinden om het N[ihil] O[bstat] te weigeren’. Vranken vond het ‘te veel maakwerk, 
zonder poëzie, zonder innerlijke overtuiging, teveel uitgerekend […] om er sympathie 
voor te gevoelen of kunstwaarde aan toe te kennen’. Hij vond Cuypers een ‘theoretiker’ en 
geen toonkunstenaar, maar kon er niets onkerkelijks aan vinden en stemde daarom voor 
het nihil obstat. Positievere geluiden waren er ook. Pater Haagh vond het een ‘degelijke 
en echt feestelijke compositie’ en Philip Loots noemde het ‘een werk van mooie, waardi-
ge stemming in modernen stijl’. Uiteindelijk was alleen de Haagse kerkmusicus A. Giesen 
(-/) tegen het nihil obstat. 
Maar Lans was het met de verschillende adviezen niet eens en verzocht daarom aan 
Le Blanc het manuscript ook nog rond te sturen in sectie II, ‘met wegschrapping, natuur-
lijk, van Cuypers’ naam […] dan krijg ik daardoor de adviezen o[nder] a[ndere] óók van 
Schmeitz, v[an] Schaik, Jansen, waaraan ik meer dan gewone waarde hecht’. Ondertus-
sen, zo blijkt uit een brief van Le Blanc aan Jansen, had Van Schaik ‘ontdekt’ dat het the-
ma van de mis te vinden was in de opera Parsifal van Richard Wagner. Het kwam volgens 
Van Schaik overeen met het klokkenmotief ‘en ook min of meer [met] ’t Graal-motief’. 
Sectie  was heel wat minder enthousiast dan sectie I. Schellekens, organist-directeur 
in Tilburg, dacht dat ‘als deze onbekende componist eens terdeege school ging bij de goe-
de kerkcomponisten, en dan den mis omwerkte […] er misschien nog iets van te maken 
  Hubert Cuypers  jaar, . Ik heb niet kunnen achterhalen waar en wanneer.
  Ibidem.
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘Missa in hono-
rem Sanctae Trinitatis’ ().
  Zie voor een notenvoorbeeld van het thema van het lied van Heinze de beoordeling van Le Blanc: Idem, be-
oordeling van Le Blanc,  februari  of: Idem, inv.nr. : registerboek -, nr. , waarin de beoordeling 
van Le Blanc letterlijk is overgenomen.
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘Missa in honorem Sanctae Trinitatis’ (): Sectio I.
  Idem: brief van Lans aan Le Blanc,  februari .
  Idem: brief van Le Blanc aan Jansen,  maart . Volgens deze brief ontvingen Jansen en Van Schaik, in te-
genstelling tot de andere censoren, het manuscript overigens met naam.
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[was]’. De Bredase organist H.J. van Berckel (-) vond het veel meer ‘een concert- 
dan wel een kerkkarakter dragende’, te modern en te ‘liedertafelachtig’. Jansen bevestig-
de dat het werk ‘zeer sterk onder den invloed van Wagner [stond]: Parsifal […] en zelfs 
Lohengrin’. Diverse censoren hadden grote moeite met het Credo, omdat volgens van 
Schaik ‘een groot gedeelte […] slechts gereciteerd [wordt], hetgeen strijdt tegen kerkelijke 
opvatting van den symbolum-zang [zang van de geloofsbelijdenis]’. Vijf van de zeven cen-
soren – twee clerici en drie musici – waren tegen het nihil obstat. Uitgerekend Van Schaik 
en Pascal Schmeits (-) stemden – weliswaar onder voorwaarden – voor.
Dit alles werd Cuypers in een gesprek op  april  medegedeeld, waarbij – afgaan-
de op Cuypers reactie – waarschijnlijk twee hoofdpunten ter sprake kwamen: de overeen-
komsten met het thema uit Parsifal en het gebruik van falsobordone in het credo. De 
volgende dag stuurde Cuypers een lange brief aan Le Blanc waarin hij alle kritiek pareer-
de. Ter illustratie van zijn argumenten stuurde hij een mis van Peter Piel (-) – 
‘de overbekende kerkcomponist’ -, die ook falsobordone in zijn credo had verwerkt – en 
de partituur van Parsifal mee. In zijn brief zette hij het klokkenmotief uit Parsifal naast 
het motief uit zijn eigen mis en liet zo zien hoe weinig de motieven melodisch en ritmisch 
overeenkwamen. Maar zelfs als ze wel overeengekomen zouden zijn, dan was dat volgens 
Cuypers nog geen reden om zijn mis af te keuren, omdat het motief op zichzelf geen ‘the-
atrale Anklänge’ had. 
Daarbij komt dat de bewerking van een motief over het al of niet kerkelijke beslist. Niet het 
motief zelf of het moest al bar in strijd zijn met het Gregoriaansch. En is mijn hoofdmotief 
in strijd met het Gregoriaansch zoowel diatonisch als melodisch? We zullen zien.
Daarna gaf Cuypers een voorbeeld van de overeenkomst van zijn motief met de grego-
riaanse melodie ‘Ite missa est’ en vroeg: ‘Waarom mijn hoofdmotief niet aangehaald als 
uitvloeisel van het Greg[oriaans] in plaats van het trachten te doen gelijken op dat van 
Parsivals klokkenmotief?’ Vervolgens ging Cuypers in op de kritiek op de falsobordone in 
zijn credo. ‘Deze falsi-bordoni zijn iets geheel anders als wat men onder reciteeren te ver-
staan heeft. Zij treden op in zuiver muzikalen zin.’ Cuypers beëindigde de brief:
Het zou een bittere teleurstelling zijn voor mij als U na deze mijn verdediging het ‘nihil 
obstat’ toch niet zoudt verlenen aan deze mis, te meer wijl ik dit werk stel boven mijn 
vorige werken. Ik heb echter het volste vertrouwen dat U het met mij eens zult zijn en dat 
ik geen reden moge vinden mij terug te trekken uit een werkkring waaraan ik mijn heele 
leven met hart en ziel heb gearbeid.
  Idem: Sectio .
  Falsobordone is een methode uit de renaissance voor het improviseren van polyfonie waarbij de reciteerto-
nen in de discant geharmoniseerd worden met hoofdzakelijk tertsen en kwinten.
  Idem: brief van Cuypers aan Le Blanc,  april .
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Cuypers overtuigde hen niet, zoals blijkt uit een brief van Le Blanc, die hij mede namens 
Van Schaik schreef aan Lans. Ze bleven bij hun standpunt dat falsobordone in het credo 
verboden was – volgens hen was de mis van Piel, waar Cuypers naar verwees, een uitzon-
dering en bovendien lang voor het motu proprio geschreven – en dat het motief uit Parsi-
fal kwam. Daarmee had Cuypers in hun ogen eigenlijk gewoon pech, want ‘ware Wagner 
hem niet vóór geweest, dan zoude het gebruik van dit motief niet zoo af te keuren zijn’. 
Dat Cuypers dreigde de kerkmuziek vaarwel te zeggen als zijn mis niet werd goedgekeurd 
vonden ze maar vreemd. Lans, Van Schaik en Le Blanc besloten dat het verstandig was de 
oordelen van de censoren in een samenvatting aan Cuypers te sturen. 
Op  mei  stuurde Lans de bevindingen naar Cuypers. Het had hem veel tijd 
gekost, zo schreef hij, ‘maar ik had dat zeer gaarne over èn voor Uw persoon èn voor Uw 
compositie’. Zoals Cuypers zou zien in de samenvattingen die Lans had bijgevoegd wa-
ren te weinig censoren voor het nihil obstat ‘en dat bovendien de  affirmatieve stemmen 
nog zeer, zéér zwak zijn wegens de bijgevoegde bedenkingen van niet geringe beteekenis’. 
Lans besloot zijn brief met: ‘Doe mij het genoegen om nog eens bij mij de zaak te komen 
bespreken; zóó kan ik een en ander nog beter ophelderen dan per brief.’ 
Vergelijking van de brief van Lans met de originele oordelen laat zien dat Lans in zijn 
brief wel heel selectief geciteerd heeft uit de verschillende beoordelingen en dat hij bo-
vendien de oordelen in negatieve zin heeft bijgesteld. Loots vond de Trinitatismis ‘een 
werk van mooie, waardige stemming in modernen stijl’. Het materiaal was weliswaar ‘niet 
juist fonkelnieuw’, maar toch had de componist een ‘zeer belangwekkend geheel […] we-
ten te bouwen’. Lans schreef echter alleen in zijn verslag: ‘Het motief is niet juist fonkel-
nieuw.’ Het oordeel van Vranken plaatste Lans in het rijtje van negatieve oordelen, terwijl 
Vranken – hoewel hij veel op het werk had aan te merken – juist geen reden kon vinden 
om het af te keuren. Haagh schreef: ‘Degelijke en echt feestelijke compositie in moder-
nen stijl, maar binnen de grenzen van het kerkelijke.’ Hij voegde daaraan toe: ‘De voor-
liefde van den componist voor bepaalde wendingen en overgangen met verrassend klan-
keffect komt in deze mis weer herhaaldelijk uit, zóó zelfs, dat het aan het werk schaadt.’ 
Lans maakte hiervan: ‘Het werk wordt geschaad door het al te sterk streven naar verras-
sende klankeffecten.’
Hierna heeft Cuypers gedeeltelijk toegegeven en heeft hij de falsobordone vervangen 
‘door heusche zangmuziek’. Maar omdat een antwoord uitbleef stuurde hij op  juli 
 nogmaals een brief, waarin hij opnieuw uitlegde dat het thema niet van Parsifal af-
komstig was, maar een ‘zuiver Gregoriaansch motief’ was. Hij leek er niet veel fiducie 
meer in te hebben gehad en besloot zijn brief:
Monseigneur, mocht U het ‘Nihil obstat’ nog niet kunnen verleenen en zoudt U een 
rondzending zonder resultaat achten dan verzoek ik U beleefd mij de partituur te willen 
retourneeren.
  Idem: brief van Le Blanc aan Lans,  mei .
  : Archief Hubert Cuypers, inv.nr. .: brief van Lans aan Cuypers.
  Idem: brief van Cuypers aan Lans, ongedateerd.
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Op  september  meldden Le Blanc en Van Schaik aan Lans dat wanneer Cuypers ook 
nog de falsobordone in de passage van Crucifixus tot Resurrexit wijzigde, de mis wat hen 
betrof goedgekeurd kon worden. Mocht Cuypers zich hiermee niet kunnen verenigen 
dan moest de mis maar weer aan een hele sectie worden voorgelegd. Cuypers is overstag 
gegaan en na bijna negen maanden, op  september , werd de mis goedgekeurd.
‘Voor kerkelijkheid en kunstwaarde’
In  zorgden werken van Cuypers opnieuw voor opschudding in de censorencommis-
sie. Dat jaar stuurde hij in een keer vier verschillende werken in, die door de commissie 
tegelijk, maar niet gezamenlijk beoordeeld werden. Op verzoek van voorzitter Jansen 
werden de werken aan alle secties gestuurd. In het archief worden de beoordelingen 
van sectie  en  bewaard, in totaal achttien adviezen. De vier werken waren de Missa 
Jeanne D’arc, een eenstemmig Ave Maria met orgel, een Ave Maria voor vier of vijf stem-
men en een zesstemmig Rorate Coeli. Rorate Coeli werd goedgekeurd. Iedereen was erg 
enthousiast over dit werk. De priester Haagh oordeelde: ‘Goed werk met heerlijk klankef-
fect’. Giesen vond de compositie ‘[u]itmuntend geschikt voor zijn doel’. Het eenstemmig 
Ave Maria werd afgekeurd. Niet omdat het in de woorden van Van Schaik een ‘onwaardig’ 
werk zou zijn, 
maar in den mond van den gewoonen kerkzanger-met-mooie-stem-type, die immers 
gewoonlijk ook door liedertafel-invloeden wordt beheerscht, licht verzongen tot een … 
enfin tot een smakeloosheid, gelijk we die van vroeger kennen.
Haagh noemde het werk ‘verleidelijk en gevaarlijk’ en organist-directeur J.S. Ponten vond 
het meer een aria, die aanleiding gaf ‘om al langer hoe meer modern dramatisch te gaan 
zingen’. Desondanks adviseerde bijna de helft van de censoren voor de toekenning van 
het nihil obstat. De mis en het meerstemmig Ave Maria werden goedgekeurd na voorge-
stelde veranderingen.
Een van de censoren was Elbert Franssen die in een lang exposé van vier kantjes uit-
gebreid inging op de Missa Jeanne D’Arc en de twee Ave Maria’s. Franssen deed dat zo 
uitgebreid omdat hij vermoedde, dat bij de uiteindelijke beoordeling van deze werken 
behalve kerkelijk muzikale ook persoonlijke motieven een rol zouden spelen. Pater Bo-
gaerts had Franssen geschreven dat hij voor goedkeuring van de drie werken zou advise-
ren. Voor Franssen was dat gezien de deskundigheid van Bogaerts onbegrijpelijk en hij 
kon dat alleen verklaren uit diens erkentelijkheid voor Cuypers. ‘P[ater] Bogaerts negeert 
hier geheel en al de beginselkwestie, om zich te plaatsen op ’t standpunt van hen, die er 
  Idem: brief Le Blanc en Van Schaik aan Lans,  september .
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘Missa in hono-
rem Sanctae Trinitatis’ (): enveloppe,  september .
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘Missa Jeanne d’Arc’ ‘Ave Maria’ [x] en ‘Rorate Caeli’ ().
  Idem: enveloppe,  maart .
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sympathie van personen op na houden.’ Volgens Franssen moesten de werken onvoor-
waardelijk afgekeurd worden. Wat hem betrof stond niet minder dan de geloofwaardig-
heid van de commissie op het spel:
Waar zou ’t heen, indien de commissie van zulke muzikale producten (temeer wijl ze 
tot auteur hebben iemand met een prestige als de heer Cuypers) hare goedkeuring zou 
hechten. Dat kan, dat mag ze niet; tenzij ze zich zelven ten doode wil doemen, tenzij ze 
zich zelven in koelen bloeden wil vermoorden, niet terugdeinzend voor de gevolgen van 
zulk een zelfmoord. 
Daarnaast plaatste hij kanttekeningen bij de deskundigheid van de censoren.
Ja, waarlijk, indien de meerderheid onzer commissie-leden geneigd zou zijn, vooral aan 
den Mis en aan ’t éénst[emmig] Ave, hunne goedkeuring te hechten, dan zou ’t misschien 
wenschelijk, zoo niet noodzakelijk kunnen zijn, dat Z[ijne] H[eiligheid] de Paus zelven 
zich ging be moeien met Nederlandsch kerkelijk-muzikale toestanden.
Vervolgens lichtte hij uitgebreid toe waarom hij vond dat de werken moesten worden af-
gekeurd. Evenals bij het conflict met de censorencommissie over zijn eigen werk in  
er gerde Franssen zich aan de manier waarop de criteria van de commissie door censoren 
wer den geïnterpreteerd en toegepast. Toen vond Franssen dat de censoren de kunstwaar-
de van zijn werken niet herkenden; drie jaar later vond hij dat Cuypers’ werken te weinig 
ker kelijk waren en onvoldoende kunstwaarde hadden. Uit zijn exposé blijkt dat Cuypers 
uit gebreide documentatie had bijgevoegd – die niet bewaard is gebleven – waarin hij alvast 
uitlegde dat zijn stemvoering zuiver diatonisch was, de intervallen volgens het gregori-
aans en de ‘strenge stijl’, dat de dissonanten werden voorbereid en de ritmiek rustig was. 
Maar, zo schreef Franssen, ‘de heer Cuypers weet dat zoo goed als ik, [deze] bieden, afge-
zien van onder bijkomende omstandigheden, voor zich alleen en tezamen verbonden, 
nog lang geen waarborg èn voor kerkelijkheid èn voor kunstwaarde’. Franssen begreep niet 
hoe de heer Cuypers er toe komt, eene vergelijking te trekken tusschen den Gre-
goriaanschen en Palestrina-stijl eenerzijds en van den anderen kant den stijl door hem 
hier in deze werken gehuldigd. Immers – al wat hier geboden wordt, heeft met den 
Palestrijnschen of Gregoriaanschen stijl net zoo veel gemeen … nou ja, ’t is beide muziek, 
evenals een Romantische of Gothische- en een rennaissance-kerk beiden kerken zijn, 
maar dáár is dan ook alles mee gezegd.
Franssen vond dat deze composities maar in een concertzaal uitgevoerd moesten wor-
den.
Zal men ermee wegloopen? Ja, misschien zooals nog een enkele maal hier of daar met 
Verhulst[s] Te Deum, het befaamde en toch op menige plaats zoo banaal, zo ordinaire 
lievelingsnummer van minder[e] goden. Maar ernstige musici van den huidigen tijd 
zullen zelfs op de absolute kunstwaarde dezer nummers niet slechts een beetje, maar 
zeer veel hebben af te dingen.
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Franssens grootste bezwaar was dat hij het geen werk van een kunstenaar vond, in te-
genstelling tot het Te deum van Cuypers, de Magdalenamis en de Antoniusmis van Loots. 
Daar zat chromatiek in en triolen, maar die maakten de werken niet onkerkelijk, 
terwijl diatoniek, ’t vermijden van sekst-, septiem-, en overmatige of verminderde inter-
val len, verder louter voorbereide dissonanten, alsmede rustige rhytmiek aan eenige mu-
ziek evenmin den stempel van kerkelijkheid opdrukken.
Franssens grieven wijzen op een verschuiving in de verhoudingen binnen de censoren-
commissie. Nog geen vier jaar eerder moest Cuypers zich aan de normen van de censo-
rencommissie aanpassen om zijn Trinitatismis goedgekeurd te krijgen, maar in , zo 
constateerde Franssen, waren de rollen omgedraaid en paste de censorencommissie zich 
aan de normen van Cuypers aan. Franssen dacht dat persoonlijke redenen daarbij een 
rol speelden. Waarschijnlijk heeft ook het succes dat Cuypers in die jaren genoot daar-
aan bijgedragen. 
Cuypers’ carrière zat in de lift, zowel binnen als buiten het domein van de kerk. Het 
Alphonsuskoor behoorde onbetwist tot de top van Nederlandse kerkkoren. Cuypers’ 
kerkcomposities werden op grote schaal uitgegeven en uitgevoerd. In  had hij de 
leiding van het Amsterdamse oratoriumkoor Arti et Religioni overgenomen van Anton 
Averkamp en enkele jaren later ook het Utrechtsch Palestrinakoor van Jos Vranken. Als 
componist was hij betrokken bij twee zeer succesvolle Vondelproducties van Het Toneel 
van Willem Rooyaards (-). Adam in Ballingschap ging in  in première en 
werd meer dan tweehonderd keer opgevoerd. Twee jaar later volgde Lucifer met meer dan 
honderd voorstellingen. In  en  ging zijn melodrama Terwe op tekst van René 
de Clerq (-) in respectievelijk Antwerpen en Amsterdam in première. Hij oogstte 
hier veel succes mee en het stuk werd hierna veel uitgevoerd.
In de jaren die volgden bouwde Cuypers zijn carrière als componist en dirigent ver-
der uit, met bijvoorbeeld het eveneens zeer succesvolle melodrama Die Wallfahrt nach 
Kevlaer op een gedicht van Heinrich Heine (-) dat op  juni  tijdens het Ne-
derlands Muziekfeest van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst met het Con-
certgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg (-) in première ging, en 
met enkele voortreffelijke uitvoeringen van muziek van Palestrina met Cuypers’ A-Ca-
pellakoor. De Groene Amsterdammer schreef naar aanleiding van het eerste concert 
van dit koor in de Ronde Lutherse Kerk in Amsterdam op  juni : ‘Wat hij gaf was 
  Zie bijvoorbeeld de bespreking en het overzicht van recensies in kranten naar aanleiding van een uitvoering 
van kerkmuziek in het Concertgebouw in Amsterdam in : ’Uitvoering van het S[in]t Alphonsuskoor te Am-
sterdam’, in: Gregoriusblad  (), -.
  Van der Bijl, ‘In memoriam Hubert Cuypers’, -.
  ‘Cuypers (Hubert)’, in: Letzer, Muzikaal Nederland, -, .
  Wennekes, Het Paleis voor Volksvlijt, -.
  Hubert Cuypers  jaar, -.
  Idem, -.
  Idem, , ; Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Nederlandsch Muziekfeest, 119, 136-140.
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tienmaal muzikaler dan men gewend is.’ Een half jaar later schreef Matthijs Vermeulen 
(-) in De Tijd: ‘Wie had kunnen denken, dat Palestrina met zooveel piëteit zou 
worden aanhoord en zoo toegejuicht zou worden, spontaan en enthousiast’ en noemde 
het ‘de meesterlijkste praestatie van Cuypers als dirigent en van zijn koor’. J.S. Brandts 
Buys (-) roemde in het Utrechtsch Stedelijk en Provinciaal Dagblad naar aanlei-
ding van een concert op  december  met werken van onder andere Palestrina en Die-
penbrock ‘de voortreffelijke eigenschappen’ van het koor. ‘De lenigheid van beweging en 
lijn, de verbluffende volheid van zuiveren klank, […] de zeer opmerkelijke vastheid en 
zekerheid.’
Cuypers groeide in die jaren uit tot een musicus van betekenis en dat maakte het voor 
de censoren steeds moeilijker zijn werk af te keuren. De drie werken die Cuypers tot en 
met  ter goedkeuring voorlegde werden niet meer aan een hele sectie voorgelegd, 
maar door de voorzitter Jansen zelf of door Le Blanc, Van Schaik en Jansen samen goed-
gekeurd. Zelfs binnen zo’n kleine commissie bleken de meningen verdeeld. Le Blanc 
noemde de Alphonsusmis uit  ‘[e]en uitmuntend werk’ terwijl Van Schaik schreef: 
‘Gaat nog minder diep dan gewoonlijk Cuijpers’ werk.’ Dergelijke kritische evaluaties 
stonden goedkeuring echter niet in de weg.
. De Missa in die festo van Diepenbrock
Op maandag  oktober  werd, zoals Kat in  schreef, opnieuw – na het motu pro-
prio van  – ‘een mijlpaal voor de kerkmuzikale geschiedenis van ons vaderland’ be-
reikt. Die dag werd, tijdens de plechtige hoogmis in de kathedrale St. Catharinakerk in 
Utrecht, onder grote belangstelling de Missa in die festo van Alphons Diepenbrock voor 
het eerst uitgevoerd. Wouter Paap (-) noemde, in de inleiding tot zijn boek over 
moderne kerkmuziek in Nederland twee jaar later in , de mis ‘de inluidster van een 
nieuw tijdperk’, en in een terugblik in De Tijd ter gelegenheid van de vijfentwintigste ver-
jaardag van de uitvoering in datzelfde jaar stelde redacteur A.B.M. Brans het belang van 
de mis op één lijn met het Provinciaal Concilie van  en de oprichting van de Gregori-
usvereniging in .
Diepenbrock schreef zijn enige mis in -. Hij had klassieke talen gestudeerd en 
  Geciteerd in: Hubert Cuypers  jaar, .
  Ibidem.
  J.S.B[randts] B[uys], in: Utrechts Stedelijk en Provinciaal Dagblad,  december  geciteerd in: Reeser, Al-
phons Diepenbrock. Brieven en Documenten , .
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘Veni Creator’ 
(); Idem, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘Missa Solemnis’ (); Idem, inv.nr. : Beoordeling van 
H. Cuypers, ‘Missa in honorem Sancti Alphonsi’ ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘Missa in honorem Sancti Alphonsi’ ().
  Kat, De geschiedenis der kerkmuziek, .
  Paap, Moderne kerkmuziek in Nederland, ; A.B.M. Brans, ‘Diepenbrock’s Missa in Die Festo. Een kwart 
eeuw geleden werd zij voor het eerst in Utrecht uitgevoerd’, in: De Tijd,  oktober .
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was in  gepromoveerd op een proefschrift over het leven van Seneca. In de periode 
waarin hij zijn mis schreef werkte hij als docent klassieke talen aan het Stedelijk Gymna-
sium in Den Bosch. Muziek had van jongs af aan een grote rol gespeeld in zijn leven, 
maar een conservatoriumopleiding had hij niet. In  werd de mis, na diverse revisies, 
gedrukt, maar van een openbare uitvoering kwam het voorlopig niet, omdat de mis erg 
moeilijk was en omdat de censorencommissie het werk niet goedkeurde voor liturgisch 
gebruik. Wel hebben diverse musici delen doorgespeeld, onder wie Verheijen en Cuy-
pers. Verheijen heeft de mis kort na de voltooiing in juli  bekeken en een deel van de 
partituur voor Diepenbrock gespeeld. Hoewel Diepenbrock de mis voor uitvoering in de 
kerk had bedoeld, hoopte hij op dat moment op een uitvoering in het Concertgebouw, 
waar in oktober van dat jaar het nieuwe orgel van Maarschalkerweerd werd geplaatst. 
Organist Verheijen was in eerste instantie heel enthousiast: 
Hij heeft ze  uur lang doorgelezen met mij, zette heel verbaasde oogen op, lachte soms 
over de ‘brutaliteit’ maar was zeer verblijd en bewonderend, het Palestrijnsch-moderne 
heel goed erkennend en herkennend, met allerlei kleine werkmans-appreciatietjes voor 
techniek en stemvoering. Ten slotte zei hij dat er zooiets nog in ’t geheel niet bestond en 
beloofde den volgenden dag voor mij de orgelpartij te spelen.
Het doorspelen van de orgelpartij de volgende dag verliep echter niet zoals Diepenbrock 
het zich had voorgesteld. Er waren praktische moeilijkheden zoals timmerlieden in de 
kerk en te weinig orgeltrappers, maar Verheijen wees ook op enkele muzikaal-technische 
bezwaren, die door Diepenbrock niet erg gewaardeerd werden.
Gezeur en gebazel van Verheyen met werkmanachtige eigenwijsheidjes, zeggen van: laat 
ik u nou eens raden, en: u houdt mij wel ten goede, het kan, ja zeker, alles kan, maar het 
is geen orkest, en de schrijfwijze is zoo polyfoon, het orgel verlangt minder chromatische 
maar homophone schrijfwijze. Over de kleur v/d registreering gekibbeld, vieze gezichten 
getrokken over de enharmonie, altijd met geruststellende paayende intervoegsels, zoodat 
hij in een uur niet verder als Kyrie en Gloria kwam en er toen moest uitscheiden om les 
te gaan geven.
Het lijkt erop dat Verheijen de mis erg gecompliceerd vond, zoals ook Averkamp enkele 
jaren later ervoer toen hij als koordirecteur in de Mozes en Aäronkerk (-) de mis 
met zijn zangers in studie nam. Hij schreef daarover:
  Samama, Alphons Diepenbrock, -.
  Idem, , .
  Idem, .
  Zie voor een uitgebreide geschiedenis van de mis: Braas en Vermeulen, ‘Inleiding’, -.
  Idem, , .
  Brief van Diepenbrock aan A.J. Derkinderen,  augustus , in: Reeser (red.), Alphons Diepenbrock. Brieven 
en Documenten I, -, aldaar .
  Idem, .
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De zangers konden den gedachtengang van den componist niet volgen en zij konden 
zich niet verdiepen in zijn stijl, die dan ook in menig opzicht afweek van den algemeen 
heerschenden. Ook de organist sukkelde. Het was speciaal de rhythmiek, die het moest 
ontgelden. […] Ik heb toen  repetities in de week gehouden. Eén met tenoren alleen, één 
met de bassen apart en de derde ensemble; maar het ging niet; de lui waren ook te veel 
vergeten als zij weer kwamen en de meesten waren moedeloos tegenover een muziek die 
zij niet verstonden.
De sukkelende organist moet overigens Verheijen geweest zijn.
Volgens de auteurs van het gedenkboek ter ere van de tachtigste verjaardag van Cuy-
pers heeft deze met het Alphonsuskoor delen van de mis ingestudeerd en die in besloten 
kring, in aanwezigheid van Diepenbrock, uitgevoerd. Bij de officiële première in  
had Diepenbrock graag gezien dat Cuypers het orgel bespeelde, maar die bedankte daar-
voor. In een brief aan Van Schaik van  augustus  schreef Diepenbrock dat Cuypers 
misschien liever gedirigeerd had. 
Een andere reden dat de mis niet eerder dan in  in première ging was dat de censo-
rencommissie de mis lange tijd niet geschikt vond voor liturgisch gebruik, terwijl Diepen-
brock, zoals hij in  in een brief aan Van Schaik schreef, de mis daar wel voor bedoeld 
had. In zijn antwoord legde Van Schaik uit dat hij de mis te persoonlijk vond, geschreven 
vanuit een interpretatie van de liturgie die niet strookte met de viering van het geloof zo-
als de kerkelijke autoriteiten voor ogen stond. Met andere woorden: hij vond de mis on-
bruikbaar, zo niet bedreigend, voor de door de clerus gewenste profilering van het katho-
licisme. Letterlijk schreef Van Schaik aan Diepenbrock: 
Wel waarachtig is Uw Mis voor de liturgie gedacht; maar – met ernstiger pogen om ook 
van den geest der liturgie doordrongen te worden – ongeveer op de wijze van Beethoven’s 
groote Mis, voor een soort van ideale liturgie, – ideaal voor U – niet voor die, welke feitelijk 
bestaat, en onder ons ook alleen maar bestaan kan, maar voor die, welke U zich in den 
geest hebt voorgesteld, ontdaan van het menschelijk ontoereikende en onvolkomene, 
ontdaan ook zooveel mogelijk van alles wat niet goed dienen wil tot weerspiegeling 
van Uw gemoedsleven. ’t Is onzinnig, om naar aanleiding van Uw Mis de woorden 
sentimenteel en ‘frivool’ ook slechts te noemen. Maar subjectief is zij in hooge mate. Niet 
alsof de inhoud ervan slechts een fantasiebeeld ware zonder realiteit, maar in dien zin, 
  Brief van Averkamp aan Van Schaik,  november , in: Idem , -, aldaar .
  : Archief Parochie van de Heilige Antonius van Padua (Mozes en Aäron), inv.nr. : Notulen van het kerk-
bestuur -,  april ,  juni .
  Hubert Cuypers  jaar, -. Zie ook: Van der Bijl, ‘In memoriam Hubert Cuypers’, . Mogelijk was dat in 
. In een brief aan J.C. Hol van  oktober  schreef Diepenbrock over het plan ‘met Paaschen of Pinkste-
ren in een Roomsche Kerk’ de Mis uit te voeren: Reeser (red.), Alphons Diepenbrock. Brieven en Documenten , 
-, aldaar . Volgens redacteur Reeser van de Brieven en Documenten ging het hier waarschijnlijk om het Al-
phonsuskoor en de Keizersgrachtkerk: Idem, . Op  november  schreef Diepenbrock echter aan Hol: ‘Van 
de uitvoering der Mis schijnt niet te zullen komen’, omdat te weinig zangers mee wilden doen: Idem, .
  Brieven van Diepenbrock aan Van Schaik,  juni  en  augustus  in: Reeser (red.), Alphons Diepen-
brock. Brieven en Documenten , -, aldaar  en -, aldaar .
 Brief van Diepenbrock aan Van Schaik,  mei , in: Idem , -, aldaar .
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dat zij een stemming weergeeft, die de stemming van het Katholieke volk niet is en niet 
zijn kan. De indruk ervan is in zekere zin verwarrend; men denkt aan hoogste mystische 
verrukking en terzelfder tijd hoort men stemmen, wier accent zoo rein-menschelijk is – 
in den zin van Wagner – dat ze schijnen te spreken uit een onverloste ziel.
Van Schaik schreef dit in , vijf jaar voordat de censorencommissie van start ging. Zijn 
mening had op dat moment een uitvoering niet hoeven verhinderen. 
In  probeerde Diepenbrocks vriend de schilder Antoon Derkinderen (-) 
via Van Schaik het nihil obstat voor Diepenbrocks mis te verkrijgen. Van Schaik zag mo-
gelijkheden om het werk goed te keuren als Diepenbrock bereid was de partituur op ver-
schillende plaatsen te wijzigen. Tegen de verwachting van Van Schaik in was Diepen-
brock bereid ‘aan de […] gestelde eischen tegemoet te komen’. Daarop stelde Van Schaik 
voor de mis tijdens een vergadering van het hoofdbestuur van de Gregoriusvereniging 
in september ter tafel te brengen ‘met een voorstel van mij, inhoudende, dat de Voorzit-
ter door opportune middelen zorge, dat de vereischte goedkeuring worde verleend, en 
wel zoo spoedig mogelijk’. De mis werd besproken en waarschijnlijk Van Schaik schreef 
aan Derkinderen dat ‘eenstemmig gezind [werd] bevonden, om bijzondere maatregelen 
te treffen ten einde de goedkeuring zooveel mogelijk te verzekeren’. Waarom de mis on-
  Brief van Van Schaik aan Diepenbrock,  mei , in: Idem, -, aldaar .
  Brief van Derkinderen aan Van Schaik,  maart , in: Idem , -.
  Brief van Van Schaik aan Derkinderen,  april , in: Idem, -.
  Brief van Derkinderen aan Van Schaik,  juni , in: Idem, .
  Brief van Van Schaik aan Derkinderen,  juni , in: Idem, .
  Brief van Derkinderen aan Diepenbrock,  oktober , in: Idem , .
Gregorius Magnus in .
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danks deze gunstige voortekenen niet werd goedgekeurd is onbekend. 
Uiteindelijk werd de mis in augustus  goedgekeurd en op  oktober van dat jaar in 
de Utrechtse kathedraal uitgevoerd. De keuring van de mis gebeurde ‘buiten sectie’, al-
leen door voorzitter Jansen zonder dat daar andere censoren bij betrokken waren. In de 
aanloop naar de uitvoering schreef Van Schaik een uitgebreid artikel voor het eerste num-
mer van het tijdschrift De Beiaard dat hij later dat jaar bewerkte tot een brochure die in 
september werd uitgegeven. Daarnaast verschenen voorbeschouwingen in kranten. 
Op  oktober  schreef cultuurhistoricus en katholiek emancipator Gerard Brom (-
), een artikel in De Tijd, waarin hij wees op de waarde van de uitvoering voor de ver-
kondiging en verdediging van de waarheid van het katholieke geloof:
Eén met het artistiek en het liturgies belang heeft de uitvoering op Maandagmorgen  
October in Utrecht […] ook apologetiese waarde. Weer wordt de kerk het middelpunt van 
de kunst, weer stelt een Godbegenadigd meester zijn hoogste doel in ’t verheerlijken van 
de eredienst.
De uitvoering zelf viel tegen, maar de muzikale betekenis was volgens de recensenten 
groot. Van der Bijl was extatisch. In De Tijd schreef hij: ‘Diepenbrock is een grootmeester 
in zijn modern-palestrijnsche kunst, die fascineert en meesleept in grandioze lijnen; de 
verhevenheid was zijne leermeesteres en de extaze zijne zuster.’ Anderen hoopten dat 
de uitvoering nieuw elan in de compositie van katholieke kerkmuziek zou bewerkstelli-
gen. Willem G[alesloot] wees er in Het Centrum op dat ´nu deze mis het nihil obstat heeft 
verkregen, andere componisten zich weer met frisschen moed en blijde verwachting aan 
den arbeid zullen zetten’. Averkamp sprak de hoop uit dat door deze uitvoering ‘wel de 
slagboom opgeheven [wordt], die de “moderne muziek” uit de Sint Gregoriusvereeniging 
gebannen hield’.
. Succesvolle musici
Van nieuw elan lijkt inderdaad sprake te zijn geweest, zowel bij enkele componisten van 
kerkmuziek als bij de censorencommissie. Tegelijkertijd lijkt de uitvoering ook een soort 
verlamming veroorzaakt te hebben. Op Franssen, die ook bij deze uitvoering aanwezig 
was, had de mis volgens zijn necroloog Van Rijswijck grote indruk gemaakt. 
Het was voor hem een openbaring, tevens een verlossing uit knellende banden, toen hij 
  Bot, Zingt allen mee, .
  Van Schaik, Inleiding, verklaring en tekstboek bij de uitvoering van de Mis van Diepenbrock.
  Op  september schreef Matthijs Vermeulen een groot artikel in De Telegraaf en Brandts Buys in De Nieuwe 
Amsterdammer: zie Reeser (red.), Alphons Diepenbrock. Brieven en Documenten , -, -. 
  G. Brom, ‘Na vijf en twintig jaar’, in: De Tijd,  september .
  Theo van der Bijl, ‘Diepenbrock’s Missa: “In die festo”’, in: De Tijd,  oktober .
  Willem G[alesloot], ‘Eerste uitvoering van de Mis van Diepenbrock’, in: Het Centrum,  oktober .
  Anton Averkamp, ‘Diepenbrock’s mis te Utrecht’, in: Van Onzen Tijd  (-), -, aldaar .
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op  October  de […] Missa Solemnis in die Festo van A. Diepenbrock mocht horen. 
[…] Aanstonds voelde Elbert Franssen zich gegrepen door het nieuwe en frisse, dat hij 
steeds had gewild maar nooit had durven schrijven. Sindsdien heeft hij zijn eigen weg 
gezocht en gevonden.
Het eerste werk dat Franssen hierna aan de censorencommissie voorlegde was in  de 
Mis ter eere der Onnoozele Kinderen opus , waarover de Bossche musicus Kallenbach in-
derdaad opmerkte: ‘Men kan zoo merken dat vooral rhythmiek en vorm in het teeken van 
Dr. Diepenbrock staan.’ Het werk werd goedgekeurd, maar dit was voorlopig Franssens 
laatste mis. Pas acht jaar later in  legde hij weer een werk aan de censorencommissie 
voor. Franssen was niet de enige, die in deze periode een tijdje geen werken naar de cen-
sorencommissie stuurde. Cuypers deed dat niet tussen  en , Ruijgrok hield zich 
vanaf  tien jaar stil en Van der Bijl van  tot .
Voor Willem Heydt daarentegen braken nu eindelijk goede tijden aan. In  had de 
dominicaan pater Van der Geest – op dat moment kapelaan in de Broerskerk in Nijme-
gen en geroemd vanwege zijn muzikale talenten – ontdekt dat Heydt componeerde. Op 
aandringen van Van der Geest legde Heydt toch nog eens zijn werk aan de censoren-
commissie voor. In  keurde de censorencommissie twee missen van Heydt goed. 
De censoren waren weliswaar niet onverdeeld positief geweest en er waren er die nog 
steeds moeite hadden met het in hun ogen moderne karakter, maar Franssen schreef bij-
voorbeeld naar aanleiding van de driestemmige mannenmis met orgel: ‘Hier een talent, 
dat véél, zéér veel belooft voor de toekomst. […] proficiat, klein Holland, met deze aan-
winst’. Pater Bogaerts oordeelde: 
Een moderne mis, die geheel eigen werk is, vrij van reminiscenties aan andere com-
po nisten ontleend. Een mooi stuk muziek, waarin eenheid in melodie, harmonie en 
rythmus kunstvol heerscht. 
Van Schaik noemde de tweestemmige Missa Brevis 
  Van Rijswijck, ‘Voor Directeur en Organist. Elbert Franssen’, .
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van E. Franssen, ‘Mis ter eere 
der Onnoozele Kinderen’ opus  ().
  Waarom deze musici in deze periode geen werken instuurden is vooralsnog onduidelijk. Alleen voor Cuy-
pers is een plausibele verklaring. Dit was min of meer de periode dat hij niet actief was in een kerk. Franssen 
werd in  directeur in de Munsterkerk, wat mogelijk verklaart waarom hij toen weer een werk instuurde, maar 
niet waarom hij in de periode daarvoor niets liet keuren. Wellicht is er een verband met veranderingen in de sa-
menstelling van de censorencommissie. In  werden vier nieuwe censoren aangesteld, drie clerici en een leek. 
Hierdoor kwamen de clerici voor het eerst in de geschiedenis van de censorencommissie in de meerderheid. Bo-
vendien waren de nieuwe clerici aanzienlijk beter opgeleid dan de andere priestercensoren.
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van W. Heydt, mis voor drie 
stemmen (-); Idem, inv.nr. : Beoordeling van W. Heydt, ‘Missa Brevis’ ().
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van W. Heydt, mis voor drie 
stemmen (-).
  Ibidem.
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een voortreffelijke compositie, zooals we er niet veel hebben. Niets aan goedkoope 
effecten, niets uiterlijks. Alles bloeit uit de thema’s en motieven op, alles op zijn eigen 
wijze en toch uit één inspiratie. Ik ken den componist [niet] en heb nooit van hem 
gehoord; maar ik zou het mij tot een eer rekenen kennis met hem te maken. 
De vijfstemmige Missa in honorem Sancti Paracliti die Heydt in  naar de commissie 
stuurde was volgens Van Schaik ‘een meesterwerk in alle opzichten. De Nederlandsche 
kerkmuziekliteratuur bezit maar heel weinig, wat met deze compositie op één lijn gesteld 
kan worden.’ En Cuypers schreef: ‘Een knap werk wat technisch ver boven de meeste 
hedendaagsche kerkcomponisten uitsteekt. Dit is de ware polyphonie!’ Cuypers had wel 
een veelzeggend bezwaar. ‘Er is iets in Heydt’s werken wat me zeer onvoldaan laat. ’t Is me 
alsof hem alle poesie, romantiek, lyriek vreemd is.’ 
De drie werken vonden snel hun weg naar de praktijk. De Missa tribus vocibus werd 
door uitgeverij Van Rossum in Utrecht uitgegeven met een frontispice door Jan Toorop 
(-) en tijdens de diocesane Gregoriusdag in Nijmegen op  augustus  door 
Van der Geest tijdens de hoogmis in de Broerskerk uitgevoerd. Datzelfde jaar voerde 
Franssen de driestemmige mis al uit met het kathedrale koor in Roermond en Ruijgrok 
een jaar later een niet nader gespecificeerde mis van Heydt in de Walburgiskerk in Arn-
hem. In Almelo voegde Anderson in  de tweestemmige mis toe aan het repertoire 
van het koor van de Gregoriuskerk.
In de tien jaar tot zijn dood in  groeide Heydt uit tot een van de boegbeelden van de 
contemporaine nieuw gecomponeerde katholieke muziek. Hij mocht een werk, Veni Cre-
ator, schrijven ter ere van de opening van de Katholieke Universiteit Nijmegen in , dat 
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van W. Heydt, ‘Missa Brevis’ ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van W. Heydt, ‘Missa in honorem Sancti Paracliti’ (). In  had Heydt 
nog een Ave Maria voor solo-stem met orgel aan de commissie voorgelegd die door voorzitter Jansen zelf werd 
afgekeurd: Idem, inv.nr. : Beoordeling van W. Heydt, ‘Ave Maria’ (). Het werk werd niet afgekeurd omdat 
de kwaliteit van het werk ontoereikend was – ‘Het Ave Maria bezit […] kunstwaarde genoeg en is voldoende ker-
kelijk van opvatting’ – maar, omdat Jansen van mening was ‘dat het [solozang tijdens liturgische plechtigheden] 
tegen den opzet van den geest v[an] h[et] Motu Proprio is’: Idem: brief van Jansen aan ‘Amice Rever.’,  febru-
ari . Het werk werd wel door uitgeverij Van Rossum uitgegeven: ‘Nieuwe composities’, in: Gregoriusblad  
(), .
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van W. Heydt, ‘Missa in hono-
rem Sancti Paracliti’ ().
  Theo van der Bijl, ‘Eene nieuwe mis’, in: Van Onzen Tijd  (-), -, aldaar ; Gregoriusblad  
(), . Gregoriusdagen waren door de landelijke Gregoriusvereniging, een diocesane of plaatselijke afdeling 
georganiseerde dagen waarop leden werden geïnformeerd over de nieuwste inzichten met betrekking tot kerk-
muziek. De dagen bestonden uit een plechtige hoogmis, een vergadering waar een of meer lezingen werden ge-
houden door leden van het landelijk of diocesaan bestuur en een middaguitvoering. De muziek die tijdens deze 
dagen werd uitgevoerd werd door de Gregoriusvereniging beschouwd als de beste kerkmuziek van dat moment. 
  ‘Jaarverslag der S[in]t Gregorius-Vereeniging in het bisdom Roerrmond over ’, in: Gregoriusblad  
(), -, aldaar ; : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Jaarverslagen van aange-
sloten koren en korenbonden in aartsbisdom Utrecht (): Jaarverslag van het koor van de Walburgiskerk in 
Arnhem.
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Jaarverslagen van aangesloten koren en ko-
renbonden in aartsbisdom Utrecht (): Jaarverslag van het koor de Gregoriuskerk in Almelo.
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tijdens de openingsbijeenkomst in het universiteitsgebouw werd uitgevoerd. Volgens 
Bot had Heydt waarschijnlijk vanaf  zitting in de censorencommissie. De werken 
die hij daarna nog aan de censorencommissie stuurde werden allemaal goedgekeurd. 
  J.A.S. van Schaik, ‘ october ’, In: Gregoriusblad (), -, aldaar . Tot grote ergernis van de 
voorzitter van de Gregoriusvereniging, Jansen, was de Gregoriusvereniging niet voor de opening van de univer-
siteit uitgenodigd: W.P.H. Jansen, ‘Naar aanleiding van de plechtige opening der .. Universiteit te Nijmegen’, in: 
Gregoriusblad  (), . In  werd het werk voorgelegd aan de censorencommissie en – zij het met veel 
bedenkingen van de verschillende censoren – goedgekeurd: : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, 
inv.nr. : Beoordeling van W. Heydt, ‘Veni Creator’ (-). Volgens een catalogus van de uitgeverij Wed. 
J.R. van Rossum uit  werd het Veni Creator niet uitgegeven: Wed. J.R. van Rossum, Catalogus van Kerkmuziek 
().
  Bot, Zingt allen mee, .
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van W. Heydt, ‘Veni Creator’ 
(-); Idem, inv.nr. : Beoordeling van W. Heydt, ‘Tantum Ergo’ (-); Idem, inv.nr. : Beoorde-
ling van W. Heydt,  lofzangen (). Volgens de kaartenbakkaart met daarop alle goedgekeurde werken van 
Heydt werd in  ook een tweestemmig Tantum Ergo goedgekeurd: Idem, inv.nr. : Titelkaarten van com-
posities met een Nihil Obstat. Uit een brief van Heydt aan uitgever Van Rossum van  november  blijkt dat 
het werk wel aan de censorencommissie is voorgelegd, maar waarschijnlijk is vergeten, waarna het werk op ver-
Willem Heydt.
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Twee van de drie werken werden door Van Rossum uitgegeven en in het Gregoriusblad 
aangeprezen. In  werd O Quam Suavis – een van de twaalf lofzangen – als bijlage bij 
het Gregoriusblad gepubliceerd. In een toelichting noemde vermoedelijk hoofdredacteur 
Huigens de drie missen van Heydt ‘uitmuntend door hooge musikale en liturgische ei-
genschappen’. De missen ‘[deden] hem een eereplaats […] verwerven onder de .. com-
ponisten van kerkmuziek in ons vaderland’.
In de jaren  kwamen de gemoederen tot bedaren. Grote conflicten als die in de eer-
ste jaren van het functioneren van de censorencommissie hebben zich niet meer voorge-
daan. Alle muziek van Cuypers en Franssen werd goedgekeurd. Desondanks waren er hier 
en daar nog wel irritaties en kleine schermutselingen, vaak met Cuypers in de hoofdrol.
Verschillende censoren vonden de muziek van Cuypers oppervlakkig, ouderwets en 
onwaardig voor een componist van zijn statuur. Jos Vranken noemde bijvoorbeeld V Can-
tus Eucharistici uit  ‘onschuldige, degelijke liedertafel-kerkmuziek, zooals reeds zoo 
veel – in precies denzelfden stijl – gecomponeerd werd’. Van der Geest noemde het ‘’n 
bundel zooals de Caecilianer er tientallen komponeerden en die we vergeten waren’. De 
directeur van het Ward Instituut Henri Vullinghs (-) schreef over de Missa S. Cla-
rae uit : ‘Onbegrijpelijk hoe een componist die een naam te verliezen heeft zoo iets 
onbenulligs de wereld durft in te sturen. Zal wel voldoen aan de minimum eischen van  
jaar geleden.’ Organist-directeur van de Utrechts kathedraal Johan Winnubst tenslot-
te schreef over Te Deum uit : ‘De muzikale inhoud is van een gehalte, die gelijk staat 
[aan] de sentimenteele duitsche schoolliedjes.’
Dat de composities ondanks deze bedenkingen toch werden goedgekeurd had waar-
schijnlijk alles te maken met de stevige positie die Cuypers inmiddels in het Ne der landse 
zoek van Heydt is teruggestuurd zonder nihil obstat: ‘Hierop gewezen schreef hij (maar ik kan helaas de brief niet 
meer vinden!) meen ik, dat we maar af zouden drukken met het N.O. en dat hij het dan wel verder in orde zou 
maken.’: : archief Firma weduwe J.R. van Rossum te Utrecht, inv.nr. : Stukken betreffende de uitgave van 
kerkmuziek van W. Heydt te Nijmegen: brief van Heydt aan uitgever Van Rossum,  november .
 Tantum Ergo voor drie stemmen en de twaalf lofzangen onder de titel: Cantica sparsa, in: Catalogus van 
Kerkmuziek (), , . Het in bovenstaande voetnoot genoemde tweestemmige Tantum Ergo werd ook door 
Van Rossum uitgegeven: Catalogus van Kerkmuziek (), . Over uitgave van het Veni Creator heeft Heydt wel 
met Van Rossum gecorrespondeerd, maar daaruit wordt niet duidelijk of Van Rossum een reden had dit werk niet 
uit te geven of dat het er gewoon niet van gekomen is: : archief Firma weduwe J.R. van Rossum te Utrecht, inv.
nr. : Stukken betreffende de uitgave van kerkmuziek van W. Heydt te Nijmegen: brieven van Heydt aan uitge-
ver Van Rossum,  oktober,  november ,  april  en ongedateerd. De Tantum Ergo’s voor twee en drie 
stemmen en de XII Cantica sparsa Eucharistica werden in het Gregoriusblad besproken: ‘Ingekomen werken’, in: 
Gregoriusblad  (), .
 ‘Onze muziekbijlage’, in: Gregoriusblad  (), . In maart  was de lofzang Sacerdotes Donimi de bij-
lage bij het Gregoriusblad: C. H[uigens], ‘Onze muziekbijlage’, in: Gregoriusblad  (), . In een ‘In memo-
riam’ in het Gregoriusblad noemde Huigens de dood van Heydt voor ‘kerkmuzikaal Nederland een zeer gevoelig 
verlies’: C. Huigens, ‘In memoriam Willem Heydt’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
 : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘V Cantus Eu-
charistici’ ()
 Ibidem.
 Idem, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘Missa in honorem Sanctae Clarae’ ().
 Idem, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘Te Deum’ ().
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muziekleven binnen en buiten de kerk verworven had. In  had hij de redemptoris-
tenkerk verlaten en een aantal jaren als zelfstandig kunstenaar gewerkt, maar in  ver-
bond hij zich toch weer aan een kerk, de nog nieuwe, in  ingewijde Agneskerk, een pa-
rochiekerk aan de rand van Amsterdam-Zuid. Ook met dit koor was Cuypers succesvol. 
Hij wist met zijn zangers binnen korte tijd een kwaliteit te bereiken die hen in staat stelde 
om tijdens de kerkmuziekweek van  modeluitvoeringen met gregoriaans en muziek 
van Palestrina te verzorgen. Ondertussen had hij de leiding over verschillende koren 
in Amsterdam, Leiden, Den Haag en Haarlem. In het bijzonder met zijn a capellakoor 
Schola Cantorum maakte hij furore in binnen- en buitenland. Zijn compositorische ac-
tiviteiten hielden hoofdzakelijk verband met zijn werkzaamheden voor deze koren. Zo 
schreef hij bijvoorbeeld als verplichte nummers voor een internationaal zangconcours 
dat in  door De Vereenigde Zangers in de  werd georganiseerd Le Cor en Super Flu-
mina Babylonis. De werken werden daarna door koren in binnen- en buitenland op het 
repertoire genomen en nog heel vaak uitgevoerd. Voor de Schola Cantorum schreef hij 
Jesus und die Nonnen en ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige jubileum van de pro-
testantse Christelijke Oratorium Vereeniging in Amsterdam in  schreef hij een kersto-
ratorium. Daarnaast werd hij in deze periode, rond zijn -jarig jubileum als toonkun-
stenaar, diverse keren onderscheiden. In september  werd hij benoemd tot ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau en in maart  nam de Franse regering hem op in het Légi-
on d’Honneur. Op  september tijdens een feestelijke viering van zijn jubileum in het 
Concertgebouw, werd hij door paus Pius  (-) geëerd met het ridderkruis Grego-
rius Magnus, omdat hij een man was 
van onberispelijken katholieken levenswandel, een voortreffelijk beoefenaar der gewijde 
muziek, leider van de roemrijke Schola Cantorum te Amsterdam; dat [hij] in het openbaar 
de Gregoriaansche muziek onderricht; dat [hij] vele werken [heeft] gecomponeerd die 
geheel en al beantwoorden aan de voorschriften van den H[eilige] Stoel; en dat [hij] bij de 
kerkelijke plechtigheden door heerlijken koorzang de gemoederen der geloovigen [heeft] 
gesticht en aan de majesteit van onzen goddelijken eeredienst praal en luister [heeft] 
bijgezet.
Verschillende censoren hebben in hun beoordelingen opmerkingen gemaakt die sugge-
reren dat ze Cuypers’ composities vanwege zijn status niet meer met goed fatsoen kon-
den afkeuren. Pater Van der Geest vond Tantum Ergo uit  ronduit slecht en ‘het nihil 
 Zie onder andere; Ld, ‘Palestrina, de ongekende. Tweede congresdag der .. Kerkmuziekweek te Utrecht. 
Ideeën omtrent niet-Gregoriaansche kerkmuziek’, in: De Telegraaf,  augustus .
 Zie voor een overzicht van Cuypers’ koren: Hubert Cuypers  jaar, .
 Idem, -.
 Idem, -.
  Christelijke Oratoriumvereeniging Amsterdam, , -.
  Hubert Cuypers  jaar, .
  Toelichting van paus Pius  bij de onderscheiding, geciteerd in: Idem, . Zie ook: [C.] H[uigens], ‘Hubert 
Cuypers gehuldigd’, in: Gregoriusblad  (), -.
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obstat niet waard’, maar hij schreef aan het eind van zijn beoordeling: ‘Misschien is het 
om andere beweegredenen echter beter het N[ihil] O[bstat] niet te weigeren.’ Vullinghs 
wilde de Missa S. Caecilia in  eigenlijk afkeuren, maar beëindigde zijn beoordeling 
met het raadselachtige: ‘Er zijn echter omstandigheden … Jos Vranken vond de V Can-
tus Eucharistici geen aanwinst voor het kerkmuziekrepertoire, ‘tenzij een of andere uitge-
ver bij wien de “praktijk” boven de leer gaat den componist uitgenoodigd heeft wat vari-
atie te brengen in het traditionele mannenkoor-repertoire’. Franssen schreef in verband 
met de Missa Sponso et Sponsa uit : ‘Deze mis zal er weer ingaan als Gods woord in ’n 
ouderling, want Cuypers heeft hier weer ’ns charmant en handig gewerkt. […] Cuypers is 
nu eenmaal de “lieveling des volks”.’
Met betrekking tot de muziek van Franssen was een aantal censoren minder uitbun-
dig in hun loftuitingen dan voor de Eerste Wereldoorlog. Dat gold echter niet voor Cuy-
pers. Hij vond juist dat Franssen steeds beter werd. ‘Elb[ert] Franssen gaat steeds cres-
cendo in zijn werk. Alles klinkt goed, is zingbaar en het geheel is overdacht en heeft 
voldoende inspiratie’, schreef Cuypers bijvoorbeeld over Vijf Lofzangen uit . Hier-
mee stond Cuypers lijnrecht tegenover de priester Albert Smijers. Smijers was hoger 
geschoold dan bijna alle andere leden van de censorencommissie. Hij had filosofie en 
theologie gestudeerd aan het grootseminarie van het bisdom Den Bosch in Haaren en 
muziekles gehad van Anton Averkamp in Amsterdam. In Wenen had hij orgel en koordi-
rectie gestudeerd en in  was hij daar gepromoveerd in de muziekwetenschap. Terug 
in Nederland werkte hij als muziekleraar aan het Bossche kleinseminarie in St. Michiels-
gestel en groeide al snel uit tot een van de toonaangevende personen binnen de Gregori-
usvereniging. Sinds  maakte hij deel uit van de censorencommissie. Smijers schreef 
over de lofzangen: 
Franssen gaat trachten een weinig moderner te schrijven dan vroeger het geval was; ik 
twijfel er echter aan, of dit op zijn weg ligt. Hoewel deze composities mij in het geheel 
niet bevredigen, kan ik toch niet zeggen, dat zij in conflict komen met de pauselijke 
voorschriften en stem dus voor het N[ihil] o[bstat].
Cuypers noemde de Laudes Vespertinae in  een ‘met smaak en kunde geschreven 
werk’, terwijl Smijers het ‘composities van weinig waarde’ vond. En waar Cuypers de 
Missa in honorem Sancti Adelberti in  ‘een werk van beteekenis!’ en ‘een echt kerkelijk 
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordelingen van H. Cuypers, ‘Tantum 
Ergo’ ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘Missa in honorem Sanctae Caeciliae’ ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘V Cantus Eucharistici’ ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van H. Cuypers, ‘Missa pro Sponso et Sponsa’ ().
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van E. Franssen, vijf lofzangen ().
  Zie voor meer biografische informatie Bijlage II: Censorencommissie. De auteur heeft een biografie over Al-
bert Smijers in voorbereiding.
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Beoordeling van E. Franssen, vijf lofzangen 
().
 Idem, inv.nr. : Beoordeling van E. Franssen, ‘Laudes Vespertinae’ (-).
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kunstwerk’ noemde, schreef Smijers: ‘Elbert Franssen gaat zich wagen aan imitatie-mo-
dern, waarbij originaliteit totaal ontbreekt.’
De werken van Franssen en Cuypers werden onmiddellijk na goedkeuring uitgegeven. 
De werken van Franssen werden zelfs direct door zijn uitgeverij, meestal Bergmans in Til-
burg, en niet eens meer door hemzelf aan de censorencommissie voorgelegd. Net als de 
werken van Heydt vonden ze snel hun weg naar de verschillende kerkkoren. De muziek 
van Cuypers was in deze periode veruit het populairst. Van der Bijl berekende in  dat 
in ongeveer duizend parochies, ongeveer vijftig zondagen per jaar voor wel zestig jaar 
(hier overdreef hij een beetje), dus in totaal van ongeveer drie miljoen hoogmissen, ‘een 
goed deel opgeluisterd werd met [zijn] composities’.
. Besluit
De censorencommissie werd in  ingesteld om erop toe te zien dat in de kerk alleen 
nog nieuw gecomponeerde muziek werd uitgevoerd die zou bijdragen aan de profile-
ring van een specifiek katholieke confessionele identiteit, zoals paus Pius  in zijn motu 
proprio Tra le sollecitudini van  had verwoord. Door duidelijke grenzen aan de kerk-
muziek te stellen wilde de paus eenheid in de muziekbeoefening in de wereldkerk be-
werkstelligen. Hij benadrukte de nauwe band tussen muziek en liturgie en wees op de 
dienende rol van muziek. Om te zorgen dat zijn visie op de kerkmuziek ook in praktijk 
werd gebracht, nam hij in het motu proprio een aantal richtlijnen op en droeg hij de bis-
schoppen op een commissie op te richten die zou toezien op de muziek in de kerk. De 
meeste voorschriften waren in Nederland al ingevoerd na het Provinciaal Concilie van 
, maar het instellen van een controleapparaat was nieuw. De bisschoppen splitsten 
het toezicht op de uitvoering in de kerken en de keuring van nieuwe muziek en delegeer-
den deze taken aan de Gregoriusvereniging. 
De diocesane commissies van toezicht begonnen met een grote schoonmaak op de 
koorzolders van de parochiekerken. Vervolgens was het aan de censorencommissie om 
de grenzen van de katholieke kerkmuziek te bewaken door te bepalen welke nieuwe kerk-
muziek katholiek mocht heten. De censorencommissie bestond uit clerici en musici, 
waarvan een deel ook zelf muziek ter keuring instuurde, zodat censoren regelmatig el-
kaars werk beoordeelden. De casus van Franssen heeft laten zien dat deze dubbelrol van 
lid en insturend musicus tamelijk gecompliceerd kon zijn en onderlinge betrekkingen in 
de commissie op scherp kon zetten. Tussen  en de Tweede Wereldoorlog fluctueerde 
de verhouding tussen musici en clerici aanzienlijk. Van  tot  waren de musici in 
de meerderheid, daarna tot  de clerici. Vanaf  hielden clerici en musici elkaar min 
of meer in evenwicht. De musici waren in eerste instantie aanzienlijk beter toegerust op 
  Idem, inv.nr. : Beoordeling van E. Franssen, ‘Missa in honorem Sancti Adelberti’ ().
 Theo van der Bijl, in: Mededelingenblad van de Algemene katholieke Kunstenaars Vereniging (april ) ge-
citeerd in: Hubert Cuypers  jaar, .
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hun taak om muziek te keuren dan de clerici, omdat zij over veel meer muzikale kwali-
teiten beschikten en veel meer ervaring hadden in de muziekpraktijk. Dat veranderde 
in . Tegen die tijd hadden muzikaal weinig onderlegde clerici de censorencommissie 
verlaten en traden drie clerici toe die veel beter voor de taak om muziek te keuren waren 
toegerust, terwijl opleidingsniveau en ervaring van de musici onveranderd bleven.
Onderzoek in het archief van de censorencommissie heeft het mogelijk gemaakt het 
proces van confessionalisering door middel van afbakening van het veld van katholieke 
muziek en de profilering van specifiek confessionele katholieke identiteit via muziek te 
volgen. Hoe de besluitvorming binnen de censorencommissie tot stand kwam en welke 
rol musici daarbij speelden, heb ik vanuit de beoordelingen van de werken van Elbert 
Franssen en Hubert Cuypers geanalyseerd. Zij maakten de hele onderzochte periode deel 
uit van de censorencommissie, behoorden tot de productiefste componisten van kerk-
muziek van hun tijd en hebben daardoor zelf ook veel werken aan de commissie voorge-
legd. Bovendien gingen beide musici met de commissie in discussie over beoordelingen, 
waarover veel schriftelijk materiaal bewaard is gebleven. 
Centraal bij de beoordelingen van muziek stonden de criteria kerkelijkheid en kunst-
waarde. Kerkelijkheid werd gemeten naar de mate waarin een compositie het gregori-
aans naderde. Argumenten die daarbij een rol speelden waren de verstaanbaarheid van 
de tekst, de aan- dan wel afwezigheid van herhalingen en instrumentale voor- , tussen- of 
naspelen, maar ook bepaalde ritmes, zoals triolen, en samenklanken. Problemen met de 
kerkelijkheid waren in principe op te lossen als de componist bereid was wijzigingen aan 
te brengen. Kunstwaarde was een veel subjectiever criterium en werd veel meer bepaald 
door smaak en muzikale bagage. Dat smaak hierbij een rol speelde kwam bijvoorbeeld 
heel mooi naar voren wanneer kritiek op een werk gemotiveerd werd door te verwijzen 
naar overeenkomsten met de muziek van Perosi, de favoriete componist van kerkmuziek 
van de paus. De afhankelijkheid van de muzikale bagage van de censoren bleek vooral 
wanneer censoren een werk liever afkeurden, omdat het in hun oren te modern klonk. 
Zowel in verband met zijn Te Deum als met zijn Trinitatismis heeft Cuypers dergelijke 
oordelen op basis van zijn deskundigheid succesvol weerlegd.
Niet alleen over de aan- of afwezigheid van kunstwaarde werd binnen de commissie 
verschillend gedacht, ook over het belang van het criterium kunstwaarde op zichzelf was 
geen overeenstemming. In , naar aanleiding van een aantal werken van Cuypers, ver-
weet Franssen de censorencommissie aan kunstwaarde te weinig belang te hechten. En 
verschillende censoren hebben in hun oordelen over werk van Cuypers aangegeven dat 
zij vonden dat de werken te weinig kunstwaarde hadden voor een kunstenaar van zijn 
statuur. Dat betekende echter niet altijd dat de werken daarom ook werden afgekeurd, 
wat illustreert dat de criteria waarmee werken werden beoordeeld niet voor alle musici in 
gelijke mate golden. De reputatie van de componist lijkt ook een rol gespeeld te hebben, 
evenals het belang musici niet van zich te vervreemden. Illustratief voor de invloed van 
reputatie op de beoordelingen waren de opmerkingen die censoren bijvoorbeeld vanaf 
de jaren  bij hun adviezen over de muziek van Cuypers plaatsen. Zij vonden de com-
posities regelmatig onder de maat, maar keurden de muziek toch niet af. Dat de commis-
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sie bepaalde musici niet van zich wilde vervreemden bleek bijvoorbeeld uit de verschil-
lende behandeling van Franssen en Cuypers in de jaren  en . Franssen kreeg te 
horen zich aan te passen of te vertrekken, terwijl de toenmalig voorzitter van de censo-
rencommissie Lans met Cuypers steeds weer in gesprek ging om tot een oplossing te ko-
men. In het geval van Cuypers ging de wens hem als betrokken kerkmusicus te behouden 
zover, dat hij vanaf  zijn normen aan de censorencommissie heeft kunnen opleggen 
in plaats van andersom.
De eerste jaren telde kerkelijkheid in de beoordelingen zwaarder dan kunstwaarde. 
Exemplarisch daarvoor was de goedkeuring van werk van Ruijgrok, hoewel het geen 
kunstwaarde had en het afkeuren van een werk van Andriessen, omdat het te weinig ker-
kelijk was, ook al was de kunstwaarde hoog. Maar in de loop van de tijd veranderde dat, 
met name door de goedkeuring en uitvoering in  van de Mis van Diepenbrock, wat 
de weg vrij maakte voor de toepassing van meer moderne compositorische middelen. 
Daarna kwamen de gemoederen tot bedaren en hebben zich geen grote conflicten meer 
voorgedaan. Van Franssen en Cuypers werd alles goed gekeurd, zelfs als censoren grote 
bezwaren hadden. Dat zal met de soepeler toepassing van de criteria te maken hebben 
gehad, maar in het geval van Cuypers ook met zijn inmiddels gevestigde reputatie. Suc-
cessen buiten de kerk, versterkten de positie van musici binnen het veld van de katho-
lieke muziek. Waarschijnlijk hebben de veranderingen in de samenstelling van de cen-
sorencommissie hier ook aan bijgedragen, maar concrete aanwijzingen daarvoor heb ik 
niet. Nader onderzoek zou licht kunnen werpen op de invloed van muzikale capaciteiten 
van censoren op de beoordelingen van de kerkmuziek door de censorencommissie.
Het doel van het motu proprio om grenzen te stellen aan de muziek in de kerk en zo een-
heid in de kerkmuziek te bewerkstelligen, is niet verwezenlijkt. De beoordelingen van 
de diocesane commissies van toezicht konden behoorlijk uiteenlopen en het onderzoek 
naar de censorencommissie heeft laten zien hoe moeilijk het was om alleen al binnen de 
kaders van deze commissie tot overeenstemming te komen. De richtlijnen bleken der-
mate vatbaar voor meerdere interpretaties dat dat internationaal, tussen landen, en nati-
onaal, tussen verschillende bisdommen, tot verschillen in goedgekeurd repertoire leidde.
Als leden van de censorencommissie werden musici actief betrokken bij de definië-
ring van katholieke kerkmuziek. Hun functioneren binnen de commissie getuigde van 
vertrouwen in hun eigen capaciteiten. Op basis van hun vakmanschap aarzelden enke-
len van hen niet de andere leden, inclusief de voorzitter, ter verantwoording te roepen. 
Dat zelfbewustzijn werd ook zichtbaar in initiatieven die de professionalisering van hun 
vak als musicus markeerden, zoals de oprichting van confessionele zelforganisaties van-
af .
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  Een vakvereniging voor katholieke 
 kerkmusici
. Inleiding 
In  vertrok Cuypers als organist-directeur uit de Keizersgrachtkerk, volgens zijn zoon 
Jules om aan een carrière als zelfstandig musicus te beginnen. Dat was een opmerkelij-
ke stap. Het was heel ongebruikelijk om als musicus een parochie te verlaten. De meeste 
musici bleven tot hun dood op hun post. Volgens het kasboek van de St. Pieterskerk in 
Den Bosch, bijvoorbeeld, bleef Henry Cooymans tot zijn overlijden in  zijn taak als 
organist vervullen. Als een musicus al een parochie voor zijn dood verliet betrof het een 
positieverbetering. Zo verruilde Jos Verheijen in  de Josephparochie in Gouda voor de 
Mozes en Aäron in Amsterdam, en verliet Elbert Franssen in  de katholieke kerk in 
Bergen om koordirecteur te worden in de kathedraal van Roermond.
De poging van Cuypers om als zelfstandig musicus een bestaan op te bouwen is sym-
bolisch voor een nieuwe periode in de geschiedenis van katholieke musici. Zij begonnen 
op verschillende terreinen openlijk een zelfbewustzijn te tonen, dat nog niet eerder zo 
zichtbaar was. Tot en met de Eerste Wereldoorlog waren zij altijd op de achtergrond ge-
bleven. De vrijmoedigheid die Cuypers ten aanzien van de censorencommissie aan de 
dag legde bleef binnenskamers. Vanaf  traden katholieke musici veel meer op de voor-
grond en meldden zich in het openbaar in de voorhoede van de inrichting van het veld 
van de katholieke muziek. In eerste instantie waren dat musici die aan de muziekbeoe-
fening in de kerk verbonden waren; later, vanaf , ook katholieke musici die buiten de 
kerk werkzaam waren. De organisatie van de laatste categorie katholieke musici bespreek 
ik in hoofdstuk . Hier, in dit hoofdstuk, bespreek ik de oprichting in  van de Rooms 
Katholieke Organisten en Directeuren Vereeniging () en de daarmee gepaard gaan-
de verschuivingen op het veld van de katholieke en Nederlandse muziek.
De  was de eerste katholieke vereniging die op initiatief van musici (leken) werd 
opgericht en waarin de clerus een ondergeschikte rol speelde. De vereniging ontplooide 
  Interview met Jules Cuypers voor de Regionale Omroep Zuid op  en  december : : archief Hubert 
Cuypers.
  : Archief Sint Pieterskerk te Den Bosch, invnr. : kasboek: Cooymans is op  november  overleden, 
zijn laatste salaris werd op  december  betaald.
  De huidige naam van deze vereniging is Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging. Volgens de statuten 
was de naam bij de oprichting en gedurende de hele onderzochte periode echter Rooms Katholieke Organisten- 
en Directeuren Vereeniging. Daarom zal hier die naam worden gebruikt afgekort als .
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activiteiten om de positie van katholieke beroepsmusici die in de kerk werkzaam waren 
ten opzichte van hun werkgevers, parochiale kerkbesturen, en ten opzichte van collega 
amateurmusici te verbeteren. Vanaf  stonden de activiteiten van de , zoals ook 
die van verschillende andere vakbonden waaronder de , een aantal jaren in het teken 
van de verbetering van de salarissen. Deze activiteiten resulteerden onder andere in de 
vaststelling van minimumtarieven voor kerkmusici. 
De  veranderde zowel de verhoudingen op het veld van de Nederlandse muziek 
– in het bijzonder de positie van de  – als die op het veld van de katholieke muziek 
dat tot dat moment werd beheerst door de Gregoriusvereniging. Katholieke organisten 
konden voortaan kiezen uit twee verenigingen en sloten zich, als ze zich bij een beroeps-
vereniging wilden aansluiten, niet meer automatisch aan bij de . Dit werkte een ver-
wijdering tussen organisten in de hand. Organisten met verschillende confessionele ach-
tergronden ontmoetten elkaar bij vergaderingen en concerten van de , maar na de 
oprichting van de  werd het aandeel katholieke organisten bij de  steeds kleiner. 
De  voelde zich geroepen zich te bezinnen op haar doel, activiteiten en confessioneel 
neutrale signatuur, wat op termijn leidde tot de protestantisering van de . Voor de 
Gregoriusvereniging betekende de komst van de  dat zij haar monopolypositie op 
het terrein van de kerkmuziek en daarmee op het veld van de katholieke muziek, verloor 
en het beheer van dat veld voortaan moest delen. De Gregoriusvereniging koos voor een 
afstandelijke houding en oordeelde dat de activiteiten van de vakvereniging slechts zijde-
lings met de doelstellingen en activiteiten van de Gregoriusvereniging te maken hadden.
.  Een nieuwe speler op het toneel: de Rooms Katholieke Organisten en Directeu-
ren Vereeniging
.  Een nieuwe speler op het toneel
Op  april  werd op initiatief van de kerkmusici J.S. Ponten, Anton Ponten en Cor 
Ponten (-), vanuit de overtuiging dat alleen een vakvereniging, in het bijzonder 
een katholieke vakvereniging, actie kon ondernemen om verbeteringen van arbeids-
voorwaarden voor katholieke kerkmusici te bewerkstelligen de Rooms Katholieke Or-
ganisten en Directeuren Vereeniging opgericht. ‘Vooral intens streven naar verbete-
ring van onze maatschappelijke positie zij ons parool!’, zo schreef secretaris Cees de 
Rooy (-), organist-directeur van de St. Martinus-parochie in Venlo, in het eer-
ste jaarverslag. De eerste voorzitter was Henri Hermans uit Maastricht. Dat was niet 
de bekende musicus Henri Hermans (-), directeur van de gemeentelijke mu-
ziekschool en dirigent van het Maastrichts Stedelijk Orkest,  maar de politicus Henri 
  Lelieveldt, Voor en achter het voetlicht, -.
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: Eerste jaarverslag. 
  Idem. 
  Van Dijk, Henri Hermans (-), -, -.
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Hermans (-), die van  tot  
lid was van de Tweede Kamer voor de 
Roomsch-Katholieke Staatpartij. De po-
liticus Hermans zette zich met verschil-
lende geestverwanten eind negentien-
de en begin twintigste eeuw, in het kader 
van de katholieke sociale actie, in voor de 
ontwikkeling van een moderne landelijke 
katholieke arbeidersbeweging. Dat was 
een strijd die vooral gevoerd werd tegen 
het episcopaat, dat de voorkeur gaf aan 
diocesane standsorganisaties die vooral 
aandacht besteedden aan de religieuze 
belangen en waarin de clerus in de per-
soon van de geestelijk adviseur een gro-
te rol speelde. Vlak voor de oprichting 
van de  was deze strijd in  met 
een compromis beëindigd: een stands-
organisatie behartigde de godsdienstige 
belangen en de materiële belangen die 
onafhankelijk waren van het beroep, zoals huisvesting en ziekenfonds; de materiële be-
langen die verbonden waren met een bepaald vak werden door een zelfstandige vakor-
ganisatie behartigd.
Aan de oprichting van de  waren enkele eerdere pogingen vooraf gegaan. Dat die 
pogingen mislukt waren kwam volgens De Rooy doordat maar weinig mensen de essentie 
van de vakbeweging beseften. Citerend uit het Handboek voor de moderne vakvereeniging 
van Hermans uit  schreef hij:
De vakbeweging wil den mensch zedelijk, geestelijk en maatschappelijk verheffen, door 
hem uit de koude eenzaamheid en neerdrukkende onmacht van het leven voor zich zelf 
alleen, te brengen tot de warme solidariteit en hoopvolle kracht van het leven door en voor 
elkaar. Hoe weinigen begrijpen dat de .. Vakbeweging in haar wezen een liefdewerk is.
De  was een vereniging alleen voor kerkmusici, organisten en koordirecteuren; zij 
streed voor de vakbelangen van haar leden. Wat de  betreft waren kerkmusici vak-
mensen, die over specifieke kennis en vaardigheden dienden te beschikken en daarvoor 
  [Henri Hermans].
  Rogier, In vrijheid herboren, .
  Idem, . Zie voor uitgebreide informatie over dit proces: Roes, ‘Katholieke arbeidersbeweging in histori-
sche banen’, -.
  Rogier, In vrijheid herboren, ; Roes, ‘Katholieke arbeidersbeweging in historische banen’, -.
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: Eerste jaarverslag.
Cees de Rooy.
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waardering moesten krijgen, uitgedrukt in betere arbeidsvoorwaarden. Daartoe moest 
nog veel werk verzet worden: 
Want, wat voor stand is eigenlijk die der  organisten en directeuren? Kan niet iedereen, 
die eenige algemeene muzikale kennis opgedaan heeft, doch van kerkmuziek als kunst 
en als essentieel deel der Liturgie over ’t algemeen geen of slechts vage notie heeft, 
zich door zijn benoeming den titel van organist of koordirecteur voeren? Moet menig 
bekwaam vakorganist zich niet de onderdanige dienaar tonen van anderen, boven wie zij 
in zijn kunst ver uitblinkt?
De vereniging vond het essentieel dat musici ook zelf verantwoordelijkheid namen voor 
de verbetering van hun positie. Een belangrijk middel om dat te bewerkstelligen was op-
leiding:
Wij moeten niet alleen ons recht, maar ook onze plichten kennen. We moeten zorgen, dat 
de organisten door hunne kennis, door hun kunnen de waardeering hunner superieuren 
afdwingen. Ook in dit opzicht moet onze vereeniging sterk staan; de examens, die in den 
loop van het komende vereenigingsjaar afgenomen zullen worden moeten getuigenis 
afleggen, dat de  Organisten en Directeuren zich van hunne verplichtingen bewust 
zijn, en de leeraren moeten zorgen, dat hunne leerlingen knappe goed onderlegde musici 
worden. 
De organistenvereniging was over de oprichting van de katholieke vakvereniging over-
duidelijk teleurgesteld. Volgens het bestuur bij monde van het actieve lid Cornelis Immig 
(-), was het niet nodig en ook helemaal niet wenselijk dat de katholieken een ei-
gen vereniging hadden. Immig betreurde ‘de versnippering van kracht en geld’. De op-
richting van de  noemde hij ‘het in de rug aanvallen der ...’ Volgens hem waren 
er nooit tekenen geweest dat de belangen van het katholieke deel van de leden in de knel 
zouden komen en als dat wel het geval was geweest, had daar binnen de organistenver-
eniging een oplossing voor gevonden kunnen worden. 
Als er één ding onnoodig was geweest, dan is het wel de oprichting van een katholieke 
organisten-vereeniging, omdat, was dat van de neutrale vereeniging verlangd, men 
gaarne een commissie zou hebben benoemd, die in gevallen, waarin dat noodig was, de 
katholieke belangen had voorgestaan.
  Ibidem.
  Ibidem.
  Zie voor biografische informatie over Cornelis Immig: ‘Cornelis Immig jr. In memoriam’, in: Het Orgel  
(), -. Cornelis Immig was tot  organist van de Evangelisch Lutherse Kerk in Rotterdam en daarna on-
dernemer in de typografische sector. De eerste  jaargangen van Het Orgel (-) werden door het bedrijf 
van zijn vader uitgegeven. Hij schreef regelmatig in het tijdschrift. Immig is nooit lid geweest van het bestuur, 
maar sprak wel heel vaak namens het bestuur. 
  Corns Immig jr., ‘De ..... en ...’, in: Het Orgel  (-), , , aldaar .
  Idem, .
  Corns Immig jr., ‘De Circulaire’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
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Behalve de organistenvereniging had ook de Gregoriusvereniging zo zijn bedenkingen 
bij de nieuwe vereniging. Onmiddellijk na de oprichtingsvergadering werden Jansen als 
voorzitter van de Gregoriusvereniging en Van Schaik in zijn functie van voorzitter van de 
Federatie van Liturgische Vereenigingen in Nederland – een in  opgerichte overkoe-
pelende organisatie van diocesane liturgische verenigingen, die zich inzette voor de ac-
tieve deelname van de gelovigen bij de liturgie – over de oprichting geïnformeerd. Daar-
bij werd voor voorzitter Hermans en secretaris De Rooy om een audiëntie gevraagd.
Mgr. van Schaik ontving ons zeer hartelijk, het verheugde hem, dat eindelijk deze 
Vereeniging gegrondvest was, en menigen goeden raad mochtten we van hem erlangen.
Pastoor Jansen was min of meer sceptisch en beschouwde het geval [‘het onderhoud’ staat 
in de kantlijn toegevoegd, PvL] eenigszins als mosterd na den maaltijd. De vereeniging was 
er, niemand had hem erin gekend, dus …(hier volgde schouderophaling). Na een beetje 
heen en weer praten en terrein verkennen, merkten we dat de S[in]t Gregoriusvereeni-
ging ook plannen had voor opleiding en het afnemen van Examens voor organisten. Onze 
ideeën waren daarom zoo niet direct aangekaart. Kort en goed, pastoor Jansen beloofde 
ons met Mgr van Schaik van gedachten te wisselen omtrent het beschikbaar stellen van 
ruimte in het S[in]t Gregoriusblad voor mededeelingen van onze vereeniging.
Om te beginnen werd een circulaire van de  over het doel van de vereniging – ‘de 
behartiging der belangen van den .. Organisten- en directeurenstand’ – en de wijze 
waarop zij dat doel wilde verwezenlijken in zijn geheel gepubliceerd in het Gregorius-
blad. Jansen voorzag, overeenkomstig zijn eerste terughoudende reactie, de circulaire 
echter direct van kanttekeningen. Bovenaan het programma van de  stond ‘verhef-
fing van den kerkelijken geest door opleiding volgens het “motu proprio”’. Jansen vond dit 
van groot belang, maar zag nog niet hoe de vereniging dat in de praktijk ‘zal klaar spelen’. 
Volgens Jansen was daar studie en opleiding voor nodig en hij had zijn twijfels of de ver-
eniging daar wel in kon voorzien. In de circulaire werd onderscheid gemaakt tussen ‘be-
roepsmusici, als organist of directeur in een .. Kerk werkzaam’, die gewoon lid konden 
worden en ‘Dilettant-Organisten en Directeuren’, die buitengewoon lid konden worden. 
Jansen vroeg zich af wat de vereniging verstond onder beroepsmusici. Konden alleen mu-
sici met een diploma beroepsmusicus zijn of 
zou het niet mogelijk zijn, dat iemand, die geen diploma gehaald heeft, door jarenlange 
zelfstudie, door jarenlange piëteitvolle praktijk, zich een ervaring, een techniek als 
organist of directeur heeft eigen gemaakt, die hem de gelijke, ja zelfs de meerdere doet 
zijn van een gediplomeerde?
  Bot, Zingt allen mee, , -.
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: Eerste jaarverslag. 
  W.P.H. Jansen, ‘De actie der .. organisten en directeuren’, in: Gregoriusblad  (), -, -, aldaar 
. 
  Idem, .
  Idem, .
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Daarnaast vroeg hij zich af wat de vereniging onder het programmapunt ‘behoorlijke sa-
larieering’ verstond. Jansen voorzag dat, hoe redelijk de salariseisen van de musici mis-
schien ook waren, de kerken daar vanwege ‘de toestand van vele kerkkassen’ niet aan 
konden voldoen. Tegelijkertijd erkende Jansen dat organisten en directeuren te weinig 
verdienden om een gezin van te onderhouden. Hij stelde daarom voor dat kerkmusici 
hun salaris aan zouden vullen met muzieklessen en dat musici voor buitengewone kerk-
diensten, zoals gezongen requiems en huwelijksmissen, een extra vergoeding zouden 
ontvangen, betaald door degenen die om de buitengewone diensten vroegen. 
De statuten
De statuten werden direct na de oprichtingsvergadering in april  ter goedkeuring naar 
de bisschoppen gestuurd. Vanuit Utrecht kwam al snel positief bericht.
Het ging dus voorspoedig. Edoch!  juni: een bliksemflits bij heldere lucht. ‘Tegen de 
goedkeuring der Statuten van de ..... is onverwacht bezwaar gerezen. Zij kan niet 
verleend worden.’ 
Wat nu? Het ‘Nihil obstat’ niet ver kregen.
Uit een brief die secretaris De Rooy in zijn verslag van de oprichting heeft opgenomen 
blijkt dat bisschop Laurentius Schrijnen (-) van Roermond niets zag in de vereni-
ging. Zijn bezwaren waren 
voornamelijk gelegen […] in het feit, dat er zoo weinig organisten zijn, wel ke in dit 
ambt eene zelfstandige po si tie vinden. In verreweg de meeste pa rochieen is het ambt 
van organist een nevenbetrekking, soms van zeer on der geschikten aard, zoodat een 
ver eeniging, welke alle organisten wil omvatten, zoovele ver schillende soorten van be-
lang hebbenden zal tellen, dat de ze bezwaarlijk eene organisatie van gelijksoortige 
belanghebbenden kan genoemd wor den.
De Rooy ging op bezoek bij Schrijnen 
  Idem, -.
  Idem, .
  Idem, -. Elbert Franssen heeft in  beschreven hoe dit voorstel, dat voor hem al veel langer de prak-
tijk was, voor hem uitpakte: Elbert Franssen, ‘Hoe lang nog?’, in: Onze Mededeelingen nr.  (), -. Volgens 
Franssen varieerde het salaris voor een hoogmis in Limburg van  tot  cent. Het kon dus niet anders dan dat 
kerkmusici les moesten geven om in hun levensonderhoud te voorzien. Die lessen leverden ongeveer ƒ , per 
uur op. Echter, regelmatig moest de musicus op werkdagen in de namiddag een lof spelen, waardoor hij op dat 
moment geen les kon geven. Dat leverde dan gewoon een schadepost op. Een indruk van de werkdruk waar mu-
sici mee te maken hadden geeft de aanmelding van het kathedrale koor uit Roermond als lid van de Gregorius-
vereniging in : L.H. Evers, ‘[Aanmelding koor kathedrale kerk Roermond]’, in: Gregoriusblad  (), -. 
Daarin staat vermeld dat alleen op werkdagen al twee tot vier gezongen missen plaatsvonden. 
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: Eerste jaarverslag: brief van bisschop Schrijnen aan De Rooy,  juni .
  Ibidem.
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en vernam daar, dat, waar de organisten in vele kerken het ambt als eerepost beschouwen, 
deze door het toetreden als lid eener corporatie het hoofd omhoog zouden steken, en uit 
hun ambt mettertijd een zelfstandige positie zouden trachten te maken (en dat konden 
de meeste kerkbesturen niet betalen).
Uiteindelijk werden de statuten op aanwijzing van bisschop Schrijnen gewijzigd. De be-
langrijkste wijzigingen betroffen de houding van de vereniging ten opzichte van amateurs 
en de positie van de geestelijk adviseur binnen de vereniging. In de oorspronkelijke statu-
ten stond dat de vereniging de belangen van  organisten en directeuren wilde beharti-
gen, onder andere door ‘het zoveel mogelijk weren van goedkoop dilletantisme, vooral in 
plaatsen waar een levenspositie voor een vakman te vinden is’ (artikel .). Dit werd ver-
vangen door een formulering waarin de verwijzing naar amateurs was geschrapt, waar-
mee het onderscheid tussen amateur- en beroepsmusici feitelijk teniet werd gedaan: ‘De 
vereeniging tracht [haar] doel te bereiken door […] verheffing hunner [alle katholieke or-
ganisten en directeuren] tijdelijke positie door te streven naar behoorlijke salarieering 
volgens vaste regeling.’
De rol van de geestelijk adviseur werd in de gewijzigde statuten veel uitgebreider om-
schreven, waardoor vooral diens gezag binnen de vereniging benadrukt werd. De nieuwe 
formulering maakte ondubbelzinnig duidelijk dat de vereniging alleen activiteiten kon 
ontplooien die door de clerus waren goedgekeurd. Aanvankelijk stond in de statuten: 
‘Het bestuur vraagt aan het Doorluchtig Episcopaat een geestelijk adviseur’ (artikel ). 
Daaraan werd toegevoegd:
De Adviseur moet tot alle vergaderingen worden uitgenodigd en alle besluiten moeten 
aan hem worden medegedeeld. Acht hij eenig besluit in strijd met de kath[olieke] 
beginselen, dan heeft hij het recht zich tegen de uitvoering te verzetten. Bij blijvend 
geschil staat beroep open op de Bisschop, in wiens Diocees de vereeniging haar zetel 
heeft. Hangende dit beroep is de uitspraak van den Adviseur van kracht.
De Adviseur draagt geenerlei ver ant woor delijkheid voor het finantieel be heer.
Tenslotte werd bij de middelen die de vereniging wilde aanwenden om haar doel te be-
werkstelligen expliciet het stakingsrecht uitgesloten (artikel .d).
  Ibidem.
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: Bestuursvergadering  oktober .
  Ibidem.
  Idem; ‘Statuten van de .. Organisten- en Directeurenvereeniging’, in: Onze Mededeelingen [] nr.  (juli-au-
gustus ), -. In de gedrukte statuten staat ‘regelen’ in plaats van ‘regeling’.
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: Bestuursvergadering  oktober .
  Idem; ‘Statuten van de .. Organisten- en Directeurenvereeniging’, in: Onze Mededeelingen [] nr.  (juli-au-
gustus ), -.
  Idem.
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Betrokkenheid
Op  november  werden de statuten goedgekeurd en werd Van Schaik persoonlijk be-
noemd als geestelijk adviseur. Op dat moment had de  het bescheiden aantal van 
 leden. In het eerste jaarverslag constateerde de secretaris droogjes:
Dat het idée vakorganisatie of beter gezegd Kath[olieke] Sociale actie nog niet op 
voldoende wijze is doorgedrongen bij de heeren kerkmusici, is daaruit af te leiden, dat 
onze vereeniging, gezien het hooge doel, niet zoo sterk toeneemt in ledental als ze wel 
verdient.
Telden wij verleden jaar aug[ustus]  leden en  begunstigers, heden gelden de cijfers  
leden en  begunstigers. Een vermeerdering die feitelijk gering is.
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: Bestuursvergadering  januari . Zie voor meer biografische informatie over Van Schaik Bijlage II: Cen-
sorencommissie.
  Idem: Jaarverslag -.
J.A.S. van Schaik.
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Het aantal leden groeide echter gestaag tot  in . Tussen  en  daalde het 
ledental naar , waarna het weer aantrok tot  in . Tot de Tweede Wereldoorlog 
schommelde het ledental tussen de  en . Hoe het ledental van de  zich tot het 
totaal aantal kerkmusici verhield is niet te zeggen, omdat onbekend is hoeveel kerkmu-
sici in Nederland werkzaam waren. 
De financiële omstandigheden van de vereniging fluctueerden en waren meer afhan-
kelijk van de economische omstandigheden dan van het ledental. In periodes van eco-
nomische tegenslagen werden meer musici lid, maar was ‘bij vele leden van een regel-
matige contributie-betaling geen sprake’, aldus de penningmeester. Tussen  en  
trok het ledental aan, maar kwam de vereniging vijf keer in de rode cijfers. Toen het vanaf 
 economisch weer beter ging liep het ledental iets terug, maar verbeterde de finan-
ciële positie van de . 
Bijna alle onderzochte kerkmusici werden lid van de , ook organisten die al lid wa-
ren van de  zoals Ruijgrok en de Alkmaarse organist Van Langen (-). Voorma-
lig voorzitter van de , Jos Verheijen, werd in  lid. Daaraan werd speciaal aandacht 
besteed: 
Is het Bestuur verheugd over de aanwinst van elk nieuw lid, het doet ons bizonder genoegen 
den naam te mogen vermelden van hem, die als pionier in  voor ’t eerst de organisten 
om zich heen verzamelde en aldus oprichter werd der Alg[emeene] Nederl[andsche] 
Organisten-Vereeniging. Moge er verschil bestaan in principe en werkwijze tusschen 
... en ....., onderlinge waardeering en, zoo noodig, samenwerking zij niet buiten 
gesloten.
Hubert Cuypers, Jacques Ruijgrok en Elbert Franssen zijn lid geweest van het bestuur. 
Cuypers begon bij de oprichting als bibliothecaris en was vanaf januari  vicevoorzit-
ter. De bestuursvergaderingen bezocht hij echter slechts sporadisch en tijdens de  
van  augustus  trad hij alweer af. Ruijgrok was van augustus  tot november  
lid van het bestuur. Franssen werd tijdens de tweede ledenvergadering op  augustus 
  Elbert Franssen, ‘Tweejaarlijksch verslag’, in: Onze Mededeelingen nr.  (), -, aldaar .
  Jony Ponten, ‘Jaarverslag van het vereenigingsjaar  augustus - juli ’, in: Onze Mededeelingen [] 
(), -, aldaar ; Jony Ponten, ‘Jaarverslag der ..... augustus -’, in: Onze Mededeelingen [] 
(), -, aldaar .
  Jony Ponten, ‘Notulen van de e jaarlijksche Alg[emene] Vergadering der .. Organisten- en Directeuren-
vereeniging, gehouden op Vrijdag  Augustus , des voomiddags te  uur in de Dietsche Taverne, Oudkerk-
hof’, in: Onze Mededeelingen [] (), -, aldaar .
  ‘[Nieuwe leden]’, in: Onze Mededeelingen nr.  (), .
  W.P.H. Jansen, ‘De actie der .. organisten en directeuren’, in: Gregoriusblad  (), -, -, aldaar 
. : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: Bestuursvergadering  januari .
  Elbert Franssen, ‘e Algemeene Ledenvergadering op Donderdag  Aug[ustus]  te Utrecht’, in: Onze Me-
dedeelingen nr.  (), -, aldaar .
  Joh. Winnubst, ‘Verslag der jaarlijksche algemeene vergadering gehouden op Maandag  Augustus  ten 
 uur in Hotel-Rest[aurant]: “Riche” te Tilburg’, in: Onze Mededeelingen [] nr.  (), -, aldaar ; : Archief 
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 in het bestuur gekozen en kreeg onmiddellijk de functie van secretaris als opvolger 
van De Rooy die voorzitter werd, omdat Hermans lid werd van de Tweede Kamer. De ge-
schiedenis van Franssen als bestuurslid van de vereniging laat zien hoe moeilijk de be-
hartiging van de belangen van katholieke kerkmusici soms met de praktijk te verenigen 
was en hoe de actuele arbeidsomstandigheden juist de doelstellingen van de vereniging 
om die arbeidsvoorwaarden te verbeteren, bemoeilijkte. Na acht jaar nam Franssen in 
juni  ‘om gezondheidsredenen en tijdgebrek’ ontslag als secretaris. Dat was niet de 
eerste keer dat hij zijn positie beschikbaar stelde. Hij deed dat al eerder in  en in . 
Waarom Franssen in  uit het bestuur wilde wordt uit de beschikbare stukken niet 
duidelijk. In ieder geval trok hij toen vrij snel, ‘na bespreking en overreding, zijn aanvrage 
in’. In het jaarverslag van - ging hij uitgebreid in op de moeilijkheden waar hij 
als bestuurslid mee werd geconfronteerd. Het bestuur was in het verslagjaar nooit voltal-
lig bij elkaar geweest en Franssen zelf had alle vergaderingen gemist. Daarvoor noemde 
Franssen twee redenen. Ten eerste was zijn woonplaats Roermond, ‘te ver verwijderd […] 
van ’t hart van Holland’ en de andere bestuursleden. Hij moest
dus om een bestuursvergadering bij te wonen op zondag, zéér ongerieflijk en zéér 
langweilig […] reizen, (zeer duur […] reizen ook!) terwijl het bijwonen eener be stuurs-
zitting op werkdagen aan zooveel bezwaren onderhevig is, dat de mogelijkheid daarvan 
gerust mag buitengesloten worden.
Hij pleitte er daarom voor dat de leden van het dagelijks bestuur redelijk bij elkaar in de 
buurt woonden, ‘opdat Uwe belangen inderdaad naar behooren kùnnen behartigd wor-
den’. 
Als tweede reden noemde Franssen de werkdruk in combinatie met zijn lage salaris.
Ondergeteekende verklaart openhartig, dat juist ’t voortdurend en geregeld lesgeven voor 
hem gebiedende eisch is, wijl de salarieering van z’n ambtelijke werkzaamheden zoowat 
om ’t vriespunt circuleert, gezien althans wat daarvoor moet gepresteerd worden.
Uit zijn verslag spreekt een grote betrokkenheid bij de vereniging en de wil zich voor de 
goede zaak in te zetten. Misschien dat hij daarom toch vrij makkelijk overgehaald kon 
worden aan te blijven als secretaris. Ongetwijfeld heeft aan die beslissing ook bijgedragen 
dat de bestuursvergaderingen voortaan in Den Bosch werden gehouden en altijd op zon-
Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -: Bestuursver-
gadering  november .
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
:   augustus ; [Henri Hermans].
  O. Koop, ‘Notulen der bestuursvergadering op  juli  te Nijmegen’, in: Onze Mededeelingen [] nr.  
(), .
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: Bestuursvergadering  februari .
  Idem: jaarverslag -. 
  Ibidem.
  Idem. Zie voor meer informatie over de werkdruk en financiële beloning van Franssen noot .
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dagmiddag of -avond. In  zette hij echter definitief een punt achter zijn bestuurs-
werk. 
. Professionalisering als motor voor confessionalisering
De activiteiten van de  kwamen in velerlei opzichten overeen met die van de alge-
mene organistenvereniging. Ook de  organiseerde examens en had een ondersteu-
ningsfonds en zou in de volgende jaren actie gaan voeren voor betere salarissen. Er was 
echter een fundamenteel verschil tussen de twee verenigingen. De  was een intercon-
fessionele organisatie waarin de gedeelde artistieke en materiële belangen van alle orga-
nisten belangrijker waren dan religieuze belangen. Bij de  was dat precies anders-
om. Het bestaansrecht van de  was gebaseerd op de gedeelde geloofsovertuiging. 
Het behartigen van materiële belangen die katholieke kerkmusici deelden met andere 
musici was hieraan ondergeschikt. Voor de  kwam dit verschil tussen  en  
het beste naar voren in de aandacht voor de ‘verheffing van den kerkelijke geest der orga-
nisten en directeuren volgens het “Motu Proprio”’. In een ingezonden brief in De Maas-
bode, die werd geciteerd en becommentarieerd in Het Orgel van september , schreef 
vermoedelijk De Rooy dat ‘met de verwijdering der on-kerkelijke, meerstemmige muziek 
[…] men andere, hoogere eischen […] [is] gaan stellen’ aan directeuren en organisten. Zij 
moesten onderlegd zijn in het gregoriaans, de goedgekeurde meerstemmige muziek en 
de liturgie en bovendien ‘een echtkerkelijken geest bezitten’. De meeste directeuren en 
organisten konden aan deze eisen niet voldoen en daarin ‘wil de .. Vereeniging verbe-
tering brengen’, onder andere via examens.
In zijn commentaar verwierp Immig de suggestie dat de belangen van katholieke or-
ganisten bij de  niet in goede handen waren en dat de vereniging geen oog zou heb-
ben voor de kerkelijke verheffing van haar katholieke leden: ‘Is het niet een van-zelf-heid, 
dat de organist den kerkelijken geest moet beseffen!’ vroeg Immig zich af. De  was 
ervan overtuigd dat zij net zo goed voor de kerkelijke geest van haar katholieke leden kon 
zorgen als de . Maar tegelijkertijd werd de vereniging in het kader van acties voor 
betere salarissen geconfronteerd met een dermate groot verschil in de werkzaamheden 
en werkdruk tussen katholieke en protestantse organisten, dat zij zich genoodzaakt zag 
zelf ook onderscheid te gaan maken tussen katholieke en protestantse leden. De manier 
  Idem: Bestuursvergadering  augustus .
  Het ondersteuningsfonds werd in  opgericht ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de vereniging, 
maar van het fonds werd nauwelijks gebruik gemaakt: Joh. Winnubst, ‘Algemeene Jaarvergadering ’, in: Onze 
Mededeelingen nr.  (-), -, aldaar ; ‘Ondersteuningsfonds’, in: Onze Mededeelingen [] (), ; Jony 
Ponten, ‘Jaarverslag van het vereenigingsjaar augustus  – augustus ’, in: Onze Mededeelingen [] (), 
-, aldaar -; ‘Kort finantieel verslag -’, in: Mixturen  (-), ; O. K[oop], ´Jaarvergadering´, 
in: Mixturen  (-), -, aldaar .
  Corns Immig jr., ‘De ..... en ...’, in: Het Orgel  (-), , , aldaar .
  Idem.
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waarop de  zich inzette voor haar katholieke leden roept de vraag op of zij door de  
inderdaad goed genoeg vertegenwoordigd werden.
De Nederlandsche Organisten Vereeniging wordt een vakvereniging 
Kort nadat de  het toneel had betreden boog de  zich over haar eigen toekomst. 
Op  januari  verliep de Koninklijke goedkeuring die in  voor  jaar – vanaf de 
oprichting in  – aan de  was verleend. In de ledenvergadering daaraan vooraf-
gaand moesten de leden beslissen over het voortbestaan van de vereniging. Tijdens de 
ledenvergadering op  juli  waren echter niet voldoende leden aanwezig om die be-
slissing te nemen. Daarom volgden in september en oktober buitengewone ledenverga-
deringen. Ook die werden niet door de benodigde / van de leden bijgewoond, maar bij 
de derde vergadering was dat volgens de statuten ook niet meer nodig en was een stem-
ming onder de aanwezige leden voldoende. ‘Met algemeene stemmen wordt besloten de 
Vereeniging niet te ontbinden, maar de Koninklijke goedkeuring voor een nieuwe peri-
ode aan te vragen’, notuleerde de secretaris. Daarna ging de organistenvereniging met 
nieuw elan aan de slag. 
De hoopvolle stemming van vertrouwen omtrent de verjongde levenskracht der 
Nederlandsche Organisten Vereeniging, die de besprekingen over het opnieuw aanvragen 
der Koninklijke goedkeuring kenmerkte, is tot dusver niet ongegrond gebleken. Allerlei 
symptomen van vernieuwing, van opleving der energie doen zich gelden. En zoo heeft de 
secretaris de nieuwe levensperiode mogen inluiden met de verheugende mededeeling, 
dat de Vereeniging thans het ledental van  heeft bereikt.
Echter, terwijl het voorbestaan van de vereniging de aanleiding voor de vergaderingen 
was, werden tijdens deze bijeenkomsten heel andere discussies gevoerd. In juli werd de 
vraag gesteld of de organistenvereniging een filantropische vereniging of een vakvereni-
ging was. Grondlegger Verheijen vond de  nog altijd een filantropische vereniging, 
maar eerste secretaris Willem de Vries (-) merkte op dat de vereniging zo nodig 
wel voor haar leden optrad. De meningen waren verdeeld. Volgens bijvoorbeeld het lid 
De Rooy, tevens secretaris en enkele weken later (per  augustus ) voorzitter van de 
jonge , kon de  helemaal geen vakvereniging zijn, omdat er ook dilettanten lid 
waren. Dat bracht de vergadering automatisch bij de examens. Tweede voorzitter J.A. v.d. 
Zwaan stelde de vraag ‘wie is vakman?’ en gaf zelf het antwoord: ‘Zoolang er geen offi-
cieele examens bestaan, is voor ons iedere organist een vakman.’ Niet iedereen was het 
daarmee eens. Voor De Rooy was een vakman ‘hij die van de muziek zijn levensonder-
houd maakt, in dienst is van een kerkgenootschap en een bewijs van bekwaamheid be-
  W. de Vries, ‘Verslag van de Tweede Buitengew[one] Algem[eene] Vergadering der Nederl[andsche] Organis-
ten-Vereeniging gehouden te Amsterdam op Donderdag  October , des voormiddags elf uur’, in: Het Orgel 
 (-), -, aldaar .
  ‘Naar de !’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
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zit.’ Daarop vroegen andere aanwezigen van wie dat bewijs van bekwaamheid dan moest 
komen. Sommigen pleitten voor staatsexamens, anderen vonden dat de examens van 
de organistenvereniging door kerkbesturen zouden kunnen worden erkend. Die exa-
mens stelden op dat moment nog niet veel voor. Sinds  konden kandidaten kiezen 
uit twee examens: Een ‘eenvoudig’ examen voor een getuigschrift en een ‘zwaar’ examen 
voor een diploma. Voor de getuigschriften was ruime belangstelling, maar voor het zwa-
re examen helemaal niet. In  introduceerde de  een iets lichter alternatief voor 
het zware examen. Dat jaar deden twee kandidaten examen voor dit nieuwe diploma A, 
van wie er één slaagde.
Tijdens de buitengewone vergadering in september vroeg Immig 
of het bestuur der ... plannen heeft, een beweging op touw te zetten voor verhooging 
der organisten-salarissen. Spr[eker] betoogt met nadruk de volstrekte noodzakelijkheid 
van zulk een maatregel. 
Hij doelde daarmee op de verslechterde economische situatie na de Eerste Wereldoorlog, 
waardoor het dagelijks leven veel duurder was geworden, terwijl de meeste salarissen ge-
lijk waren gebleven. Eerdere plannen waren door de oorlog stil komen te liggen. 
Het salaris van de organisten was voor het eerst ter sprake gekomen tijdens de leden-
vergadering in . L. Doortmont deed toen het volgende voorstel: 
Aan het bestuur der Ned[ederlandsche] Org[anisten] Vereeniging wordt door de 
vergadering opgedragen een onderzoek in te stellen naar de honoraria der organisten 
in Nederland (en België) leden der ... en het werk daarvoor te verrichten; bij blijk 
van wanverhouding tusschen diensten en loon naar zijn meening wat den vorm 
betreft, ter plaatse waar zulks behoort, de noodige stappen te doen tot verbetering der 
salarissen en voorts ook daar tusschen beide te treden, waar andere dan finantieele 
wanverhoudingen of geschillen bestaan, in beide gevallen wanneer de betrokken orga-
nist zulks verlangt.
  W. de Vries, ‘Verslag van de e Algemeene Jaarl[ijkse] Vergadering gehouden op  Juli  in Restaurant Ri-
che te ’s-Gravenhage’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar -.
  Zie ..
  W. de Vries, ‘Jaarverslag ’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  W. de Vries, ‘Verslag van de e jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden te Amsterdam, den sten Juli 
, in Krasnapolsky’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar ; W. de Vries, ‘Verslag van de e jaarlijksche Al-
gemeene Vergadering, gehouden Woensdag  Juli , in Café Riche te Arnhem’, in: Het Orgel  (-), -
, aldaar ; ‘Jaarlijksche Examens van de Ned[erlandsche] Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  (-), 
-; ‘Examens’, in: Het Orgel  (-), .
  W. de Vries, ‘Jaarverslag [-] van den Secretaris’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar ; ‘Examens’, 
in: Het Orgel  (-), . De geslaagde was Piet van Langen, Verheijen en Ruijgrok zaten in de examencom-
missie.
  J.F. Rootlieb, ‘Verslag van de Buitengewone Algem[ene] Vergadering. Vrijdag  September, ’s morg[ens]  uur 
in Krasnapolsky, Amsterdam’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  J. Godefroy, ‘Nederl[andsche] Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
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Het voorstel werd bij acclamatie aangenomen en ‘het bestuur [zal] thans overwegen, wat 
in deze te doen is’. Vervolgens gebeurde er een tijdlang niets. Tijdens de ledenvergade-
ring van  bleef het voorstel van Doortmont ‘status quo’. Toen al benadrukte Immig 
dat hij vóór de bedoelingen van het voorstel was en graag aan een goede uitvoering wilde 
meewerken. In  deden Doortmont en Immig een voorstel voor het invoegen, in het 
huishoudelijk reglement, van een artikel over het behartigen van de belangen van leden 
‘die op de een of andere wijze in hun betrekking bedreigd werden’. Volgens deze heren 
werd de organistenvereniging wel smalend ‘een Zieken- en Begrafenisfonds [genoemd], 
omdat men nooit iets anders er van hoorde, dan van steun bij ziekte en uitkeering bij 
overlijden’. Doortmont en Immig vonden dat de vereniging meer naar buiten moest tre-
den.
Zoo goed er arbeidscontracten zijn tot stand gekomen, evenzoo moest er voor amb te-
naarscontracten worden gezorgd. De tractementen der organisten zijn nog als van jaren 
her, terwijl overal anders een verhooging valt te constateeren en zelfs bij voorkomende 
vacatures het salaris van den organist telkens wordt verlaagd. ‘Er zijn tòch liefhebbers 
genoeg’…
Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. Ook werd er gesproken over een 
minimum salaris, maar daartegen werd aangevoerd ‘dat de omstandigheden in elke ge-
meente weer anders zijn en nog te veel gemeenten gevonden worden, waar alles uitslui-
tend liefdedienst is’.
Vervolgens was het weer jarenlang stil totdat Ruijgrok in  opnieuw een voorstel 
deed om de positie van organisten te verstevigen en de tractementen te verbeteren. Ver-
heijen vond dat ieder lid het beste zelf kon beoordelen wat onder zijn omstandigheden 
het beste was. Hij 
maant tot voorzichtigheid waar het betreft verhooging van salaris te vragen. Er zijn er 
altijd wel onder degenen die orgelspelen, als beroep of als liefhebberij, die genegen zijn 
voor minder traktement de functie te aanvaarden. 
Toen werd er door Doortmont aan herinnerd dat al in  en  besloten was ‘dat men 
zich tot het bestuur kon wenden, dat dan op verzoek bereid is, met inachtneming van het 
respect aan de kerkelijke autoriteiten verschuldigd, stappen ter bemiddeling te doen’. Be-
sloten werd dat het bestuur het jaar daarop een preadvies zou uitbrengen. Een commissie 
met onder andere Verheijen zou dit voorbereiden. Deze commissie had het jaar daarop 
  Ibidem.
  L. Doortmond, ‘Nederl[andsche] Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  Idem, -.
  W. de Vries, ‘Nederl[andsche] Organisten-Vereeniging’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  Ibidem.
  Ibidem.
  W. de Vries, ‘Verslag van de e jaarlijksche algemeene vergadering, gehouden te Leiden,  Juli ’, in: Het 
Orgel  (-), -, aldaar .
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een circulaire opgesteld om aan kerkbesturen en kerkvoogden te sturen. De commis-
sie werd op voorstel van Ruijgrok permanent verklaard en ging vanaf dat moment verder 
onder de naam Commissie-Ruijgrok. Maar in  was de circulaire nog niet verzonden. 
Volgens Doortmont maakten ‘de tijdsomstandigheden’ (de Eerste Wereldoorlog) de kans 
op succes klein. De commissie wilde wachten op betere omstandigheden en de vergade-
ring ging daarmee akkoord. Ondertussen bemiddelde het bestuur zo nu en dan en met 
wisselend resultaat wel in individuele gevallen.
In  antwoordde voorzitter Verheijen op de vraag naar de plannen voor salarisver-
beteringen van Immig daarom ‘dat, zoo er leden zijn, die financieele verbetering wen-
schen zij zich tot het bestuur kunnen wenden, dat dan gaarne zijn bemiddeling zal verle-
nen’. Immig pleitte echter voor een ‘collectieve vereenigingsactie’, omdat hij van mening 
was dat individuele organisten die de hulp van de organistenvereniging inriepen, mak-
kelijker door kerkbesturen ontslagen werden, dan wanneer ze deel uitmaakten van een 
breed gedragen actie. Het bestuur zou ‘de zaak in ernstige overweging nemen’. Immig 
nam hier echter geen genoegen mee. De circulaire die al van voor de Eerste Wereldoorlog 
klaar lag moest nu verzonden gaan worden. Uiteindelijk werd besloten de volgende le-
denvergadering een nieuwe commissie in te stellen. In een overzicht van de vergadering 
merkte de schrijver (vermoedelijk hoofdredacteur Herman Rutters) op:
Misschien vormen de organisten de eenige kategorie, welke in het algemeen van 
crisisverhooging of toeslag verstoken zijn gebleven en op de vraag waarom? zou eigenlijk 
niemand een bevredigend antwoord kunnen geven. Dat het organistenambt in den regel 
een ‘bijbaantje’ is heeft, naar de heer Wageman terecht betoogde, met een verhooging 
niets te maken – hoeveel organisten zijn er trouwens niet, die, goed beschouwd, enkel 
van ‘bijbaantjes’ leven?
Het bezoldigingsvraagstuk
Tijdens de volgende vergadering in oktober  werd een commissie van drie leden ge-
vormd, die werd bijgestaan door Immig als adviseur. De commissie en Immig begonnen 
  W. de Vries, ‘Verslag van de e Jaarlijksche Algemeene Vergadering’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar 
.
  Idem, .
  W. de Vries, ‘Verslag van de e jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden te Amsterdam, den sten Juli 
, in Krasnapolsky’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  Zie bijvoorbeeld W. de Vries, ‘Verslag van de e jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden Woensdag 
 Juli , in Café Riche te Arnhem’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar ; W. de Vries, ‘Verslag van de e 
Jaarl[ijksche] Algemeene Vergadering gehouden te Rotterdam, Woensdag  Juli ’, in: Het Orgel  (-), 
-, aldaar ; J.F. Rootlieb, ‘Het jongste vergelijkend examen voor de Groote Kerk te Arnhem, en de ...’, in: 
Het Orgel  (-), .
  J.F. Rootlieb, ‘Verslag van de Buitengewone Algem[eene] Vergadering. Vrijdag  September, ’s morg[ens]  
uur in Krasnapolsky, Amsterdam’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  ‘Buitengewone Algem[eene] Vergadering. Overzicht’, in: Het Orgel  (-), .
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meteen met de voorbereidingen en startten in januari  in Het Orgel de nieuwe rubriek 
‘Het bezoldigingsvraagstuk’. Daarin kwamen 
medeelingen over heersschende toestanden, pogingen tot verbetering, toegestane 
verhoogingen, enz[ovoorts] – kortom alles, wat een inzicht kan geven in den stand van 
zaken, in hetgeen bereikt moet worden, verkregen is en voorts aanduiding kan geven, in 
welke richting men nog kan werken. 
De leden werden uitgenodigd zoveel mogelijk informatie te sturen. Inzenders die hun 
naam niet gepubliceerd wilden hebben konden initialen of een pseudoniem gebrui-
ken. De redactie van Het Orgel hoopte dat de rubriek een kort leven beschoren zou zijn 
‘zooverre, dat het bezoldigingsvraagstuk niet lang een vraagstuk moge blijven’.
De hierop volgende jaren stonden in het teken van de organistensalarissen. Via de 
corresponderende leden probeerde de commissie zoveel mogelijk namen en adressen 
te krijgen. Er werd een circulaire gestuurd aan alle kerkbesturen en op verzoek van indi-
viduele organisten werden kerkbesturen persoonlijk benaderd door secretaris De Vries. 
Kerkbesturen die niet op de circulaire reageerden kregen een nieuwe toegestuurd en rea-
geerden ze dan nog niet ‘zal de commissie zich de moeite getroosten, te gaan correspon-
deeren, om te zien, waarom men niet wil antwoorden op een beleefd bezoek’. Al snel 
werden de eerste salarisverhogingen vermeld. De drie organisten in de hoofdkerken van 
de Nederlands Hervormde Gemeente in Groningen kregen een verhoging van ƒ ,– per 
jaar, wat voor twee van hen een verhoging van veertig procent en voor een van hen een 
verhoging van  procent betekende. Niet zonder trots wees Immig erop dat
hiermede [het bewijs is] geleverd dat in behoorlijken toon ook te bereiken is, wat in de 
arbeiderswereld zoo vaak met dwang bereikt wordt. De Nederlandsche Organisten willen 
niet anders dan op de meest voorkomende wijze hun positie verbeteren. 
Resultaten werden, wanneer daar aanleiding voor was, ook becommentarieerd. Zo wees 
De Vries erop dat een salarisverhoging van honderd procent in de hervormde kerk in Gla-
nerbrug een hele verbetering leek, maar, daar het ging om een verhoging van ƒ ,– naar 
ƒ ,– per jaar voor twee diensten per zondag, dat helemaal niet was. 
De gegevens werden niet door alle organisten even makkelijk verstrekt. ‘Men schijnt 
bevreesd te zijn dat de kerkbesturen de zaak kwalijk zullen opnemen.’ Keer op keer be-
toogde Immig dat de commissie zorgvuldig met de gegevens omging en geen stappen 
  Red[actie] H[et] O[rgel], ‘Het bezoldigingsvraagstuk’, in: Het Orgel  (-), .
  Ibidem.
  Corns Immig jr., ‘Wat gedaan moet worden’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  ‘Verhoogingen’, in: Het Orgel  (-), .
  Corns Immig jr., ‘Het bezoldigingsvraagstuk. Verhoogingen van Organist-salarissen’, in: Het Orgel  (-
), .
  W. de Vries, ‘Van een salaris en een verhooging’, in: Het Orgel  (-), .
  Corns Immig jr., ‘Het bezoldingingsvraagstuk. Een verbetering en verdere mededeelingen’, in: Het Orgel  
(-), .
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richting besturen nam als de organisten dat niet wilden. Immig hamerde er ook op dat 
de actie bedoeld was om ‘den organistenstand te verhoogen’ en dat de organistenver-
eniging daarom ook niet-leden probeerde te helpen. Saamhorigheid daar ging het om. 
Wanneer we zeker zijn, dat er geen lafaards meer te vinden zijn om in te gaan op voor 
den organistenstand onwaardige voorwaarden, kunnen wij van onzen kant voorwaarden 
stellen in overleg met het kerkbestuur. 
De situatie was slechter dan de commissie had voorzien. 
Als men eens met zorg de vele correspondentie doorbladert en aandacht schenkt aan 
hetgeen de vele minimumlijders tot ons te zeggen hebben, dan is dat een aanklacht 
tegen het verzuim, dat we niet reeds voor jaren een onderzoek hebben ingesteld naar de 
salarieering van hen, die Zondag aan Zondag mede helpen aan de opbouwing van het 
Christendom. […] De bezoldiging laat veel te wenschen. 
Dat gold voor de protestantse organisten, maar 
wie denkt dat de toestanden bij de Katholieken anders zijn, vergist zich deerlijk. Ook daar 
zijn toestanden, die geen daglicht kunnen verdragen. Bij veel meer diensten dan bij de 
Protestanten, is daar de bezoldiging in verhouding nog slechter.
Omdat katholieke organisten veel meer diensten verzorgden dan hun protestantse colle-
ga’s, en de betrekkingen daarom moeilijk te vergelijken waren, verscheen de circulaire die 
halverwege  verstuurd werd in twee versies: een voor protestantse en een voor katho-
lieke kerkbesturen. In de brief aan de protestantse kerkbesturen noemde de commissie 
de bedragen die zij was tegengekomen – van niets tot ƒ ,– per dienst – en zei een bedrag 
van ƒ ,– per dienst bij eenmaal per week niet te hoog te vinden. Waren er meer diensten 
dan zou het ook ƒ ,– per dienst kunnen zijn. Voor huwelijksplechtigheden vond de com-
missie een vergoeding van ƒ ,– tot ƒ ,– redelijk. De commissie stelde ten slotte: 
Betrekkingen, die van oudsher hooger bezoldigd worden, zijn dezulke, waar men van den 
organist verlangt, dat hij een kunstenaar is. Ook voor deze betrekkingen zou de Commissie 
gaarne een verhooging eenigermate in verhouding tot de waardevermindering van het 
geld willen zien.
In de brief voor de katholieke kerken werden helemaal geen bedragen genoemd, maar 
werd gevraagd om een basissalaris met toeslagen voor buitengewone diensten:
  Corns Immig jr., ‘Het bezoldingingsvraagstuk. Medeelingen van de Commissie inzake Salarisverbetering van 
de Nederlandschen Organist’, in: Het Orgel  (-), .
  Ibidem.
  Corns Immig jr., ‘Wat gedaan moet worden’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  Corns Immig jr., ‘Het werk der salaris-commissie’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  Ibidem.
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Zij [de commissie] meent, dat het wenschelijk is, voor de vaste diensten, Zondags en 
in de week, een bepaald salaris vast te stellen, rekening houdende [onder andere] met 
het feit, dat in de meeste kerken gedurende de laatste jaren het aantal vaste diensten 
meer of minder is uitgebreid, maar bovendien acht zij het hoogst wenschelijk, dat aan 
den Organist voor buitengewone diensten als: huwelijksinzegeningen en requiems, een 
afzonderlijke vergoeding wordt toegekend en wel in verhouding van de klasse, waarin 
deze diensten plaats vinden. De Organist toch is verplicht bij deze buitengewone 
diensten tegenwoordig te zijn, wat vooral bij trouwplechtigheden in zeer vele gevallen 
veel tijdverlies oplevert, waarvoor een vergoeding zeer zeker mag worden gegeven, 
vooral omdat deze vergoeding geheel geen bezwaar voor de kerkelijke kas oplevert, daar 
zij eenvoudig aan de betrokken personen in rekening kan worden gebracht.
In  was de commissie erin geslaagd voor organisten ruim ƒ .,– aan verhogingen 
te realiseren, waarvan twintig procent voor katholieke organisten. Het septembernum-
mer van Het Orgel was in zijn geheel gewijd aan het werk van de commissie. Per provincie 
werden successen, tegenslagen en delen van gevoerde correspondentie gerapporteerd. 
Een jaar later werden nog eens verhogingen voor in totaal ƒ .,– gerealiseerd, waar-
van opnieuw bijna twintig procent voor katholieke organisten. Kort daarna zag Immig 
zich gedwongen zijn werk voor de salarisactie te stoppen, in verband met te drukke werk-
zaamheden. De actie voor betere salarissen werd daarna wel voortgezet, maar zonder 
de inzet en energie van Immig werden de resultaten minder.
In  bezwoer Immig dat katholieke organisten bij de  goed terecht konden én 
stelde hij vast, dat de werkzaamheden van katholieke organisten dermate verschilden 
van die van protestantse organisten, dat voor hen ook een andere salarisregeling ontwik-
keld moest worden. Gezien het feit dat in de brief voor de katholieke kerkbesturen, in te-
genstelling tot de brief voor de protestantse besturen, geen bedragen werden genoemd, 
had de commissie waarschijnlijk geen idee wat een redelijk salaris zou zijn. Opkomen 
voor de specifieke belangen van katholieke organisten, dat kon de  beter.
De salarisactie van de RK Organisten en Directeuren Vereeniging
In dezelfde periode dat de organistenvereniging actie voerde voor een beter salaris van 
haar leden deed de  dat ook. Anders dan de  motiveerde de  haar actie 
behalve met het duurder geworden dagelijks leven, met de specifieke eisen die aan ka-
  Corns Immig jr., ‘De Circulaire’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  ‘De eerste . bereikt’, in: Het Orgel  (-), -. Totaal werd voor ƒ .,– aan verhogingen ge-
realiseerd. ƒ .,– voor katholieke organisten.
  [Corns Immig jr.], ‘Verslag van de Commissie tot verbetering van de Organisten-Salarissen’, in: Het Orgel  
(-), -.
  ‘Tweede lijst van de verhoogingen der Organisten-salarissen’, in: Het Orgel  (-), . Totaal: ƒ .,–. 
Voor katholieke organisten: ƒ .,–.
  J.F. Rootlieb, ‘Verslag van de e Jaarlijksche Algem[eene] Vergadering gehouden op Woensdag  juli , in 
Restaurant “Frans Vulker”, Zwolle’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
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tholieke kerkmusici werden gesteld. Na een inventariserende enquête onder haar leden 
stuurde het bestuur in februari  aan ongeveer negenhonderd pastoors een circulai-
re, waarin zij wees op de slechte salariëring van hun musici. ‘Een salaris van ƒ - 
per jaar, alle mogelijke emolumenten inbegrepen, voor meer dan  diensten is geen 
unicum.’ De pastoors werd verzocht de salarissen in overeenstemming te brengen met 
de toegenomen kosten voor het levensonderhoud en daarbij ook rekening te houden met 
de investeringen die musici moesten doen om ‘een bekwaam en goed onderlegd man [te] 
zijn’.
De H[eilige] Liturgie, een allerfijnst kunstgewrocht, verlangt van den leider der kerk-
muziek een diepgaande studie, zoowel voorbereidende als voortgezette, zal hij ook maar 
eenigszins in staat zijn zijn ambt behoorlijk te vervullen.
Het bestuur en geestelijk adviseur Van Schaik waren van harte bereid aan ‘het ontwerpen 
eener bevredigende salarisregeling, naar de plaatselijke omstandigheden, desgevraagd 
hulp te verleenen’.
Tijdens de ledenvergadering van  augustus  in Amsterdam werd, van Theo van 
der Bijl, een concreet voorstel voor tarieven aangenomen dat het bestuur als basis zou ge-
bruiken in een voorstel voor een bisschoppelijke regeling. Het voorstel van Van der Bijl 
was een combinatie van een vast en een flexibel honorarium, waarin door de werkgever 
ook nog eens rekening gehouden moest worden met de persoonlijke situatie van de mu-
sici. Het vaste salaris bestond in zijn voorstel uit een vergoeding van ƒ , voor alle vaste 
diensten – hoogmis, lof en jongensrepetitie – en van ƒ , voor een avondrepetitie. Dit 
vormde het vaste salaris. Daarbovenop kreeg de musicus dan nog een honorarium voor 
extra diensten als huwelijken en uitvaarten en een kindertoeslag van ƒ ,– per jaar per 
kind. Besloten werd een ‘adres met memorie van toelichting’ te sturen aan het episco-
paat. Over de toon van dat adres werd nog gediscussieerd. Het lid Th. Ponten vond dat het 
adres ‘in scherpe bewoordingen moest gesteld worden’, maar Van der Bijl was hier tegen. 
‘Men moest onze vereeniging niet gelijkstellen met een arbeidersorganisatie en […] het 
adres doen toekomen in overeenstemming met hunne waardigheid.’ Overigens werden 
noch in het adres, noch in de memorie van toelichting – beide gepubliceerd in het volgen-
de nummer van Onze Mededeelingen – de bedragen genoemd die Van der Bijl voorstelde. 
  ‘Salarisactie’, in: Onze Mededeelingen nr.  (), -, aldaar . De brief is gedateerd januari maar volgens 
het jaarverslag - in februari verzonden: E. Franssen, ‘Jaarverslag -’, in: Onze Mededeelingen nr.  
(), -, aldaar .
  Ibidem. 
  Ibidem.
  Joh. Winnubst, ‘Verslag der e Algemeene Ledenvergadering op Woensdag  Aug.  om ½ uur, te hotel 
Krasnapolsky te Amsterdam’, in: Onze Mededeelingen nr.  (), -, aldaar .
  Ibidem. Hoe hoog dat salaris voor extra diensten was wordt niet duidelijk.
  Idem, . 
  ‘Salarisactie’, in: Onze Mededeelingen nr.  (), -; ‘Memorie van toelichting’, in: Onze Mededeelingen nr. 
 (), -. De memorie van toelichting was een verslag van de enquête naar de salarissen uit . Slechts  % 
van de respondenten kreeg een salaris van ƒ ,– en hoger. Degenen die dit kregen waren zowel organist als 
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Om hun verzoek tot verbetering van het honorarium van kerkmusici kracht bij te zet-
ten had het bestuur van de  in de memorie van toelichting begrip getoond voor het 
feit ‘dat jonge goede organisten hun heil moeten zoeken in ensemblemuziek voor bio-
scoop en anderszins’. Daar konden musici namelijk aanmerkelijk meer verdienen dan 
in de kerk. In  lagen de minimumgages in Rotterdam en Den Haag op ƒ ,– per week 
en in Amsterdam op ƒ ,– per week. De schrijvers hoopten ongetwijfeld dat dit een ex-
tra motivatie zou zijn voor de bisschoppen om te kiezen voor hogere honoraria. Voor de 
clerus vertegenwoordigde de bioscoop namelijk een moderniteit waar zij zich sterk te-
gen verzette. Echter: ‘ons verzoekschrift aan het Doorluchtig Episcopaat had niet het 
gewenschte gevolg’, zo schreef secretaris Franssen in zijn jaarverslag. Het enige resul-
taat was het advies van de bisschoppen van Roermond en Den Bosch aan hun kerkbestu-
ren ‘tot positieverbetering’, ‘slechts een druppel in een zee’, aldus geestelijk adviseur Van 
Schaik. Tijdens de  van  augustus  werd op voorstel van Van Schaik besloten 
dan maar aan alle bisschoppen afzonderlijk een brief te sturen. Daarop kwam echter 
een gezamenlijk antwoord.
Aan de .. Organisten- en Directeuren-Vereeniging zal worden bericht dat het Door-
l uchtig Episcopaat de aangeboden algemeene geldende salarisregeling niet kan goed-
keuren, maar bereid is, eventueele aanvragen der Kerkbesturen tot billijke ver hooging in 
gunstige overweging te nemen. 
Tegelijkertijd kwam het bisdom Roermond met een salarisregeling, waarin voor de ver-
schillende diensten bedragen waren vastgesteld voor organist, voorzanger en orgeltrap-
per. De bedragen voor organisten en voorzangers varieerden van ƒ , voor bestelde 
hoogmissen en jaargetijden derde klasse tot ƒ ,– voor begrafenissen van volwassenen 
eerste klasse a. Hoewel deze bedragen ver verwijderd waren van de bedragen die hij 
eerder voorstelde – en helemaal van de ƒ ,– à ƒ ,– per reguliere dienst en ƒ ,– tot ƒ ,– 
voor buitengewone diensten die de  voor protestantse organisten bepleitte – was 
Theo van der Bijl hierover zeer verheugd. 
Laten we het nu eens niet hebben over de getallen van de regeling in het Roermondsche! 
koordirecteur en verzorgden acht-  à negenhonderd diensten per jaar. % van de geënquêteerden gaf aan min-
der dan ƒ ,– te verdienen.
  ‘Memorie van toelichting’, in: Onze Mededeelingen nr.  (), -, aldaar .
  Lelieveldt, Voor en achter het voetlicht, .
  Van Oort, Film en het moderne leven in Limburg, . 
  Elbert Franssen, ‘e Algemeene Ledenvergadering op Donderdag  Aug[ustus]  te Utrecht’, in: Onze Me-
dedeelingen nr.  (), -, aldaar .
  Idem, -. De bisschop van Roermond stond een verhoging van vijfentwintig procent toe op bestelde hoog- 
en requiemmissen en alle organisten en directeuren ontvingen een duurtetoeslag van ƒ ,– tot ƒ ,–: ‘Salaris-
actie en nog wat’, in: Onze Mededeelingen nr.  (), -, aldaar .
  Idem, .
  ‘Salarisactie’, in: Onze Mededeelingen nr.  (), . De brief van de secretaris van het aartsbisdom Smeets 
aan de voorzitter van de  gedateerd  januari  is hier in zijn geheel gepubliceerd.
  ‘De nieuwe salaris-regeling in het Bisdom Roermond’, in: Onze Mededeelingen nr.  (), .
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Ik wilde alleen maar vaststellen en toejuichen, dat een dergelijk schema ontworpen is en 
verplichtend wordt voor de betreffende besturen […] Ik zou er […] sterk op aan willen 
dringen, dat op de volgende algemeene een dergelijke regeling ter bespreking wordt 
aangeboden, met het doel haar ter sanctioneering voor te leggen aan de andere H.H.E.E. 
Bisschoppen. 
Op  maart  was er een extra ledenvergadering waar over de reactie van het episco-
paat gesproken werd. Volgens voorzitter De Rooy was ‘het schrijven der Hoogw[aardige] 
Bisschoppen een schijnbare teleurstelling, in werkelijkheid echter een succes’, omdat het 
duidelijkheid verschafte over tot wie de  zich moest wenden, namelijk de kerkbe-
sturen. Besloten werd dat het bestuur aan de kerkbesturen een salarisregeling zou voor-
leggen, bestaande uit een vast salaris en een regeling voor de betaling van extra diensten 
als rouw- en trouwdiensten. In de eerstvolgende bestuursvergadering formuleerde het 
bestuur een regeling die in augustus aan de leden werd voorgelegd en geaccepteerd. 
Het minimumtarief voor de reguliere diensten werd ƒ , per functionaris; zanglessen 
(repetitie van het jongenskoor) ƒ , en avondrepetities (mannenkoor) ƒ , per functi-
onaris. Werden de functies van organist en directeur door een persoon vervuld dan wer-
den deze bedragen verhoogd met vijftig procent. De bedragen voor bestelde diensten 
waren, afhankelijk van de klasse, ƒ ,, ƒ ,– en ƒ , per functionaris. Als beide functies 
door één musicus werden uitgevoerd werden deze bedragen met ƒ , verhoogd. Op 
basis van deze tarieven stelde de  tevens een jaarsalaris vast. Exclusief extra dien-
sten was dat ƒ ,– per functionaris of ƒ ,– als beide functies werden gecombineerd. 
Deze bedragen waren gebaseerd op vierhonderd vaste diensten, honderd repetities met 
het jongenskoor en vijftig met het mannenkoor. Uitgaande van een ruime inschatting 
van twee uur per dienst en repetitie kwam dit ongeveer overeen met een halve werkweek 
(acht diensten en drie repetities). Dat was een aanzienlijk hoger salaris dan handarbei-
ders als typografen en diamantbewerkers, die in  voor een volledige werkweek ge-
middeld ƒ ,– per jaar verdienden en hoofdarbeiders als kantoorbedienden, die in  
gemiddeld ƒ ,– per jaar ontvingen. Op basis van dit tarief maakte het bestuur voor 
ieder lid dat dat wenste een passend salarisvoorstel en stuurde dat naar de pastoor van 
de kerk en de secretaris van het kerkbestuur. Zo’n salarisvoorstel werd voorzien van ad-
  Idem.
  ‘Algemeene Ledenvergadering op  Maart  in het S[in]t Jozefsgebouw te Utrecht’, In: Onze Mededeelin-
gen nr.  (), -, aldaar .
   Idem.
  Joh. Winnubst, ‘Bestuursvergadering op Maandag  Mei , te ½ uur, in Hotel Noord-Brabant, Utrecht’, 
in: Onze Mededeelingen nr.  (), -; Elbert Franssen, ‘Jaarlijksche Algemeene Ledenvergadering te Nijmegen 
 Augustus ’, in: Onze Mededeelingen nr.  (), -, aldaar -.
  ‘Tarief der .. Organisten- en Directeuren-Vereeniging’, in: Onze Mededeelingen nr.  (), .
  Joh. Winnubst, ‘Bestuursvergadering op maandag  Mei , te ½ uur, in Hotel Noord-Brabant, Utrecht’, in: 
Onze Mededeelingen nr.  (), -, aldaar .
  Reinalda, Bedienden georganiseerd, .
  ‘Salarisvraagstuk’, in: Onze Mededeelingen nr.  (), -.
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hesiebetuigingen van de Federatie van Liturgische Vereenigingen en de Gregoriusvereni-
ging. De Federatie, waarvan geestelijk adviseur Van Schaik voorzitter was, ondersteunde 
het initiatief van de  zonder voorbehoud. De adhesiebetuiging van de Gregorius-
vereniging betrof echter in de eerste plaats de doelstelling van de  ‘om den liturgi-
schen geest bij haar leden te versterken en het muzikale peil te verhoogen’. Bij de verbe-
tering van de salarissen plaatste zij als voorbehoud dat een salarisverhoging alleen aan 
de orde kon zijn als de financiën van de kerken dat toelieten en als de betreffende musici 
over voldoende muzikale capaciteiten én over ‘liturgische geest’ beschikten.
Voor wie het bestuur salarisverhoging probeerde te bewerkstelligen is helaas niet meer 
na te gaan. In het tijdschrift van de , Onze Mededeelingen, werden wel al snel po-
sitieve resultaten gepubliceerd, maar anders dan in Het Orgel werd niet vermeld welke 
kerken tot verhoging van de salarissen overgingen. Dankzij bewaarde correspondentie 
is wel bekend dat Van der Bijl de salarisactie van de  gebruikte om bij zijn bestuur 
te pleiten voor een hoger salaris. In een brief van  mei  vroeg hij om een salaris van 
ƒ ,– en beriep zich daarbij op de richtlijnen van de . Van der Bijl wees er in de 
brief op dat hij alleen al iedere week vijf keer repeteerde met het jongenskoor. 
Wanneer U bedenkt, dat volgens het minimum-tarief der . Org[anisten] en Dir[ecteuren] 
Vereeniging de vergoeding alleen voor de les-tijd ongeveer ƒ  à ƒ  moet zijn en ik 
toch niet tot dat slag kerkkoor-musici behoor, die minimum-arbeid leveren in dien tijd, 
dan is met bovengenoemd bedrag mijnerzijds geen onredelijke eisch gesteld. 
De vraag werd door het bestuur in overweging genomen, maar het kwam er niet meer op 
terug. Uit de jaarrekeningen blijkt dat het salaris van Van der Bijl tot en met  ƒ ,– 
per jaar bleef. Eind  verzocht Van der Bijl weer om verhoging van zijn salaris tot 
ƒ ,– per jaar en toen begin  bleek dat de financiële positie van de kerk zich gunstig 
ontwikkelde besloot het bestuur eindelijk tot de gevraagde verhoging.
Ook de andere onderzochte kerkmusici gingen er in de jaren  in salaris op voor-
uit. In hoeverre die verhogingen in overeenstemming waren met de richtlijnen van de 
 is onmogelijk precies vast te stellen, omdat exacte gegevens over aantallen dien-
sten en repetities per parochie ontbreken. Elbert Franssen kwam als koordirecteur in de 
kathedraal van Roermond bij lange na niet bij dit bedrag in de buurt, terwijl het aantal van 
  Idem, .
  Idem.
  : Archief Parochie van de Heilige Willibrordus buiten de Veste, inv.nr. : Stukken betreffende het paro-
chiële zangkoor -: brief van Van der Bijl aan de pastoor,  mei .
  Idem. De ‘ƒ  à ƒ ’ was flink overdreven. Volgens de richtlijnen van de  zou hij voor de zangles-
sen  x  x ƒ , = ƒ ,– per jaar moeten ontvangen. Inclusief twee repetities per week met het mannenkoor ( 
x  x ƒ , = ) was zijn inschatting aan de bescheiden kant.
  Idem, inv.nr. : Notulen van het kerkbestuur -,  juni .
  Idem, inv.nr. : Staten met jaarlijkse rekening en verantwoording aan het bisdom -.
  Idem, inv.nr. : Notulen van het kerkbestuur -,  november  en  april .
  Alleen van Dusch is dit niet na te gaan, omdat het archief van de Rosaliakerk in Rotterdam verloren is ge-
gaan.
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zijn diensten ver boven de norm van de  lag. Zoals in de aanmelding van het koor 
voor de Gregoriusvereniging vermeld stond, vonden in  in de kathedraal alleen al op 
werkdagen twee tot vier gezongen missen plaats. Er is geen reden aan te nemen dat dat 
twaalf jaar later minder was geworden. Franssen verzocht in  zelf om een salarisver-
hoging die werd gehonoreerd. Zijn salaris steeg van ƒ ,– naar ƒ ,– per jaar. Volgens 
de kasboeken is dat salaris daarna niet meer verhoogd. Carel Anderson begon in  als 
koordirecteur in de Gregoriuskerk in Almelo met een salaris van ƒ ,–. Dat salaris was 
zo laag, ‘omdat hij alleen voor de oefeningen en de leiding der meerstemmige muziek 
zorgde’. Een jaar later werd dat bedrag verdubbeld, omdat ‘hij de zorg voor het gregori-
  L.H. Evers, ‘[Aanmelding koor kathedrale kerk Roermond]’, in: Gregoriusblad  (), -. Daarin staat 
vermeld dat alleen op werkdagen al twee tot vier gezongen missen plaatsvonden.
  : Archief Parochie St. Christophorus te Roermond, inv.nr. : Notulen van het kerkbestuur mei -,  
november .
  Idem, inv.nr. -: begrotingen en jaarrekeningen /-/. 
  : Archief Gregoriusparochie: Notulen van het kerkbestuur -,  februari .
  Idem,  maart .
Carel Anderson.
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aansch ook op zich genomen heeft.’ Twee maanden later werd het nog eens met ƒ ,– 
verhoogd tot ƒ ,–, tenminste ‘zoodra hij een heelen avond voor oefening besteedt.’ 
Blijkbaar deed Anderson dat, want uit de jaarrekeningen blijkt dat hij inderdaad ƒ ,– 
per jaar ging verdienen. In  werd dat ƒ ,– en dat bleef het tot zijn vertrek in . 
Hubert Cuypers kreeg vanaf zijn aanstelling als koordirecteur in de Agneskerk in  
volgens de boeken ƒ ,– per jaar, maar in werkelijkheid werd dat bedrag aangevuld tot 
ƒ ,– per jaar door zijn mecenas, de kunstverzamelaar en zoon van de medeoprichter 
van Vroom & Dreesmann, Willem Dreesmann (-). Hij was daarmee een van de 
weinige musici die een salaris verdiende dat min of meer overeenkwam met de normen 
van , hoewel hij in zo’n grote parochie als de Agnes waarschijnlijk wel veel meer 
diensten en repetities verzorgde dan het aantal waarop de  haar normbedrag ba-
seerde. De enige musicus die waarschijnlijk echt een salaris verdiende dat overeenkwam 
met de -normen was Piet van Langen in de Dominicuskerk in Alkmaar. In  kreeg 
hij een riante salarisregeling aangeboden.
Voorts wordt nog besloten, den Heer van Langen organist in verband met de diensten, 
die hij aan de kerk bewijst verhooging van salaris te geven, en behoudens goedkeuring 
van den Vicaris Generaal, het salaris dat thans ƒ ,– bedraagt ingaande  januari  te 
brengen op ƒ ,– en daarna jaarlijks te verhoogen met ƒ ,– tot een maximum van 
ƒ ,–. 
Jaren later herinnerde de toenmalige pastoor Rosarius Kock (-) in een brief aan 
de aanleiding voor deze regeling.
Op een vergadering van het kerkbestuur werd me door een van de Heeren kerkmeesters 
eens gezegd: Pastoor, U moet Uw organist hooger salarieeren, anders zoud U hem wel 
eens kunnen verliezen. Wij zijn toen zoover gegaan, dat u er wel niet meer aan zult 
gedacht hebben Alkmaar te verlaten. ’k heb me daar steeds over verheugd.
In maart  werd Van Langen tevens benoemd als koordirecteur, maar zijn salaris werd 
niet met vijftig procent verhoogd. Uit de notulen van het kerkbestuur en de jaarrekenin-
gen blijkt dat zijn functie als koordirecteur apart gehonoreerd werd met ƒ ,–. Toen 
  Ibidem.
  Idem, jaarrekeningen -.
  : Archief Parochie van de Heilige Agnes, inv.nr : Notulen van het kerkbestuur,  oktober : ‘De penning-
meester heeft van den heer W. Dreesmann dato  juni een schrijven ontvangen dat hij zijn gift van ƒ ,– als 
bijdrage in het honorarium van onze koordirigent den Heer Cuypers groot ƒ ,– dit jaar en ook voor de toe-
komst niet wenst te continueren.’ Dreesmann heeft zijn gift uiteindelijk wel gecontinueerd, maar niet via de pen-
ningmeester van het kerkbestuur, maar rechtstreeks aan Cuypers: Idem: o.a.  januari . Volgens de kasboe-
ken kreeg Cuypers pas in  voor het eerst uitbetaald: Idem, inv.nr : kasboeken -.
  : Archief .. Parochie St. Dominicus, inv.nr. : Notulen van het kerkbestuur -,  december . 
Deze verhoging werd vermeld in Het Orgel: ‘Salarisverhoogingen’, in: Het Orgel  (-), . 
  : Archief Piet van Langen: brief van Kock aan Van Langen,  juni .
  : Archief .. Parochie St. Dominicus, inv.nr. : Notulen van het kerkbestuur -,  maart : ‘De 
ZeerEerwHeer pastoor stelt in verband met deze benoeming voor […] aan den Heer van Langen, als directeur 
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Van Langen echter in  aangaf dat hij ‘geen dubbele functie meer wenscht[e] te ver-
vullen’, werd zijn salaris van ƒ ,– prompt gehalveerd. Tegen die tijd waren de om-
standigheden gewijzigd. De economische crisis was uitgebroken en Van Langens goede 
vriend en groot liefhebber van goed verzorgde liturgische muziek, pastoor Kock, was in 
 uit Alkmaar vertrokken. Hij was opgevolgd door Ceslaus Henricus Micklinghoff, die 
zijn aandacht vooral richtte op het jeugdwerk.
van het zangkoor, een jaarlijksch honorarium toe te kennen van ƒ ,–. Aldus wordt besloten[…]’; Idem, inv.nr. 
: jaarrekeningen. 
  Idem, inv.nr. : Notulen van het kerkbestuur -,  oktober . 
  : Provinciaal Archief van de Orde van de Dominicanen: Catalogus Personarum II, : Rosarius-Jacobus 
Bartholomeus Joannes Kock.
  Van Rijn, Symfonie van een eeuw, . 
Piet van Langen.
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Bij de salarisactie van de  bleek dat er grote verschillen bestonden tussen de func-
ties van protestantse en katholieke kerkorganisten. De functie van organist in een katho-
lieke kerk was een baan, waaraan de musicus een substantieel deel van zijn werkweek 
besteedde. Dat kon van de protestantse organist, die alleen op zondag een of enkele dien-
sten verzorgde, niet gezegd worden. Dat verschil maakte voor de eis van een behoorlijke 
beloning van de werkzaamheden natuurlijk niet uit, maar voor de manier waarop daar-
voor actie gevoerd moest worden wel. De  heeft met dat verschil geen rekening ge-
houden; de  wel.
De  gooide het over een andere boeg dan de  en betrok in haar verzoek voor 
betere salarissen het feit dat van katholieke kerkmusici, organisten en koordirecteuren, 
inmiddels verwacht werd dat zij over specifieke kwaliteiten beschikten en onderlegd wa-
ren in de liturgie. De  benaderde ook niet de afzonderlijke kerkbesturen, maar be-
gon bij de bisschoppen in de hoop een algemene regeling te kunnen treffen. Dat lijkt wel 
enig effect gehad te hebben, want in het bisdom Roermond werden tarieven vastgesteld. 
Een algemene landelijke regeling kwam echter niet van de grond. 
Daarop heeft de  in  zelf tarieven vastgesteld, die in ieder geval tot halverwe-
ge de jaren  als richtlijn hebben gediend. Dat betekende overigens niet dat de sala-
rissen in de praktijk altijd met deze bedragen overeenkwamen. Genoemde voorbeelden 
laten zien dat het salaris van de kerkmusici afhankelijk was van de waarde die pastoor en 
bestuur hechtten aan de muziek in de kerk en de waardering die zij hadden voor de mu-
sici, maar ook van de financiële positie van de kerk. Vaak vonden kerkbesturen de musici 
een stuk minder waard dan de musici zelf vonden.
. De Gregoriusvereniging: samenwerken of tegenwerken?
Voor de Gregoriusvereniging betekende de komst van de  dat zij niet langer de 
enige speler op het gebied van de katholieke kerkmuziek was, een situatie die de Grego-
riusvereniging niet leek te accepteren. Vanaf de oprichting zocht de  contact met 
de Gregoriusvereniging en gaf zij te kennen met de Gregoriusvereniging, waar mogelijk, 
te willen samenwerken. De Gregoriusvereniging heeft zich tot aan de Tweede Wereld-
oorlog echter altijd heel gereserveerd opgesteld. De koele ontvangst bij het eerste be-
zoek van leden van het -bestuur na de oprichting in  en het voorbehoud in de 
adhesiebetuiging van de vereniging bij de salarisverhoging bleken exemplarisch voor 
de houding van de Gregoriusvereniging ten opzichte van de . Aan het beschik-
baarstellen van ruimte in het Gregoriusblad bijvoorbeeld stelde de Gregoriusvereniging 
zulke hoge financiële eisen, dat de  besloot een eigen orgaan op te richten. De 
Gregoriusvereniging was alleen bereid iemand voor de examencommissie af te vaardi-
gen, omdat rekening gehouden werd ‘met de kerkelijk-muzikale en met de liturgische 
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
:  november .
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eischen en daarom voor ons doel verre uitstaan boven de andere examen-commissies 
in ons land’ zo schreef pastoor Th. Beukers – op dat moment bestuurslid en van  
tot  voorzitter van de Gregoriusvereniging – in  in het Gregoriusblad. Grego-
riaans en liturgie waren hoofdvakken en niemand kon slagen als een van deze vakken 
onvoldoende was ‘al zou zijn orgelspel of zijn dirigeertalent nóg zoo schitterend of ver-
bluffend zijn’. De examens in deze vakken werden alleen door vertegenwoordigers van 
de Gregoriusvereniging en de Federatie van Liturgische Vereenigingen afgenomen. ‘Dát 
drukt op de diploma’s als het ware een kerkelijk stempel’, aldus Beukers.
De eerste tien jaar was de onwelwillende houding van de Gregoriusvereniging voor de 
 geen probleem. Contact was er via de geestelijk adviseur Van Schaik, die verschil-
lende invloedrijke functies vervulde binnen de Gregoriusvereniging. Hoe belangrijk 
Van Schaik voor het contact tussen de Gregoriusvereniging en  was, bleek na zijn 
dood in . Bijna onmiddellijk raakte de relatie tussen beide verenigingen verstoord. 
Smijers, sinds  als afgevaardigde van Gregoriusvereniging en Federatie van Liturgi-
sche Vereenigingen lid van de examencommissie, probeerde eisen te stellen aan de sa-
menstelling van de examencommissie, waar hij volgens het bestuur van de  niet 
toe bevoegd was. Bij de examens van  was hij niet meer betrokken. Smijers werd in 
 opgevolgd door de nieuwe geestelijk adviseur van de , A.C. Ramselaar, kape-
laan te Soest. Dat was een merkwaardige gang van zaken, aangezien Ramselaar op geen 
enkele manier verbonden was met de Gregoriusvereniging of de Federatie van Liturgi-
sche Vereenigingen. Op herhaalde verzoeken van de  tot overleg, bijvoorbeeld over 
een voor de Gregoriusvereniging toch interessant onderwerp als de onverschilligheid van 
koordirecteuren ten opzichte de bepalingen van de Gregoriusvereniging, werd door de 
Gregoriusvereniging niet gereageerd. In  besprak voorzitter De Rooy de wens tot 
meer contact met de Gregoriusvereniging zelfs met aartsbisschop Hendrik van de We-
tering (-), maar die kon of wilde geen bemiddelende rol spelen en stelde dat de 
 zich rechtstreeks tot het bestuur van de Gregoriusvereniging moest wenden. In 
het jaarverslag - schreef secretaris Jony Ponten (-), zoon van J.S. en broer 
van Cor, twee van de drie oprichters van de vereniging:
Meerdere pogingen heeft het bestuur aangewend om te komen tot een nauwere 
samenwerking met de Ned[erlandsche] S[in]t Greg[orius] Ver[eeniging], echter tot nu toe 
  Th. M. Beukers, ‘.. Organisten- en Directeuren-Vereeniging’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  Ibidem.
  Idem, .
  Zie Bijlage II: Censorencommissie.
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
:  juli en  december ; ‘Chronologisch overzicht der voornaamste gebeurtenissen uit ons -jarig ver-
eenigingsleven’, in: Onze Mededeelingen [] (), -, aldaar .
  Idem: jaarverslag -. Zie voor enige biografische informatie over Ramselaar Bijlage II: Censorencom-
missie.
  Idem:  december .
  Idem:  juli ; ‘Antwoord van het doorluchtig episcopaat’, in: Onze Mededeelingen [] (), .
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zonder resultaat. Op ons laatste schrijven om tenminste een bespreking te doen plaats 
hebben tusschen het bestuur der S[in]t Greg[orius] Ver[eeniging] en onzen geestelijk 
advi seur, mochten wij tot hu toe geen antwoord ontvangen. 
Eind  kwam er dankzij inspanningen van geestelijk adviseur Ramselaar toch een uit-
nodiging van de Gregoriusvereniging voor overleg. In de vergadering van  december 
 besprak het bestuur de onderwerpen die zij aan de orde wilde stellen: voorschriften 
om mensen tot het kerkkoor toe te laten, voorschriften voor organisten en directeuren 
‘wat betreft de uitoefening van hun beroep’, het recht voor directeuren de muziek uit 
te kiezen, een conceptcontract voor kerkmusici, de verhouding tussen de examens en 
diploma’s, de rechtspositie van organisten en directeuren, diploma’s gregoriaans voor 
directeuren, diploma’s voor kerkzangers, subsidie voor het geven van cursussen en de 
oprichting, in samenwerking met de Gregoriusvereniging, van een orgelraad die op ver-
zoek advies en leiding kon geven bij de bouw van nieuwe orgels zodat in katholieke ker-
ken orgels geplaatst konden worden ‘die geheel beantwoorden aan de kerkelijke voor-
schriften […] en aan eischen, die aan artistieke orgelbouw mogen worden gesteld’. 
Een paar weken later, op  januari , kwamen de verenigingen voor het eerst bijeen. 
Afgesproken werd dat ze in principe een keer per jaar bij elkaar zouden komen om on-
derwerpen te bespreken die het doel van beide verenigingen raakten, maar dat als daar 
aanleiding toe was vaker vergaderd zou worden. Het contact verwaterde echter al snel. 
In het verenigingsjaar - werd drie keer vergaderd en een conceptcontract voor 
kerkmusici opgesteld. Het enige andere onderwerp van gesprek was de oprichting van 
een orgel- en klokkenraad. Het jaar daarop werd twee keer vergaderd, maar wat er be-
sproken werd, werd niet bekend gemaakt. Secretaris Ponten schreef alleen in het jaar-
verslag dat de vergaderingen in de ‘meest goede verstandhouding’ plaatsvonden. Van-
af het jaarverslag over - werden geen vergaderingen meer gemeld. Er is nog wel 
contact, maar alleen over de oprichting van een orgel- en klokkenraad, die maar niet 
van de grond komt. Vanaf het jaarverslag over - komt contact met de Gregorius-
vereniging niet meer ter sprake. In de bestuursvergadering van  augustus  werd 
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: Jaarverslag -.
  Jony Ponten, ‘Jaarverslag van het Vereenigingsjaar augustus  – augsustus ’, in: Onze Mededeelingen 
[] (), -, aldaar .
  Idem,  december ; ‘Uittreksel uit het voorloopig reglement van den orgelraad der .. Organisten- en 
Directeuren-Vereeniging’, in: Onze Mededeelingen [] (), -, aldaar .
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
:  januari .
  J[ony] Ponten, ‘Jaarverslag der ..... augustus -’, in: Onze Mededeelingen [] (), -, aldaar 
.
  Jony Ponten, ‘Notulen der algemeene jaarlijksche vergadering op vrijdag  augustus  in het hotel 
“Noord-Brabant” te Utrecht’, in: Onze Mededeelingen [] (), -, aldaar .
  Jony Ponten, ‘Jaarverslag der ..... -’, in: Onze Mededeelingen [] (), -, aldaar .
  Jony Ponten, ‘Jaarverslag -’, in: Onze Mededeelingen [] (), -.
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voor meer samenwerking met de Gregoriusvereniging gepleit. De  was weer te-
rug bij af.
Clerici en musici
Waarom was de Gregoriusvereniging zo weinig tot overleg met de  genegen? Dat 
had mogelijk te maken met het gegeven dat de Gregoriusvereniging eigenlijk het beroep 
van kerkmusicus niet erkende en dientengevolge een vereniging voor beroepsmusici niet 
zag als een volwaardige gesprekspartner. Zoals in het huishoudelijk reglement van  
staat, beschouwde de Gregoriusvereniging organisten en directeuren als koorleden met 
extra verantwoordelijkheden. Volgens artikel  en  waren zij ‘ambtshalve lid van het 
kerkkoor’. Evenals van koorleden werd van hen verwacht dat zij ‘[m]annen van erken-
de vroomheid en deugdzamen levenswandel’ waren, die voldeden aan ‘zekere eischen 
omtrent stem en kerkelijk-muzikale en liturgische kennis’ (artikel ). Daarnaast had 
de directeur de leiding over de zang en de uitgevoerde muziek en was hij verantwoorde-
lijk voor de naleving van de kerkelijke voorschriften. De organist was ondergeschikt aan 
de directeur en de directeur was ondergeschikt aan de president van het bestuur van het 
koor, altijd de pastoor (artikel  en ). Eisen aan muzikale vaardigheden van directeu-
ren en organisten – anders dan waarover zangers ook moesten beschikken – ontbraken in 
het Huishoudelijk Reglement. 
In  werd onder auspiciën van de Gregoriusvereniging de Kerkmuziekschool in 
Utrecht opgericht. Anders dan de naam deed vermoeden stonden muzikale vaardighe-
den hier niet op de eerste plaats. Volgens Vernooij wilde directeur Huigens een ‘keurben-
de vormen van mannen Gods, die op de eerste plaats uitmuntten in godsdienstigheid en 
pas op de tweede plaats in muzikale vakbekwaamheid’. Huigens zei het in een lezing in 
, toen hij over de taak van koordirecteuren sprak, zo:
Wat zij [koordirecteuren] met de stemmen hunner zangers, met de muziek, met de 
muzikale voordracht moeten bereiken: dat is wijding en heilige stemming, dat is sfeer, 
waarin men stil en ernstig wordt, een sfeer die kalmeert, die stemt tot bidden. […] De 
diepe overtuiging van wat ik U daar zeide, is voor onze zangers veel voornamer dan 
muzikale wetenschap, dan kennis omtrent uitvoering van salicus, quilisma en andere 
muzikale dingen.
  ‘Kort verslag der Bestuursvergadering op Woensdag  Aug[ustus] te Utrecht’, in: Mixturen  (-), .
  H. van de Wetering, ‘Huishoudelijk reglement van de Vereeniging: “Nederlandsche S[in]t Gregoriusvereeni-
ging tot bevordering van Kerkelijke Muziek”’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  Idem, .
  Idem, .
  Vernooij, ‘De Gregoriusvereniging’, .
  C. Huigens, ‘De taak der kerkmuziek, der S[in]t Gregorius-vereeniging, korenbonden, koren en zangers’, bij-
lage bij: Gregoriusblad  (), . Een Salicus is een gregoriaanse notenvorm van drie noten; Een quilisma is in 
het gregoriaans een doorgangsnoot. Zie Boogaarts, Inleiding tot het gregoriaans en de liturgie, , .
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Hij zou het in deze lezing nog diverse keren herhalen: ‘Heiligheid [staat] op de eerste 
plaats, artisticiteit op de tweede’. 
De houding van de Gregoriusvereniging ten opzichte van kerkmusici was in die tijd ge-
bruikelijk onder kerkelijke gezagsdragers. Ook door bijvoorbeeld Mgr. Johannes Aenge-
nent (-), de bisschop van Haarlem, werden musici ondergewaardeerd, zij het dat 
hij een andere redenering gebruikte dan de Gregoriusvereniging. Sinds  waren kerk-
besturen in het bisdom Haarlem volgens de Statuten van de Haarlemse Synode verplicht 
hun lekenpersoneel te verzekeren voor invaliditeit en overlijden. Toen de  in  
bij de bisschop informeerde waarom dit nog steeds niet geregeld was antwoordde, Aen-
genent dat ‘onder leekenpersoneel in dienst der kerk […] niet verstaan [worden] die func-
tionarissen, die slechts gedeeltelijk in dienst der kerk zijn, m[et] a[ndere] w[oorden] die 
in hun functie aan de kerk slechts een bijbetrekking hebben’. Volgens Aengenent maak-
ten musici geen deel uit van het lekenpersoneel, omdat hun functie slechts een bijbaan 
zou zijn.
Vijf jaar later werd de onvolwaardigheid van de betrekking van kerkmusicus bevestigd 
door een uitspraak van de Raad van Beroep voor de Sociale Verzekering in Den Haag. 
Deze raad deed in  uitspraak in een geschil tussen de Raad van Arbeid en het kerkbe-
stuur van een parochie in Den Haag over de vraag of een organist-directeur een dienstbe-
trekking had of niet. De advocaat van de parochie gebruikte in zijn pleidooi een opmerke-
lijk argument. Hij betoogde dat van een dienstbetrekking geen sprake was, maar 
van het verrichten van enkele diensten tegen een betaalde vergoeding, zijnde immers 
het element van ondergeschiktheid niet aanwezig, terwijl de werkzaamheid van den 
directeur-organist van een kerkelijk zangkoor een bij uitstek artistiek karakter draagt, 
welke deze als zelfstandig kunstenaar uitoefent [mijn cursiveringen, PvL].
Dit pleidooi was tegengesteld aan de argumentatie van de Gregoriusvereniging. Waar de 
Gregoriusvereniging de ondergeschiktheid van musici benadrukte was er volgens deze 
advocaat van ondergeschiktheid geen sprake en waar artisticiteit voor de Gregoriusver-
eniging ondergeschikt was aan kerkelijkheid, plaatste de advocaat artisticiteit juist op de 
voorgrond. Voor het resultaat maakte deze redenering geen verschil. De functie van kerk-
musicus bleef slechts een bijbaan. De parochie werd in het gelijkgesteld, omdat 
  Idem, .
  ‘Uittrekstel uit de Statuten der Haarlemse Synode van , ten dienste vooral der Besturen van kerkelijke 
Colleges, Vereenigingen, enz[ovoorts]’, in: Onze Mededeelingen [] (), .
  Jony Ponten, ‘Jaarverslag -’, in: Mixturen  (-), -, aldaar .
  Deze redenering was in strijd met de statuten van de Haarlemse Synode. Artikel  luidt namelijk: ‘Het sala-
ris van de leeken bedienden der kerk, koster, organist [mijn cursivering, PvL] enz[ovoorts], wordt op voordracht 
van den pastoordoor het kerkbestuur geregeld en betaald’: ‘Uittrekstel uit de Statuten der Haarlemse Synode van 
, ten dienste vooral der Besturen van kerkelijke Colleges, Vereenigingen, enz[ovoorts]’,  in: Onze Mededeelin-
gen [] (), . 
  ‘Organist niet in dienstbetrekking. Beslissing van den Raad van Beroep’, in: Mixturen  (-), . Het 
artikel werd niet becommentarieerd.
  Ibidem.
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de betreffende directeur-organist […] een zekere vrijheid geniet bij het bepalen der 
muziek, welke ten gehoore zal worden gebracht, in de week het grootste deel van den dag 
vrij is en dan door het geven van muzieklessen verder in zijn levensonderhoud tracht te 
voorzien, terwijl mede behoort te worden gelet op de omstandigheden dat de verrichte 
werkzaamheden een artistiek en derhalve vrij karakter dragen, zoodat de betrokken 
directeur-organist niet is werkzaam geweest als arbeider in den zin der Invaliditeitswet.
Iedere hier besproken redenering leidde tot dezelfde conclusie, namelijk dat de functie 
van kerkmusicus geen volwaardige betrekking was. Of hun positie nu beschouwd werd 
als dienstbaar aan de liturgie en ondergeschikt aan de clerus, zoals de Gregoriusvereni-
ging betoogde; of als bijbaan waardoor ze geen deel uitmaakten van het lekenpersoneel, 
zoals bisschop Aengenent vond; of dat hen juist een grote mate van autonomie werd toe-
geschreven, zoals door de Raad van Beroep voor de Sociale Verzekering, in alle gevallen 
hadden kerkmusici voornamelijk plichten en nauwelijks rechten.
Terwijl de Gregoriusvereniging de toenadering van de  zoveel mogelijk afhield, 
toonden musici zich steeds minder bij de vereniging betrokken. In  werd het lid-
maatschap van de Gregoriusvereniging voor koren in de bisdommen Haarlem, Breda en 
Utrecht verplicht, een teken dat het met de aansluiting van koren bij de Gregoriusvereni-
ging nog niet naar wens liep. Diverse koren trokken zich daar echter niets van aan. De al 
lang bestaande koren van de Mozes en Aäron in Amsterdam en de Dominicuskerk in Alk-
maar werden pas lid in . Het koor van de nieuwe Agneskerk in Amsterdam, waarvan 
Hubert Cuypers sinds  directeur was, werd pas in  lid, evenals het al langer be-
staande koor van de Rosaliakerk in Rotterdam waar Phons Dusch de leiding over had. 
Ook koren die al lang lid waren zoals het Willibrorduskoor van Van der Bijl en het koor van 
de St. Christoffelkathedraal in Roermond van Franssen waren nauwelijks bij de Gregori-
usvereniging betrokken, wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat de Willibrorduskerk van-
af  en de kathedraal vanaf ongeveer  steeds minder jaarverslagen instuurden en 
ook heel vaak de contributie niet voldeden. Het koor van de Roermondse Munsterkerk, 
waar Franssen in  directeur werd, was volgens de mij beschikbare gegevens helemaal 
geen lid van de Gregoriusvereniging. Dat was voor een musicus als Franssen, die zo be-
trokken was bij de kerkmuzikale vernieuwingen en de Gregoriusvereniging, opmerkelijk. 
Minstens zo opmerkelijk was het feit dat de Gregoriusvereniging deze situatie liet bestaan 
en de verantwoordelijke pastoor van de Munsterkerk er niet op aansprak.
Pas in  leek binnen de Gregoriusvereniging het besef te groeien dat zij iets aan de 
relatie met haar achterban zou moeten doen. Dat jaar, vlak na zijn benoeming tot lid van 
het hoofdbestuur van de Gregoriusvereniging, sprak kapelaan en directeur van het koor 
van de St. Bavo kathedraal in Haarlem dr. A.I.M. Kat (-) met een verslaggever van 
  Ibidem.
  Gregoriusblad  (), .
  Gregoriusblad  (), , .
  Zie de jaarverslagen in het Gregoriusblad. Vanaf  lijkt het kathedrale koor helemaal geen verslagen meer 
te sturen of contributie te betalen.
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De Maasbode over onder andere ‘het contact der S[in]t Gregoriusvereeniging met de vak-
musici’. In Mixturen werd een gedeelte van dat gesprek afgedrukt. Kat, die al meer-
malen genoemd is wegens zijn kerkmuziekhistorische publicatie uit , erkende dat de 
Gregoriusvereniging haar ‘leidende functie’ had verloren en constateerde dat organisten 
en koordirecteuren afstand hielden tot de Gregoriusvereniging. Contact met de vakmu-
sici was volgens Kat echter wel noodzakelijk voor een ‘groote koorcultuur’ met goede uit-
voeringen van meerstemmige missen, ‘tenminste van de superieure muziek, waarom het 
toch tenslotte begonnen is’. Kat betreurde dat het bestuur van de Gregoriusvereniging 
door musici vaak gezien werd ‘als menschen, die kijken, of zij het niet verkeerd doen’ en 
erkende dat de vereniging ‘zelf veel in het werk [kan] stellen om dit idee weg te nemen’, 
maar van een handreiking aan de musici was geen sprake. Kat vond dat de Gregorius-
vereniging nog beter duidelijk moest maken wat van de musici en koren verwacht werd.
  Biografische informatie ontleend aan: Valkestijn, Op maat geschoold, .
  ‘Contact der S[in]t Gregoriusvereeniging met de vakmusici’, in: Mixturen  (-), -. Of hier geci-
teerd wordt uit een artikel blijft onduidelijk. In De Maasbode heb ik geen interview met Kat gevonden. In het ar-
tikel in Mixturen staat: ‘drukken we het gesprokene over het contact af’ ().
Phons Dusch.
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En dit moet zij doen volgens ruime, gezond-evolutionaire, dat is tevens goed-traditioneele 
opvatting. Doet zij dit […] dan twijfel ik niet, of de Sint Gregoriusvereeniging zal weer 
spoedig de leidende functie vervullen, die haar toekomt.
. De NOV wordt een protestantse vereniging
De oprichting van de  dwong de  na te denken over, en rekening te houden met, 
de confessionele achtergrond van haar leden. Het was echter niet alleen de  die 
verschillen tussen katholieke en protestantse leden aan de oppervlakte bracht en de or-
ganistenvereniging tot een standpunt dwong. Ook de kortstondige concurrentie van het 
protestantse tijdschrift het Organistenblad noopte de vereniging tot een plaatsbepaling.
Tijdens de ledenvergadering van juli  werd geopperd Het Orgel naar alle kerkbestu-
ren te sturen. Naar aanleiding daarvan bracht De Rooy naar voren dat er meer over ka-
tholieke orgelmuziek in het blad zou moeten staan om bij katholieke kerkbesturen suc-
cesvol te kunnen zijn. Hoofdredacteur Herman Rutters (-), muziekcriticus voor 
onder meer het Algemeen Handelsblad, was het feitelijk met De Rooy eens, ‘doch dat hij 
dan bijdragen in dien geest moet ontvangen’. De heer J.F. Rootlieb (-) zei hierop, 
‘dat het de schuld is van die Katholieke organisten, die nooit iets van dien aard inzonden, 
als op dat gebied niets in “Het Orgel” te lezen is’. Volgens Rutters was het altijd het doel 
van het blad geweest om ‘een band te vormen tusschen autoriteiten en organisten’. Daar-
voor was het een voorwaarde dat het blad een goed beeld gaf van wat de vereniging was 
en wilde en dat was, naar Rutters’ mening, op dat moment niet aan de orde, onder andere 
omdat hij het blad grotendeels in zijn eentje volschreef bij gebrek aan kopij. 
Wat Katholieke stof betreft, spr[eker] [Rutters] zegt niet alles te weten, maar moet van 
verschillende zijden toezendingen ontvangen. Spr[eker] betreurt het te moeten zeggen, 
dat hij van Protestantsche zijde veel meer inspiratie gekregen heeft dan van Katholieke 
zijde. Spr[eker] vraagt daarom aan de Katholieke leden hem te helpen door medewerking 
en door mededeelingen van allerlei aard.
Ondertussen had Het Orgel van protestantse zijde concurrentie gekregen van het Orga-
nistenblad. Dit laatste blad werd uitgeven door de organist Jan Zwart (-). Deze 
maakte in zijn tijdschrift reclame voor zijn uitgaven van Nederlandse orgelmuziek, maar 
plaatste ook artikelen en brieven die volgens Verheijen uitstekend in Het Orgel gepast 
zouden hebben. Hoewel Zwart beweerde niet de concurrentie met Het Orgel aan te wil-
len gaan, voelde de redactie van Het Orgel, in de persoon van Herman Rutters, zich door 
het nieuwe blad bedreigd en was hij ervan overtuigd dat de organistenvereniging er scha-
  W. de Vries, ‘Verslag van de e Algemeene Jaarl[ijksche] Vergadering gehouden op  Juli  in Restaurant 
Riche te ’s-Gravenhage’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar -.
  Ibidem.
  Idem, .
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de van ondervond. Bovendien stak het Rutters, dat hij voortdurend tevergeefs vroeg om 
meer medewerking en dan wel een uitgebreid artikel van een lid in het Organistenblad 
van Zwart vond. Beide partijen zagen de onwenselijkheid in van het naast elkaar be-
staan van vergelijkbare tijdschriften en hebben daarom over samenwerking gesproken. 
Zwart eiste echter ‘dat hij zooveel van het blad in beslag kon nemen als hij voor zijn doel 
noodig achtte’, wat voor Rutters onacceptabel was. Los van dit praktische punt had 
Zwart nog een veel principiëler bezwaar. Volgens hem was Het Orgel helemaal niet ge-
schikt om in samen te werken, ‘omdat het het orgaan is van een gemengde vereeniging, 
terwijl het organistenblad zich uitsluitend tot Protestantsche organisten wendt’. Uitein-
delijk onderschreef de vergadering Rutters opinie ‘dat “Het Organistenblad” inderdaad 
den arbeid van het orgaan “Het Orgel” benadeelt en dat de leden der ... de moreele 
verplichting hebben, hun orgaan in elk opzicht te steunen’.
Voor dat moment bleef het gemengde karakter van de vereniging behouden, maar 
dat bleek slechts een kwestie van tijd. In de jaren die volgden kwam de signatuur van de 
organistenvereniging meer en meer onder druk te staan en verschoof zij geleidelijk in 
protestantse richting. Veel meer protestanten dan katholieken werden lid; in Het Orgel 
kwam steeds meer aandacht voor protestantse onderwerpen en tijdens een congres in 
 werd nog alleen door protestantse sprekers over protestantse thema’s gesproken. 
In  grepen de protestanten definitief de macht. Op initiatief van het ‘College van 
Organisten der Ned[erlands] Herv[ormde] Gem[eente] te ’s-Gravenhage’ werd de orga-
nistenvereniging gereorganiseerd. De vereniging werd onderverdeeld in afzonderlijke 
secties van elkaar gescheiden langs confessionele lijnen. Iedere sectie bestond uit ver-
schillende kringen, die op initiatief van de leden werden gevormd. De ledenvergadering 
  Idem, -.
  Idem, .
  Ibidem.
  Idem, . Van het Organistenblad zijn uiteindelijk slechts tien nummers verschenen. Mededeling van dhr. 
dr. Frits Zwart, kleinzoon van Jan Zwart,  juni .
  Geteld door de auteur. In het jaar van oprichting was de verhouding veertig protestanten, zeventien ka-
tholieken. In - traden vier katholieke en twaalf protestantse leden toe: W. de Vries, ‘Verslag van de e 
Jaarl[ijkse] Algemeene Vergadering gehouden te Rotterdam, Woensdag  Juli ’, in: Het Orgel  (-), -
, aldaar .
  Bijvoorbeeld over de hervorming van de gemeentezang in de Hervormde Kerk. De organistenvereniging 
was daar zelf ook actief bij betrokken en zond in  ‘een “Request” inzake een eventueele hervorming van 
het Gemeentegezang in de Ned[erlands] Herv[ormde] Gem[eente] naar de Algemeene Synodale Commissie’: 
J.F. Rootlieb, ‘Doodloopen?’, in: Het Orgel  (-), -.; J.F. Rootlieb, ‘Verslag van de ste Jaarlijksche Al-
gemeene Vergadering gehouden op Woensdag  juli , in Hotel “Centraal te Arnhem’, in: Het Orgel  (-
), -, aldaar . Zie J.F. Rootlieb, ‘Verslag van het Tweede Orgelcongres en de e Algemeene Jaarvergade-
ring te Utrecht op  en  Mei ’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  Tijdens de ledenvergadering van  was, zonder opgave van reden, uit de statuten geschrapt dat in het 
bestuur minstens twee protestantse en twee katholieke leden zitting moesten hebben: J.F. Rootlieb, ‘De jaarver-
gadering. Verslag van de ste Jaarl[ijksche] Algem[eene] Vergadering gehouden op Woensdag  juli  in “De 
Doelen” te Gorinchem’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  B. den Houter, ‘De nieuwe organisatie in de ...’, in: Het Orgel  (-), -.
  B. d[en] H[outer], ‘Sectie-Kringvorming’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar -.
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verdween en werd vervangen ‘door een door en uit de leden der vereeniging gekozen Le-
denraad’. Deze ledenraad werd samengesteld 
volgens het beginsel der evenredige vertegenwoordiging en met inachtneming van de sa-
menstelling der secties. Het aantal Herv[ormde], Geref[ormeerde], R[ooms] K[atho lie ke], 
Doopsgez[inde] enz[ovoorts] leden onder de ... leden zal dus pro cents ge wijze zijn 
uitdrukking vinden in de samen te stellen Ledenraad.
In september  was de eerste hervormde kring een feit. Deze vormde tevens, zolang er 
geen tweede hervormde kring was, de hervormde sectie. In  werd een gereformeer-
de sectie voorbereid. Van een katholieke kring of sectie is echter nooit sprake geweest 
en katholieken waren dus ook niet vertegenwoordigd in de ledenraad. Dit betekende dat 
aan het eind van de jaren , katholieke organisten alleen terecht konden bij de  
en dat protestantse en katholieke organisten van elkaar gescheiden waren.
. Besluit
De  werd in  opgericht om de materiële en immateriële belangen van katholieke 
kerkmusici te behartigen. Het was de eerste katholieke muziekorganisatie die door leken 
was opgericht. Leken presenteerden zich daarmee nadrukkelijk als actoren op het veld 
van de katholieke muziek, dat op dat moment nog beperkt was tot de muziek in de kerk 
en beheerd werd door de clerici van de Gregoriusvereniging. Met de oprichting toonden 
de musici zich bewust van hun kwaliteiten en het belang van hun vak en gaven ze blijk 
van de overtuiging dat zij een eigen rol te spelen hadden in het katholieke muziekleven.
Sinds het motu proprio van  werden aan kerkmusici hogere eisen gesteld. Van hen 
werd verwacht dat ze kennis hadden van het gregoriaans, van de goedgekeurde meer-
stemmige muziek, van de liturgie en dat ze over een kerkelijke geest beschikten. De Gre-
goriusvereniging had echter geen oog voor de musici en beschouwde hen niet als pro-
fessionals. Musici waren in haar optiek ondergeschikt aan de clerus en dienstbaar aan 
de liturgie. De vereniging bagatelliseerde de kennis en kunde van musici die tegelijker-
tijd door haar, met een beroep op de liturgische functie van muziek, van hen geëist werd. 
De  sprong in het gat dat de Gregoriusvereniging liet vallen, door te zorgen voor 
  B. den Houter, ‘De nieuwe organisatie in de ...’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar -.
  Idem, 52.
  B. d[en] H[outer], ‘Sectie-Kringvorming’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  G[eorg] S[tam], ‘Jaarverslag van het Secretariaat over ’, in: Het Orgel  (-), .
  Tijdens de ledenvergadering van  december  werd dit tenslotte geformaliseerd. Een bestuursvoorstel 
om van de neutrale vereniging een ‘uitgesproken Protestantsche’ te maken werd met zeventien tegen één stem 
aangenomen. ‘De zeer weinige .. leden die we hadden kunnen dus geen lid blijven.’: Zorgman, ‘De Leden-
raadsvergadering’, in: Het Orgel  (), -, aldaar . Dit weerlegt de volgende opmerking van Bot in ‘Orgelcul-
tuur op de scheidslijn van kerk en staat’, : ‘Hoewel de  in de loop der jaren zich vooral concentreerde op de 
behartiging van de belangen van de reformatorische kerkmuziek en de orgelbouw in Ned[erlands] Herv[ormde] 
kerken, […] in naam is zij altijd een algemeen christelijke organistenvereniging geweest’.
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examens en actie te voeren voor betere salarissen. Daarmee begaf zij zich op een terrein 
dat deels door de  bespeeld werd. De  bleek veel beter in staat de specifieke be-
langen van katholieke kerkmusici te behartigen. Het streven van de  naar professi-
onalisering van het vak van kerkmusicus door middel van acties voor betere salarissen 
bracht verschillen in status en salariëring tussen katholieke en protestantse organisten 
op de voorgrond, die de noodzaak van een afzonderlijke katholieke vakvereniging onder-
streepten. Zo werkte professionalisering een organisatorische scheiding naar confessie 
tussen organisten in de hand. De  kon uiteindelijk haar interconfessionele status niet 
handhaven en werd in de jaren  een vereniging voor alleen protestantse organisten.
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 Polemiek als strijd om autoriteit
. Inleiding
De oprichting van de Rooms Katholieke Organisten en Directeuren Vereeniging in  
was voor de betrokkenheid van musici bij de confessionalisering van het Nederlandse 
muziekleven een belangrijk moment, omdat zij zich toen op eigen initiatief presenteer-
den als gesprekspartners op het terrein van de kerkmuziek, en de inrichting van het veld 
van de katholieke muziek veranderden. Tot dat moment waren dergelijke ingrijpende 
veranderingen met betrekking tot de muziek in de kerk voorbehouden aan de clerus: de 
bisschoppen tijdens het Provinciaal Concilie van , de Gregoriusvereniging vanaf haar 
oprichting in  of de paus met zijn motu proprio van . Ruim dertien jaar na de op-
richting van de  stelde Hubert Cuypers de uitvoering van het gregoriaans ter dis-
cussie en betrad als musicus opnieuw, op eigen initiatief en in het openbaar, een terrein, 
dat beheerst werd door de clerus, in Nederland vertegenwoordigd door de Gregoriusver-
eniging: de katholisering van muziek. 
De katholisering van muziek is het betrekken van muziek in een proces van confes-
sionele identiteitvorming door aan repertoire of aan een uitvoeringspraktijk katholieke 
betekenis toe te kennen. In hoofdstuk vier besprak ik de problematische katholisering 
van de muziek van Palestrina en in hoofdstuk vijf de selectie van nieuw gecomponeerde 
kerkmuziek door de censorencommissie, die bepaalde welke kerkmuziek wel en welke 
kerkmuziek niet, katholiek was. In verband met het gregoriaans was het niet de vraag of 
gregoriaans wel of niet katholiek was, maar op wat voor manier het in de katholieke kerk 
moest worden uitgevoerd.
In september  verzorgde Hubert Cuypers met zijn Schola Cantorum voor de Ra-
dio-Volksuniversiteit een uitvoering van enkele gregoriaanse gezangen. Voor het concert 
gaf Cuypers een korte inleiding, waarin hij zijn ideeën over de uitvoeringspraktijk van 
het gregoriaans uiteenzette. Deze voordracht, kort daarna gepubliceerd in het tijdschrift 
Leering en Leiding van het  Werkliedenverbond waarbinnen Cuypers lid was van de 
kunstcommissie, was de opmaat tot een felle polemiek over het vertolken van het grego-
riaans. De voordracht van Cuypers leidde tot enkele artikelen in de katholieke kranten 
De Tijd en De Maasbode, die voor Cuypers weer aanleiding waren voor een gepeperd ar-
  H. Cuypers, ‘Kunst voor het Volk. Aanteekeningen over het Gregoriaansch’, in: Leering en Leiding  (), -
.
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tikel in De Tijd op  november . In dit artikel kondigde hij aan dieper op de kwestie 
in te gaan en bewijzen te leveren voor zijn standpunt in een reeks van drie artikelen in 
het neutrale muziektijdschrift Caecilia van januari, februari en maart . Daar konden 
veel auteurs echter niet op wachten en er volgde een stroom aan afkeurende artikelen in 
De Tijd. Nadat de publicaties in Caecilia verschenen waren, kantelde de publieke opinie. 
Sommige auteurs betuigden hun steun, enkele tegenstanders deden er het zwijgen toe en 
sommige van hen lieten zich door Cuypers overtuigen.
Door de felheid van de polemiek leek het alsof Cuypers een heel revolutionair stand-
punt ingenomen had, maar in feite is de hele discussie terug te brengen tot de vraag of het 
gregoriaans in gelijke notenwaarden met hier en daar genuanceerde verlengingen uitge-
voerd moest worden of dat die verlengingen echte verdubbelingen moesten zijn. Dat was 
een academische discussie, helemaal toen bleek dat het onderscheid tussen beide uit-
voeringen bijna niet te horen was, omdat in de praktijk de genuanceerde verlengingen 
  H. Cuypers, ‘Het Gregoriaansch van Solemnes niet houdbaar. Het berust op geen enkelen redelijken Grond-
slag’, in: De Tijd,  November .
Hubert Cuypers.
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vaak verdubbelingen werden. Dat de kwestie zulke enorme proporties aannam, had er 
alles mee te maken dat via het gregoriaans eigenlijk ter discussie werd gesteld wie het bij 
de uitvoering van katholieke kerkmuziek voor het zeggen had: de musici of de clerici van 
de Gregoriusvereniging. 
De discussie van het najaar  en het voorjaar  is in de historiografie over de mu-
ziek van het katholicisme nog nooit besproken. Kat noemt de discussie wel, maar doet 
haar af als een strijd door hoofdzakelijk ‘dilettanten’, waarvan de Gregoriusvereniging 
zich volgens hem terecht afzijdig hield. De discussie stond echter niet op zichzelf, maar 
hing samen met de geschiedenis van de restauratie van het gregoriaans en met discussies 
over het ritme die al veel eerder en vaker werden gevoerd.
. Restauratie van het gregoriaans
De geschiedenis van de restauratie van het gregoriaans – uitgebreid beschreven door 
Martin Hoondert – begon halverwege de negentiende eeuw. Zowel in Frankrijk, in het bij-
zonder in Solesmes, als in Duitsland, in het bijzonder in Regensburg, verdiepten geeste-
lijken zich in het oorspronkelijke gregoriaans. Daarbij volgden Regensburg en Solesmes 
ieder een andere strategie. De onderzoekers in Regensburg keerden terug naar het Conci-
lie van Trente en de uitgave van het gregoriaans die na dat concilie werd gemaakt, de Me-
dicaea van -, waarvan op dat moment gedacht werd dat deze was samengesteld 
door Palestrina. In de abdij van Solesmes bestudeerden monniken onder aanvoering van 
Dom Prosper Guéranger (-) een groot aantal middeleeuwse handschriften om de 
verschillen en overeenkomsten vast te leggen en zo het meest pure gregoriaans te recon-
strueren.
Decennialang waren Regensburg en Solesmes in een strijd verwikkeld over de authen-
ticiteit van het gregoriaans. Authenticiteit was belangrijk, omdat het gregoriaans als de 
eigenlijke muziek van de katholieke kerk beschouwd werd. Aanvankelijk was Regensburg 
succesvoller dan Solesmes. Nadat de Regensburger uitgever Friedrich Pustet in  voor 
dertig jaar het recht had verworven om alle officiële Romeinse gezangboeken te druk-
ken, publiceerde de Duitse kerkmuziekhervormer Haberl in  samen met Pustet de 
Neo-Medicaea, voorzien van een aanbeveling van de Romeinse Congregatie voor de Ere-
dienst. De onderzoekingen in Solesmes resulteerden in  in de publicatie van Mélo-
dies grégoriennes d’après la tradition en in  in de publicatie van het Liber gradualis 
door Dom Joseph Pothier (-). Tijdens een kerkmuzikaal congres in het Italiaanse 
Arezzo in  werd heftig gediscussieerd door aanhangers van Regensburg en Solesmes. 
  Zie bijvoorbeeld: Lambertus O.Cist., ‘De strijd om ons gregoriaansch. Feiten’, in: De Maasbode,  februari . 
  Kat, De geschiedenis der kerkmuziek (), -.
  Hoondert, Gregoriaans in de steigers, .
  Idem, -.
  Idem, .
  Idem, .
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Maar hoewel aan het eind van dat congres de deelnemers instemden met de voorstellen 
uit Solesmes, benoemde de paus in  toch de Pustet-uitgave tot de enige rechtmatige 
en authentieke uitgave en werd deze editie in  nogmaals met klem aanbevolen.
In Solesmes legde men zich niet zomaar bij het pauselijk machtswoord neer en in  
begonnen de onderzoekers onder leiding van Dom André Mocquereau (-) aan de 
uitgave van een groot aantal handschriften van gregoriaanse zangboeken in facsimile on-
der de titel Paléographie Musicale. Mocquereau wilde met deze editie het gelijk van Pothier 
ondersteunen, door te laten zien dat de melodieën van de Neo-Medicaea verminkt waren 
en dat de oude handschriften voor een groot deel met elkaar overeenstemden en daar-
om uitstekend als uitgangspunt voor een editie konden dienen. De onderzoekers van 
Solesmes wisten de paus te overtuigen en nadat in  het drukkersprivilege van Pus-
tet was verlopen, besloot paus Leo  in  dat voortaan de lijn van Solesmes gevolgd 
zou worden. In  werd deze beslissing door paus Pius  in zijn motu proprio bevestigd 
en vanaf  verschenen nieuwe gregoriaanse boeken onder de naam Editio Vaticana.
In Nederland kon de Gregoriusvereniging maar weinig waardering opbrengen voor de 
nieuwe koers. De redemptorist Bogaerts, voormalig koordirecteur van de Keizersgracht-
kerk in Amsterdam, schreef onmiddellijk na het verschijnen van het motu proprio van-
uit Rome aan de voorzitter van de Gregoriusvereniging Lans: ‘U zult wel opmerken dat de 
paus een paar groote flaters begaat.’ Volgens Hoondert werd de Neo-Medicaea door Lans 
geprefereerd boven de uitgave van Solesmes omdat hij vond dat op basis van deze boeken 
eenheid in de uitvoering van het gregoriaans verkregen kon worden. Voor Lans was een-
heid in de uitvoering belangrijker dan de wetenschappelijke kwaliteit van het werk van 
Solesmes. Hij twijfelde niet aan die kwaliteit, maar het hielp hem niet bij het bereiken van 
zijn doel: eenheid in de uitvoering.
Op het moment dat de paus bekend maakte dat voortaan de boeken van Solesmes ge-
bruikt moesten worden, werkte Lans samen met Bogaerts aan een reeks artikelen over de 
strijd tegen de Pustet-uitgave, waarin zij die uitgave verdedigden. Deze reeks werd in  
gestaakt, ‘hoeveel afkeurenswaardigs wij ook nog te vermelden hadden’. Volgens Anton 
Vernooij ontkwamen de bestuurders van de Gregoriusvereniging niet aan de wet ‘volgens 
welke kinderen uit de ene tijd zich vreemd gaan voelen in een volgende tijdsperiode’. 
Toekomstig voorzitter van de Gregoriusvereniging Deken J.C.W. van de Wiel (-) 
verklaarde later ‘dat er een tijd geweest is (-), waarin de naam Solesmes me steeds 
als rouwzwart voor de oogen kwam’.
  Idem, , .
  Idem, .
  Idem, -.
  Idem, -.
  Geciteerd in: Hoondert, Gregoriaans in de steigers, .
  Idem, .
  Geciteerd in: Idem, .
  Vernooij, ‘De Gregoriusvereniging’, .
  J.C.W. van de Wiel, ‘Voor of tegen Solesmes. Kijken door een gekleurd Ruitje geeft een gekleurd Beeld’, in: 
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Musici reageerden echter veel enthousiaster. Hubert Cuypers bijvoorbeeld was hele-
maal door het gregoriaans van Solesmes gegrepen. Op  december  woonde hij in 
Rome de vijftigste verjaardag van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis bij waar 
het gregoriaans volgens de methode Solesmes werd uitgevoerd. Cuypers schreef daar-
over: ‘De totaalindruk kwam mijn phantasie voor ’t eerst van mijn leven nabij.’ Een paar 
maanden eerder was Cuypers als organist betrokken geweest bij de uitvoering van dit 
gregoriaans onder leiding van pater Balduinis, koordirecteur in de Trappistenabdij van 
Achel, ter gelegenheid van het Eerste Nederlandsche Congres ter eere van het Allerheilig-
ste Sacrament gehouden van  tot en met  augustus in het Belgische Hasselt. Elbert 
Franssen was daarbij ook aanwezig geweest en schreef in het Gregoriusblad over deze uit-
voering:
In gemoede durf ik verklaren, met allen eerbied voor den heerlijken zang van Utrecht, 
Arnhem, Munster, enz[ovoorts] ook voor opvatting der respectieve directeuren, dat ik, 
over ’t al ge meen genomen, nooit zoo mooi Gregoriaansch heb hooren zingen als dan. 
Zoo bevallig, zoo lief, zoo zacht, en daarbij zoo heel conform begeleid door onzen 
hollandschen Cuijpers, organist te Amsterdam.
Conflicten over de bronnen en het ritme
De verzorging van de Editio Vaticana door de monniken van Solesmes stond onder su-
pervisie van een commissie onder voorzitterschap van Pothier – die overigens sinds  
niet meer in Solemnes woonde – met daarin onder andere Mocquereau. Van meet af aan 
waren Pothier en Mocquereau het niet met elkaar eens en wel op twee punten, te weten 
de bronnen, die voor het herstel van de melodieën gebruikt konden worden, en het rit-
me van het gregoriaans. Mocquereau vond dat de oudste bronnen het meest gezagheb-
bend waren en dat jongere bronnen alleen dan ‘rechtmatige overleveringen’ waren als ze 
overeenkwamen met de oudst bekende bronnen. Pothier was echter van mening dat de 
traditie van het gregoriaans een levende traditie was ‘dat wil zeggen: vatbaar, zoals alles 
wat leeft, voor wijzigingen en toevoegingen’. Op het moment dat keuzes gemaakt moes-
ten worden vond Pothier dat artistieke overwegingen belangrijker waren dan archeolo-
gische. In verband met het ritme vond Pothier dat de lengte van de noten werd bepaald 
De Tijd,  november .
  Geciteerd in: Hubert Cuypers  jaar, .
  Cuypers had daar zelf een voordracht gehouden over de begeleiding van het gregoriaans: Cuypers, ‘Verslag 
over de Begeleiding van het Gregoriaansch’.
  E. Franssen, ‘In de kathedraal te Roermond’, in: Gregoriusblad  () -, aldaar . Twee pagina’s eerder 
is priester Ant. Hansen een stuk minder enthousiast. Hij schreef: ‘Men zong goed gelijk; het vocaliseeren was in 
’t algemeen schoon; doch spellen is iets anders dan voordragen.’: A. Hansen, ‘Uitvoering van kerkmuziek te Has-
selt en te Regensburg’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  Hoondert, Gregoriaans in de steigers, .
  Geciteerd in: Idem, .
  Idem, .
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door de tekst. Hij sprak daarom van rythme oratoire. Mocquereau sprak over rythme libre 
mensuré, waarbij niet de tekst de leidraad was, maar de muziek zelf zoals die in het no-
tenbeeld in de oude handschriften, de neumen, was vastgelegd. 
Door de paus werd besloten ten gunste van Pothier, met als gevolg dat Solesmes niet 
langer aan de editie wilde meewerken. De Vaticaanse boeken die tussen  en  ver-
schenen waren allemaal van de hand van Pothier, die daarvoor overigens wel de resulta-
ten van het werk in Solemnes gebruikte. In  werd de commissie, die supervisie had 
gehouden over de Edtio Vaticana, ontbonden. Ondertussen werden door Solesmes on-
  Idem, .
  Idem, .
Elbert Franssen.
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der leiding van Mocquereau, met goedkeuring van Rome, eigen boeken uitgegeven. Deze 
kwamen wat de tekst en de melodie betreft helemaal overeen met de Editio Vaticana, 
maar hadden toegevoegde ritmische tekens, zoals punten en horizontale en verticale 
streepjes – in overeenstemming met de theorie van Mocquereau – die het makkelijker 
maakten om de melodieën uit te voeren.
Ook in Nederland werd over het ritme fel gediscussieerd, maar hier ging het niet om 
een oratorisch of vrij gemensureerd ritme, maar over de vraag of de noten van het gre-
goriaans allemaal gelijkwaardig waren of niet. In het laatste geval zijn er belangrijkere en 
minder belangrijke noten en door de accenten die de belangrijkere noten krijgen, ont-
staat de indruk van maatvoering. Aanhangers van de gelijkwaardigheid van de noten – 
waartoe ook de benedictijnen Pothier en Mocquereau behoorden – werden ‘aequalisten’ 
genoemd, de anderen ‘mensuralisten’. Franssen gaf in  in een artikel met de titel: ‘Gre-
goriana. Aequalist of mensuralist?’ in het Gregoriusblad een indruk van deze discussie.
Ofschoon ik mij zelven, in de praktijk althans, zoo goed als geheel tot de aequalisten 
reken, zoo stuit ’t me toch geweldig tegen de borst, dat te-keer-gaan tegen het streven, 
het zoo dood-onschuldig streven der mensuralisten. […] Waren zij ongehoorzamen, 
modernisten of ketter, (en heusch – men heeft er hen voor gescholden), dan ware het 
plicht, dure christenplicht, hunne bemoeiingen aan strenge critiek te onderwerpen. 
Maar – die menschen, de zoo gehate mensuralisten, doen toch werkelijk niet meer dan 
gebruik maken van een recht, dat hun, zoo goed als ieder ander toekomt. 
Met dat recht bedoelde Franssen het recht de noten naar eigen inzicht te interpreteren, 
omdat de Heilige Stoel de voordracht vrij had gelaten, aangezien de oorspronkelijke voor-
drachtswijze verloren was gegaan. Maar zo dacht, volgens Franssen, niet iedereen erover 
en naar zijn mening werd het debat op een onaangename toon gevoerd. Het gebruik van 
woorden als modernist en ketter doet denken aan de manier waarop integralisten in die 
tijd katholieken met reële of vermeende modernistische sympathieën veroordeelden.
Franssen zelf deed aan de discussie niet mee. Hij verklaarde:
Voorop zij gezegd, en met nadruk, dat ik mij in deze ten strengste onthoud van partij-
kiezen tusschen deze of gene richting. ’t Kan me gewoonweg niet schelen of iemand 
Gregoriaansch zingt […] volgens aequalistisch, dan wel volgens mensuralistisch systeem, 
indien hij maar bevredigend werk levert, het mooist ’t liefst natuurlijk.
Voor Franssen was alleen van belang hoe hij met het beschikbare stemmenmateriaal, 
in de beschikbare tijd, tot een zo goed mogelijke uitvoering kon komen van het gregori-
aans. Ieder systeem kon daarvoor gebruikt worden, ‘mits ik er op uit ben, mijn gezangen 
  Idem, .
  E. Franssen, ‘Gregoriana. Aequalist of mensuralist?’, in: Gregoriusblad  (), -. In  publiceerde 
Franssen ook al een artikel met dezelfde strekking: E. Franssen, ‘De voordracht van den gregoriaanschen zang’, 
in: Gregoriusblad  (), -.
  E. Franssen, ‘Gregoriana. Aequalist of mensuralist?’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  Zie voor uitgebreide informatie over het integralisme: Rogier, Katholieke herleving, -.
  Idem, .
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den Eucharistischen-Koning-waardig voor te dragen’. Hij ergerde zich aan de superieure 
toon waarop de aequalisten de discussie voerden en spraken over mensen die er een an-
dere mening op na hielden:
Welnu – waarom dan bij hoog en laag, (zooals zoo menig volgeling der Benedictijnsche 
school meent te moeten doen), beweerd: onze theorie is de theorie, onze rhythmus 
de rhythmus, ergo – wie dat niet accepteert en er een andere meening gelieft op na te 
houden, krijgt, in ’t gunstigste geval, op zijn hoofd, of erger: wordt in hoogste instantie 
uitgekreten voor slecht-katholiek, modernist, ketter en ik weet niet wat. […] Men 
polemiseere eerlijk, kalm en bezadigd en vooral streng-zakelijk. En wat dit laatste betreft, 
van de mensuralisten […] zou er voor menigeen nog wel iets te leeren vallen.
Aan het eind van zijn betoog schreef hij nog:
Gelijke rechten voor gelijke menschen. Welnu dan – laten wij dat geschetter over rechten, 
die wij voor ons alleen meenen te bezitten en in werkelijkheid volstrekt niet hebben, over 
aan socialisten en dergelijken. Laten die zich onderling haarplukken zooveel ze willen; 
wij, kinderen eener zelfde kerk, die zich wel wacht partij te kiezen in absoluut-vrije 
kwestie’s, dienen elkander kiescher te behandelen.
Franssens artikel toont hoe het gregoriaans werd ingezet voor de confessionele katholie-
ke profilering en hoe hoog de discussie opliep. De uitvoeringspraktijk van het gregoriaans 
werd verbonden met de katholiciteit van aanhangers van de ene dan wel de andere rich-
ting. Voor een groep aequalisten was alleen het uitvoeren van gregoriaans onvoldoende 
om een ‘goed katholiek’ te zijn. Die kwalificatie was wat hen betreft voorbehouden aan 
musici die gregoriaans uitvoerden op basis van de gelijkwaardigheid van de noten. Deze 
redenering was een omkering van het verband dat Janssen in  in zijn brochure legde 
tussen de functie van kerkmusicus en vroomheid. Janssen vond dat alleen katholieke mu-
sici in de kerk mochten werken die over een bepaalde mate van vroomheid beschikten. 
Hier was het niet de vroomheid die bepaalde of een musicus ergens mocht werken, maar 
werd de vroomheid van de musici afgemeten aan de uitvoering.
In  werd de strijd ten gunste van de aequalisten beslist met een brief van kardi-
naal Marinelli aan Haberl, waarin hij het mensuralisme afwees. Maar daarmee werd de 
strijdbijl nog niet begraven. De aequalisten waren namelijk onderling ook verdeeld. De 
strijd die Pothier en Mocquereau voerden over het rythme oratoire en rythme libre men-
suré, werd – hoofdzakelijk door geestelijken – eveneens in het Gregoriusblad gevoerd. De 
redactie van het Gregoriusblad was aanvankelijk geen voorstander van ritmische tekens 
zoals Mocquereau voorstond, maar koos ook niet echt partij tegen deze edities. In  
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
  Hoondert, Gregoriaans in de steigers, .
  Idem, -.
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zette voorzitter Jansen namens de Gregoriusvereniging naar aanleiding van enkele inge-
zonden stukken – waarvan één van Elbert Franssen – de mening van de vereniging over 
de verschillende edities, met en zonder ritmische tekens, uiteen in een artikel in het Gre-
goriusblad. Jansen schreef dat de vereniging alleen de officiële Editio Vaticana erkende 
gelijk zij te Rome is uitgegeven en in andere plaatsen is nagedrukt met goedvinden van 
den H[eilige] Stoel en met inachtneming van de voorwaarden door den H[eilige] Stoel 
gesteld bij het nadrukken […]. In zooverre is de Vereeniging getrouw gebleven aan hare 
traditie: onvoorwaardelijke onderdanigheid aan den H[eilige] Stoel.
Maar de edities met ritmische tekens werden door Rome geduld. Ze gaven aan 
wat door de doorsnee-directeuren en –zangers niet zou worden opgemerkt en ge mak-
kelijk over het hoofd zou kunnen worden gezien, maar bovendien ook wat, volgens de 
overeenstemmende lezing der handschriften, bij de uitvoering in acht moet worden 
  W.P.H. Jansen, ‘Bij een tweetal ingezonden stukken’, in: Gregoriusblad  (), -.
  Idem, -.
W.P.H. Jansen.
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genomen. Dat is ook de reden, waarom wij, ofschoon de Vaticana zonder teekens als de 
eenige officieele erkennend, toch in den laatsten tijd, toen de nieuwe zangboeken [in 
Nederland] verplichtend gingen worden, aan de rhytmische teekens in ons Blad meer 
praktische aandacht hebben gewijd dan voorheen.
Spijtig vond Jansen het wel, omdat nu ‘verschil komt in de uitvoering en wel zóó, dat wie 
zingt volgens de stelregels der Vaticana zonder teekens, op meerdere plaatsen anders zal 
zingen dan wie boeken met rhythmische teekens gebruikt’. Bovendien – en hier sloot hij 
zich aan bij de mening van Franssen – vond hij dat de ritmische edities ‘een stokstijve uit-
voering in de hand werken en […] den zangers aanleiding geven om zonder voorafgaande 
bestudeering en oefening het gregoriaans te gaan zingen’. Al met al was Jansen ongeluk-
kig met de situatie. ‘Daar zijn de paters benedictijnen de schuld van en […] de Congrega-
tio Rituum [onderafdeling van de Romeinse Curie die zich onder andere bezighield met 
de liturgie] heeft door het tolereeren der rhythmische teekens de verwarring in de hand 
gewerkt.’
De onderlinge strijd tussen de aequalisten werd in  met het aantreden van dr. C. 
Huijgens, een groot voorstander van de ritmische edities van Mocquereau, als nieuwe 
hoofdredacteur van het Gregoriusblad beslist. De kaarten leken geschud en niets leek 
een bloeiende uitvoeringspraktijk van het gregoriaans in de weg te staan.
. ‘Knuppel in het gregoriaanse hoenderhok’43
Tien jaar later begon Cuypers zijn artikel in De Tijd van  november  met de volgen-
de woorden:
Het wordt eindelijk tijd, om beslist en onomwonden aan een systematisch onjuist 
ingelicht publiek te verklaren, dat in het huidige kerkelijk-muzikale leven de befaamde 
methode van Solesmes een onhoudbaar systeem is, waarover wij mettertijd liefst (in alle 
authentieke en plagale toonaarden) zullen zwijgen als Trappisten.
Volgens Cuypers wisten katholieken in bijna heel Europa, dat inmiddels wetenschappe-
lijk was aangetoond ‘dat Dom Mocquereau’s rhytmische leer niet meer dan een onweten-
schappelijk systeem is, dat alle musicologische, historische, philologische en paleogra-
fische gegevens en feiten met voeten treedt’. Alleen in Nederland en Amerika hield men 
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, .
  Hoondert, Gregoriaans in de steigers, .
  B. Kruitwagen, ‘De knuppel in het gregoriaansche hoenderhok’, in: De Maasbode,  juni .
  H. Cuypers, ‘Het Gregoriaansch van Solemnes niet houdbaar. Het berust op geen enkelen redelijken Grond-
slag’, in: De Tijd,  November . Met de authentieke en plagale toonaarden verwijst Cuypers naar de acht 
toonsoorten – kerktoonsoorten genoemd – die aan het gregoriaans ten grondslag liggen.
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halsstarrig vast aan het systeem van Mocquereau. De motivatie van Cuypers om de strijd 
aan te binden met de ‘Neo-Solesmianen’, zoals Mocquereau en zijn volgelingen werden 
genoemd om hen te onderscheiden van de volgelingen van Pothier, was geen ‘platoni-
sche belangstelling voor de Gregoriaansche muziekwetenschap’, maar eigenbelang ‘dat 
tevens het belang is van den directeuren- en organistenstand in het algemeen’. Dat ei-
genbelang was Cuypers’ streven naar authentieke uitvoeringen van het gregoriaans ge-
baseerd op de oudst bekende bronnen. Daarvoor moest hij wel op de hoogte kunnen zijn 
van de jongste wetenschappelijke ontwikkelingen, maar in Nederland werd daar naar 
zijn mening onvoldoende aandacht aan besteed. In plaats daarvan werden keer op keer 
de ritmische edities van Mocquereau gepropageerd.
Vervolgens richtte Cuypers zijn pijlen op publicisten en docenten gregoriaans die naar 
zijn mening aantoonbaar niet op de hoogte waren van het recente musicologische onder-
zoek naar het gregoriaans van onder andere de benedictijner monnik J.C. Jeannin (-
). ‘[Zij] vieren in ons land een dilettantisme, dat elk vakmanschap dreigt te overwoe-
keren.’ Zij bleven beweren dat het gezag van Solesmes onomstreden was en als altijd door 
de paus werd gesteund.
Een kerk-musicus, die tegen zulke legendenvorming niet met kracht opkomt, geeft 
daarvoor zijn ‘libertas in dubiis’ [vrijheid bij twijfel, PvL] prijs, en zou te laat bemerken, 
dat hij zich gewonnen moet geven voor een conspiratie, waarin het dilettantisme een 
hoofdrol speelt, en die afstuurt op ‘unitas in falsis’ [valse eenheid, PvL].
Een krant, zo vond Cuypers, was echter niet de plaats voor een wetenschappelijke uit-
eenzetting en hij kondigde daarom een reeks artikelen in Caecilia aan. Wat hij op dat mo-
ment wel aan de parochieleiders wilde meegeven was: ‘Laat U geen op “vandalisme en 
willekeur” gebaseerde […] edities aanpraten: houdt u aan het op de Vaticaansche uitgave 
gebaseerd Kyriale.’ 
Onmiddellijk barstte de discussie los. Als eersten reageerden de publicisten en docen-
ten die door Cuypers waren aangesproken. De in Rome gepromoveerde musicoloog en 
franciscaan dr. Eliseus Bruning (-), die veel over kerkmuziek in het algemeen en 
gregoriaans in het bijzonder schreef in onder andere het Gregoriusblad, noemde het twee 
dagen later ‘een boos en vreemd artikel’. Hij wilde rechtzetten dat hij zeker geen dilet-
tant was. Hij had in een door hem geschreven toelichting bij grammofoonplaten van zijn 
koor in Venray, nooit bedoeld dat de ritmische edities door Rome werden voorgeschre-
ven, maar ze werden voor de opnamen wel gebruikt, omdat 
met deze theorie  de beste resultaten bereikt worden, waar deze theorie zeker 
de meest  waarborgen geeft […], doch voornamelijk wijl ik de overtuiging 
heb […] dat de leer van Solesmes, afgezien van kleinigheden wel op een redelijken 
grondslag berust.
  E. Bruning, ‘Het Gregoriaans en Solemnes. Het berust op redelijken Grondslag’, in: De Tijd,  november . 
Zie voor biografische informatie over Bruning: Hoondert, ‘Eliseus Bruning (-): een kerkmusicoloog’.
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Carel Bloemen, medewerker van De Tijd en, 
als schrijver van een artikel over de traditie 
en betekenis van Solemnes, één van de pu-
blicisten die Cuypers dilettantisme verweet, 
vond dat ‘de door den heer Cuypers uitge-
brachte kritiek zich zal moeten verantwoor-
den voor de openbare meening’ en denkt 
dat die ‘onder die verantwoording zal be-
zwijken’. Op Bloemen maakte het artikel 
van Cuypers de indruk ‘alsof hij overal spo-
ken ziet en er maar in ’t wilde weg op los 
slaat’. Bloemen nam het onomwonden op 
voor Mocquereau. Hij ergerde zich aan de 
toon van Cuypers’  artikel: 
Het ware te wenschen, dat de heer Cuypers 
zich gespiegeld had aan de waardige, 
rustige, maar vooral diep-overtuigende 
wijze waarop Dom Mocquereau indertijd de 
opwerpingen van de blijkbaar door Cuypers 
hoog-gewaardeerden, maar nog steeds 
vrijwel alleenstaanden Dom J. Jeannin 
weerlegde.
Bloemen vond het eigenlijk nogal dom van Cuypers dat hij Mocquereau, ‘een figuur […] 
aan wiens onaantastbare eerlijkheid en geleerdheid vooralsnog niet getwijfeld wordt, van 
haar voetstuk [wil] lichten’ en vroeg zich af 
of de philologische eruditie van Cuypers wel van zóó bizondere beteekenis is, of, dat hij 
misschien slechts op louter fantastische gronden ‘le Nombre musical’ [het standaardwerk 
van Mocquereau] aan een ‘snelle en verdiende veroordeeling [zag] ontglippen’. 
Hij beëindigde zijn artikel met de constatering dat uit het artikel van Cuypers ‘geen en-
kel steekhoudend argument is op te diepen voor zijn met zooveel aplomb uitgekraaide 
conclusie: “het gregoriaansch van Solesmes is niet houdbaar, het berust op geen enkelen 
redelijken grondslag”’. Hij verweet Cuypers teveel ‘eigen- en standsbelang’ en was ervan 
overtuigd ‘dat tenslotte de wetenschappelijke reputatie van Dom Mocquereau nog even 
blank en onaantastbaar geacht kan worden, als zij steeds was’. Bloemen maakte hier dui-
delijk dat voor hem Cuypers’ ‘stand’ van musici ondergeschikt was aan die van weten-
schappers als Mocquereau en dat voor hem de theorie van de wetenschap meer gezag 
had dan de ervaring van de praktijk. 
  C. Bloemen, ‘Het Gregoriaansch van Solesmes gehandhaafd. En door den H[eilige] Stoel aangemoedigd’, in: 
De Tijd,  november .
Theo van der Bijl.
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Theo van der Bijl had, Cuypers kennende en wetende hoelang hij zich al niet met de 
ritmische editie van Solesmes kon verenigen, wel begrip voor zijn standpunt, maar voel-
de zich niet bevoegd te oordelen en te kiezen tussen Cuypers en Bruning. Hij dacht dat 
er zoveel studie nodig was, om daarover een afgewogen oordeel te hebben, dat het een 
apart vak was. Hij vond het daarom ‘meer speciaal de taak van onze doctoren-in-de-mu-
ziek, de beheerschers der muziekwetenschap: dr. Huigens, dr. Smijers en dr. Bruning’. 
Vervolgens besprak hij de plaatopname van het koor in Venray onder leiding van Bruning 
en wees ‘op het mannelijk-waardige en ernstige karakter van deze zang’. Hij deed dat spe-
ciaal omdat hij de mogelijkheid niet uitsloot dat ‘velen zich door Cuypers’ ronduit partij-
kiezen […] wellicht zouden laten intimideeren en ook zijn Gregoriaansch van de Scho-
la Cantorum-uitvoeringen als model zouden gaan kiezen’. Dat was volgens van der Bijl 
niet de bedoeling, er moest wel duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen theorie en 
praktijk. 
’t Is heel goed mogelijk, dat Cuypers er in slaagt, de grondslagen van de Benedictijner-
theorie te vernietigen en zelf een nieuw gebouw op de puinhoopen op te richten. 
Maar daarmee wordt zijn manier van Gregoriaansch zingen nimmer goed. Deze deugt 
–  afgescheiden van zijn wetenschappelijke overtuiging – voor geen enkel stelsel, omdat ze 
in plaats van mannelijken ernst en waardigheid te bezitten, een charmeerend, vrouwelijk 
karakter draagt, te veel op concerteffect gericht, wat, ten opzichte van de heiligheid dezer 
muziek in den volksmond genoemd wordt: een gemaakte voordracht, te weekelijk, te 
zoet.
En dus concludeerde Van der Bijl ‘met alle respect voor de muzikale gaven van een onzer 
beste Nederlandsche toonkunstenaars’, dat de uitvoering onder leiding van Bruning ‘ons 
den waren kerkzang in zijn waar karakter biedt: muzikaal en volgens de Solesmenser be-
ginselen goed gerythmeerd, simpel, zuiver en oprecht’. 
Van de Wiel vond de discussie – hij heeft het over aanval – wat de paleografische kant 
betrof volkomen nutteloos, omdat in Nederland niet de goede bronnen voorhanden wa-
ren. Wat de muzikale kant betrof was naar zijn mening iedereen vrij een oordeel te vor-
men en waren er voor beide standpunten argumenten te vinden. Volgens Van de Wiel was 
een methode nodig voor het doceren van gregoriaans en dat was wat de editie van Moc-
quereau bood. Deze naar zijn mening heel bruikbare methode was nog niet door een an-
dere overtroffen ‘en heeft […] steeds tot resultaat een zeer devoten zang’.
Tenslotte sloot pater Jan Vollaerts (-) zich bij de rij sceptici aan. Hij beijverde 
zich Cuypers’ mening te weerleggen dat alleen in Nederland en Amerika het neo-Soles-
menisme zo enthousiast omarmd werd. Daarnaast onderschreef hij het standpunt van 
  T. van der Bijl, ‘Gregoriaansche Gramophoonplaten uit Venray. De Strijd van Hub[ert] Cuypers tegen de Me-
thode-Solesmes’, in: De Tijd,  november .
  J.C.W. van de Wiel, ‘Voor of tegen Solesmes. Kijken door een gekleurd Ruitje geeft een gekleurd Beeld’, in: De 
Tijd,  november .
  J. Vollaerts, ‘Het gregoriaansch en Solesmes. Het systeem van Solesmes practisch het beste. Waarom het rede-
lijk schijnt’, in: De Tijd,  december .
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Bruning dat met de theorie van Solesmes in de praktijk de beste resultaten werden be-
haald.
Op  december reageerde Cuypers op de artikelen van enkele van zijn tegenstanders. 
Carel Bloemen noemde hij ‘de spreektrompet van anderen’ met ‘een verweer, dat onmid-
dellijk uit neo-Solesmiaansche bron komt’, die ‘de fictie van een “traditie van Solesmes”’ 
herhaalde. Hij bedankte Bloemen en ook Van der Bijl, omdat zij hem nogmaals de gele-
genheid gaven ‘op te komen tegen de systematische misleiding inzake een “traditie van 
Solesmes”’ en Vollaerts omdat hij zo nadrukkelijk de aandacht had gevestigd op de ko-
mende artikelen in Caecilia. Daarna werd de polemiek voortgezet, maar zolang de ar-
tikelen van Cuypers in Caecilia nog niet waren verschenen, werden geen nieuwe feiten 
aangedragen, was er geen sprake van ideeënuitwisseling, en verwerd het debat tot een 
welles-nietes discussie.
. Het debat in Caecilia
In januari  verscheen dan eindelijk het eerste deel van Cuypers’ betoog tegen de rit-
mische edities van Solesmes in Caecilia. Opnieuw begon hij met een provocatie door te 
suggereren dat voor zijn ideeën in het Gregoriusblad geen ruimte was:
Kan een verhandeling over den stand van het Gregoriaansche vraagstuk aanspraak 
maken op belangstelling in een algemeen muziektijdschrift? Of is het alleen van den 
nood (t[e] w[eten] het ontbreken eener andere vrije tribune) een deugd maken, als die 
verhandeling hier gegeven wordt?
Naar aanleiding van deze opmerking vroeg Van der Bijl zich af of Cuypers het stuk niet 
aan het Gregoriusblad had aangeboden of dat hij het wel had aangeboden maar dat de 
redactie het niet wilde plaatsen. Hoofdredacteur Huigens haastte zich om in De Tijd be-
kend te maken dat de artikelen nooit aan het Gregoriusblad waren aangeboden en als ze 
wel waren aangeboden, dat hij ze niet geweigerd zou hebben. Maar dat was niet voor 
iedereen voldoende. Een verslaggever van De Maasbode betreurde het dat het Gregori-
usblad de polemiek niet tijdig naar zich toe had kunnen trekken, ‘of liever, er zelf mee te 
  H. Cuypers, ‘Gregoriaansche causerieën. De Fictie eener Solesmiaansche “Traditie”’, in: De Tijd,  december 
.
  C. Bloemen, ‘Het gregoriaanch van Solesmes. Hubert Cuypers polemiseert met den Franschen slag. Hij levert 
geen enkel Bewijs’, in: De Tijd,  december ; J. Vollaerts, ‘Het gregoriaansch en Solesmes. Practisch, aesthe-
tisch, wetenschappelijk verkieslijk’, in: De Tijd,  december ; H. Cuypers, ‘Gregoriaansche causerieën. Een 
Antwoord aan den Z[eer] Eerw[aarde] Pater Vollaerts’, in: De Tijd,  december ; C. Bloemen, ‘Gregoriaansche 
causerieën’, in: De Tijd,  december .
  H. Cuypers, ‘Nieuw licht in het Gregoriaansche vraagstuk. Mensuralisme of cantus planus?’, in: Caecilia  
(-), -, aldaar .
  T. van der Bijl, ‘De polemieken over het Gregoriaansch’, in: De Tijd,  januari .
  C. Huigens, ‘Ingezonden Stukken’, in: De Tijd,  januari .
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beginnen’. En Elbert Franssen verdacht het Gregoriusblad ervan dat het geen artikelen 
opnam ‘die tot polemiek aanleiding kunnen geven’. Cuypers zelf heeft er geen uitsluitsel 
over gegeven, maar in een krantenartikel in maart typeerde hij het Gregoriusblad als een 
verdediger van Mocquereau en in zijn derde artikel in Caecilia noemt hij het Gregorius-
blad ‘onzen neo-Solesmiaanschen bode’. Wellicht was dit de reden waarom hij zijn arti-
kelen niet aan het Gregoriusblad aangeboden had.
Cuypers presenteerde in Caecilia geen eigen onderzoek, maar onderzoek van anderen 
dat sinds  gepubliceerd was en in Nederland bijna helemaal onbekend was geble-
ven. Uit dat onderzoek was gebleken dat vanaf de twaalfde eeuw het gregoriaans in can-
tus planus werd gezongen, dat wil zeggen in allemaal even lange noten. Echter, vergelij-
king van handschriften door onder andere Jeannin en getuigenissen van schrijvers over 
kerkmuziek van vóór  hadden aan het licht gebracht dat in de periode - – ‘het 
gouden Gregoriaansche tijdperk’ – volgens het mensuralisme werd gezongen. Het waren 
deze handschriften die volgens Cuypers als uitgangspunt voor de restauratie van het gre-
goriaans gebruikt hadden moeten worden. Ze bewezen dat de episema’s – horizontale of 
verticale streepjes boven of onder de neumen – geen ritmische lengtenuanceringen ver-
tegenwoordigden, zoals Mocquereau beweerde, maar ‘dat er inderdaad de lengte van den 
notenduur door wordt aangeduid’.
In zijn tweede artikel besprak Cuypers het werk van de drie hoofdrolspelers in het on-
derzoek naar het gregoriaans: Pothier, Mocquereau en Jeannin. Cuypers had Pothier niets 
te verwijten, omdat Pothier de ritmiek van de Vaticaanse boeken die hij tussen  en 
 vervaardigde baseerde op de stand van het toenmalige onderzoek. Zijn oplossing 
voor het ritme van het gregoriaans kwam overeen met het gregoriaans vanaf . Maar 
Mocquereau had, dankzij het onderzoek van Jeannin, kunnen weten dat zijn oplossing 
voor het ritme niet juist was. Desondanks bleef hij vasthouden aan zijn theorie. Deze 
  ‘De strijd om ons gregoriaansch. Wetenschap en zang-practijk’, in: De Maasbode,  februari .
  E. Franssen, ‘De Solesmer Rythmiek. Om zijn Restauratie en zijn Uitvoeringen dient Solesmes hooggeacht. 
Maar men onthoude zich van Namaak-Solesmes’, in: De Tijd,  maart . In het archief van Cuypers in het  
bevindt zich een brief van Huigens van  september , die deze gedachte ondersteunt: : Archief Hubert 
Cuypers, inv.nr. : Stukken betreffende artikelen over o.a. gregoriaanse muziek bestemd voor o.a. het Sint Grego-
riusblad. Huigens schreef de brief naar aanleiding van een door Cuypers aangeboden artikel van ‘D.J.’, waarmee 
ongetwijfeld Don Jeannin werd bedoeld. Huigens schreef: ‘De zaak is nu zoo, dat ik – zooals U weet op grond van 
genomen beslissingen reeds artikelen, die van andere zijde werden aangeboden, heb moeten weigeren. U be-
grijpt, dat er juist daardoor nu een reden te meer is om niet van het eenmaal ingenomen standpunt af te wijken 
en mij aan de beslissingen te houden.’
  H. Cuypers, ‘Het gregoriaansche vraagstuk. Geen neo-Solesmiaansche Eenzijdigheid’, in: De Tijd,  maart 
; H. Cuypers, ‘Nieuw licht in het Gregoriaansche vraagstuk. Mocquereau’s rhythmiek’, in: Caecilia  (-
), -, aldaar .
  H. Cuypers, ‘Nieuw licht in het Gregoriaansche vraagstuk. Mensuralisme of cantus planus?’, in: Caecilia  
(-), -, aldaar .
  Idem, .
  H. Cuypers, ‘Nieuw licht in het Gregoriaansche vraagstuk. Pothier, Mocquereau en Jeannin’, in: Caecilia  
(-), -, aldaar -.
  Idem, -.
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starre houding heeft Solesmes volgens Cuypers veel schade berokkend. ‘De school van 
Solesmes bestaat feitelijk nauwelijks meer; in alle stilte is zij leeggeloopen.’ En: ‘De neo-
Solesmiaansche school [is] geworden tot ’n richting van “subjectivisme, apriorisme, wil-
lekeur en phantasie” – naar de woorden van twee vooraanstaande aanhangers, die tot in-
keer kwamen.’
In het derde artikel vergeleek Cuypers de musicologische bewijsvoering van Mocque-
reau en Jeannin met elkaar en liet hij zien dat Mocquereau aanvankelijk nog wel reageer-
de op de resultaten van Jeannin, maar er uiteindelijk het zwijgen toe had gedaan, omdat 
hij volgens Cuypers begreep dat Jeannin gelijk had. In Nederland was hiervan echter 
niets doorgedrongen, met als gevolg 
dat aan den opgroeienden .. organisten- en directeurenstand Mocquereau’s oeuvre 
als de bron der ware kennis wordt aangewezen, en de rhythmische edities […] in het 
liturgisch gebruik aanvaard en gepropageerd worden op grond van de wenschelijkheid 
eener totaal fictieve eenheid.
De belangstelling voor Cuypers ideeën over het gregoriaans was groot. In de dagbladen 
De Maasbode en De Tijd werden samenvattingen en reacties gepubliceerd. Cuypers won 
terrein. Een van de grootste criticasters van het najaar, Bloemen, liet zich niet meer ho-
ren en Bruning reageerde alleen nog in het Gregoriusblad. Pater Vollaerts was de eerste 
die zich voor de argumenten van Cuypers min of meer gewonnen gaf. Ongeveer gelijk 
met het eerste artikel van Cuypers in Caecilia publiceerde hij, in het door de paters Jezu-
ieten geredigeerde katholiek culturele maandblad Studiën, een artikel waarin hij liet zien 
dat hij minder een tegenstander was van Dom Jeannin dan sommigen uit vorige artike-
len hadden geconcludeerd en dat er praktische en esthetische argumenten waren om de 
edities van Mocquereau te gebruiken. In De Tijd van  februari werd het artikel van Vol-
laerts een ‘bekeering’ genoemd.
Op  maart  mengde Elbert Franssen zich in de strijd. Hij wees op de discipline-
  Idem, .
  Idem, .
  H. Cuypers, ‘Nieuw licht in het Gregoriaansche vraagstuk. Mocquereau’s rhythmiek’, in: Caecilia  (-
), -, aldaar .
  Idem, .
  ‘De strijd om ons gregoriaansch. Mensuralisme of cantus planus?’, in: De Maasbode,  januari ; T. van der 
Bijl, ‘De polemieken over het Gregoriaansch’, in: De Tijd,  januari ; ‘De Gregoriaansche quaestie. “Studiën” 
en “Caecilia – het Muziekcollege”’, in: De Tijd,  februari ; ‘De strijd om ons gregoriaansch. Wetenschap en 
zang-practijk’, in: De Maasbode,  februari ; ‘De strijd om ons gregoriaansch. Mocquereau en de practijk. Een 
“rehabilitatie”’, in: De Maasbode,  maart ; ‘Drie verhandelingen over ons Gregoriaansch’, in: De Tijd,  maart 
.
  E. Bruning, ‘De grondslagen van onze tegenwoordige uitvoering van het Gregoriaans’, in: Gregoriusblad  
(), -, -, -, -, -, -, -, -.
  J. Vollaerts, ‘Het gregoriaansch en Solesmes. Wetenschap, aesthetica en practijk’, in: Studiën: tijdschrift voor 
godsdienst, wetenschap en letteren  deel  (), -, -. 
  ‘De Gregoriaansche quaestie. “Studiën” en “Caecilia – het Muziekcollege”’, in: De Tijd,  februari .
  E. Franssen, ‘De Solesmer Rythmiek. Om zijn Restauratie en zijn Uitvoeringen dient Solesmes hooggeacht. 
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rende rol die de ritmische edities waren gaan spelen, doordat ze in Nederland ten onrech-
te een ‘quasi-officieel cachet’ hadden gekregen. Volgens Franssen werd iedereen die kri-
tiek had op deze edities uitgesloten, waardoor een kunstmatige eenheid gecreëerd werd, 
waarin iedere afwijkende opvatting onmiddellijk verdacht werd gemaakt.
Sinds met behulp van de o zoo kundige rhytmische edities plus wat theoretischen 
rompslomp, opgedaan in ’n uit den aard der zaak beperkt aantal lessen van ’n cursus 
– anderen doen over muziekstudie ’n gansch menschenleven – de Gregoriaansche 
Docto res ecclesiae als paddenstoelen uit den grond oprijzen, sindsdien is ’t voor den 
professional zaak om ’n afwachtende houding aan te nemen en de kat maar liever ‘ns uit 
den boom te kijken.
Franssens artikel was een aanklacht tegen het amateurisme dat in verband met het gre-
goriaans hoogtij vierde. Evenals in zijn artikel over aequalisten en mensuralisten uit  
legde hij een verband met het integralisme. Hier vergeleek hij de manier waarop voor-
standers van de ritmische edities hun wil aan de hele katholieke gemeenschap probeer-
den op te leggen met de autoritaire en verbeten manier waarop van moderne sympathie-
en verdachte geloofsgenoten door integralisten werden weggezet als slechte katholieken. 
Musici werden niet meer beoordeeld op hun vakmanschap, maar of ze recht genoeg wa-
ren in de ritmische leer. Iedereen verbeeldde zich verstand te hebben van het gregori-
aans. 
Zelfs op de dorpen [worden] de gregoriaansche vragen van den dag […] behandeld als 
bevond men zich in ’n universiteitmilieu. Ook dáár zelfs, dáár vooral, wordt er geketterd 
en gebetwetert van je welste. Ook dáár behoort men op rhythmisch gebied integraal-
katholiek te zijn, wil men z’n reputatie als goed christen niet verspelen.
Volgens Franssen had dit allemaal voorkomen kunnen worden als 
men ’t vermaan van Pius  hadde ter harte genomen en ons niet als ’t ware hadde opge-
drongen als kwasi-officieel ’n editie die nooit de officieele is geweest en die dat evenmin 
ook zal mogen worden, wijl ze blijkbaar op ’n dwaling berust.
Aan het slot van zijn relaas toonde hij zich teleurgesteld over het uitsluiten van afwijken-
de meningen.
wat méér rechtvaardigheid, wat méér christelijke liefde tegenover ‘andersdenkenden’, 
wat méér vrije gedachtenuitwisseling in onze officieele periodieken ware voor ons 
heusch géén overbodige weelde geweest.
Maar men onthoude zich van Namaak-Solesmes’, in: De Tijd,  maart .
  Ibidem.
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Hij benadrukte dat ‘er […] vele wegen [zijn] die naar Rome leiden, óók op ’t gebied der Li-
turgie, óók wat ’t gregoriaansche rhythme betreft’. 
Twee weken later kwam Franssen nog eens terug op het verschil tussen het correct uit-
voeren van een partituur en muziek maken. Hij bracht Hasselt  in herinnering, waar 
al zo mooi gregoriaans werd gezongen. Volgens Franssen toonde dat aan dat nieuwe edi-
ties helemaal niet nodig waren. ‘’n Dosis gezond verstand, ’n dito portie muzikale erudi-
tie, plus ’n diep ingaan op de beteekenis der verheven liturgische teksten, zijn voldoende 
om God te verheerlijken en de geloovigen te stichten.’
De Maasbode publiceerde op ,  en  maart een afsluitend artikel in drie delen dat 
de priester en in Rome gepromoveerde musicoloog dr. W.G.C. Kerssemakers, specialist 
op het gebied van het gregoriaans en directeur van de afdeling kerkmuziek van het Con-
servatorium van de Katholieke Leergangen in Tilburg, op verzoek van deze krant schreef. 
Kerssemakers verweet Cuypers dat hij niet bevoegd was om zijn punt te maken. Volgens 
Kerssemakers kon dat alleen na grondige bestudering van alle bronnen. ‘Zonder persoon-
lijk, zelfstandig critisch en langdurig onderzoek van de rhythmische manuscripten blijft 
zulk taxaat gevaarlijk.’ Hij stond echter niet onwelwillend tegenover de resultaten van de 
mensuralisten. Zeker wat ‘het fundament’ betreft, zoals hij dat zelf omschreef. ‘Het men-
suralistisch fundament [is] historisch beschouwd iets, waarmede wel degelijk rekening 
mag gehouden worden en dat we niet schouderophalend kunnen voorbijloopen.’ Maar 
over wat er op dat fundament gebouwd ging worden waren de meningen nog zo verdeeld, 
dat eerst meer onderzoek nodig was, voordat daarover een beslissing kon worden geno-
men. Daarbij kwamen dan nog esthetische en praktische bezwaren, zodat het Kerssema-
kers voorlopig geen goed idee leek van het gebruikelijke systeem van Mocquereau af te 
wijken. Bovendien vond hij dat de Editio Vaticana degenen die tegen de ritmische edities 
waren voldoende ruimte gaf om naar eigen inzicht het gregoriaans uit te voeren.
Op  maart besloot Cuypers zijn rol in de discussie in de dagbladen met een laatste 
krantenartikel in De Tijd. Na een resumé van de gebeurtenissen sinds zijn voordracht 
voor de radio in september  wendde hij zich tot Kerssemakers, ‘die niet zoo onpartij-
dig is als wenschelijk ware’. Dat Kerssemakers vond dat Cuypers niet bevoegd was om 
partij te kiezen voor Jeannin noemde Cuypers 
een dier nieuwe geluiden, die men nooit vernam, zoolang Solesmes onaangevochten 
was. Toen kon ieder dilettant met ‘rotsvaste zekerheid’ verklaringen afleggen, zonder ooit 
daarvoor ter verantwoording geroepen te worden: toen gold het geloof in de autoriteit 
van Mocquereau als een deugd.
  Elbert Franssen, ‘De neo-solesmenser rhythmiek’, in: De Maasbode,  maart .
  W. Kerssemakers, ‘De strijd over De Gregoriaansche rhythmiek. Mocquereau en Jeannin. Waarom een af-
wachtende en gereserveerde houding?’, in: De Maasbode,  maart .
  W. Kerssemakers, ‘De strijd over De Gregoriaansche rhytmiek III (slot). Dom Pothier. Eenige historisch-theo-
retische, aesthetische en practische conclusies’, in: De Maasbode,  maart .
  H. Cuypers, ‘Het gregoriaansche vraagstuk. Geen neo-Solesmiaansche Eenzijdigheid’, in: De Tijd,  maart 
.
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Dat Kerssemakers niet zonder voorbehoud helemaal voor het mensuralisme koos inter-
preteerde Cuypers als een bewijs ‘dat de schrijver toch wellicht te veel bevangen is in neo-
Solesmiaansche eenzijdigheid om werkelijk onpartijdig te kunnen oordeelen’. Cuypers 
had bereikt wat hij wilde, Hij had het wetenschappelijk onderzoek en het mensuralisme 
onder de aandacht gebracht en dat was door verschillende mensen opgepakt. Dat was 
een resultaat, dat perspectieven bood voor de toekomst. Blijkbaar was dat voor Cuypers 
toch niet voldoende, want met dit artikel bleef hij zijn opponenten aanspreken op hun, 
naar zijn mening, beperkte blikveld.
. Besluit
De polemiek over het gregoriaans was het derde debat over de katholisering van muziek. 
In de jaren  werd de katholisering van de muziek van Palestrina door onder andere 
dirigenten van a capellakoren ter discussie gesteld en over de grenzen van nieuw gecom-
poneerde katholieke kerkmuziek werd vooral de eerste tien jaar binnen de censorencom-
missie soms driftig gecorrespondeerd. De polemiek over het gregoriaans onderscheidde 
zich van de discussie over Palestrina in omvang en felheid, en van de discussies binnen 
de censorencommissie in omvang en openbaarheid. Het onderscheidde zich van beide 
in de volledig afzijdige houding van de Gregoriusvereniging, terwijl Hubert Cuypers toch 
ondubbelzinnig de Gregoriusvereniging ter verantwoording riep.
Veel meer dan over het gregoriaans ging de discussie over wie het met betrekking tot 
de uitvoering van het gregoriaans voor het zeggen had: waren dat de musici of waren dat 
de kopstukken van de Gregoriusvereniging die officieel het kerkelijke standpunt inzake 
muziek vertegenwoordigden. In de praktijk was dat een conflict tussen leken (musici) en 
geestelijken, gerepresenteerd door de Gregoriusvereniging. Cuypers, met in zijn kielzog 
Franssen, verweet de zegsmannen van de Gregoriusvereniging dat het vakmanschap van 
musici niet gerespecteerd werd; dat musici onvolledig en onjuist geïnformeerd werden 
doordat zij niet via de daarvoor bedoelde periodieken geïnformeerd werden over relevant 
muziekwetenschappelijk onderzoek op basis waarvan zij zelf een mening zouden kun-
nen vormen; en dat de Gregoriusvereniging haar visie opdrong aan musici en gelovigen. 
De kiem voor dit conflict werd al gelegd in  door het motu proprio. Tot dat moment 
kwam het beleid inzake het gregoriaans van de Gregoriusvereniging overeen met dat van 
de Heilige Stoel. Maar doordat de paus in  met zijn keuze voor Solesmes dat beleid 
wijzigde, kwam de Gregoriusvereniging in een keer tegenover – in plaats van naast  – de 
paus te staan. En omdat de professionele uitvoerende musici de maatregelen van de paus 
juist enthousiast begroetten, kwam de Gregoriusvereniging ook lijnrecht tegenover hen 
te staan.
  Het moment waarop de discussie losbarstte is interessant. Sinds de jaren twintig verzetten jonge katholieke 
intellectuelen zich ook op andere terreinen tegen de klerikale dominantie: zie bijvoorbeeld Sanders, Het spiege-
lend venster, -; Luykx, ‘Andere katholieken’, -. Het zou interessant zijn die verschillende vormen van 
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In de loop van  verdween de discussie uit de kranten. In diverse tijdschriften, in het 
bijzonder in het Gregoriusblad en Studiën, werd over de ritmische kwestie nog een paar 
jaar geschreven, zonder dat dat tot een wijziging van de uitvoering van het gregoriaans 
leidde. In het archief van Cuypers in het  wordt een handgeschreven briefje van Cuy-
pers bewaard waarboven staat: ‘Hoe een monopolie werd hersteld. De S[in]t Gregor[ius] 
Ver[eeniging] in .’ Uit de rommelige aantekeningen blijkt dat Cuypers vermoedde dat 
– met een beroep op de zo belangrijk geachte eenheid in uitvoering – het commerciële 
belangen waren die er uiteindelijk voor gezorgd hadden dat de ritmische edities verde-
digd werden. ‘Hersteld werd – geen eenheid, maar – een puur commercieel monopolie.’ 
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Cuypers, wat zijn kritiek op de ritmische edities van 
Mocquereau betreft, alsnog gelijk. Dankzij het onderzoek van Dom E. Cardine (-) 
bleek het neo-Solesmiaanse systeem niet te handhaven.
verzet met elkaar te vergelijken, maar dat gaat de grenzen van dit onderzoek te buiten.
  : Archief Hubert Cuypers, inv.nr. : Aantekeningen over gregoriaanse en andere studies: ‘Hoe een mono-
polie werd hersteld’.
  Hoondert, Gregoriaans in de steigers, .
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 Stromingen en tegenstromingen
. Inleiding
In  werd naast de  Organisten en Directeuren Vereeniging nog een katholieke vak-
vereniging voor musici opgericht, de Rooms Katholieke Vereeniging voor Toonkunste-
naars (). Deze was bedoeld voor alle katholieke musici die geen kerkmusicus waren. 
De oprichting van deze vereniging betekende de voltooiing van de levensbeschouwelijke 
segmentering op het terrein van de beroepsverenigingen. Alle katholieke musici konden 
zich nu in eigen kring organiseren; niemand hoefde zich voor de behartiging van zijn of 
haar belangen meer aan te sluiten bij een algemene, neutrale vereniging. Ook het muzie-
konderwijs was ondertussen op confessionele grondslag georganiseerd: iedere katholiek 
kon, ongeacht instrument of niveau, aan een instituut of privépraktijk, in eigen kring mu-
ziekonderwijs krijgen. In de koorwereld werden in de jaren  steeds meer katholieke 
(oratorium)koren opgericht, wat eveneens wijst op groter gewicht van de katholieke ge-
loofsovertuiging als organisatieprincipe. 
Ogenschijnlijk was het proces van confessionalisering in de muziek dus een succes, 
maar tegelijk met deze naar binnen gerichte beweging werd een tegenbeweging zicht-
baar van op het veld van de katholieke muziek actieve musici en geestelijken die juist niet 
alle aspecten van het muziekleven onder een katholieke vlag wilden brengen. Het initi-
atief tot deze tegenbeweging werd genomen door katholieken die inmiddels sleutelpo-
sities bekleedden in het Nederlandse muziekleven. Opmerkelijk was dat de belangrijk-
ste katholiek in dit proces een priester was, namelijk Albert Smijers. Smijers werd in  
hoogleraar muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht, was bestuurlijk betrok-
ken bij verschillende katholieke en neutrale organisaties en adviseerde de overheid over 
*  Titel ontleend aan een boek van Sem Dresden: Dresden, Stromingen en tegenstromingen in de muziek.
  In Amsterdam bestond sinds  de  Oratoriumvereeniging: Van Tulder, Van kantoorkruk tot hooge C, . 
In Haarlem werd in  een  Oratoriumkoor opgericht: De Klerk, Haarlems muziekleven, . Alkmaar had 
een rooms-katholieke muziekkapel Sint Louis en een katholieke vereeniging voor volkszang De stem des Volks: 
Koopman, ‘Zestig jaar muziekleven in Alkmaar -’, , . In Arnhem bestond sinds  de .. Vereeni-
ging voor Volkszang: Duffhues, Generaties en patronen, . In Almelo was in  de  gemengde zangvereeni-
ging St. Caecilia opgericht: : Archief Carel Anderson IV: Diverse stukken: Programma van het jubileumcon-
cert ter gelegenheid van het  jarig bestaan van Caecilia,  januari . Amsterdam had een Roomsch Orchest 
en in  werd in Rotterdam initiatief genomen tot de oprichting van ook een Roomsch Orchest: ‘[Roomsch 
 Orchest]’, in: Gregoriusblad  (), .
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het muziekonderwijs. Sinds het Provinci-
aal Concilie van , waar het episcopaat 
een aantal maatregelen nam teneinde de 
muziek in de kerk te reguleren, had de cle-
rus in zijn algemeenheid – in ieder geval 
voor de buitenwereld – beleidsmatig de 
betekenis van muziek voor de profilering 
en het (zelf)bewustzijn van het katholieke 
volksdeel onderstreept. Smijers doorbrak 
dit patroon met zijn activiteiten buiten de 
eigen, katholieke kring. Hij gaf er blijk van 
dat wat hem betrof niet alle aspecten van 
het muziekleven religieuze betekenis had-
den en dat ook niet hoefden te krijgen.
Beide processen – confessionalisering 
enerzijds en de relativering daarvan anderzijds  – maken deel uit van de geschiedenis van 
de . In dit hoofdstuk bespreek ik – na een schets van de arbeidsmarktpositie van ka-
tholieke musici in de jaren  – de rol die deze vereniging heeft gespeeld in de ontwik-
kelingen op het veld van het katholieke en het veld van het Nederlandse muziekleven. Ik 
bespreek hoe de vereniging zich verhield tot de andere belangrijke actoren: de Gregorius-
vereniging, de  en de algemene en neutrale Koninklijke Nederlandsche Toonkun-
stenaars Vereeniging (). De leidende musici in dit hoofdstuk zijn Anny Piscaer (-
) en Willem Andriessen. Piscaer was vanaf  lid van het bestuur, vanaf augustus 
 in de functie van penningmeester, en de stabiele kracht van de . Ze trad weinig 
op de voorgrond, maar terwijl bestuursleden kwamen en gingen zorgde zij voor continu-
iteit. Ze heeft zich waarschijnlijk ook opgeworpen als archivaris van de vereniging, want 
veel stukken in het archief dat wordt bewaard in het  zijn aan haar gericht. In het ar-
chief bevinden zich ook aantekeningen, uit de jaren , over de geschiedenis van de 
 (tot ), die zij, waarschijnlijk op verzoek van Wouter Paap (-), destijds 
secretaris van de vereniging, op papier geeft gezet. Willem Andriessen werd in  tot 
voorzitter gekozen. Zijn verkiezing vormde het sluitstuk van een proces dat tien jaar eer-
der begon toen hij in  samen met Smijers zitting nam in de ballotagecommissie van 
de vereniging. In de loop van die tien jaar werd de behartiging van de materiële belangen 
van katholieke musici losgekoppeld van de behartiging van de immateriële, godsdiensti-
ge, zedelijke en culturele belangen. Een andere belangrijke speler in dat proces was pater 
Jos Smits van Waesberghe s.j. (-). Smits van Waesberghe werd in  secretaris 
van de neutrale  en was na Smijers de tweede clericus die op de voorgrond trad in de 
Nederlandse muziekwereld. Hij was als bestuurder een nieuwkomer, maar slaagde er in 
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Chronologisch overzicht van de activiteiten en 
bestuurswisselingen van de  door de penningmeesteresse mej. A. Piscaer. De aantekeningen zijn geschreven 
op briefpapier van de  met als voorgedrukt jaartal ‘’ en hebben de aanhef ‘Wouter!’
Anny Piscaer.
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de regie over de positionering van katholieke musici in het Nederlandse muziekleven ra-
zendsnel naar zich toe te trekken.
. De ‘katholieke zuil’ als veilige haven in tijden van crisis
‘Het decennium vóór .. heb ik […] gekwalificeerd als “allernaarst”. Zowel op politiek, 
economisch als cultureel gebied ontwaarde men niets anders dan achteruitgang en ver-
arming’, zo schreef  Van der Bijl in  in zijn memoires. De economische crisis van de 
jaren  drukte haar stempel op het Nederlandse muziekleven. Veel musici in loon-
dienst bij ensembles en orkesten kregen te maken met salarisverlagingen. Ledenaantal-
len van koren liepen terug, omdat zangers, door werkloosheid, de contributie niet meer 
konden betalen. Ensembles en orkesten krompen in of werden opgeheven, omdat ze 
zelf te weinig inkomsten genereerden en de overheid subsidies verminderde of helemaal 
stopte. De werkloosheid onder musici was groot, variërend van zestien procent van de 
leden van de Nederlandsche Toonkunstenaars Bond () in de grote steden in , tot 
ruim  procent van het hele ledenbestand van de  in .
Van der Bijl was er de man niet naar bij de pakken neer te zitten en maakte van de nood 
een deugd. In  formeerde hij met een aantal jonge talenvolle, maar werkloze musi-
ci het Bachorkest. Een van de eerste concerten van dit orkest was een uitvoering van de 
Mattheuspassion in de Oude Kerk in Amsterdam. Tot  verzorgde Van der Bijl met dit 
orkest een aantal programmatisch heel verrassende en volgens recensenten kwalitatief 
hoogstaande concertseries. 
De invloed van de crisis op het persoonlijke leven van Van der Bijl zelf was beschei-
den. Hij moest weliswaar vanaf  tien procent, en vanaf  veertig procent, van zijn 
jaarsalaris van ƒ ,– als koordirecteur in de Willibrorduskerk inleveren, maar kon zijn 
baan behouden. Samen met zijn salaris als onderwijzer – dat volgens de Salarisregeling 
voor de onderwijzers vanaf  voor een onderwijzer met meer dan  dienstjaren, zoals 
Van der Bijl, tussen de ƒ ,– en ƒ ,– exclusief toeslagen per jaar bedroeg – en zijn 
inkomsten uit andere werkzaamheden, zoals dirigent van verschillende koren, heeft hij 
  : Archief Theo van der Bijl, inv.nr. : Memoires, .
  Lelieveldt, Voor en achter het voetlicht, .
  Zie bijvoorbeeld  jaar Almelo’s mannenkoor, []; : Archief Piet van Langen: Gedenkboekje ter gelegenheid 
van het -jarig bestaan [van mannenkoor Orpheus] -, .
  Lelieveldt, Voor en achter het voetlicht , . Cuypers moest zijn succesvolle Schola Cantorum opheffen, om-
dat de subsidie tot een te laag bedrag werd terug gebracht: Hubert Cuypers  jaar, .
  Idem, -.
  : Archief Theo van der Bijl, inv.nr. : Memoires, -.
  Idem . Zie voor recensies : Archief Theo van der Bijl, inv.nr. : Concerten met Theo van der Bijl als di-
rigent, en idem, inv.nr. : Documentatie het Amsterdamsch Bach-orkest.
  : Archief Parochie van de Heilige Willibrordus buiten de Veste, inv.nr. : Stukken betreffende het parochi-
ele zangkoor. -: brieven van het kerkbestuur aan Van der Bijl,  september ,  september .
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waarschijnlijk goed in zijn levensonderhoud kunnen voorzien. Van der Bijl was zeker 
niet de enige katholieke musicus die de crisisjaren opmerkelijk goed is doorgekomen. 
Geen van de musici die ik voor dit boek onderzocht heb is zijn baan kwijtgeraakt. Tevens 
zijn er geen berichten dat musici uit deze groep in financiële problemen kwamen. Be-
kend is wel dat van de meeste musici die werkzaam waren in de kerk het salaris op peil 
bleef.
De relatief goede arbeidsmogelijkheden van katholieke musici hielden ongetwijfeld 
verband met het samenvallen van de crisis met de periode waarin de op confessie geba-
seerde organisatiedrang haar hoogtepunt bereikte. De katholieke ‘zuil’ vormde een ar-
beidsmarkt exclusief voor katholieke musici, die bovendien in deze periode nog verder 
groeide. Nieuwe kerken werden gebouwd die organisten en koordirecteuren nodig had-
den en juist in deze periode werden, zoals gezegd, steeds meer katholieke muziek- en 
zangverenigingen opgericht. 
Een ander segment van de arbeidsmarkt speciaal voor katholieke musici was het 
groeiende katholieke muziekonderwijs. Aansluitend bij het streven naar volledige con-
fessionele segmentering werd geleidelijk een infrastructuur voor katholiek muziekon-
derwijs ontwikkeld, waardoor iedere katholiek, ongeacht instrument of niveau, aan een 
instituut of privépraktijk, in eigen kring muziekonderwijs kon krijgen. De eerste aanzet 
daartoe waren de examens voor specifiek katholieke organisten en directeuren van kerk-
koren waarmee de  in  startte. Een opleiding bood de  echter niet. Daar-
in voorzag het conservatorium dat in  aan de Katholieke Leergangen in Tilburg werd 
opgericht. Bovendien bood dit instituut een veel breder curriculum met afdelingen voor 
profane en kerkmuziek, voor zowel amateurs als uitvoerende en docerende vakmusici. 
In  werd, onder auspiciën van de Gregoriusvereniging, in Utrecht de katholieke Kerk-
muziekschool opgericht. Anders dan het conservatorium in Tilburg was dit instituut een 
internaat waar jongens in drie jaar werden opgeleid tot organist, koordirecteur of beide. 
In  tenslotte werd, eveneens in samenwerking met de Gregoriusvereniging, het Ward 
Instituut opgericht. Dit was een opleiding voor muziekonderwijs op katholieke basis-
scholen voor onder andere onderwijzers uit het basisonderwijs, waarin gregoriaans een 
essentieel onderdeel was. Deze methode werd de Ward-methode genoemd naar de Ame-
rikaanse muziekpedagoge Justine Ward (-) die de methode tussen  en  
ontwikkelde.
  Salarisregeling voor onderwijzers, , -.
  Uitzonderingen waren Van der Bijl en Van Langen. Van Langen kreeg na een langdurige ziekenhuisopname 
een dermate ongunstige regeling aangeboden, dat zijn salaris halveerde tot ƒ ,– per jaar: : Archief .. Pa-
rochie St. Dominicus, inv.nr.: Notulen van het kerkbestuur -,  oktober .
  Schouw, Muzikaal, kleurrijk en vol taal, -.
  Vernooij, In schoonheid biddende, .
  Paap, ‘ jaar Ward-Instituut’, -.
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. De Rooms Katholieke Vereeniging voor Toonkunstenaars
Tot in de jaren  bleef de belangenbehartiging van katholieke musici beperkt tot mu-
sici die werkzaam waren in de kerk. Katholieke musici die buiten de kerk werkten waren 
aangewezen op neutrale vakorganisaties zoals de, sinds  Koninklijke, Nederlandsche 
Toonkunstenaars Vereeniging en de Nederlandsche Toonkunstenaars Bond. In  vroeg 
de, op dat moment nog onbekende, Haagse muziekdocent Jan Sicking tijdens de alge-
mene ledenvergadering van de  aandacht voor deze groep musici. In een artikel in 
Onze Mededeelingen, het tijdschrift van de , zette hij zijn gedachten nader uiteen. 
Sicking stelde dat de belangen van katholieke musici bij neutrale verenigingen ‘volstrekt 
niet veilig zijn […] en dat de oprichting van een Kath[olieke] vereeniging van Toonkun-
stenaars gebiedend noodzakelijk is’. Hoewel Sicking in zijn inleiding en soms ook in het 
vervolg van zijn betoog zijn thema breed formuleerde – neutrale verenigingen en katho-
lieke toonkunstenaars – concentreerde hij zich grotendeels op de  en het beleid dat 
deze vereniging voerde ten aanzien van muziekonderwijs en muziekonderwijzers. Op de 
concertpraktijk en uitvoerende musici ging hij niet in. 
Ter onderbouwing van zijn stelling dat de belangen van katholieke musici bij neutrale 
verenigingen niet in goede handen waren, besprak Sicking het beleid dat de  voerde 
met betrekking tot schoolmuziek, muziekscholen, ziekte van docenten en onderwerpen 
uit het tijdschrift van de vereniging, De Muziek. De schoolmuziek – muziekonderwijs op 
lagere en middelbare scholen – noemde hij ‘een der meest belangrijke programpunten 
van alle muzikale actie’ van dat moment. 
Voor ons, Katholieken, is dit punt van bijzondere beteekenis, omdat van een goede 
muziekbeoefening op de school zeer veel afhangt voor de godsdienstig-zedelijke op voe-
ding van onze jeugd, alsmede voor onze kerkmuziek, in het bijzonder voor de kerkelijken 
volkszang. 
Echter, in de activiteiten die ‘“de neutrale” vereenigingen’ op dit terrein ontplooiden – 
‘adressen aan den Minister, aan gemeentebesturen enz[ovoorts]’ en de oprichting van 
een ‘Bureau voor Schoolmuziek’ – was helemaal geen aandacht voor de bijzonderheden 
van het katholieke muziekonderwijs, zoals de Ward-methode. De directeur van het Bu-
reau voor Schoolmuziek, ‘die tevens een leidende functie bekleedt in de ....’, was vol-
gens Sicking niet eens op de hoogte van het bestaan van deze methode. 
Waar de zaken zoo staan, mogen wij toch wel eenig wantrouwen koesteren jegens de 
adressen en adviezen, die door de .... en andere vereenigingen tot overheidslichamen 
gericht zijn. Als de leiding gevende personen met de Kath[olieke] wenschen zelfs niet 
bekend zijn, is het onmogelijk, dat zij de vervulling daarvan bij de regeering bevorderen!
  ‘Notulen der Algemeene Leden-Vergadering gehouden te Utrecht op maandag  Aug[ustus] ’, in: Onze 
Mededeelingen [] (), -, aldaar .
  Jan Sicking, ‘De organisatie der katholieke toonkunstenaars’, in: Onze Mededeelingen [] (), -, aldaar 
.
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Om te demonstreren hoe fout het kon gaan noemde Sicking het voornemen om op mid-
delbare scholen schoolorkesten op te richten en schoolopera’s uit te voeren. 
Maar wij Katholieken kunnen toch niet goedkeuren, dat daartoe leerlingen van ver schil-
lende godsdienstige richtingen en van scholen zonder godsdienstige richting, zoowel 
jongens als meisjes, onder neutrale leiding bijeengebracht worden! Bovendien is de 
inhoud van lang niet alle schoolopera’s voor onze Katholieke leerlingen geschikt.
Sickings betoog bevatte twee sporen. Enerzijds was dat de wens in de voorhoede van de 
ontwikkelingen op het terrein van het muziekonderwijs te opereren en daar de katholieke 
belangen te bewaken; anderzijds was dat de gevoelde verantwoordelijkheid katholieken 
in het algemeen en katholieke kinderen in het bijzonder af te schermen voor invloeden 
van buiten katholieke kring. Van de wens betrokken te zijn bij de jongste ontwikkelin-
gen op het gebied van het muziekonderwijs getuigen bijvoorbeeld vraagtekens die hij 
zette bij een verzoek uit  van de Federatie van Nederlandsche Toonkunstenaars Ver-
eenigingen aan de minister om wettelijke bepalingen voor muziekonderwijs, waaronder 
de bevoegdheden van directeuren en docenten en leerplannen. De Federatie van Neder-
landsche Toonkunstenaars Vereenigingen was een in  op initiatief van onder ande-
re de  opgericht samenwerkingsverband van ruim tien, meest kleine, verenigingen 
van musici. Zoals Sicking opmerkte was bij de Federatie geen enkele katholieke vereni-
ging aangesloten. Sicking vroeg zich af wie ging waarborgen dat musici met diploma’s 
van de Kerkmuziekschool in Utrecht en het Conservatorium van de Katholieke Leergan-
gen in Tilburg bevoegd geacht werden. Tevens noemde hij het ‘gevaar’ dat de katholieke 
kerkmuziek in deze wettelijke bepalingen gemarginaliseerd zou worden. Dat was volgens 
Sicking immers al eerder gebeurd bij het opstellen van eisen voor rijkssubsidie voor mu-
ziekexamens. In de exameneisen voor kerkorganisten was het vak liturgie ‘geheel over het 
hoofd gezien’. 
Sickings behoefte katholieken af te schermen van de buitenwereld bleek bijvoorbeeld 
uit zijn kritiek op het voornemen van de  voor een ziekteregeling voor docenten. De 
regeling hield in dat leden van de  elkaar zouden vervangen in geval van ziekte, zo-
dat de lessen door konden gaan. Volgens Sicking was dit een slecht idee, omdat katholie-
ke ouders erop zouden staan dat hun kinderen van een katholieke docent les zouden krij-
gen. ‘Zij zijn er dan ook volstrekt niet op gesteld, dat, bij ziekte van hun leeraar, de .... 
eenvoudig een plaatsvervanger stuurt.’ Een overeenkomst van de  met een neutraal 
  Idem, .
  De enige katholieke organisatie die daarvoor in aanmerking zou komen, de , was echter wel uitgeno-
digd: Elbert Franssen, ‘Notulen van de algemeene ledenvergadering in “Parkzicht Amsterdam op  Augustus 
’, in: Onze Medeelingen [] nr.  (), -, aldaar . Tijdens de ledenvergadering van  werd besloten het 
onderwerp uit te stellen. Daarna stond het nog een keer op de agenda van een bestuursvergaderingen, maar 
werd opnieuw aangehouden: Jony Ponten, ‘Bestuursvergadering’, in: Onze Mededeelingen [] (), . Daarna is 
het niet meer aan de orde geweest.
  Jan Sicking, ‘De organisatie der katholieke toonkunstenaars’, in: Onze Mededeelingen [] (), -, aldaar 
; Lelieveldt, Voor en achter het voetlicht, .
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– ‘van den rooden Bond van openbare onderwijzers’ – Herstellingsoord voor Onderwij-
zers in Lunteren, noemde Sicking ‘goed […] bedoeld’, maar voor katholieke leden van de 
 ‘waardeloos’, omdat ‘juist voor den zieke […] een Roomsche sfeer van meer belang 
[is] dan ooit, en een Katholiek […] daarom in dit neutrale Herstellingsoord niet op zijn 
plaats [is]’. Tenslotte vond Sicking het orgaan van de  voor katholieken ongeschikt, 
omdat het onderwerpen behandelde die ‘voor den Katholiek onaanvaardbaar’ waren, zo-
als een reeks artikelen onder de titel ‘De Muziek in het licht der Antroposophie’, waarin 
als uitgangspunt gesteld werd ‘“dat de menschelijke ziel haar oorsprong neemt in het we-
vende en bewegende leven der planetaire sferen”’.
Sickings pleidooi vond weerklank bij de leden van de . Tijdens de eerstvolgende 
ledenvergadering op  augustus  werd uitvoerig gesproken over de vraag of de  
moest worden getransformeerd tot een vereniging voor alle katholieke toonkunstenaars, 
of dat er binnen de bestaande vereniging een sectie zou komen voor katholieke toon-
kunstenaars die niet aan een kerk verbonden waren, of dat er een nieuwe vereniging zou 
worden opgericht. De ledenvergadering oordeelde unaniem dat de  ongewijzigd 
moest blijven en in de volgende bestuursvergadering werd een plan gemaakt ‘tot het op-
richten van een vereeniging voor Katholieke musici, welke vereeniging in federatief ver-
band zal samenwerken met de ....’. Nadat voor diegenen die van twee verenigin-
gen lid werden over de contributie goede afspraken waren gemaakt – zij kregen bij iedere 
vereniging ƒ , korting op het lidmaatschap van ƒ ,– – werd tijdens een extra leden-
vergadering op  december , ’s morgens om . uur, het voorstel van het bestuur 
aangenomen, en vond diezelfde dag ’s middags om . uur de oprichtingsvergadering 
van de vereniging voor katholieke musici plaats. Sicking werd gekozen tot voorzitter van 
het tijdelijke bestuur dat onmiddellijk aan het werk ging om de kerkelijke goedkeuring te 
krijgen. Vervolgens werd besproken wie lid van de nieuwe vereniging mochten worden. 
De vereniging wilde nadrukkelijk een vereniging zijn voor musici die ‘in de muziek hun 
hoofdberoep vinden’. Op voorstel van de geestelijk adviseur van de , Ramselaar, 
  Jony Ponten, ‘Notulen van de e jaarlijksche Alg[emene] Vergadering der .. Organisten- en Directeuren-
vereeniging, gehouden op Vrijdag  Augustus , des voomiddags te  uur in de Dietsche Taverne, Oudkerk-
hof’, in: Onze Mededeelingen [] (), -, aldaar -.
  Jony Ponten, ‘Bestuursvergadering op donderdag  october ’, in: Onze Mededeelingen [] (), .
  Cor Ponten, ‘Algemeene ledenvergadering op vrijdag  december  ’s morgens half  in de Dietsche Ta-
verne, Oudkerkhof te Utrecht’, in: Onze Mededeelingen [] (), .
  Cor Ponten, ‘Oprichtingsvergadering van de .. Vereeniging van Musici op vrijdag  december  des 
middags ten twee uur te Utrecht’, in: Onze Mededeelingen [] (), . Op dat moment lag de naam van de nieu-
we vereniging nog niet vast. Pas tijdens een bestuursvergadering in het voorjaar van  ‘werd besloten […] aan 
onze vereeniging den naam te geven van: .. Vereeniging van Toonkunstenaars’: Jan Sicking, ‘Mededeelingen 
der .. Vereeniging van Toonkunstenaars’, in: Onze Mededeelingen [] (), -, aldaar . 
  Op  mei  berichtte aartsbisschop J.H. Jansen dat de Hoogwaardige Bisschoppen geen bezwaar had-
den tegen der oprichting van de : Jan Sicking, ‘Mededeelingen der .. Vereeniging van Toonkunstenaars’, 
in: Onze Mededeelingen [] (), -, aldaar . Op  januari  werden de statuten door de bisschop van 
Haarlem (J.D.J. Aengenent) goedgekeurd: ‘De kerkelijke goedkeuring’, in: Onze Mededeelingen [] (), . 
  Cor Ponten, ‘Oprichtingsvergadering van de .. Vereeniging van Musici op vrijdag  december  des 
middags ten twee uur te Utrecht’, in: Onze Mededeelingen [] (), .
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kapelaan in de kathedraal in Utrecht, werd besloten een ‘lijst van erkende diploma’s aan 
te leggen’. Over welke diploma’s op die lijst zouden komen en wanneer die lijst er zou 
zijn werd verder niet gesproken. In de statuten werd het als volgt omschreven: 
Leden kunnen zijn alle Roomsch Katholieken, die toonkunstenaar zijn van beroep. Hier-
onder worden verstaan zij die met gunstig gevolg een onder regeeringstoezicht af ge-
nomen muziekexamen hebben afgelegd, en zij die, ofschoon niet in het bezit van zulk 
een diploma, met de bezitters daarvan naar het oordeel van het bestuur op een lijn 
gesteld kunnen worden. 
Met een ‘onder regeringstoezicht afgenomen muziekexamen’ werden examens bedoeld 
die door de overheid erkend werden. Dat waren op dat moment de examens van de con-
servatoria van Amsterdam en Den Haag en de examens Lager Onderwijs van de  en 
Middelbaar Onderwijs van de , maar niet de diploma’s van de katholieke muziekop-
leidingen.
Tijdens de eerste  op  augustus  werd Smijers tot voorzitter gekozen. In ver-
band met zijn toetreding tot een adviescommissie van het ministerie van  die de re-
organisatie van de muziekexamens ter hand nam, legde Smijers in  zijn voorzitter-
schap neer. Hij werd toen weer opgevolgd door Jan Sicking, die de functie vervulde tot 
de zomer van . Smijers was tevens geestelijk adviseur van de . In  werd hij in 
die functie opgevolgd door Deken J. van de Wiel, die in deze hoedanigheid tot zijn dood 
in  aan de vereniging verbonden bleef. 
Muzikale opvoeding van de katholieke jeugd
Uit de aantekeningen van Piscaer en de notulen van vergaderingen en mededelingen in 
het verenigingsblad van de  – eerst Onze Mededeelingen en vanaf  Mixturen – 
blijkt dat slechts een deel van Sickings idealen werden gerealiseerd. Een regeling om le-
den tegen gunstige voorwaarden te laten herstellen in een ‘Katholiek herstellings- of rust-
oord’, zoals zelfs in de statuten is opgenomen, is er niet gekomen. Belangrijker dan dat 
was dat de vereniging geen rol van betekenis heeft kunnen spelen in de ontwikkeling van 
het muziekonderwijs in het algemeen. De vereniging heeft zich ook niet aangesloten bij 
  Zie voor meer informatie over Ramselaar Bijlage : Censorencommissie.
  ‘Aanvulling der ontwerp-statuten’, in: Onze Mededeeelingen [] (), .
  Lelieveldt, Voor en achter het voetlicht, -.
  Notulen van deze eerste  zijn niet gepubliceerd. Op  augustus  tijdens een bestuursvergadering 
werd het bestuur definitief vastgesteld met Smijers als voorzitter: ‘Mededeelingen .. Ver[eeniging] Van Toon-
kunstenaars’, in: Onze Mededeelingen [] (), .
  ‘Verslag over het tweede vereenigingsjaar, loopende van  augustus  tot  augustus ’, in: Mixturen  
(-), -.
  Van de Wiel was van  tot zijn dood in  ook voorzitter van de Gregoriusvereniging. Zie voor meer infor-
matie over Van de Wiel Bijlage : Censorencommissie.
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Statuten en huishoudelijk reglement: statuten, .
  Het voorlopig bestuur lijkt deze wens ook al direct te hebben losgelaten. In de ontwerpstatuten stond name-
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de Federatie van Nederlandsche Toonkunstenaars Vereenigingen. Financiële redenen en 
het feit dat bij de Federatie ook ‘niet-vakmenschen’ werden aangenomen, werden aange-
voerd als motivatie voor deze beslissing.
Veruit de meeste activiteiten ontplooide de vereniging op het terrein van het katholieke 
muziekonderwijs. De vereniging onderschreef het heersende belang dat algemeen aan 
muziekonderwijs werd gehecht en in het bijzonder aan katholiek muziekonderwijs, maar 
koppelde dat – het was tenslotte een vakvereniging – aan het belang van muziekonderwijs 
door bevoegde docenten. Op eigen initiatief, dan wel naar aanleiding van klachten, wees 
het bestuur door middel van artikelen in katholieke dagbladen, spreekbeurten voor de 
 op de radio en circulaires aan organisaties waar muziekonderwijs werd gegeven zoals 
de jeugdbeweging, katholieke organisaties van leraren en onderwijzers, kloosterscholen, 
pensionaten, kweekscholen en juvenaten op het belang van muziekonderwijs aan kin-
deren door bevoegde – vanzelfsprekend katholieke – docenten. De vereniging aarzelde 
niet onbevoegde leraren ook persoonlijk te benaderen. Piscaer noteerde in haar aanteke-
ningen, dat in  ‘onbevoegde leerkrachten […] gemeenlijk van het bestuur een brief-
je [ontvingen] om hiermede [onbevoegd lesgeven] op te houden – of te gaan studeren’. 
De inhoud van de artikelen en circulaires varieerde van breed en landelijk tot gede-
tailleerd en plaatselijk, maar was altijd exclusief gericht op het katholieke volksdeel. In 
december  stuurde het bestuur van de vereniging aan ‘alle .. bladen’ een brief over 
‘Muziekonderwijs aan onze kinderen’. In deze brief ging het bestuur uitgebreid in op de 
praktijk van muzieklessen door onbevoegde docenten, die maar al te vaak hun lessen 
lijk ‘de bevordering der muziekbeoefening in den breedsten zin van het woord, geheel in overeenstemming met 
de .. beginselen’. In de definitieve statuten is de toevoeging ‘in den breedsten zin van het woord, geheel in over-
eenstemming met de .. beginselen’ weer geschrapt: ‘Ontwerp-statuten van de .. Vereeniging van Toonkun-
stenaar’, in: Onze Mededeelingen [] (), -, aldaar ; : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, 
inv.nr. : Statuten en huishoudelijk reglement: statuten, .
  Over aansluiting bij de Federatie werd voor het eerst gesproken tijdens de bestuursvergadering van  au-
gustus : ‘Mededeelingen .. Ver[eeniging] Van Toonkunstenaars’, in: Onze Mededeelingen [] (), . In 
de notulen staat dat het bestuur samenwerking heeft gezocht, maar dat gesprekken nog moeten plaatsvinden. 
Daarna werd aansluiting uitgesteld vanwege financiële redenen: ‘.. Vereeniging van Toonkunstenaars. Verslag 
van de algemeene vergadering gehouden op te Utrecht op Maandag  Augustus  te half drie namiddag , in het 
gebouw Dietsche Taveerne”’, in: Onze Mededeelingen [] (), ; ‘Nieuws van de .. Vereeniging van toonkun-
stenaars’, in: Onze Mededeelingen [] (), ; [A.J.] de Groot, ‘Kort verslag van de jaarvergadering op Donder-
dag  juli te ’s-Hertogenbosch’ in: Mixturen  (-), -, aldaar . Van dat uitstel is afstel gekomen. Op  
april  werd definitief besloten niet aan te sluiten bij de federatie: Wouter Paap, ‘Bestuursvergadering der .. 
Ver[eeniging] v[an] Toonkunstenaars op  april  te Utrecht’, in: Mixturen  (-), .
  Het enige dat de  voor uitvoerende musici deed was een poging om bij de  voorrang te bewerkstel-
ligen voor leden van de vereniging die als solist met of zonder orkest ‘voor de microfoon wenschen te spelen’. In 
 kreeg de  de toezegging dat leden van de vereniging bovenaan de lijst kwamen van ‘proefspelers’, zodat 
zij eerder auditie mochten doen, en dat zij bij gelijke bekwaamheid voorrang kregen op niet-leden: ‘Spelen voor 
den ...’, in: Mixturen  (-), .
  Zie o.a. ‘Verslag van de algemene vergadering gehouden te Utrecht op Maandag  Augustus ’, in: Onze 
Mededeelingen [] (), ; ‘Mededeelingen’, in: Mixturen  (-), .
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Chronologisch overzicht van de activiteiten en 
bestuurswisselingen van de  door de penningmeesteresse mej. A. Piscaer.
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aanboden tegen ‘moordprijzen’ waar vakmensen niet mee konden concurreren. Reli-
gieuzen werden niet ontzien.
Ook vele religieusen gaan in dit opzicht niet vrij uit. Geregeld toch bereiken ons nog 
klachten, dat piano- of vioolonderricht gegeven wordt door religieusen, die zelf technisch 
zeer weinig vaardigheid bezitten, die van de gebeurtenissen in de muziekwereld volstrekt 
niet op de hoogte zijn, die niet bekend zijn met de muziekliteratuur, en wier geheele 
methodische kennis bestaat in de schaarsche aanwijzingen, die de door hen gebruikte, 
dikwijls sterk verouderde methode daaromtrent geeft.
Naar aanleiding van klachten over een muziekdocent in Breda, die zijn bevoegdheid ont-
leende aan een certificaat dat door Belgische muziekscholen werd uitgereikt aan dilettan-
ten, publiceerde de vereniging begin  een artikel in katholieke dagbladen in Brabant 
en Limburg waarin zij waarschuwde voor musici die ‘een twijfelachtig buitenlandsch di-
ploma’ gebruikten om ‘zich hier te lande uit [te] geven voor bevoegde, gediplomeerde 
leerkrachten’. Toen een paar jaar later musici in Zuid-Limburg de Belgische diploma’s 
gebruikten, bood de vereniging een artikel aan Limburgse bladen aan.
De oprichting van een afdeling van de Vereeniging voor Muzikale Ontwikkeling van de 
Schooljeugd en een Volksmuziekschool in Den Haag waren voor het bestuur aanleiding 
om katholieke organisaties van leraren en onderwijzers per circulaire te wijzen op de ‘be-
zwaren die voor Katholieke leerlingen verbonden zijn aan het bezoeken van […] Volks-
muziekscholen’. Nadat het bestuur ter ore was gekomen dat ook op katholieke scholen 
leerlingen werden geworven voor de Haagse volksmuziekschool, gebruikte de  de lo-
kale katholieke pers om katholieke ouders ‘te wijzen op de bezwaren, die voor hun kin-
deren verbonden zijn aan het bezoeken van volksmuziekscholen, die niet op .. grond-
slag staan’.
De bemoeienis van de vereniging met de muzikale opvoeding van de katholieke jeugd 
bleef niet beperkt tot het muziekonderwijs. Vanuit de gedachte ‘dat een bloeiend muziek-
leven ten nauwste verband houdt met den bloei van het volkslied en van de volksmuziek’ 
schreef het bestuur van de  in  aan de  een brief met het verzoek of deze om-
  A. van Eyndthoven-Bollen, ‘Muziekonderwijs aan onze kinderen’, in: Onze Mededeelingen [] (), -, al-
daar . Ik heb één kort bericht naar aanleiding van deze brief van de  gevonden: ‘Muziekonderwijs aan Kin-
deren’, in: De Tijd,  december . 
  ‘Verslag van de bestuursverg[adering]. Op  September , gehouden ten huize van Pastoor J. v.d. Wiel te 
Amsterdam’, in: Mixturen  (-), -, aldaar ; ‘Actie deskundig muziekonderwijs’, in: Mixturen  (-
), ; A.J. de Groot, ‘Jaarverslag [-]’, in: Mixturen  (-), -, aldaar . Opmerkelijk is dat het 
artikel ook in het progressief-liberale dagblad Het Vaderland verscheen: ‘Voorlichting bij het Muziekonderwijs 
aan onze kinderen’, in: Het Vaderland,  januari . Vergelijkbare klachten over het gebruik van diploma’s die 
de Gregoriusvereniging uitreikte aan amateurkoordirecteuren en kerkkoorzangers werden niet in het openbaar 
behandeld. Daarover zocht het bestuur rechtstreeks contact met de Gregoriusvereniging en verzocht de Grego-
riusvereniging de diploma’s te vervangen door getuigschriften: ‘Kort verslag der bestuursvergadering op  maart 
 te Amsterdam’, in: Mixturen  (-), . 
  Mixturen  (-), .
  ‘Kort verslag der bestuursvergadering op  maart  te Amsterdam’, in: Mixturen  (-), .
  ‘.. Volksmuziekscholen’, in: Mixturen  (-), .
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roep ‘meer goede en gezonde volksmuziek [traditionele Nederlandse liedjes] in haar pro-
gramma’s’ kon gaan uitzenden ‘en tekst en muziek daarvan [verspreiden], zoo dat het volk 
daarmee vertrouwd gaat worden’. Een dergelijk initiatief van de  was, zo schreef het 
bestuur, een groot succes, ook onder katholieken. Het bezwaar daarvan was natuurlijk 
dat in katholieke gezinnen de radio na dergelijke programma’s wel eens op de  afge-
stemd bleef, dat op katholieke scholen de liederenbundels van de  gebruikt werden 
‘en last not least, dat de .... langs dezen weg een effectvolle reclame-campagne voert, 
ook onder ons katholieke volk’. De  was het hier helemaal mee eens en had al initia-
tieven genomen om in het eerstvolgende winterseizoen volkszang meer prominent in de 
programmering op te nemen.
Het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars
Zoals het een vakvereniging betaamde probeerde ook de  iets aan sociale voorzie-
ningen voor haar leden te organiseren. Opvallend is dat het bestuur zich bij deze so ciaal-
maatschappelijke activiteiten van een heel andere kant liet zien dan bij zijn activiteiten 
voor katholiek muziekonderwijs. Terwijl het bestuur zich bij die laatste activiteiten pre-
senteerde als hoeder van katholieke waarden met als adagium: beter geen muziekon-
derwijs dan muziekonderwijs op een andere dan katholieke grondslag, opereerde het 
bestuur met betrekking tot haar sociaal-maatschappelijke taak vanuit de tegengestelde 
visie: beter een algemene regeling voor musici zonder erkenning van de katholieke mu-
ziekopleidingen dan helemaal geen regeling.
Regelmatig werd tijdens bestuursvergaderingen gesproken over een ziekte- en onge-
vallenverzekering en de mogelijkheid voor steun aan werkloze leden. In die tijd bereid-
de ook de rijksoverheid een regeling voor ondersteuning van noodlijdende kunstenaars 
voor. Op  mei  ontving de minister van Sociale Zaken, J.R. Slotemaker de Bruïne 
(-), vertegenwoordigers van een groot aantal kunstenaarsverenigingen, waar-
onder uit de muzieksector de , op zijn departement om plannen voor een voorzie-
ningsfonds voor kunstenaars te bespreken. Naar aanleiding van berichtgeving in dag-
bladen over dit overleg, stuurde het bestuur van de  op  juni  een brief aan de 
minister met het verzoek voor volgende besprekingen ook een uitnodiging te ontvan-
gen. Of daar gevolg aan is gegeven blijft op basis van archiefstukken van de , me-
  ‘De .. Ver[eeniging] van Toonkunstenaars en het volkslied. Een verzoek tot de K.R.O’, in: Mixturen  (-
), -, aldaar .
  Idem, -.
  Idem, .
  Zie o.a. A. van Eijndhoven-Bollen, ‘Kort verslag van de Bestuursvergadering gehouden te Utrecht,  juni’, in: 
Onze Mededeelingen [] (), ; A.J. de Groot, ‘Beknopte notulen der algemeene vergadering op  augustus 
’, in: Mixturen  (-), -, aldaar ; A.J. de Groot, ‘Jaarverslag Penningmeester -’, in: Mixtu-
ren  (-), -, aldaar .
  ‘De steun aan noodlijdende kunstenaars’, in: Het Vaderland,  mei .
  ‘Verslag over het tweede vereenigingsjaar loopende van  augustus  tot  augustus ’, in: Mixturen  
(-), -, aldaar .
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dedelingen in Mixturen en stukken uit het archief van het Voorzieningsfonds onduidelijk. 
Wel is duidelijk dat er de daaropvolgende jaren regelmatig gecorrespondeerd werd tus-
sen het ministerie van Sociale Zaken en de , dat minstens twee gesprekken hebben 
plaatsgevonden en dat het bestuur van de  rond de jaarwisseling / een offi-
cieel verzoekschrift indiende zich te mogen aansluiten bij het Voorzieningsfonds. On-
dertussen werd, door het Ministerie van Sociale Zaken, de Stichting Voorzieningsfonds 
voor Kunstenaars opgericht en konden kunstenaars die waren aangesloten bij een door 
de overheid erkende kunstenaarsvereniging, en voor wie premie werd betaald, vanaf  ja-
nuari  een beroep doen op het fonds voor ondersteuning. Per brief gedateerd  no-
vember  kreeg de  bericht dat de vereniging tot de Stichting Voorzieningsfonds 
was toegelaten. Zoals Jan Sicking opmerkte was de toelating voor de  van extra grote 
betekenis, omdat daarmee door de regering erkend werd dat de leden inderdaad toon-
kunstenaars, dat wil zeggen professionele musici, waren.
Uit de notulen van het algemeen bestuur van het Voorzieningsfonds blijkt dat de  
niet onverdeeld gelukkig was met de toelating van de . De afgevaardigde van de 
, Everhard van Beynum (-), betwijfelde of de vereniging wel aan alle criteria 
voldeed: ‘Hij meent er op te moeten wijzen, dat deze vereeniging [de ] in de toonkun-
stenaarwereld niet erkend wordt’ en dat leden met een diploma van het Conservatorium 
van de Katholieke Leergangen in Tilburg bij de  niet als lid werden toegelaten. Op dat 
moment had secretaris P. Visser, chef van de afdeling Kunsten en Wetenschappen van het 
Ministerie van , geen zicht op de details van de toelating, maar dat was ook niet be-
langrijk. Zoals de voorzitter, directeur van de Rijksdienst Werkloosheidsverzekeringen en 
Arbeidsbemiddeling, ir. R.A. Verwey, vaststelde, heeft ‘de toelating van de .. Vereeniging 
van Toonkunstenaars […] plaats gehad overeenkomstig het bepaalde in de Statuten van 
het Voorzieningsfonds en [heeft] de Regeering hierbij gehandeld […] overeenkomstig de 
algemeene opvatting’. Daarmee verklaarde hij de discussie voor gesloten.
De erkenning van de leden van de  als professionele musici had wel een keer-
zijde. De beoordeling van de professionaliteit van musici was hoofdzakelijk gebaseerd 
op het bezit van een door het rijk erkend muziekdiploma, maar de diploma’s van het 
  A.J. de Groot, ‘Jaarverslag [augustus -juli ]’, in: Mixturen  (-), -, aldaar ; A.J. de Groot, 
‘Kort verslag der jaarvergadering op  augustus  te Utrecht’, in: Mixturen  (-), -, aldaar ; De 
Groot, ‘beknopt verslag van de bestuursvergadering op zondag  november ’, in: Mixturen  (-), -
, aldaar ; A.J. de Groot, ‘Kort verslag der bestuursvergadering op zondag  april ’, in: Mixturen  (-
), -, aldaar ; A.J. de Groot, ‘Jaarverslag over het de vereenigingsjaar loopende van Augustus  tot 
einde Juli ’, in: Mixturen  (-), -, aldaar .
  ‘De steunregeling voor kunstenaars’, in: Het Vaderland,  december . Strikt genomen konden pas vanaf 
 uitkeringen verstrekt worden, omdat een voorwaarde om in aanmerking te komen voor ondersteuning was 
dat de aangesloten vereniging een jaar lang voor ieder lid premie had betaald. Om ook al in het eerste jaar  
ondersteuning aan te kunnen bieden bracht het fonds ƒ . bij elkaar dankzij bijdragen van het ministerie 
van , het Nationaal Crisiscomité, Kunst in Nood en meewerkende gemeenten.
  Jan Sicking, ‘Voorzieningsfonds voor kunstenaars’, in: Mixturen  (-), . 
  : Archief Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, inv.nr. : Notulen van vergaderingen van het algemeen be-
stuur:  november . Zie voor de samenstelling van het eerste bestuur: Mulder e.a., Op grondslag van solida-
riteit, .
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Conservatorium van de Katholieke Leergangen in Tilburg en de Kerkmuziekschool in 
Utrecht hoorden daar niet bij. De leden van de  konden daarom alleen als professio-
nele musici erkend worden als het bestuur zich hierbij neerlegde en de diploma’s van de 
katholieke muziekopleidingen niet als bewijs van professionaliteit accepteerde. In  
was het ministerie van  na vijftien jaar van overleg en onderhandeling overgegaan 
tot de organisatie van staatsexamens, die in de plaats kwamen van alle muziekexamens 
die door verschillende vakorganisaties en muziekscholen zelf georganiseerd werden. 
Samen met de diploma’s van de conservatoria van Den Haag en Amsterdam waren de 
diploma’s van het staatsexamen de enige muziekdiploma’s die door het rijk erkend wer-
den. Hoewel tijdens het voorafgaande proces door componist en directeur van het Am-
sterdamsch Conservatorium Sem Dresden (-), namens de Federatie van Neder-
landsche Toonkunstenaars Vereenigingen, en Smijers aandacht was gevraagd voor het 
Conservatorium van de Katholieke Leergangen, viel die bij de definitieve regeling, even-
als de Kerkmuziekschool, buiten de boot.
Vooruitlopend op toelating tot het Voorzieningsfonds had het bestuur in april  be-
sloten een ballotagecommissie in het leven te roepen. Die commissie bestond uit Albert 
Smijers (voorzitter) en Willem Andriessen die samen Sem Dresden erbij vroegen. Dit 
was een opmerkelijke keus omdat Sem Dresden niet katholiek was. De commissie volg-
de ter beoordeling van de professionaliteit van nieuwe leden de regeling van het minis-
terie van , dus alleen de diploma’s van staatsexamens en conservatoria van Amster-
dam en Den Haag gaven rechtsreeks, zonder ballotage, recht op lidmaatschap. De , 
de Gregoriusvereniging, het Conservatorium van de Katholieke Leergangen in Tilburg en 
  Lelieveldt, Voor en achter het voetlicht, -.
  Volgens Wagenaar en Van Benthem was het diploma van het conservatorium in Den Haag al een staatsexa-
men en werd het examen van het Amsterdamsch Conservatorium vanaf  ‘door de staat gesanctioneerd’, wat 
betekende dat de examens werden gehouden onder toezicht van een regeringsgedelegeerde die vetorecht had: 
Wagenaar en Van Benthem, Johan Wagenaar, .
  : Archief Ministerie van Onderwijs Kunst en Wetenschappen, inv.nr. : bevordering toonkunst van rijks-
wege -: brief van de Federatie van Nederlandsche Toonkunstenaars Vereenigingen aan het ministerie van 
,  december ; Aantekeningen (klad) van de ‘Chef ’ (in die tijd P. Visser) van een gesprek tussen ene 
Verhoeven, Smijers en de minister,  oktober .
  A.J. de Groot, ‘Kort verslag der bestuursvergadering op zondag  april ’, in: Mixturen  (-), -, 
aldaar . Of de ballotagecommissie een voorwaarde was om überhaupt in aanmerking te komen voor de erken-
ning door het ministerie van  blijft onduidelijk. In de notulen van de vergadering van  april  staat dat 
het bestuur van de  in het verzoekschrift zich bereid verklaard heeft een ballotage-commissie in te stellen. 
Naar aanleiding van de toelating tot het voorzieningsfonds schrijft Sicking in Mixturen dat het hoofdbestuur 
heeft ‘besloten tot instelling van een ballotage-commissie’: Jan Sicking, ‘Ballotage-commissie’, in: Mixturen  
(-), . In het jaarverslag over - staat: ‘Door de verplichte instelling der Ballotage-commissie is 
het bestuur nu van deze verantwoordelijkheid ontheven’: A.J. de Groot, ‘Jaarverslag december . .. Vereeni-
ging van Toonkunstenaars’, in: Mixturen  (-), -.
  A.J. de Groot, ‘Kort verslag van de Jaarvergadering op Donderdag  juli  te ’s-Hertogenbosch’, in: Mixtu-
ren  (-), -, aldaar ; Jan Sicking, ‘Ballotagecommissie’, in: Mixturen  (-), , .
  Jan Sicking, ‘Ballotage-commissie’, in: Mixturen  (-), . Tijdens de  van  zei Smijers: ‘de Re-
geering eischt voor erkenning van onze vereeniging: Staatsexamen of onderzoek door de ballotagecommissie’: 
A.J. de Groot, ‘[Notulen der Jaarvergadering  december ]’, in: Mixturen  (-), -, aldaar .
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de  hebben gezamenlijk nog geprobeerd om erkenning van de katholieke muziek-
opleidingen te bewerkstelligen en op  januari  een verzoekschrift gestuurd aan de 
minister van . Tijdens de jaarvergadering bijna een jaar later kon de voorzitter van 
de  melden dat er enige vooruitgang in de zaak leek te zitten. Aanvankelijk was het 
verzoek op financiële gronden afgewezen, maar inmiddels had de minister laten weten 
de zaak opnieuw te willen bekijken. Daarna zijn er geen mededelingen meer geweest en 
brak de Tweede Wereldoorlog uit. Rijkserkenning van het Conservatorium van de Katho-
lieke Leergangen en de Kerkmuziekschool kwam er pas in respectievelijk  en .
Na de toelating van de vereniging tot het Voorzieningsfonds in november  waren de 
leden aan zet, maar een groot deel van hen was weinig enthousiast. Om de regeling in 
werking te laten treden moesten eerst alle leden aangemeld worden en om de formulie-
ren van het Voorzieningsfonds in te kunnen vullen, moesten de leden daaraan vooraf-
gaand aanvullende gegevens leveren. De vragenlijsten die de  daarvoor rondstuurde 
werden echter maar mondjesmaat geretourneerd. Eind december  hadden pas vijf-
tien van de zeventig leden alle papieren teruggestuurd. Om de leden beter te informe-
ren werden op  en  januari  bijeenkomsten georganiseerd in Utrecht, Den Haag en 
Breda, maar ook daarvoor viel de belangstelling tegen. Een paar maanden later was de 
helft van de formulieren teruggezonden. Daarop besloot het bestuur de leden te laten 
beslissen over het wel of niet toetreden tot het Voorzieningsfonds. Tijdens de ledenver-
gadering op  december  stemde de vergadering voor toetreding. Op dat moment 
was het echter niet meer dan een intentieverklaring, omdat pas echt tot aansluiting over-
gegaan kon worden als alle leden de formulieren ingevuld terugstuurden.
Vlak na de  schreef Sicking een uitgebreid artikel in Mixturen waarin hij achter-
grond, doel en regeling van het Voorzieningsfonds nog eens op een rijtje zette. Daarin 
noemde Sicking twee redenen waarom de leden de formulieren niet terugstuurden. Ten 
eerste dacht een deel van de leden dat het om steunverlening ging en begreep niet dat het 
een verzekering was. Ten tweede waren er leden die verwachtten nooit, of in ieder geval 
  ‘Schoolexamens’, in: Mixturen  (-), . De Kerkmuziekschool had in het najaar van  ook al op 
eigen titel een rekwest aan het ministerie gestuurd. Wat het resultaat daarvan was is onbekend: Vernooij, In 
schoonheid biddende, -.
  Wouter Paap, ‘Kort verslag [van de] jaarvergadering .. Ver[eeniging] Van Toonkunstenaars, op Woensdag  
januari ’, in: Mixturen  (-), .
  Vernooij, In schoonheid biddende, ; Schouw, Muzikaal, kleurrijk en vol taal, .
  A.J. de Groot, ‘Kort verslag van de bestuursvergadering op zondag  december  te Amsterdam’, in: Mixtu-
ren  (-), -, aldaar . Zie voor het aantal leden het jaarverslag -: A.J. de Groot, ‘Jaarverslag over 
het de vereenigingsjaar, loopende van Augustus  tot einde juli ’, in: Mixturen  (-), -, aldaar . 
  ‘Streekvergaderingen te Utrecht, Den Haag en Breda’, in: Mixturen  (-), .
  ‘Voorzieningsfonds voor kunstenaars’, in: Mixturen  (-), .
  A.J. de Groot, ‘Kort verslag der bestuursvergadering op dinsdag  april te Utrecht, in Hotel Noord-Brabant’, 
in: Mixturen  (-), .
  A.J. de Groot, ‘[Notulen der Jaarvergadering  december ]’, in: Mixturen  (-), -, aldaar .
  Jan Sicking, ‘Het Voorzieningsfonds voor kunstenaars’, in: Mixturen  (-), -, aldaar . Sicking 
ging hier niet nader op in. Het lijkt dat hij ervan uitging dat voor iedereen duidelijk was dat het een groot verschil 
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niet op korte termijn, voor uitkering in aanmerking te komen. Het Voorzieningsfonds 
deed echter een beroep op de onderlinge solidariteit, omdat musici zich niet individueel, 
maar alleen als ledengroep van een erkende vakvereniging konden aansluiten. Sicking 
analyseerde dat het ledenbestand van de  bestond uit drie groepen musici: musici 
die onmiddellijk hulp nodig hadden, musici die op dat moment geen hulp nodig hadden, 
maar niet konden uitsluiten het ooit wel nodig te hebben, en tenslotte musici ‘die volgens 
menschelijke berekening wel nooit een uitkeering noodig zullen hebben’. Voor de eerste 
twee categorieën was het nut van aansluiting evident, maar dat werd onmogelijk als de 
laatste groep, ‘de gelukkigste’, zich afzijdig hield.
Juist aan deze gelukkigen zouden wij met alle klem willen vragen: betaalt de geringe 
bijdrage, die van U gevraagd wordt. Beschouwt die bijdrage als een kleine gift, die U uit 
collegialiteit, uit sociaal medeleven, uit Christelijke naastenliefde geeft, om een hoogst 
noodzakelijk verzekering voor Uw collega’s mogelijk te maken.
Uiteindelijk trad de vereniging per  april  toe tot het Voorzieningsfonds en konden 
voor het eerst per  april  uitkeringen worden verleend. Uit gegevens uit het archief 
van het Voorzieningsfonds blijkt dat in  uiteindelijk één lid van de  een uitkering 
heeft gekregen. Desalniettemin schreef het bestuur in een brief aan de leden van  de-
cember  ‘dat dit fonds in het afgelopen jaar voor enkelen onder onze leden van  
 is gebleken’.
Albert Smijers en Willem Andriessen
Waarom wilde het bestuur koste wat het kost de vereniging aansluiten bij het Voorzie-
ningsfonds, terwijl de leden daar blijkbaar niet op zaten te wachten en het bestuur daar-
voor bovendien haar eigen principes moest verloochenen? Een antwoord op deze vraag 
kan mijns inziens gevonden worden in veranderingen in de posities van verschillende ka-
tholieke actoren op het veld van de Nederlandse muziek, die tevens van invloed waren op 
de verhoudingen op het veld van de katholieke muziek. 
Drijvende kracht achter deze veranderingen was Albert Smijers, de priester-musico-
loog die al enkele keren eerder ter sprake is gekomen. Hij was echter niet de enige die zich 
inzette voor deze veranderingen. Een belangrijke ‘bondgenoot’ was de concertpianist en 
pedagoog Willem Andriessen. Zowel Smijers als Andriessen bereikten in de jaren  
vooraanstaande posities in het Nederlandse muziekleven. Smijers werd in  hoogleraar 
maakte dat het een verzekering was en geen steunverlening.
  Idem, .
  Idem, .
  Wouter Paap, ‘Kort verslag [van de] jaarvergadering .. Ver[eeniging] Van Toonkunstenaars, op Woensdag  
januari ’, in: Mixturen  (-), .
  : Archief Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, inv.nr. : Notulen vergaderingen dagelijks bestuur: over-
zichten van uitkeringen.
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : brief aan de leden,  december .
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muziekwetenschap aan de Rijksuniver-
siteit Utrecht en Andriessen werd in  
directeur van het  Amsterdamsch Conser-
vatorium. Daarnaast waren beiden be-
trokken bij de organisatie van het muzie-
konderwijs en waren beiden bestuurlijk 
actief. Zoals ik in de vorige hoofdstukken 
heb laten zien was het voor een katholiek 
musicus heel normaal om in verschillen-
de domeinen van het muziekleven, al dan 
niet katholiek, werkzaam te zijn. Voor een 
priester daarentegen was dat helemaal 
niet gebruikelijk. Smijers was de eerste 
geestelijke die zich zo nadrukkelijk buiten 
het katholieke muziekleven, in het Neder-
landse muziekleven profileerde. Juist om-
dat hij een priester was, was zijn invloed 
op veranderingen op het veld van de ka-
tholieke muziek groter dan die van katho-
lieke musici tot dat moment was geweest.
Smijers was opgeleid aan het kleinse-
minarie Beekvliet in Sint Michielsgestel en studeerde daarna filosofie en theologie op het 
grootseminarie in Haaren. Op  juni  werd hij in Den Bosch tot priester gewijd. Hij 
werkte toen al een half jaar als muziekleraar op Beekvliet. Zijn muzikale opleiding ont-
ving hij van Anton Averkamp, een van de belangrijkste mensen in het toenmalige Ne-
derlandse muziekleven. Smijers’ oud-leerling en -collega uit Tilburg Alphons Asselbergs 
wees erop dat Smijers bij Averkamp – ‘een man van universele vakkennis’ – een heel bre-
de opleiding kreeg ‘die zijn leerling dus wist te behoeden voor de eenzijdige gerichtheid 
op Gregoriaans en Klassieke Polyphonie’. Asselbergs vermoedde dat het aan Averkamp te 
danken was dat Smijers in  naar Wenen vertrok om bij Guido Adler (-) muziek-
wetenschap te studeren en niet naar het Pontificio Instituto di Musica Sacra dat in  
in Rome was opgericht. Wenen was op dat moment het centrum van de musicologische 
wereld, waar de grootste musicologen van Europa werden opgeleid. Guido Adler had in 
 het Musikwissenschaftliches Institut opgericht dat een voorbeeld zou worden voor 
andere muziekwetenschappelijke instituten. Kenmerkend voor dit instituut in Wenen 
was het systematische onderzoek naar muzikale stijlen uit uiteenlopende periodes en 
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Asselbergs, ‘Professor Dr. Albert Smijers’. Zie ook Bijlage 
II: Censorencommissie.
  Zie voor enige biografische informatie over Averkamp Bijlage II: Censorencommissie. 
  Lemma’s ‘Guido Adler’ en ‘Vienna’, in: Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, deel , -
; deel , -, aldaar -.
Albert Smijers.
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landen. Smijers combineerde zijn studie bij Adler met studie aan de kerkmuziekafdeling 
van de Akademie für Musik und darstellende Kunst, het belangrijkste instituut voor mu-
ziek in Wenen. De kerkmuziekafdeling was tot  gevestigd in het nabijgelegen Kloster-
neuburg, omdat er in het Konzerthaus, waar de akademie gevestigd was, te weinig ruimte 
was. In  behaalde hij daar zijn diploma als Regens chori, Organist en Lehrer für kir-
chliche Gesänge. In  promoveerde Smijers bij Adler op een proefschrift over de stijl-
kenmerken van de motetten van de Vlaamse componist in dienst van het Weense hof Karl 
Luython (-). Hij was de tweede gepromoveerde Nederlandse musicoloog. Cae-
cilianus Huigens, ook priester, promoveerde al eerder in , eveneens bij Adler.
Na zijn terugkeer in Nederland maakte Smijers snel carrière als docent, wetenschap-
per, bestuurder en adviseur van de overheid. Hij keerde terug naar Beekvliet waar hij tot 
 muziekleraar was. In  begon hij als leraar aan het Conservatorium van de Katho-
lieke Leergangen in Tilburg en werd daar in  directeur van de kerkmuziekafdeling. 
Van  tot  was hij hoofdleraar muziekgeschiedenis aan het conservatorium van 
Amsterdam. In  werd Smijers benoemd tot de eerste hoogleraar muziekwetenschap 
in Nederland.
Zijn wetenschappelijke ambities en zijn vroegere leraar, bestuurslid Anton Averkamp, 
brachten hem in  bij de Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis. De 
 is een wetenschappelijke vereniging die in  is opgericht als dochtervereniging 
van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. De vereniging stimuleert onderzoek 
naar het muzikale verleden van Nederland, geeft een tijdschrift uit, publiceert muziek-
wetenschappelijke literatuur en verzorgt wetenschappelijk verantwoorde uitgaven van 
muziek van Nederlandse componisten, in die tijd hoofdzakelijk van musici uit de Renais-
sance. In  begon Smijers voor deze vereniging aan de complete uitgave van de muziek 
van een van de belangrijkste renaissancecomponisten van de ‘Nederlandse school’ in Ita-
lië, Josquin des Prez (/-). Gewapend met een fototoestel reisde hij door heel 
Europa om de werken van Josquin, die de basis vormden voor zijn notenuitgaven, vast 
te leggen. Vanaf  was hij ook lid van het bestuur, vanaf  als secretaris en in  
volgde hij Averkamp op als voorzitter. 
Behalve bij de  was Smijers als bestuurder onder andere betrokken bij de Kerk-
  Idem, deel , .
  Smijers, Karl Luython als Motetten-Komponist.
  Vernooij, In schoonheid biddende, . De priesters Wences Kerssemakers, Elisius Bruning en A.I.M. Kat pro-
moveerden in respectievelijk ,  en begin jaren  aan het Instituto Pontificio di Musica Sacra in Rome: 
Schouw, Muzikaal, kleurrijk en vol taal, ; Hoondert, ‘Eliseus Bruning (-): een kerkmusicoloog’, ; Val-
kestijn, Op maat geschoold, .
  Schouw, Muzikaal, kleurrijk en vol taal, .
  Dresden, Gedenkboek Amsterdamsch Conservatorium -, .
  Anton Averkamp was van  tot zijn dood in  lid van het bestuur van de , vanaf  als voorzitter: 
Reeser, De Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis -, . Hij vroeg Smijers in  voor het 
bestuur. Zie [].
  Reeser, De Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis -, -. 
  Idem, .
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muziekschool, de Gregoriusvereniging en de . Nadat hij hoogleraar was geworden 
werd hij ook regelmatig gevraagd voor commissies die de regering adviseerden, met 
name inzake het muziekonderwijs. In  vroeg het ministerie van  Smijers om ad-
vies over de mogelijkheid om van rijkswege muziekexamens af te nemen. Smijers ad-
viseerde positief, nam daarna zitting in de commissie die de regering adviseerde over 
de organisatie van de staatsexamens en zat vervolgens jarenlang in de regelingscom-
missie van de staatsexamens. De andere twee leden van deze commissies waren Johan 
Wagenaar (-), van  tot  directeur van het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag, en Sem Dresden, in  opvolger van Wagenaar in Den Haag en van  tot 
 als directeur van het conservatorium in Amsterdam de voorganger van Willem An-
driessen. Van  tot  was Dresden voorzitter van de  en van de Federatie van 
Nederlandsche Toonkunstenaars Vereenigingen. Wagenaar en Dresden waren ook jaren-
lang lid van het hoofdbestuur van de .
Evenals Smijers was Andriessen zowel in het katholieke als het Nederlandse muziekle-
ven actief. Andriessen had piano gestudeerd aan het conservatorium van Amsterdam en 
die opleiding in  afgesloten met de Prix d’Excellence. Als pianist had hij in alle con-
certzalen van Nederland met vele orkesten gespeeld. Hij was als docent verbonden aan 
het Koninklijk Conservatorium, de Rotterdamse Toonkunstmuziekschool en het Amster-
damsch Conservatorium. Hij was lid van verschillende commissies van de  en vanaf 
, namens de leden-kunstenaars, lid van het hoofdbestuur. Hij was lid van de , 
maar ook van de . Hij componeerde profane muziek, maar ook twee missen. Hij was 
bestuurlijk betrokken bij volksmuziekscholen in Amsterdam en Den Haag, maar ook bij 
de oprichting van  volksmuziekscholen in Den Haag en Rotterdam.
Vanaf de eerste examens in  was Andriessen als waarnemend voorzitter en voor-
zitter van een examencommissie bij de staatsexamens betrokken. Smijers en hij kenden 
elkaar echter al langer. Ze waren in dezelfde periode als hoofdleraar verbonden aan het 
  Het Bestuur, ‘Onze kerkmuziekschool’, in: Gregoriusblad  (), ; C. H[uigens], ‘De benoeming van 
Dr. A.A. Smijers aan het conservatorium te Amsterdam’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar ; : Archief 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, inv.nr. : Notulen van het hoofdbestuur,  december .
  : Archief Ministerie van Onderwijs Kunst en Wetenschappen, inv.nr. : Commissie hervorming muziek-
examens: brief van ministerie  aan Smijers,  mei .
  Idem: brief van Smijers aan ministerie ,  mei ; brief van commissie aan ministerie,  april ; ver-
slagen van de staatsexamens uit -.
  Wagenaar van  tot : Wagenaar en Van Benthem, Johan Wagenaar, ; Sem Dresden werd in  na-
mens de leden-kunstenaar in het hoofdbestuur van de  gekozen: : Archief Maatschappij tot Bevordering 
der Toonkunst, inv.nr. : samenstelling commissies. Hij bleef dat in ieder geval tot en met het seizoen -: 
Cronheim,  jaar Toonkunst, .
  Aleven-Vranken, ‘Korte schets van zijn leven en loopbaan’, , .
  Idem, .
  : Archief Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, inv.nr. : samenstelling commissies.
  Idem, inv.nr. : Correspondentie met Willem Andriessen betreffende Volksmuziekscholen -.
  : Archief Ministerie van Onderwijs Kunst en Wetenschappen, inv.nr. : Commissie hervorming muziek-
examens.
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Amsterdamsch Conservatorium en in de 
periode - zaten ze samen in een 
onderwijscommissie van de , die zich 
bezig hield met ‘de opneming van Muziek 
als leerplan van voortgezet onderwijs’ en 
‘de bevoegdheid en opleiding der leer-
krachten’. 
Beiden waren ook verbonden met de 
. Smijers was, zoals al genoemd, van 
augustus  tot maart  voorzitter en 
geestelijk adviseur van de vereniging. Wil-
lem Andriessen was in ieder geval sinds 
 lid van de vereniging. Voor zover be-
kend was Andriessen voordat hij in  
zitting nam in de ballotagecommissie, 
niet actief binnen de . Smijers daar-
entegen is, zoals hij zelf in een brief na 
de oorlog schrijft, ook na zijn aftreden als 
voorzitter nauw bij de vereniging betrok-
ken gebleven en ‘heeft veel in het belang 
van deze vereeniging […] gedaan’. Dat 
was ook de reden dat hij in  tot erelid van de  werd benoemd.
Met Smijers en Andriessen had de  twee kopstukken binnen de gelederen die sterk 
hechtten aan professionaliteit van musici en een andere visie op de noodzaak tot orga-
nisatie op confessionele grondslag hadden dan bijvoorbeeld voorzitter Sicking. Sicking 
vond het uiterst belangrijk dat katholieke musici voor alle aspecten van hun vak in ei-
gen katholieke kring terecht konden. Smijers en Andriessen stelden daar een veel flexi-
beler visie tegenover. Voor hen was bijvoorbeeld het muziekonderwijs niet onlosmakelijk 
verbonden met het katholieke geloof en muziekexamens hadden in hun visie helemaal 
niets met religie te maken. Smijers en Andriessen hadden de beoordeling van professi-
onaliteit losgekoppeld van de confessionele identiteit. Dit bleek bijvoorbeeld ook uit de 
keuze voor de niet-katholieke Sem Dresden als derde lid van de ballotagecommissie. Uit 
  Andriessen was van - hoofdleraar piano en Smijers van - hoofdleraar muziekgeschiedenis: 
Dresden, Gedenkboek Amsterdamsch Conservatorium -, -.
  : Archief Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, inv.nr. : Onderwijscommissie: brief van de  
aan Andriessen,  maart .
  A. van Eijndthoven-Bollen, ‘Adressen van nieuwe leden en adreswijzigingen’, in: Onze Mededeelingen [] 
(), .
  : Archief Aartsbisdom, inv.nr. :  -: brief van Smijers aan aartsbisschop De Jong,  maart 
.
  Ibidem; Wouter Paap, ‘Kort verslag [van de] jaarvergadering .. Ver[eeniging] Van Toonkunstenaars, op 
Woensdag  januari ’, in: Mixturen  (-), .
Willem Andriessen.
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het oogpunt van muziek als confessioneel én confessionaliserend domein was het een 
opmerkelijke keuze, maar, gezien de staat van dienst van Dresden, vanuit professioneel 
oogpunt juist een heel logische. Binnen deze visie op de relatie tussen muziek en confes-
sie paste de aansluiting bij het Voorzieningsfonds, wat immers impliciet een bewijs van 
professionaliteit van de leden van de  inhield.
Zoals ik in de voorgaande hoofdstukken heb laten zien was, onder aanvoering van de 
clerus, decennialang gewerkt aan de inrichting van een subveld van katholieke muziek 
binnen het Nederlandse muziekleven. Leidend bij de creatie en inrichting van dat veld 
was de overtuiging dat muziek en confessie onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, 
dat muziek een belangrijke rol speelde in de profilering van een katholieke identiteit en 
dat het daarom belangrijk was dat alle aspecten van het vak van katholiek musicus, zoals 
opleiding en belangenbehartiging, in eigen kring konden plaatsvinden. Juist op het mo-
ment dat de organisatie van het rooms-katholieke muziekleven op confessionele grond-
slag in de jaren  echt goed vorm begon te krijgen, presenteerden de invloedrijke Smij-
ers en Andriessen een visie waarin precies die grondslag gerelativeerd werd.
. De Tweede Wereldoorlog: ontmanteling van het veld van katholieke muziek
Snel na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nam het Nederlandse muziekleven de 
draad weer op. Orkesten en concertzalen waren grotendeels ongeschonden gebleven en 
Sicking constateerde ‘een verheugend groot concertbezoek reeds op de eerste uitvoerin-
gen na de oorlogsdagen’. De bezetter hield zich de eerste maanden afzijdig, maar begon 
eind  met de herinrichting van het kunstleven. Op  november werd het ministerie 
van  opgeheven. Daarvoor in de plaats kwamen twee nieuwe departementen: het De-
partement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming en het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten (). Op  januari  begon Jan Goverts als hoofd van de 
afdeling muziek van het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten aan de reorgani-
satie van het muziekwezen. Tot zijn werkzaamheden hoorde bijvoorbeeld de oprichting 
van het muziekgilde van de te vormen Kultuurkamer, maar ook verbeteringen in de soci-
ale positie van musici. Hij boekte voor het muziekleven belangrijke resultaten als een 
forse loonsverhoging voor orkestmusici, het uitloven van staatsprijzen, waar veel musici 
van geprofiteerd hebben, en een forse uitbreiding van het aantal compositieopdrachten. 
Daar stond een vergaande overheidsbemoeienis met repertoire en uitvoerenden tegen-
over. Muziek van Joodse, Engels, Poolse en later ook Russische en Amerikaanse compo-
nisten en zogenaamde entartete muziek, zoals atonale en andere moderne muziek, werd 
   Samama, Voorspel tot een nieuwe dag, -.
  Jan Sicking, ‘Onze taak in dezen tijd’, in: Mixturen  (-), -, aldaar . 
  Micheels, Muziek in de schaduw van het Derde Rijk, .
  Idem, .
  Idem, .
  Idem, -, -.
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verboden. Vanaf  mei  konden joden geen lid meer zijn van orkesten. Goverts be-
gon voortvarend met de inrichting van het muziekgilde, waarin alle musici georganiseerd 
zouden worden zodat uiteindelijk alle afzonderlijke belangengroepen, inclusief confess-
sionele organisaties, overbodig zouden zijn. Toen verschillende bestuursleden van de Fe-
deratie van Nederlandsche Toonkunstenaars Vereenigingen en de  zich onder ande-
re in het gezamenlijke tijdschrift De Wereld der Muziek kritisch uitlieten over de plannen 
van het  en Goverts, werden het bestuur van de Federatie, het hoofdbestuur van de 
 en de redactie van De Wereld der Muziek in mei  uit hun functies ontheven.
Het nam meer tijd dan verwacht, maar voorjaar  waren de Kultuurkamer en het 
Muziekgilde een feit. Alle bij de Federatie aangesloten musici werden automatisch lid 
van het Muziekgilde en organisaties die nog geen lid waren, zoals de  en de , 
werden met terugwerkende kracht alsnog lid gemaakt. Musici die het Federatie-lidmaat-
schap na  januari  wilden opzeggen werden gewoon genegeerd. Anderhalf jaar la-
ter, per  september , werden alle bij de Federatie aangesloten organisaties, alsook de 
Federatie zelf, geliquideerd.
De regeling gold ook voor profane koren en muziekensembles van amateurs. Voor 
een groot aantal koren was dat reden zichzelf op te heffen. Sommige koren verzonnen een 
list. Bij het Almelo’s Mannenkoor en Orpheus in Alkmaar bijvoorbeeld trad het bestuur of-
ficieel af en zegden alle leden hun lidmaatschap op. Ondertussen bleven ze echter con-
tributie betalen, waarmee de dirigent betaald kon worden. Onmiddellijk na de bevrijding 
herrezen deze koren. Orpheus bijvoorbeeld begon al op  mei weer te repeteren en werkte 
op  mei  met alweer tachtig man mee aan een herdenkingsconcert. Bij die gelegen-
heid werd het koor door organist Van Langen gedirigeerd, omdat de vaste dirigent Karel 
Böhne nog niet uit Amsterdam kon komen. Uit het verslag van Kat over de kerkmuziek 
in het bisdom Haarlem tijdens de oorlog, blijkt dat andere profane koren zich ‘camou-
fleerden’ als kerkkoor. Tot ontsteltenis van Kat voerden deze koren door de censorencom-
missie verboden ‘groote Missen’ uit die soms zelfs werden aangekondigd op affiches.
Katholieke musici en organisaties in de Tweede Wereldoorlog
Vanzelfsprekend had deze reorganisatie van het Nederlandse muziekveld ook gevolgen 
voor het katholieke muziekleven. Een deel daarvan was echter uitgezonderd van de nieu-
  Idem, -, -.
  Idem, -.
  Samama, Voorspel tot een nieuwe dag, .
  Idem, .
  Idem, .
  Verordening van den rijkscommissaris betreffende de Nederlandsche Kultuurkamer, .
    jaar Almelo’s Mannenkoor, []; : Archief Piet van Langen: Gedenkboekje ter gelegenheid van het -ja-
rig bestaan [van mannenkoor Orpheus] -, .
  : Archief Piet van Langen: bericht uit een onbekende Alkmaarse krant van onbekende datum, . 
  A.I.M. Kat, ‘Kort verslag Sint Gregoriusvereeniging in het bisdom Haarlem -’, in: Gregoriusblad  
(), -, aldaar .
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we maatregelen: alle kerkmusici en alle organisaties die door het episcopaat erkend wer-
den als onderdeel van het  Kerkgenootschap hoefden zich niet bij de Kultuurkamer 
aan te sluiten. Dit gold bijvoorbeeld voor de Gregoriusvereniging. De kerkkoren kre-
gen in  wel een oproep zich bij de Kultuurkamer te melden, maar een verklaring van 
het episcopaat dat ook deze onderdeel uitmaakten van het  Kerkgenootschap was vol-
doende om hen van die plicht te ontslaan. Een dergelijke verklaring werd, ondanks her-
haalde verzoeken van het bestuur, aan de  niet afgegeven.
In januari  kregen de  en de  bericht dat de verenigingen per  janua-
ri  waren aangesloten bij Federatie van Nederlandsche Toonkunstenaars Vereenigin-
gen. Het bestuur van de  is daarop afgetreden. De  tekende bezwaar tegen 
deze beslissing aan. Toen daaraan geen gehoor werd gegeven besloot het bestuur op  
april  af te treden en de vereniging te liquideren. Dat was precies drie dagen voor het 
-jarige bestaan van de vereniging. ‘Uit Den Haag kwam bevel onmiddellijk alle boeken, 
bescheiden en kasgelden ter beschikking van de Kultuurkamer te stellen.’ Het is goed 
mogelijk dat ook de  direct na het aftreden van het bestuur geliquideerd is. Volgens 
een aantekening, van hoogstwaarschijnlijk Piscaer, op de uitnodiging voor de  van  
augustus  was dit de laatste ledenvergadering. De laatst bekende bestuursvergade-
  Samama, Voorspel tot een nieuwe dag, . Dat organisaties die erkend werden als onderdeel van het  
Kerkgenootschap zich niet hoefden aan te sluiten concludeer ik uit het feit dat het episcopaat dat argument in 
 gebruikte in haar pleidooi tegen de aansluitingsplicht van kerkkoren en dat door het ministerie werd geac-
cepteerd: H.C. Bruggeman, ‘Kort verslag Aartsbisdom -’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar ; H. 
Voncken, ‘Sint Gregoriusvereeniging bisdom Roermond -’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  H.C. Bruggeman, ‘Kort verslag Aartsbisdom -’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar ; H. Vonc-
ken, ‘Sint Gregoriusvereeniging bisdom Roermond -’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  : Archief Aartsbisdom, inv.nr. : Organisten en Directeurenvereniging -: verzoeken van de 
 aan episcopaat om als onderdeel van  Kerkgenootschap beschouwd te worden,  december  en  
maart ; brief van mr.dr. J.J. Loeff aan aartsbissschop De Jong,  maart : ‘Uit gegevens welke hij mij ver-
strekte (Z[ijne] E[erwaarde] Z[eer] G[eachte] Heer Dr. H. Vroom) alsmede uit de statuten is voor mij komen vast 
te staan, dat de betreffende Vereeniging niet als een onderdeel van het .. Kerkgenootschap is te beschouwen’.
 Idem: Beschikking,  januari . In de map van de  in het archief van het aartsbisdom wordt een brief 
bewaard van aartsbisschop De Jong aan de bisschop van Haarlem (Huibers) gedateerd  januari  over de-
zelfde beschikking voor de . De originele beschikking ontbreekt: Idem, inv.nr. :  -: brief van 
aartsbisschop De Jong aan bisschop Huibers,  januari .
  Idem, inv.nr. :  -: brief van aartsbisschop De Jong aan de bisschop Huibers van Haarlem,  
januari . De Jong hoopte dat de leden nu ook snel hun lidmaatschap zouden opzeggen.
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: jaarverslag over de jaren -. Correspondentie over de inhoud van het bezwaarschrift tussen aarts-
bisschop De Jong en juridisch adviseur Van Maarseveen wordt bewaard in : Archief Aartsbisdom, inv.nr. : 
Organisten en Directeurenvereniging -.
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: jaarverslag over de jaren -. De officiële datum van de liquidatie was  februari , de dag waarop 
ook alle andere verenigingen werden geliquideerd: Idem: Notulen van de buitengewone algemene ledenverga-
dering op  maart .
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Algemene correspondentie: convocatie   
augustus .
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ring vond plaats op  november . Officieel werden de beide verenigingen met in-
gang van  februari  geliquideerd.
Ondertussen was de Gregoriusvereniging in de uitoefening van haar taak ernstig be-
lemmerd. Vanaf september  kon het Gregoriusblad niet meer verschijnen, omdat de 
drukkerij waar het tijdschrift gedrukt werd, Lumax in Utrecht, door de Duitsers in beslag 
genomen was. Om te voorkomen dat de vereniging haar papier kwijtraakte werd het 
uit de drukkerij weggehaald en eerst in de Kerkmuziekschool, later op een onbekende 
plaats, ondergebracht. Daarnaast kon de Gregoriusvereniging geen bijeenkomsten meer 
organiseren.
Of het kwam door het verminderde toezicht van de Gregoriusvereniging of door ‘een 
mentaliteit en een tijdgeest, welke het met andere dingen ook niet zo nauw nam’, secre-
taris H.C. Bruggeman van de diocesane afdeling Utrecht constateerde dat de discipline 
op de koren hier en daar in de loop van de oorlog verminderde. In zijn verslag over de pe-
riode - schreef hij, dat het ‘grote rampjaar’  ook ‘voor de geest van sommige 
kerkkoren’ ongunstig was geweest. Bij sommige koren – ‘In parochies waar men het niet 
zou verwachten’ – zongen vrouwen tijdens kerkdiensten en er waren directeuren die on-
gekeurde en afgekeurde muziek lieten zingen. 
Omdat ook alle muziekopleidingen in de loop van de oorlog hun deuren sloten, werd 
het geleidelijk opgebouwde subveld van katholieke muziek tijdens de Tweede Wereldoor-
log binnen enkele jaren organisatorisch nagenoeg ontmanteld. Na de oorlog bleek, alle 
inspanningen van de Gregoriusvereniging en de katholieke beroepsorganisaties ten spijt, 
de nagestreefde verbinding tussen religie en muziek zwakker dan gedacht.
. Confessionalisering onder druk: wel of niet samenwerken
Toen de plannen van Goverts voor de Kultuurkamer en het Muziekgilde duidelijk begon-
nen te worden zocht de voorzitter van de , M.A. Brandts Buys (-), in maart 
 contact met de . Hij verwachtte dat de  het Muziekgilde zou worden en 
  Idem, inv.nr. : brief van Sicking aan Piscaer,  december .
  Frans Vink, ‘Officieele berichten. Federatieve herordening van Nederlandsche Toonkunstenaarsvereenigin-
gen’, in: De Wereld der muziek  (), -, aldaar . Na de oorlog bleek de liquidatie van de  bij de of-
ficiële instanties niet bekend: : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Algemene corres-
pondentie -: brief van Sicking aan Smits van Waesberghe,  februari ; Idem, inv.nr. : Stukken 
betreffende jaarvergaderingen -: jaarverslag -.
  De redactie, ‘Moeilijkheden bij den wederopbouw’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  J.C.W. van de Wiel, ‘De eerste stap’, in: Mededeelingen van de Nederlandsche Sint Gregorius Vereeniging (sep-
tember ), [].
  H.C. Bruggeman, ‘Kort verslag Aartsbisdom -’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  Ibidem.
  Ibidem.
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Algemene correspondentie: brief van Sicking 
aan Piscaer,  maart .
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dacht dat de kans groot was dat de  ‘als sectarische vereniging’ opgeheven zou wor-
den. Om ‘zoveel mogelijk van onze bestaande muziekorganisaties in Nederland te red-
den’ stelde hij voor dat de  zich als een afzonderlijke groep bij de  zou aan-
sluiten. Voor de  was dit echter ondenkbaar. In een brief aan Anny Piscaer schreef 
Sicking: ‘liever ons laten opheffen, dan onze rechten prijsgeven en onszelf ontbinden’. 
Korte tijd hierna, in mei , werd het bestuur van de  naar huis gestuurd en vervan-
gen. In  werd de vereniging, zoals alle andere verenigingen geliquideerd.
Maar hiermee was de rol van de oude -bestuurders niet uitgespeeld. Onder an-
dere voorzitter Brandts Buys en secretaris K.Ph. Bernet Kempers (-) waren ac-
tief in kunstenaarsgroepen die zich vanaf de herfst van  verzetten tegen het principe 
van de Kultuurkamer en de kunstenaarsgilden. Uit dit verzet waren in Den Haag () 
en Amsterdam () comités van kunstenaars en intellectuelen ontstaan, die nadach-
ten over hoe het kunstleven na de oorlog geordend zou moeten worden. In mei  
stuurden deze comités aan de regering in Londen een rapport met de titel ‘Overzicht van 
het Kunstwezen in Nederland’. Het rapport bevatte plannen over het instellen van een 
Raad voor de Kunst en een Federatie van Kunstenaarsverenigingen en een beschouwing 
over de betrokkenheid van de rijksoverheid bij kunsten en wetenschappen. Op  juni  
werd de Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars opgericht. Daarna hiel-
den de comités zich bezig met de opbouw van deze Federatie en werkten aan een mani-
fest waarmee de Federatie zich onmiddellijk na de bevrijding zou presenteren aan de Ne-
derlandse kunstenaars.
‘De ziel […] van de vakgroep muziek’, zoals muziekpublicist en deelnemer aan het 
kunstenaarsverzet Paul Sanders (-), hem na de oorlog omschreef, was Brandts 
Buijs, vanaf  vicevoorzitter en sinds  voorzitter van de . Brandts Buys over-
leed in  waarna de leiding over de vakgroep muziek in handen kwam van zijn me-
deverzetsstrijders Johanna Bordewijk-Roepman (-), Bertus van Lier (-) 
en Paul Sanders. Direct na de oorlog ontstond er echter onenigheid over wie de leiding 
moest hebben over de vakgroep muziek. De , heropgericht door oud-secretaris Ber-
net Kempers en de jezuït Smits van Waesberghe, was van mening dat haar de leiding over 
de vakgroep muziek van de Federatie toekwam. Nadat hier een bevredigende oplossing 
voor bedacht was, had de  bezwaren tegen de statuten en het huishoudelijk regle-
  Idem: brief van Brandts Buys aan Van de Wiel, april .
  Ibidem.
  Idem, inv.nr. : Algemene correspondentie: brief van Sicking aan Piscaer,  maart .
  Samama, Voorspel tot een nieuwe dag, -.
  Micheels, Muziek in de schaduw van het Derde Rijk, -.
  Idem, .
  Samama, Voorspel tot een nieuwe dag, . Dit was mogelijk een onofficiële oprichting. Volgens Smits van 
Waesberghe werd de Federatie op  januari  opgericht: : Archief Aartsbisdom, inv.nr. :  -: 
rapport van Smits van Waesberghe,  januari .
  Micheels, Muziek in de schaduw van het Derde Rijk, .
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Smits van Waesberghe, ‘Koninklijke Neder-
landsche Toonkunstenaars-Vereeniging. e rondschrijven van het Hoofd-Bestuur,  november ’.
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ment. Aansluiting van de  bij de Federatie is er op dat moment niet gekomen, deze 
kreeg pas in  gestalte. 
Zowel de  als de  werden kort na de oorlog opnieuw opgericht en, zoals alle 
kunstenaarsorganisaties, moesten zij hun positie in de nieuwe kunst- en muziekwereld 
bepalen. Beide verenigingen werden al snel door de  benaderd met de vraag of zij 
zich bij de  wilden aansluiten. De  besprak dit verzoek verschillende keren, 
maar is niet tot aansluiting overgegaan. Ondertussen was zij ook betrokken bij over-
leg van verschillende katholieke organisaties om tot een vorm van samenwerking te ko-
men. Dit leidde in  tot een contactcommissie van de voorzitters van de Gregorius-
vereniging, de , de Orgelbouwersvereniging en de .
Het verzoek van de  was voor de  aanleiding het episcopaat om richtlijnen te 
vragen over de organisatie van katholieke musici. Het verzoek en de daaropvolgende 
beslissing van het episcopaat, die hieronder uitvoerig worden besproken, waren het be-
gin van een periode van grote onrust. Tussen augustus  en mei  werden de ver-
houdingen op het veld van de katholieke muziek op zijn kop gezet. De bisschoppen wer-
den tegen elkaar uitgespeeld, raakten in toenemende mate in verlegenheid en verloren 
de regie. De Gregoriusvereniging met voorzitter Van de Wiel hield zich nagenoeg afzijdig 
en Smijers werd overvallen door de commotie, bleef achter de feiten aanlopen en kon 
geen rol van betekenis meer spelen. Mogelijk tot zijn eigen verrassing kreeg de nieuwe 
secretaris van de , Smits van Waesberghe, de regie over het proces waarin de organi-
satie van katholieke musici geregeld werd. Smits van Waesberghe was een pleitbezorger 
van wat de doorbraakgedachte genoemd wordt, de ontmanteling van het systeem van 
gesloten katholieke organisaties. Als secretaris probeerde hij te bewerkstelligen dat alle 
katholieke musici zich bij de  aansloten.
Smits van Waesberghe was in die tijd betrekkelijk nieuw op het veld van de Neder-
  Ibidem.
  Paap, Een eeuw KNTV, , .
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: bestuursvergaderingen op  augustus  en  juli ,  op  augustus. Volgens het jaarverslag -
 van de  vond op  augustus  een gesprek plaats tussen twee bestuursleden van de  met Bernet 
Kempers en Smits van Waesberghe: : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : jaarverslagen 
-, , -: ‘Verslag over het ste verenigingsjaar der ...., ste Jaarverslag (-)’, .
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: jaarverslag -.
  Idem, verslag   augustus . In dit verslag wordt in plaats van de  de liturgische vereniging ge-
noemd. In het jaarverslag - wordt echter gesproken over een overleg waarbij wel de voorzitter van de  
aanwezig was en geen vertegenwoordiger van de liturgische verenigingen. Volgens het jaarverslag - heeft 
dat verenigingsjaar een bijeenkomst van de contactcommissie plaats gehad, waarbij wel de  en niet de litur-
gische vereniging aanwezig was.
  : Archief Aartsbisdom, inv.nr. :  -: brief van Sicking aan bisschop Huibers,  augustus 
.
  Van de Wiel was ook geestelijk adviseur van de . Hij trok bij de ontwikkelingen vooral in die functie op 
met de voorzitter van de , Jan Sicking. 
  Rogier, Katholieke herleving, .
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landse muziek. Hij was jezuïet en volgde muzieklessen bij Winnubst, zanger Louis van 
Tulder (-) en pater Huigens. Na zijn priesterwijding werd hij docent muzikale 
vorming aan het Ignatius College in Amsterdam en leidde daar ook het leerlingenkoor 
en -orkest. In  werd hij docent gregoriaans aan het conservatorium van Rotterdam 
en in  docent gregoriaans en muziekgeschiedenis aan het conservatorium van Am-
sterdam. Daarnaast deed hij onderzoek naar de muziekgeschiedenis van de middel-
eeuwen, waarover hij ook publiceerde, en was hij medewerker van het Gregoriusblad. 
Toen Bernet Kempers hem vroeg of hij, met hem, de  opnieuw wilde oprichten had 
Smits van Waesberghe nog geen rol van betekenis gespeeld binnen deze vereniging. Hij 
was kort lid geweest en had de ‘boekenschouw’ verzorgd in het tijdschrift De Wereld der 
Muziek. In  werd hij privaatdocent en in  buitengewoon hoogleraar aan de Uni-
versiteit van Amsterdam (). In  volgde hij Smijers op als voorzitter van de Gre-
goriusvereniging, werd hij voorzitter van het curatorium van de Kerkmuziekschool en 
hoofdredacteur van het Gregoriusblad. Dat jaar legde hij zijn functie als secretaris van de 
 neer.
De organisatie van katholieke musici mondde uit in de instelling van een contactcom-
missie tussen  en , de aansluiting van de  als groep toonkunst bij de Alge-
meene Katholieke Kunstenaars Vereeniging (), het vertrek van een gedesillusioneer-
de Sicking en de keuze voor Willem Andriessen als nieuwe voorzitter van de . 
Smits van Waesberghe, de KNTV en de RKVT
Op  augustus  stuurde Sicking de Haarlemse bisschop J.P. Huibers (-) een 
brief waarin hij aangaf voornemens te zijn de  opnieuw op te richten. Voordat hij 
dit deed wilde hij echter weten ‘of de door mij te voeren actie geheel in overeenstemming 
is met de wenschen van de Kerkelijke Overheid’. In deze brief schreef Sicking verder dat 
hij door de secretaris van de , Smits van Waesberghe, was benaderd met opnieuw 
de vraag of het ‘niet wenschelijk [is] te overwegen of de leden der .. Ver[eeniging] het-
zij als vereniging in haar geheel, hetzij de leden individueel het lidmaatschap aanvragen 
der Kon[inklijke] Ned[erlandsche] Toonkunstenaarsver[eeniging]’. De vraag hing samen 
met de ontwikkeling van de Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars, waarin 
de , volgens Smits van Waesberghe als enige organisatie, de musici zou gaan verte-
genwoordigen. Omdat Smits van Waesberghe een katholieke geestelijke was en de Fede-
  Bank, ‘Prof dr. J.M.A.F. Smits can Waesberghe s.j.’, . 
  Vernooij, In schoonheid biddende, -.
  Bank, ‘Prof dr. J.M.A.F. Smits van Waesberghe s.j.’, .
  Ibidem.
  Paap, Een eeuw KNTV, .
  Ibidem.
  Vernooij, In schoonheid biddende, .
  : Archief Aartsbisdom, inv.nr. :  -: brief van Sicking aan bisschop Huibers,  augustus 
.
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ratie, zoals uit de ondertekening van het 
manifest was gebleken, gesteund werd 
door enkele ‘vooraanstaande’ katholieken 
zoals literator en hoogleraar Anton van 
Duinkerken (-) en musicus en 
directeur van het Utrechts conservatori-
um Hendrik Andriessen (-1), stel-
de Sicking de bisschop ook de principiële 
vraag of ‘de kerkelijke overheid het nood-
zakelijk of althans gewenscht [acht], dat 
de Kath[olieke] kunstenaars of bepaal-
de taken daarvan zich organiseeren in 
een Kath[olieke] beroepsorganisatie’. Bis-
schop Huibers stuurde de brief een paar 
dagen later door aan de andere bisschop-
pen, waarbij hij in zijn begeleidende brief 
opmerkte dat Smits van Waesberghe wel 
eerst bij het episcopaat had mogen infor-
meren voordat hij secretaris werd van een 
neutrale vereniging. 
Waarschijnlijk is op, of kort voor,  au-
gustus de brief van Sicking al in de bisschoppenvergadering besproken en besloten dat 
Sicking de vereniging opnieuw kon oprichten en nogmaals bevestigd dat – zoals ook al 
voor de oorlog – van katholieken verwacht werd dat ze zich in katholieke organisaties 
verenigden. Daarop gebeurden er twee dingen: Smits van Waesberghe ging in gesprek 
met bisschop W.P.A.M. Mutsaerts (-) van Den Bosch over de interpretatie van de 
richtlijn, en de  richtte op  december  de afdeling West-Brabant op. De op-
richting paste binnen het beleid van de  om het aantal lokale afdelingen in het land 
uit te breiden. Het leidde echter tot ophef binnen de , omdat Sicking de oprichting 
interpreteerde als een regelrechte aanval, door Smits van Waesberghe, op de  en om-
dat Anny Piscaer, die in Bergen op Zoom woonde, haar medewerking verleende. In een 
brief aan Anny Piscaer vroeg hij haar af te zien van iedere betrokkenheid en schreef hij:
  Idem: brief van Bisschop Huibers aan de andere bisschoppen,  augustus .
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Algemene correspondentie: brief van Sicking 
en De Groot aan de leden van de ,  november . : Archief Aartsbisdom, inv.nr. :  -: 
verslag van Smits van Waesberghe,  maart , : ‘De voorzitter van de ...., de Heer Jan Sicking zond op  
Aug[ustus]  een schrijven met een citaat van zijn Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr. Mutsaerts, luidend: 
“Het is het verlangen van de Hoogwaardige Bisschoppen van Nederland, dat de Katholieken lid blijven, en zoo 
zij het niet zijn, lid worden, van de Kath[olieke] Stands- en Vakorganisaties”.’
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : jaarverslagen -, , -: Smits 
van Waesberghe, ‘ste Jaarverslag der .... over het vereenigingsjaar -’.
  Paap, Een eeuw , .
Jos Smits van Waesberghe.
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We zijn in een zeer eigenaardige positie geraakt. De bisschop [Huibers] wil, dat onze .. 
Vereeniging weer herrijst, en dat de Katholieken lid blijven of worden van Katholieke 
vereenigingen, en zich niet laten oplossen in z[o]g[e]n[aamde] eenheidsorganisaties. 
Maar verschillende katholieken (vooral Pater Smits v[an] W[aesberghe]) werken voor de 
eenheidsorganisatie, in casu de .... Dit betekent indirecte, maar daarom niet minder 
krachtige tegenwerking van onze vereeniging.
Een maand later beklaagde Sicking zich in vergelijkbare bewoordingen bij het episcopaat 
over Smits van Waesberghe. Sicking stelde dat het ledental van de  tegenviel omdat 
Smits van Waesberghe ‘onder katholieken sterk propaganda maakt’ voor de , onder 
andere met de oprichting van de afdeling ‘in het overwegend katholieke West-Brabant’. 
Daardoor hield hij ‘velen die tot nu toe buiten de katholieke Vereeniging stonden van het 
lidmaatschap af’. Hij concludeerde:
Als pater Smits v[an] W[aesberghe], als priester, secretaris blijft van de Kon[inklijke] 
Nederl[andsche] Toonkunstenaarsvereeniging is het voor de .. Vereeniging van Toon-
kuns tenaars onmogelijk haar bestaan te handhaven.
Volgens zijn eigen informatie heeft Smits van Waesberghe in  twee gesprekken ge-
voerd met bisschop Mutsaerts over de richtlijn van het episcopaat. Deze gesprekken 
leidden tot verdeeldheid binnen het episcopaat over de te volgen koers, omdat Mutsaerts 
begon te twijfelen over de juistheid van de beslissing. Het eerste gesprek vond kort na  
augustus plaats. In dat gesprek gaf Mutsaerts volgens Smits van Waesberghe te kennen 
dat de richtlijn – en Smits van Waesberghe parafraseerde – ‘in de eerste plaats bedoeld 
[is] voor werkgevers, werknemers, middenstanders e[n] d[ergelijke], maar niet voor be-
roepsgroepen als van kunstenaars’. Een ander gesprek vond plaats op  december vlak 
nadat de bisschoppen officieel besloten hadden dat ‘de katholieke toonkunstenaars lid 
behooren te worden van de Katholieke Toonkunstenaars-Vereeniging’. Naar aanleiding 
van dat gesprek verzocht bisschop Mutsaerts op  december de andere bisschoppen 
het besluit nog even op te schorten. Mutsaerts vroeg zich namelijk af ‘of het tactisch is, 
thans te publiceeren, dat de katholieke toonkunstenaars lid behooren te worden van de 
katholieke Toonkunstenaars-Vereeniging’. De tactische reden om de beslissing nog niet 
te publiceren was mogelijke onvrede onder de katholieke leden van de . Dit blijkt uit 
een intern rapport waarin Smits van Wasberghe op verzoek van Mutsaerts zijn zienswijze 
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Correspondentie met Anny Piscaer -: 
brief van Sicking aan Piscaer,  december .
  : Archief Aartsbisdom, inv.nr. :  -: brief van Sicking aan het episcopaat,  januari . 
Zie ook: Idem: brief van Sicking aan het episcopaat,  februari  en Idem: brief van Sicking en Van de Wiel aan 
aartsbisschop De Jong,  juli .
  Idem: aanbiedingsbrief rapport Smits van Waesberghe aan het episcopaat,  januari ; Idem: Bruning en 
Smits van Waeberghe, ‘Advies aan het Doorluchtig Episcopaat inzake de organisatie der katholieke toonkunste-
naars’,  maart , .
  Idem: Bruning en Smits van Waeberghe, ‘Advies aan het Doorluchtig Episcopaat inzake de organisatie der 
katholieke toonkunstenaars’,  maart , .
  Idem: brief van bisschop Mutsaerts aan de andere bisschoppen,  december .
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voor het episcopaat uiteenzette en dat hij op  januari  aan de bisschoppen stuurde.
In zijn rapport presenteerde Smits van Waesberghe zich als spreekbuis van de katho-
lieke leden van de  en fel tegenstander van de . Hij stelde dat het onverstandig 
was op dat moment te publiceren dat katholieke musici geacht werden lid te worden van 
een katholieke vereniging, omdat dat door de katholieke leden van de  niet gewaar-
deerd zou worden. Hij achtte het niet denkbeeldig dat zij boos en rancuneus zouden rea-
geren en het besluit zouden beschouwen als ‘eigenmachtig optreden’ van het bestuur van 
de . Wellicht zouden zij nog wel bereid zijn het lidmaatschap van de  op te ge-
ven, maar de kans was groot dat zij zich niet bij de  aanmeldden. Ter onderbouwing 
van deze stelling besprak hij de kwantiteit en kwaliteit van de  en de mening van pro-
minente katholieke musici over de .
Het rapport was kleinerend, tendentieus en gebaseerd op deels onjuiste, willekeurige 
en oncontroleerbare informatie. De cijfers die Smits van Waesberghe bijvoorbeeld pre-
senteerde over het aantal katholieke leden van de  voor de oorlog –  à  – waren 
op dat moment helemaal niet beschikbaar, omdat – zoals hij zelf in het jaarverslag van 
de  schreef – de hele administratie tijdens de oorlog verloren was gegaan. Zijn in-
schatting van het aantal katholieke leden na de oorlog – volgens Smits van Waesberghe 
ongeveer driehonderd – bleek ruim een jaar later schromelijk overdreven. De gebrek-
kige kwaliteit van de  bleek volgens Smits van Waesberghe uit het feit dat ‘de promi-
nente’ katholieke musici wel lid werden van de  en niet van de . Deze stelling 
had hij gebaseerd op de lidmaatschapgegevens van ‘de vooraanstaande .. musici’, een 
lijst van elf namen, waarvan er zes alleen lid waren van de , één alleen van de , 
drie lid waren van beide verenigingen en één lid van geen van beide verenigingen. Des-
gevraagd hebben de musici die lid waren van de  volgens Smits van Waesberghe aan-
gegeven dat ze uit zichzelf nooit voor de  zouden kiezen, dat ze alleen lid zijn gewor-
den omdat hen dat gevraagd werd. 
Algemeen wordt door deze musici de overtuiging naar voren gebracht, dat zij de be-
staans reden van de .... naast de .. Organisten en Directeurenvereeniging en de 
.... niet inzien. 
  Idem: Smits van Waesberghe, ‘Rapport in zake de Katholieke Toonkunstenaars en de .. Toonkunstenaars- 
Vereeniging’,  januari .
  Idem, .
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : jaarverslagen -, , -: Smits 
van Waesberghe, ‘ste jaarverslag der .... over het vereenigingsjaar -’, -.
  In  benaderde Smits van Waesberghe alle katholieke leden van de  en stuurde honderdtwintig brie-
ven: Idem, inv.nr. : Correspondentie met Anny Piscaer -: brief van Smits van Waesberghe aan Piscaer, 
 juli .
  : Archief Aartsbisdom, inv.nr. :  -: Smits van Waesberghe, ‘Rapport in zake de Katholie-
ke Toonkunstenaars en de .. Toonkunstenaars- Vereeniging’,  januari , . De elf musici waren: Willem en 
Hendrik Andriessen, Eduard van Beinum, Theo van der Bijl, Hubert Cuypers, Phons Dusch, Kees Heerkens, Jan 
Odé, Louis van Tulder, Jo Vincent en Alphons Vranken.
  Idem, .
  Ibidem.
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Volgens Smits van Waesberghe twijfelde zelfs een deel van de bestuursleden van de  
zelf aan de waarde van deze vereniging, omdat twee van hen ook lid waren van de  
en omdat Piscaer enthousiast reageerde toen zij gevraagd werd zich kandidaat te stellen 
voor het bestuur van de afdeling West-Brabant. Hij citeerde uit een brief van  december 
 van Piscaer: ‘Ik verleen ten volle mijn medewerking aan de oprichting van deze af-
deeling. Ik heb dan ook geen enkel bezwaar tegen een bestuursfunctie.’
Twee keer gebruikte Smits van Waesberghe Smijers om te suggereren dat zelfs hij zijn 
twijfels had over de . Eerst schreef Smits van Waesberghe dat Smijers zijn lidmaat-
schap van de  in  had opgezegd, maar wel tot  lid was van de . In een 
postscriptum na de ondertekening verweet hij Smijers dat hij zich bewust afzijdig hield 
en ‘een afwachtende houding’ aannam en wees Smits van Waesberghe erop dat Smijers 
voorzitter was van een ‘neutrale beroepsvereeniging’, namelijk de Vereeniging voor Ne-
derlandsche Muziekgeschiedenis.
De informatie over Smijers was echter grotendeels onjuist. Waarschijnlijk omdat Smij-
ers in het rapport genoemd werd en omdat Smijers voor de oorlog enige tijd geestelijk ad-
viseur en voorzitter van de  was geweest heeft aartsbisschop Jan de Jong (-) 
het rapport aan Smijers laten lezen en hem om een reactie gevraagd. Smijers was van 
mening dat hij in het rapport ‘tweemaal word[t] aangehaald eenigszins met de bedoeling 
om te getuigen tegen de ....’ Hij voelde zich genoodzaakt aan De Jong uit te leggen dat 
hij het lidmaatschap van de  opzegde op het moment dat hij toetrad tot de commis-
sie voor de staatsexamens en dat hij op dat zelfde moment vanwege dezelfde reden het 
lidmaatschap van de  had opgezegd. Nu was hij weer lid van de , werkte nauw 
samen met Sicking en ‘[was] dus volkomen op de hoogte van alles wat de .... betrof’. 
Hij benadrukte dat de  een 
zuiver wetenschappelijke Vereeniging is en gelijkgesteld moet worden met het Provinciaal 
Utrechtsch Genootschap, het Historisch genootschap, de Maatschappij van Neder-
landsche Letteren te Leiden en andere dergelijke Vereenigingen, waarvan tal van katho-
lieken lid zijn. 
Smijers besloot de brief met de opmerking dat ‘het belang van de .... […] door de ac-
tie van Pater Smits van Waesberghe ten zeerste wordt geschaad’.
In zijn rapport stelde Smits van Waesberghe voor dat de geestelijk adviseurs Bruning 
van de , Van de Wiel van de  en hijzelf als secretaris van de  gezamen-
lijk advies zouden uitbrengen aan het episcopaat over de manier waarop de organisa-
tie van katholieke toonkunstenaars, in het bijzonder binnen de , het beste geregeld 
  Idem, .
  : Archief Aartsbisdom, inv.nr. :  -: brief van Smijers aan aartsbisschop De Jong,  maart 
. De Jong heeft het rapport ook aan Ramselaar gestuurd met het verzoek om advies. Ramselaar was ten tijde 
van de oprichting van de  geestelijk adviseur van de  en daarom nauw bij de oprichting van de  be-
trokken. Ramselaar adviseerde De Jong het lidmaatschap van de  voor katholieke musici niet te verbieden, ook 
al had de  dan weinig kans te overleven: Idem: brief van Ramselaar aan aartsbisschop De Jong,  januari . 
  Idem: brief van Smijers aan aartsbisschop De Jong,  maart .
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kon worden. Op  maart brachten Bruning en Smits van Waesberghe opnieuw verslag 
uit. Het weinig verrassende advies was dat het episcopaat ontraden werd de wens uit te 
spreken dat katholieke musici zich uitsluitend in  vakverenigingen zouden organise-
ren en dat het niet wenselijk was dat Smits van Waesberghe zich nu terug zou trekken als 
secretaris van de . De manier waarop het advies tot stand kwam is echter wel op-
merkelijk. De geestelijk adviseur van de , deken Van de Wiel, vond de bisschoppen 
namelijk duidelijk genoeg en een advies daarom onnodig. Wel vond hij het wenselijk dat 
Smits van Waesberghe zijn functie als secretaris zo snel mogelijk zou neerleggen, omdat 
hij nu de uitvoering van de wens van het episcopaat bemoeilijkte. Hierop besloot Smits 
van Waesberghe dat met Van de Wiel een unaniem advies ondenkbaar was en sloot hem 
van verdere beraadslagingen uit. Voor hem in de plaats vroeg hij I.P.J. Kaarsgaren (-
), pastoor te Baarn, geestelijk adviseur van de  orgel- en klokkenraad en samen met 
Bruning auteur van het boekje Katechismus van de kerkzang. Kaarsgaren was het wel met 
Smits van Waesberghe en Bruning eens.
Na ontvangst van het rapport vroeg aartsbisschop De Jong adviezen aan Smijers en 
aan de directeur van de Kerkmuziekschool, Huigens. Smijers sloot zich helemaal aan 
bij Van de Wiel. De bedoelingen van de bisschoppen waren volgens Smijers voor ieder-
een volstrekt helder. Door de acties van Smits van Waesberghe voor de  was onno-
dig verwarring gesticht en ‘propaganda voor de .... nagenoeg onmogelijk’ gemaakt. 
Smits van Waesberghe moest volgens Smijers daarom onmiddellijk zijn functie van se-
cretaris van de  neerleggen. Huigens was iets minder stellig. Ook voor Huigens wa-
ren de bisschoppen duidelijk genoeg, maar om tegemoet te komen aan katholieke mu-
sici die lid wilden blijven van de  stelde hij een federatief verband voor, waarbij de 
 als een zelfstandige organisatie onderdeel werd van de . ‘Of P[ater] Smits v[an] 
W[aesberghe] als Secretaris van de .... nog eenigen tijd zal aanblijven, of direct zal 
bedanken’ liet Huigens over aan degenen die die federatie zouden gaan voorbereiden.
De hele kwestie leek aartsbisschop De Jong inmiddels boven het hoofd te groeien. Op 
 april stuurde hij de andere bisschoppen een brief over de stand van zaken waarin hij 
schreef: ‘Wij voor Ons weten nog niet, wat Wij er van moeten denken, nu meeningen van 
vooraanstaande geestelijken-musici zoo diametraal tegenover elkaar staan.’ Een ding 
was echter wel duidelijk: de bisschoppen vonden dat Smits van Waesberghe zo snel mo-
gelijk zijn functie als secretaris van de  moest neerleggen. Toeval of niet: een brief 
waarin ze Smits van Waesberghe vragen zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen tijdens 
de  van de  op  juni  bereikte hem pas nadat hij herkozen was. 
  Idem: Bruning en Smits van Waesberghe, ‘Advies’,  maart .
  Idem: brief van aartsbisschop De Jong aan Smijers,  april ; brief van Huigens aan aartsbisschop De 
Jong,  mei .
  Idem: brief van Smijers aan aartsbisschop De Jong,  april . 
  Idem: brief van Huigens aan aartsbisschop De Jong,  mei .
  Idem: brief van aartsbisschop De Jong aan de andere bisschoppen,  april .
  Idem: brief van Smits van Waesberghe aan aartsbisschop De Jong, verslag van een telefoongesprek,  juni 
.
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Omdat de bisschoppen zichzelf niet in staat achtten een beslissing te nemen vroegen 
zij op  mei de Bisschoppelijke Adviescommissie Opbouw Sociale Organisaties om ad-
vies. Op  september kwam het advies. De commissie was van mening dat de behar-
tiging van de materiële belangen kon ‘worden overgelaten aan de ’. Verder stelde de 
commissie voor dat de katholieke leden van de  lid moesten zijn van de , die een 
zelfstandige organisatie was, waarvan de leden tevens lid konden zijn van de . Bo-
vendien zouden in het hoofdbestuur van de  en in de besturen van de vakgroepen 
altijd een of meer katholieken vertegenwoordigd moeten zijn. Ondanks bezwaren bij bis-
schop Huibers – hij betwijfelde of katholieke leden van de  wel lid zouden worden 
van de  – werd het voorstel van de adviescommissie in november door het episco-
paat aanvaard.
De Jong bracht op  december Smits van Waesberghe op de hoogte en vroeg of de 
 met het voorstel van de adviescommissie akkoord kon gaan.  December ant-
woordde het bestuur van de  dat de vereniging in principe akkoord was, maar dat de 
vertegenwoordiging van een of meer katholieken in alle besturen statutair lastig was. 
Als alternatief stelde het bestuur voor een permanente contact-commissie in te stellen.  
December vroeg De Jong per brief aan de secretaris, J.G. Stokman (-), hoe de Bis-
schoppelijke Adviescommissie over dit voorstel dacht.  Januari  antwoordde Stok-
man dat voor de adviescommissie een permanente contactcommissie aanvaardbaar was 
mits onverkort gehandhaafd blijft het bepaalde in […] ons genoemd rapport: ‘Leden 
van de .... kunnen tevens lid zijn van de .... en derzelfder vakgroepen, doch 
Katholieke leden van de .... moeten lid zijn van de ....’ 
Vervolgens vroeg Huigens inzage in de rapporten van de Bisschoppelijke Adviescom-
missie. Huigens reageerde pas op  april, waardoor het aangepaste voorstel van de bis-
  Idem: brief van aartsbisschop De Jong aan Stokman,  mei ; zie ook brief van aartsbisschop De Jong 
aan Sicking,  juni .
  Idem: brief van Hendrikx aan het Hoogwaardig Episcopaat,  september . De commissie heeft in de per-
soon van Hendrikx op  juli gesproken met Hendrik Andriessen en Smits van Waesberghe. Smits van Waesberghe 
heeft daarvan op verzoek van commissie een rapport gemaakt. Daarop zijn aanvullingen en opmerkingen ge-
komen van de commissie. Later bleek dat ook Rector Van Helvoort de commissie geadviseerd heeft: : Katho-
lieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Stukken betreffende de verhouding tussen  en , : 
Overleg van de .... t.a.v. de ...., .... en Federatie,  december -januari .
  : Archief Aartsbisdom, inv.nr. :  -: brief van aartsbisschop De Jong aan de andere bis-
schoppen,  november . De andere bisschoppen hebben in handschrift hun eventuele opmerkingen en 
goedkeuring op deze brief gezet. In een brief van Sicking aan Piscaer van  maart  schrijft Sicking dat Hui-
bers nog steeds niets voelt voor de oplossing van de Bisschoppelijke Adviescommissie: ‘Hij staat nog altijd op het 
standpunt dat hij steeds ingenomen heeft’: : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Corres-
pondentie met Anny Piscaer -.
  : Archief Aartsbisdom, inv.nr. :  -: brief van aartsbisschop De Jong aan Smits van Waes-
berghe,  december .
  Idem: brief van het bestuur van de  aan aartsbisschop De Jong,  december .
  Idem: brief van aartsbisschop De Jong aan Stokman,  december .
  Idem: brief van Stokman aan aartsbisschop De Jong,  januari .
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schoppelijke adviescommissie pas  april aan de andere bisschoppen kon worden voor-
gelegd. Eindelijk op  april  kon De Jong de officiële beschikking met richtlijnen 
van het episcopaat aan het bestuur van de  sturen.
Het voornemen van het episcopaat en het bestuur van de  om de organisatie van 
katholieke musici op katholieke grondslag, zoals die voor de oorlog was opgebouwd, te 
herstellen, werd gedwarsboomd door Smits van Waesberghe die, hoewel lid van de clerus, 
als voorzitter van de algemene  vakbelangen boven religieuze belangen stelde. Hij 
trad daarmee in de voetsporen van Smijers, die zich al voor de oorlog had laten kennen 
als voorstander van een op onderdelen gelijke behandeling van katholieke en niet-katho-
lieke musici. Smijers echter beperkte zich tot kwaliteitseisen en vond dat die voor katho-
lieke musici gelijk waren, of moesten zijn, aan die voor alle andere Nederlandse musici. 
Smits van Waesberghe ging een stap verder en vond dat er geen onderscheid was tussen 
de vakbelangen van musici van welke religieuze signatuur dan ook. Hij gaf daarmee te 
kennen het levensbeschouwelijke onderscheid alleen relevant te vinden met betrekking 
tot de immateriële belangen en heeft de bisschoppen daar uiteindelijk ook van overtuigd. 
Ommekeer
Ondertussen werd een verandering in de houding van Smits van Waesberghe zichtbaar. 
Hij had zich steeds gemanifesteerd als een luis in de pels van het episcopaat en de , 
maar nu begon hij zich ten opzichte van het episcopaat onderdanig te gedragen en toon-
de hij zich – ogenschijnlijk? – meer en meer toegewijd aan de katholieke kant van de or-
ganisatie van katholieke musici in het algemeen en de  in het bijzonder. Dat begon 
onmiddellijk nadat De Jong op  december  het conceptbesluit aan de  had ge-
stuurd. Dezelfde dag dat Smits van Waesberghe aan het episcopaat liet weten dat het be-
stuur van de  in principe akkoord was met het voorstel –  december  – stuurde 
hij op persoonlijke titel een brief aan De Jong die als volgt begon:
In antwoord op uw geëerd schrijven van  December, inhoudende de zienswijze 
van hunne Hoogw[aardige] Excellenties de Bisschoppen van Nederland in zake de 
verhouding .. Toonkunstenaars-Vereeniging en Kon[inklijke] Ned[erlandsche] Toon-
kunste naarsvereeniging, deel ik Uw eminentie met alle gevoelens van eerbied en onder-
danigheid mede, dat ik mij con amore [mijn cursivering, PvL] accoord verklaar met de 
gedachtengang in genoemd schrijven vervat. Dit houdt derhalve in, dat ik mij gaarne 
bereid verklaar mijn krachten en ijver in dienst te stellen bij de uitvoering der richtlijnen, 
welke in genoemd schrijven zijn aangegeven. 
In de brief zette Smits van Waesberghe verder uiteen wat hij sinds de ontvangst van het 
conceptbesluit allemaal gedaan had. Hij had zijn medebestuursleden van de  op de 
  Idem: brief van aartsbisschop De Jong aan de andere bisschoppen,  april .
  Idem: brief van aartsbisschop De Jong aan het bestuur van de ,  april .
  Idem: brief van Smits van Waesberghe aan aartsbisschop De Jong,  december .
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hoogte gebracht van het voorstel van de bisschoppen en hen overtuigd van de juistheid 
van dit voorstel. Hij was lid geworden van de  en had contact opgenomen met Van 
de Wiel en Sicking en hen laten weten dat hij ‘gaarne bereid is samen te werken’. Van de 
Wiel en Sicking waren echter op dat moment nog niet op de hoogte van het voorstel van 
het episcopaat. Op  januari  informeerde Van de Wiel, in verband met de  van 
de  een week later op  januari, bij de secretaris van De Jong of hij de officiële be-
schikking kon ontvangen van de beslissing die hij alleen nog via Smits van Waesberghe 
had vernomen. Een antwoord volgde pas op  januari, drie dagen na de . Onder-
tussen was, in de veronderstelling dat de brief met de richtlijnen aan de  de officiële 
beschikking was, Smits van Waesberghe op voordracht van het bestuur van de  als 
secretaris in het bestuur van de  gekozen. Het bestuur dacht ‘door deze candidaat-
stelling te handelen in de geest van het Hoogw[aardig] Episcopaat’. In de brief van  
januari  aan Van de Wiel schreef de secretaris van De Jong dat er nog geen beslissing 
was genomen, dat het rapport van de Bisschoppelijke Adviescommissie alleen aan de 
 was gestuurd voor een reactie.
Als Pater Smits zich heeft laten verleiden om te zeggen zóó en zóó is beslist, dan is dat niet 
alleen indiscreet, maar ook voorbarig. Want er is nog niets beslist! En het zal onnoodig zijn 
U te zeggen, dat U er op kunt rekenen, dat de beslissing allereerst aan U resp[ectievelijk] 
Drs. Sicking zal worden meegedeeld, en niet aan Pater Smits van W[aesberghe]!
Was het handelen van Smits van Waesberghe sluw of onhandig? De dag na zijn verkiezing 
tot secretaris van de  stuurde hij in ieder geval aan De Jong een brief waarin hij zijn 
straatje schoonveegde. Hij stelde dat er een misverstand dreigde te ontstaan over de 
‘zienswijze en richtlijnen’ van het episcopaat ‘door ontijdige publicatie van de zijde der 
R.K.Toonkustenaars-Vereeniging [mijn cursivering, PvL]’. Hij verzekerde De Jong dat hij 
de brief van  december alleen met de direct betrokkenen had gedeeld. Behalve de be-
sturen van de  en de  noemde Smits van Waesberghe hierbij ‘den Voorzitter der 
....’ en Willem Andriessen. Met de Algemeene Katholieke Kunstenaars Vereeniging 
was de  sinds kort in gesprek over een mogelijke aansluiting als Groep Toonkunst, 
maar waarom Willem Andriessen de richtlijnen al te zien kreeg is onbekend. Werd hij mis-
schien nu al voorbereid om Sicking als voorzitter te vervangen? Smits van Waesberghe 
benadrukte in de brief verder nogmaals dat hij alle medewerking wilde verlenen om de 
wens van de bisschoppen uit te voeren.
De daad bij het woord voegend stuurde Smits van Waesberghe, nadat de  de richt-
lijnen had ontvangen, aan alle katholieke leden van de  een brief waarin hij hen wees 
op de verplichting lid te worden van de . Middels een strookje konden ze eenvou-
  Idem: brief van Van de Wiel aan de secretaris van aartsbisschop De Jong,  januari .
  Idem: brief van de secretaris van aartsbisschop De Jong aan Van de Wiel,  januari .
  Idem: brief van Sicking aan bisschop Huibers,  februari .
  Idem: brief van de secretaris van aartsbisschop De Jong aan Van de Wiel,  januari .
  Idem: brief van Smits van Waesberghe aan aartsbisschop De Jong,  januari .
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : brief van Smits van Waesberghe aan de katho-
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dig hun aanmelding bij de  doorgeven aan Smits van Waesberghe, die nu tenslotte 
ook secretaris van de  was.
Sicking en de nieuwe geestelijk adviseur van de , pastoor Jac. Duijves (-), 
– Van de Wiel was in maart  overleden – waren zeer teleurgesteld over de richtlijnen. 
‘De inhoud ervan heeft ons beiden pijnlijk getroffen’, schreef Duijves al op  april aan 
de secretaris van De Jong. Duijves verweet terecht de Bisschoppelijke Adviescommissie 
‘teveel den eenzijdigen Smits v[an] Waesberghe te hebben gehoord en nooit den tegen-
speler: een bestuurslid van de .... (sic)’. Duijves vond dat met de richtlijnen ‘een ge-
vaarlijk precedent [werd] geschapen’ en dat daarmee ‘de tot nog toe geringe invloed van 
de .... (sic) geheel [werd] lamgelegd’. De toekomst zou uitwijzen dat dat laatste niet 
aan de orde was.
Op  juli  vond de  van de  plaats. Bij die gelegenheid trad het hele bestuur 
af en stelden Sicking en het bestuurslid Piet Hörman (-) – organist van de St. Jan 
in Den Bosch en docent aan het Conservatorium van de Katholieke Leergangen in Til-
burg – zich niet opnieuw kandidaat. Dat het hele bestuur aftrad en niet alleen Sicking en 
Hörman hield ermee verband dat de vereniging de richtlijnen aan de leden wilde presen-
teren als een nieuw begin, ‘dat door de Richtlijnen de phoenix uit haar as herleeft’ en dat 
‘buitenstaanders niet bemerken, dat Sicking en Hörman uiteindelijk aftreden vanwege 
hun ontevredenheid over de Richtlijnen (of noem het desillusie)’, aldus Smits van Waes-
berghe. Uit de brief aan Piscaer blijkt dat zij zich afvroeg of de manier waarop Smits van 
Waesberghe een circulaire aan de leden van de  had geformuleerd over de richtlij-
nen van het episcopaat en het aftreden van het hele bestuur, wel overeen kwam met de 
afspraken die in het bestuur waren gemaakt. Volgens Smits van Waesberghe was dat zo, 
maar hij voegde eraan toe: ‘bovendien acht ik deze vorm voor de goede gang van zaken 
de beste’ en er was toch niets meer aan te doen: ‘mijn secretaresse heeft in haar ijver zelf 
de drukproef verbeterd (wat mijn bedoeling niet was) en ze terstond naar de drukkerij te-
ruggebracht met order af te drukken’.
Tijdens de  op  juli  gaf Sicking aan zich niet herkiesbaar te stellen vanwege 
gebrek aan tijd en werd Willem Andriessen tot nieuwe voorzitter gekozen. Op  sep-
tember deed Andriessen middels een brief verslag aan het episcopaat van de activiteiten 
van de vereniging sinds de publicatie van de richtlijnen. Andriessen had louter succes-
lieke leden van de , ongedateerd.
  In totaal schreef Smits van Waesberghe honderdtwintig katholieke leden van de  aan. Op  juli hadden 
 nieuwe leden zich bij de  aangemeld: Idem, inv.nr. : Correspondentie met Anny Piscaer -: brie-
ven van Smits van Waesberghe aan Piscaer,  juli ,  juli ; brief van Smits van Waesberghe aan het bestuur 
van de ,  juli .
  : Archief Aartsbisdom, inv.nr. :  -: brief van Duijves aan de secretaris van aartsbisschop 
De Jong,  april .
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Correspondentie met Anny Piscaer -: 
brief van Smits van Waesberghe aan Piscaer,  juli .
  Idem, inv.nr. : Stukken betreffende jaarvergaderingen -: Notulen van de jaarvergadering .
 : Archief Aartsbisdom, inv.nr. :  -: brief van Andriessen aan het hoogwaardig episco-
paat,  september .
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sen te rapporteren. Hij schreef dat – ‘ofschoon nog nader moet worden onderzocht, welke 
leden der neutrale vereniging katholiek zijn’ – ongeveer negentig procent van de katho-
lieke leden van de  lid was geworden van de  en dat nu ‘zogoed als alle vooraan-
staande katholieke toonkunstenaars in Nederland thans georganiseerd zijn in de ....’ 
De samenwerking met de  middels de permanente contact-commissie verliep ook 
goed, ‘de verhouding tussen ons bestuur en het Hoofd-Bestuur der .... [laat] niets te 
wensen over […] aan een goede verstandhouding en aan begrip voor onze verlangens’. 
Hij concludeerde ‘dat de “richtlijnen” van het Hoogwaardig Episcopaat inzake de Toon-
kunstenaarsorganisatie aan het gestelde doel volledig beantwoorden’.
Hiermee was de nieuwe organisatie van katholieke musici een heel eind gevorderd maar 
nog niet voltooid. Sinds januari  namelijk was de  ook in onderhandeling met 
de Algemeene Katholieke Kunstenaars Vereeniging.  De  was een standsorganisatie 
die immateriële belangen van haar leden behartigde. Enkele maanden eerder, op  okto-
ber , hadden de katholieke architecten zich aangesloten bij de vakgroep bouwkunst 
van die vereniging en nu wilde de  ook graag de katholieke musici tot aansluiten be-
wegen. De organisatie van katholieke en niet-katholieke architecten was vergelijkbaar 
met de organisatie van katholieke en niet-katholieke musici. Zoals katholieke musici voor 
hun vakbelangen waren aangesloten bij de neutrale , waren de architecten voor hun 
vakbelangen lid van de neutrale Bond van Nederlandse Architecten. De behartiging van 
de immateriële belangen werd voor beide beroepsgroepen door katholieke organisaties 
ter hand genomen. 
Eind  sprak Smits van Waesberghe met de geestelijk adviseur van de , de pries-
ter-bouwkundige Rector H.M.A. van Helvoort (-). Tijdens de bestuursvergade-
ring van  februari  kwam de directeur van het bureau van de , architect I. Bloem, 
het bestuur informeren over de mogelijkheden. Tijdens de volgende bestuursvergade-
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Stukken betreffende de verhouding tussen 
 en , : Overleg van de .... t.a.v. de ...., .... en Federatie,  december -januari .
 Ibidem.
 Idem, inv.nr. : Algemene correspondentie: brief van Smits van Waeberghe aan de andere bestuurleden 
van de ,  december . Van Helvoort had architectuur gestudeerd bij Grandpré Molière en was initiatief-
nemer van de cursus Kerkelijke Architectuur in Den Boch. Hij was leider van het Bouwbureau van het bisdom 
Den Bosch en van  tot  geestelijk adviseur van de . Volgens Pouls was hij ‘een van de invloedrijkste 
figuren van de Nederlandse kerkprovincie binnen de naoorlogse kerkelijke architectuur en kunst’: Pouls, Ware 
schoonheid of louter praal?, , , . Van Helvoort had ook de Bisschoppelijke Adviescommissie over de ver-
houding tussen de  en de  geadviseerd: ‘Hij maakt bekend, dat de Voorz[itter] van de interdiocesane 
commissie voor de organisatie van de kath[olieke] Vakvereenigingen, Mgr. Hendrikx, zich tot hem heeft gewend 
in de kwestie - en dat zijn bepalingen omtrent deze organisatie-verhouding van Kath[olieke] Toonkun-
stenaars t[en] o[pzichte] v[an] de  door de commissie werd aanvaard, daarna door het Episcopaat’. Mut-
saerts bevestigde: ‘Het is zijn advies, dat in de Bisschoppelijke richtlijnen voor de organisatie der Kath[olieke] 
Toonkunstenaars is overgenomen’: Idem, inv.nr. : Stukken betreffende de verhouding tussen  en , 
: Overleg van de .... t.a.v. de ...., .... en Federatie,  december -januari .
 Idem, inv.nr. : Stukken betreffende bestuursvergaderingen : Notulen bestuursvergadering,  februari 
.
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ring op  april verklaarde het bestuur ‘zich in beginsel voor een aansluiting van de .... 
bij de ....’ De definitieve beslissing werd aan de leden overgelaten; dezen beslo-
ten tijdens de jaarvergadering op  mei met ‘algemene stemmen’ tot aansluiting bij de 
. 
. Besluit
En zo was in mei  de behartiging van de materiële belangen van katholieke musici 
losgekoppeld van de behartiging van de immateriële, godsdienstige, zedelijke en cultu-
rele belangen. De kiem van het proces dat tot dit resultaat leidde werd gelegd in  toen 
Smijers voorzitter en geestelijk adviseur van de  werd. Smijers was een bestuurder 
die veel waarde hechtte aan de professionaliteit van musici, inclusief katholieke musici, 
en die de scholing en examens om die professionaliteit te bereiken niet verbond met een 
katholieke confessionele identiteit. Smijers was maar kort als voorzitter en geestelijk ad-
viseur aan de  verbonden, maar zijn invloed bleef groot, omdat hij vanaf  voorzit-
ter was van de ballotagecommissie, die beoordeelde of musici voldoende gekwalificeerd 
waren om lid te kunnen worden van de . Na de Tweede Wereldoorlog zette Smits van 
Waesberghe de lijn van Smijers voort, door naast opleiding en examens ook de behartiging 
van de vakbelangen van katholieke musici uit de katholiek confessionele sfeer te halen. 
Het is interessant het verloop van deze ‘deconfessionalisering’ te vergelijken met de 
confessionalisering die de acties voor betere salarissen van de  en  in  ver-
oorzaakten. Toen bevorderde de professionalisering van kerkmusici de confessionalise-
ring doordat zichtbaar werd hoe het vak van katholieke organisten verschilde van dat 
van protestantse organisten. Nu gebeurde precies het omgekeerde. De professionalise-
ring van alle katholieke musici die niet aan een kerk verbonden waren, bevestigd door de 
aansluiting bij het Voorzieningsfonds, had als neveneffect dat het proces van confessio-
nalisering gekeerd werd. Opleiding, examens en later ook vakbelangen, die katholiek ge-
organiseerd waren, werden als het ware ‘geneutraliseerd’.
Er veranderde in  en  nog meer. Binnen de Gregoriusvereniging trad een nieu-
we generatie bestuurders aan van clerici met meer oog en waardering voor het vakman-
schap van katholieke musici binnen en buiten de kerk. In  volgde Smijers Van de Wiel 
op als voorzitter van de Gregoriusvereniging. Een jaar later in  ging pater Huigens, de 
eerste directeur van de Kerkmuziekschool, hoofdredacteur van het Gregoriusblad en te-
genstander van Hubert Cuypers in de kwestie over de uitvoering van het Gregoriaans in 
de jaren , met pensioen. Hij werd in beide functies opgevolgd door pater Vollaerts, 
die zich juist als medestander van Cuypers had geprofileerd. Datzelfde jaar, , bereikte 
de  overeenstemming met het episcopaat over richtlijnen voor salarissen en pen-
sioenen van kerkmusici, een duidelijke erkenning van het werk van musici in de kerk. 
 Idem: Notulen bestuursvergadering,  april .
 Idem, inv.nr. : Stukken betreffende jaarvergaderingen -: Notulen jaarvergadering,  mei .
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Organisten en koordirecteuren gingen er  tot dertig procent in salaris op vooruit. De 
musici zelf tenslotte uitten in het weekend van  maart  tijdens de studiedagen in 
Culemborg openlijk kritiek op het beleid van de Gregoriusvereniging. Het zijn voorteke-
nen van een transformatie in de verhoudingen tussen clerus en musici. Hoe die relatie 
veranderde en hoe dat van invloed was op de afbakening en inrichting van het veld van 
katholieke muziek in het Nederlandse muziekleven zal nader onderzoek moeten uitwij-
zen.
 Hans Ponten, ‘.. Organisten- en Directeurenvereniging. Verslag over het verenigingsjaar -’, in: 
Gregoriusblad  (), -, aldaar .
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 Samenvatting en conclusie
. Inleiding
In deze studie heb ik onderzocht of en hoe confessionalisering van het Nederlandse mu-
ziekleven vorm heeft gekregen. Dit onderzoek is beperkt tot het proces van confessiona-
lisering in katholieke kring. Aansluitend bij de cultuurhistorische benadering binnen re-
ligiegeschiedenis heb ik de werkzaamheden van katholieke musici geanalyseerd. Deze 
keuze is gebaseerd op twee uitgangspunten. Ten eerste het gegeven dat katholieke mu-
sici een bijzondere positie hadden als culturele intermediairs; ten tweede dat muziek 
cultuur niet alleen weerspiegelt, maar mede vormgeeft. Door hun werkzaamheden be-
wogen katholieke musici zich in verschillende kringen en legden aldus relaties tussen 
culturele circuits van leken en geestelijken, elite en volk en katholieken en niet-katho-
lieken. De analyse van hun werkzaamheden, waar ze werkten en welke muziek zij com-
poneerden en uitvoerden, verhelderde welke onderdelen van het muziekleven betekenis 
hebben gekregen in de profilering van een katholieke identiteit. De keuze om de dagelijk-
se muziekpraktijk van katholieke musici als leidraad te nemen, heeft onderwerpen voor 
het voetlicht gebracht die in de vergetelheid waren geraakt. Bovendien zijn discussies en 
conflicten zichtbaar gemaakt die in de historiografie over muziek en religie waren gene-
geerd of gladgestreken. Het heeft ook zichtbaar gemaakt dat katholieke confessionalise-
ring concreet gestalte kreeg in twee vormen: organisatorisch in de creatie van een subveld 
van katholieke muziek en cultureel in de katholisering van muziek. 
In deze studie heb ik de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven onder-
zocht in min of meer chronologische volgorde. Dit proces begon in  met de publicatie 
van Geschied- en oordeelkundige beschouwingen over Wereldsche en Kerkelijke Muzijk van 
de priester N.A. Janssen, die daarin, als eerste in Nederland, onderscheid maakte tussen 
de muziekbeoefening in de katholieke kerk en de muziekpraktijk daarbuiten. In de hoofd-
stukken daarna heb ik onderwerpen besproken uit de dagelijkse muziekpraktijk van de 
onderzochte musici waarin de afbakening of inrichting van het katholieke muziek leven 
aan de orde was. De onderzochte periode eindigde in , het jaar waarin musici tijdens 
studiedagen van de Gregoriusvereniging openlijk kritiek uitten op het kerkmuziekbeleid 
van deze vereniging en waarin de katholieke confessionalisering van het Nederlandse 
muziekleven definitief gekeerd werd, doordat de vakbelangen van katholieke musici wer-
den losgekoppeld van de religieuze belangen.
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Voor de interpretatie van de bronnen heb ik gebruik gemaakt van de veldtheorie van 
Bourdieu en de theorie over professionalisering van Mok. In dit slothoofdstuk bespreek 
ik vanuit deze theorieën welke actoren in de onderzochte periode betrokken waren bij de 
confessionalisering van het Nederlandse muziekleven en welke posities deze actoren in-
namen op het veld van katholieke en Nederlandse muziek. Ik laat zien hoe de actoren in-
vulling gaven aan hun posities, welk kapitaal daarbij een rol speelde, hoe die posities zich 
ten opzichte van elkaar verhielden, of en vanaf wanneer van een autonoom veld van ka-
tholieke muziek sprake was en hoe dat veld werd afgebakend en ingericht.
Daarna belicht ik drie thema’s die in de hele onderzochte periode met een zekere re-
gelmaat, in verschillende gedaanten terugkwamen en cruciaal waren in het verloop van 
het proces van confessionalisering in de onderzochte periode. Dat zijn: kunst of religie, 
theorie en praktijk, deskundigheid en autoriteit. Ik besluit dit hoofdstuk met enkele con-
clusies en een evaluatie van de bijdrage die dit onderzoek heeft geleverd aan de historio-
grafie over het Nederlands katholicisme, de Nederlandse muziekgeschiedenis en de ka-
tholieke muziekgeschiedenis.
. Het veld en de spelers
De belangrijkste actoren die betrokken waren bij de katholieke confessionalisering van 
het Nederlandse muziekleven waren, al dan niet in verenigingen georganiseerde, clerici, 
beroepsmusici en amateurmusici. Toen Janssen in  als eerste pleitte voor een apart 
veld van katholieke kerkmuziek, werd het muziekleven binnen en buiten de kerk beheerst 
door een elite van welgestelde burgers. Beroepsmusici waren aan hen ondergeschikt en 
de clerus bemoeide zich in zijn algemeenheid niet met muziek. Vanaf  veranderden 
de verhoudingen binnen de kerk doordat het episcopaat, tijdens het Utrechts Provinciaal 
Concilie, regulerende maatregelen nam en daarmee de verantwoordelijkheid voor mu-
ziek in de kerk naar zich toe trok; buiten de kerk doordat het muzikantenvak begon te 
professionaliseren. In dit stadium begon wat Mok beroepsvorming noemt. Beroepsmusi-
ci begonnen zich te distantiëren van amateurmusici: ze richtten ensembles op waarin al-
leen beroepsmusici mochten spelen en voor dilettanten geen plaats meer was, en begon-
nen een eigen vakvereniging, de Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging.
Met de maatregelen van het Provinciaal Concilie werd een veld van katholieke muziek 
afgebakend. In het vocabulaire van Bourdieu was dat een veld van beperkte productie 
voor een specifiek publiek: de katholieke Nederlanders. Doel van de ge- en verboden van 
het episcopaat was de ontwikkeling van een kerkmuziek en een kerkmuziekpraktijk, die 
zich onderscheidde van de muziek en de muziekpraktijk buiten de kerk. Zoals de casus 
van het muziekcollege Zelus pro Domo Dei van de Mozes en Aäronkerk liet zien, slaag-
de het episcopaat daarin slechts ten dele. De muziekpraktijk werd door het verbod op 
de meeste instrumenten en vrouwen in het koor weliswaar gereorganiseerd, maar mu-
ziekinhoudelijk veranderde er nog niets, omdat het repertoire hetzelfde bleef. De maat-
regelen hadden als neveneffect dat een deel van de zangers het koor de rug toekeerde en 
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dat de professionele koordirecteur de Mozes en Aäronkerk verliet, waarna het koor voor 
een aantal jaren onder leiding van dilettanten kwam te staan.
In de jaren  werd een begin gemaakt met de inrichting van het nieuwe veld met 
de oprichting van het Gregoriusblad en de Gregoriusvereniging. Beide werden de hele 
onderzochte periode door de clerus geleid. Vooralsnog waren beroepsmusici weinig bij 
de vorming van het katholieke muziekveld betrokken. Dat veranderde na de publicatie 
van het motu proprio Tra le sollecitudini van paus Pius  in , waarin opnieuw, maar 
nu voor de hele wereldkerk en met de macht van een wet, voorwaarden werden gesteld 
aan de muziek in de kerk. Het motu proprio kwam in velerlei opzichten overeen met de 
richtlijnen van het Provinciaal Concilie. Het onderscheidde zich daar echter van, in de 
opdracht aan het episcopaat om commissies in te stellen die voor de handhaving van de 
voorschriften moesten zorgen. De Nederlandse bisschoppen delegeerden deze taak aan 
de Gregoriusvereniging, die daardoor een volledig andere status kreeg. Van een vereni-
ging waarvan kerkkoren vrijwillig lid konden worden, kreeg zij nu twee bisschoppelijke 
uitvoeringsorganen binnen haar gelederen. In  en  gingen de commissies van 
toezicht en de censorencommissie van start met het controleren van het repertoire van 
de koren en het keuren van nieuw gecomponeerde muziek. Vanaf dat moment werden 
musici actief betrokken bij de inrichting van het veld. Kerkmusici moesten verantwoor-
ding afleggen over het repertoire dat ze uitvoerden, componisten moesten hun kerkcom-
posities laten keuren en musici gingen als leden van de censorencommissie zelf compo-
sities van anderen keuren.
Na  trok het episcopaat zich van het katholieke muziekveld terug en liet de regie 
over aan de Gregoriusvereniging. De bisschoppen hebben zich tot en met de Tweede We-
reldoorlog noodgedwongen nog één keer met de kerkmuziekpraktijk bemoeid en hun 
invloed laten gelden: bij de oprichting van de  Organisten en Directeuren Vereeniging 
toen hen de statuten ter goedkeuring werden toegestuurd. Latere pogingen van het be-
stuur van de  tot contact en overleg over salarissen en pensioenen werden door het 
episcopaat afgehouden. Het bestuur werd verwezen naar de Gregoriusvereniging. 
Tot ruim in de twintigste eeuw betrof de ontwikkeling van het katholieke muziekveld al-
leen de muziek die in de kerk werd uitgevoerd. Inmiddels was de confessionele segre-
gatie in de Nederlandse samenleving als geheel sinds ongeveer  in volle gang en die 
bleef niet beperkt tot het kerkelijke domein. Dit onderzoek laat echter zien dat dit pro-
ces aan het muziekleven grotendeels voorbij is gegaan. In de periode - werden 
niet of nauwelijks specifiek katholieke koren en ensembles opgericht; katholieke musici 
baseerden hun activiteiten buiten de kerk eerder op algemeen christelijke dan specifiek 
katholieke waarden. Zo leenden de Vincentiusconcerten, die tussen  en  in Arn-
hem plaatsvonden, zich uitstekend voor katholieke profilering vanwege de nauwe band 
met de Vincentiusvereniging, maar hebben een dergelijk confessionele betekenis niet ge-
kregen. Op een vergelijkbare wijze, vanuit een katholieke maar evenzeer algemeen chris-
telijke levenshouding, leidde Jos Verheijen de Nederlandsche Organisten Vereeniging en 
oefende hij als organist zijn vak uit. Verheijen heeft zich in het openbaar nooit van zijn 
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katholiciteit rekenschap gegeven, maar toch was die achtergrond in al zijn werkzaam-
heden aanwezig. Het was zichtbaar omdat hij organist was in een katholieke kerk en het 
was zichtbaar omdat er in publicaties van tijdgenoten aan gerefereerd werd. Het was bij-
zonder dat een katholiek musicus zo’n vooraanstaande positie in het Nederlandse mu-
ziekleven wist te verwerven, maar dit hing vooral samen met de ontwikkeling van het or-
gel in Nederland en de artistieke kwaliteiten van Verheijen. Met het feit dat hij katholiek 
was had het niet meer te maken dan dat dit hem op de juiste tijd op de juiste plaats heeft 
gebracht, namelijk achter de speeltafel van het nieuwe orgel in de Mozes en Aäronkerk.
Dat de confessionalisering in de eerste decennia na  uitsluitend betrekking had op 
de muziek en uitvoeringspraktijk in de kerk en vooral door de clerus werd gedragen, werd 
geïllustreerd in de casus over de uitvoeringspraktijk van de geestelijke muziek van Pa-
lestrina. Naast elkaar ontstonden er twee tradities: een traditie waarbij de clerus betrok-
ken was en waarin de muziek van Palestrina als onderdeel van de liturgie werd uitgevoerd 
door kerkkoren van amateurs met jongens voor de hoogste stemmen; en een traditie bui-
ten de kerk zonder klerikale regie, waarbij de muziek van Palestrina tijdens concerten 
werd uitgevoerd door profane koren van professionele en semi-professionele, goed ge-
schoolde stemmen en vrouwen voor de hoogste partijen.
De casus van Palestrina demonstreerde tevens hoe musici bij de begrenzing van het 
veld van katholieke muziek betrokken waren. Niet door te bepalen welke muziek er bin-
nen de grenzen van het veld viel, maar juist door te laten zien welke muziek zich, wat hen 
betrof, zowel binnen als buiten het kerkelijke domein, vrij moest kunnen ontwikkelen. 
Voor musici was de uitvoering van de muziek van Palestrina geen exclusief katholieke 
aangelegenheid. Vanaf het begin van de onderzochte periode hebben musici de grenzen 
van het katholieke muziekveld ter discussie gesteld. Onder andere Lambert Alberdingk 
Thijm en Johan Wellens publiceerden hun mening over de scheiding tussen een katho-
liek en wereldlijk muziekleven naar aanleiding van de brochure van Janssen. De Bossche 
liedertafel Oefening en Uitspanning distantieerde zich van een katholiek muziekleven 
toen zich van haar katholieke wortels losmaakte. Kerkmusici maakten kenbaar waar, wat 
hen betrof, de grenzen van de kerkmuziek lagen toen ze na het Provinciaal Concilie het 
oude muzikale repertoire en idioom handhaafden. De grenzen van de kerkmuziek wer-
den door onder andere Hubert Cuypers en Elbert Franssen aan de orde gesteld toen zij in 
discussie gingen over beslissingen van de censorencommissie.
In  namen katholieke musici een direct aandeel in de confessionalisering van het Ne-
derlandse muziekleven, toen kerkmusici de  oprichtten en zich daarmee meng-
den in de inrichting van het katholieke muziekveld. De oprichting van deze vakvereni-
ging was een dubbelslag: musici presenteerden zich als gesprekspartner op het veld van 
de katholieke muziek, en als katholieken eisten zij een rol op in de inrichting van het 
veld van de Nederlandse muziek door de  te beconcurreren. De komst van de  
markeerde de professionalisering van het vak van de ‘katholieke kerkmusicus’, die zich 
onderscheidde van andere Nederlandse musici én van katholieke musici die buiten de 
kerk werkten, én van amateurmusici binnen de kerk. De  beschouwde kerkmusici 
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als vakmensen die over bepaalde kennis en vaardigheden moesten beschikken en daar-
voor erkenning en waardering verdienden. Het doel van de  was tweeledig: verster-
king van de kerkelijke geest en verbetering van de materiële positie van katholieke be-
roepsmusici die werkzaam waren in de kerk.
Nu waren de rollen omgedraaid en moest de Gregoriusvereniging reageren. Zij kon 
zich slechts ten dele vinden in de doelstellingen van de nieuwe vereniging. Het aankwe-
ken van de kerkelijke geest moedigde zij van harte aan en ondersteunde zij door betrok-
ken te zijn bij de examens die de  organiseerde. Maar, voor het verbeteren van de 
salarissen, het weren van amateurmusici en allerlei andere praktische zaken, weigerde zij 
met de  samen te werken.
Deze afstandelijke houding ten opzichte van professionele musici was exemplarisch 
voor de Gregoriusvereniging in het interbellum en kwam ook tot uitdrukking tijdens de 
polemiek over de uitvoering van het Gregoriaans, die Cuypers in  begon. Cuypers 
verweet de kerkmuzikale autoriteiten van dat moment dat zij de meest recente weten-
schappelijke ontdekkingen ten aanzien van de uitvoering van het gregoriaans negeer-
den. Hij vond dat musici daardoor onvolledig en onjuist geïnformeerd werden en dat hen 
de mogelijkheid werd onthouden om zelf een mening te vormen over de manier waarop 
het gregoriaans uitgevoerd zou moeten worden. Cuypers richtte zich toen expliciet tot de 
Gregoriusvereniging, maar die heeft daar niet op gereageerd. In scherp contrast met de 
gereserveerdheid van de Gregoriusvereniging als organisatie stond de juist grote betrok-
kenheid van enkele individuele clerici, zoals de geestelijk adviseur van de , J.A.S. 
Van Schaik. Van Schaik was een prominente figuur binnen de Gregoriusvereniging, maar 
dat heeft hem er niet van weerhouden om bijvoorbeeld de salarisactie van de  met 
raad en daad te ondersteunen. Iemand anders die de belangen van musici hoog in het 
vaandel had staan, was de priester Albert Smijers. Hij was nauw betrokken bij de  Ver-
eeniging voor Toonkunstenaars, die in  werd opgericht om specifiek de belangen van 
katholieke musici die geen kerkmusici waren, te behartigen. De oprichting van de  
vormde het sluitstuk van de inrichting van het katholieke muziekveld. Sinds de oprich-
ting van de  was dat veld verder ingericht met enkele katholieke muziekopleidin-
gen, maar na de oprichting van de  zijn er, afgezien van enkele koren, geen organisa-
ties meer aan toegevoegd.
De als musicoloog geschoolde Smijers beschouwde katholieke musici als vakmensen 
voor wie dezelfde muzikale maatstaven golden als voor andere musici. Hij vond dat ka-
tholieke musici over dezelfde muzikale kwaliteiten moesten beschikken en als musicus 
even goed moesten zijn opgeleid als niet-katholieke musici. Voor Smijers was deze tech-
nische kant van het muzikantenvak een aspect van het muziekleven dat geen religieuze 
betekenis had of hoefde te krijgen. Halverwege de jaren  was de confessionalisering 
van het Nederlandse muziekleven echter vergevorderd. Op alle niveaus was katholiek 
muziekonderwijs beschikbaar, de mogelijkheden om als katholiek musicus alleen in ka-
tholieke kring te werken waren groter dan ooit tevoren en sinds kort was er voor alle ka-
tholieke musici een katholieke vakvereniging. Juist op dat moment bleek Smijers van me-
ning dat het niet nodig was alle aspecten van het muziekleven van het katholicisme te 
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doordringen. Deze overtuiging keerde het proces van confessionalisering. In plaats van 
katholieke betekenis aan aspecten van het muziekleven toe te kennen, werd katholieke 
betekenis eraan onttrokken en werd een proces van deconfessionalisering ingezet.
Na de Tweede Wereldoorlog ging de jezuïet Jos Smits van Waesberghe, als secretaris van 
de Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging, in deze redenering een stap 
verder dan Smijers. Hij stelde dat alle vakbelangen van musici niets met geloofsovertui-
ging te maken hadden en beter door een neutrale vereniging behartigd konden worden. 
Dat hij erin slaagde deze visie in praktijk te brengen had alles te maken met de afstan-
delijke houding van het episcopaat en de Gregoriusvereniging. Zij werden na de oorlog 
eigenlijk overvallen door de vraag of de vooroorlogse organisatie van katholieke musici 
hersteld dan wel gereorganiseerd moest worden. Hierdoor was er ruimte voor nieuwe 
ideeën over de verhouding tussen het katholieke en het Nederlandse muziekleven.
Smijers en Smits van Waesberghe waren niet alleen verantwoordelijk voor deze koers-
wijziging. Beiden werkten nauw samen met de musici Willem Andriessen en Anny Pis-
caer. Zo gezamenlijk als bij dit proces van deconfessionalisering, zijn clerus en musici 
met betrekking tot confessionalisering nooit opgetrokken.
. Steeds terugkerende thema’s
Volgens de veldtheorie van Bourdieu zijn velden altijd het toneel van strijd om orthodoxie 
en heterodoxie. In ‘The field of cultural production’ schrijft hij bovendien dat de strijd op 
een cultureel veld altijd gaat over legitimiteit en autoriteit. Met betrekking tot de katho-
lieke confessionalisering van het Nederlandse muziekleven was dat een strijd tussen cle-
rici en musici. Zoals deze studie laat zien speelde de wisselwerking tussen clerici en mu-
sici een belangrijke rol in het verloop van de confessionalisering. De confessionalisering 
begon met de brochure van de priester Janssen en de maatregelen van de Nederlandse 
bisschoppen tijdens het Provinciaal Concilie. Deze werden echter voortdurend geïnter-
preteerd, becommentarieerd en in praktijk gebracht door musici. In de uitvoeringsprak-
tijk van Palestrina kozen clerici en musici ieder een andere koers, waardoor naast elkaar 
twee tradities ontstonden. De censorencommissie was het toneel van discussie over de 
toepassing van criteria waarmee kerkmuziek beoordeeld werd en begin jaren dertig po-
lemiseerden musici en clerici over de uitvoering van het gregoriaans. De oprichting van 
de  en  waren initiatieven van musici die de clerici van de Gregoriusvereniging 
confronteerden met de materiële kant van het vak. In de wisselwerking tussen clerici en 
musici kwam een aantal thema’s steeds weer terug. Die thema’s waren: de vraag of muziek 
in de kerk tot het domein van de religie hoorde of tot dat van de kunst; de discrepantie 
tussen de theorie van de regelgeving en de mogelijkheden en beperkingen van de prak-
tijk; en de vraag wie het inzake katholieke muziek voor het zeggen had: clerici of musici. 
  Bourdieu, ‘Enkele eigenschappen van velden’, ; Bourdieu, ‘The Field of Cultural Production’, -.
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Kunst of religie
De vraag of katholieke kerkmuziek tot het domein van de godsdienst of tot het domein 
van de kunst behoorde, stond vanaf het begin in  op de kerkmuzikale agenda. Janssen 
vond dat zij tot het domein van de godsdienst behoorde en daarom onderworpen was 
aan kerkelijke wetten en het kerkelijk gezag. Kerkmuziek moest zich, wat hem betrof, van 
wereldlijke muziek onderscheiden in zowel tekstbehandeling als in de aanwending en 
uitsluiting van bepaalde muzikale middelen. Voor Janssen was katholieke kerkmuziek in 
de eerste plaats gregoriaans, op korte afstand gevolgd door de meerstemmige muziek van 
Palestrina. Hij was van mening dat nieuw gecomponeerde muziek gemodelleerd moest 
worden naar deze twee voorbeelden. Voor de compositie en uitvoering van katholieke 
kerkmuziek kwamen alleen die katholieke musici in aanmerking, die zich in vroomheid 
onderscheidden van katholieke musici die buiten de kerk werkten.
De eerste die reageerde op de brochure van Janssen was Thijm. Hij was het volstrekt 
oneens met Janssen dat kerkmuziek per definitie onderdeel van godsdienst zou zijn. Voor 
Thijm was kerkmuziek in de eerste plaats kunst en moest derhalve geschreven worden 
met artistieke maatstaven in ogenschouw. Deze lijn volgend waren componisten van 
kerkmuziek en musici, die in de kerk werkzaam waren, wat Thijm betrof kunstenaars, die 
zich vrij van welke sturing dan ook moesten kunnen ontwikkelen en zich alleen moesten 
laten leiden door hun eigen katholieke kompas.
Een volgende gelegenheid waarbij de vraag aan de orde was of kerkmuziek tot het do-
mein van de kerk dan wel tot het domein van de kunst gerekend moest worden, was de 
uitvoeringspraktijk van de geestelijke muziek van Palestrina in de jaren . Zoals gezegd 
ontstonden tegelijkertijd twee tradities. Binnen de katholieke kerk werd de muziek van 
Palestrina uitgevoerd door kerkkoren van amateurzangers met jongens voor de hoogste 
stemmen en buiten de kerk door profane (semi)professionele koren met vrouwen voor 
de sopraan- en altpartijen. De keuze van de kerk was erop gericht Palestrina zo uit te voe-
ren als het in de tijd van Palestrina volgens de kerkelijke richtlijnen gebruikelijk was. Zij 
streefde authentieke uitvoeringen na. De profane koren kozen daarentegen uit artistieke 
overwegingen voor vrouwen en geschoolde stemmen. Het nadeel van de authentieke uit-
voeringen was dat zij artistiek ver achterbleven bij de uitvoeringen van de profane koren.
De verhouding tussen kunst en religie, inmiddels, onder invloed van het motu pro-
prio van paus Pius , hertaald naar de verhouding tussen vormenschoonheid of kunst-
waarde en heiligheid of kerkelijkheid – de mate waarin een compositie het gregoriaans 
naderde – was het belangrijkste criterium waarmee de leden van de censorencommis-
sie vanaf  oordeelden over nieuw gecomponeerde kerkmuziek. Kunstwaarde en ker-
kelijkheid waren beide voorwaarden waar kerkmuziek volgens de paus aan moest vol-
doen. De eerste tien jaar was overeenstemming onder de censoren over de interpretatie 
van deze voorwaarden ver te zoeken. Voor Franssen waren kunstwaarde en kerkelijkheid 
even belangrijk. Ontbrak een van de twee, dan kon een werk, wat hem betrof, niet goed-
gekeurd worden. Andere censoren, zowel leken als clerici, concentreerden zich alleen op 
de kerkelijkheid. Wanneer zij vaststelden dat een compositie niets onkerkelijks bevatte, 
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kon die wat hen betrof, ongeacht de kunstwaarde, worden goedgekeurd. Kerkelijkheid 
werd uitgedrukt in het ontbreken van bepaalde connotaties – zoals theatraal, liedertafel-
achtig, romantisch, modern – en in het ontbreken van bepaalde muzikale middelen, zo-
als chromatiek, triolen en instrumentale tussenspelen. Tot ergernis van Franssen werden 
in de praktijk composities zonder kunstwaarde goedgekeurd, omdat ze niets onkerkelijks 
bevatten.
De goedkeuring en uitvoering van de Missa in die festo van Alphons Diepenbrock in 
 markeerde een ommekeer in de beoordelingen van de censorencommissie. Bezwa-
ren, als de mis zou te modern zijn, teveel chromatiek hebben enzovoorts, werden opzij 
gezet om een uitvoering mogelijk te maken. In het kielzog van de goedkeuring en uitvoe-
ring van de mis van Diepenbrock vervielen criteria als te modern en teveel chromatiek als 
argumenten om een werk af te keuren, waardoor kunstwaarde in vergelijking met kerke-
lijkheid aan gewicht won.
Begin jaren  keerde het criterium van authenticiteit weer terug, deze keer in ver-
band met de uitvoering van het gregoriaans. De rollen waren nu echter omgedraaid. Niet 
de Gregoriusvereniging, maar musici, met Cuypers als spreekbuis, pleitten op basis van 
recent muziekwetenschappelijk onderzoek voor een authentieke uitvoering. Volgens 
Cuypers toonde dit onderzoek aan dat de veel gebruikte uitgave van gregoriaans met rit-
mische hulptekens van Mocquereau gebaseerd was op onjuiste aannames. De Gregori-
usvereniging en met haar de meeste clerici hielden echter vast aan de editie van Mocque-
reau, omdat daarmee een muzikaal betere uitvoering te bereiken was. 
Theorie en praktijk
De keuze van de Gregoriusvereniging voor gregoriaanse boeken met ritmische aanwij-
zingen had alles te maken met de kwaliteit van de koren. Voor de meeste koren was het 
gewoon onhaalbaar om gregoriaans uit boeken zonder hulpmiddelen goed uit te voeren. 
De musicus Wellens sneed dit probleem al in  aan in de brochure die hij als reactie 
op de brochures van Janssen en Thijm publiceerde. Hij stelde dat het niveau van de ge-
middelde kerkkoren te laag was om het authentieke gregoriaans zoals Janssen voor ogen 
stond, of de grootse muziekmissen met solisten en orkest zoals Thijm het graag zag, uit 
te voeren. 
Het verschil tussen theorie en praktijk was ook actueel in de interpretatie en toepas-
sing van de maatregelen van de Nederlandse bisschoppen tijdens het Provinciaal Conci-
lie in . Die maatregelen waren bedoeld om de uitvoering van de verfoeide muziek-
missen onmogelijk te maken en koren te stimuleren tot de uitvoering van gregoriaans en 
repertoire dat gekenmerkt werd door ‘ernst en waardigheid, zuiverheid en majesteit’. In 
de praktijk hielden de meeste koren vast aan het hun bekende repertoire. Muziekmissen 
werden gearrangeerd voor de nieuwe bezetting van mannenkoor en orgel, en nieuw re-
pertoire sloot hierbij aan.
Het probleem van de theorie die geen rekening hield met de mogelijkheden van de 
praktijk, speelde ook een rol in de kwestie over de uitvoering van de muziek van Palestri-
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na. Daar werd duidelijk dat kerkkoren te weinig kwaliteit hadden om die muziek uit te 
voeren. Een interessante variatie op de discrepantie tussen theorie en praktijk ontstond 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Achteraf bleken verschillende kerkkoren het niet zo 
nauw genomen te hebben met de voorschriften voor de muziek in de kerk. Vrouwen wa-
ren tot de koren toegetreden en verschillende koren hadden afgekeurde werken weer op 
het repertoire genomen. De Gregoriusvereniging was in die jaren niet in staat de controle 
op de kerkmuziek te handhaven. Toen het toezicht wegviel, grepen verschillende kerk-
koren de kans om favoriet repertoire naar eigen smaak, met vrouwen in het koor, uit te 
voeren.
Tenslotte bestond er verschil tussen het doel van het motu proprio van paus Pius  om 
eenheid te brengen in de muziek in de kerk en de dagelijkse en plaatselijke realiteit. Het 
onderzoek in het archief van de Gregoriusvereniging naar de commissies van toezicht 
en de censorencommissie heeft laten zien hoe moeilijk het was tot overeenstemming te 
komen over beoordelingen van composities op basis van de criteria algemeenheid, ker-
kelijkheid en kunstwaarde. Aanvankelijk werden werken in sommige bisdommen goed-
gekeurd, maar in andere afgekeurd. Door censoren werden de criteria verschillend ge-
interpreteerd. Vaak werd ook verschillend over werken geoordeeld. Bovendien slopen 
volstrekt andere argumenten, zoals reputatie in het kerkelijke en profane muziekleven, 
de beoordelingen binnen. De afkeurende manier waarop door sommige censoren over 
de muziek van Perosi, de belangrijkste componist van kerkmuziek van Italië en kapel-
meester van de paus, werd gesproken duidt op zijn minst op een verschil in de toepassing 
van het criterium ‘kunstwaarde’ tussen een aantal Nederlandse censoren en censoren 
in Rome. Daarnaast was van supranationale eenheid in de kerkmuziek evenmin spra-
ke, omdat in Nederland werken werden afgekeurd die in, bijvoorbeeld, Italië of Frankrijk 
werden goedgekeurd en omdat in Duitsland werken van Nederlandse componisten wer-
den gepubliceerd zonder dat ze aan de Nederlandse censorencommissie waren voorge-
legd.
Deskundigheid en autoriteit
Naar aanleiding van de brochures van Janssen en Thijm werd de vraag gesteld wie van 
hen geloofwaardig was en in het verlengde daarvan wie bevoegd geacht werd over mu-
ziek in de katholieke kerk te oordelen. Welke kwaliteiten maakten iemand bevoegd? De 
een vond Janssen het meest geschikt omdat hij priester was, iemand anders vond hem 
juist ongeschikt omdat hij getoond had als musicus geen kunstenaar te zijn. 
De vraag kwam heel pregnant naar voren tijdens de eerste jaren van de censorencom-
missie. De censorencommissie was bijna twee jaar aan het werk toen Cuypers naar aan-
leiding van de afkeuring van zijn Trinitatismis de strijd aanbond met voorzitter M.J.A. 
Lans, door diens argumentatie niet te accepteren en hem aan te spreken op zijn deskun-
digheid. Op basis van muzikale argumenten weersprak Cuypers dat hij zijn thema aan Ri-
chard Wagner ontleend zou hebben en liet zien hoe zijn thema verwant was aan het gre-
goriaans. Deze strijd eindigde in een compromis. Rond dezelfde tijd lieten Lans en C.F. le 
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Blanc in een conflict met Franssen ondubbelzinnig hun autoriteit gelden en stelden dat 
uiteindelijk alleen voorzitter Lans, als vertegenwoordiger van het kerkelijk gezag, bepaal-
de wat kerkmuziek was. In de jaren die volgden werd Cuypers bijna niets meer in de weg 
gelegd en werden nagenoeg al zijn werken goedgekeurd, ook als daar veel kritiek op was.
Begin jaren  waren deskundigheid en autoriteit de essentie van de polemiek over 
het gregoriaans. Cuypers verweet publicisten en docenten gregoriaans hun lezers en cur-
sisten relevante informatie te onthouden over de uitvoering van het gregoriaans door 
geen aandacht te besteden aan recent muziekwetenschappelijk onderzoek, waarmee 
werd aangetoond, dat de editie met ritmische tekens van Mocquereau die door hen werd 
gebruikt en aanbevolen, historisch onjuist was. Hij beschuldigde hen van dilettantisme 
en noemde hen een bedreiging voor het vakmanschap van kerkmusici. Onmiddellijk 
werd Cuypers’ deskundigheid in dezen ter discussie gesteld en betwijfeld of hij, als musi-
cus, wel in staat was om het wetenschappelijk onderzoek waar hij op doelde op waarde te 
schatten. In dit geval heeft Cuypers zijn verlies moeten nemen. Hij kon niet op tegen de 
autoriteit van enkele wetenschappelijk geschoolde musicologen onder de clerus.
. Conclusie
Het doel van dit onderzoek was bij te dragen aan de historiografie over de geschiedenis 
van het Nederlands katholicisme, aan de historiografie over de Nederlandse muziekge-
schiedenis en aan de historiografie over de katholieke muziekgeschiedenis. Binnen het 
onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlands katholicisme was nauwelijks aan-
dacht besteed aan de kunsten in het algemeen en muziek in het bijzonder. Bovendien is 
die aandacht sterk verouderd en eenzijdig. In de Nederlandse muziekgeschiedenis speelt 
het katholicisme geen enkele rol en de historiografie over de katholieke muziekgeschie-
denis is beperkt tot het muziekleven in de kerk en hoofdzakelijk bezien vanuit het per-
spectief van de clerus. Ik heb me geconcentreerd op katholieke musici als culturele in-
termediairs in het proces van confessionalisering van muziek in Nederland. Of er naast 
een katholiek muziekleven ook een herkenbaar veld van protestantse muziek en een ex-
pliciet niet confessioneel gebonden veld afgebakend raakten tussen  en , zou na-
der onderzocht moeten worden. Datzelfde geldt voor de vraag of en hoe musici, al dan 
niet werkzaam binnen een kerk, zich zowel op als tussen die velden hebben bewogen in 
dat tijdvak, dat vooral geassocieerd wordt met confessionele segmentering. Tenslotte valt 
de vraag hoe deconfessionaliserende tendensen, gesignaleerd vanaf de jaren , onder 
katholieke musici zich na  ontwikkelden, buiten de chronologische grenzen van dit 
onderzoek.
Deze studie laat zien dat de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven een 
gelaagd proces was dat plaatsvond op verschillende niveaus. Er was het niveau van de 
kerkelijke regelgeving, die gericht was op versterking van de liturgische functie van mu-
ziek binnen het kerkelijke domein; dan was er het niveau van de interpretatie en toe-
passing van die regels door kerkmusici en tenslotte was er het niveau van initiatieven 
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van leken om aan de confessionalisering bij te dragen, zoals de oprichting van de  
en de . Daarnaast werd het proces gekenmerkt door ongelijktijdige ontwikkelingen 
van verschillende onderdelen van het muziekleven. De confessionalisering begon met de 
voorstellen van Janssen, maar werd pas in de praktijk gebracht na het Provinciaal Con-
cilie, waarbij wel concrete maatregelen als de reorganisatie van de kerkkoren en beper-
king van het instrumentarium werden doorgevoerd, maar de muzikale consequenties 
voorlopig uitbleven. De ontwikkeling van een specifiek katholiek muziekleven bleef niet 
beperkt tot het kerkelijke domein, maar het muziekleven buiten de kerk volgde pas de-
cennia later en verliep bovendien veel grilliger. Initiatieven zoals de Arnhemse Vincenti-
usconcerten, waarbij de band met het katholicisme op de achtergrond bleef, vonden in 
dezelfde periode plaats als vergelijkbare initiatieven waarin de katholieke identiteit juist 
expliciet geëtaleerd werd in de samenstelling van het koor, het publiek en het repertoire. 
In de profilering van een katholieke identiteit werden buiten de kerk ook andere accenten 
gelegd dan binnen de kerk. Binnen de kerk werd de samenhang tussen liturgie en muziek 
beklemtoond, die in het repertoire en de manier waarop dat werd uitgevoerd tot uitdruk-
king werd gebracht. Buiten de kerk ontstond geen als katholiek herkenbaar repertoire 
noch werden op grote schaal katholieke koren en muziekverenigingen opgericht, maar 
was de aandacht vooral gericht op het muziekonderwijs door en voor katholieken en de 
behartiging van de belangen van katholieke musici. Tenslotte werd buiten de kerk in de 
onderzochte periode ook een proces van deconfessionalisering ingezet, dat op dat mo-
ment binnen de kerk niet weerspiegeld werd. 
Door katholieke musici in dit proefschrift centraal te stellen heb ik de aandacht gericht 
op de uitwerking van het kerkmuzikale beleid in de praktijk en op het proces van afbake-
ning en inrichting van een veld van katholieke muziek binnen het Nederlandse muziekle-
ven. Zichtbaar werd dat dat veld groter was dan alleen de muziekbeoefening in de kerk. 
Het omvatte ook muziekopleidingen, profane koren en belangenverenigingen die niet, 
of alleen indirect, betrokken waren bij de kerkmuziek. De focus op katholieke musici liet 
ook zien hoe het katholieke veld zich verhield tot het veld van de Nederlandse muziek. 
Katholieke musici waren op beide velden actief en vormden als culturele intermediairs 
schakels tussen deze circuits. De aandacht voor de werkzaamheden van deze musici liet 
zien dat de velden niet scherp van elkaar gescheiden waren. Tussen beide velden werd 
een ruimte zichtbaar waarin activiteiten plaatsvonden die zich niet eenduidig bij het ene 
of andere veld lieten indelen.
Die betrokkenheid van katholieke musici bij beide velden toonde ook dat de grens tus-
sen het katholieke en Nederlandse veld poreus was. De velden hebben elkaar in de gehele 
onderzochte periode beïnvloed. De interactie tussen het Nederlandse en het katholieke 
muziekveld werd in het bijzonder zichtbaar bij de professionalisering van het vak van 
musicus. Dat proces begon in het Nederlandse muziekleven, maar sijpelde door naar het 
katholieke muziekleven. Evenals hun niet-katholieke collega’s beschouwden katholieke 
musici zich in toenemende mate als vakmensen. Ze distantieerden zich van dilettanten, 
hechtten steeds meer belang aan opleiding en organiseerden zich in vakverenigingen om 
hun belangen ten opzichte van de Gregoriusvereniging, het episcopaat en kerkbesturen 
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voor het voetlicht te brengen en te bepleiten. De professionalisering veranderde de waar-
de van het immateriële kapitaal van de actoren op het veld van de katholieke muziek. Mu-
zikale kennis en vaardigheden werden in de onderzochte periode steeds belangrijker ten 
koste van religieuze kennis waarop de autoriteit van clerici grotendeels gebaseerd was. 
Het gevolg was, dat clerici met beperkte muzikale capaciteiten na verloop van tijd van 
het veld verdwenen.
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Bijlage I: Biografieën
Carel Anderson (Houten -Almelo )
Carel Anderson werd geboren in een socialistisch milieu. Waarschijnlijk rond  bekeerde hij zich tot 
het katholicisme, maar raakte daarin teleurgesteld en werd, vermoedelijk rond , weer protestants. 
Als kind kreeg hij piano-, vioolles en theorie aan de muziekschool van H.F.A. Utermöhlen (-) 
in Hoorn. Op  maart , hij was toen  jaar, ging hij vrijwillig als soldaat voor acht jaar in militai-
re dienst en werd eerste violist in het orkest van N.A. Bouman te Bergen op Zoom. Na zijn ontslag op 
 maart  vestigde hij zich als muziekleraar in Goes. Hier had hij ook de leiding over verschillende 
muziekgezelschappen, waaronder de christelijke harmonie Hosanna. Eind december  verhuisde 
Anderson naar Almelo, waar hij van  tot  de leiding had over het koor van de St. Gregoriuskerk. 
Daarnaast dirigeerde hij diverse muziekverenigingen waaronder van  tot  het Almelo’s Man-
nenkoor, waarmee hij succesvol was tijdens nationale concoursen. Anderson was vooral actief in de 
koorwereld. Hij componeerde een groot aantal koorwerken, waaronder twee missen, en instrumentale 
muziek voor onder andere harmonie-orkest en piano.
Willem Andriessen (Haarlem -Amsterdam )
Willem Andriessen was zoon van de Haarlemse organist van de Josephkathedraal Nico Andriessen 
(-) en broer van kerkmusicus, componist en directeur van het Utrechts conservatorium Hen-
drik Andriessen. Andriessen is zijn carrière begonnen als concertpianist, maar heeft zich vooral als 
muziekpedagoog ontwikkeld. In  sloot hij zijn opleiding aan het Amsterdamsch Conservatorium 
af met de Prix d’excellence. In  werd hij hoofdleraar piano aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. Daarna volgden aanstellingen aan de muziekschool in Rotterdam en het conservatorium 
van Amsterdam, waar hij in  tot directeur werd benoemd. Daarnaast vervulde hij een groot aan-
tal bestuursfuncties, waaronder voorzitter van de Vereeniging voor de Muzikale Ontwikkeling van de 
Schooljeugd en de  Vereeniging voor Toonkunstenaars. Van  tot zijn dood in  was hij lid van 
het kerkbestuur van de parochie Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans (Obrechtkerk) te Amster-
  Clement, ‘De componist Jan Carel Anderson (-)’, .
  ‘J. Carel Anderson †’, in: Koor en kunstleven. Maandblad voor dirigenten, zangers en belangstellenden in koor 
en volkszang  (), .
  Ibidem; : Archief Carel Anderson, inv.nr. : bewijs van ontslag (paspoort) Koninkrijk der Nederlanden,  
maart .
  Zierikzeesche Nieuwsbode,  april .
  : Archief van de parochie van Sint Gregorius te Almelo: kasboeken.
   jaar Almelo’s Mannenkoor -, -.
  : Archief Carel Anderson, inv.nr. : werken van J. Carel Anderson.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Aleven-Vranken, ‘Korte schets van zijn leven loopbaan’.
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dam. Andriessen componeerde onder andere liederen, orkestwerken, werken voor piano-solo en twee 
missen. Andriessen was officier in de Orde van Oranje Nassau en van de Kroonorde van België.
Theo van der Bijl (Nieuwer Amstel -Amsterdam )
Theo van der Bijl was van oorsprong onderwijzer en als musicus autodidact. Hij bezocht de  Kweek-
school in Hoorn en werd in  onderwijzer in Amsterdam. Als kind was Van der Bijl lid van het jon-
genskoor en zong hij regelmatig sopraansolo’s. Dankzij zijn baan als onderwijzer kon Van der Bijl zijn 
verdere muziekstudie betalen. Bij Hubert Cuypers nam hij lessen in harmonie en contrapunt; zang stu-
deerde hij aan de School voor Vocaal-dramatische Kunst van Cateau Esser (-) en piano tenslotte 
bij pianiste Phie Kleykamp. Later voegde hij daar nog orkestdirectie, bij de dirigent van het Concertge-
bouworkest, Cornelis Dopper (-) aan toe. Zijn hele werkzame leven is Van der Bijl onderwijzer 
gebleven, maar hij heeft die baan altijd gecombineerd met functies in de muziek, als dirigent, compo-
nist, auteur en criticus. Van  tot en met  was hij directeur van het koor van de Willibrordus bui-
ten de Veste, Cantate Domino, Canticum Novum. Daarnaast had hij van  tot  de leiding van de 
Rooms Katholieke Oratoriumvereeniging in Amsterdam en van  tot  van de Christelijke Oratori-
umvereniging Excelsior. In  heeft hij het Bachorkest opgericht dat bestond uit jonge getalenteerde 
musici, die door de crisis werkloos waren. Het orkest heeft tot aan de Tweede Wereldoorlog bestaan. Van 
 tot en met  was Van der Bijl als muziekjournalist verbonden aan het katholieke dagblad De Tijd. 
Van der Bijl componeerde hoofdzakelijk religieuze werken zoals oratoria en kerkmuziek.
Henri Cooymans (Den Bosch -Den Bosch )
Henri Cooymans werd bekend als dirigent van de liedertafel Oefening en Uitspanning en organist van 
de St. Pieterskerk, beide in Den Bosch. Hij was een telg uit een echte Bossche familie. Zijn vader was in 
 in de binnenstad van Den Bosch een drankfabriek begonnen met als specialiteit advocaat. Cooy-
mans zelf was sigarenfabrikant en had een aan de fabriek van zijn vader verbonden winkel in gedes-
tilleerd in de Hinthammerstraat. Over de jeugd en opleiding van Cooymans is weinig bekend. Waar-
schijnlijk heeft hij zijn muzikale opleiding vooral in de praktijk opgedaan. Cooymans is zijn hele leven 
bij de liedertafel – waarvan zijn vader een van de oprichters was – betrokken geweest. Vanaf  was 
hij dirigent van het orkest en van  tot zijn afscheid in  had hij de algehele leiding. Daarnaast 
was hij van  tot zijn dood in  organist van de St. Pieter. Van Cooymans zijn enkele composities 
bewaard gebleven, waaronder een orgelcompositie, enkele werken voor mannenkoor en orgel, een mis 
en een feestcantate voor mannenkoor, solistenkwartet en groot orkest dat hij schreef ter gelegenheid 
van de feestelijke opening in  van het concertgebouw in Den Bosch.
Hubert Cuypers (Baexem -Amsterdam )
Na eerste muzieklessen van zijn vader, viool- en pianoles van de gebroeders Guillaume en waarschijn-
lijk theorieles van Henri Tijssen in Roermond, studeerde Cuypers van  tot  aan het Gregori-
  Boer, ‘De Amsterdamse tijd’, .
  Aleven-Vranken, ‘Korte schets van zijn leven loopbaan’, -; Andriessen, ‘Mijn broer Willem’, .
  Bernet Kempers, ‘Willem Andriessen’, .
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: : Archief  Van der Bijl, inv.nr. : Memoires.
  Visser, ‘Theo van der Bijl in memoriam’, .
  : Archief  Van der Bijl, inv.nr. : programmaboekje afscheidsconcert van Theo van der Bijl als dirigent 
van Excelsior,  november .
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Pirenne, ‘Henri Cooymans, organist te ’s-Hertogen-
bosch’.
  Bouman en Hoogbergen, Thema vol variaties, .
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ushaus in Aken. Na zijn afstuderen werd Cuypers in  organist en in  organist-directeur in de 
Keizersgrachtkerk in Amsterdam. In  verliet Cuypers de Keizersgrachtkerk. Van  tot  was 
hij directeur van het koor van de Agneskerk. Van  tot in ieder geval de Tweede Wereldoorlog had 
Cuypers zitting in de censorencommissie. Zijn functies in het kerkelijke domein combineerde Cuy-
pers met de leiding over een groot aantal koren – waaronder de Schola Cantorum, de Minnestreelen en 
de Christelijke Oratorium Vereeniging – lesgeven en componeren. Cuypers heeft een compositorisch 
oeuvre nagelaten met, naast veel kerkmuziek, twee grote werken voor a capellakoor, drie oratoria, een 
groot aantal kleine koorwerken het melodrama Terwe, toneelmuziek voor Adam in Ballingschap en 
Lucifer door Het Toneel van Willem Rooyaards, enkele operettes en liederen. Cuypers was ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau, werd door paus Pius  geëerd met het ridderkruis van Gregorius Magnus en 
de Franse regering nam hem op in het Légion d’Honneur.
Phons Dusch (Zutphen -Rotterdam )
Phons Dusch was zoon van een musicus. Zijn vader was directeur-organist van de H. Johanneskerk 
in Zutphen en had de leiding over diverse zangverenigingen. Na zijn studie aan het Gregoriushaus in 
Aken vertrok Dusch op -jarige leeftijd naar New York, waar hij organist werd in de Matthias-church en 
docent aan het Held-conservatorium. Tijdens een vakantie in Nederland in  werd hij door het leger 
ingelijfd en verbleef in Amersfoort op de afdeling censuur. Na de Eerste Wereldoorlog maakte  Dusch 
tournees door Amerika en Europa, onder andere met de sopraan Berthe Seroen (-). In  
werd hij hoofdleraar piano aan Toonkunst-conservatorium in Rotterdam en vanaf de oprichting van de 
Kerkmuziekschool in Utrecht in  was hij daaraan verbonden als pianoleraar. Van  tot  was 
hij directeur van het Conservatorium van de Katholieke Leergangen in Tilburg. Van  tot waarschijn-
lijk het bombardement op Rotterdam in mei , waarbij de kerk verwoest werd, was Dusch directeur 
van het koor van de Rosaliakerk in Rotterdam. Daarnaast dirigeerde hij andere koren, zoals de Rotter-
damsche Onderwijzers-Zangvereeniging, de Koninklijke Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior en 
de toonkunstkoren in Dordrecht, Breda en Tilburg. Dusch had een voorkeur voor muziek van Franse 
componisten. Hij componeerde een sonate voor cello en piano en de paaszang Victimae Paschali Lau-
des. In Frankrijk werd hij geridderd tot Officier d’Académie (zilveren palm) en Officier de l’instruction 
publique (gouden palm) en in Zweden werd Dusch benoemd tot officier in de Orde van Wasa.
Elbert Franssen (Well -Roermond )
Zijn eerste lessen kreeg Elbert Franssen van zijn vader die behalve smid ook organist, directeur en 
voorzanger was van het parochiële kerkkoor. Op -jarige leeftijd besloot Franssen musicus te wor-
den. Muziekles kreeg hij van plaatselijke docenten. Eerst van koster Antoon Hoeken in Swolgen en, 
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Hubert Cuypers  jaar.
  A.F., ‘S. Alphonsuskoor’, .
  : Archief Hubert Cuypers, inv.nr. : afscheid ().
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de com-
missie -, .
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Schouw, Muzikaal, kleurrijk en vol taal, -, .
  ‘† M.J. Dusch’, in: Onze Mededeelingen [] (juli ), .
  Het Bestuur, ‘ Onze kerkmuziekschool’, in: Gregoriusblad  (), .
  Huigens, C., ‘Wie er aan het “Gregoriushaus” te Aken studeerden’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar ; 
Gregoriusblad  (), .
  Gregoriusblad  (), ; Jumelet-van Doeveren, ‘In Vreugd’ en Rouw elkaar getrouw’, .
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Van Rijswijck, ‘Voor Directeur en Organist. Elbert Frans-
sen’.
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toen die hem niets meer kon leren, van de grootste regionale muzikale beroemdheid, broeder Gregori-
us van Dijk O.Carm. in Boxmeer. In  werd hij koster van de kerk en organist-directeur van het zang-
koor in Bergen (L). In  werd hij benoemd tot directeur van het kerkkoor St. Caecilia in de kathedraal 
van Roermond. Deze functie combineerde hij vanaf  met de leiding over het koor van de Munster-
kerk in dezelfde plaats. Van  tot in ieder geval de Tweede Wereldoorlog was Franssen lid van de cen-
sorencommissie. Vanaf  gaf Franssen pianoles aan het Bisschoppelijk College, de Bisschoppelijke 
Kweekschool en het internaat van de Zusters Ursulinen te Roermond. Franssen schreef een groot aan-
tal kerkcomposities die regelmatig werden uitgevoerd. Franssen stak zijn mening niet onder stoelen of 
banken. Als recensent van de Roermondse Nieuwe Koerier, maar ook in een groot aantal artikelen en 
ingezonden brieven in andere tijdschriften en kranten, reageerde hij op actuele kerkmuzikale kwesties. 
Van  tot  was hij secretaris van de  Directeuren en Organisten Vereeniging. Franssen werd 
door paus Pius  onderscheiden met de Pro Ecclesia et Pontifice.
Willem Heydt (Nijmegen -Nijmegen )
Willem Heydt was componist en had een chique delicatessenwinkel aan de Grote Markt in Nijmegen. 
Zijn muziekopleiding was zeer bescheiden. Hij zong bij tijd en wijle in een kerkkoor en speelde een 
beetje orgel. Componeren leerde hij door partituren over te schrijven van grote meesters als Palestrina, 
Victoria, Orlando di Lasso en vooral Bach, Mozart, Beethoven, en later de Franse modernen als Clau-
de Debussy (-). Daarnaast volgde hij een korte cursus algemene muziekleer bij muziekschool-
directeur Hendrik Meijroos (-) in Arnhem en vier lessen instrumentatie bij Hendrik de Vries 
(-), organist van de Sint Stevenskerk in Nijmegen. Heydt schreef kerkmuziek, liederen, kamer-
muziek en orkestwerken. Heydt werd pas in  door de dominicaan Van der Geest als componist van 
kerkmuziek ontdekt. Hij was muziekmedewerker van De Gelderlander en in ieder geval vanaf , 
maar mogelijk al eerder, lid van de censorencommissie.
Piet van Langen (Amsterdam -Alkmaar )
Piet van Langen was het zevende kind in een groot Amsterdams middenstandsgezin. Zijn vader had 
een slagerij op de Zeedijk. Over de jeugd en muziekopleiding van Van Langen is weinig bekend. Orgel-
les kreeg Van Langen hoogstwaarschijnlijk van Jos Verheijen. Van Langens schoolopleiding besloeg 
slechts vijf jaar basisschool. Daarna werkte hij onder andere als piccolo en pianist in de Witte Bios-
coop. In juli  slaagde Van Langen voor het examen voor het Getuigschrift van de  en een paar 
jaar later voor het A-diploma. In  werd hij organist in de Dominicuskerk in Alkmaar welke functie 
  ‘Chronologisch overzicht der voornaamste gebeurtenissen uit ons -jarig vereenigingsleven’, in: Onze Mede-
deelingen [] (), -, aldaar .
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Martens, ‘Nijmeegs componist Willem Heydt -’.
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de com-
missie -, . Volgens Bot, Zingt allen mee, , maakte Heydt mogelijk al sinds  deel uit van de cen-
sorencommissie.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Van Langen-Verduijn (Broeder Christofoor), Van Aker-
sloot en Beemster.
  Mededeling van zoon Maarten van Langen. In : Archief Piet van Langen bevindt zich een schriftje met 
daarin een aantal artikelen naar aanleiding van het overlijden van Jos Verheijen.
  Mededeling van zoon Maarten van Langen.
  W. de Vries, ‘Verslag van de e jaarlijksche Algemeene Vergadering, gehouden te Amsterdam, den sten Juli 
, in Krasnapolsky’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar ; Brom e.a., Gedenkboek, .
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hij tot  vervulde. Van  tot  had hij ook de leiding over het kerkkoor. Tevens was hij de vaste 
begeleider en solist van het mannenkoor Orpheus. Incidenteel verzorgde hij kamermuziekconcerten 
met de Bergense violist Albert Sluyter (-). Na een persoonlijke crisis waarvoor hij werd opge-
nomen in de Sint Josephstichting in Apeldoorn, studeerde hij van  tot  aan de Mechelse Bei-
aardschool van Jef Denijn (-). Daarna deed hij regelmatig mee aan beiaardwedstrijden en van 
 tot  verzorgde hij wekelijks zomerconcerten op het carillon van de Waagtoren in Alkmaar. 
Van Langen heeft als componist enkele gelegenheidswerken geschreven, waaronder enkele kerkmu-
ziekcomposities en een priestercantate.
Anny Piscaer (Oud-Gastel (B) -Bergen op Zoom )
Anny Piscaer studeerde aan het Conservatorium van de Katholieke Leergangen in Tilburg. In  
deed zij examen -piano en twee jaar later -piano. Al vanaf  was zij ook als docent – hoofdzake-
lijk muziekgeschiedenis – aan het Conservatorium van de Katholieke Leergangen verbonden. Ze bleef 
dat tot haar pensionering in . Daarnaast trad ze op als pianiste, had ze een eigen lespraktijk, stu-
deerde ze van  tot  middeleeuwse musicologie bij Charles van den Borren (-) in Brus-
sel en aansluitend tot  muziekwetenschap bij Albert Smijers in Utrecht. Behalve aan het conserva-
torium gaf ze pianoles aan de gemeentelijke muziekschool van Bergen op Zoom en muzieklessen aan 
het O.L. Vrouwenlyceum in Breda, het Teresia-lyceum in Tilburg en de Sint Antoniusschool in Bergen 
op Zoom. Tussen de bedrijven door publiceerde ze artikelen over diverse onderwerpen, in het bijzon-
der over Jacob Obrecht (/-), en hield ze voordrachten voor de radio over middeleeuwse mu-
ziek en volksmuziek. Vanaf  was Piscaer lid van het bestuur van de  Vereeniging voor Toonkun-
stenaars, vanaf  in de functie van penningmeester.
Jacques Ruijgrok (Haarlem -Arnhem )
Jacques Ruijgrok kreeg in Haarlem vioolles van stadskapelmeester M.H. Muller, zangles van Johan 
Steenman (-) en orgel- en pianoles van M.A. Driessen. In  werd hij leraar kerkzang aan 
het kleinseminarie in Culemborg en directeur van de zangvereniging Sancta Caecilia. In  deed 
hij examen voor de Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging en verhuisde naar Purmerend, van 
  : Archief Piet van Langen: brief van Theo van Langen aan Piet van Langen betreffende zijn -jarig jubile-
um als musicus in de Dominicuskerk,  mei . : Archief .. Parochie St. Dominicus, inv.nr. : Notulen van 
het kerkbestuur -,  september .
  : Archief .. Parochie St. Dominicus, inv.nr. : Notulen van het kerkbestuur -,  maart ,  ok-
tober .
  : Archief Piet van Langen: Gedenkboekje ter gelegenheid van het -jarig bestaan [van mannenkoor Or-
pheus] -, .
  Idem: programmaboekjes en recensies in kranten.
  Idem: brief van Denijn aan Van Langen,  juli ; Van den Bergh, ‘Chronologische lijst van gediplomeerde 
oud-leerlingen’, . 
  : Archief Piet van Langen: krantenberichten en programma’s; Overeenkomst tussen BUMA en Van Langen 
betreffende ‘Zeventien carillonbespelingen per jaar, te geven op het carillon van den Waagtoren te Alkmaar […] 
aangegaan voor De Tijd van drie jaar’ van  mei  tot en met  april ,  juni . 
  Idem: manuscripten.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Smout, ‘In Memoriam Anny Piscaer’; Schouw, Muzikaal, 
kleurrijk en vol taal, -.
  : Archief Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Chronologisch overzicht van de activitei-
ten en bestuurswisselingen van de  door de penningmeesteresse mej. A. Piscaer.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: ‘Ruijgrok, Jac. J.’ in: Letzer, Muzikaal Nederland -
, -.
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waaruit hij in Amsterdam lessen contrapunt en compositie volgde bij Bernard Zweers, piano bij Hen-
ri Tibbe (-) en zang bij Cateau Esser. Tevens trad hij in die tijd als pianist op met het Amstels 
Mannenkoor. In  werd hij benoemd tot organist in de Walburgiskerk in Arnhem, een functie die hij 
voor de rest van zijn leven vervulde. In  begon hij als dirigent met de Vincentiusconcerten. Daar-
naast was hij dirigent van het Arnhems Mannenkoor en van het werkmans-zangkoor St. Caecilia, een 
onderafdeling van de  Volksbond. Ruijgrok was lid van de Nederlandsche Organisten Vereeniging en 
van  tot  bestuurslid van de  Organisten en Directeuren Vereeniging. Ruijgrok componeerde 
liederen, werken voor profaan koor en kerkkoor, en pianomuziek. Ruijgrok was ridder in de Orde van 
Oranje Nassau.
Jos Verheijen (Amsterdam -Amsterdam )
Verheijen was organist en grotendeels autodidact. Van  juli  tot  juni  kreeg hij muziek-
theorie en pianoles aan de muziekschool van Bertelman. Aanvankelijk was muziek alleen een liefheb-
berij. In  en  stond hij te boek als steenhouwer. Van  april  tot  mei  was Verheijen als 
soldaat in dienst van het leger. Rond  verving hij regelmatig de organist H.A. Zweers (-) tij-
dens het lof en de vespers in de St. Annakerk. Later was hij organist in de St. Thomas van Aquino aan 
het Singel. Van  tot  was Verheijen organist in de St. Josephkerk in Gouda. Daarnaast werkte hij 
als muziekonderwijzer, onder andere aan een  instituut in Bodegraven, en dirigeerde hij diverse ko-
ren. Van  tot  was hij organist in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. In  was Verheijen 
een van de oprichters van de Nederlandsche Organisten Vereeniging, waarvan hij tot  voorzitter 
was. Verheijen was betrokken bij de bouw van vele orgels en heeft een groot aantal van hen ook in-
gespeeld. Als componist heeft hij een bescheiden oeuvre nagelaten van enkele kerkmuziekwerken en 
een Koninginnelied.
  Joh. Winnubst, ‘Verslag der jaarlijksche algemeene vergadering gehouden op Maandag  Augustus  ten 
 uur in Hotel-Rest[aurant] “Riche” te Tilburg’, in: Onze Mededeelingen [] nr.  (), -, aldaar ; : Archief 
Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -: Bestuursver-
gadering  november .
  Kr., ‘S[in]t Vincentius-concert’, in: Arnhemsche Courant,  januari .
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Timmer, ‘Verheijen en Philbert. Een ontmoeting met ge-
volgen’.
  : Archief Parochie van de Heilige Antonius van Padua (Mozes en Aäron), inv.nr. : Notulen van het kerk-
bestuur -,  april ,  juni .
  W. de Vries, ‘Verslag van de e jaarlijksche Algemeene Vergadering gehouden te Amsterdam, in Hôtel Kras-
napolsky, op Woensdag  Augustus ’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  : Bibliotheek van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst: Catalogus van de muziekbibliotheek 
van de Mozes en Aäronkerk; De officieele koorgids, ; : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. 
: Beoordeling van J. Verheijen, ‘Missa in honorem BMV’ opus  (); Verheijen, Koninginnelied. 
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Bijlage II: Censorencommissie
De censorencommissie bestond uit de leden van het hoofdbestuur van de Gregoriusvereniging aange-
vuld met leden van diocesane besturen, priesters met muzikale belangstelling en beroepsmusici. Het 
hoofdbestuur bestond op haar beurt uit de voorzitters van de diocesane afdelingen. Leden van de di-
ocesane afdelingen waren allen clerici en werden benoemd door het episcopaat; de voorzitter van de 
Gregoriusvereniging, tevens de voorzitter van de censorencommissie, werd gekozen door het hoofdbe-
stuur. De voorzitters van diocesane besturen waren niet verplicht in de censorencommissie zitting te 
nemen. Hiervan heeft Jos J.T. Verschraage, ‘pastoor te Alfen bij Tilburg’ en voorzitter van het diocesaan 
bestuur van de Gregoriusvereniging in Breda, in  gebruik gemaakt.
 De censorencommissie had geen rooster van aftreden. Censoren bleven in functie totdat zij zelf ont-
slag namen of overleden. Dit overzicht van de samenstelling van de censorencommissie is gebaseerd 
op de presentatie van de censorencommissie in het Gregoriusblad en de beschikbare notulen van ple-
naire vergaderingen van de censorencommissie: -, -, , , , , , . 
Toen de censorencommissie in  met haar werk begon, bestond zij uit  leden, dertien clerici en 
veertien leken. In  bestond de commissie uit achttien leden, waarvan acht clerici en tien leken. 
Helaas bleek over sommige censoren weinig informatie beschikbaar te zijn. Wanneer geboorte- of 
sterfdata ontbreken heb ik die niet kunnen achterhalen.
 De bijlage bestaat uit vier onderdelen. In II. staan in chronologische volgorde de voorzitters van 
de censorencommissie vermeld. II. is een overzicht van alle leden van de censorencommissie tussen 
 en  in alfabetische volgorde, uitgesplitst naar clerici en leken met enkele relevante gegevens 
over opleiding en werkzaamheden. II. is een grafiek waarin te zien is hoe de verhouding tussen clerici 
en leken in de genoemde periode veranderde. Deze bijlage wordt in II. besloten met een tabel die een 
overzicht geeft van de zittingsperiode van de verschillende censoren, uitgesplitst naar clerici en leken. 
Hierin zijn de censoren in volgorde van toetreden opgenomen. Als basis diende de volgorde van de lijst 
zoals die in het Gregoriusblad in  gepubliceerd is. 
  Zie voor deze procedure bijvoorbeeld: Gregoriusblad  (), .
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de com-
missie -, :  mei .
  ‘Interdiocesane Commissie tot Goedkeuring van kerkmuziek’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar . 
: Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de commissie 
-, .
  ‘Interdiocesane Commissie tot Goedkeuring van kerkmuziek’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar . In 
deze lijst staat pastoor Verschraage nog vermeld, maar die had bij voorbaat bedankt.
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de com-
missie -, :  april .
  ‘Interdiocesane Commissie tot Goedkeuring van kerkmuziek’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
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II. Voorzitters van de censorencommissie
M.J.A. Lans (-)
W.P.H. Jansen (-)
Th. M. Beukers (-)
J.C.W. van de Wiel (-)
A.A. Smijers (-)
II. Leden van de censorencommissie in alfabetische volgorde
Clerici
J.F.P. Aertnijs
Lid in . 
Aertnijs was pastoor te Geldrop en voor een onbekende periode tot  voorzitter van het diocesaan 
bestuur van de Gregoriusvereniging in Den Bosch. 
W.H. van Besouwen (-)
Lid van  tot .
Van Besouwen was kapelaan in Someren en Nijmegen, pastoor in Tilburg (-) en in Enschot 
(-). Jarenlang was hij leraar muziek en zang aan het kleinseminarie Beekvliet in St. Michielsge-
stel. Van  tot  was hij secretaris en van  tot  voorzitter van het diocesaan bestuur van de 
Gregoriusvereniging in Den Bosch. Van Besouwen componeerde kerkmuziek.
Th.M. Beukers
Voorzitter van  tot .
Beukers was pastoor in Leiden. Hij gaf vele cursussen, lessen en voordrachten voor de Gregoriusver-
eniging en schreef artikelen voor het Gregoriusblad. Hij was jarenlang lid van het diocesaan bestuur 
van de Gregoriusvereniging in Haarlem, sinds  als voorzitter.
C.F. le Blanc (-)
Secretaris van  tot . 
Le Blanc was in - de eerste Nederlandse priester die de cursus kerkmuziek deed aan de kerk-
muziekschool in Regensburg. Daarvoor was hij kapelaan in de parochie H. Franciscus Xaverius in 
Amersfoort (-). Na zijn studie werd Le Blanc kapelaan en koordirecteur in de St. Catharina-
  ‘Interdiocesane Commissie tot Goedkeuring van kerkmuziek’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar ; 
‘Diocesaan bestuur van het bisdom ’s Hertogenbosch’, in: Gregoriusblad  (), .
  Biografische informatie ontleend aan: F. Mannaerts, ‘In Memoriam [Van Besouwen]’, in: Gregoriusblad  
(), -.
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden verschillende beoordelingen van composities van 
Van Besouwen bewaard.
  Biografische informatie ontleend aan: C. Huigens, ‘Zilveren priesterfeest van pastoor Beukers’, in: Gregorius-
blad  (), -; Gregoriusblad  (), ; C. Huigens, ‘Pastoor Beukers oud-voorzitter’, in: Gregoriusblad 
 (), -.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: C. Huigens, ‘Mgr. C.F. Le Blanc †’, in: Gregoriusblad  
(), -.
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kathedraal te Utrecht (-). Vervolgens was hij pastoor te Everdingen (-), deken te Wijk-
bij-Duurstede (-), kanunnik in het Utrechts metropolitaan kapittel (-), pastoor te Co-
then (-) en geheim kamerheer van paus Pius  (). Le Blanc was in  medeoprichter van 
de Gregoriusvereniging en tot  lid van het hoofdbestuur, vanaf  in de functie van secretaris. 
Daarnaast was hij van  tot  voorzitter van het diocesaan bestuur van de Gregoriusvereniging 
in Utrecht.
J. Bogaerts (-)
Lid van  tot . 
Bogaerts was redemptorist. Hij was in  lector aan het juvenaat in Roermond en hervormer van de 
zang in de Kapel in ’t Zand. Van  tot  was Bogaerts directeur van het kerkkoor van de Keizers-
grachtkerk in Amsterdam. Vervolgens was hij van  tot  koordirecteur en consultor domus te 
Rotterdam. In de periode - verbleef hij in Roermond, aansluitend in Roosendaal en van  
tot zijn dood in Wittem, vanaf  in de functie van rector cantus. Bogaerts publiceerde veelvuldig over 
katholieke kerkmuziek, waaronder in  Saint Alphonse musicien et la réforme du Chant sacré. Hij 
was medewerker van het Gregoriusblad.
F. Eppink (-)
Lid van  tot waarschijnlijk .
In - deed Eppink de cursus kerkmuziek aan de kerkmuziekschool in Regensburg. Daarna 
volgde hij Le Blanc op als kapelaan en koordirecteur in de St. Catharinakathedraal in Utrecht (-
). Vervolgens was hij deken en pastoor in Groningen ( tot waarschijnlijk ) en erekanunnik 
in het Utrechts metropolitaan kapittel (). Vanaf  was Eppink voor een onbekende periode se-
cretaris van het diocesaan bestuur van de Gregoriusvereniging in Utrecht. Van  tot  was hij lid 
van het curatorium van de Kerkmuziekschool in Utrecht. Eppink was auteur van bundels devotieliede-
ren waaronder Het Gulden Wierrookvat () waarvan de opbrengst in  gebruikt werd om het pand 
voor de Kerkmuziekschool in Utrecht te kopen.
D. van der Geest (-)
Lid van  tot .
Van der Geest was dominicaan. Vanaf  studeerde hij zang bij Averkamp in Amsterdam. Van  
tot  was hij cantor in het klooster Huissen en daarna tot  in de kerk van het Thomasklooster in 
Zwolle. Vervolgens was Van der Geest kapelaan in de Dominicuskerk in Alkmaar (-), assistent 
in de Broerskerk in Nijmegen (-), rector van de op te richten parochie Hengstdal in Nijmegen 
(-) en pastoor in de Dominicuskerk aan het Steiger te Rotterdam (-). Vanaf  tot zijn 
dood verbleef Van der Geest in Neerbosch.
  Gregoriusblad  (), -; F. Eppink, ‘Drie verdienstvolle veteranen’, in: Gregoriusblad  (), -, al-
daar -.
  Biografische informatie ontleend aan: : Huisarchief van Wittem, inv.nr : necrologium: R.P. Jacobus Bo-
gaerts.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Vernooij, Het Rooms-Kathlieke devotielied in Nederland 
vanaf  (), , -; Paap, Honderd jaar kathedrale koor Utrecht, .
  Vernooij noemt  als het jaar dat Eppink erekanunnik werd. In  werd Eppink echter in Onze Mededee-
lingen gefeliciteerd met zijn onderscheiding: ‘Kanunnik Eppink’, in: Onze Mededeelingen [] (), .
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: : Provinciaal Archief van de Orde van de Dominica-
nen: Catalogus personarum II, : Dalmatius, Theodorus, Joannes Josephus van der Geest.
  C. Huigens, ‘In Memoriam Pater Dalmatius van der Geest o.p.’, in: Gregoriusblad  (), -.
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C. van Genk
Lid van  tot , penningmeester van  tot na .
Van Genk was kapelaan in Steenbergen en pastoor te Oosteind. Hij was lid van het diocesaan bestuur 
van de Gregoriusvereniging in Breda. Van Genk componeerde kerkmuziek.
J.J.M. van Goch (/-)
Lid van  tot /. 
Van Goch was Rector van het Liefdegesticht in Breda en  jaar organist van de kathedrale kerk in Bre-
da. Van Goch componeerde kerkmuziek.
J. Haagh (-)
Lid van  tot . 
Haagh was redemptorist. Tijdens zijn studie in Wittem was hij van  tot  leider van het studen-
tenkoor. In die tijd volgde hij lessen bij Böckeler in Aken, die later het Gregoriushaus stichtte. Vanaf  
was hij achtereenvolgens leraar aan het juvenaat in Roermond (-), lector kerkelijk recht te Wit-
tem (-) en volksmissionaris in Wittem (-) en Amsterdam (-). Daarna verbleef 
hij in Wittem (-), Den Bosch (-) en Roosendaal (-), vanaf  als rector. In de 
periode - was hij huiseconoom in Den Bosch en Roermond. Aansluitend verbleef hij tot  
in Amsterdam, vanaf  als rector. Van  tot  was hij rector en daarna tot zijn dood minister in 
Roosendaal. Haagh componeerde kerkmuziek.
A.J.F. Hansen (-)
Lid van  tot . 
Hansen volgde de cursus kerkmuziek aan de kerkmuziekschool in Regensburg.  Hij was leraar aan 
het kleinseminarie Beekvliet te St. Michielsgestel (-) en pastoor te Vierlingsbeek (-) en 
Geldrop (-). In  werd hij benoemd tot secretaris van het diocesaan bestuur van de Gregori-
usvereniging in Den Bosch. Van  tot zijn dood was Hansen lid van het bestuur van de Kerkmuziek-
school in Utrecht. Hanssen componeerde kerkmuziek.
C. Huigens (-)
Lid van  tot na .
Huigens was franciscaan. Hij studeerde van  tot  aan het Gregoriushaus te Aken en van  
tot  orgel en compositie aan de Akademie für Musik und Darstellende Kunst te Wenen. In  pro-
  : Archief Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : Verslagen van vergaderingen van de com-
missie -, :  september ; Gregoriusblad  (), .
  Gregoriusblad  (), .
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden diverse beoordelingen van werken van Van Genk be-
waard.
  ‘Interdiocesane Commissie tot Goedkeuring van kerkmuziek’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar ; 
‘Berichten’, in: Onze Mededeelingen [] nr.  (september-oktober ), .
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden beoordelingen van een werk van Van Goch bewaard.
  Biografische informatie ontleend aan: Evers, ‘Pater Joannes Haagh redemptorist’.
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden beoordelingen van verschillende werken van Haagh 
bewaard.
  Biografische informatie ontleend aan: W. Kerssemakers, ‘In Memoriam Pastoor Toon Hansen †’, in: Gregori-
usblad  (), -; W.P.H. Jansen, ‘Pastoor Antoon Hansen’, in: Gregoriusblad  (), -.
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden beoordelingen van een werk van Hansen bewaard.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Vernooij, In schoonheid biddende, -.
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moveerde hij in de muziekwetenschap bij Guido Adler aan de universiteit van Wenen. Voordat hij aan 
zijn studies begon was Huigens van  tot  organist te Maastricht. In  werd hij lector litur-
gie en magister cantus in het franciscaner klooster te Weert. Daarna verbleef hij tot  in het kloos-
ter in Woerden. Van  tot zijn pensioen in  was Huigens directeur van de Kerkmuziekschool in 
Utrecht. Daarnaast was hij van  tot  hoofdredacteur van het Gregoriusblad, vanaf  pen-
ningmeester van het diocesaan bestuur van de Gregoriusvereniging in Haarlem, docent orgel, verzorg-
de hij in het hele land cursussen over het gregoriaans, gaf hij orgelconcerten, was hij orgeladviseur en 
componeerde hij kerkmuziek.
W.P.H. Jansen (-)
Lid van  tot , voorzitter en penningmeester van  tot . 
Jansen was een leerling van Lans aan het kleinseminarie Hageveld en werd daar, na zijn studie theolo-
gie, aangesteld als leraar. Tevens deed hij de cursus kerkmuziek aan de kerkmuziekschool in Regens-
burg. Tot  was Jansen voor een onbekende periode pastoor in de Beemster en aansluitend van de 
St. Josephparochie in Den Haag (-). Van  tot  was Jansen voorzitter van de Gregorius-
vereniging en van  tot  hoofdredacteur van het Gregoriusblad. Van  tot  was hij voorzit-
ter van het curatorium van de Kerkmuziekschool in Utrecht. Jansen componeerde kerkmuziek.
W.G.C. Kerssemakers
Lid van  tot na .
Kerssemakers studeerde muziek aan de Pontificio Instituto di Musica Sacra in Rome waar hij in  
promoveerde. Daarvoor was hij assistent in de Lambertusparoschie in Gestel en daarna kapelaan in 
’t Heike in Tilburg. In  was hij muziekleraar aan het kleinseminarie Beekvliet in St. Michielsgestel 
en van  tot  directeur van de kerkmuziekafdeling van het Conservatorium van de Katholieke 
Leergangen in Tilburg. In  werd hij pastoor van de St. Petruskerk in Bladel. Vanaf  was Kersse-
makers voor een onbekende periode secretaris van het diocesaan bestuur van de Gregoriusvereniging 
in Den Bosch.
Mgr. M.J.A. Lans (-)
Voorzitter en penningmeester van  tot .
Lans was leraar aan het kleinseminarie Hageveld te Voorhout (-) en pastoor te Schiedam (-
). In  werd Lans president van het grootseminarie in Warmond en kanunnik van het kathe-
drale kapittel in Haarlem. In  werd hij volgens Rogier als president van het seminarie ontslagen 
vanwege vermeende modernistische sympathieën. Van  tot zijn dood was Lans hoofd van het de-
kenaat Amsterdam en geheim kamerheer van paus Pius . Lans was in  medeoprichter en hoofd-
  Vollaerts, ‘De nieuwe redactie’, .
  Volgens het archief van de Gregoriusvereniging () heeft hij nooit werken aan de censorencommissie voor-
gelegd.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: F. Eppink, ‘Drie verdienstvolle veteranen’, in: Gregorius-
blad  (), -, aldaar -; C. Huigens, ‘W.P.H. Jansen, pastoor en eerekanunnik,  december  jaar 
priester’, in: Gregoriusblad  (), -.
  In het archief van de Gregoriusvereniging ( ) worden beoordelingen van verschillende werken van Jansen 
bewaard.
  Biografische informatie ontleend aan: Schouw, Muzikaal kleurrijk en vol taal, -.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: J.A.S. van Schaik, ‘Monseigneur M.J.A. Lans’, in: Caecilia 
 (), -.
  Rogier, Katholieke herleving, .
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redacteur van het Gregoriusblad en in  medeoprichter en eerste voorzitter van de Gregoriusvereni-
ging. Beide functies vervulde hij tot zijn dood in . Lans componeerde kerkmuziek.
C. van der Peet
Lid vanaf .
Van der Peet was priester van de Missionarissen van het Heilig Hart en koordirecteur in de Bonifatius-
kerk te Amsterdam. Hij componeerde enkele liederen.
A.C. Ramselaar (-)
Lid van  tot na .
Ramselaar studeerde van  tot  muziek aan de Pontificio Instituto di Musica Sacra in Rome. 
Daarvoor was hij kapelaan te Haaksbergen (-) en daarna te Nijkerk (-), Soest (-
) en in de St. Catharinakathedraal in Utrecht (-). In de Catharinakathedraal was hij vanaf 
 tevens vicevoorzitter van het kerkkoor. Vanaf  was Ramselaar president van het kleinsemina-
rie in Apeldoorn en vanaf  kanunnik van het Utrechts metropolitaan kapittel. Van  tot  was 
Ramselaar geestelijk adviseur van de  Organisten en Directeuren Vereeniging als opvolger van Van 
Schaik. Daarnaast was hij diocesaan aalmoezenier van de katholieke verkenners (), hoofdverken-
ners-geestelijke in Den Haag (-) en een reeks van jaren aalmoezenier van de soevereine en mi-
litaire orde van Malta afdeling Nederland. Vanaf  was Ramselaar aalmoezenier van de Fédération 
Mondiale de la Jeunesse Féminine en van  tot  van de Union Mondiale des Organisations Fé-
minines Catholiques. In  was hij oprichter en tot  voorzitter van de Katholieke Raad voor Israël.
Mgr. J.A.S. van Schaik (-)
Lid van  tot .
In - volgde Van Schaik de cursus kerkmuziek aan de kerkmuziekschool in Regensburg. Ver-
volgens was hij assistent-kapelaan in Irnsum (-), kapelaan in Veendam (-), pastoor te 
Eibergen (-) en president van het kleinseminarie in Culemborg (-). Tot  was Van 
Schaik voor een onbekende periode secretaris van het diocesaan bestuur van de Gregoriusvereniging 
in Utrecht. Daarnaast was hij van waarschijnlijk  tot zijn dood in  mederedacteur van het Gre-
goriusblad. Van  tot vermoedelijk  was Van Schaik voorzitter van de Federatie van Liturgische 
Vereenigingen. Van Schaik componeerde kerkmuziek.
  Volgens het archief van de Gregoriusvereniging () heeft hij nooit werken aan de censorencommissie voor-
gelegd.
  Biografische informatie ontleend aan: Vernooij, In schoonheid biddende, .
  Gids voor Kerkmuziek [Bergmans], .
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Van Schaik, ‘Ramselaar, Antonius Cornelis (-)’.
  Paap, Honderd jaar kathedrale koor, .
  A.C. Ramselaar, ‘Semper avanti’, in: Onze Mededeelingen (), ; C.A.M. de Rooy, ‘Bij het afscheid van on-
zen geestelijken adviseur’, in: Mixturen  (-), .
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: : Collectie Rijsenburg, inv.nr. : Akten van wijding, 
verlening van bevoegdheden en benoeming in kerkelijke ambten van Josephus Antonius Stephanus van Schaik, 
- (Irnsum, Veendam, Eibergen, Culemborg); F. Eppink, ‘Drie verdienstvolle veteranen’, in: Gregoriusblad 
 (), -, aldaar -.
  W.P.H. Jansen, ‘Een woord van afscheid’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar -. Tot zijn dood in  stond 
Van Schaik als mederedacteur in het Gregoriusblad vermeld.
  Bot, Zingt allen mee, .
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden beoordelingen van verschillende werken van Van 
Schaik bewaard.
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M.P. Schmeits (-)
Lid van  tot .
Schmeits was kapelaan te Maastricht (-), pastoor te Buggenum (-) en pastoor te Ven-
ray (-). Van  tot zijn dood was Schmeits voorzitter van de diocesane afdeling van de Gre-
goriusvereniging in Roermond. Vanaf  was hij muziekrecensent bij de Maas- en Roerbode. Vlak 
voor zijn dood in  heeft hij de Stichting Pastoor Smeits opgericht die prijzen uitloofde voor kerk-
composities. Schmeits componeerde kerkmuziek.
A.A. Smijers (-)
Lid van  tot , voorzitter van  tot .
Smijers studeerde bij Averkamp in Amsterdam, in - orgel en koordirectie aan de Akademie für 
Musik und darstellende Kunst in Wenen en promoveerde in de periode - bij Guido Adler aan de 
universiteit van Wenen op het proefschrift Karl Luython als Motettenkomponist. Voor zijn studies van 
 tot  en na zijn studies van  tot  was Smijers muziekleraar aan het kleinseminarie Beek-
vliet n St. Michielsgestel. Van  tot  was hij tevens docent muziekgeschiedenis aan het Conser-
vatorium van de Katholieke Leergangen in Tilburg en van  tot  directeur van de afdeling kerk-
muziek van hetzelfde instituut. Van  tot  was Smijers hoofdleraar muziekgeschiedenis aan het 
conservatorium van Amsterdam. In  werd Smijers bijzonder hoogleraar muziekwetenschap aan 
de Rijksuniversiteit Utrecht. In  veranderde die functie in buitengewoon hoogleraar en vanaf  
gewoon hoogleraar, welke functie hij tot zijn dood in  behield. Daarnaast bekleedde hij een groot 
aantal bestuursfuncties, waaronder bij de Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis en de 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Van  tot  was Smijers lid en vanaf  voorzit-
ter van het curatorium van de Kerkmuziekschool in Utrecht. Van  tot  was hij voorzitter van 
de Gregoriusvereniging.
C. Verstegen
Lid van  tot waarschijnlijk .
Versteegen was leraar aan het kleinseminarie Ypelaar te Ginneken.
H. Vroom
Secretaris van  tot na .
Vroom werkte als leraar aan het kleinseminarie in Culemborg. In  werd hij benoemd tot secretaris 
 Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Nissen, ‘Hoe geheim was het geheime leven van pastoor 
Pascal Smeits?’.
  J.A.S. van Schaik, ‘Ter godvruchtige herinnering aan pastoor Maria Pascal Smeits’, in: Gregoriusblad  (), 
-.
  W.P.H. Jansen, ‘Stichting pastoor Schmeits voor kerkelijke muziek’, in: Gregoriusblad  (), -.
  Volgens het archief van de Gregoriusvereniging () heeft hij nooit werken aan de censorencommissie voor-
gelegd.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Asselbergs, ‘Professor Dr. Albert Smijers’; Schouw, Muzi-
kaal, kleurrijk en vol taal, .
  Dresden, Gedenkboek Amsterdamsch Conservatorium -, .
  Op  december  werd Smijers in het hoofdbestuur van de  gekozen, zie : Archief Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst, inv.nr. : Notulen van het hoofdbestuur,  december .
  ‘Onze kerkmuziekschool’, in: Gregoriusblad  (), ; Vernooij, In schoonheid biddende, , .
  ‘Interdiocesane Commissie tot Goedkeuring van kerkmuziek’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Gregoriusblad  (), ; De Redactie, ‘Dr. Vroom  jaar 
priester’, in: Gregoriusblad  (), .
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en in  tot voorzitter van het diocesaan bestuur van de Gregoriusvereniging in Utrecht. In  werd 
hij tevens gekozen tot secretaris van het hoofdbestuur. Vanaf  was hij voor een onbekende periode 
secretaris van het bestuur van de Kerkmuziekschool in Utrecht. Vroom componeerde kerkmuziek.
H. Vullinghs (-)
Lid van  tot /.
Vullinghs was pastoor te Helden-Grashoek en van  tot  te Grubbenvorst. In  richtte hij het 
Ward Instituut in Roermond op, waarvan hij tot  directeur was. Vullinghs was bestuurslid van het 
diocesaan bestuur van de Gregoriusvereniging in Roermond en lid van het hoofdbestuur van de Grego-
riusvereniging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Vullinghs in het verzet. Op  mei  werd hij gear-
resteerd. Hij overleed in het concentratiekamp Bergen Belsen.
J.C.W. van de Wiel (-)
Voorzitter van  tot .
Van de Wiel was leraar muziek op het kleinseminarie Hageveld, pastoor te Amsterdam en deken te 
Hoorn en Haarlem. In  werd hij erekanunnik van het kapittel van het bisdom Haarlem. Van  
tot  was Van de Wiel voorzitter van de Gregoriusvereniging en van  tot  geestelijk adviseur 
van de  Vereeniging voor Toonkunstenaars.
S. de Wit († )
Lid van  tot waarschijnlijk .
De Wit was pastoor-deken te Steenbergen en leraar kerkelijk recht aan het grootseminarie te Hoeven. 
Hij was voorzitter van het diocesaan bestuur van de Gregoriusvereniging in Breda, voorzitter van de Li-
turgische Vereeniging in Breda en medeoprichter en bestuurslid van de Kerkmuziekschool in Utrecht.
Leken
H. Andriessen (-)
Lid van  tot na .
Andriessen studeerde van  tot  compositie aan het Amsterdamsch Conservatorium. Van 
 tot  was hij organist aan de St. Jozefkerk in Haarlem, van  tot  muziekrecensent bij de 
Nieuwe Haarlemsche Courant, van  tot  docent theorie en compositie aan het Amsterdamsch 
 Vernooij, In schoonheid biddende, .
  Gids voor Kerkmuziek [Bergmans], . In het archief van de Gregoriusvereniging () worden diverse beoor-
delingen van werken van Vroom bewaard.
  Biografische informatie ontleend aan: Jos Lennaerds, ‘Pastoor Vullinghs’, in: Gregoriusblad  (), -.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Jac. Duijves, ‘Ter gedachtenis aan deken Joannes Corne-
lis Wilhelmus van de Wiel, Voorzitter der Nederlandsche Sint Gregorius-Vereeniging’, in: Gregoriusblad  (), 
-.
  : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Algemene correspondentie: brief van Sicking en 
De Groot aan de leden,  november ; : Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars, inv.nr. : Corres-
pondentie met Anny Piscaer -: brief van De Groot aan Piscaer,  maart .
  ‘Nieuws van de .. Vereeniging van toonkunstenaars’, in: Onze Mededeelingen [] (), .
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: C. van Genk, ‘In memoriam [S. de Wit]’, in: Gregoriusblad 
 (), .
  Vernooij, In schoonheid biddende, .
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: De Jager e.a., Duizend kleuren van muziek, -, , , 
-, , , -.
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Conservatorium, van  tot  docent orgel en van  tot  docent compositie aan de Kerk-
muziekschool in Utrecht. Van  tot  was Andriessen koordirecteur en van  tot  organist 
in de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Van  tot  was hij directeur van het conservatorium in 
Utrecht en aansluitend tot  van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Van  tot  was 
Andriessen buitengewoon hoogleraar muziekwetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Andriessen componeerde kerkmuziek en profane muziek.
A. Averkamp (-)
Lid van  tot . 
Averkamp studeerde piano en muziektheorie bij De Lange in Amsterdam (), muziektheorie aan de 
Hochschule für Musik in Berlijn (-) en zang aan de Akademie der Tonkunst in München (-
).  Van  tot  was hij koordirecteur in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam en van  tot 
 leraar solo- en koorzang aan de Toonkunstmuziekschool in Amsterdam. Daarna had Averkamp 
tot  zijn eigen muziekschool in Amsterdam. Van  tot  was hij directeur van de Toonkunst-
muziekschool in Utrecht. Daarnaast dirigeerde Averkamp verschillende koren, waaronder zijn Klein-
Koor a Cappella. Averkamp componeerde kerkmuziek en profane muziek.
H.J. van Berckel (-)
Lid in de periode -/. 
Van Berckel studeerde aan de Koninklijke Muziekschool (voorloper van het conservatorium) in Den 
Haag en in  aan de kerkmuziekschool in Regensburg. In  vestigde hij zich in Breda en werd or-
ganist van de Sint-Antoniuskerk. Daarnaast was hij actief binnen de plaatselijke Vereeniging voor Ka-
mermuziek. Van Berckel componeerde kerkmuziek en profane (kamer)muziek.
G.L. Bots (/-)
Lid van  tot /.
Bots was organist-directeur te Bergen op Zoom. Hij was lid van het voorlopig comité van de  Orga-
nisten en Directeuren Vereeniging. Bots componeerde kerkmuziek.
  Kahmann, ‘Andriessen, Hendrik Franciscus (-)’.
  Vernooij, In schoonheid biddende, .
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden diverse beoordelingen van werken van Hendrik An-
driessen bewaard.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: De Jonge, ‘Averkamp, Antonius Josephus (-)’.
  : Archief Parochie van de Heilige Antonius van Padua (Mozes en Aäron), inv.nr. : Directeuren en Orga-
nisten.
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden verschillende beoordelingen van composities van 
Averkamp bewaard.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant -, 
, , -; Vernooij, In schoonheid biddende, .
  Volgens het archief van de Gregoriusvereniging () heeft hij nooit werken aan de censorencommissie 
voorgelegd.
  ‘Interdiocesane Commissie tot Goedkeuring van kerkmuziek’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar ; 
Paap, Moderne kerkmuziek, .
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: eerste jaarverslag.
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden verschillende beoordelingen van composities van 
Bots bewaard.
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H. Cuypers (-)
Lid van  tot na .
Cuypers studeerde aan het Gregoriushaus te Aken (-). Van  tot  was hij organist en 
vanaf  ook koordirecteur in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Van  tot  was hij koordi-
recteur in de Agneskerk te Amsterdam. Naast zijn werkzaamheden in de kerk heeft Cuypers een groot 
aantal profane koren geleid. In  was Cuypers een van de medeoprichters van de  Organisten en 
Directeuren Vereeniging en tot  lid van het bestuur. Cuypers componeerde kerkmuziek en profane 
muziek.
Ph. Dusch (-)
Lid van  tot .
Dusch voltooide in  zijn studies piano en orgel aan het Gregoriushaus in Aken. Van  tot  
was hij docent aan het Held-conservatorium in New York. Vanaf  was hij voor een onbekende pe-
riode hoofdleraar piano aan het Toonkunstconservatorium in Rotterdam. Van waarschijnlijk  tot 
waarschijnlijk , toen de kerk gebombardeerd werd, was Dusch koordirecteur in de St. Rosaliakerk 
in Rotterdam en van  tot  leraar piano aan de Kerkmuziekschool in Utrecht. In de periode 
- dirigeerde hij diverse profane koren. Van  tot  was hij directeur van het Conservato-
rium der Katholieke Leergangen Tilburg. Daarnaast was Dusch uitvoerend pianist en organist. Dusch 
componeerde een sonate voor cello en piano en de paaszang Victimae Paschali Laudes.
E. Franssen (-)
Lid van  tot na .
Franssen studeerde kerkmuziek bij broeder Gregorius van Dijk O.Carm. in Boxmeer (±-±). 
Van  tot  was hij organist-directeur te Bergen (L). In  werd hij benoemd tot koordirec-
teur in de St. Christoffelkathedraal in Roermond. Vanaf  combineerde hij die functie met dezelf-
de functie in de Munsterkerk in Roermond. In de periode - was Franssen pianoleraar aan het 
Bisschoppelijk College, de Bisschoppelijke Kweekschool en het internaat van de Zusters Ursulinen te 
Roermond. Daarnaast was hij muziekcriticus van de Roermondse Nieuwe Koerier. Franssen compo-
neerde kerkmuziek.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Hubert Cuypers  jaar. Zie voor meer informatie Bijlage 
: Biografieën.
  : Archief Hubert Cuypers , inv.nr. : afscheid ().
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden verschillende beoordelingen van composities van 
Cuypers bewaard.
  Laatste beoordelingen van Dusch in het archief dateren van  augustus : zie o.a. : Archief Nederlandse 
Sint Gregoriusvereniging, inv.nr. : beoordeling Missa in Honorem ‘Sancti Tarcisii’ van Tom de Vries.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: C. Huigens, ‘Wie er aan het “Gregoriushaus” te Aken stu-
deerden’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar ; Schouw, Muzikaal, kleurrijk en vol taal, . Zie ook Bijlage 
: Biografieën.
  Vernooij, In schoonheid biddende, .
  Gregoriusblad  (), ; Jumelet-van Doeveren, ‘In Vreugd’ en Rouw elkaar getrouw’, .
  Biografische informatie ontleend aan: Van Rijswijck, ‘Voor Directeur en Organist. Elbert Franssen’. Zie ook 
Bijlage : Biografieën.
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden verschillende beoordelingen van composities van 
Franssen bewaard.
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A. Giesen (-/)
Lid van  tot waarschijnlijk .
Giesen was van  tot na  organist-directeur van de Theresiakerk in Den Haag. Giesen was van 
 tot zijn dood bestuurslid van de . Giesen componeerde kerkmuziek.
W. Heydt (-)
Lid van  tot .
Heydt was ondernemer met een chique delicatessenwinkel in Nijmegen.  Daarnaast was hij muziek-
recensent voor De Gelderlander en componist van kerkmuziek en profane muziek.
P. Kallenbach (-)
Lid van  tot na .
Kallenbach studeerde aan het conservatorium van Keulen en het Gregoriushaus in Aken. Van  
tot  was hij leraar muziek aan het College der paters Jezuïeten in Katwijk aan de Rijn. Daarna was 
hij tot  organist-directeur in de St. Jan in Den Bosch. Vanaf  dirigeerde hij voor een onbekende 
periode het ’s-Hertogenbosch’ Mannenkoor, vanaf  voor een onbekende periode het Eindhovens 
Mannenkoor en het Toonkunstkoor in Eindhoven (-), en was hij directeur van de gemeente-
lijke muziekschool in Den Bosch.
W. van Kalmthout (-)
Lid van  tot waarschijnlijk .
Van Kalmthout studeerde van  tot  piano, orgel, compositie en contrapunt aan het Koninklijk 
Conservatorium in Gent. Vanaf  was hij organist in de Dominicuskerk in Nijmegen, van  tot 
 leraar aan de muziekschool van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in Nijmegen en 
van  tot  directeur van het Conservatorium der Katholieke Leergangen in Tilburg. Van Kalmt-
hout componeerde kerkmuziek en profane muziek. 
Ph. Loots (-)
Lid van  tot .
Loots studeerde piano en orgel bij Jos Verheijen in Amsterdam en compositie aan de Koninklijke mu-
ziekschool (voorloper van het conservatorium) in Den Haag. In  werd hij organist in de St. Anto-
  Gregoriusblad  (), .
  J.G[odefroy], ‘Zestiende Jaarlijksche Algem[eene] Vergadering der ...’, in: Het Orgel  nr.  (augustus 
), -, aldaar ; W. de Vries, ‘Verslag van de e Jaarl[ijksche] Algemeene Vergadering gehouden te Rotterdam, 
Woensdag  Juli ’, in: Het Orgel  (-), -, aldaar .
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden diverse beoordelingen van werken van Giesen be-
waard.
  Biografische informatie ontleend aan: Martens, ‘Nijmeegs componist Willem Heydt -’. Zie ook Bij-
lage : Biografieën.
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden diverse beoordelingen van werken van Heydt be-
waard.
  Biografische informatie ontleend aan: Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant -, , -, 
; Gregoriusblad  (), -.
  Biografische informatie ontleend aan: Schouw, Muzikaal, kleurrijk en vol taal, -.
  Volgens het archief van de Gregoriusvereniging () heeft hij nooit werken aan de censorencommissie 
voorgelegd.
   Biografische informatie ontleend aan: [Philip Loots]; De Klerk, Haarlems muziekleven, -.
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niuskerk in Haarlem. Daarnaast was hij docent aan de Toonkunstmuziekschool in Haarlem. Van  
tot  dirigeerde hij het  gemengd koor Arti et Religioni in Amsterdam en van  tot  de lie-
dertafel Apollo in Amsterdam. Vanaf  was Loots recensent voor het Haarlems Dagblad. Hij compo-
neerde kerkmuziek en profane muziek.
T. Maas (-)
Lid van  tot /.
Maas was leerling van de priester N.A. Janssen en deed in - de cursus kerkmuziek aan de kerk-
muziekschool in Regensburg. Hij werkte van  tot  als organist in de St. Jozefkerk in Den Bosch. 
Daarnaast begeleidde hij vanaf  liedertafel Oefening en Uitspanning tijdens repetities en concer-
ten en was hij muziekleraar. Maas componeerde kerkmuziek.
J. Nieland (-)
Lid van  tot waarschijnlijk .
Nieland studeerde van  tot  orgel en piano aan het Amsterdamsch Conservatorium. Van  
tot  was hij organist in de Gerardus Majellakerk in Amsterdam, van  tot  in de St. Willibror-
dus buiten de Veste in Amsterdam en van waarschijnlijk  tot  van het Concertgebouworkest. 
Van  tot  was Nieland leraar orgel aan de Kerkmuziekschool in Utrecht. Van  tot  had 
hij een privépraktijk. Nieland componeerde kerkmuziek en profane muziek.
W. Oosterbaan
Lid van  tot waarschijnlijk .
Oosterbaan was werkzaam in Utrecht. Hij was lid van het voorlopig comité van de  Organisten en 
Directeuren Vereeniging.
W. Paap (-)
Lid van  tot na .
Paap studeerde van  tot  piano aan de Toonkunstmuziekschool in Utrecht. In  bekeerde 
hij zich tot het katholicisme. Paap was journalist, publicist en muziekcriticus voor onder andere Het 
Centrum, De Volkskrant, Handelsblad, Nieuwe Rotterdams(ch)e Courant en de Gooi- en Eemlander. Van 
 tot  was hij docent algemene theoretische vakken aan de Kerkmuziekschool in Utrecht. Vanaf 
 was Paap tweede secretaris van de  Vereeniging voor Toonkunstenaars.
   In het archief van de Gregoriusvereniging () worden verschillende beoordelingen van composities van 
Loots bewaard.
   Biografische informatie ontleend aan: Bouman en Hoogbergen, Thema vol variaties, , , ; Zomerdijk, 
Het muziekleven in Noord-Brabant -, , , -.
   Volgens het archief van de Gregoriusvereniging () heeft hij nooit werken aan de censorencommissie 
voorgelegd.
   Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Nieland e.a., Jan Nieland en zijn broers Hermand en Ge-
rard, -, , -.
   Vernooij, In schoonheid biddende, .
   In het archief van de Gregoriusvereniging () worden diverse beoordelingen van werken van Nieland be-
waard.
   ‘Interdiocesane Commissie tot Goedkeuring van kerkmuziek’, in: Gregoriusblad  (), -, aldaar .
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: eerste jaarverslag.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Krill, ‘Wouter Paap: een leven voor de muziek’.
  Wouter Paap, ‘Bestuursvergadering der .. Ver[eeniging] v[oor]Toonkunstenaars op  april  te Utrecht’, 
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A. Ponten (-)
Lid van  tot na .
Anton Ponten studeerde aan het Gregoriushaus te Aken. Van  tot  was hij directeur van het 
kerkkoor van de St. Willibrorduskerk in Utrecht. In  was hij samen met zijn broer J.S. en diens zoon 
Cor initiatiefnemer voor de oprichting van de  Organisten- en Directeurenvereeniging. Anton Pon-
ten componeerde kerkmuziek.
J.S. Ponten (-)
Lid van  tot waarschijnlijk .
J.S. Ponten kreeg muzieklessen in Goch, Kevelaar en Brussel. Van  tot  was hij organist-direc-
teur in de O.L. Vrouwekerk in Zwolle. In  was hij, samen met zijn broer Anton en zoon Cor, initiatief-
nemer voor de oprichting van de  Organisten- en Directeurenvereeniging.
W.I. Reyniers (-)
Lid van  tot .
Reyniers studeerde kerkmuziek bij broeder Gregorius van Dijk O.Carm. in Boxmeer. Daarna was hij 
muziekleraar en componist in achtereenvolgens Katwijk en aan het kleinseminarie en gymnasium Rol-
duc. Van  tot  was hij organist en later ook koordirecteur in de Goirkese kerk in Tilburg. Daar-
naast was hij ‘koopman in piano’s en muziek’, oprichter en dirigent van de liedertafel St. Cecilia der 
Zouavenbroederschap Fidei et Virtute, vanaf  instructeur bij de Nieuwe Koninklijke Harmonie en 
vanaf  dirigent van de plaatselijke fanfare. Reyniers componeerde kerkmuziek en profane muziek.
C.A.M. de Rooy (-)
Lid van  tot .
De Rooy studeerde van  tot  orgel aan de kerkmuziekschool in Regensburg en aansluitend tot 
 aan het Koninklijk Vlaams Konservatorium Antwerpen. In  werd hij organist van de H.H. 
Martelaren van Gorkumkerk in Bergen op Zoom en directeur van het Bergen op Zooms Mannenkoor. 
Van  tot  was hij organist-directeur in de St. Martinus-parochie in Venlo, directeur van de Ko-
ninklijke Zangvereeniging Venlona en diverse andere koren. De Rooy was lid van het hoofdbestuur van 
de .. Vereeniging voor Volkszang. In  was hij medeoprichter en secretaris van de  Organisten en 
Directeuren Vereeniging. Van  tot  was hij voorzitter van deze vereniging.
in: Mixturen  (-), .
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: Paap, Muziekleven in Utrecht, ; [Anton Ponten].
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: eerste jaarverslag.
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden diverse beoordelingen van werken van Anton Pon-
ten bewaard.
  Biografische informatie ontleend aan: W. Wentholt, ‘In Memoriam J.S. Ponten’, in: Gregoriusblad  (), 
-.
  : Archief Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging, inv.nr. : Notulenboek en jaarverslagen -
: eerste jaarverslag.
  Biografische informatie ontleend aan: Schouw, Muzikaal, kleurrijk en vol taal, -; Zomerdijk, Het mu-
ziekleven in Noord-Brabant -, -
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden verschillende beoordelingen van composities van 
Reyniers bewaard.
  Biografische informatie ontleend aan: Het bestuur, ‘Jubileum C.A.M. de Rooy’, in: Mixturen  (-), ; 
‘Biografie van den Jubilaris’, in: Mixturen  (-), ; : Archief Piet van Langen: bidprentje C.A.M. de Rooy.
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G. Schellekens (*)
Lid van  tot na .
Schellekens was van  tot  organist in de kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen en daarna in de 
H. Hartkerk, beiden in Tilburg. Schellekens componeerde kerkmuziek en profane muziek.
J. Vranken (-)
Lid vanaf .
Jaap Vranken, zoon van Jos Vranken, studeerde compositie, piano en directie aan het Institute for Mu-
sical Art in New York. Van  tot  was hij directeur-organist in de parochie van de St. Antonius 
Abt in Scheveningen en van  tot  dirigent van het Haags Palestrinakoor. Daarnaast was hij mu-
ziekcorrespondent van De Tijd. In  publiceerde hij Het Contrapunt: hedendaagsche muziek en po-
lyphone vormen. Jaap Vranken componeerde kerkmuziek en profane muziek.
P.J.J. Vranken (-)
Lid van  tot na .
Jos Vranken volgde muzieklessen bij Richard Hol, Willem Robert, J.A.S. van Schaik en Robert Ress 
(Berlijn). Van  tot  was hij organist en van  tot  organist-directeur in de St. Catharina-
kathedraal in Utrecht. In  werd hij koordirecteur in Dominicanenkerk Rotterdam. Daarnaast was 
Jos Vranken muziekrecensent voor De Telegraaf en Het Centrum. Hij dirigeerde diverse Palestrinakoren 
in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Jos Vranken was componist van kerkmuziek en profane muziek.
Joh. Winnubst (-)
Lid van  tot .
Winnubst volgde van  tot  een cursus kerkzang en gregoriaans bij Hubert Cuypers. In  
werd hij organist-directeur in de St. Catharinakathedraal in Utrecht, een positie die hij tot zijn dood in 
 behield. Van  tot  was Winnubst leraar aan de Kerkmuziekschool in Utrecht. Hij was lid van 
het voorlopig comité en tot  tweede secretaris van de  Organisten en Directeuren Vereeniging. 
Winnubst componeerde kerkmuziek en profane muziek.
   Biografische informatie ontleend aan: Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant -, .
  Volgens het archief van de Gregoriusvereniging () heeft hij nooit werken aan de censorencommissie 
voorgelegd.
  Biografische informatie ontleend aan: Paap, ‘Jaap Vranken, Kerkmusicus †’.
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden diverse beoordelingen van werken van Jaap Vran-
ken bewaard.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: v. B., ‘In memoriam P.J. Jos Vranken’, in: Gregoriusblad 
 (), -.
  Van Dijk, Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg, .
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden diverse beoordelingen van werken van P.J.J. Vranken 
bewaard.
  Biografische informatie voornamelijk ontleend aan: C. Huigens, ‘In Memoriam Joh. Winnubst †’, in: Gregori-
usblad  (), -; J. Vis, ‘Joh. Winnubst. In Memoriam. Persoonlijke jeugdherinneringen’, in: Gregoriusblad 
 (), -.
  ‘Chronologisch overzicht der voornaamste gebeurtenissen uit ons -jarig vereenigingsleven’, in: Onze Me-
dedeelingen [] (), -, aldaar -.
  In het archief van de Gregoriusvereniging () worden diverse beoordelingen van werken van Winnubst 
bewaard.
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Summary
Music and religion
Catholic musicians and the confessionalization of Dutch musical 
life, -
Introduction
In  the priest N.A. Janssen published a brochure in which he argued for the purifica-
tion of Catholic church music from all the flaws that, in his opinion had become part of 
ecclesiastical music since the Council of Trent (-). According to Janssen, those 
flaws were, besides theatrical and dramatic characteristics from opera, musical forms like 
the fugue and richly ornamented melodies, also the often bad quality of the musicians: 
singers, orchestra musicians, conductors and organists. He resented the fact that church 
choirs were often led by musicians who also worked outside the Catholic church. In his 
brochure Janssen pleaded for a clear distinction between worldly and ecclesiastical mu-
sic and formulated criteria with which church music had to comply to receive the pred-
icate Catholic. From musicians who worked in a Catholic church he expected a certain 
amount of piety and Catholicism. The publication of Janssen marked the beginning of the 
process of confessionalization: the appropriation of items of cultural significance – texts, 
ideas, styles, rituals, music – by assigning or attributing religious meaning. By means of 
this process collective identities are formed and articulated in terms of confession, or 
more precisely in terms of confessional or denominational difference.
A little less than a century later, in , a tumultuous meeting for ‘church musical 
deepening’ took place in Culemborg. This meeting was organised by the Gregorius-
vereniging, a society led by clerics, that since its foundation in  was dedicated to the 
promotion of church music in accordance with regulations formulated by Dutch bishops 
during the Provincial Council of Utrecht in  and the motu propio Tra le sollecitudini 
by Pope Pius  in . At this meeting musicians and singers demonstrated a lack of con-
fidence in the leadership of the Gregoriusvereniging. According to the historical record, 
this was the first time that church musicians openly voiced criticism on the clerical struc-
ture of the Gregoriusvereniging. This interpretation of the events during the meeting in 
Culemborg is in accordance with the Dutch scholarly tradition of Catholic music. In this 
tradition the focus was exclusively aimed at clerical regulation and limited to musical 
practice in the church. Insufficient light is shed on how the regulation was implement-
ed, if the regulation affected the musical life outside the church and who else, besides the 
clerics, had a part in shaping the Catholic musical life.
This study aims to contribute to the scholarly research on Catholic music history, the 
history of Dutch Catholicism and Dutch music history. Scholars of the history of Dutch 
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Catholicism hardly paid any attention to the arts in general and music in particular, 
whereas scholars of Dutch music history largely disregarded religion as one of the defin-
ing components.
In this study I examined if and how confessionalization of Dutch musical life took shape 
between  and . In accordance with the cultural historical approach of the study 
of religious history I analysed the work routines of Catholic musicians. This choice was 
based on two principles: first, the fact that Catholic musicians occupied special positions 
as cultural intermediaries; second, that music not only mirrors culture, but is also in-
volved in the shaping of culture itself. By their activities Catholic musicians took part in 
different circles and maintained relationships between different cultural circuits of lay-
man and clerics, upper and lower classes and Catholics and non-Catholics.
For this dissertation I have studied the musical and organizational activities of twelve 
musicians. The musicians were chosen to form a group that represented as many aspects 
as possible of the ‘Catholic music profession’. The musicians are: Carel Anderson (-
), Willem Andriessen (-), Theo van der Bijl (-), Henri Cooymans (-
), Hubert Cuypers (-), Phons Dusch (-), Elbert Franssen (-), 
Willem Heydt (-), Piet van Langen (-), Anny Piscaer (-), Jacques 
Ruijgrok (-) and Jos Verheijen (-). I gathered the information about the 
activities of these musicians by researching archives, private collections, magazines, 
newspapers and by interviews. From the collected data I have chosen cases that referred 
to the delineation or institution of Catholic musical life and processed these in seven 
chapters. To arrange, analyse and interpret the sources I have used the field theory of the 
French sociologist Pierre Bourdieu and the theory about professionalization developed 
by the Dutch sociologist, Albert Mok.
An analysis of the activities of the studied musicians made clear what parts of musi-
cal life were meaningful in the profiling of a Catholic identity. My focus on the musical 
practice of Catholic musicians revealed subjects that had fallen into oblivion. Moreover, 
discussions and conflicts became apparent that in historiography were ignored or ironed 
out. It also made visible that Catholic confessionalization took concrete shape in two 
forms: organizationally by the creation of a subfield of Catholic music and culturally by 
the attribution of Catholic dimensions or essentials to music (‘Catholization’ of music).
The field and the players
The most important actors involved in Catholic confessionalization of Dutch musical life 
were clerics, professional musicians and amateur musicians, whether or not organised in 
associations. When Janssen was the first to plead for a separate field of Catholic church 
music in , the musical life inside and outside the church was led by an elite of well-
to-do citizens. Professional musicians were subordinate to them and the clergy in gener-
al did not deal with music. These relationships changed from  onward. That year the 
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episcopate took regulating measures during the Provincial Council of Utrecht by which it 
took responsibility for the music in the church. Outside the church the musicians became 
more professional. This is what Mok calls the process of ‘occupation forming’. Profession-
al musicians distanced themselves from amateur musicians; they founded ensembles in 
which only professional musicians were allowed to play, and they founded their own un-
ion, the Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging.
By the measures of the Provincial Council a field of Catholic music was delineated. In 
the vocabulary of Bourdieu this was a field of restricted production for a specific audi-
ence, the Catholic community in the Netherlands. The purpose of the orders and prohibi-
tions of the episcopate was the development of church music and a church musical prac-
tice that distinguished itself from music and musical practice outside church. As shown 
by the case of the music ensemble Zelus pro Domo Dei of the church of Moses and Aäron 
in Amsterdam, the episcopate succeeded only partially. By the prohibition of most mu-
sical instruments and women in the choir, the music practice was reorganised, but with 
regards to the content of the music nothing changed, because the repertory and musi-
cal idiom remained the same. The measures had a side effect that several singers and 
the professional conductor left the choir. After the reorganisation, for fourteen years the 
choir was led by amateur conductors.
In the s a start was made to organise the new field by the foundation of the Grego-
riusvereniging and its magazine, the Gregoriusblad. For the entire period under investi-
gation both were led by the clergy. For the time being professional musicians were hard-
ly involved in the organizational development of the field. That changed in , when 
Pope Pius  published his motu proprio Tra le sollecitudini, in which again, but this time 
for the whole Universal church and by the power of law, conditions were dictated for the 
music in the church. The motu proprio resembled in many respects the regulations of the 
Provincial Council. As far as the implementation was concerned two committees were 
installed to supervise the purge of church music. The Dutch bishops delegated this task 
to the Gregoriusvereniging, by which the status of the association was changed from an 
association of which every church choir could voluntarily become a member, to a formal 
ecclesiastical organisation entrusted with the control over the performance and compo-
sition of church music. In  and , the aforementioned two committees, mandated 
to supervise ecclesiastical musical practice and to censor compositions of church music, 
started  inspecting the repertoire of the choirs and examining newly composed church 
music. This, in fact, meant that from that moment on, musicians were actively involved 
in the organisation of the field. Church musicians had to account for the repertoire they 
performed, composers were obliged to get their work examined and musicians, as mem-
bers of the censor committee, had to examine the work of colleagues.
After  the episcopate withdrew from the field of Catholic music and left its direc-
tion to the Gregoriusvereniging. Until the second World War the episcopate only engaged 
once more in musical practice of the church. That was in , when the professional as-
sociation  Organisten en Directeuren Vereeniging () was founded and the epis-
copate was asked to examine the articles of association. Other attempts by the board of 
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the  for contact or consultation about salaries and pensions were turned down. The 
board was referred to the Gregoriusvereniging.
Until well into the twentieth century the development of the field of Catholic music only 
applied to music performed in church. By then the confessional segregation of the Dutch 
society was in full swing and was not limited to the domain of the church. However, as 
this study shows, that process hardly affected the musical life. Between  and  
scarcely any specific Catholic choirs were founded, if any; Catholic musicians based their 
activities outside the church more on general Christian than specific Catholic values. The 
Vincentiusconcerten, that took place between  and  in the city of Arnhem, were 
perfect for Catholic profiling because of the strong connection with the Catholic char-
itable organisation Vincentiusvereniging, but such a confessional meaning was not at-
tached to them. Jos Verheijen, the chairman of the Nederlandsche Organisten Vereenig-
ing (), practised his profession as an organist both from a Catholic as well as a general 
Christian attitude. Verheijen never publicly underlined his Catholicism, but it was never-
theless always part of his personal and professional identity. He was, after all, an organist 
in a Catholic church; moreover, he was identified as an organist of Catholic persuasion 
in publications by contemporaries. It was exceptional for a Catholic musician to acquire 
such a prominent position in Dutch musical life as Verheijen did. This achievement, how-
ever, was mainly due to the increasing significance of the organ as an instrument in The 
Netherlands, as well as to the artistic qualities of Verheijen. The fact that he was a Catholic 
organist brought him at the right time at the right place, behind the keyboard of the new 
organ in one of the prominent Catholic churches of Amsterdam, the Moses and Aäron. 
In the first decades after  the process of confessionalization only applied to the 
music and performance practice in the church and was mainly fostered by the clergy. 
This is illustrated in this study by the case of the performance practice of the ecclesiasti-
cal music of the Roman renaissance composer Giovanni Pierluigi da Palestrina (/-
). Two traditions developed in parallel: one involving the clergy in which the music 
of  Palestrina was performed as part of the liturgy by church choirs of amateurs and with 
boys for the highest voices; and one tradition outside of the church, without clerical di-
rection, where the music was performed by secular choirs of professional and semi-pro-
fessional well trained voices and women for the highest parts.
The case of Palestrina also shows how musicians were involved in the definition of the 
field of Catholic music. Not by determining what music should belong only inside the 
boundaries of the field, but by discussing which music should be able to freely develop 
both in- and outside of the field. For them the performance of the music of Palestrina was 
not an exclusively Catholic affair. From the beginning of the investigated period, musi-
cians were involved in the process of confessionalization, by discussing the boundaries 
between a specific Catholic and a general Dutch field of music. Lambert Alberdingk Thi-
jm and Johan Wellens published their opinion about the separation between a Catho-
lic and a worldly musical life as a response to the brochure by Janssen. The male choir 
 Oefening en Uitspanning from Den Bosch distanced itself from Catholic musical life, 
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when it parted from its Catholic roots. Church musicians showed their boundaries con-
cerning church music when, after regulating measures were taken by the bishops dur-
ing the Provincial Council in , they continued to perform the old musical repertoire 
and idiom. Hubert Cuypers and Elbert Franssen stretched the boundaries of church mu-
sic when they entered into discussions with the censor committee about the rejection of 
some of their compositions.
In  church musicians founded the  and became more directly involved in the or-
ganisation of the field of Catholic music. The foundation of this union was a double strike: 
musicians presented themselves as partners in the field of Catholic music and as Catho-
lics they demanded a part in the organisation of the field of Dutch music by competing 
with the Nederlandsche Organisten Vereeniging. The foundation of the  marked 
the professionalization of ‘the Catholic church musician’, who distinguished himself from 
Catholic musicians working outside the church and amateur musicians working inside 
the church. The  regarded church musicians as experts, who had to have certain 
knowledge and skills to deserve recognition and appreciation. The purpose of the  
was two-fold: strengthening the ecclesiastical spirit and improving the material circum-
stances of Catholic professional musicians who worked in the church. After the founda-
tion of the  the Gregoriusvereniging was forced to react. It only partly agreed with 
the objectives of the new association. It encouraged the strengthening of ecclesiastical 
spirit, which it supported by being involved in the exams organised by the . But for 
the improvement of the salaries, the exclusion of amateur musicians and other practical 
matters she refused to cooperate with the .
This detached attitude towards the professional aspirations of the musicians was ex-
emplary for the Gregoriusvereniging during the interbellum period and was also mani-
fest during a polemic about the performance of Gregorian chant that was started in the 
s by Hubert Cuypers. Cuypers blamed the church musical authorities of that time for 
ignoring recent scholarly discoveries concerning the performance of Gregorian chant. In 
his opinion, as a consequence, musicians were incompletely and improperly informed 
and therefore not able to form an opinion of their own about performing Gregorian 
chant. Cuypers directed his comments especially at the Gregoriusvereniging, which how-
ever, never responded. In contrast with the reserved attitude of the Gregoriusverenig-
ing towards professional musicians was the great commitment of some individual cler-
ics like the clerical advisor of the , J.A.S. van Schaik. Van Schaik was a prominent 
figure in the Gregoriusvereniging, but that didn’t keep him from supporting the actions 
of the  for better salaries. Similar support to the interests of musicians came from 
the priest Albert Smijers. He was closely involved with the  Vereeniging voor Toonkun-
stenaars (), which was founded in  to guard the interests of Catholic musicians 
who did not work in a church. The foundation of the  completed the organisation 
of the field of Catholic music. Since the foundation of the , some Catholic music 
schools were founded, but after the foundation of the , apart from a few choirs, no 
new Catholic music organisations were founded.
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Smijers, who was trained as a musicologist, considered Catholic musicians as experts 
who had to meet the same standards as other musicians. In his opinion Catholic musi-
cians had to have the same education as non-Catholic musicians. For Smijers the techni-
cal side of the profession was an aspect that did not or should not have religious mean-
ing. But halfway through the s, the confessionalization of Dutch musical life was 
well advanced. On every level Catholic music education was available, Catholic musi-
cians had more opportunities than ever to work in an exclusive Catholic environment, 
and for  every Catholic musician there was a Catholic union. Right at that moment Smijers 
voiced his opinion that it wasn’t necessary to penetrate every aspect of musical life with 
 Catholicism. This conviction turned the process of confessionalization. Instead of attach-
ing Catholic meaning to aspects of musical life, Catholic meaning was withdrawn and a 
process of deconfessionalization was started.
After the second World War the Jesuit Jos Smits van Waesberghe took this argumen-
tation one step further as secretary of the Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaars 
Vereeniging. He argued that all professional interests had nothing to do with religious 
persuasion and could be protected better by a neutral association. He succeeded putting 
this vision into practice because of the aloof attitude of the episcopate and the Gregori-
usvereniging. After the war they were taken by surprise with the question of whether the 
pre-war situation was to be restored or reorganised. This hesitation created space for new 
ideas about the relationship between Catholic and Dutch musical life.
Conclusions
This study shows that the confessionalization of Dutch musical life between  and 
 was determined by an interaction between clergy and musicians, who discussed 
three themes over and over again: the question of whether music in the church belonged 
to the domain of religion or of art; the discrepancy between the theory of the regulations 
by the clerics and the possibilities and confinements of the daily practice of the musi-
cians; and the question of who was in charge of Catholic music: clerics or musicians. The 
confessionalization of Dutch musical life was a layered process that developed on differ-
ent levels: the level of the ecclesiastical legislation, with the aim to strengthen the liturgi-
cal function of music within the domain of the church; the level at which this legislation 
was interpreted  and applied by church musicians; and finally the level of Catholic mu-
sicians - laymen in their church - taking initiatives like the foundation of the  and 
the  to contribute to the confessionalization. The process of confessionalization was 
further characterised by an unequal development of different parts of the musical life. 
Preliminary contours of the confessionalization became visible in the proposals of Jans-
sen in , but the process of confessionalization took shape more clearly (although only 
partially) after the Provincial Council of . The development of a specific Catholic mu-
sical life was not confined to the domain of the church, but the musical life outside the 
church followed only decades later and developed more fanciful. Outside the church, in 
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the profiling of the Catholic identity, the emphasis was shifted towards music education 
by and for Catholics and the improvement of the professional interests of Catholic musi-
cians instead of the connection between liturgy and music, that became apparent in the 
repertoire and performance practice in the church. Finally, in the mid-s, outside the 
church a process of deconfessionalization of musical life was started that was not mir-
rored inside the church.
In this study, by focussing on Catholic musicians attention was drawn to the relation 
between the Catholic and Dutch musical field. These fields weren’t sharply separated, as 
between both fields a space became visible in which activities took place that could not 
be classified as belonging to either one of them. During the whole investigated  period, 
Catholic and Dutch musical life influenced one another. This interaction was especial-
ly apparent in the professionalization of the profession of musician. That process began 
in Dutch musical life, but trickled through to Catholic musical life. Just like their non- 
Catholic colleagues, Catholic musicians considered themselves experts. They distanced 
themselves from amateur musicians, attached more and more meaning to education and 
organised themselves in unions to urge their interests to the Gregoriusvereniging, the 
episcopate and church councils. The professionalization changed the value of the intan-
gible capital of the actors on the field of Catholic music. Musical knowledge and skills 
became more and more important at the expense of religious knowledge on which the 
authority of clerics was largely based. Eventually clerics with limited musical capacities 
disappeared from the field of Catholic music.
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 Parochie van het H. Sacrament (nr.  )
 Sacramentskoor Breda (nr.  )
Universiteitsbibliotheek Amsterdam ()
 Bibliotheek van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (nr. )
Vincentiusvereniging Arnhem, niet geïnventariseerd ()
Periodieken
Arnhemsche Courant (-)
Caecilia. Algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland (- en op trefwoord)1 
Catholijke/Katholieke Nederlandsche stemmen (-)2
Het Centrum (op trefwoord)
De Dietsche Warande. Tijdschrift voor Nederlandsche oudheden en nieuwere kunst en letteren (-
)
Fliegende Blätter für katholische Kirchen-Music: für Deutschlands Volksschullehrer, sowie für Chorre-
genten, Organisten und Freunde der Musik (-) 
  Van  tot  verscheen dit tijdschrift onder de titel: De Vereenigde Tijdschriften Caecilia en Het Muziekcol-
lege.
   Tot en met jaargang  nr.  () verscheen dit tijdschrift onder de titel Catholijke Nederlandsche Stemmen, 
vanaf jaargang  nr.  () was de titel Katholieke Nederlandsche Stemmen.
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    
De Gregoriaan of Bijdragen ter bevordering van het Gregoriaansch gezang onder de Koorleden der Rooms 
Catholijke Kerk, behelzende Inlichtingen, proeven, geschiedkundige opgaven en andere mededeelin-
gen betrekkelijk gemeld gezang verzameld door F.C. Luijken Organist te Beek (-)
Sint Gregoriusblad. Tijdschrift tot bevordering van kerkelijke toonkunst (-) 3 
De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift (-)
Katholieke Illustratie. Zondags-lectuur voor het Katholieke Nederlandsche volksdeel (op datum)
Koor en kunstleven. Maandblad voor dirigenten, zangers en belangstellenden in koor en volkszang (op 
datum)
Leering en Leiding. Tijdschrift van het Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond in Nederland (op datum)
De Maasbode (op trefwoord)
Mededeelingen van de Nederlandsche Sint Gregorius Vereeniging ()
Mens & Melodie. Algemeen Nederlandsch maandblad voor muziek (losse artikelen)
Mixturen. Katholiek muziek tijdschrift: officieel orgaan der R.K. Organisten- en Directeuren Vereeniging 
en der R.K. Vereeniging van Toonkunstenaars (-)4
Nieuwe Rotterdamsche Courant (op trefwoord)
Onze Mededeelingen. Correspondentieblad der R.K. Organisten- en Directeurenvereeniging (-)5 
Van Onzen Tijd (op datum)
Het Orgel. Maandblad voor organisten (-)6
Rotterdamsch Nieuwsblad (op datum)
De Spektator (-)7
De Telegraaf (op trefwoord)
De Tijd (- en op trefwoord) 
Het Vaderland (op trefwoord)
Weekblad voor Muziek (-)8
De Wereld der Muziek. Orgaan der Federatie van Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereenigingen (op 
datum)
Zierikzeesche Nieuwsbode (op trefwoord)
   Van jaargang  () tot jaargang  nr.  () luidde de ondertitel: Tijdschrift tot bevordering van kerkelijke 
toonkunst: officieel orgaan der Nederlandsche St. Gregorius-Vereeniging.
   Opvolger van Onze Mededeelingen.
   Opgevolgd door Mixturen.
   In  is dit tijdschrift opgeheven. In  werd een nieuw tijdschrift met de titel Het Orgel. Maandblad 
gewijd hoofdzakelijk aan orgelspel, orgelbouw, orgellitteratuur en wat daarmede in verband staat. Dit tijdschrift 
begon weer bij jaargang . In  werd de naam gewijzigd in: Maandblad het orgel. Orgaan van de Nederlandsche 
Organisten-Vereeniging; in  in Het orgel. Officieel orgaan van de Nederlandsche Organisten-Vereeniging, 
gewijd aan de belangen van den organist, den eeredienst en het orgel; in  tenslotte in Maandblad het orgel. 
Officieel orgaan van de Nederlandsche Organisten-Vereeniging. Gewijd aan de belangen van den organist, den 
eeredienst en het orgel.
   Jaargang  deel  (): De Spectator.
   Van jaargang  () tot en met jaargang  () luidde de ondertitel: Tevens orgaan van de Amsterdamsche 
en Arnhemsche Toonkunstenaarsvereeniging. Van jaargang  () tot en met jaargang  () luidde de onder-
titel: Tevens orgaan van de Amsterdamsche Toonkunstenaarsvereeniging.
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   
Mondelinge bronnen
Bart van Beinum,  oktober 
Jan de Boer,  december  en  maart 
Det Cuypers,  maart 
Louis Daems,  maart ,  april  en  september 
Jan van Dijk,  juli 
Nel van Langen,  november 
Marleen Toebosch,  november 
J.H.A. Veel,  april  
Cock Verduin,  maart 
Overige bronnen, literatuur en digitale bronnen
 jaar Almelo’s Mannenkoor - (Almelo ).
A.F., ‘S. Alphonsuskoor’, in: A.F., Gedenkboek bij het -jarig jubelfeest van de vestiging der eerwaarde 
paters redemptoristen te Amsterdam (Amsterdam ), -.
Ackermans, Gian, Vereeniging van vrouwen ... Franciscanessen van Heythuysen in Nederland (-
) (Heythuysen ).
Adresboek der stad ’s-Hertogenbosch voor het jaar  (’s-Hertogenbosch , fotografische reprint 
).
Alberdingk Thijm, L.J., De muziek in de kerk. Gedachten over kerkmuziek naar aanleiding der ‘Geschied- 
en oordeelkundige beschouwingen over de wereldsche en kerkelijke muzijk, bijeengebragt en bear-
beid door N.A. Janssen, Pr. Lid van de academie der H. Cecilia, te Rome, enz.’ (Amsterdam ).
Alberdingk Thijm, L.J., Nog eenige gedachten over Kerkmuziek (Amsterdam ).
Aleven-Vranken, Mia, ‘Korte schets van zijn leven en loopbaan’, in: K.Ph. Bernet Kempers e.a., Willem 
Andriessen - (Den Haag ), -.
Andriessen, Hendrik, ‘Mijn broer Willem’, in: K.Ph. Bernet Kempers e.a., Willem Andriessen - 
(Den Haag ), -.
[Anton Ponten]: http://www.sintwillibrorduskerk.nl/koor/dirigenten.php, geraadpleegd op  april 
.
Asselbergs, Alph., ‘Professor Dr. Albert Smijers’, in: Brabantia  (), -.
Averkamp, A., Gedenkschrift Amsterdamsch A cappella-koor - [Amsterdam ].
Bank, Jan, ‘Prof dr. J.M.A.F. Smits van Waesberghe s.j.’, in: Gregoriusblad  (), -.
Bank, Jan, ‘De Duitse herkomst van een katholieke elite in Amsterdam’, in: Leo Lucassen (red.), Amster-
dammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, - (Amsterdam ), -.
Bennett, Andy, ‘Consolidating the music scenes perspective’, in: Poetics  (), -.
Berchum, Marnix van, Jan Nuchelmans en Emile Wennekes, Een  musicologenboek. Utrechtse weten-
schappers en hun werk (Houten ).
Bergh, Gaston van den, ‘Chronologische lijst van gediplomeerde oud-leerlingen der Koninklijke bei-
aardschool “Jef Denyn” van Mechelen (thans Internationaal Hoger Instituut voor Beiaardkunst), 
-’, in: Willy Godenne en Henry Joosten (red.), Jubileumboek -. Koninklijke beiaard-
school ‘Jef Denyn’ te Mechelen (Mechelen ), -.
Bernet Kempers, K.Ph., ‘Willem Andriessen’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letter-
kunde - (Leiden ), -.
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Bernet Kempers, K.Ph. e.a., Willem Andriessen - (Den Haag ).
Bijl, T. van der, ‘In memoriam Hubert Cuypers’, in: Gregoriusblad  (), -.
Blaschke, Olaf, ‘Der “Dämon des Konfessionalismus”. Einführende Überlegungen’, in: Olaf Blaschke 
(red.), Konfessionen im Konflikt. Deutschland zwischen  und . Ein zweites konfessionelles 
Zeitalter (Göttingen ), -.
Blom, Hans, ‘Onderzoek naar verzuiling in Nederland. Status quaestionis en wenselijke ontwikkeling’, 
in: Hans Blom en C.J. Misset (red.), ‘Broeders sluit U aan’. Aspecten van verzuling in zeven Hollandse 
gemeenten ([Dieren] ), -.
Blom, Hans, ‘Vernietigende kracht en nieuwe vergezichten. Het onderzoekproject verzuiling op lokaal 
niveau geëvalueerd’, in: Hans Blom en Jaap Talsma (red.), De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en 
natie in de lange negentiende eeuw (Amsterdam ), -.
Boer, Walther, ‘De Amsterdamse tijd’, in: K.Ph. Bernet Kempers e.a., Willem Andriessen - (Den 
Haag ), -.
Bogaerts, Robert, Pieter Jan van Paesschen (-). Vlaams musicus. komponist en organist in de 
katedraal te ’s-Hertogenbosch (Zonhoven ).
Boogaarts, J., Inleiding tot het gregoriaans en de liturgie (Muiderberg ).
Bornewasser, J.A., ‘De Nederlandse katholieken en hun negentiende eeuwse vaderland’, in: J.A. Borne-
wasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangebo-
den aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg (Amster-
dam ), -.
Bornewasser, J.A. ‘De katholieke zuil in wording als object van “columnologie”’, in: J.A. Bornewasser, 
Kerkelijk verleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan 
de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Theologische Faculteit Tilburg (Amsterdam ), 
-.
Bornewasser, J.A., ‘: “Honderd Jaar Kromstaf”. Kentering binnen de katholieke subcultuur’, in: Jur-
jen Vis en Willem Janse (red.), Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Neder-
land in . Actie en reactie (Hilversum ), -.
Bot, Richard, ‘Orgelcultuur op de scheidslijn van kerk en staat’, in: Gregoriusblad  (), -.
Bot, Richard, Zingt allen mee.  jaar Liturgische en Kerkmuzikale Beweging in Nederland (Kampen 
).
Bouman, René, en Theo Hoogbergen, Thema vol variatie. Muziekleven in ’s-Hertogenbosch (Zwolle 
).
Bouman, René, Leon. C. Bouman -. Biografie van een toonkunstenaar (ongepubliceerde scrip-
tie Nijmegen ).
Bourdieu, Pierre, ‘The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed’, in: Pierre Bour-
dieu, The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature (Cambridge , oorspronkelijk 
gepubliceerd in ), -.
Bourdieu, Pierre, ‘Enkele eigenschappen van velden’, in: Pierre Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus 
en het veldbegrip (Amsterdam ), -.
Braas, Ton en Odilia Vermeulen, ‘Inleiding’, in: Alphons Diepenbrock, Missa in die festo (: Schat-
ten van de Nederlandse koormuziek, Utrecht/Amsterdam ), -.
Brom jr., A., J.F. Rootlieb en Herman Rutters, Gedenkboek van het Congres der Nederlandsche Organis-
ten-Vereeniging gehouden - September  te Amsterdam ter gelegenheid van haar veertig-jarig 
bestaan (Steenwijk ).
[Carl Proske], http://www.oxfordmusiconline.com:/subscriber/article/grove/music/, geraad-
pleegd op  februari .
Christelijke Oratoriumvereeniging Amsterdam. Gedenkboek - (Amsterdam ). 
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Clement, Albert, ‘De componist Jan Carel Anderson (-)’, in: Zeeuws Tijdschrift  (), -.
Cronheim, Paul,  jaar Toonkunst. Gedenkboek (Amsterdam ).
Cuypers, Hubert, ‘Verslag over de Begeleiding van het Gregoriaansch’, in: Eerste Nederlandsch Con-
gres ter eere van het Allerheiligste Sacrament te Hasselt gehouden van  tot  augustus  (Hasselt 
), -.
De officieele Koorgids. Catalogus van de muziekwerken, die door de interdiocesane Bisschoppelijke Com-
missie tot keuring van kerkelijk muzikale composities zijn goedgekeurd, stelselmatig gerangschikt, en 
van een korte beoordeeling voorzien. Tweede druk (Woerden ).
Derks, Marjet, Heilig moeten. Radicaal-kathliek en retro-modern in de jaren twintig en dertig (Hilver-
sum ).
Diepenbrock, Florian, Eensgezinde tweedracht. Organisatievorming van Nederlandse musici in de 
tweede Gouden Eeuw, - (Amsterdam ).
Dijk, Hans van, Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg (Leeuwarden/Maastricht ).
Dijk, Hans van, Henri Hermans (-). Grondlegger van het Limburgs muziekleven (Hilversum 
).
Dokkum, J.D.C. van, Honderd jaar muziekleven in Nederland. Een geschiedenis van de Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst bij haar eeuwfeest - (Amsterdam ).
Dresden, Sem, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het -jarig bestaan van het Amsterdamsch 
Conservatorium - ([Amsterdam] ).
Dresden, Sem, Stromingen en tegenstromingen in de muziek (Haarlem ).
Duffhues, Ton, Generaties en patronen. De katholieke beweging te Arnhem in de e en e eeuw (Baarn 
).
Eijnatten, Joris van, en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum ).
Eijt, José, Zorgen in Gods naam. Ursulinen van Bergen - (Hilversum ).
Evers, Hans, ‘Pater Johannes Haagh Redemptorist. Nederlands exponent van de Regensburger School’, 
in: Gregoriusblad  (), -, .
[Franz Xaver Haberl], http://www.oxfordmusiconline.com:/subscriber/article/grove/music/, 
geraadpleegd op  februari .
Frijhoff, Willem, ‘Van “histoire de l’eglise” naar “histoire religieuse”. De invloed van de “Annales”-groep 
op de ontwikkeling van de kerkgeschiedenis in Frankrijk en de perspectieven daarvan voor Neder-
land’, in: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis  (), -.
Frijhoff, Willem, ‘Toeëigening: van bezitsdrang naar betekenisgeving’, in: Trajecta. Tijdschrift voor de 
geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden  (), -.
Gessel, Jeroen van, Een vaderland van goede muziek (Utrecht ).
Gids voor Kerkmuziek [Bergmans] (Tilburg ).
Gleich, C. von, ‘Zweers, Bernardus Josephus Wilhelmus (-)’, in: Biografisch Woordenboek van Ne-
derland. :http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn/zweers[--
 ], geraadpleegd op  april .
Gorris, ‘Pius ’, in: De katholieke ecyclopedie, deel  (Amsterdam ), .
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Excelsior (Rotterdam)  
Christiaans, Arnold  
Clerq, René de  
Coenen, Johannes  
Collin, Robert  
Collin-Tobisch, Anna  
Concertgebouw  , , , , , , , , 
, 
Concertgebouworkest  , , , 
Conservatorium van de Katholieke 
Leergangen  , , , , , , , 
, , , , 
Cooymans, Elisabeth  , , , 
Cooymans, Henri  , , , , , -, , 
, 
Cooymans, Johannes Gerardus  
Crescendo  
Croce, Giovanni  
Curie, Marie  
Cuypers, Det  
Cuypers, Hubert  , , , , , , , , 
, , , -, -, , , -, 
, , , , , , -, -, , 
, , , , -, , , , , 
, , 
Cuypers, Jules  
Cuypers’ A-Capellakoor  
Daems, Louis  , 
Debussy, Claude  
Deckers, Willem  
Delprat, F.A.T.  
De Minnestreelen  
De stem des Volks  
De Vereenigde Zangers  
Denijn, Jef  
Derkinderen, Antoon  
Derks, Marjet  
Diedrich, Joh. M.  
Diepenbrock, Alphons  , , , , -, 
, 
Diepenbrock, Florian  , , , 
Dijk, Gregorius van  , , , 
Dijk, Jan van  
Doortmont, L.  , -
Dopper, Cornelis  
Dreesmann, Willem  
Dresden, Sem  , -
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Driessen, M.A.  
Duffhues, Ton  , 
Duinkerken, Anton van (pseudoniem van 
W.J.M.A. Asselbergs)  
Dusch, Phons  , , , , , , , , 
, , , 
Duijves, Jac.  
Eppink, F.  , , 
Esser, Cateau  , 
Federatie van Beroepsverenigingen van 
Kunstenaars  -
Federatie van Liturgische Vereenigingen  , 
, , 
Federatie van Nederlandsche Toonkunstenaars 
Vereenigingen  , , , , , 
Felix Meritis  
Franck, Cesar  
Franssen, Elbert  , , , , , , , 
, -, -, -, , -, , 
, , , , , , , -, -, 
, , , , , , , , , 
Friedrich Pustet (firma)  
Frijhoff, Willem  , 
G[alesloot], Willem  , , 
Gabrieli, Andrea  
Geest, Dalmatius van der  , , , , , 
, , , 
Genk, C. van  , 
Gessel, Jeroen van  
Giesen, A.  , , , , , 
Goch, J.J.M. van  , , , , 
Gounod, Charles  , 
Goverts, Jan  , , 
Gregorius de Grote  
Gregorius Magnus  , , 
Gregoriushaus  , , , , , , , 
Gregoriusvereniging (Nederlandsche Sint 
Gregorius-Vereeniging)  , , -, , 
-, , , , , -, , -, , 
-, , , , -, , , , , 
, , , , , , , , -, , 
, , , , , , , , , , 
, , , , , -, , , , 
, , , -, , -
Guéranger, Prosper  
Guillaume, Louis  , 
Guillaume, Paul  , 
Guilmant, Alexander  , 
Haagh, Johannes  , , , , , , , 
, , , , 
Haags Palestrinakoor  
Haberl, Franz Xaver  , , , , 
Hahn  
Haller, Michael  , 
Händel, Georg Friedrich  , , , , 
Hansen, A.J.F.  , , , 
Haydn, Joseph  , , , , , , , -
Heine, Heinrich  
Heinze, Gustaaf Adolf  , , , , , , , 

Held-conservatorium  , 
Helvoort, H.M.A. van  , 
Hermans, Henri (musicus)  
Hermans, Henri (politicus)  , , , 
’s-Hertogenbosch’ Mannenkoor  
Het Gelders Orkest  
Het Toneel  , 
Heyden, F.J. van der  , 
Heydt, Willem  , , , , , , , , 
, , , , 
Heye, Jan Pieter  
Hobsbawm, Eric  
Hochschule für Musik, Berlijn  
Hoeken, Antoon  , 
Höfer  , 
Hol, Richard  , , 
Hombergh, Laurentius van den  
Hoondert, Martin  -, , 
Hopmans, Petrus  
Hörman, Piet  
Hosanna  
Huibers, J.P.  -, 
Hummel, Johann Nepomuk  
Huigens, Caecilianus  , , , , -, 
, , , , , , , 
Immig, Cornelis (Corns)  , , -
Indy, Vincent d’  , 
Institute for Musical Art  
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Jansen, J.H.  
Jansen, W.P.H.  , , , , -, , , 
, , , , , , , , , , , 

Janssen, N.A.  , , , -, -, , , , 
, , , , , , , , , -, 
, , , , , 
Jeannin, J.C.  , , , , 
Jespers, Frans  -, , 
Jong, Jan de  -
Josquin des Prez  
Kaarsgaren, I.P.J.  
Kallenbach, Peter  , , , , , , 
Kalmthout, W. van  , 
Kat, A.I.M.  -, , , , , , , , 
, 
Kerkmuziekschool (Rooms-Katholieke 
Kerkmuziekschool Sint-Caecilia, Utrecht)  , 
, , , , , , , , , , 
, -, -, , 
Kerkmuziekschool Regenburg (Kirchen musik-
schule Regensburg)  , , , -, 
, , 
Kerssemakers, W.G.C.  , , , , , 
Kints, B.  
Kist, F.C.  
Klein Gemengd Koor A Cappella  
Klein-Koor a Cappella  , , , , , 
Kleykamp, Phie  
Kock, Rosarius  , 
Koenen, Friedrich  
Koninklijk Conservatorium (Den Haag)  , , 
, , , , 
Koninklijk Conservatorium (Gent)  
Koninklijke Muziekschool  , , 
(Koninklijke) Nederlandsche Toonkunstenaars 
Vereeniging ([])  , , , , , -
, , , , , -
Koninklijk Vlaams Konservatorium 
Antwerpen  
Koninklijke Zangvereeniging Venlona  
Kort, Ernst  
Kruijs, M.H. van ’t  , 
Lange, Daniël de  , , , 
Lange, Samuel de  
Langen, Nel van  
Langen, Piet van  , , , , , , , , 
, , , , 
Lans, M.J.A.  , -, , , , , , , 
, , , , , , , , 
Lasso, Orlando di  , , , 
Lelieveldt, Philomeen  , 
Leo  (Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi 
Pecci)  , 
Lier, Bertus van  
Liszt, Franz  , , , 
Loots, Philip  , , , , , , , , 
, , 
Luijken, F.C.  , 
Lumax (firma)  
Lux, Friedrich  
Luykx, Paul  
Luython, Karl  
Maarschalkerweerd & Zoon (firma)  , , , 

Maas, Thomas  , , , 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst 
()  , , , , , , , , , , , 
-, , 
Mailly, Alphonse de  
Maritain, Jacques  
Massenet, Jules  , 
Mendelssohn, Felix  , , , 
Mengelberg, Willem  
Mettenleiter, B.  
Meijroos, Hendrik  
Micklinghoff, Ceslaus Henricus  
Mitterer, Ignaz  , 
Mocquereau, André  -, -, , , 
, , , 
Mok, Albert  , , , , 
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Mozart, Wolfgang Amadeus  , , , , , , 
, 
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Schloesser, Stephen  , 
Schmeits, Pascal  , , , 
Schola Cantorum (Parijs)  
Schola Cantorum (Amsterdam)  , , , 
, 
Scholte, J.A.  
Schrijnen, Laurentius  , 
Schubert, Franz  , 
Semi-Brevis  , 
Seneca, Lucius Annaeus  
Seroen, Berthe  
Sicking, Jan  -, , , , , , , 
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Sint Louis  
Slotemaker de Bruïne, J.R.  
Sluyter, Albert  
Smits van Waesberghe, Jos  , -, , 
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Spohr, Louis  
Steenman, Johan  
Steiner  , 
Sterckx, Engelbertus  , 
Stichting Pastoor Smeits  
Stokman, J.G.  
Strawinsky, Igor  
Sweelinck, Jan Pieterzoon  
Sykes, Ingrid  
Tebaldini, Giovanni  
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Tibbe, Henri  
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Utermöhlen, H.F.A.  
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Veel, J.H.A.  
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